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5|DF65+
VFYL C] \ 5|DFl6T SZ] \ K] \ S[4 lJGMN JLP ;FJl,IFV[ DFZF DFU"NX"G VG[
;,FC;}RG 5|DF6[ 5LV[RP0LP GL p5FlW DF8[ 5|:T]T SZ[, DCFlGA\W clGA\WSFZ
SFSF;FC[A SF,[,SZ o V[S VwIIGc T[DG] \ DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XMWGSFI" K[P T[D6[
5|:T]T SZ[, VF DCFlGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM. 5NJL DF8[
VgI I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIM" GYLP
TFZLB o     5 q_)qZ__5 0F¶P lCDF\X] NFDMNZ EÎ
ZFHSM8P V[DPV[P4 5LV[RP0LP
lGJ'¿ 5|MO[;Z
U]HZFTL EFQFF ;FlCtI EJG4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM8v#&_ __5
255
k6 :JLSFZ
5LV[RP0LP VG[ V[DPlO,P DF8[ H]NL H]NL I]lGJl;"8LVMDF\ lJlJW DF5N\0M ,.
VeIF;]VMV[ VeIF; CFY WIM" K[P tIFZ[ U]HZFTL G CMJF KTF\ c;JFIF U]HZFTLc TZLS[
VM/BFTF :JP zL SFSF;FC[A SF,[,SZGF\ ÒJG VG[ SJGG[ D],JJFGM VG[ZM VJ;Z 0F¶P 5|MP V[RP0LP
EÎ ;FC[A[ 5LV[RP0LP ;\NE[ " DG[ VF%IM T[ C] \ DFZ] \ ;NEFuI ;DH] \ K] \P VFD SFSF;FC[AG[
5ZM1F VM/BJFGM T[GF ;DL5 HJFGM VG[ T[DG[ 5FDJFGM VF VJ;Z DFZF ÒJGGF\
;\:DZ6MDF\GM V[S AGL ZC[X[P DFZL XMWGF EFU~5[ zL SFSF;FC[AGL U]HZFTL EFQFF
;FlCtIGL ;[JFG[ C] \ lAZNFJL XÉIM V[ 56 SF\. VMK] \ H DCÀJG] \ GYLP
VF DCFlGA\W ZH} SZTF DG[ VlT VFG\N YFI K[P TM VF ;DI[ U]HZFTL EFQFF
;FlCtI EJGGF lGJ'¿ VG[ DFZF 5YNX"S V[JF 0F ¶P 5|MP EÎ;FC[A T[DH EJGGF VwI1F
0F¶P 5|MP A/J\TEF. ÔGL sN.C.E.R.T. GF R[ZD[Gf T[DH EJGGF U]Z]U6DF\ 0F ¶P 5|MP
J0UFDF;FC[A4 0F ¶P VFXZ ;FC[A4 0F ¶P ZMCl0IF ;FC[A4 0F ¶P HMXL ;FC[A4 0F ¶P 58[, ;FC[A
T[DH :8FO 5lZJFZGF Z1FFA[G T[DH TDFD ;eIMV[ DFZF ;\XMWG SFI"DF\ Z; ,. DG[ 5|[Z6F 5}ZL
5F0L T[GM C]\ VFEFZ DFG\] K]\P TM U]HZFT I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EJGGF 0F¶P 5|MP ;TL; jIF; ;FC[A4
0F¶P 5|MP A|ïEÎ ;FC[A T[DH VgI :8FOGM ;CSFZ AN, VFEFZ DFG] K] \ EM/FEF. 58[,4
DMTLEF. 58[, JU[Z[G[ 56 VF TS[ C] \ E],L XS] \ T[D GYLP
DFZF ÒJGDF\ CZvC\D[X :G[C VG[ C} \O VF5GFZ V[JF DFZF 5lZJFZGF\ ;eIMG[
56 VF ;DI[ IFN SZJF H Ô[.V[P DFZF 5ZD 5}ßI DFTFvl5TF H[GL C\D[XF DG[ XLT/
KF\I0L D/L ZCL K[4 T[VMGL DFZL 5F;[ V[S H V5[1FF ZCL K[ S[ C] \ VeIF;DF\ ;TT 5|J'¿
ZC] \P VFYL CD[XF\ DFZF VeIF; NZdIFG V[D6[ DFZL SF/Ò ZFBL K[P T[DH J0L, V[JF
ULTFAC[G H[ 5|FYlDS XF/FDF\ 8LRZ K[P DM8FEF.4 EFEL4 CQFF " T[DH 5lZJFZGF NZ[S
;eIMV[ DG[ 5|Mt;FlCT SIM" K[ TM VF TS[ T[DG[ 56 IFN SZ] \ K] \P
256
VF VeIF;DF\ ;FYL lD+M lNjI[X4 UF{ZF\U4 DGMH4 5|lJ64 EZT4 ;\HI T[DH zL S[PS[P 5FZ[B
VG[ DC[TF VFZP5LP lJnF,IGF :8FOGM 56 VFEFZ DFG] K] \P VF DCFlGA\WG] \ ;DI;Z
VG[ ;] \NZ SFD SZJF AN, ;\HIEF. VG[ 5\SHEF.GM 56 VFEFZ DFG] \ K] ] \P
TFZLB o  5q_)qZ__5 ;FJl,IF lJGMN JLP
         slX1FS lNGf
257
E}lDSF
5LV[RP0LP GF VeIF;DF\ ;\XMWG U|\Y ZH} SZJFGM CMI tIFZ[ A'CN U]HZFTL
;H"GDF\YL VG[S lJQFI[ VG[S :J~5[ Z]lR S[/JFI[,L H CTLP 36]\ AW]\ ;ÀJJF/]\ VG[
z[Q9 ;Zv;EZ U]HZFTL ;FlCtIDF\YL V[S lJQFI 5;\N SZJM V[ DYFD6DF\ CTMP
tIFZ[ U]HZFTL lGA\W ;FlCtIDF\ H[ S[8,FS GM\W5F+ VG[ lRZ\ÒJL ;H"SM K[P T[
;H"SMDF\ s;JF. U]HZFTLG] \ lAZ]N D[/JGFZf SFSF;FC[A SF,[,SZG] \ GFD ;F{ 5|YD
:DZ6DF\ VFJ[ K[P VF l;âC:T ;H"S[ DFTAZ VG[ DA,B ;FlCtI äFZF U]HZFTL
;FlCtIG[ ;D'â SI] Å K[P lRZSF,LG ;H"S zL SFSF;FC[A SF,[,SZG] \ ;DU| ;FlCtI
D],JJ] \ V[ 36] \ A'CN SFI" K[P VF DCFlGA\WGF lJQFIGL DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[
T[DGF V\XTo lGA\WM DFZF VeIF;GF ;\XMWGGM lJQFI K[P
SFSFGF lGA\WMDF\ lJlJW Z;lJQFIM VG[ ÒJGzâFVM JFZ\JFZ VMT5|MT
Y.G[ VFJTF CMI K[P V[8,[ RMÞ; lJQFI GHZDF\ ZFBLG[ V[DGF lGA\WMG] \ D}<IF\SG
S[JL ZLT[ SZJ] \ T[ D} \hJTM ;JF, K[P T[D KTF\ XSI T[8,] \ D}<IF\SG SZJFGM 5|IF;
SIM" K[P VFYL H ccVF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTMcc ;\5FNS 0F¶P ZD[X DP X]S,GF
VeIF;G[ 5|DF6E}T DFGLG[ D[ \ DFZF ;\XMWGG] \ SFI" SI] Å K[P DFZF DCFlGA\WGM
lJQFI clG\AWSFZ SFSF;FC[A SF,[,SZ o V[S VwIIG  H[ D[ \ 0F ¶P 5|MP lCDF\X] EÎGF
DFU"NX"G GLR[ T{IFZ SIM" K[P
VF DCFlGA\WG[ 5F\R 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIM K[ T[DH 5lZlXQ8
VG[ ;F1FLE}T U|\YM4 ;FDlISM lJX[GL ;lJ:T'T IFNL VF5JFDF\ VFJL K[P
258
VG]ÊDl6SF
ÊD lJUT 5'Q9 G\AZ
5|SZ6v! o !vZ!
U]HZFTL lGA\WG]\ :J~5vlJRFZ4 jIFbIF4 p¹EJ VG[ lJSF;IF+F
5|SZ6vZ o ZZv#5
SFSF;FC[AG]\ ÒJGvSJG V[S VwIIG
5|SZ6v# o #&v!((
lGA\WSFZ SFSF;FC[A V[S lJZ, jIlSTtJ
5|SZ6v$ o !()vZ!&
;DU|,1FL D}<IF\SG
5|SZ6v5 o Z!*vZZZ
p5;\CFZ
5lZlXQ8v! o ZZ#vZZ&
SFSF;FC[AGF\ 5]:TSMGL IFNL
5lZlXQ8vZ o ZZ*vZ#$
SFSF;FC[AGL ;FlCtISFZ TZLS[GL T:JLZM
5lZlXQ8v# o Z#5vZ$#
SFSF;FC[AGF ÒJG NZdIFGGL DCÀJGL 38GFVM
5lZlXQ8v$ o Z$$vZ$(
SFSF;FC[AGL QFlQ95}lT"G]\ ;F{HgI
5lZlXQ8v5 o Z$)vZ5Z
;\NE"U|\Y;}lR
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5|SZ6v!
U]HZFTL lGA\WG]\ :J~5vlJRFZ4
jIFbIF4 pNEJ VG[ lJSF;IF+F
25|SZ6v!
U]HZFTL lGA\WG]\ :J~5vlJRFZ4 jIFbIF4 pNEJ VG[ lJSF;IF+F
E}lDSF ov
lGA\W V[ ;\:S'T EFQFFGM XaN K[P U]HZFTLDF\ T[GM VY"4 H[DF\ lJX[QF ÝSFZG]\ A\W S[ ;\U9G CMI T[
S'lT V[JM YFI K[P A\UF/LDF\ ;H"S lGA\WG[4 ZdIZRGF SC[ K[P U]HZFTLDF\ lGA\W ;\7F K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\
lGA\W XaN V\U|[Ò 'ESSAY' GF 5IF"I TZLS[ 5|IMÔI K[P 'ESSAY' XaNGM VY" 5|ItG V[JM YFI K[P
V,AT4 ;FlCtI:J~5 TZLS[ T[GM VY" 'LITERARY, Composition or Treatise' V[JM YFI K[P GJ,SYF4
GJl,SF VG[ V[SF\SLGL H[D VF ;FlCtI :J~5 56 VF56[ 5lüD 5F;[YL ,LW]\ K[P ;\l1F%T :J~5JF/L V[SFU|
VG[ ;]l`J,Q8 UnDF\ ,BFI[,L S'lT T[ lGA\W V[JM T[GM jIF5S bIF, :JLSFZFIM K[P VMS;O0" .\lu,X l0SXGZLDF\
lGA\WGL 5lZEFQFF VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[P o
"A Composition of a moderate length on any particular subject; or branch of subject;
Originally implying want of finish but now said of a composition more or less elaborate in style
though limited in range.
lGA\W SM. RMÞ; lJQFI S[ lJQFIGL XFBF 5ZGL DIF"lNT lJ:TFZJF/L V[JL UnZRGF K[P H[ D}/DF\ TM
V[S VlGI\l+T V;\AwW ZRGF K[P 56 VCÄ T[G[ lJQFIGL ¹lQ8V[ ;LlDT VG[ X{,LGM ¹lQ8V[ V5[1FF S'T U\ELZ
VG[ pNF¿ ZRGF SC[JFDF\ VFJL K[P! VFD lGA\W lJX[ 8}\SDF\ VF56[ VF ZLT[ SCL XSLV[ S[ SM. VD]S lJQFI V\U[
VD]S lJRFZM ZH] SZJFGM 5|ItG GJ,SYF4 GJl,SF VG[ V[SF\SLGL H[D lGA\W 56 U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|F`RFtI
;FlCtIGF ;\5S"YL X~ YI[,M S,F5|SFZ K[P ;M/DL ;NLYL X~ YI[,F VF 5|SFZG]\ RMÞ; :J~5 CÒ VF56F\
CFYDF\ VFjI]\ GYLP VF56[ AMW5|WFG S[ DFlCTL5|WFG ZRGFVMG[ 56 lGA\W TZLS[ VM/BLV[ KLV[P TM VFG\N,1FL
,3] ,[B DF8[ 56 lGA\W XaN 5|IMÒV[ KLV[P S[8,FS ,MSM VFG\N,1FL ,3] ,[BG[ H lGA\W SCL XSFI V[D DFG[
K[P VG[ 7FG,FEGF VFXIYL ,BFTF ,3] S[ A'CN ,[BM DF8[ ,[B S[ 5|A\W GFD VF5J]\ HM.V[ V[D SC[ K[P 56
VF 5|SFZGM E[N CÒ ;]WL 5|Rl,T YIM GYL VG[ VF56[ AMW5|WFG4 DFlCTL5|WFG4 7FG,FE VF5JFGF pN[XYL
ZRFI[,L ZRGFG[ VG[ VFG\N,1FL Z;F/ X{,LDF\ ,BFI[,F ,[BG[ 56 lGA\W GFDYL H VM/BLV[ KLV[P S[8,FS
,MSM U\ELZ X{,LDF\ ,BFI[,F4 lR\TGYL ZRFI[,F4 7FGYL ;EZ ,[BG[ lGA\W U6[ K[P VG[ C/JL X{,LDF\ ,BFI[,F4
lJGMNYL EZ5}Z4 DW]Z EFQFFDF\ ,BFI[,F VU\ELZ ,[BG[ DF8[ lGA\lWSF XaN JF5Z[ K[P S[8,FS ,MSM V[G[ lGA\lWSF
G SC[TF V[G[ ,l,T lGA\W S[ ;H"S lGA\W SC[ K[P lJ`JGFY DUG,F, EÎ lGA\WDF/FGL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[P o 
U\ELZ lJ£TFEZL jIJl:YT VG[ V[SlGQ9 ZRGFVM T[DH C/JL lJGMNL Z;/TL VG[ lXlY, A\WJF/L ZRFGFVM4
V[D V[DF\ D]bI 5|SFZM HMJFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F 5|SFZG[ V\U|[ÒDF\ 'SERIOUS ESSAY' V[J]\ GFD V5FI K[P TM
ALÔ 5|SFZG[ 'LIGHT FAMILIAR' S[ 'PERSONAL ESSAY' V[ GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[PZ
U]HZFTL ;FlCtIDF\ lGA\WGF VFZ\ESF/YL lGA\W :J~5 lJQFIS RRF" lJRFZ6F YTL VFJL K[P VJF"RLG
U]HZFTL Un VG[ lGA\WGM VFZ\E GD"NGF CFY[ YIM V[ VF56[ ;F{ HF6LV[ KLV[P 5Z\T] V{lTCFl;S ZLT[ T5F;TF
V[ 5C[,F\ N,5TZFDGF\ Un,[BGG[ wIFGDF\ ,[J]\ 50[P N,5TZFD[ lGA\W ,BJFGL ZLT GFDS SFjIDF\ lGA\W
lJX[GM 5MTFGM bIF, 5|U8 SIM" K[P
X[G]\ AG[ K[ G[ T[YL AGFJJFG]\ SFZ6 X]\
SFZ6 ATFJM V\UM V\UGF VFSFZG]\
VFJ[ XF XF p5IMU[ V[ lJGF XL V0R6M
CMI T[ ATFJM ALH]\ H[ H[ V[GL CFZG]\
3H\U,LYL ;]WZ[,F HGMDF\ H[J]\ U6FIP
JNM V[J]\ J6"G T[ V[GF VG];FZG]\
SC[ N,5TZFD ÉIF\ ÉIF\ K[P ,B[,]\ GFD
Ô[ ,BM ,BF6 ,BM V[8,F lJRFZG]\
NMCZM o
N.V[ Ô[ ¹Q8F\T TM XME[ ;3/L JFT
H[D E,F EB6 YSL XME[ H]JTL ÔT#
VFD lGA\W lJX[ N,5ZFDGM :J~5lJQFIS VF bIF, 5|FYlDS S1FFGM H6FI K[P T[DGF\ lGA\WMDF\ 56
VF 5|SFZG]\ J,6 ¹lQ8UMRZ YFI K[P E}T lGA\W4 7FlTlGA\W H[JF XLQF"SM 5|IMÒG[ lGA\W XaNGM p5IMU
SZJFG]\ 5|FZ\lES z[I TM N,5TZFDGF OF/[ ÔI K[P TM VF lJX[ GD"NG[ V\U|[Ò S[/J6LGM ,FE D?IM CTMP
5lZ6FD[ lGA\W,[BG 5FK/GL V[S RMSS; 5|SFZGL ;EFGTF V[DGL 5F;[ CTLP H[DG]\ NX"G VF lGA\WlJQFIS
D\TjI p5ZYL Ol,T YFI K[P lGA\W ,BJF T[ H[JL T[JL JFT GYL 5MTFGF DGGL S<5GF SFU/ 5Z ;\A\W ZFBL
,BL H6FJJL TYF S[8,LS AFATMDF\ lJäFGMGF DTM XMWJF 50[ K[P TYF T[VM 5MTFGF U|\YDF\ S[JL S[JL JFSI
IMHGF SZL UIF K[P T[ ;J" Ô6J]\ HM.V[P$
VFD lGA\W :J~5GL VF{lTCFl;STFG[ ,1FDF\ ZFBLG[ VF56[ JFT SZL TM VJF"RLGGF VgI ,[BSM VF
lGA\W lJX[ 5MTFGF lJlJW DTDTF\TZM 5|U8 SZ[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ o 5|[DX\SZ CP EÎ VF lGA\W lJX[ VFD SC[
K[P ÒJGZ; V[ lGA\WG]\ ;J":J K[P lGA\WG]\ :J~5 V[ TM V[GF ,[BSGL ,MS;\U|FCS pNF¿ ÒJG ¹lQ8G[ jIÉT
SZT]\ JFCG DF+ K[P lGA\WG[ lRZ\ÒJ AGFJGFZ4 lGA\WDF\ SFjIZ; 5]ZGFZ4 SF/ 5|JFCDF\ 8SL ZC[JF DF8[ lGA\WG[
AHZ\UL XlST V5"GFZ 56 V[ H TÀJ K[P JFSKÎF4 ,[BSGL J6"GFtDS S[ lR+FtDS XlST4 V,\SFZ J{EJ4
lGIMHG S,F4 S<5GFGL RDS S]XFU| A]lwWJFNGLG[ TS"GL -F,,FS0LGF NFJ H[JL 5ÎFAFÒ4 GD"vDD" S[
S8F1F4 lJQFIG]\ UF\ELI" AC]z]TTF4 XaNMGF `,[QF äFZF VG[S VYM" p5ÔJJFGL OFJ84 TZ\U,L,F4 EFJ
RF5<IvJ{lJNI D\YZUlTV[ RF,TM JF6L 5|JFC4 ;\l1F%TTF4 ;RM8TF S[ NLW";}l+TF VF AWL lGA\WGL AFæ ;FDU|L
K[P lGA\W ACFZGF S,[JZG[ Z\U4 ~54 3F8G[ XMEF VF5JF VY[" V[GM p5IMU Y. XS[P lGA\WGM ;FRM 5|F6 TM
,[BSYL 5MT[ ,BL ZæM CMI V[ lGA\W äFZF KTL YTL ÒJG¹lQ8GL pNF¿TF H K[P V[GM ÒJGZ;4 V[GF ;FlÀJS
jIlSTÒJG]\ NX"G V[H lGA\W DF8[ DCÀJGL J:T] K[P V[DF\ lJQFI 56 UF{6 K[P5
lGA\WGF :J~5 VG[ lJSF; ;\NE" ;\XMWGD},S :JFwIFI SZGFZ 5|JL6 NZÒV[ DCFlGA\WGM lXQ8YL
lGA\W :J~5GM ê0M VeIF; SIM" K[P lGA\WGF VF:JFN ;\NE[" T[VM lGA\WGF lJEFULSZ6G[ VFJxIS U6TF
GYLP KTF\ lGA\WGF VeIF; DF8[ 5|SFZMG]\ DCÀJ :JLSFZ[ K[P T[VM VF 5|DF6[ H6FJ[ K[o
SM.56 S,F5|SFZGM VF:JFN ;DU|56[ H ,. XSFI T[G[ V,U V,U B\0~5[ HMJFGL ZLT E},EZ[,L
K[P VFD KTF\ lJEFULSZ6GL 5|lÊIF V8STL GYLP SM.56 S,F:J~5GF 5|SFZM 5F0JF 5FK/ SM. D}/E}T
;FlCltIS ¹lQ8 SZTF\ lJQFI S[ X{,LDF\ ;C[H H]NF56] N[BFI T[ p5ZYL T[GF 5|SFZM 5F0L VF5JFGL prK,lÊIF
¹lQ8 lJX[QF ZCL H6FI K[P lGA\WGF p5,aW 5|SFZM lJX[ 56 VF JFT V[8,L H ;FRL K[P VF HM.V[ TM lGA\WDF\
SM.S G[ SM.S lJX[QF TÀJ CMI H VFJF lJX[QF TÀJMG[ ,.G[ JUL"SZ6 SZJF A[;LV[ TM lGA\WGF BF:;F 5|SFZM
5F0L XSFI VFJF\ :Y}/ JUL"SZ6M lGA\WGF :J~5G[ ;DHJF DF8[ EFuI[ SM. TFlÀJS E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P TM
5KL VFJF :J~5GL RRF"vlJRFZ6F SZJL ;C[,L 50[ T[ 5}ZT]\ H VFJF 5|SFZMG]\ DCÀJ VF\SJ]\ HM.V[P&
4!                          Z
HI\T SM9FZLV[ V[DGF ,[BDF\ lGN["X[,F 5|SFZMGM VF,[B VF ZLT[ D}SL XSFIP
lGA \W
     ! Z
VF{5RFlZS VGF{5RFlZS
! Z #
J{IlÉTS RlZ+FtDS J6"GFtDS
s!f lJ£TFD},S
sZf ;\J[NGFD},S
s#f lJGMND},S
s$f 5|[Z6FD},S
       !                                                                          Z
lJQFI J:T]GL ¹lQ8V[  lJQFI J:T] 5|tI]GF VlEUDGL ¹lQ8V[
 CSLST lGQ9        TS"lGQ9
 ! Z #
  lJ`I[GFtDS lJ7FGFtDS TÀJ7FGFtDS
! Z #
;FDFlHS 5NFYM"G[ ,UTF SFjI lJJ[RG lJX[GF lGA\WM
         lGA\WM
s!f ;FDFlHS s!f 5ZL1FFtDS VF:JFNFtDS lGA\W
sZf VFlY"S sZf lR+FtDS VGF{5RFlZS lGA\WGL
s#f DGMJ{7FlGS s#f VF:JFNFtDS SM8LV[ 5CM\RL XS[P*
s$f ZFHSLI
HI\T SM9FZLV[ ,[BGGL ZLlT 5|DF6[ E[N lG¹[xIF K[4 T[GM VF,[B VF ZLT[ NMZL XSFIP
lGA\WGF ,[BGGL ZLlT 5|DF6[ E[N
! Z #
JFTF"tDS lGA\W ;\JFNFtDS lGA\W 5+FtDS lGA\W
VYJF VYJF
SYGFtDS lGA\W GF8IFtDS lGA\W
V[\SNZ[ lGA\WGF A[ ;FDFgI ACM/F JU" Ô[JF D]xS[, GYL H S,F5|SFZG[ ;H"S lGA\W4 ,l,T
lGA\W4 Z;,1FL lGA\W S[ V[JF J6"GYL RRF" 5|;\U[ H]NM lGN["XL XSFIPcc(
5VF lGA\W lJX[ 0MP 5|JL6 NZÒ 5MTFGF :J~5 VG[ lJSF; GFDGF 5]:TSDF\ ,B[ K[P ;C]YL JW]
GÒS SM.56 A[ ;FlCtI 5|SFZM CMI TM T[ lGA\W VG[ élD"SFjI K[P V[D 5|lT5FlNT SZL ,[B S[ lGA\W
VG[ GJ,SYF lGA\W VG[ GF8S lGA\W VG[ 8}\SLJFTF" TYF lGA\W VG[ VFtDSYF VF ;J"GF 5FZ:5lZS
;\A\WGL lJRFZ6F 56 SZL K[P T[DF\ T[DGF\ S[8,F\S lGZL1F6M NIFGFC" AGL ZC[ K[ H[D S[ lGA\WDF\ ;H"SG]\
jIlSTÀJ p5Z TZL VFJ[ K[P ßIFZ[ GJ,SYFDF\ SYF p5Z TZL VFJ[ K[P VG[ ;H"S SYF5|JFCGF Tl/I[ ZC[
K[P lGA\W VG[ GF8SDF\ S<5GFGM p5IMU TyIG[ S[J/ ;F{\NI"D\l0T SZJF DF8[ YI[,M HMJF D/[ K[P
lGA\WDF\ VG[S 5|SFZGF 5|;\UM lG~5JFGL TYF RRF" lJRFZ6F SZJFGL TS lGA\WSFZG[ D/L ZC[ K[P T[JL TS
8}\SLJFTF"GF ,[BSG[ D/L XSTL GYLP lGA\W VFtDSYFGL GÒS 5CM\RTM S,F5|SFZ K[ T[ BZ]\ 5Z\T] lGA\WDF\
SlJSD" lJX[QF H6FI K[P VFtDSYFDF\ DG]QISD"4 ÒJGSD" lJX[QF K[P
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 A[ 5|SFZ[ VF S,F:J~5G]\ ;H"G YI]\ K[P V[DF\ 5|YD 5|SFZGF ;H"GDF\ ;H"S
5MTFGF ÒJGGL V\UT ,FU6L VG[ VG]EJMG[ ZH} SZ[ K[P VFD VF 5|SFZGF ;H"GG[ ,l,T lGA\W V[J]\ GFD
VF5L XSFIP ßIFZ[ ALÔ 5|SFZGF lGA\W ;H"GDF\ jIJl:YT VFSFZJF/M lR\TGFtDS CMI K[P T[DF\ 7FGGM 0CF56GM
VG[ 5F\l0tIGM EFZ CMI K[P TM VF 5|SFZGF lGA\WG[ ,l,T[TZ lGA\W SCL XSFIP ,l,T lGA\WDF\ ;FNF.4
;Z/TF4 G{;lU"STF VG[ VFtDLITF CMI K[P ßIFZ[ ,l,T[TZ lGA\WDF\ U\ELZTF4 7FG VG[ ;EFGTF CMI K[P TM
,l,T lGA\W UD[ T[ lJQFI p5Z ,BFI K[P GFGFDF\ GFGF lJQFIGF\ ;\J[NGM VG]EJM JU[Z[ ZH} SZL JFRSG]\ lR¿
T[GF 5Z S[lgãT SZJFDF\  VFJ[ K[P TM ,l,T[TZ lGA\W SM. RMÞ; C[T] S[ pN[XYL ,BFI[,M CMI K[P V[DF\ U\ELZTF4
;FJR[TL VG[ jIJ:YFGM VFU|C CMI K[P V[GM pN[X SM. l;wWF\TG]\ 5|lT5FNG SZJFGM4 7FG VF5JFGM S[ p5N[X
VF5JFGM CMI K[P ,l,T lGA\WGM C[T] S[J/ VFG\N VF5JFGM CMI K[P TM T[DF\ S<5GF CMI K[4 élD" CMI K[ VG[
ñNIGF\ :5\NGM CMI K[P ,l,T[TZ lGA\WDF\ lJRFZ4 TS" VG[ N,L,M CMI K[P
V[YL lJX[QFDF\ pDFX\SZ HMXL TM ,l,T VG[ ,l,T[TZ lGA\W JrR[GM E[N NXF"JTF VF 5|DF6[ SC[
K[P ,l,T[TZ lGA\W V[8,[ RF,J]\4 ,l,T lGA\W V[8,[ G'tIP 5C[,FDF\ VD]S V\TZ SF5JFG]\ CMI K[ V[8,[
DF6; jIJl:YT ZLT[ V[S lA\N]YL p50L JrR[GF\ DYSM J8FJL V\lTD lA\N]V[ 5CM\R[ K[P ALÔDF\ DF6;
5UYL UlT SZ[ K[P 56 CTM tIF\GM tIF\ H CMI K[P V[S lA\N] 5ZYL ALÔ lA\N] 5Z 9[S0F DFZTM N[BFI K[P 56
SX]\I V\TZ SF5TM ,FUTM GYL4 56 VF VlGIlDT UlTYL V[ E,[ SM. D]SFD[ G 5CM\R[ VF56F ñNI ;]WL
H~Z 5CM\R[ K[P Ô[ V[ UlT V[GF G'tIGF lGIDMG[ JX JT"TL CMI TM ;H"S lGA\WDF\ A[NZSFZLGM4
VlGIlDTTFGM4 VFSFZZlCTTFGM EF; YFI K[P S[DS[ V[DF\ lJQFIG[ pKF?IF SZJFDF\ VFJTM CMI K[P SX]\
N[BLTL ZLT[ ÊDAwW4 jI}CAwW CMT]\ GYL¸ 56 V[ UF\056DF\ 56 SM.S 5âlT H[J] \ CMI K[4 p5,S
VlGIlDTTF 5FK/ VFBL S'lTG[ V[STF V5"TL SM.S lGIDAwWTF CMI K[P ,l,T[TZ lGA\W lJRFZjI}CYL
A\WFI[,M CMI K[4 ,l,T lGA\W EFJ5lZl:YlTG[ D}T" SZTF S,FlGIDYL ;H"S lGA\W VlGAwW ZRGF GYLP S,F
lGA\WG[ JX JT[" H K[P SFSF SF,[,SZ4 W}DS[T]4 :J{ZlJCFZL4 ßIMTLgã NJ[4 lJGMlNGL lG,S\94 pDFX\SZ Ô[XL4
EM/FEF. 58[, JU[Z[GF ,[BM ,l,T lGA\WGF pNFP K[¸ TM ,l,T[TZ lGA\WGF ;H"SMDF\ Dl6,F,4 GE]EF.4
VFG\NX\SZ4 lSXMZ,F, DX~JF/F4 GZl;\CZFJ4 SPDFP D]G;L JU[Z[GF ,[BM VF 5|SFZGF K[P
6VF lGA\W ,[BG 5FK/ ,[BSGM pN[X XM CMI K[P TM lGA\WSFZ SNFR SlJ ZFH[gã XFCGF XaNMDF\
HJFA VF5L N[ K[ S[4 lG~N[X[ D]uWE|D6 lGA\WSFZ HF6[ S[ VFtDLI :JHG 5F;[ UMQ9L SZ[ K[4 CF:IlJGMN
SZ[ K[P lGA\WSFZ ;F{\NI"NXL" S,FSFZ CMJFYL VGF{5RFlZS ZLT[ EFJS ;D1F 5MTFGF\ ;\J[NGM jIST SZ[ K[P
T[GL 5F;[ ÒJGvHUTG[ Ô[JFGL VFUJL ¹lQ8 CMI K[P SFSF;FC[A SF,[,SZ SC[ K[4 T[D J:T]G[ lGZBJFGL
VF lJlXQ8 ¹lQ8 V[GL 5MTFGL H K[P VG[ V[ ¹lQ8 Ô[ T[ TDG[ VF5[ TM H TDFZL Y. XS[ K[P lGA\WSFZGF
pN[X ;\NE[" VM,M"lJl,Id;[ TM V[D SC[,]\ S[ ;H"SGL ZLT[ lJQFIG[ S,FtDS 3F8 VF5JM V[ lGA\WSFZGM V[S
DF+ pN[X CM. XS[P EFQFF ;FY[ lGA\WSFZGF jIlSTtJGL VF\TZAFæ;\ZRGFGM H[ VE[N lGQ5gG YFI K[P
V[ H V[GM 3F8 S[ VFSFZ SCL XSFIP
5FüFtI VG[ EFZTLI lJäFGMV[ lGA\WGF :J~5,1F6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ jIFbIFAâ SZJFGF
5|IF;M SIF" K[P H[DF\YL lGA\WG]\ :J~5G[ ,1F6M :O]8 YTF\ CMI T[JL jIFbIF GLR[ 5|DF6[ K[P
F lGA\WGL jIFbIFVM
lGA\WGL X~VFT ËFg;DF\ Y. V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[GM HgDNFTF ËFg;GM DMg8[.G K[
VG[ VF56[ T[G[ H lGA\WGM HGS DFGLV[ KLV[P T[DGM ;DI .P;P !5## YL .P;P !5)ZGM ;DI K[P
DMg8[.G lGA\WGL jIFbIF 8}\SDF\ VF 5|DF6[ VF5[ K[ o VD]S lJQFI V\U[ lJRFZM ZH} SZJFGM 5|IF;P
0MP ßCMG;[G lGA\WGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[ o
"It is to Simple to read; and compared with the great works that require long sustained effort,
too easy to write; the manner is too light; the matter too trivial, or atleast t circumscribed to allow them
to consider the form a great one."
H[PALP l5|:8,L lGA\WGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[ o
"An essey is a genuine expression of an original personality an artful and enduring kind
of talk."
VF 5|DF6[ SC[ K[ o W}/GF -[ZYL TFZFVM VG[ VDLAFYL DG]QI ;]WLGM SM.56 lJQFI V[JM GYL
S[ H[G]\ lGA\WDF\ lG~56 G Y. XS[P
TM U]HZFTL ;FlCtIGF DM8F UÔGF lJJ[RS V[JF lJHIZFI J{n ,l,T lGA\WG[ ,1FDF\ ZFBLG[ VF
5|DF6[ jIFbIF VF5[ K[P H[DF\ ,l,T lGA\WGF DM8FEFUGF ,1F6M VFJL HFI K[P T[DH NZ[S 5|SFZGF lGA\WM
VG[ T[GL X{,L lJX[ JFT YFI K[P
,BGFZGF lJlXQ8 jIlSTtJGL KF5 VG[ ;UF{ZJ KTF\ ;FlCtIF0\AZ lJGFGL X{,L p5ZF\T
lGA\WSFZDF\ ;FDFgI lGtI ÒJGDF\YL lJQFI 5;\NUL4 8}\SF56]\4 VA"GL8L V[8,[ ;CH ;F{HgI D'N]\ S8F1F G[
DDF"/F lJGMN4 Z;,1FL V;\AâÀJ S[ V5|:T]TTF4 TZ\UJ'l¿VMGL ,L,FVM4 VFtD;FT SZ[,F JFRGG[ 5|TF5[
S,DDF\YL JCL VFJTF\ ;FlCltIS S[ V{lTCFl;S VG],1F6M4 ¹Q8F\TM4 8}RSF4 ;\:DZ6FtDSTF4 lJQFIDF+GL
7¹- DFgITFVM4 GJ Z;GM4 IFG[ O[XGGM V:JLSFZG[ T[DG[ TZO 1FDF ¹lQ8 IF TM 5ZDTJF/F HM0[ ,0JFGL
GCÄ4 T[G[ p0F0JFGL S[ ;l:DT ;CL ,[JFGL J'l¿P VFJ]\ VFJ\] 56 S[8,]\S CMJ]\ HM.V[P )
VF GLR[ VF5[,L jIFbIFDF\ lGA\W lJX[GL JFT TZT H VF56L ;D1F :5Q8 YFI K[P
lJ`J ;FlCtIDF\ VF :J~5GM VFZ\E !5(_DF\ Ë[\R ,[BS DMg8[.GGF VF 5|SFZGF ,BF6MYL
YIMP VgI ;FlCtI :J~5MGL ;ZBFD6LDF\ lGA\W 36M D]ST ;FlCtI 5|SFZ K[P DM8FEFU[ UnDF\ ,BFTL4
;FWFZ6 ,\AF.GL VF ZRGF VFtD,1FL S[ 5Z,1FL4 SF<5lGS S[ JF:TlJS lJQFIJ:T]GL VF;5F; J6FI[,L K[P
;FDFgI ZLT[ T[GF lJQFIFG];FZ lGA\WG[ ,l,T VG[ ,l,T[TZ V[JF A[ lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[
K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,l,T lGA\WG]\ B[0F6 GM\W5F+ 5|DF6DF\ YI]\ K[Pcc!_
VF ,l,T lGA\W lJX[ SFSF;FC[A VF 5|DF6[ SC[ K[P JFRS Ô[0[ 5lZlRT56FGM ;\A\W Ô[0[ K[P G[
DGGL JFT ;LWL ;M\;ZL EFQFFDF\ D}SL VF5[ K[P
VF ZLT[ 5lüDGF VG[ VF56[ tIF\GF lJäFGMGL lGA\W :J~5G[ :5Q8 SZTL V,U V,U jIFbIFVM
VF56[ Ô[.P 5Z\T] T[DF\ NZ[S jIFbIFDF\ lGA\WGF SM.SG[ SM.S TÀJGM lGN["X YI[,M HMJF D/[ K[P VF ZLT[
VF AWL jIFbIF p5ZYL VF56[ ;J"U|FCL jIFbIF VF5JL CMI TM VF 5|DF6[ VF5L XSFIo
lJQFI SZTF ;H"SGL DGMD]ãFYL 5|WFG56[ V\lST YI[,L4 ;H"S VG[ EFJS JrR[ VFtDLITFEZL4
lGBF,; VG[ JFTRLT H[JL ;Z/4 ;FNL4 ZMRS X{,LDF\ ,BFI[,L ;\l1F%T VG[ ;]lGAâ S,FS'lT V[8,[
,l,T lGA\WP
VFD ;DU| ;FlCtI Ô[.V[ TM GJ,SYF4 JFTF"4 GF8S VG[ SlJTF H[JF Z;,1FL ;FlCtI :J~5MGL
;FY[ lGA\W 56 lJS;TM ZæM K[P VFH[ TM lGA\W V[S ZLT[ GJ,SYF S[ 8}\SLJFTF"G[ SIFZ[S SlJTFGL 56
;Z;F. SZL XS[ V[ l:YlTDF\ VFJLG[ pEM K[P T[YL H TM zL WL~EF. 9FSZ VF 5|DF6[ SC[ K[o
SlJ N,5TZFD 0FIFEF.YL ZFH[gã X]S, ;]WLGL SlJTFV[ JW] Z\U Ô[IF K[P GD"NYL G\N ;FDJ[NL
S[ lGZ\HG l+J[NL ;]WLGF lGA\W V[ ZD6LI 5|`GG[ AFH]V[ ZFBLV[ TM 56 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;F{YL ;DY"
GLJ0[,M Un 5|SFZ lGA\W K[P V[DF\ X\SF GYLP
F :J~5o VG[ lJQFI lJX[ VFKL h,S
VFW]lGS ;DIGF U]HZFTL ;FlCtIDF\ Un1F[+[ 36F AWF\ GJF\ :J~5M lJS:IF K[4 lJS:IF K[P
VFDFGF\ S[8,F\S DF{l,S VG[ 5MlTSF :J~5M K[4 TM S[8,FS VF56[ VgI ;FlCtIDF\YL VFIFT SZ[,F K[P
T[DF\ ,l,T lGA\W V[ VF56F U]HZFTL ;FlCtIG]\ 5|FüFtI ;FlCtIDF\YL VFIFT SZ[,]\ ;FlCtI :J~5 K[P
VF56[ ;F{ lGA\W XaN VG[ T[GL ;\7FYL 5lZlRT KLV[P lGA\W VG[ ,l,T lGA\W XaN JrR[ AC] DM8M
TOFJT GYLP VCÄ V[S J:T] IFN ZFBJL 38[P lGA\W :J~5GL V\NZ H ,l,T lGA\WGM VFlJQSFZ Y. ÔI
K[P DF+ 5[,M ,l,T XaN H T[GL VM/B DF8[GL lJX[QFTF AG[ K[P
8SFSF;FC[AYL X~ SZLG[ VFH ;]WLDF\ ,l,T lGA\WGF 1F[+DF\ H]NFvH]NF ;H"SMV[ 5MTFGL ;H"STF
VlEjIÉT SZL K[ VG[ V[H ,l,T lGA\WV[ lGA\WYL H]NM 50L :JT\+ SCL XSFI T[J]\ :J~5 WFZ6 SI]Å K[P
VF56[ SM.56 ;FlCtI :J~5 5KL E,[ T[ lGA\W CMI S[ GJ,SYF4 SFjI CMI S[ DCFSFjI T[GL ,F1Fl6STF
Ô6L ,[JFYL VF56[ T[ ;FlCtI :J~5G[ 5}6" 56[ 5FDL XSFI V[J]\ DFGL ,[JFG[ SM. VJSFX GYLP SFZ6 S[
V,U V,U ,[BSGL S'lTVMDF\ H]NL H]NL ,F1Fl6STF Ô[JF D/[ K[P SM. S'lT 5}6" ,F1Fl6STF JF/L Ô[JF
D/TL GYLP S'lTGF VY" S[ DD"G[ T5F;JFGL BZL H~Z K[P VF ZLT[ ;F{ 5|YD 5|JL6 NZÒ lGA\WGL lJX[QFTF
lJX[ p5Z 5|DF6[ JFT SZ[ K[P
:J~5 ;lgGWFGDF\ Dl6,F, CP 58[,4 lGA\W :J~5GL lJQFI ;FD|UL VF5TF SC[ K[ S[ V[DF\
VG[S lJQFIMGL V,5vh,5 CMJF KTF\ SM. lJQFI V[G[ DF8[ DCÀJGM GYLP SFZ6 S[ lGA\WSFZ lJQFIG[
GlC4 5MTFG[ VF,[BTM CMI K[P lJQFIG]\ SX]\ Ô[ D}<I CMI TM 5[,F 5\0G[ 5|SFlXT SZJF 5}ZT]\P VFJF lGlD¿~5
lJQFI DF8[ TM V[GL ;FD[ lJXF/ 38TL VSl,T lG;U" VG[ lGU}- DFGJñNI 50[,F K[P :Y}/DF\ :Y}/
TÀJYL DF\0LG[ ;}1DDF\ ;}1D TÀJ lGA\WGM lJQFI Y. XS[P 5KL V[ NLJF:J~5G[ VF,[B[ S[ ;tISYFG[
lG~5[4 SM. ,0F. lJX[ ,B[ S[ NOGlÊIFGL JFT SZ[P W]dD;4 J8J'1F S[ l1FlTH H[JF 5|FS'lTS lJQFIM ,[ VYJF
TM SL0L4 lB;SM,L S[ VDLAF p5Z ,B[4 TFHDC[,G]\ J6"G SZ[ S[ lD+TFGL S,F p5Z ;\EFQF6 VF5[4 WD"GL
RRF" SZ[ S[ D'tI]G]\ lJDX"G SZ[P lGA\W:J~5DF\ lJQFIGM SM. H AFW GYLP VFD VF lGA\W :J~5GF lJSF;DF\
VFH ;F{YL DCÀJGM DM8M OF/M K[P TM VFGF ;\NE[" A]wWN[J A;]V[ lGA\WSFZGF lJQFI ;FY[GF ;\A\WGL
JFTGF ;\NE"DF\ Vl,WDL" lC<,M, V[JM XaN5|IMU AC] ;D]lRT ZLT[ SIM" K[P H[D E|DZ JFZ\JFZ 5]Q5M
5F;[ ÔI VG[ lC<,M, ;FY[ J/L JFZ\JFZ 5FKM VFJ[ V[ ZLT[ lGA\WSFZ V[SFlWS  lJQFIM TZO JFZ\JFZ
B[\RFTM ZC[ K[P 56 5FKM OZL OZLG[ VFJLG[ pEM TM ZC[ K[ 5\0 5F;[ HP lGA\WSFZ VFD lJQFIG[ pS[,TF
pS[,TF\ VFBM pS[,F. HTM CMI K[P ZRGFG]\ ;\UlT S[gã CONESIVE POINT VFD lJQFI GlC jIlSTtJ
AG[ K[P JFRSG[ ÔN] SZ[ K[P T[ lJQFI GlCP TNlGlD¿[ ÔTvlJÔT YTL ZC[,L V[GL R[TGF!! TM VF :J~5GL
VFU/ pNFP ;FY[ SC[ K[P H[D SM. p\RF 5|SFZGF 5]Q5MDF\YL Z; SF-L ,[TF V[GF VS"DF\YL lS\DTL VTZ
VF56F CFYDF\ VFJ[ K[P T[D lGA\W 56 ;H"SGF ;D'wW jIlÉTtJGF VS"~5 CMJF Ô[.V[P l5|:8,L
V[ ,[dAGF lGA\WMG[ DF+ ,[dAGF jIlÉTtJGL VlEjIlÉT H GlC 56 T[GF ;DU| jIlÉTtJGF VS" TZLS[
VM/BFjIF K[P T[ VF ;\NE"DF\ IMuI K[P lJQFI ;\NE[" ZJLgãGFY 8FUMZG[ IFN SZJF 50[4 SFZ6 S[ TM DF+
A\UF/L ;FlCtIGF H GlC4 EFZTLI ;FlCtIGF VGJW lGA\WSFZ K[P ZJLgã lGA\WDF/F DF\ 5|U8 lGA\WM HMTF
,FUX[ S[ T[DGF lGA\W lJ`JDF\ ;FDFÒS4 WFlD"S4 V{lTCFl;S4 ;FlCltIS VG[S lJQFIM ,L,IF VG[ZL
Z;JTF WFZ6 SZLG[ VlEjIÉT YIF K[P 5|S'lT lJQFIS lGA\WMDF\ T[DGL ;F{\NI" R[TGFG[ lJCZJFGL DMS/FX
D/L ZC[ K[P TÀJTo ZJLgãL SCL XSFI T[JL ,l,TZRGF J;\TIFIGÿT[DGF ;D:T 5|F6GF :O]Z6~5
AGL K[P C/JF O]<, AGL ZJLgãGFY[ VCÄ J;\TGF VFWFZ[ jIlÉTtJG[ VlEE}T SZ[ T[JF UnDF\ H[ ZLT[
lJ:TFI]Å K[P T[ EFJSMG[ EFJlJEMZ SZ[ T[J]\ K[P
9.PJLP <I]SF;[ SC[ K[P S[ p¿D lGA\W SIFZ[S GJ,SYF4 SlJTF S[ GF8SG[ J8L HTM CMI K[P
VFD lGA\WGF :J~5 VG[ lJQFI lJX[ H[ p5Z D]HA DFlCTL Ô[. T[GF ;\NE[" VF TFZ6 D[/JL
XSFIP
lGA\WDF\ lJQFIM DCÀJGF GYL lJQFI TM ;]VFIMlHT lJRFZJF/M SM.56 CM. XS[ K[P lGA\WG]\
VFSQF"6 TM K[P V[DF\ 5|U8 YTF ,[BSGF VF\TZvAFæ jIlÉTtJG]\4 V[GL J{RFlZS ;D'lwW VG[ ;H"GFtDS
VlEjIlÉTG]\4 lGA\W V[S V[J]\ ;FlCtI :J~5 K[P H[DF\ ,[BS[ 5MTFGF v :J~5G[ 5|U8 SZJFG]\ CMI K[P
F lGA\WGF\ ,1F6M
U]HZFTL ;FlCtI :J~5MDF\ GF8S4 GJ,SYF4 JFTF"4 SlJTF JU[Z[ ;FlCtI 5|SFZM lNGv5|lTlNG
B[0FTF ZæF K[P T[D VF lGA\W :J~5 56 pTZM¿Z 5|UlTvlJSF; SZL ZæM K[P VFH[ T[ JFTF" S[ GJ,SYFGL
;DS1F ZCL XS[ V[ ZLT[ lGA\WGM lJSF; YI[, HMJF D/[ K[4 VG[ T[DF\ DM8FEFU[ N{lGS5+MGM OF/M DCÀJGM
K[P V-FZDL ;NLYL DF\0LG[ VFHlNG ;]WL JWFZ[ G[ JWFZ[ lJS;TM ZæM K[P V-FZDL ;NLYL 56 5C[,F
VD]S ,[BSMDF\ T[GF ,1F6M Ô[JF D/TFP H[JF S[ :8L,4 V[0L;G4 VA|FCFD SFp,L4 UM<0l:DY JU[Z[P
SFSF;FC[A[ lGA\W 5Z ,BFI[,F V[S lGA\WDF\ lGA\W SMG[ SC[JFI T[GL RRF" SZL K[P lGA\WGF
,1F6M ÉIF\ ÉIF\ CMI VG[ V[S ;FZF lGA\W ,[BS[ T[G[ S[JL ZLT[ ,BJM Ô[.V[ T[GL 56 JFT SZL K[P
VF5[, jIFbIFG[ ,1FDF\ ZFBL VG[ T[DF\YL 5|U8 YTF ,1F6MGL YM0L RRF" SZLV[P
lGA\W ;H"SGL VFUJL D]ãFYL V\lST CMI K[P!Z
VF ,l,T lGA\WG]\ ;F{YL VFUJ]\ VG[ DCÀJG]\ V[J]\ ,1F6 K[P ;H"SGL VFUJL D]ãFYL ,[BSGF
jIlÉTtJG]\ 5|U8LSZ6 ,l,T lGA\W V[ jIlST lGE"Z K[P VFtDG[5NL K[P VF ,l,T lGA\WDF\ ,[BSGF
jIlÉTtJG]\ Ô[ZNFZ Ô6[ JFJFhM0]\ O]\SFT\] CMI V[J]\ ,FU[ K[P VF :J~5DF\ ;H"S 5MTFGF DGDF\ lJRFZMG[
lR\TG ~5[ lGBF,; 5|DF6[ ZH} SZ[ K[P
VF ,l,T lGA\WDF\ ;H"SG]\ jIlÉTtJ ;LlDT VFtZlTDF\ G 5]ZF.G[ JFRSG[ jIlÉTtJGL V5[1FF
ZFBTF CMI K[P V[ TM :JYL ;DlQ8 lJ:TZTF jIlÉTtJGL V[8,[ ;H"SG]\ jIlÉTtJ A'CN jIF5 5Z lJ:TZ[,]\
CMI K[P
NFPTP EM/FEF.G]\ jIlÉTtJ sÒJGG]\ SFjIf
lGA\W 5|F{-4 ;\:SFZL4 ÒJ\T4 ;]Z[B A/JTL EFQFFX{,LDF\ ,BFI K[ VG[ VFG\N VF5JFG]\ D]bI
,1I WZFJ[ K[!#
EFQFFX{,L lJX[ JFT SZTF 0MP 5|JL6 NZÒ VF 5|DF6[ SC[ K[P lGA\WSFZG]\ jIlÉTtJ EFQFF äFZF
GlCP EFQFF~5[ H 5|U8[ K[P VFYL T[ EFQFFX{,L V[GF EFJG]\ H[8,L ;DY"TFYL ;\J[NG SZL XS[ V[8,M V[GM
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lJHIP VFD SM.56 ;O/ lGA\WSFZG[ ;O/TF VF5JFDF\ T[GL EFQFFX{,L DCÀJGL AGL ZC[ K[P lGA\WSFZ[
V[GF JÉT'tJ VG[ jIlÉTtJG[ p5;FJJFGF K[P X{,LG[ A/ J0[ VCÄ VgI ;FlCtI :J~5MGF ;H"SMGL H[D
;H"SG[ SM. V[S lJQFIDF\ A\lNJFG G ZC[TF T[ V,UvV,U ZLT[ lJRZ[ K[P
,l,T lGA\WDF\ VG[S lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YFI K[P VF ;FlCtI :J~5GL lJX[QFTF H V[ K[P
V[DF\ VG[S lJQFIGL V,5vh,5 CMJF KTF\ SM. V[S lJQFI S[gã:YFG[ CMTM GYLP S]\5/ O}8[ S[ AMdA 50[
lGA\WSFZG[ DG VF A[ JrR[ SM. OS" GYL V[6[ H[ VF,[BJ]\ K[ T[ ÔT lJQFI GCÄ lJQFIG]\ V[8,]\ H DCÀJ S[
T[ lGA\WGF D]bI ,1F6 ;H"S jIlÉTtJG]\ 5|U8LSZ6G[ 5lZ5]Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD lJQFI V[S ;FWG
K[P lJQFIG[ pS[,TF ;H"S 5MT[ pS[,FI K[P
EFQFFX{,L lJX[ JFT SZLV[ TM GJ,SYFSFZ 5F;[ TM lJlJW5F+M CMI K[P 5lZ6FD[ T[ 5F+GF D]B[
plRT ,-6 EFJDF\ SC[J0FJL XS[P ßIFZ[ lGA\WDF\ TM T[GF VFlNYL V\T ;]WL ,[BS 5MT[ H AM,TM CMI K[P
T[G[ H[ SF\. VlEjIÉT SZJ]\ K[P T[ DF8[ ALH]\ IF+FlN H[J]\ VF,\AG GYL CMT]\ T[G[ EFJS ;D1F 5MT[ H[
SC[JFG]\ SZJFG]\ CMI K[ T[ 5MT[ H ;FnT AM,TM CMI K[P
DF6; JW] 50TM AM,[ TM S\8F/M VFJ[ T[D lGA\WDF\ lGA\WSFZ[ ;FJR[TL5}J"S EFQFFGM p5IMU
SZJFGM CMI K[P EFQFFDF\ ;FNF.4 lGBF,;TF4 lGjIF"H DW]ZTF4 ;Z/TF4 JFTRLTGL G{;lU"S KÎF VG[
:JFEFlJSTF CMJL Ô[.V[P VF AWFG[ ,LW[ H EFQFFG]\ DCÀJ K[P
VF ;\NE[" CA"0 ZL0 IMuI H SC[ K[o "TRIUMPH IS THE TRIUMPH OF THE STYLE"
X{,L p5Z lJHI D[/JJFDF\ lJHI ZC[,M K[ VG[ VF JFT lGA\WSFZG[ ;lJX[QF ,FU] 50[ K[P lGA\W
lJX[ SC[J]\ CMI TM VFD 5C[,F XaNYL H D\+D]uW SZJM Ô[.V[4 VFU/ JF\RJF 5|[Z[4 S]T}C, HUFJ[ VG[
VFSQF"6DF\ JWFZM SZ[ T[JM CMJM Ô[.V[P
lGA\WSFZG[ ALÔGL EFQFF B5 G ,FU[ 5MT[ H 5MTFGL EFQFF ZRL ,[JL 50[ K[P H[ SYJ]\ K[ T[ HZFI
é6\] G éTZ[ V[ ZLT[ SC[JFI V[JL EFQFF ;D'lwW lJGF lGA\WSFZ S,D G p5F0L XS[P VFGF pNFP GLR[GF
lGA\WMDF\ Ô[JF D/[ K[P NFPTP ÒJGG]\ SFjI4 5xI\TL4 XF,E\lHSF JU[Z[PPP
lGA\W VFtDlGE"Z4 :JTo5}6" ñNI:5XL" VG[ Zl;S CMI K[P
lGA\W DFOS;ZGL ,\AF. WZFJTL 5|DF6DF\ ;\l1F%T Un ZRGF K[P!$
,l,T lGA\WDF\ ,F3JTFG]\ TÀJ Ô[JF D/[ K[P H[ NZ[S TS"lJNMV[ SIF" K[P ;\l1F%TTFG[ SFZ6[ lGA\WDF\
;F{Q9J VG[ 3GTF VFJ[ K[P 5MT 5MTF/]\ YTF V8S[ K[P lGA\WSFZ èlUTGM ;H"S K[P ,l,T lGA\WDF\ ,[BSG[
lJUT[ JFT SZJFGM DMC G 5ZJ0[ JUST THE WORD DF\ A[SG[ 5MTFGL VF JFT ZH} SZL K[P T[GF H ;\NE["
Ô[g;G SC[ K[P T[D VF ;F\S0F D[NFG p5Z H SFD SZJFG]\ CMI K[P
JT"DFG ;DIDF\ U]HZFTL ;FlCtI :J~5MDF\ ÊDXo ,F3JTF VFJTL Ô[JF D/[ K[P H[JL ZLT[
DCFSFjIMG[ AN,[ ,3]SFjIM4 N/NFZ GJ,SYFG[ AN,[ ,3]GJ,4 JFTF"G[ AN,[ 8} \SLJFTF" VFD ;FlCtI
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:J~5MDF\ p¿ZM¿Z O[ZOFZ YTM ZC[ K[P TM VgI :J~5MGL H[D VF lGA\WDF\ 56 ,F3FJTFG] \ TÀJ
Ô[JF D/[ K[ VFD KTF\ VF ,l,T lGA\WGF SN lJX[ ;H"SM RMÞ; DF5 VF5L XSTF GYL4 5Z\T] V[SYL
DF\0LG[ JL; 5FGF ;]WL CMI XS[P VFH[ VFW]lGS ;DIDF\ DF6;MGF 8F.DGF VEFJ[ VF 8}\S] :J~5 JWFZ[
VG]S}/ VFJ[ K[P TM ;H"SMG[ 56 ;DI D/TM GYLP VF 8}\SF SN DF8[ D]bItJ[ ;FDlISMG[ SFZ6E}T U6FJL
XSFIP VFHGF 36F AWF ;H"SMDF\ ,F3JTFGM U]6 Ô[. XSFI K[P VF56[ JWFZ[ N/NFZ U|\Y S[ T[ :J~5GM
HDFGM UIM V[D G SCL XSLV[ 5Z\T] ,3]:J~5 ;DIv;\Ô[UM 5|DF6[ JWFZ[ VFJSFI" K[P lGA\W lJX[
,BTF SFSF;FC[A SF,[,SZ[ lGA\WGF D]bI 5F\R 38SM 5Z EFZ D]SIM K[ o jI]t5l¿4 jIFbIF4 NFB,FvN,L,4
,FEvU[Z,FEGL RRF"4 l;wWF\T VYJF p5;\CFZ V[JF 5\RM5RFZ s5\Rvp5RFZf lJlWDF\YL lGA\WSFZ[
5;FZ YJ]\ 50[P
SFSF;FC[A[ 5MTFGF lGA\WDF\ lGA\WGF GLR[ 5|DF6[GF ,1F6M H6FJ[ K[P ,[BS VG[ JFRS JrR[GL
VFtDLITF T[DF\ jIlSTUT V5L, CMI K[4 ;LWL EFQFFDF\ DGGL JFT SCL NLW[,L CMI K[P lGA\W ,BJFGM
C[T] 5wWlT;ZG]\ lJJZ6 SZJFGM G CMJM HM.V[P lGA\WSFZ[ 5|JRG VF5JFG]\ CMT]\ GYLP T[6[ 5MTFGF DGDF\
TZJZL ZC[,L JFT ;FlCltIS X{,LDF\ GlC4 56 ÒJG X{,LDF\ SC[JFGL CMI K[P lGA\WSFZ VG[ JFRS JrR[
êRGLRGF SM. E[NEFJ G CMJF Ô[.V[P lGA\WSFZDF\ J:T]G[ lGCF/JFGL lJlXQ8 ¹lQ8 CMJL Ô[.V[P lGA\WSFZ[
JFRSMG[ S\8F/M R0[ V[JL hL6L hL6L lJUTM ZH} SZJL G Ô[.V[P 56 JÉTjIG[ 8}\SF6DF\ VG[ Z;DI ZLT[
ZH} SZJ]\ Ô[.V[4 lGA\WGL ;DFl%T lA,S}, :JFEFlJS VG[ VFtDLITF5}6" CMJL Ô[.V[P V[SFU|TFG[ lGA\W
DF8[ ;F{YL VFJxIS ,1F6 U6FjI]\ K[P
lGA\WDF\ ;H"SGM :J{ZlJCFZ N[BFTM CMI TM 56 EFJ4 lJRFZ S[ lJQFIGL S[gãLITF CMI K[P
zL GJ,ZFD J6"G4 SYG VG[ lR\TGG[ DCÀJ VF5L lGA\WGF s!f J6"G 5ZFI6 sZf SYG5ZFI6
VG[ s#f lR\TG 5ZFI6 V[JF 5|SFZM U6FJ[ K[P S[8,FS lJJ[RSM lJQFIG[ VFWFZ[ lGA\WGF 5F\R 5|SFZM TFZJ[ K[P
s!f lJRFZFtDS4 sZf EFJFtDS4 s#f J6"GFtDS4 s$f VF,MRGFtDS VG[ s5f lJJZ6FtDS
VF p5ZF\T 56 lGA\WGF VG[S 5|SFZM TFZJJFDF\ VFjIF K[P 56 VFH[ D]bItJ[ A[ 5|SFZM :JLS'T AgIF K[P
,l,T lGA\W VG[ ,l,T[TZ lGA\W
lGA\WM 5ZYL YM0F ,1F6M TFZJLV[ TM GLR[ 5|DF6[ K[o
!P lGA\WSFZG]\ EI]Å EFNI]" jIlSTtJ 5|U8T]\ CMI K[P
VF :J~5DF\ lJQFI TM V[S ACFG] K[P lJQFIGL VF0XDF\ ZCLG[ H[ jIST YFI K[P T[ TM lGA\WSFZG]\
jIlSTtJH4 lGA\WSFZ lJQFI ;FY[ 5MTFGM ;\A\W jIÉTSZTF SZTF 5MTFGL ÔTG[ jIÉTSZTM CMI K[P T[DF\YL
T[GF UDFvV6UDF 5|U8[ K[P
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ZP lJRFZ VG[ élD"G]\ ;\IMHG CMI K[P
,l,T lGA\WG[ SFjI ;FlCtI :J~5 ;FY[4 BF; ;MG[8 ;FY[ GÒSGM ;A\W K[P T[DF\ DF+ lJRFZ
GYLP GCÄTZ XF:+LI lGA\W AGTP DF+ élD" GYL 56 A\G[ TÀJG]\ ;FI]HI ,l,T lGA\WDF\ ;WFI[,]\ CMI
K[P VF SFZ6[ T[DF\ ,Fl,tIGM VG]EJ YFI K[P
#P ;H"SGL EFJS ;FY[ VFtDLITF EZ[,L UMQ9L CMIP
,l,T lGA\WDF\ lGA\WSFZ[ EFJS ;FY[ ZLT;ZGL UMQ9L H DF\0JFGL CMI K[P VF UMQ9LDF\ ;H"S[
5MTFG]\ \ lG~56 VC\DGL S1FFV[ G Y. ÔI V[GL TS[NFZL ZFBJFGL CMI K[P B]<,L lSTFAGL H[D ZH} YI[,]\
,[BSG]\ jIlSTtJH EFJSG[ lGA\WGF V\T ;]WL HS0L ZFB[ K[P lGA\WSFZGL ;O/TF V[6[ EFJS ;FY[ ;FW[,L
VFtDLITFYL D5FI K[P
$P ,l,T lGA\WSFZ CJFDF\YL lX<5 ZR[ K[P
,l,T lGA\WGL lG~56ZLlT lJlXQ8 CMI K[P lGA\WSFZ CJFDF\YL lX<5 ZR[P VF0M VFJ0M O\8FI
KTF\I O\8FIM K[P V[JM JFRSG[ bIF, 56 G VFJ[ J'1FG[ H[D 0F/L O}8[ T[D ;H"SGL JFTMP lGA\WSFZG]\ SFD
Vl,U]\HG K[P VF0]vVJ/]\ ZD6vE|D6 SZ[ K[P
5P VY"lJ,\AG o
VFH ,l,T lGA\WG[ VgI lGA\W ;FlCtI :J~5YL H]N] \ 5F0GFZ TÀJ K[P ,l,T lGA\WDF\
lGA\WSFZGL JFT h8 5S0FTL GYLP SlJTFGL H[D wIFGDuG Y. lJRFZTFvlJRFZTF\ T[G]\ JF\RG SZJ]\ 50[P
V[D H VY" 5S0L XSFTM GYLP
&P EFQFFGF GBZF Ô[JF D/[ K[ o
,l,T lGA\WDF\ RF~TFv;]\NZTF ZD6LITFGM VG]EJ SZFJJFG]\ SFD EFQFFG]\ K[P T[DF\ EFQFFGF
GBZF Ô[JF D/[ K[P T[YL T[DF\ SIFZ[S .lgãIU|FæTF Ô[JF D/[ K[P
*P VFSFZZlCT VFSFZ ZRGF ,l,T lGA\WGL lJX[QFTF K[
,l,T lGA\WDF\ V[S 5|SFZGL VjIJl:YTTFGM EF; YFI K[P ,[BSGM V[DF\ :J{ZlJCFZ CMI K[P
lGA\W SIFZ[S lGÔG\N AG[ K[4 SIFZ[S UMlQ94 SIFZ[S ,L,F VF AWFDF\YL V\T[ V[S :JI\5IF"%T X]Q9 VFS'l¿
ZRFI K[P
VFD VF ,l,T lGA\W p¿ZM¿Z lJS;T] :J~5 K[P V[8,[ VG[S ,F1Fl6STF CMI XS[P SM. V[S
;FlCtI :J~5GF VF8,F\ G[ VFJF jIFJT"S ,1F6M K[P V[J]\ DF5;ZG]\ lJWFG SZL XSFI GCÄP ,l,T lGA\WDF\
;FlCltIS ;\NEM" VJFZvGJFZ VFJTF CMI lJQFI TZLS[ JTG 5|LlT4 X{XJ4 ;\:DZ6 JU[Z[ ,l,T lGA\WGL
RMÞ; jIFbIF AF\WJL D]xS[, K[P V[8,[ TM lGA\W V[8,[ lJlXQ8 lGA\WSFZGL lJlXQ8 ZRGF SCL CFY
B\B[ZL GFbIFP
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F pNEJ VG[ lJSF;IF+F o
U]HZFTL ;FlCtIDF\ Unv;FlCtI 1F[+[ lGA\WG]\ :J~5 ;DIF\TZ[ GJFvGJF ~5 WFZ6 SZT]\ UI]\P
VG[S ;FlCtI ;H"SM J0[ B[0FT]\ Zæ]\P VFH[ lGA\WG]\ ;H"G jIF5S56[ Ol,T 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P VG[S
VFW]lGS ;H"SMV[ lGA\WDF\ 5MTFGF DCÀJGM OF/M S[ IMUNFG VF%I]\ K[P VF lGA\W1F[+[ CF:IlGA\WM4
lR\TGFtDS lGA\WM Z[BFlR+M4 ;\:DZ6M4 ÒJGRlZ+4 VFtDSYF4 VFZMuI4 lJ7FG4 V\UT lGA\W S[ ,l,T
lGA\W JU[Z[ 5|SFZMDF\ lGA\W 5|F%T YFI K[P
V\U|[Ò lGA\W ;FlCtIGM VFZ\E ;M/DL ;NLGF VFZ\EDF\ A[SGGF CFY[ YI[,M Ô[JF D/[ K[P
tIFZ5KL DMg8[.GGF lGA\WM D/[ K[P TM ;TZDL XTFaNLDF\ A[G Ô[g;G4 VA|FCD SFp,L4 lJl,ID
8[d5, JU[Z[ lGA\WSFZM VFJ[ K[P tIFZ5KL V[8,[ S[ V-FZDL ;NLDF\ D]bBItJ[ 8[8,Z4 :5[S8[8Z4 JU[Z[
;FDlISMGM HDFGM CTMP tIFZ[ 0MP ßCMG;G4 V[l0XG JU[Z[ lGA\WSFZM VF :J~5G[ VFU/ ,. ÔI
K[P TM UM<0:DLY lGA\WG[ SFZ]^I VG[ ZD}H VF5[ K[P VF p5ZF\T T[DGF ;DSF,LGM Cg84 0LSJLg;L4
C[hlA8 JU[Z[ 5|D]B ,[BSM K[P
VD[lZSG ,[BS .D;"G 56 Zl:SG SF,F"., G[ 5U,[ lO,;}OLG]\ lGA\WMDF\ lG~56 SZL ZC[ K[P
T[DGL EFQFF B}A H ;XÉT K[P
VMU6L;DL ;NLGF V\TEFUDF\ T[DH JL;DL ;NLGF VFZ\EDF\ H[PS[PR[:8Z8G4 V[RPÒPJ[<;4
ZMA8" ,Lg04 V[PÒPUF0L"GZ4 .PJLP<I]SF;4 H[PALP5|L:8,[ JU[Z[ lGA\WSFZMV[ p¿ZMTZ T[DF\ ;O/TF
D[/JL K[P
TM U]HZFTL ;FlCtIDF\ GD"NvN,5T I]UDF\ GD"N 5F;[YL VF56G[ 5C[,LJFZ D\0/L D/JFYL
YTF ,FE GFDS ;\l1F%T X{,LGM lGA\W 5|F%T YFI K[P T[ p5ZF\T ;\54 :JN[XFlEDFG4 ;]ZTGL R0TLv50TL
JU[Z[ lGA\W ZRGF Ô[JF D/[ K[P VF I]UGF VgI ;H"SMDF\ N,5TZFD4 GJ,ZFD4 SZXGNF; D}/Ò4
DCL5TZFD JU[Z[ VF 1F[+[ R\\R]5FT SZ[ K[P
lGA\WG[ VG],1FLG[ N,5TZFD GLR[GL A[ 5\lSTVM H6FJ[ K[P
SF6FG[ SF6M GJ SCLV[4 S0JF\ ,FU[ J[6
WLZ[ ZCLG[ 5}KLV[ H[ X[6[ BMIF\ G[6 m
;]WFZSI]UGF DGo;]BZFD ;}I"ZFD l+5F9L ;\:S'T5|R]Z X{,LGF lGA\WM ,BTFP T[DGF ,[BM
A]lâJW"S4 WD"5|SFX VG[ V:TMNI DFl;SMDF\ V[ lGA\WM ,BTFP 5\l0TI]UGF Dl6,F, GE]EF. lJX[
V[S lJJ[RS VF 5|DF6[ SC[ K[P lGA\W ,[BGGL S/FGF H[JF G[ H[8,F 5}6" GD}GF V[DGL 5F;[YL D/[ K[ T[JF
VG[ T[8,F ALÔ AC] YM0F 5F;[YL D/X[P T[DGF lGA\WMDF\ WD"4 ;DFH4 ;\:S'lT4 ;FlCtI4 lX1F6 lJQFIS
lDTF1FZL lR\TGUE"4 T[H:JL JFSK8FI]ÉT lGA\WM D/[ K[P V[DGF\ lGA\WM AF,lJ,F;4 ;]NX"G UnFJl,4
5}J" VG[ 5lüD4 GFZL 5|lTQ9F JU[Z[ S'lTVMDF\ Ô[JF D/[ K[P lJJ[RS zL lJ`JGFY EÎ[ VJF"RLG I]UGF
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+6 z[Q9 lGA\WSFZMDF\ GD"N4 Dl6,F, GE]EF. VG[ SFSF;FC[A SF,[,SZG[ U6FjIF K[P VFD T[VM U]HZFTL
lGA\W ;FlCtIDF\ ;DY" UnSFZ TZLS[ p5;L VFJ[ K[P U]HZFTL ;FlCtIGF ELQDl5TFDC4 EFQFFXF:+L4
SlJ VG[ lJJ[RS GZl;\CZFJ lNJ[8LIFV[ lJJT",L,FDF\ S[8,FS lGA\WM ,bIF K[P V[ 5]:TSDF\ 7FGAF,GF
p5GFDYL C/JL VG[ Z;/TL X{,LDF\ ;FlCtI VG[ TÀJ7FGGF S[8,FS 5|`GMGL RRF" SZL K[P V[DGFDF\
U\ELZ4 DGG4 lJX]wW lR\TG VG[ DW]Z SlJtJG]\ NX"G YFI K[P tIFZAFN ZD6EF. GL,S\9 C/JF VG[ U\ELZ
lGA\WM ,.G[ VFJ[ K[P T[DGL X{,L lJX[ zL lJ`JGFY DUG,F, EÎ H6FJ[ K[4 ZD6EF.GL X{,L ,LGM 8F.5GL
K[P V[DGL X{,L VFBF JFSIMGF\ JFSIM T[D 5\lSTVMGL 5\lSTVM 1F6DF+DF\ IMHTL ;0;0F8 RF,L ÔI K[P
VFRFI" VFG\NX\SZ W|]JG]\ 5|NFG lJX[QF p<,[B DFUL ,[ T[J]\ DFTAZ K[P VF56F WD"DF\ WD"lJQFIS lGA\WMDF\
Ô[JF D/TL T[DGL jIFbIFG X{,L T[DGF lGA\WMGL VFUJL lJlXQ8TF K[P!5 T[D6[ J;\TGF T\+L TZLS[ 5|ÔÒJGGF
TYF ZFHSLI ,[BM ,bIF K[P V[D6[ U]HZFTL ;FlCtIG[ V[S GJLG 5|SFZG]\ lGA\W:J~5 VF%I]\ K[P H[ V\U|[Ò
SERMON H[JF 5|JRG X{,L :J~5G]\ K[P VF p5ZF\T T[DGF lNjI 5|EFT4 5|[D38F H[JF p¿D lGA\WM K[P
tIFZ 5KLGF ;H"SMDF\ A/J\TZFI S<IF6ZFI 9FSMZ4 Z6ÒTZFD JFJFEF.4 S[XJ CP W|]J4 R\ãX\SZ 5\0IF
JU[Z[ VF I]UGF V\TGF lGA\WSFZM K[P V[D KTF\ T[ JLH/LGF hASFZF H[JM ,;ZSM 5F0TF ÔI T[JF UnSFZM K[P
UF\WLI]UG]\ U]HZFTL lGA\W ;FlCtI VG[ T[DF\ lJSF; 5\l0TI]U VG[ UF\WLI]UDF\ H[ lEgGTF K[P T[
VF 5|SFZ[ J6"JL XSFIP 5\l0TI]UGF lGA\WSFZM Ô6[ S[ V\UZB\]4 B[; VG[ 5F30L V[D ;\5}6" 5MXFS
5C[ZLG[ 9FJSF. VG[ U\ELZTFYL lGA\WM ,BTF4 HIFZ[ UF\WLI]UGF lGA\WSFZM V[ AWL VF{5RFlZSTF KM0L
N.G[ 3ZGF VF\U6FDF\ A[;L lGZF\T[ ,C[ZYL JFTM SZTF CMI V[JL ZLT[ lGA\WM ,B[ K[P
VF I]UDF\ UF\WLÒ ;]\NZ ,[BM VF5[ K[P T[DGF ,[BM GJÒJG4 ClZHG A\W] JU[Z[DF\ ,BFI[,F
K[P T[ AFZ0M,L ;tIFU|CGF lNJ;MDF\ V[D6[ 5ZL1FF GFD[ ,[B ,B[,MP T[DF\ ;tIvVlC\;FGF U]6 UFG
Ô[JF D/[ K[P UF\WLÒGF lJRFZM ;DFH4 WD"4 lX1F64 ZFHSFZ64 ;FlCtI V[D TDFD 1F[+MDF\ 5lZJT"GGL
30L 5MSFZTF VFjIF K[P UF\WLÒV[ H 5MTFGF ,BF6MDF\ ÒJGG[ V[S VB\0 :J~5DF\ VG[ jIF5S ¹lQ8YL
Ô[JFGL ;DH VF5LP JF6L4 lJRFZ VG[ VFRFZGL X]lwWGF UF\WLÒ VFU|CL CTFP T[DH EFQFF ;\IlDT VG[
JFUlJ,F;YL N}Z ZC[GFZL K[4 KTF\ V[DGL X{,LDF\ V;FWFZ6 A/4 W{I"4 UF\ELI" VG[ 5|[ZSTF ZC[,F K[P
V[DGF lGA\WMGL X{,L lDTF1FZL VG[ ;}+FtDS K[P T[DGF p¿ZFlWSFZL V[JF SPDFPD]GXL VJF"RLG I]UGF
;DY" lGA\WSFZ K[P S[8,FS ,[BM VG[ VFlN JRGMDF\ V[DGF lGA\WM D/[ K[P D]GXLGL X{,L D[SM,[G]\
:DZ6 SZFJ[ K[P
VF ZLT[ ,l,T lGA\WGF ;FlCtI :J~5G[ 5}ZL ZLT[ gIFI VF5[ T[JL ;\T5"S ZRGFVM VF56G[ ;F{
5|YD SFSF;FC[A VF5[ K[P
SFSF;FC[A SF,[,SZGF lGA\WMDF\ ,l,T lGA\WG]\ V[S lXBZ Ô6[ S[ VM/\UL HFI K[P T[VM 5|S'lTGF
RFCS4 ;F{\NI"NXL"4 ;\:S'lT 5|[DL4 VFD VG[S ZLT[ T[DGF ,[BM p¿D 5|SFZGF CTFP T[DH ,l,T lGA\WGF H[
,1F6M CMI K[P T[ NZ[S DM8F EFU[ T[DGL ZRGFDF\ Ô[JF D/[ K[P
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SFSF;FC[AGF lGA\WMDF\ ZB0JFGM VFG\N4 ÒJGGM VFG\N4 lCDF,IGM 5|JF;4 VMTZFTL lNJF,M4
ÒJG,L,F JU[Z[DF\ X]wW ,l,T ZRGFVM VF5L K[P SFSF;FC[AG] \ VF 1F [+[ D]bI 5|NFG V[6[ UnGM
,l,TS1FFV[ XMW[, lJSF; K[P T[D6[ J6"GFtDS4 SYGFtDS VG[ lJRFZ 5ZFI6 V[JF +6[ 5|SFZGF lGA\WMDF\
V[DGL XlSTVM 5]ZACFZDF\ BL,JL K[P VFI";\:S'lT 5|tI[GL T[DGL ElST4 ;\:S'T ;FlCtIG]\ 5lZXL,G4
;F{\NI¹lQ84 5|S'lT5|[D JU[Z[G[ 5lZ6FD[ T[DGF lGA\WM 7FG VG[ Z;YL ;EZ AgIF K[P
SFSF;FC[A 5MTFGL ÔTG[ ÒJGEZGF ZB0]\ TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[VM WD" VG[ ;\:SFZGL VF5v,[
SZ[ K[P VF 5|JF;YL V[DG[ H[ VG]EJ 5|F%T YIF T[ VG]EJM VF lGA\WDF\ ZH} YIF K[P TM T[DG[ ÒJGG]\
5|tI1F lGZL1F6 SZLG[ V[GF p5Z V[DGF DGG VG[ lR\TG SI]Å K[P V[DGL lR\TGXL,TF 56 V[DGF lGA\WMG]\
VFSQF"S TÀJ K[P JT"DFG ;DIGF lJlJW 5|`GMG]\ lR\TG SZLG[ V[GF 5Z 5MTFGL lJRFZ6FGM 5|SFX 5FYIM"
K[P V[D6[ SM.56 ,[BG[ SNL VUFpYL UM9jIF GYL 5Z\T] ,BJF A[;[ tIFZ[ XLW|H,[BM T[DGL 5F;[ NM0L
VFJ[ K[P SFZ6 S[ SFSF;FC[AG]\ NZ[S 1F[+G[ NZ[S lJQFIDF\ lR\TG V[J]\ K[P H[DS[ .lTCF;4 XF:+4 5]ZF6 T[DH
;FlCtIG]\ JFRG4 5lZXL,G V[DGL :O}T"TL S<5GF4 ;T[H A]lwW4 ;\J[NGXL, ñNI4 :5Q8 ÒJG¹lQ8 T[DH
VG]EJGL ;D'lwW JU[Z[ 5|SFZG]\ 7FG K[P
ÒJG,L,F4 ÒJGGM VFG\N4 ZB0JFGM VFG\N4 VMTZFTL NLJ,M JU[Z[ lGA\W ;\U|CMDF\4 X]wW
5|SFZGM S<5GF HgI VFG\N 5}ZM 5F0TL ,l,T ZRGFVM Ô[JF D/[ K[P T[DH T[DGL SFjIDI AFGLDF\ ,l,T
lGA\WM DF+ T[DGF H GCL VF56L EFQFFGF 56 pTD ,l,T lGA\WM AgIF K[ T[GF VF pNFP Ô[JF D/[ K[P
,]rRM JZ;FN4 ;BL DFSÅ0L4 DwIFCGG]\ SFjI4 Z6 S[ ;ZMJZ JU[Z[ ZRGFVM K[P VFYL H 0F¶P ZD[X
l+J[NL SFSF;FC[AGF VF ;H"GFtDS lGA\WMG[ UnN[C[ lJCZTF élD"SFjIM H[JF AgIF K[P T[D SC[ K[P
UF\WLÒV[ l;wW SZ[,L UnX{,LDF\ SFSF;FC[A[ V[S GJLG 5|SFZG]\ ,FJ^I pD[I]Å V[YL H ;FlCtISFZ
TZLS[ SFSF;FC[A UF\WL lJRFZWFZFGF VgI ,[BSMYL VGMBF TZL VFJ[ K[P J^I"lJQFI S[ 5|;\UG[ Z;FJC
AGFJ[ T[JL ;H"SX{,L T[DGF ,[BMDF\ CMI K[P T[YL V[DGF lGA\WM ;H"GFtDS SM8LGF AgIF K[P T[D6[
H[,ÒJGYL DF\0L D'tI] ;]WLGF lJQFIM 5Z lR\TG SI]Å K[P T[D KTF\ V[JF 56 lGA\WM K[ H[ lJQFIG]\ EFZ[BD56]\
VMUF/L N[ K[P U]HZFTL UnDF\ ,l,T lGA\WDF\ SFSF;FC[A lXZDMZ K[P VFYL H T[DG[ D}9L êR[ZM DFGJL
TZLS[G]\ lAZ]N VF%I]\ K[P
T[DGF 5KL pDFX\SZ Ô[XL T[DH ;]gNZDG]\ GFD VF5L XSLV[ TM VF56F D}W"gI ;FlCtISFZ
pDFX\SZ Ô[XL ;FlCtIGF TDFD lXBZM ;Z SZ[ K[P T[VM SFjI4 GF8S4 JFTF"4 lJJ[RG4 lGA\W VG[ ;\XMWG
V[D NZ[S 1F[+[ 5MTFGM CFY VHDFJ[ K[P TM UMlQ9 :J~5GF lGA\WMGM GJM H 5|SFZ B[0IM K[P UD[ T[ lJQFI
5Z ,[BS 5MTFG]\ V\TZ p3F0LG[ JFRSG[ lJ`JF;DF\ ,. UMlQ9 ;\E/FJ[ K[P VF pDFX\SZGF UMlQ9 lGA\WDF\
V\UT lGA\WM T[DH RlZ+FtDS ,[BM D/[ K[P TM jIlSTÀJGF UF- ;\5S"DF\ D}SL N[ T[JF lGA\WM K[P UMlQ9DF\
5MTFGF VG]EJ ;EZvELTZ ,.G[ VFJF H]NF H]NF lJQFIM 5Z UMlQ9 DF\0[ K[P TM A8]SZFH4 W D\U,FQ8S
H[JF C/JF lGA\WM 56 VF56G[ D/[ K[P lGA\WV[ A[ VFtDF JrR[GL UMlQ9 K[P V[ T[DGL ZRGFVMDF\YL
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;DÔI K[P T[DGM GD" 56 wIFG5F+ K[P V[DGM JFTZl;IM ÒJ lGA\W[ lGA\WDF\ 5|U8L ZC[ K[ T[DH
p3F0L AFZL GF  lGA\WM S\.S V\X[ H]NF 5|SFZGF K[P VF lGA\WMDF\ S,F4 ,MSFXFCL4 SD"IMU4 VFlN p5ZG]\
ÒJGG[ pgGT SZT]\ lR\TG 5|U8I]\ K[P ;]gNZD lGA\WGL jIFbIF S\.S VF ZLT[ VF5[ K[P V[S ;\l1F%T
:J~5JF/L V[SFU| VG[ ;]l`,Q8 ZLT[ UnDF\ ,BFI[,L ZRGF T[ lGA\WP!&
TM Nl1F6FIFGDF\ ;]gNZD 5F;[YL ;F{ \NI";EZ ZRGFVM D/[ K[P T[DH H,5ZL4 V[S DL9]\
5|SZ64 RF,TF VFJ0[ K[ S[ lRNdAZDGF RFZ lNJ; JU[Z[ VG[S lGA\W ZRGFVM K[P VFD lGA\WSFZ
TZLS[ VCL\ T[DG[ IFN SZJFGM p5ÊD K[P ;]gNZDG]\ DMCS VG[ kH] jIlÉTtJ ;J"+ 5|U8[ K[P VFD VF
,l,T lGA\WG[ ;]gNZD VG[ pDFX\SZ V[S 0U,]\ VFU/ ,. HFI K[P
:J{ZlJCFZL4 läZ[O VG[ X[QFsZFPlJP5F9SfGF :J{ZlJCFZDF\ T[GM 5NrKFlJCFZ ,l,T lGA\WG]\ H
V[S ,1F6 lJX[QF AG[ K[P 56 S8F1F VG[ DGG TZOG[ JW] V[S ,1I R}SJ[ K[P VFH ;DIUF/FDF\ VgI
lGA\WSFZM TZO V[S GHZ GFBTF :JFDL VFG\N4 5\l0T ;]B,F,Ò4 lJHIZFI J{n4 D]GXL VF AWF ;H"SM
ZRGF SZ[ K[P VFD VF TS[ AWF H ,[BSMGM OF/M DCÀJGM K[P
tIFZ5KL lJGMlNGL lG,S\9 ,l,T lGA\W :J~5GL JW] GÒS ÔI V[J]\ ,FU[4 SFZ6 S[ T[DF\ JW]
lGA\WGF ,1F6M N[BFI K[P T[D6[ ;\bIFGL ¹lQ8V[ VMKF lGA\WM VF%IF K[ 5Z\T] V[DGL VF 1F[+[ V[ lJX[QFTF
ZCL K[ S[ V[DGL ZRGFVMDF\YL V[DG]\ jIlSTtJ ;}5Z[ BL,[ K[P lJQFI ;FY[ 5MTFGM ;\A\W V\UT AGLG[ J6L
,[ K[P VF ,[lBSFV[ lGA\WG[ SFjIGL S1FFV[ lJCZTM SZL D}SIM K[P T [DGL D]bI lGA\W ZRGFVMDF \
VFZ;LGL ELTZDF\4 lGÔG\N JU[Z[ T[DGF ,l,T ;\U|CM K[P
VFZ;LGL ELTZDF\ VF ;\U|CGL S[8,LS ZRGFVM lGA\W 5|SFZGL TM S[8,LS JFTF"VM H[JL ,FU[
K[P ;FAZDTLGF 5}Z4 H}GF lNJ;M4 S6"UMlQ9 VFNL VF ;\U|CGF ;\l1F%T X{,LGF\ lGA\WM élD"SFjIG]\
;F{\NI" WFZ6 SZ[ K[P .rKF GFDGF lGA\WDF\ ,[lBSFGF jIlSTtJGL lJQFFNL D]ãF 5|A/5/[ p5;L VFJ[ K[P
T[DGL D]bI lJX[QFTF H V[ K[ S[ SM.56 lJQFIG[ GFH]SF.YL4 V\UT AGLG[4 lGÔG\NL4 jIlSTtJGL VFH]AFH]
5|;gGG[ 5|F;FlNS UnDF\ J6L ,.G[ T[G[ SFjIGL S1FFV[ lJCZTF SZL VF5[ K[P VFD lJGMlNGL lG,S\9[ VF
:J~5GF lJSF;DF\ DCÀJG]\ 5NF"56 SZ[,]\ K[P
VFD4 UF\WLI]UDF\ SFSF;FC[AGF CFY[ ,l,T lGA\WG]\ SF9]\ A\WFI]\ pDFX\SZ VF lGA\WGL 5|lTQ9FG[
¹-FJ[ K[P lJGMlNGL lG,S\9 T[DH ;]gNZDGF CFY[ lGA\W X]wW ;H"GFtDSTFGL lNXFDF\ UlT SZ[ K[P
;FTDF NFISFG]\ ,l,T lGA\W ;FlCtI T5F;TF H6FI K[ S[ VF :J~5GM ;FZM V[JM lJSF; Y.
UIM CTMP T[ VF NFISFGF ;H"SMDF\ Ô[JF D/[ K[P VF VFW]lGSTFGF ;DIUF/FDF\ ;F\:S'lTS ;FlCltIS
5lZl:YlTDF\ V[S GJM J/F\S VFjIMP lJ7FGGM lNGv5|lTlNG lJSF; JWTM H ÔI K[P VF AWFG[ SFZ6[
DF6;MGL DFGl;S l:YlTG]\ :TZ ;TT AN,FIF SZ[ K[P VG[ p5ZYL VF J{7FlGS I]wWG[ SFZ6[ DF6;GL
DFGJTFGM GFX YIM K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ ;FlCtISFZMGM V[S JU" ;FlCtIG[ JWFZ[G[ JWFZ[ S,F TZO ,.
ÔI K[P 5lüDGF ;H"SMGL V;Z VF56F ;H"SM 5Z N[BFI K[P VG[ VFBF lJQFIGL l:YlT AN,L GFBLP
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VFH[ ;H"S DFGJLGF VF\TlZS 5|`GMG[ 5MTFGF ,[BDF\ ;DFJ[X SZ[ K[P HIFZ[ VFHGM DG]QI VF N]lGIFYL
5MTFG]\ DM-]\ O[ZJ[ K[4 tIFZ[ VF ;H"SM T[DGF 5|`GG[ JFRF VF5JF 5|ItG SZ[ K[P
VFW]lGS I]UDF\ ;]Z[X Ô[XLG]\ GFD DMBZFG]\ K[P HGFlgTS[4 .ND ;J"D4 5xIlgT JU[Z[ ;\U|CM
VFW]lGSTFGL V[S lJlXQ8 E}lDSF V[YL ;HF"TF ZæF K[P VF ;DIDF\ ;FlCtIGF NZ[S 1F[+DF\ H[JF S[ 8}\SLJFTF"4
SlJTF4 GJ,SYF JU[Z[DF\ 5|IMUXL, J,6 Ô[JF D/[ K[P HGFlgTS[DF\ lGA\WSFZGL jIlSTtJGL V[S ;]Z[B
KAL V\SF. K[P T[DGF jIlSTtJGM ;R[TG :5X" VG]EJFI K[P 36] AW] V\UT ,FU[ K[P lGBF,;TF 56
K[4 JFRSGF S6"D}/ 5F;[ H.G[ SZ[,L VF JFTMDF\ S6"D}/4 H[ ZTFX 5S0[ T[GM Z\U!* 56 V[DF\ E?IF CM.
V[DFG]\ V\UTTÀJ VG[ lGBF,;TF lGlA0 VFtDLITFDF\ 5lZ6D[ K[P HGFlgTS[GF lGA\WMDF\ ;H"SGL S,D
lJlJW lJQFIMDF\ ,CZ[vlJCZ[ K[P 5|S'lT4 DFGJL4 VTLT4 ;F\5|T4 .`JZ JU[Z[ V[DGF\ lGA\WMDF\ SM. 56
ZLT[ JHGNFZ AGL UIF JUZ lJlJW ~5[ lG~56 SZ[ K[P
VF lGA\WDF\ lGA\WSFZG]\ lXX]tJ4 S<5G4 5|R]Z4 SYGZLlT4 SlJtJ4 VZ^IStJ T[DH ;FY[v;FY[
;F{gNI" ¹lQ84 5|F;FlNSTF4 lR\TGFtDSTF ;\NE[" V[DG]\ Un U]HZFTL ;FlCtIG]\ GD6] :J~5 V[ V[DGF
lGA\WMG[ lRZ\ÒJLTF V5[" K[P V[DGF lGA\WMDF\ YI[,M ;FlCltIS ;\NEM"GM lJlGIMU4 EFZ[BD EFQFF4 SlJTF
VG[ lJRFZG]\ ;\IMHG4 T[DGF ;\bIFTLT jIlÉT~5M VFUJL KF5 5F0[ K[P ,l,T lGA\W S[JM CM. XS[P V[GF
T'l%TSZ VG]EJ U]HZFTL EFJSG[ ;]Z[X Ô[XLGF lGA\W ;\U|CM 9ZFJ[ K[P
;FTDF NFISFGF DwIDF\ lNULX DC[TF S'T N}ZGF V[ ;}Z V[ lGA\W ;\U|C p¿D ,l,T lGA\W
ZRGF AGL ZC[ K[P lGA\WG[ V[S S,F 5|SFZ TZLS[ B[0JFGL U]\HFX ;]Z[X Ô[XLGL DFOS lNULX DC[TFDF\
56 5|X:I DF+FDF\ HMJF D/[ K[P!( T[DGF lGA\WMDF\ 5|U8TM C]\ ,F1FFl6S K[P T[DGF C]\G[ S<5GF SZTF
JF:TJG]\ VJ,\AG lJX[QF K[P :D'lTVM VG[ :D'lT ;FCRIM"G[ VFWFZ[ T[VM C]\GM lJ:TFZ SZ[ K[P T[DGL
EFQFFDF\ lR+F\SGGL XlÉT wIFGFSQF"S K[P
TM VF ;\U|CDF\ VTLTZFUG]\ ;\J[NGvjIlÉTlR+M ,F3JTF T[DGL VF ZRGFGL ,F1Fl6STF K[P
T[DH 5],4 5F+M4 5|JFC4 D[/M ,MS VG[ ¹xIM H[JF lGA\WMDF\ T[DGL lGA\WSFZ TZLS[GL XlST BL,L
p9[ K[P VFD lNULX DC[TF VF NFISFDF\ ,l,T lGA\W 1F[+[ ;FZ]\ V[J]\ 5|NFG SZ[ K[P
TM AS], l+5F9L V[ ;]Z[XvlNULXGF S]/YL H]NF 50LG[ H]NF H Z\UDF\ SFD SI]Å K[P T[DG]\ GD"
DD"JF/]\ ;}+ J{S]9 GYL HFJ]\ ;\U|CDF\ Ô[JF D/[ K[P
lNULX DC[TF 5KLGF :J~5GL :5Q8 ;DH DF+ DLDF\;F äFZF H GCÄ A<S[ ,L,F56"4 N]EF"SZ
JU[Z[ ;\U|CM äFZF 5|JL6 NZÒV[ VF5L V[D6[ ,l,T lGA\WG[ BZF VY"DF\ lJS;FjIM V[DGF lGA\WMDF\
ZC[, 5|S'lT TÀJ VG[ DG]QITÀJGF ;\bIFTLT ~5M ;]S]DFZ VlEjIlST H[JL AFATM GM\WGLI K[P
VF9DF\ NXSFGF VU|:YFGGF VlWSFZL lGA\WSFZ V[JF EM/FEF. K[ T[DGL ZRGFVM ,l,T lGA\WG[
V[S 0U,]\ VFU/ ,. HFI K[ VG[ JT"DFG U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B zL EM/FEF. 58[,GL
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U]HZFTL ;FlCtIG[ p¿ZMTZ JW] G[ JW] ;[JF D/[ K[P EM/FEF. 5F;[YL 5|JF; ;FlCtI lGlDT[ ,l,T
lGA\WM D/[ K[P T[DGF VF 5|JF; lGA\WM UnG[ ,l,TDI K[P V[ 5MT[ T[ IF+F S[ 5|JF; SZ[ K[P ;FY[ lGA\WDF\
EFJSG[ 56 SZFJ[ K[P 5|JF;E|D6G]\ VF,[BG ,.G[ ;F{\NI"E|D6 SZFJ[ K[P T[DGM C]\ EIM"EFNIM" K[P
V[DGL lJX[QF ZRGF ;Fn\T ;F{\NI" 5|JF; AGL ZC[ K[P T[DGM 5|JF;4 :Y/ 5|JF; AGJFG[ AN,[ ;F{\NI"
5|JF; AGL HFI K[P lJlNXF wIFG B[\R[ T[JL ZRGF K[P SFSF;FC[A GUFlWZFH lGA\WDF\ 5J"TZFH
lCDF,IGL JFT SZTF SZTF ;F;ZFDF\ ZCTL JC]G[ l5IZGL JFT ;F\E/LG[ H[8,L ZFÒ YFI T[8,M VFG\N
YIF JUZ ZC[TL GYLP V[D SC[ K[ T[JL H ZLT[ EM/FEF. ,B[ K[ o T[DF\ lN1F]PPP VF XaNM 5JG5FJ0L AGL HFI
K[P DFZ[ DF8[ HF6[ V[ 5C[ZLG[ DG p0JF DF\0[ K[P T[ lNXFDF\ DF+ lJlNXF GYL4 NX[ lNXF K[P SFSF;FC[A SF,[,SZGL
H[D H 5|S'lTNX"G VG[ ;\:S'lTNX"G T[DGF lGA\WMDF\ ;FY[ H RF,[ K[P ,[BS AC]z]T K[P lJlJW ElUGL EFQFFVMGF
;FlCtIGM H[ VF:JFN 5MT[ ,LWM K[P T[G]\ JFRSM ;D1F lG~56 SZTL JBT[ IYF5|;\U ;CH :DZ6 YT]\ ZC[ K[
VG[ T[YL ,FE TM V[ lGA\WMGF JFRSMvEFJSMG[ H YFI K[P lJlNXF4 DF\0]4 BH]ZFCM4 SFXL4 lRl,SF
V[ S[/J :Y/ lJQFIS S[ 5|S'lT lJQFIS J6"GFtDS lGA\WM GYLP V[ lGA\WM ;F{\NI"5|[DL S,FSFZGM 5|JFCL4 5|F;FlNS4
lR+FtDS X{,LGM DGUDTM lJCFZ AGL ZC[ K[P lGA\WMDF\ H[ lJUTM lG~5FTL CMI K[ VG[ T[JL UnDF\ ;FRL
SFjIFtDSTFGM VG]EJ SZFJ[ K[P!) 5}JF"gTZ VG[ SF\RGH\WF 56 5|JF; lGA\WM K[P VCÄ T[DGL ZRGFZLlT
YM0L V,U K[P A\UF/L VG[ ;\:S'T SlJTFGF 5lZXL,GYL ;D'wW AG[,L EM/FEF.GL ;\J[NGF V[DGF lGA\WMDF\
jIST YTL ,[BSGL 5lZ5SJ Zl;STF4 ;}1D ;\J[NGF VG[ 5lZ:S'T Z]lR EFJSMG[ 5|;gG SZ[ K[P S<5GFGL ZD6LI
K8FVM v 5|F;FlNS ;]S]DFZ Un T[G[ ,l,T lGA\WGL SMl8V[ 5CM\RF0[ K[P
R\ãSF\T X[9 G\N ;FDJ[NLDF\ V~- ZLT[ ,l,T lGA\WG[ B[0JFDF\ ;O/ YIF K[P VCL\ JF:TJDF\ TM 
:JG[ lGlDT AGFJL DG]QI DF+GF jIJCLT ~5G[ KT\] SZJFGL ,[BSGL DYFD6 ZCL K[P NLJF,4 ;MG5ZL4 NL54
DI}Z5\B H[JF 5|TLSM äFZF VFW]lGS ÒJG ;\J[NGG[ S,FtDS ZLT[ 5|U8FJJFGM ,[BSGM A/]SM 5|IF; 5|X\:I K[P
VFD KTF\ T[DGF S[8,FS lGA\WM lXlY,TF N[BFI K[P TM SIF\I ;H"STFG]\ 5MT V[S ;ZB]\ H/JFT\] GYLP VFD KTF\
T[DGL W}/DF\GL 5U,LDF\ T[VM ,l,T lGA\W JF8[ VFtDSYFtDS V\XM4 X{XJG[ ,.G[ VFJ[ K[P G\N ;FDJ[NLGF
VF p¿D lGA\W EF.ZFDG]\ Z;NX"G SZTF EF.ZFD o l:8,5;"G[l,8LGL ,L,F GFD[ lGA\W :J~5GF
VeIF;L 0MP 5|JL6 NZÒ4 5|:T]T lGA\WG]\ TEXTURE T5F;[ K[ VG[ SFjIFtDS lGA\W4 GF8IFtDS lGA\W VG[
SYGFtDS lGA\WGL +6[ ZLlTGL O},U}\Y6L RgãSF\T X[9GF ;H"SSD"GL 5lZRFIS S[JL ZLT[ AGL ZC[ K[ T[ EFJSM
;D1F :5Q8 SZ[ K[P ;H"SGL lJZ, V[JL Un,L,FYL 5|U8[,M EF.ZFD H[ H[ JF\RX[ T[G[ SL8E|DZgIFIGM VG]EJ
SZFJX[ VG[ 5MTFG[ EF.ZFDDI SZL N[X[P EF.ZFD H[J]\ H Z;lJ`J G\N;FDJ[NLGF DM8FEFUGF lGA\WMG]\ K[P
tIFZAFN 5|LlT;[G U]%TFV[ 56 5|JF; J6"G lGlDT[ ,l,T lGA\WM VF%IF K[P T[DGM lGA\W ;\U|C
3ZYL N}ZGF 3ZDF\ ,[lBSFGF jIlSTtJGM V;, Z\U H E|D6 EZ5}ZTFGM ZCIM K[P TM DOT VMhF
DF8LDF\ BL,[,F D[3 WG]QIDF\ GUZ ;\:S'lTGF ÒJTF ÔUTF ;TT U|FdI 5lZJ[XG[ IFN SZ[ K[P EFQFF
SFjIDI K[P VCÄ SMdI]lGS[XG SZTF\ 56 ZRGFVM ;\lGQ9 VFU|C K[P
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VlG~wW A|ïEÎGM RlZ+ lGA\WMGM V[SDF+ ;\U|C GFD~5DF\ T[DGL jIlST R[TGFG[ :5XL"
UI[,F S[8,FS lJlJW :TZGF DFGJLVMGM D[/M K[P V[DF\ AFA] JLH/L K[4 U/M 5\l0T K[4 SMI, H[JL R\R/
5|S'lTGL GFGL K[4 ÒJLAF VG[ D}/L AF K[4 ZCLDRFRF 56 K[ VG[ lZ1FFJF/M R\0LNF; 56 K[4 xIFDÒ K[
TM XXLSF\T 56 K[P VF AWF DFGJLVMGF\ Z[BFlR+M T[DGL :JEFJ ;CH lJX[QFTFVM VG[ DIF"NFVM ;FY[
5}ZL :JFEFlJSTFYL lG~5FIF K[P VG[ T[YL VF:JFn AgIF K[P VFH 5|SFZGF RlZ+ lGA\WM Z3]JLZ RF{WZLGF
;CZFGL EjITF VG[ Ô[;[O D[SJFGGF jIYFGF JLTSDF\ D/[ K[P T[DH T[DG]\ ,l,T lGA\WMDF\ VTLT
5|tI[GM ZFU D]bI ;\J[NG Zæ]\ K[P ,[BS CFYDF\ S,D ,[ K[P VG[ HF6[ :DZ6MGF TFZ pS[,TF VFJ[ K[P
,[BSGF GJ,SYF Z[BFlR+MDF\ H[ EFQFF 5F+MG[ JFTFJZ6 K[P T[ VCÄ 56 K[P VF SFZ6[ VF lGA\WMGL
VFUJL D]ãF p5;[ K[P Z3]JLZ RF{WZLV[ 5RL; ;FlCtI ;H"SMGF jIlSTlR+M Z;5|N DFlCTL ;FY[ VF,[bIF
K[P T[DF\ ;H"S Z3]JLZGL VJ,MSG¹lQ8 VG[ DFlD"S J[WS JF6L lG~56GL XlSTGM EFJSG[ :JFEFlJS
5lZRI YFI K[P V[DGL JFTF",F5L X{,L4 TFHUL5}6" AF{lwWSTF V[DGF UnG[ TFH5JF/] ZFB[ K[P
Dl6,F, 58[,GF VZ^IMDF\ VFSFX -M/FI K[P VG[ SM. ;FN 5F0[ K[P GM\WGLI ;\U|CM
K[P DF8LJI"DF\ VTLTGF :DZ6M K[P jIlSTlR+M K[P 5|JF;vJ6"G K[P ;F\5|T ;FY[GM VG]A\W K[P VTLTGF
:DZ6M VG[ jIlSTlR+M CF:I:5XL" AgIF K[P
U]6J\T XFC JT"DFG I]UGF 5|lTlQ9T VG[ l5|I lGA\WSFZ K[P T[DGL lGA\W,[BGGL V[S lJlXQ8
X{,L K[P H[ JFRSG[ 5|YD TASS[ ;\DMlCT SZL N[ K[P lJRFZMGF J'\NFJGDF\4 ;F.,g; hMG4 A+L;[ SM9[
NLJF4 Z6 TM ,L,FKD4 -F. V1FZ 5|[DSF JU[Z[ 5Z GHZ SZTF lJQFIG]\ J{lJwI Ô[JF D/[ K[P T[ AWFGF
S[gãDF\ U]6J\TEF.G[ DFGJLGL JFT SZJL K[P Ô6[ S[ VF56L ;FD[ VF56L H KAL ZH} SZ[ K[P Z;/TL
UlTYL S,D J[U 5S0[ K[P VG[ 5]Q5MGF AULRFDF\ H[ h05[ V[S O}, p5ZYL ALHF O}, p5Z 5T\lUI] H[
pD\UYL :YFGAN,L SZ[ K[P T[8,L tJZFYL U]6J\TEF.GF lGA\WMDF\ lJRFZ UlT SZ[ K[P 5|S'lTGF XaNlR+M
36L JBT TM GBlR+M4 élD"SlJTFGL 5\lST H[JF AGL ZC[ VG[ VJTZ6 1FDTFGL SM8LV[ 5CM\RL ÔI K[P
V[DGF UnDF\ SlJGL élD"4 lR\TSG]\ lR\TG VG[ 5+SFZGF VlE5|FI V[ AWFG]\ ;\D[,G CMI K[P S[8,FS
XaN 5|IMUM4 S[8,FS pNUFZM4 S[8,FS XLQF"SM ,F1Fl6S V[ VY"DF\ K[ S[ T[ JF6LG]\ lJ:DI ,.G[ VFJ[ K[P
V\TZ DD lJSl;T SZM4 JG 5JG VG[ ÒJGGF WASFZF4 AZODF\ 5LU/TM T0SM4 J'1FM5lGQFN JU[Z[
lGA\WM T[DGL ;H"STFGF p¿D pNFCZ6M K[P U]6J\TEF.GF lGA\WM JF\RTF VF56[ T[DGL D]BMD]B ;\JFN
SZTF CM.V[ V[JL 5|tI1FTF VG]EJLV[ KLV[P
T[DGF ;DSF,LG ,MSl5|I lGA\WSFZ ;]Z[X N,F, ZCIF K[P T[DG[ 5MTFGF lGA\WMDF\ ¹Q8F\TM T[DH SFjI
5\lSTVMGM ;Z; lJlGIMU SIF" K[P DF6;G[ VM/BJFGL VF A\G[ lGA\WSFZMDF\ VHAGL OFJ8 K[P HM S[ VlT,[BG
VG[ X{,LGF jIFDMCDF\ ,l,T lGA\WG[ VF A\G[ äFZF SIFZ[S CFlG 56 5CM\RL K[P JF0L,F, 0U,LV[ T[DGF lGA\W
;\U|C lXIF/FGL ;JFZGM T0SM VF :J~5 äFZF U]HZFTL lGA\W ;FlCtI V[S 0U,]\ VFU/ RF,[ K[P
tIFZ5KL VF :J~5G[ VFU/ ,. HJFDF\ GFGFvDM8M VG[S ;H"SMGM OF/M K[P
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CZLgã NJ[ GLZJ ;\JFN4 ;]Z[X N,F, S'T DFZL AFZLV[YL4 lJQ6] 5\0IF CY[/LG] \ VFSFX4
XFCD'U VG[ N[JC]DF TM V\TC VG[ Un5J"DF\ JFZ\JFZ 5|l;wW YI[,F U],FD DMCdDN X[B VG[ EZT
GFISGF lGA\WM lJlXQ8 Un TZFCM VG[ lGÒ EFJ lJ`JG[ SFZ6[ V,U H TZL VFJ[ K[P
lSXMZl;\C ;M,\SLGM ELGL DF8LGL dC[S ;\U|C pTZ U]HZFTL AM,LGF ,C[HF v ,C[SFGF
lJlGIMUG[ ,LW[ GM\WGLI K[P JTGGF D[/F4 pt;JM4 ,uG4 DZ6 5|;\UMG]\ T[DF\ N:TFJ[ÒSZ6 56 K[P
VlG, Ô[XLGF :8[rI] VG[ 5JGGL jIF;5L9 ;\U|CM VFD TM SFU/ 5Z AM,5[GGM lOIF;SM
K[P VFD KTF\ SFAZL4 OMTZF H[JF lGA\WM :DZ6LI K[P T[DGF lGA\WM XaNDF/F XaNU]rKMGF 5]GZFJT"GGL
DIF"NFVM D]bI K[P
5|JL6 NZÒ S'T NEF"S]Z4 ,L,F 56"4 3F;GF O},4 J[6]ZJ AS], l+5F9L S'T DG ;FY[
D{+LP HI\T 5F9S JGF\R,  VG[ TZ]ZFUDF\ TYF ;NDFTFGM BF\RMDF\ pXG; 5|F;FlNS ZLT[ ZR[ K[
JU[Z[ lGA\W ;\U|CMDF\ T[ T[ ;H"SGL lGÒ D]ãF 5|U8 YFI K[P
ZD[X ÔGL4 ßIMlTQF ÔGLDF\ ÉIF\S ÉIF\S ;H"STFGM :5X" JTF"I K[P KTF\ A\G[ ;H"SM ,l,T lGA\WGL
UC[ZF.G[ TFUL XÉIF GYLP
ZD[X NJ[ ;\:S'lTDF\ ,BTF ZæF K[P VF p5ZF\T V[D6[ lJ`JDFGJ4 GJGLT ;D5"6DF\ 56
ZRGFVM VF5L K[P T[DGF DGGL JF0L lGA\WGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ V[DF\ AF/56G]\ :DZ6 J6"JFI]\ GYLP
S<5FI]\ K[P ElJQIG]\ :J%G W}\W/\] GYLP EFJS TZLS[ VF56G[ 56 V[ :J%GDF\ ;CEFUL YJFG]\ EFJL ÔI
V[J]\ K[P CQF"N SF50LIFGF ;FI]HI ;DSF,LG N{lGSDF\ 5|l;wW YI[, Z[<J[ :8[XG4 JZ;FN4 R\NZJM
JU[Z[ lGA\WMDF\ ZC[,L ;\J[NGGL lGZL1F6 XlÉT ;CH VlEjIlST :5XL" ÔI K[P
VF NFISFDF\ VF56G[ AS], l+5F9L4 lJGMN EÎ4 DW];}NG 5FZ[B4 TFZS DC[TF4 ZlT,F,
AMZL;FUZ4 GZMTD JF/\N4 lGZ\HG l+J[NL4 VXMS NJ[4 ZD6,F, 5F9S4 R\ãSF\T X[9 JU[Z[ 5F;[YL CF:I
lGA\WM D/[ K[P T[DF\ AS], l+5F9L S'T J{S]9 GYL HFJ]\ T[DH lJGMN EÎGF lJGMNGL GHZ[ VG[ lJGMN,1FL
jIlSTlR+MGF lGA\WMGL 1FDTF êRLSMl8GL K[P
JT"DFG ;DIDF\ V[S56 N{lGS VBAFZGL 5}lT" S[ ;FlCltIS ;FDFlIS V[J]\ GCL\ D/[ H[DF\ ,l,T
lGA\W G CMI JT"DFG 5+M VG[ ;FDFlISMV[ VF :J~5G[ lJS;FJJFGL 5}ZL TS VF5L K[P J/L :Y/
;\SMRG[ SFZ6[ VF ;FlCtI :J~5G[ SZJF 50TF 0FI8L\UYL T[G] \ :J~5 JW] X]wW AGL Zæ]\ K[P T[DF\
;FDFlISMGM DCÀJGM OF/M K[P
GJDF NFISFGF Un;H"SMDF\ R\ãSF\T X[94 U]6J\T XFC4 5|JL6 NZÒ4 AS], l+5F9L4 lJGMN EÎGL
;H"STF DCMZL p9[,L H6FI K[P GD"N U]HZFTL ;FlCtIGF lGA\WGM VFn5|6[TF DGFI K[P GD"N[ X~ SZ[,]\ VF
:J~5 JT"DFG5+M4 ;FDlISM VG[ DFl;SM äFZF 5FdI]\ K[P T[DF\ 0F\l0IM4 A]lwW5|SFX4 U]HZFTL XF/F5+4
l5|I\JNF4 ;]\NX"G4 J;\T4 R\ã4 ;DF,MRS4 ;FlCtI4 SF{D]ãL4 DFG;L4 GJÒJG4 ;\:S'lT4 5|:YFG4
U]HZFT4 GJR[TG4 élD"4 S]DFZ4 Z]lR4 XaN;'lQ8 H[JF ;FDFlISMV[ lGA\WGF lJSF;DF\ DCÀJGM OF/M
VF%IM K[P VFD VF lGA\W :J~5 pgGT lXBZM ;Z SZ[ K[P
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ÊD 5]:TSG]\ GFD ,[BS q ;\5FNSG]\ GFD 5FGF G\P
!P AFZ ;FlCtI :J~5M ,[P 0MP 5|;FN A|ïEÎ )(
ZP lGA\WDF/F ,[P lJ`JGFY DUG,F, EÎ Z_
#P N,5T SFjI o EFUvZ ,[P N,5TZFD $$
$P H}G]\ GD"Un ,[P SlJ GD"NX\SZ 5
5P VFRDG ,[P 5|[DX\SZ !#Z
&P lGA\W o :J~5 VG[ lJSF; ,[P 5|JL6 NZÒ $)
*P lGA\W VG[ U]HZFTL lGA\W ;\P HI\T SM9FZL !!v!Z
(P X{,L VG[ :J~5 ,[P pDFX\SZ Ô[XL $_
)P ;FlCtI lJJ[RGGF l;wWF\TM ,[P Dl6,F, CP 58[, !5_
!_ VFW]lGS ;FlCtI ;\7F SMX ,[P 0MP R\ãSF\T 8M5LJF,F )#
!! :J~5 ;lgGWFG ,[P Dl6,F, CP 58[, Z*$
!Z AFZ;FlCtI :J~5M ,[P 5|;FN A|ïEÎ !__
!# AFZ;FlCtI :J~5M ,[P 5|;FN A|ïEÎ !_!
!$ AFZ;FlCtI :J~5M ,[P 0MP 5|;FN A|ïEÎ !__
!5 AFZ;FlCtI :J~5M ,[P 5|;FN A|ïEÎ !_#
!& lGA\W o :J~5 lJSF; ,[P 0MP 5|JL6 NZÒ Z&
!* HGFlgTS[ ,[P ;]Z[X Ô[XL !
!( lGA\W o :J~5 lJSF; ,[P 0MP 5|JL6 NZÒ #Z5
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5|SZ6vZ
SFSF;FC[AG]\ ÒJGvSJG V[S VwIIG
SFSF;FC[A lJX[ H[ RMSS; DFlCTL D/[ K[ T[ VF 5|DF6[ K[ o DFl;S ;FDlIS :DZ6IF+F
s!)#$f4 WDF"wI s!)5Zf TYF U]H"ZL EFZTL DFl;SDF\ 5|U8 YTL DFZL ÒJG SYF4 lCgNL D\U,
5|EFT DFl;SGF\ lNJF/L V\SGF ÒJG lGJ[NGDF\ T[DGF 5+jIJCFZDF\4 lRP S];]DGF\ TFP Z*v!_v*!GF
5+DF\ T[DH VgI 5+DF\ 56 T[DGF ÒJG lJX[ ;FZL V[JL DFlCTL D/[ K[P VFD KTF\ VF DFl;SM
;\Ô[UMJ;FT A\W 50TF 5}ZL DFlCTL D/TL GYLP VFD KTF\ T[DGF ;FlCtIDF\YL T[DGF jIlSTtJGF\ AWF H
5F;FGM 5lZRI D/L ZC[ K[4
zL SFSF;FC[A SF,[,SZGM HgD VF56L VlB, EFZTLI ZFQ8=LI DCF;EFGL :YF5GF Y. T[ JZ;[4
V[8,[ S[ .P;P !((5GL 5C[,L l0;[dAZ[ DCFZFQ8=GL ZFHWFGL ;TFZF D]SFD[ YIM CTMP T[DG]\ VFB]\ GFD AF,N¿F+[I
AF,S'Q6 SF,[,SZ CT]\P T[DG]\ S]8]\A D}/ ;FJ\TJF0L TZOG]\ tIFGF\ DF6UF\J S:AF GHLS VFJ[,F T[DGF JTG
SF,[,L UFD 5ZYL T[DGL D}/ V8S ZFÔNI1F D8LG[ SF,[,SZ 50L CTLP SFZ6 S[ DCFZFQ8=DF\ UFDGF GFDGL
5FK/ SZ ,UF0LG[ V8S GSSL YTL CMI K[P H[JL ZLT[ D}/UF\JGF JTGL D}/UF\JSZ T[JL ZLT[ SF,[,L UFDGF
JTGL SF,[,SZ SC[JFIFP
H[D DMZGF .\0FG[ RLTZJF G 50[P T[D SFSF;FC[AG[ U/Y}YLDF\YL WFlD"S ;\:SFZ D?IF CTF\P
SFZ6 S[ T[DGF l5TF B}A 5|[DF/4 WD"lGQ94 ÔU'T gIFIA]lwWJF/F VG[ .`JZYL 0ZLG[ RF,GFZF CTF4
Zl;STFG[ lJ,Fl;TFYL E0SJFJF/F CTFP U'CÒJGDF\ jIJl:YT56[ N[BZ[B ZFBLG[ KMSZFVMGL S[/J6L
TZO T[VM ÔU~S 56 EFuI[ H wIFG VF5L XSTFP T[DGM V[SDF+ XMB S[ lJGMN sSF\ALf OM8MU|FOLGM CTMP
ZFHSLI ¹lQ8YL DM8F EFUGF ;FZ:JT S]8]\AMGL H[D V\U|[Ò ZFHI 5|tI[ JOFNFZL EFJGFJF/F S[ X]ElGQ9FJF/F
T[VM CMI V[D N[BFI K[P!
SFSF;FC[A K EF.VM VG[ V[S AC[GDF\ ;F{YL GFGF CTFP T[DG]\ AF/56 S\.S V\X[ ZJLgãGFY
9FS]ZGF AF/56 ;FY[ ;ZBFJL XSFIP T[DGF DFTF 56 S],LG4 ;NFRFZL VG[ 5ZM5SFZJ'l¿JF/F CTFP
T[VM N[J5}Ô4 H5T54 J|T4 p5JF; H[JF SD"SF\0M VG[ lJlWvlGQF[WMG]\ ;\:SFZL S]8]\A CT]\P T[DGF S]8]\ADF\
5|FRLG WD"U|\YM VG[ DZF9L ;\TMGF ElST ;FlCtIG]\ ;TT 5ZFI6 RF,T]\ ZC[T]\P HIFZ[ TLYF"8GGF 5|;\UM
VFJTF tIFZ[ S]8]\AGF AF/SMG[ 56 ;FY[ ,[JFDF\ VFJTFP VF ÔTGL WFlD"S 5|J'l¿VMGL AF/S N¿F+[IGF
DG 5Z ê0L V;Z 50L N[BFI K[PZ VCL\ 5C[,L SC[JT AF5 T[JF A[8F VG[ J0 T[JF 8[8F IYFY" ZLT[ ;FlAT
YFI K[P VFH[ JT"DFG ;DIDF\ AF/SMG[ VeIF;GL ;FYM;FY ;\:SFZ VG[ ;\:S'lTG]\ 7FG VF5J]\ B}A H
H~ZL ,FU[ K[P TMH VFJGFZF ElJQIDF\ VF56]\ UF{ZJ Ô/JL XSLX]\P
VeIF; lJX[ SFSF;FC[A AF/56DF\ A[NZSFZ CTFP SIFZ[I 5ZL1FFDF\ ;FZM JU" S[ KF+J'l¿ D/[
V[JL .rKF T[D6[ ;[J[,L H GCL\P KTF\ T[DG] \ jIlÉTtJ H V[J] \ CT] \ S [ SFSF;FC[A[ D[l8=SGL 5ZL1FF
.P;P !)_#DF\ H 5F; SZL ,LWL CTLP tIF\ ;]WLDF\ TM T[DGF l5TF 56 T[DGL JFTMDF\ lJ`JF; ZFBTF VG[
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T[DGL ;,FC ,[TFP .P;P !)_&DF\ T[D6[ lO,M;MOL p5Z ALPV[PGL 0LU|L D[/JL CTLP VFYL H SM,[HDF\
HTF\ HTF\ V[D6[ l5TFÒG[ OST :JFY" GHZ VFU/ ZFBLG[ ;,FC VF5[,L4 T[YL l5TFÒGM 95SM ;F\E/JM
50[,M 56 V[ 95SFV[ V[DG[ prR RFlZÈ EFJGFG]\ EFY]\ A\WFJ[,]\P SFSF;FC[AGF AF/56GF ÒJG 30TZDF\
DFTFvl5TF VG[ SF{8]\lAS JFTFJZ6 p5ZF\T 36FAWF 5lZA/MGM OF/M DCÀJGM K[P T[DF\ T[DGL :S},GF
C[0DF:8Z JFDGZFJ N]EF;L4 tIF\GF lX1FS 5ÍGFEZFJ R\NFJZSZ T[DH .P;P !()#v)$DF\ 5}GFDF\
YI[, lC\N]vD]l:,D ZDBF6M4 RLGvÔ5FG I]wW4 UMJFDF\ ZF6F ,MSMGM 5M8]"ULh ;FD[GM A/JM V[ AWF
D]bI CTFP AF/56DF\ l5TF AF,S'Q6 ;FY[ A/NUF0LDF\ SZ[,L D];FOZLG[ VG[ TLY"WFDMGF IF+F 5|;\UMG[
,LW[ SFSF;FC[AG[ 5|JF;GM EFZ[ XMB HFuIMP
V[DGF l5TF TM H[GL GMSZL SZLV[ T[G[ JOFNFZ ZC[J] \ Ô[.V[ V[JF lJRFZ DFG;GF CTFP TM
SFSF;FC[ADF\ GFG56YL ÊF\lTSFZL lJRFZ VFjIF SIF\YL m T[GF lJX[ V[8,]\ SCL XSFI S[4 XF/FDF\ CTF tIFZ[
EF.VM Ô[0[ D/LG[4 V\U|[Ô[GF XF;GDF\ ZC[J]\ XZDHGS K[P VF XF;G TM0LG[ :JT\+TF D[/JJL H Ô[.V[
V[JL EFJGF ;[JTF CTFP T[VM 5}GF OZuI];[G SM,[HDF\ E6JF UIF tIFZ[ SM,[HGF VFRFIF" 5|F\H5[IGF
5|EFJYL T[VM A]lwWJFNL AgIF CTFP T[D6[ V\U|[Ò ;FlCtI 56 ;FZ]\ V[J]\ JF\R[,]\P 5lZ6FD[ EUJFG 5ZtJ[GL
zwWF 0UTL U.P 56 ;FY[ H A]lwWJFNG[ SFZ6[ T[VM ;tIlGQ9F VG[ ;DFH ;]WFZFGF VFU|CL AgIFP VF
ZLT[ GFl:TSTFG[ VFZ[ VFJLG[ pE[,F SM,[HGF lJnFYL"DF\ gIFID}lT" ZFG0[ VG[ 0MP EF\0FZSZGF\ 5]:TSMGF
JFRGYL 5]Go .`JZzwWF ÔU'T Y.P ALPV[PDF\ T[D6[ lO,;}OLGM lJQFI ,LW[,M T[YL H T[DGFDF\ WD"lR\TGG[
DF8[ ;FZL V[JL 5F`J"E}lDSF T{IFZ YFIP T[ lJJ[SFG\NGF AWF H 5]:TSM JF\RL GFB[ K[ VG[ ZFQ8= EFJGF TM
T[DGF\ CTL HP D[;[H VMO lCgN]:TFGDF\ NXF"J[,F WD"EFJGF VG[ N[XElSTGF ;DgJI[ V[DG[ 5|EFlJT
SIF" VG[ V[DG[ GJL ¹lQ8 VF5LP
SFSF;FC[A SM,[HSF/ NZdIFG ZFQ8=G[ :JT\+ AGFJJF X]\ SZJ]\ Ô[.V[ T[ lJX[ lJRFZ SZJF DF\0IF
AZFAZ T[H ;DI[ VFD HGTFGL DFgITF TM V[JL CTL S[4 VF AWL B}GFDZSLGL 5|J'l¿ 5FK/ l8/SGM H
CFY K[P lJnFYL"VMDF\ ,MSDFgIGL 5|lTQ9F T[DGF tIFU VG[ T5G[ ,LW[ B}A JWL CTLP T[VM VJFZGJFZ
,MSDFgIG[ D/TF4 ,MSDFgI 56 T[DGL ;FY[ AC] ;gDFG5}J"S JT"TF G[ T[DG[ 5|[Z6F VG[ NMZJ6L VF5TFP
H]JFG SFSF;FC[AG[ VFJL H V[S D],FSFT JBT[ T[D6[ SC[,]\ S[4 TDFZ]\ E6TZ KM0L NM V[D VD[ SC[TF
GYLP 56 E6TZGL ;FY[ ;FY[ N[XGL ;[JF 56 SZM¸ VG[ T[D SZTF O:8"S,F;DF\ VFJGFZ lJnFYL"G[ ;[Sg0
S,F;DF\ VYJF 5F;S,F;DF\ VFJJ]\ 50[ TM V[8,M tIFU T[6[ N[X DF8[ SZJM Ô[.V[P#
T[VM U]%T ;\:YFVM äFZF ;X:+ ÊF\lTGM DFU" IMuI K[ V[D DFGTF YIFP V[DG[ l8/SGL p¡FDJFNL
ZFHGLlT UDTLP 56 T[VM V[D DFGTF S[ ZFHSLI ÊF\lT Ô[0[ ;FDFÒS ÊF\lT VFJ[ TM H ZFHSLI ÊF\lT ;O/
YFIP l8/SGL ZFHGLlT V[DG[ UDTLP 56 ;DFHGLlT GCMTL UDTL VFYL H SM,[HSF/ NZdIFG H T[VM
GFl;SDF\ RF,TL JLZ ;F\JZSZGL U]%T ;\:YFDF\ 56 H. VFjIFP 5Z\T] tIF\ UIF 5KL V[DG[ V[ DFU"DF\YL
zwWF é0L U.P V[DG[ ,FuI]\ S[ YM0L 36L l5:TM,M D[/JL4 YM0F V\U|[Ô[GF B}G SZL XSFI 56 T[YL ÊF\lT
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,FJL XSFI GCL\P T[DG[ SM\U|[;GL GLlT 56 5;\N GCMTL SFZ6 S[ SM\U|[; ;ZSFZ 5F;[ DF\U6LVM SZTL CTLP
T[DF\ 5|lTSFZSTFGM ;}Z GCMTMP
VFD KTF\ T[DGM :JN[XL J|TGM V[S 5|;\U VCÄ GM\WJF H[JM K[ o ;G !()*GL ;F,YL H SFSFGF
;F{YL DM8FEF. :JN[XL J|T 5F/TF CTFP SFSF T[DH ALÔ EF.VM T[ JBT[ T[DGL 9[S0L SZTF4 56 !)_5DF\
:JN[XL G[ :JZFHIGL R/J/ X~ YTF AW] AN,F. UI]\P SFSFV[ DM8FEF.GL SZ[,L DxSZLGF 5|FIlüT
:J~5[ :JN[XL J|T U|C6 SI]Å VG[ K JZ; ;]WL BF\0 G BFJFGM lGID ,LWMP S50F\ T[DH ALÒ J:T]VM 56
AGL XS[ T[8,L :JN[XL JF5ZJFG]\ X~ SI]ÅP
.P;P !)_* YL .P;P !)!5GM UF/M SFSF;FC[AGF ÒJGDF\ h05L J6F\SM ,FJ[ K[P .P;P !)_*DF\
ALPV[PGL 0LU|L D[/JL tIFZ[ T[DGF l5TFGL .rKF V[JL CTL S[ T[VM V[,PV[,PALP Y.G[ JSL, AG[ 56
:JZFHIGL R/J/ N[XEZDF\ RF,TL CMI tIFZ[ N¿]G[ VF lJRFZ SIF\YL Z]R[ m T[GF DGDF\ ZFQ8=LI lX1F6 S[
,MSlX1F6GF lJRFZM H VFJTFP K[S GFG56YL 5MTFGF JU"GF Ô[0LNFZM G[ E6FJJFGM XMB TM SFSF;FC[AG[
CTM H 5}GFDF\ SM,[HGF lNJ;MDF\ lJJ[SFG\NGM V[S BFGUL 5+ T[DGF JF\RJFDF\ VFjIMP T[DF\ T[D6[ ,bI]\
CT]\ S[4 N[XM£FZGM D[\ VG[S J[/FV[ VG[S ZLT[ lJRFZ SZL Ô[IM K[4 NZ[S JBT[ lX1F6 V[H T[GM DFU" K[ V[JM
HJFA DG[ D?IM K[P VF 5+YL T[DH VZlJ\NAFA]GF SD"IMlUT 5+GF JFRGYL SFSF;FC[AGM lJRFZ ¹-
YIM VG[ S[/J6L V[H DFZ]\ ÒJGSFI" K[P ZFQ8=LI lX1F6G[ VF N[C V5"6 K[P V[D SFSF;FC[A DGMDG
GSSL SZ[ K[P
tIFZAFN 5MTFGF l5TFGL .rKFG[ DFG VF5LG[ V[,PV[,PALPGM VeIF; SZJF DF8[ D]\A. UIF
VG[ !)_(DF\ 5|YD V[,PV[,PALPGL 5ZL1FF 5F; SZLP T[H ;DIDF\ T[DGL DFTFÒG]\ VJ;FG YFI K[P
èu,[g0DF\ Sh"G JFI,LG]\ B}G YI]\ VG[ ,MSDFgI l8/SG[ K JZ;GL ;BT S[NGL ;Ô YFI K[P TM ALÒ AFH]
SFSF;FC[A ZFQ8=DT GFDGF V[S N{lGS 5+DF\ Ô[0F. K[P VG[ T[DF\ ;\5FNS D\0/DF\ SFD SZ[ K[P VF N{lGS
B}A H ,MSl5|I AG[ K[P
.P;P !)_)DF\ A[,UF\JDF\ U6[X lJnF,I GFDGL ZFQ8=LI lX1F6 ;\:YFDF\ D]bI VwIF5S
TZLS[ T[VM Ô[0FIF 5Z\T] YM0F H lNJ;MDF\ V[ lJnF,I 5Z ;ZSFZGL BOF GHZ pTZTF ,MSDFgI l8/SGF
ZFQ8=DT GFDGF N{lGSGF ;\5FNG D\0/DF\ Ô[0FIF4 VCL\ T[DG[ N¿M5\T VF58[4 JLZ JFDGZFJ4 UM5F,ZFJ
VMU,[4 ClZEFp OF8S VG[ :JFDL VFG\N H[JF ZFQ8=JFNL SFI"STF"VMGM ;\5S" YIMP .P;P !)!_DF\ V[
ZFQ8=LI N{lGS 5Z ;ZSFZGL S0L GHZ 50L VG[ ZFQ8=DT A\W SZJ]\ 50I]\P ;ZSFZGM NDGGM SMZ0M JL\hFIMP
Ô[ S[4 VF JBT[ T[VM DFGTF CTF S[4 GFGLvGFGL gIFTÔTGF A\WGM TM0LG[ ;\;FZ ;]WFZFGL lNXFDF\ h05L
5U,F EZJF HM.V[P OST ZFHSLI ÊF\lT SZJFYL VG[ ;FDFÒS ÒJGGF\ ~l-JFNL ZC[JFYL4 SIFZ[I ÊF\lTDF\
;O/TF D/JFGL GYLP J/L SMDL V[STF 56 H~ZL K[P VF lJRFZMGF 30TZDF\ :JFDL lJJ[SFG\NG]\ J[NF\T4
ZFDS'Q6 lDXGGL HG;[JFGL 5|J 'l¿4 0MP EUJFGNF;G] \  ;J"WD" VwIIG4 ZJLgãGFYG] \  SFjIDI
ÒJGvTÀJ7FG4 ,MSDFgI l8/SGL 5|[Z6FYL 5|U8[,L ZFQ8=LI ÔU'lT4 zL VZlJ\N 3MQFGL IF{lUS XlÉTV[
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AWFGM ;FZM V[JM OF/M CTMP$ SFSF;FC[A VFH ;DIDF\ :JFDL ZFDTLY"GF ,BF6MGM VeIF; SZTF CTFP
V[8,[ V[D6[ TYF V[DGF A[,UF\JGF lD+ zL U]6FÒV[ :JFDL ZFDTLY"G]\ RlZ+ VG[ T[DGF ,[B;\U|CGM
V[S EFU D]\A.GF DFl;S DGMZ\HG DFZOT[ 5|SFlXT SIM"P H[ SFSF;FC[AG]\ 5|YD 5]:TS K[P
J0MNZFGF DCFZFÔ ;IFÒZFJ[ YM0M :JFlEDFGGM 5ZRM ATFjIM CTMP .P;P !)!!DF\ lN<CL
NZAFZ EZFIM T[ JBT[ AFNXFC 5\RD HIMH"G[ ;,FD EZTL JBT[ T[VM 5]ZTF GdIF GlC VG[ 5FKF OZTL
JBT[ ;D|F8G[ 5L9 ATFJL V[ 3MZ V5ZFW DF8[ T[DGF 5Z XC[GXFCGL ;ZSFZGM BMO éTIM"P VFYL
SFSF;FC[AGF DGDF\ H[ lGZFXFGF JFN/ 3[ZFIF CTF\ T[DF\ JLH/L RDSL VG[ ;ZSFZL GMSZLDF\YL ZFÒGFD]\
VF5LG[ J0MNZFDF\ U\UGFY lJnF,I GFDG]\ ZFQ8=LI lJnF,I :YF5L T[DF\ SFI" SZJF DF8[ lGD\+6 D/TF\
SFSF;FC[A[ ;CQF" :JLSFI]Å4 56 YM0F\H JBTDF\ V\U|[Ô[GL GHZ T[GF 5Z 50L T[YL lGIFDS D\0/[ lJnF,I
A\W SZL N[JFGM lG6"I ,LWMP SFSF;FC[A[ H6FjI]\ S[4 lGIFDS D\0/ GLS/L ÔI VG[ lJnF,IG]\ DSFG
VDG[ JF5ZJF G VF5[ TM 56 T[VM lJnF,I R,FJX[P lJnF,IGF VgI V[S lX1FS zL VG\T A]JF D-["SZ[
V[DG[ ;FY VF%IMP VFD KTF\ 5|lTS}/ ;\Ô[UMGF SFZ6[ lJnFYL"VMGF DFvAF5MV[H KMSZFVM G[
lJnF,IDF\YL p9F0L ,LWFP SFSF;FC[A CFIF"v3MZ lGZFXF V[DG[ KF. J/LP VFYL lCDF,I H. tIF\
VFwIFltDS ;FWGF SZJFGM V[D6[ lG6"I SIM"P VF V[DGF ÒJGDF\ V[S DCÀJGM J/F\S CTMP5
tIFZ 5KLGF ;DIDF\ T[VM J0MNZFYL A[,UFD UIFP SF{8]\lAS 5|`GM pS[<IFP 5tGL VG[ AF/SMG[
V[D6[ ;;ZFG[ tIF\ D}SIF VG[ V[DGF EZ65MQF6GL 56 AWL Ô[UJF. SZL VG[ UMJF TYF DCFZFQ8=G]\
K[J8G]\ NX"G SZL ,LW]\ VG[ .P;P !)!ZGF\ V[l5|, DF;DF\ SFXLIF+FG]\ GFD N.G[ T[VM p¿ZGF 5|JF;[
GLS/L 50IF\P D]\A.4 J0MNZF4 HA,5]ZG[ DFU[" T[ 5|IFU UIFP tIF\ l+J[6L ;\UDDF\ l5TFGF O}, 5WZFJLG[
T[D6[ zFwW SI]ÅP tIF\YL JFZF6;L VG[ UIF H.G[ l+:Y/LGL IF+F 56 T[D6[ 5}ZL SZLP T[DGL ;FY[ ZFDNF;L
;\5|NFIGF DZ-[ D9GF VlW5lT VG\T A]JF CTFP l+:Y/LGL IF+F 5}ZL SZLG[ SFSF;FC[A 5MTFG[ ÒJGGL
5|[Z6F VF5GFZ ZFDS'Q6 lJJ[SFG\NGF A[,}Z D9 UIF4 A\lSD4 VZlJ\N VG[ ZJLgãGFYGL A\UE}lDGF T[D6[
NX"G SIF"P VG\TA]JF H[ ;\5|NFIGF CTF T[GM D]bI D9 VIMwIFDF\ CMJFYL T[DGL ;FY[ VIMwIF UIF VG[
tIF\YL :JFDL VFG\NG[ lCDF,IGF 5|JF;[ ;FY[ ,[JF DF8[ VF,DM0F UIFP VFD .P;P !)!#DF\ lGS8TD
;FYL VG[ V[DGF ;CVwIF5S V[JF VG\TA]JF D-["SZGL ;FY[ lCDF,IGL IF+FV[ é50L UIFP V[D6[
lCDF,IGL ZZ__ DF.,GL 5U5F/F D];FOZL SZLP VF 5|JF;DF\ V[DGL V\TD]"BJ'l¿4 ptS8 ZFQ8=5|[D4
5|S'lT TÀJMGL Ô[0[ TFNFtDIGL EFJGF VG[ 5|A/ zwWF 5|U8 YFI K[P V[ 5|JF; X~ SZTF\ 5}J[" lCgN] WD"G]\
ê0]\ VwIIG SZ[,]\P VgI WD" VG[ lCgN] WD"GL lJX[QFTF HM. VG[ T[GFYL 5lZlRT YIFP VF AWL lJUTM
V[D6[ lCDF,IGM 5|JF; 5]:TSDF\ GM\WL K[P H[ V[DGL V[ ;DIGL 5lZ6T 5|7FGL ;F1FL 5}Z[ K[P VF
lCDF,I IF+F T[VM G[5F/DF\ 5}ZL SZ[ K[P VF 5|JF;DF\ lR\TG VG[ D\YG SZTF\ ZFQ8=LI S[/J6L äFZF
ZFQ8=MwWFZ SZJFGL V[DGL EFJGFG[ ;FSFZ SZJF DF8[ GJ]\ Ô[D 5|F%T SZ[ K[P
VFD lCDF,I IF+FYL lR\TG4 DGG4 wIFG4 ;FWGF4 lGZL1F6 XlST JU[Z[YL 5MT[ ;D'wW YIF VG[
ZFQ8=LI S[/J6LGL ;\:YFVMGL D],FSFT TYF lC\NGL ;\:S'lTGF VFW]lGS WFDMGL D],FSFT ,LWL .P;P !)!#DF\
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VFRFI" S'5,FGL VG[ lUZWFZL lD+M ;FY[ T[VM A|ïN[XGM 5|JF; SZL VFjIFP V[H ;DIDF\ ClZäFZGF
klQFS]/DF\ ZMSFIF VG[ H5vT5 SIF"P 5KL p¿Z EFZTDF\ VFI";DFÒVMG] \ SF \U0L U]Z]S]/4 ZFÔ
DC[gã5|TF5G]\ 5|[D DCFlJnF,I4 VFRFI" S'5,FGLÒGM l;\W] A|ïRFIF"zD VG[ ZJLgãGFYGL 5|l;wW ;\:YF
XF\lTlGS[TGGL D],FSFT ,LWLP tIF\ U]Z]N[JGF ;FlGwIDF\ YM0M ;DI VwIF5GG]\ SFD 56 SI]" \P AZFAZ T[H
;DIDF\ 5\l0T DNGDMCG DF,JLI lC\N] I]lGJl;"8LGM 5FIM GFBTF CTFP T[DGL ;FY[ V[S V7FT ;FW]GF
J[XDF\ SFSF;FC[A[ B}A lJRFZ lJlGDI SIM"P H[ lJJ[SFG\NGF S[/J6L lJQFIS ;}+YL T[D6[ SM,[H 5KL
ÒJGGL X~VFT SZL CTL V[ H ;}+YL T[DG[ JWFZ[ G[ JWFZ[ 5|TLlT Y. VG[ ZFQ8= h}\50LDF\ J;[ K[P V[
lJJ[SFG\NGF ;}+GM T[DG[ ;F1FFtSFZ YIMP
.P;P !)!5DF\ XF\lTlGS[TGDF\ T[DG[ 5|YDJFZ UF\WLÒ Ô[0[ D],FSFT Y.P ;tIFU|CGM l;wWF\T
T[DH ALÔ ZFQ8=LI 5|`GM lJX[ T[D6[ UF\WLÒ Ô[0[ lJRFZ lJlGDI SIM"P ;tIFU|CGF ;FWGGL 1FDTF lJX[
T[DGF\ DGDF\ VtIFZ ;]WL H[ ;\XI 50IM CTM T[ VF D],FSFTYL N}Z YIMP T[VM CJ[ UF\WLÒGF VG]IFIL
AgIFP UF\WLÒGF ;}RGYL ;tIFU|C VFzDGL ZFQ8=LI XF/F VG[ U]HZFT lJnF5L9DF\ T[D6[ lX1F6 SFI"
:JLSFI]Å p5ZF\T S[8,MS ;DI ;\:YFGF ;\RF,GGL HJFANFZL 56 p5F0LP NZdIFG ;tIFU|CGL ,0TDF\
T[VM ;lÊI AgIFP VFD UF\WLÒG]\ lD,G V[ SFSF;FC[AGF ÒJGGM ALÔ[ J6F\S CTMP
UF\WLÒ ;FY[ SFSF;FC[AGL OZL D],FSFT l0;[dAZDF\ D]\A.GL ZFQ8=LI DCF;EFGL A[9S JBT[ Y.P
YM0F DlCGFVM 5KL UF\WLÒV[ VDNFJFN GÒS SMRZA 5F;[ ;tIFU|CFzDGL :YF5GF SZLG[ VDNFJFNG[
56 5MTFGL 5|J'lTG]\ S[gã AGFJL NLW]\P
ALÒ AFH] :JFDL VFG\NGL DNNYL SFSF;FC[AGL 5tGLV[ T[DGM 5¿M D[/jIM V[8,[ T[VM A[,U|FD
H.G[ 5tGL TYF 5]+MG[ ,. !)!&DF\ J0MNZF 5F;[ ;IFÒ5]ZF GFDGF UFD0FDF\ U|FD;[JFGM ;\S<5 SZLG[
JxIFP tIF\ V[S ;CSFZL 0[ZL R,FJJFGM T[D6[ 5|ItG SIM" VG[ VFtDMâFZ GFDG]\ DFl;S +6 JZ; ;]WL
R,FJJFDF\ DNN SZL4 5Z\T] UFD0FGF ,MSMDF\ EFQFFGF 7FGG[ VEFJ[ SFSF;FC[AG[ V[ SFDDF\ ;O/TF D/L
GlC VFYL T[VMV[ J0MNZF VFJLG[ ;[g8=, ,F.A|[ZLGM p5IMU X~ SIM"P
.P;P !)!&DF\ SFSF;FC[A J0MNZFYL VFJLG[ VFzDDF\ V[S DlCGM ZCL UIF CTFP !)!*DF\
V[l5|,DF\ UF\WLÒ R\5FZ^I HJF DF8[ J0MNZFYL 5;FZ YIF T[ JBT[ SFSF;FC[A[ T[DGL D],FSFT ,LWL VG[
VFzDGL XF/FDF\ Ô[0FJFG]\ K[J8G]\ GSSL SI]ÅP T[ 5KL YM0F H lNJ;DF\ SFSF;FC[A VFzDDF\ VFJL 5CMrIF\
VG[ T[DG[ YI]\ S[ DG[ DFZ]\ 3Z D/L UI]\P H}G DF;DF\ ;tIFU|C VFzDG[ SMRZAYL B;[0LG[ CF,GL HuIFV[
;FAZDTL ,. HJFDF\ VFjIMP VFzDGL XF/FG[ tIF\ jIJl:YT :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\P T[GF ;\RF,GG]\
SFD lX1F6 D\0/DF\YL JFZFOZTL AWFG[ ;M\5JFDF\ VFJT]\P T[GM D}/ pN[X UFD0FGL HGTFG[ p5IMUL YFI
T[ CTMP VF VFzD XF/FGF VeIF;ÊD DF8[ SFSF;FC[A[ 5|YD JBT DZF9LDF\ ,[B ,BL VF%IFP H[GM
U]HZFTLDF\ lSXMZ,F,EF.V[ VG]JFN SIM"P VF ,[B 5ZYL V[J]\ ,FuI]\ S[ lCgNL H lCgN]:TFGGL ZFQ8=EFQFF
YJL Ô[.V[P VFD VF VFzDXF/F ZFQ8= 30TZDF\ :YFG WZFJTL AGL ZCLP
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SFSF;FC[AGF Z;GF lJQFIM VG[S CTFP J/L S<5GFTZ\UM 5Z ;JFZ Y.G[ lC,M/F BFJF ,FuIFP
VFD T[DGM UUGlJCFZ JwIM4 S]NZT4 5X]5\BL ;F{ ;FD[ 50[,F CTF4 V[8,[ T[DGF 5|tI[ V[DG]\ VFSQF"6
JwI]\P VFSFX4 JFN/4 TFZFVM4 ;D]ã4 GNLVM4 H\U, S[ Z6 .tIFlN S]NZTL 38GFVM Ô[.G[ T[DGF DGDF\
GJFvGJF EFJM é9TF4 T[DGFDF\ V[S 5|SFZGL D:TL R0TL4 T[DGF SlJ VFtDFG[ BMZFS D/TM T[DGF
UnSFjIMGM VFHGM 5FIM U6FIP SFSF;FC[A[ 5nSFjIMG]\ lGDF"6 G SI]Å CMI TM T[G]\ SFZ6 V[DGL DFGl;S
VF/; H CX[P 7FG DF+ DFZ]\ 1F[+ K[P V[ T[DG]\ V[S ÒJG;}+ CMJFYL 5|`GM :JT\+ 56[ lJRFZ SZLG[ T[G[
V\U[ 5MTFGM DF{l,S DT AF\WJFGL 8[J CMJFYL T[ H[ S\. AM,TF S[ ,BTF T[ C\D[X GJF H[J]\ VG[ DF{l,S
,FUT]\ V[DGF Z;GF lJQFIDF\ lCgN]:TFGGM 5|FRLG .lTCF; VG[ ;\:S'lT4 WD" VG[ :D'lTU|\YM4 lC\NG]\
ZFHSFZ6 VG[ VY"SZ64 p5lGQFNM VG[ BUM/ V[ lJQFIMDF\ lJX[QF Z; ,.G[ T[GM R[5 VFzDGF KF+MDF\
56 ,UF0[ K[P VFD TM SFSF;FC[AG]\ ,BF6 !)!*YL U]HZFTLDF\ 5|l;wW YJFGL X~VFT Y. CTLP T[
VF56[ Ô[. UIF KLV[P !)Z_DF\ ZJLgãGFY 9FS]Z U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG[ 5|;\U[ DC[DFG Y.G[
VDNFJFN VFjIF T[ JBT[ SlJzL lJX[ V[S ,F\AM ,[B T[D6[ U]HZFTLDF\ ,BFjIM CTMP V[ H T[DGM 5C[,M
:JT\+ U]HZFTL ,[B SCL XSFIP T[H ;DIDF\ VFzDXF/FDF\ C:Tl,lBT V\SGF :J~5DF\ lCDF,IGM
5|JF;GM V1FZN[C[ HgD YFI K[P .P;P !)!)DF\ E~RDF\ U]HZFTL S[/J6L 5lZQFNG]\ ALH]\ VlWJ[XG
EZFI]\ tIFZ[ SFSF;FC[A[ ZFQ8=EFQFF lCgNL lJX[ V[S ,[B ,bIM VG[ lCgN]:TFGL 5|RFZGM VFZ\E SIM"P .P;P
!)Z_GL 5\NZDL GJ[dAZ[ U]HZFT DCFlJnF,IGL :YF5GF Y.P V[DF\ SFSF;FC[A 5|FRLG .lTCF;4
WD"XF:+4 p5lGQFNM V[D VG[SM lJQFIM XLBJTFP VF ;DI NZdIFG H V[D6[ p5lGQFtIF9FJl, T{IFZ
SZLP J/L DCFlJnF,IDF\ A\UF/LGF 5|FwIF5S GCMTF tIFZ[ A\UF/L 56 V[D6[ E6FjI]\P 5|FN[lXS EFQFFVMGM
VeIF; VG[ 5|RFZG]\ SFI" H[ lJnF5L9[ X~ SZ[,]\ T[DF\ V[D6[ OF/M VF%IMP lJnF5L9GM wIFGD\+ ;F lJnF
IF lJD]StI[ 56 V[D6[ H XMWL VF%IM4 lJnF5L9G[ VG[S lJäFGMGM ,FE D?IM VG[ lJnF5L9GF lX1F6
lJEFUG[ VG[S ZLT[ ;D'wW SIM"P V[H JQF"YL lC\NGF .lTCF;DF\ V[S GJM I]U X~ YIM SC[JFIP 5\ÔAGM
CtIFSF\04 lB,FOTGM 5|`G TYF :JZFH V[ +6 DCÀJGF ;JF,MGL AFATDF\ lA|l8X ;ZSFZ[ lC\NG[ EFZ[
VgIFI SIM" CTM4 T[YL DCFtDF UF\WLV[ N[XGL VF X[TFGL ;ZSFZ ;FD[ V;CSFZGL ,0T D}SLP VF
V;CSFZGF VF\NM,GDF\ V[S ZFQ8=LI lX1F6 ;lDlT 56 GLDJFDF\ VFJLP V[ SFDDF\ UF\WLÒGL ;FY[ H
SFSF;FC[A TYF DX~JF/F JU[Z[ ;lDlTGF ;N:IM CTFP AZFAZ V[ H VZ;FDF\ GJÒJG VG[ I\U.lg0IFGF\
,[BDF\ SFSF;FC[A[ 5MTFGF lJRFZM :5Q856[ NXF"jIF VG[ V[S ,[BDF\ R[TJ6L VF5TF ,B[ K[ S[4 v
"WHERE THERE IS NO VISION THE PEOPLE PERISH"
H[ 5|ÔDF\ JT"DFGG[ J8FJLG[ EFJLG[ Ô[JFGL ¹lQ8 GYL CMTL T[GM lJGFX H YFI K[P SFSF;FC[AG]\
VF lJWFG VtIFZ[ JT"DFG ;DIGF I]JFWGG[ BF; ,FU] 50[ K[P
SFSF;FC[AGL ,[BG 5|J'l¿ .P;P !)Z_GL VF;5F;DF\ X~ YI[,L T[ ÒJGGF V\T ;]WL
VlJZT56[ RF,] ZCL CTLP U]HZFTLDF\ 5|U8 YI[,F T[DGF U|\YMGL S], ;\bIF RF,L;YL 56 JWFZ[ K[P HgD[
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DCFZFQ8=LIG CMJF KTF\ U]HZFTL EFQFF 5|tI[ 5MTFGL DFT'EFQFF DZF9L H[8,M H ElSTEFJ T[D6[ NFBjIM
K[P T[DGF DM8FEFUGF ,BF6M 5C[,F U]HZFTLDF\ VJTIF" K[P VF56L EFQFFG[ 5MTFGF ñNIGL ;O/ ;D'lwW
Z[0LG[ T[D6[ V[8,L ;DY" ZLT[ B[0L S[ UF\WLÒV[ T[DG[ ;JF. U]HZFTLG]\ DM\3[Z]\ lAZ]N VF%I]\P
.P;P !)ZZDF\ UF\WLÒG[ K JZ;GL ;Ô Y.P GJÒJGGF jIJ:YF5S :JFDL VFG\N T[ 5KL
T\+L AgIF4 T[DG[ 56 ;ZSFZ[ YM0F H ;DIDF\ h05L ,LWFP V[8,[ GJÒJGG[ R,FJJFGM SFI"EFZ
SFSF;FC[AG[ DFY[ VFjIMP GJÒJGGF T\+L TZLS[ TM T[DG]\ GFD VF56G[ Ô[JF D/T]\ GYL4 5Z\T] !)ZZGL
$YL H}GGF ZMH T[DGM 5|YD VU|,[B GJÒJGDF\ 5|l;wW YIM tIFZYL !)Z#DF\ O[A|]VFZLGF V\T[ T[DGF
5Z lCgNGF OMHNFZL SFINFGL S,D !Z$sVf C[9/ ZFHãMCGM VFZM5 D]SFIMG[ T[DG[ ! JZ;GL ;BT
S[NGL ;Ô YJFYL T[VM H[, UIF tIF\ ;]WL T[D6[ GJÒJGDF\ ;F%TFlCS ,[BMGM HF6[ V[S DM8M WMW H
JC[J0FJL NLWMP WFlD"S 5JM" S[ HI\TLVMYL DF\0LG[ 5|Rl,T ZFHSLI S[ ;FDFlHS 5|`GMG[ RR"GFZ]\ T[DG]\ VF
SF/G]\ ,BF6 T[DGF ;FlCtIDF\ ;F{YL JWFZ[ VMH; JF/]\ CMJFGL ;FY[ V[8,]\ H lJ5], K[P& VF ,[BM
!)Z#DF\ SF,[,SZGF ,[BMGF GFD[ 5|l;wW YIFP GJÒJGGF ,[B DF8[ V[S JQF"GL ;Ô Y. CTLP H[,GL
;Ô VG[ 5|S'l¿5|[DG[ SFZ6[ VF56G[ VMTZFTL lNJF,M 5]:TS D?I]\P VFzDGF ;F%TFlCSDF\ WFZFJFCL
~5[ V5FI[, lCDF,IGM 5|JF; !)Z$DF\ 5]:TSSFZ[ ACFZ 5F0IMP V[ 5]:TSGF SFZ6[ ,MSl5|ITFDF\
JWFZM YFI K[P VlTXI zDG[ SFZ6[ SFSF;FC[AG[ ñNIGL ALDFZL ,FU]\ 50L VG[ T[DG[ CJFO[Z DF8[ OZlHIFT
lGJ'l¿ :JLSFZJL 50LP VF ;DI[ V[D6[ ÒJGGM VFG\NGM V[S EFU lGJ'l¿DF\ lGZL1F6 ,bIMP !)Z)DF\
VFzDDF\ H V[DGL WD"5tGL ,1DLG]\ D'tI] YI]\ T[ 5KLG]\ JQF" T[VM UF\WLÒ ;FY[ IZJ0FDF\ ZæF VG[ UF\WLÒG[
56 5|S'lT 5|[DGM R[5 ,UF0IM G[ TFZF 5|[DL AGFjIFP* VFD KTF\ SFSF;FC[A VG[ UF\WLÒV[ N[XNX"G
V,U ZLT[ SI]Å K[P SFSF;FC[A[ Z;EZL VG[ ;F{\NI" XMWS VF\BMYL ;J"+ ;]\NZTFGM O[,FJM Ô[IMP HIF\ UIF
tIF\GF 5J"TM HMIF4 AZOYL -\SFI[,F prR lXBZM Ô[IF VFSFXG[ V0TF\ DCFG J'1FM Ô[IF4 GNLVMGM lJ:TFZ4
WMW S[ 3M0F5}Z4 hZ6F\VMGF XF\T S[ pgDFNEIF" 5|JFC Ô[IF4 J;\TGF O},4 5T\lUIF TYF 51FLVMDF\ SFZLUZMG[
VB\0 GD}GF 5}ZF 5F0GFZF p0Fp KTF\ Zl;S 56[ KF\8[,F Z\UM HMIF4 ;J"+ 5|S'lTGM ;F{\NI" lJ:TFZ HMIM4
VFD SFSF;FC[AG]\ lGZL1F6 D[3WG]QIGF\ lJlJW Z\UM H[J]\ K[P TM UF\WLÒGL SZ]6FELGL VG[ VY"XMWS VF\BMV[
Ô[I]\ S[ lC\N]:TFG UFD0FDF\ J;[ K[4 H[ UFD0F\ pSZ0FGF 8[SZFVM JrR[ K[ VG[ V[ UFD0F\ U\NSL VG[ ZMUMGF
S[gãM K[P T[D ;\5l¿GF E\0FZM K[P 5Z\T] T[GL ;\5l¿ BF,L Y. HFI K[4 VG[ U\NSL TYF ZMUM O},[OF,[ K[P J/L
UF\WLÒV[ T[DF\ gIFTÔT V:5'xITF JU[Z[G]\ h[Z Ô[I]\P UF\WLÒV[ 5MSFZ SIM" K[ S[ UFD0F ;FO SZM4 T[GL
VB}8 ;ÒJ TYF lGÒ"J ;\5lTJW"S ;FDU|LG]\ jIJl:YT ;\IMHG SZM¸ T[G[ V{SI VG[ pnMUMYL EZL NMP
VFYL H SCL XSFI S[ SFSF;FC[A[ G HMI]\ T[ UF\WLÒV[ Ô[I]\ VG[ UF\WLÒV[ G Ô[I]\ T[ SFSF;FC[A[
Ô[I]\P VG[ A\G[V[ 5Z:5Z VlJZMWL56[ 5|U8 SI]ÅP VFYL H SCL XSFI S[4 H[JL ¹lQ8 T[JL ;'lQ8P
!)ZZDF\ UF\WLÒV[ K JZ; DF8[ H[,GL ;Ô YFI K[ tIFZ[ T[D6[ tIF\YL H U]HZFTL EFQFFGL
Ô[06LG[ V\U[ 5|JT"TF VZFHS lJX[ OZLIFN SZL CTL VG[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ T[DF\ jIJ:YF VG[ V[SWFZF56]\
VF6J]\ Ô[.V[ V[JL ;}RGF SZL CTLP H[,DF\YL ACFZ VFjIF 5KL VFXZ[ !)Z&GL X~VFTDF\ T[D6[ V[
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SFD SZJF SFSF;FC[A4 DCFN[JEF. TYF zL GZClZEF.GL ;lDlT GLDLP VFD V[S ;]\NZ Ô[06L SMQF T{IFZ
SZJFG]\ ;\ULGSFD SFSF;FC[A[ 5FZ 5F0I]\P V[ VZ;FDF\ T[VM 1FI H[JF ZMUDF\YL 56 D]ST YIFP .P;P
!)Z)GL DCF;EFGL A[9SDF\ 5}6" :JFT\ÈGM 9ZFJ 5;FZ YIM VG[ V[ 5KL Z&DL ÔgI]VFZL !)#_GF
lNJ;[ VFBF N[XDF\ :JFT\ÈGL 5|lT7F ,[JF6LP T[ lNJ;[ lJnF5L9GL 5|FTo SF/GL 5|FY"GF 5KL SFSF;FC[A[
AC]\ H VFG\lNT Y.G[ EFJELGF ñNIYL H6FjI]\ S[ H[ 30LGL JZ;MYL C]\ ZFC HMTM VFjIM K]\ T[ 30L VtIFZ[
VFJL K[P T[DH H[ ZLT[ GD"NGF EFQF6DF\ H\U4 H]:;M CTM S[ IF CMD SCLG[ 50M OT[C K[ VFU[ V[ ZLT[
SFSF;FC[A[ 5}GFDF\ J;\TjIFbIFGDF/FDF\ V[S EFQF6 VF%I]\ VG[ VF VlC\;S ,0T VlB, DFGJÔlT
DF8[ S[JL S<IF6SFZL K[P T[G]\ AC] ;RM8 lJJ[RG SZLG[4 lGNM"QF DF6;MGF ,MCLG]\ BFTZ WZTL 5Z 50X[ TM
T[DF\YL V[S GJL DFGJÔlTGM ;D'wW OF, N]lGIFG[ D/X[P V[D tIF\ E[UL YI[,L D[NGLG[ A],\N VJFH[
H6FjI]\P T[ JBTGF V[DGF WLZU\ELZ XaNMGL zMTFVM 5Z AC] H ê0L V;Z Y. CTLP
.P;P !)#!DF\ A|ïN[XGM 5|JF; 5]:TS 5|U8 SI]ÅP !)#ZDF\ A[,UFD GÒS lC\0,UFGL H[,DF\
CTF tIFZ[ lC\0,uIFRF 5|;FN DZF9L 5]:TS ,bI]\P H[DF\ U|FDÒJG 5]Go 38GFGM ;JFÅUL lRTFZ VF%IM
K[P U]HZFTLDF\ T[ ,MSÒJGGL ,MSDF/F ~5[ 5|U8 YI]\ K[P HIFZ[ T[VM H[,DF\YL K}8IF tIFZ[ UF\WLÒGM
ClZHGMGF 5|`G V\U[GM p5JF; Y. R]SIM CTM VG[ IZM0FGL H[,DF\YL H ClZHG KF5] R,FJJF ,FuIF
CTFP UF\WLÒV[ +6 V9JF0LIFGM ALÔ[ V[S p5JF; !)##GF\ D[ DlCGFDF\ X~ SIM "G[ ;ZSFZ[ T[DG[ KM0L
D]SIFP 5KL T[D6[ NM- DlCGF DF8[ ,0T DMS}O ZFBLP tIFZAFN SFSF;FC[A VFzDG]\ U|\YF,I VG[ lJnF5L9
U|\YF,I dI]lGl;5Fl,8LG[ ;M \5L N[JFGM 5MTFGM lG6"I UF\WLÒG[ H6FJ[ K[P TM ALÒ AFH] lJnF5L9GF
8=:8LVMGF VF lG6"IYL GFZFH YFI K[P VFYL SFSFG[ :JFEFlJS ZLT[ H YM0]\ N]oB YFI K[P VFD lJnF5L9DF\
DTE[N 50JFG[ SFZ6[ T[VM lCgN]:TFGL 5|RFZSFI"DF\ ,FUL ÔI K[P !)#ZDF\ lJnF5L9DF\YL V,U 50IF
5KL ÒJTF TC[JFZM 5]:TS 5|U8 YI]\ V[DF\ 5|tI[S TC[JFZG]\ DCÀJ ;DÔjI]\P ,MSDFTF VG[ :DZ6 IF+F
5]:TSM 56 VFH ;DIUF/FDF\ 5|l;wW YIFPs(f
SFSF;FC[A UF\WLÒGL SFINFE\U ,0TDF\ Ô[0FIF VG[ H[, 5CM\RL UIFP !)#$DF\ C{NZFAFNGL
H[,DF\YL K}8IF tIFZ[ UF\WLÒGL ClZHGIF+F RF,] CTL T[DF\ T[DGL ;FY[ T[VM HM0FIFP T[D6[ l;\W4 5\ÔA4
I]ST 5|F\T4 lACFZ4 S,STF JU[Z[ p¿Z lCgN]:TFGGL D];FOZL SZLP UF\WLÒV[ CJ[ ZFQ8=LI lX1F6GL AFATDF\
V[S GJ]\ 5U,]\ ,[JFGL lCDFIT SZLP T[ CTL NZ[S ;[JS[ UFD0FDF\ H.G[ A[;J]\ VG[ tIF\GF ÒJGDF\ 5}Z[5}ZF
E/L H.G[ ,MSlX1F6G]\ SFD SZJ]\P 8}\SDF\ lJnF5L9 :YFJZ D8L VF ;[JSMGF ~5DF\ H\UD lJnF5L9 AG[
V[JM H VFN[X VF%IMP SFSF;FC[A[ V[ lJRFZGM 5|RFZ SZJF DF8[ U]HZFT T[DH DCFZFQ8=GM 5|JF; SIM" VG[
5MT[ 56 V[S UFD0\] XMWLG[ tIF\ ZC[JFGM ;\S<5 SIM" tIFZAFN T[ UF\WLÒ JWF"DF\ ZC[TF CMJFYL T[DGL GÒSG]\
UFD0]\ 5;\N SI]Å ;FY[ ;FY[ VgI I]JFGMG[ UFD0FDF\ HJFGL 5|[Z6F VF5L VF ZLT[ T[D6[ 5FIFGL S[/J6LDF\
T[DG]\ DCÀJG]\ IMUNFG U6FI K[P T[DH ZFQ8=EFQFFGM 5|RFZ SZJF DF8[ T[DG[ JWF"DF\ 5MTFG]\ D]bI SFIF",I
:YF%I]\ VG[ ZFQ8=EFQFF lCgNLGF 5|RFZ DF8[ T[G[ H]NFvH]NF 5|F\TMDF\ E|D6 SZLG[ ,MSMGL U[Z;DHG]\ lGZ;G
SI]ÅP ÒJG lJSF; U|\YDF\ V[D6[ S[/J6L lJQFIS V[DGF lJRFZMG[ V1FZ N[C VF%IM K[P
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.P;P !)#&DF\ VlB, EFZTLI ;FlCtI 5lZQFN EZF. lC\NGF H]NFvH]NF 5|F\TMGL EFQFFVM
JrR[ VF5v,[ YFI VG[ T[ JWFZ[ GÒS VFJ[ T[8,F DF8[4 T[ T[ EFQFFGF z[Q9 U|\YMGF ALÒ EFQFFDF\ VG]JFNM
SZJF VG[ ZFQ8=EFQFFDF\ T[ AWF ,FJJF V[ VF 5lZQFNGM C[T] CTMP) T[DH lJC\UD VG[ C\; VF lCgNL
DFl;SMV[ 5|[DR\N VG[ SP DFP D]GXLGF ;CSFZYL ,F\AL Dh, SF5L GlC !)#*DF\ V[DGF ;FlCtI lJQFIS
,[BM ÒJG EFZTL ~5[ U|\Y:Y YIFP lCgN KM0M VF\NM,GGL R/J/ X~ Y. VG[ UF\WLÒ VG[ VgI
VFU[JFGMG[ ;ZSFZ[ H[,DF\ 5}ZL NLWFP SFSF;FC[A lJ;[S lNJ; ;]WL VF R/J/GM 5|RFZ YFI T[ DF8[ 5l+SF
JU[Z[ SF-JF ACFZ ZæF 5KL T[ 56 lUZOTFZ YIF G[ ,UEU +6 JZ; H[,DF\ ZæFP SFSF;FC[AG[ VgI
G[TFVMYL N}Z ZFBJF DF8[ DãF; .,FSFG[ J[<,MZ H[, VG[ DwI 5|F\TGL ;LJGL :5[xI, H[,DF\ AN,L SZ[ K[
5Z\T] T[GM ,FE VF56G[ 5]:TS ~5[ D/[ K[ T[DF\ T[D6[ lCgNL 5]l:TSF AF5] SL hF\lSIF ,BL V[DF\ V[D6[
VG[S 5|;\UM äFZF AF5]GF lJZF8 jIlSTtJGL hF\BL SZFJL K[P V[GM VG]JFN AF5]GL hF\BL GFD[ 5|U8 YIM
K[P DZF9LDF\ V[D6[ U]Z]N[JGL GJ,SYF DF,\RGM VG]JFN SIM"P .P;P !)5_DF\ JWF"GL ZFQ8=EFQFF 5|RFZ
;lDlTV[ V[DG[ DCFtDF UF\WL 5FlZTMlQFS V[GFIT SI]" \ CT]\P T[DG[ EFZT ;ZSFZ TZOYL 5Í lJE}QF6YL
;gDFlGT SZJFDF\ VFJ[ K[P !)&$DF\ ÒJGjIJ:YF DF8[ ;FlCtI VSFNDL lN<CL TZOYL 5FlZTMlQFS
D/[ K[P UF\WLÒGF VJ;FG 5KL T[VM UF\WL :DFZSlGlWGF\ SFI"DF\ 5|J'¿ YIFP T[DH UF\WLÒGF l;wWF\TMGF\
5|RFZ DF8[ VG[S 5|JF;M B[0IF CTFP T[VM 5}J" VFlËSF4 I]ZM54 Ô5FG4 J[:8 .lg0h4 lUIFGF TYF
DMlZlXI;GF 5|JF;M SZL lJ`JXF\lT XL ZLT[ :YF5FI T[GL RRF" SZ[ K[P
SFSF;FC[AGF l5|I XaNM 5|F6 VG[ XlST CTFP T[G]\ :YFG CJ[ ;DgJI[ ,LW]\ K[ VG[ T[ ;DIGF
ZFQ8=LI ptYFGG]\ :YFG VFH[ DFGJ ptYFG[ ,LW]\ K[P :JT\+TF 5|Fl%T 5KL T[VMGL ¹lQ8 JWFZ[ jIF5S AGL
K[P I]ZM5GL IF+F JBT[ T[VM H6FJ[ K[ S[4 CJ[ C]\ VD]S S/F z[Q9 VG[ VD]S pTZTL V[JL T],GF SM. SF/[ GlC
SZ] \P NZ[SG] \ 5MTFG] \ J{lXQ8I CMI K[P EUJFG VF56G[ V[ AWL lJlJWTF ;DHJFGL VG[ ;DEFJ
S[/JJFGL XlST VF5[P! _
ZlXIFGF 5|JF; 5KL SFSF;FC[AGF VF 5|JF;DF\ EFZT VG[ ZlXIFGL 5|UlTGM T],GFtDS VeIF;
SZ[ K[P VB\0 5|JF;L SFSF;FC[A[ 5'yJL 5ZGF ,UEU AWF B\0MGM 5|JF; SIF" 5KL 5Z,MS HJFGL .rKF
YFI K[P VG[ V[ ;\NE"DF\ 5ZD ;BF D'tI] lCgNLDF\ V[D6[ ,bI]\ H[ U]HZFTLDF\ VG]JFlNT YI]\P V[ 5]:TS
VF56F D'tI] lJQFIS lR\TGDF\ DCÀJG]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P HIF\ NZ[SG[ 5CM\RJ]\ K[P V[ GFDYL V[D6[
EFZTEZGF :DXFGM lJX[ ,bI] \ K[P V[DGF lJQFI GFJLgIYL VG[ V[DF\ EZ[,F\ lR\TG ;EZTFYL V[
SFSF;FC[AGF\ 5]:TSMDF\ VFUJ]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P !)&)DF\ D] \A. lJ`J lJnF,IDF\ J;GÒ 9SSZ
jIFbIFG DF/FDF\ U]HZFTDF\ UF\WLI]U 5Z V[D6[ 5F\R jIFbIFGM VF%IFP H[ V[DGL ;FlCtI lJQFIS
VFUJL ¹lQ8GM 5lZRI SZFJ[ K[P VG[ H]NFvH]NF lJQFIMG]\ 7FG TYF lR\TGGM ,FE VF56G[ D\U, 5|EFT
äFZF D/[ K[P
SFSF;FC[AGL ÒJGUlT UF\WLÒ SZTF\ S\.S H]NL lNXFGL N[BFI K[P UF\WLÒGL ¹lQ8DF\ EFZTGF\
SZM0M NlZãGFZFI6M C\D[X DF8[ J;L UIF CTFP T[D6[ 5MTFG]\ VFB]\ ÒJG V[ NlZãGFZFI6GM 5]GZ]wWFZ
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VY[" ;Dl5"T SI]Å CT]\P ,MSz[I4 ,MS;[JF VG[ ,MSlX1F6 V[ H T[DGF ÒJGGF\ D]bI 5|[ZS A/M AGL ZæF
CTFP T[DGF ;tIGF 5|IMUM VFJF 5ZD ,1IGL lNXFDF\ RF<IF CTFP T[DGL 5F;[ ;F{\NI" ¹lQ8 GCMTL V[D G
SCL XSFIP ;\ULT4 lR+4 ;FlCtI H[JL S/FVMDF\ ;}1D Z;¹lQ8YL 5|J[X SIM" CMI V[JF VG[S 5|;\UM
T[DGF ÒJGDF\ Ô[JF D/[ K[P 5MTFGL VF;5F; lJ:TZ[,L 5|S'lTDF\ lJ`JGF DCFG ;H"SGL S/FG]\ 5MT[ NX"G
SZ[ K[P V[D 56 5MT[ SC[TFP S[J/ ;F{\NI"GL p5F;GFG[ T[DGL ÒJG lJRFZ6FDF\ hFh]\ DCÀJ GCMT]\P ALÒ
AFH] SFSF;FC[A 56 UF\WLÒV[ ATFJ[,F ZRGFtDS SFI"ÊDDF\ Ô[0FI[,F ZæFP ;tID lXJD VG[ ;]gNZD
V[ +6 V[GL D]bI lJE}lTVM K[P WD"vS/F ;\:S'lT JU[Z[DF\ V[GL H hF\BL YFI K[P V[ BZ]\ S[ jIJCFZ
ÒJGDF\ lC\:t+TF S]lt;TTF\ H[JF lJWFTS TÀJMI SFD SZ[ K[P SFSF;FC[A ÒJGGL GZL CSLST ,[B[ V[GM
.gSFZ SZTF GYL 56 T[VM H[ 5|SFZGL ÒJG EFJGF S[/JL ZæF K[ T[DF\ V[G]\ êR]\ :YFG GYLP ÒJGDF\
5|U8 YTF\ z[I:SZ TÀJMDF\ H T[DG[ ê0L VF:YF ZCL K[¸
VFüI"GL JFT TM V[ K[ S[ WD"4 ;\:S'lT4 ;DFH4 lJ7FG4 G'J\XXF:+4 .lTCF;4 5]ZF64 ;FlCtIFlN
S/F4 Ul6T4 BUM/XF:+ V[JF VG[S lJQFIMDF\ ,UEU V[S ;ZBF Z;YL T[D6[ 5|J[X SIM" K[P lR\TG V[
T[DGM D]bI ,1F K[P ;\5|NFIYL T[VM V/UF ZæF K[P V[8,[ T[DG[ VFI" ;\:S'lTGF 5lZJ|FHS TZLS[ VM/BJFDF\
VFjIF K[ T[ IMuI H K[P J/L lJlJW lJnFVMGF ;\:SFZMYL T[DGM DGoSMQF VtI\T ;D'wW AgIM CMJFYL
lSXMZ,F,[ T[DG[ ÒJTM ÔUTM 7FGlGlW TZLS[ lAZNFjIF K[P
SFSF;FC[AGL 5|lTEF VG[S HuIFV[ Ô[JF D/[ K[P T[DGL lO,M;MOL p5ZYL VG]DFG SZTF 0MP
lCDF\X] EÎ SC[ K[ S[4 ET'"ClZ VG[ 7FG[`JZ V[ ;\5|NFIDF\ NFB, YIF 5KL V[DGM V[ lNXFGM Z; S\.S
VMKM YIM CX[ VG[ 5KL V[D6[ ;FDFgI lO,;}OL p5Z H 5MTFGF SFjIGM DNFZ AF\wIM CX[P!!
SFSF;FC[A lJX[ VG[S ,[BSM H]NL H]NL p5DFVM VF5[ K[P SFSF;FC[AG[ V[S XaNDF\ J6F"JJF
CMI TM lJE}lT SCL XSFIP VF VlEWFGYL VM/BFJL XSFI V[JF hFhF\ DF6;M VF56L 5F;[ GYL VG[
SFSF;FC[A DF8[ ALÔ[ XaN H0TM GYLP VJF"RLG EFZTDF\ 5|U8[,F DGLQFLVMDF\ T[DGL U6GF YFIP UF\WLÒGF
lGS8GF V\T[JF;LDF\ lSXMZ,F, DX~JF/F4 VFRFIF" S'5,FGL4 DCFN[JEF. N[;F.4 :JFDL VFG\N4 GZClZ
5ZLB4 lUNJF6L VG[ SFSF;FC[A ;%TlQF"D\0/ Ô[. <IM Ô6[ ¦ sZD6,F, Ô[QFLf!Z
VF56F ;]\NZD SFSF;FC[AGF lJnFYL" CTFP pDFX\SZGF 30TZDF\ 56 SFSF;FC[AGM OF/M DCÀJGM
K[P U\UM+LG]\ V5"6 SFSF;FC[AG[ SZTF pDFX\SZ[ SC[,]\ K[ o
VÔ^I]\ jC{ VFjI]\ UEZ] hZ6]\ SM TJ 5N[
5|JF;L T[ V[G[ ñNI HUJL l;\W]Z86F
VG[S GJI]JSMG[ SFSF;FC[AGF CFY[ 30FJFG]\ ;NEFuI ;F\50[,]\P
VF56[ SFSF;FC[A lJX[ 8}\SDF\ SC[J]\ CMI TM SFSF;FC[A TM lJZF8 EJGGF S,FSFZ K[P ßIF\ ;]WL
DG]QI VDZ CX[ tIF\ ;]WL T[DGF ;FlCtIGM Z; D/TM ZC[X[P
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SFSF;FC[A[ V[DGF ;FlCtIDF\ VG[S ;FlCtI 5|SFZMG[ V[DGF JÉTjIGF DFwID TZLS[ V5GFjIF
K[ H[DS[ lGA\W4 5|JF; ;FlCtI VG[ T[DF\ 56 ;\:S'lT ;FlCtI4 .lTCF;4 WD"4 lX1F64 VFtDSYF4
ÒJGRlZ+4 5+M4 VG]JFN VG[ 5|SL6" T[ p5ZF\T 8}RSF4 ~5SYF4 8}\SLJFTF"4 ¹Q8F\T SYF4 GF8S4 Z[BFlR+M
JU[Z[P VFD KTF\ 56 V[D6[ B[0[,M D]bI ;FlCtI 5|SFZ lGA\WGM K[P
lGA\WGF VG[S 5|SFZMDF\ +6 D]bI 5|SFZM :JLSFZFIF K[P s!f lR\TGFtDS sZf SYGFtDS s#f
J6F"GFtDSP VF +6[ lGA\WGF 5|SFZM SFSF;FC[AGF lGA\WMDF\ Ô[JF D/[ K[P VFD KTF\ lR\TGGF lGA\WM
JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P lGA\W V[DG[ VG]S}/ ;FlCtI 5|SFZ K[P VFD lR\TGGF 5lZ6FD~5 5lZ5SJ YI[,F
lJRFZMGF 5|U8LSZ6 DF8[ lJnFYL"VMG[ DFU"NX"G VF5JF DF8[ VFH 5|SFZ lJX[QF VG]S}/ K[P T[ p5ZF\T
5|F;\lUS 5|JRGM ~5[ 56 T[D6[ VFH 5|SFZG[ ;D'wW SIF" K[P VF 5|SFZGF SFSF;FC[AGF lGA\WMDF\ lJQFI
J{lJwI 56 ;FZF 5|DF6DF\ K[P SFZ6 S[ V[DG[ SM.56 lJQFI KM0IM GYLP V[DG]\ lR\TG ÒJGGL AWL
lJlJWTFG]\ EFY]\ ,.G[ VFJ[ K[P H[DS[ ÒJG EFZTLDF\ V[D6[ ;FlCtI TÀJ lJX[ V[DGL lJRFZ6F 5|:T]T
SZL K[P ÒJG ;\:S'lTGF lGA\WM äFZF T[VM ;\:S'lTGF lJlJW V\UMGL RRF" SZ[ K[P ÒJG jIJ:YFDF\ VF56L
ÒJG jIJ:YF S[JL K[4 S[JL CMJL Ô[.V[4 D}lT"5}Ô4 J6"jIJ:YF4 lEgGvlEgG ;\5|NFIM VG[ WDF"gT lJX[QFTF4
VF56L ;DFH jIJ:YFDF\ O[ZOFZMGL VFJxISTF VG[ T[G] \ :J~5 JU[Z[GL RRF" V[D6[ SZL K[P H[D S[
ZFQ8=LI VG[ ;FDFlHS 5FIM WMJF DF8[ ;FDFgI 5F6L GCÄ RF,L XS[ T[ TM VF56F ,MCL VG[ VF56F
5Z;[JFYL H Y. XS[P
H[D N}W VG[ 3L V[ ZÉTDF\;GM lGRM0 K[P T[D 5Z;[JM 56 DF6;GF ,MCLGM H ã}J K[P VFlËSFGF
H\U,L ,MSM ALÔ DF6;G[ DFZL BFI VG[ lGN"I ,MEL X[9 U],FDMGL DH}ZLYL Z/L BFI T[DF\ TlÀJS E[N
GYLP 5FZSFG]\ ,MCL JC[J0FJ]\ V[GF\ SZTF DM8]\ 5F5 GYLP T[DH .rKF5}J"S VG[ 7FG5}J"S 5MTFGF ,MCLG]\
Al,NFG VF5J]\ V[GF H[J]\ 5|FIlüT GYLP ALÔG]\ ,MCL ,[JFG[ AN,[ 5Z;[JM ,[JFGM H[D GJM 5|SFZ N]lGIFDF\
GLS?IM K[P T[D 5MTFG]\ ,MCLG]\ Al,NFG VF5JFG[ 9[SF6[ 5MTFGM 5Z;[JM VF5JM V[ 56 ;F5[1F 5|FIlüT K[P!#
VFD ;RM8TFYL UF\WLÒGL lJRFZ;Z6LDF\ zDG]\ DCÀJ ;DÔjI]\ K[P
VF lGA\W ,[BG 5FK/ ,[BSGF pN[X lJX[ SFSF;FC[A SC[ K[P J:T]G[ GLZBJFGL VF lJlXQ8
¹lQ8 V[GL 5MTFGL H K[P VG[ V[ ¹lQ8 Ô[ T[ TDG[ VF5[ TM H TDFZL Y. XS[ K[P TM VM,MlJ,Id;[ TM V[D
SC[,]\ S[4 ;H"SGL ZLT[ lJQFIG[ S,FtDS 3F8 VF5JM V[ lGA\WSFZGM V[S DF+ pN[X CM. XS[P EFQFF ;FY[
lGA\WSFZGF jIlÉTÀJGL VF\TZAFæ ;\ZRGFGM H[ VE[N lGQ5gG YFI K[P V[ H V[GM 3F8 S[ VFSFZ SCL
XSFIP! $
SFSF;FC[A lJX[ zL lJQ6]5|;FN l+J[NL SC[ K[ S[4 T[ TM ;\:S'lTGF 5lZJ|FHS VFRFI" K[P TM
.P;P !)#!DF\ VF56L SlJTF ;D'lwWGL 5|:TFJGFDF\ N; z[Q9 U]HZFTL UnSFZMGL IFNLDF\ A/J\TZFI
S<IF6ZFI 9FSMZ[ SFSF;FC[AGM p<,[B SIM" K[P VFD DZF9L CMJF KTF\ VF56F E[UF N}WDF\ ;FSZ E/[
T[D SFSF;FC[A E/L UIF K[P
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SFSF;FC[A V[S lX1FS VG[ lR\TS TZLS[ S[/J6L4 ;DFH4 ;\:S'lT VG[ WD"GF\ lJlJW 5F;F p5Z
;TT V[ ,BTF ZæF T[DF\G]\ S[8,]\S DF{l,S ,[BG C\D[XF\ Z;G]\ Zæ]\ K[P TM S[8,FSG]\ JL;DL ;NLGF J{RFlZS
.lTCF;GF\ ;\NE"DF\ DCÀJG]\ N:TFJ[Ò D}<I ZC[X[P ;FlCtI lJX[ ,BJFGF\ V[DG[ VG[S 5|;\UM VFjIF K[P
VF ;NLGF +LÔYL 5F\RDF\ NFISFDF\ S[8,L TM 5|:TFJGFVM V[D6[ ,BLP S,F 5|tI[ VlED]BTF S[/JJFDF\
56 V[DGF\ ,BF6MV[ V[ EFU EHjIMP!5
SFSF;FC[AGL ;[JF ÒJGGF V\lTD JQFM" ;]WL U]HZFTL ;FlCtIG[ D/[ K[P SFSF;FC[AG]\ VJ;FG
.P;P Z!v(v(!GF ZMH YI]\ T[DGF ÒJGGF )& JQF" ;]WL U]HZFTL 5|ÔG[ A<S[ ;FZF N[XG[ SFSF;FC[AGM
,FE D?IM K[P
SFSF;FC[A[ VF8vVF8,]\ ,bI]\ KTF\ 5}KM TM SC[X[ S[ 5MT[ ;FlCtISFZ YJF SX]\ SZTF\ GYLP
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ÊD 5]:TSG] \  GFD ,[BS q ;\5FNSG] \  GFD 5FGF G\P
!P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM $5$
ZP U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM #_)
#P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM $5(
$P U]HZFTL U|\YSFZ z[6L ,[P 0MP R\N=SFgT DC[TF #
5P U]HZFTL U|\YSFZ z[6L ,[P 0MP RgãSFgT DC[TF #
&P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM $*$
*P U]H"Z U|\Y z[6L ,[P 0MP RgãSFgT DC[TF &
(P U]H"Z U|\Y z[6L ,[P 0MP RgãSFgT DC[TF *
)P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM $(Z
! _ ;\:S'lT ;\P pDFX\SZ HMXL # #
! ! VFtD R[TGFG] DlCIZ ,[P 0MP lCDF\X] EÎ ( #
!Z U]H"Z U|\Y z[6L ,[P 0MP RgãSFgT DC[TF &5
! # ÒJG;\:S'lT sEFUv5f ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM & 5
! $ AFZ;FlCtI :J~5M ,[P 0MP 5|;FN A|ïEÎ ! _ !
! 5 ;DFH VG[ ;\:S'lTsEFUv&f ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM 5 v &
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5|SZ6v#
lGA\WSFZ SFSF;FC[A V[S lJZ, jIlÉTtJ
SFSF;FC[AGL V[S lJZ, jIlÉTtJ TZLS[GL KF5 pEZFI VFJ[ K[P V[S HJFANFZ jIlST TZLS[
5MTFGF VG]EJMYL ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI SFI" SI]Å K[P T[DG[ VFBL lH\NUL ;FlCtI ;FY[H 5|[D SIM" K[P
VCÄ VF 5|SZ6DF\ SFSF;FC[AGF ;FlCtIG]\ JUL"SZ6 SZLG[ T[G]\ VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DGF ;FlCtIDF\
U]HZFTL ;FlCtIGF V[SL ;FY[ 36F AWF 5|SFZ VFJL ÔI K[P T[DF\YL ;LDLT DF+FDF\ ,LW[,F 5]:TSM VG[
JUL"SZ6GL IFNL VF 5|DF6[ K[P VF JUL"SZ6DF\ VF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTM ;\5FNS o 0MP ZD[X DP
X]S,GF JUL"SZ6G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjI]\ K[P
,l,T lGA\WM o ÒJG,L,F4 ÒJGGM VFG\N4 ZB0JFGM VFG\N4 VMTZFTL lNJF,M
5|JF;U|\YM o lCDF,IGM 5|JF;4 A|ïN[XGM 5|JF;4 pUD6M N[X Ô5FG
;\:S'lT o ÒJGlR\TG4 ÒJG;\:S'lT4 ÒJGjIJ:YF4 ÒJTF TC[JFZM4 ,MSÒJG
;FlCtI o ÒJGEFZTL4 GFZL UF{ZJGM SlJ s!)&_ gCFGF,F, :DFZS jIFbIFGf4 ;FlCtIDF\
;FJ"EF{D ÒJG4 s!)&! lJnFAC[G GL,S\9 :DFZS jIFbIFGf4 EFZTLI ;\:S'lTGM
pNUFTF4 s!)&!vU]HZFT I]lGJl;"8L 8FUMZ XTFaNL 7FG;+ jIFbIFGf4 ZlJrKlJG]\
p5:YFG VG[ T5"6 s!)&!f
.lTCF; o 5}J"Z\U s!)Z# GZClZ 5ZLB ;FY[f
WD" o ULTFWD"4 ÒJG5|NL5
lX1F6 o SF,[,SZGF ,[BM EFUv!4 Z4 ÒJGvlJSF;
VFtDSYF o :DZ6IF+F4 WDM"NI
ÒJGRlZ+ o :JFDL ZFDTLY"G]\ ÒJGRlZ+4 AF5]GL hF\BL4 UF\WL5lZJFZGF ßIMlTWZM
5+M o zL G[+Dl6EF.G[4 lRP R\NGG[4 lJnFYL"GLG[ 5+M
VG]JFN o DFGJL B\l0I[ZM4 slSXMZ,F, DX~JF/F ;FY[f ZJLgã;F{ZE
5|SL6" o VJFZGJFZ4 5|F;\lUS 5|lT;FN
o VgI VwIIG
VF ZLT[ lJEFHG SZLG[ T[DG]\ D}<IF\SG SZJFGM DFZF ;\XMWGGM 5|IF; K[P
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#P! ,l,T lGA\WM
ÒJGFSFXDF\ Ô[ VF VFG\N;}I" R/STM G CMT4 VF VFG\NR\ã D,5TM G CMT TM ÒJGDF\ SMG[
Z; VFJT m
VFG\N V[ J:T] H V[JL K[ S[ T[GM VG]EJ ,[JF DF8[ ALÔG[ GMTZJFYL T[ A[J0FI K[P N]oBMG[
;\lJEFU SZJFYL V[GL J[NGF ;CG SZJF H[8,L C/JL YFI K[P VG[ ;]BDF\ SM.GM EFU 5F0JFYL T[
A[J0FI K[4 36LJFZ ;FlÀJS AG[ K[ VG[ V[DF\YL ;]BYLI[ lGZF/M V[JM GJM H VFG\N 5|F%T YFI K[P ;F{G[
VFJF VFG\NGF ;\lJEFUL S[D SZFJFI m NZ[SG]\ ÒJG V,U V,U :JT\+ JC[6DF\ JC[ K[P TDFD N]lGIFG[
SM. VF56[ VF56F ÒJGGF ;FYL AGFJL XSJFGF GYLP 56 S/F äFZF ;FlCtI4 ;\ULT4 lR+4 :YF5tI4
ZRGF VG[ 38GF äFZF VF56[ V;\bI ,MSMG[ VF56F VFG\NGL hF\BL SZFJL XSLV[ KLV[¸ VG[ HM lJlXQ8
ÔTGL XlÉT S[/J[,L CMI TM ßIF\ V;\bI ,MSMG[ VFG\N5|TLlT YTL GYL4 tIF\ VFG\N U|C6 SZJFGL XlÉT
VYJF 1FDTF V5L" XSLV[ KLV[P V[G[ H S,F¹lQ8 SC[ K[P                                             SFSF SF,[,SZ
ÒJGGF VFG\NDF\ DF6; ÒJ[ K[4 tIF\ ;]WL V[GL VFG\NWFZF JæF H SZJFGL4 V[ B]8[ S[ T}8[ V[8,[
ÒJGGM V\T VFjIMP VF 5]:TSDF\ RFZ B\0GF 5C[,F B\0DF\ 5|S'l¿G]\ CF:I H[DF\ K[TF,LX ,[B VFJ[,F K[P
B\0 ALÔDF\ 5\NZ ,[B VFJ[,F K[P B\0 +LÔ lGJ'l¿DF\ lGZL1F6DF\ VMU6LX ,[B VFJ[,F K[ VG[ V\lTD
B\0 ÒJGGM VM5DF\ K ,[B VF5[,F K[P VFYL VFG\NG]\ S,[JZ J3T]\ ÔI TM V[GL ;FD[ JF\WM SM6 p9FJL
XS[ m C]\ TM GCÄ4 5CF04 ;ZMJZ4 B[TZM4 DFK,FVM4 5X]VM4 51FLVM4 DF6;M VG[ V[DGL S'lTVM AWFG[
VFG\Nv:O}lT" VG[ VFG\ND}lT" TZLS[ H VM/B]\ K]\P 5C[,F ßIF\ VFG\N H0TM G CTM tIF\ CJ[ V[ H0JF DF\0IM
K[4 ßIF\ VMKM H0TM CTM tIF\ V[GL DF+F 56 JW[ K[P V[GF VFG\N,[B ;DY" CMI S[ 5|FS'T4 V\T[ TM AWF
VFG\NG[ H Vl5"T K[P V[8,FYL DG[ ;\TMQF K[P! S/FGL VG]E}lT H[G[ Y. K[ T[ V[S,5[8M ZCL XÉTM H
GYLP V[G[ ALÔ[ SM. G D/[ TM V[ 5MTFGM VFG\N 5MTF DF8[ H V[S IF ALÒ ZLT[ GM\WL ZFBJFGM4 V[SF\TDF\
ZCL wIFGDuG YGFZ klQFVM 56 TÀJ5|Fl%TGM VFG\N YTF\ UF. é9[ K[P S[8,FS hF0GL KF, 5Z4 CF0SFGF
O,S 5Z S[ 5YZFGL 5L9 5Z 5MTFGM VFG\N SMTZL GFB[ K[P VFG\NGL VF ;H"ÉTF VNdI CMI K[P VG[ T[
;H"GG[ SFZ6[ J/L GJF VFG\NGL H[ ;[ZM K}8[ K[ T[ TM H]NL HP
V[JL H l;;'1FFG[ SFZ6[ 5ZDFtDFV[ V[SGF VG[S YJFG]\ 5;\N SI]ÅP VF VG\T ,L,FDIL ;'lQ8
;Ò"4 V[DF\ VG\T VJTFZM ZæF4 VG[ V[DF\ ;GFTG4 V[8,[ S[ lGtIG}TG4 IF{JG Z0[I]\4 lJWFTFGM VF VFG\N
V[ S[G[ V5[" m S[GL ;FY[ V[GM V[ ;\lJEFU SZ[ m V[SFSL G ZDT[ V[8,F BFTZ V[ V[SGM VG[S YIM VG[
V[ VG[StJ UD[ T[8,]\ lJ:TZ[ TMI[ D}/ V[StJ T}8T]\ H GYL4 V[ VG]EJGM VFG\N V[6[ D[/jIMP lJlJWTFDF\
V[STF VG]:5}T K[P V[8,]\ H GCÄ 56 T[ VB\0 ZC[ K[4 VG[ JWFZ[ 5lZ:O]8 YFI K[P V[ VG]EJDF\ H N{JL
;DFWFG ZC[,]\ K[P N]lGIFDF\ UD[ T[8,L D];FOZL SZL ,M TMI[ VFSFXGF TFZFVM ;FY[ G[ ;FY[ H K[P V[D
Ô[. H[D VF56G[ Ô6[ 3[Z H CM.V[ V[JM VG]EJ YFI K[P T[DH lJlJWTFDF\ ZC[,]\ V{ÉI VG]EJJFYL
;J"+ V[S H TÀJ EZ[,]\ K[P V[GM V£{TFG\N YFI K[P
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H[,JF;GF VG]EJLVMG[DF\ .`JZG]\ NX"G UD[ T[ l:YlTDF\ VFC,FNS H CMI K[P 5Z\T] VF56[
Ô[. XSTF GYLP SFSF;FC[AG[ S]NZTG]\ NX"G G YJFYL A[R[GL VG]EJ[ K[4 T[ Ô[JF D/[ K[P VF;5F;GL êRL
NLJF,MG[ SFZ6[ H[,GL V\NZ ;JFZGM VZ]6MNI VG[ ;F\HGM ;\wIF lJ,F; EFuI[ H Ô[JFG[ D/[ K[P A5MZGM
T0SM D6FI GCÄ VG[ ZFTG[ V[SF\T[ UJFI GCÄP ßIF\ H]VM tIF\ ;]5lZg8[g0[g8G[ H[,ZGF RC[ZF H[JL GLZ;
NLJF,M H NLJF,M CMI K[P V[J[ 9[SF6[ ,LD0F p5Z O}, A[9]\P SFU0M S[ RS,]\ VFjI]\ SM.V[ HZFS UFI]\ S[ ZMI]\
TMI[ wIFG B[\RFI K[P V[J[ JBT[ Ô[ V[SFN TFZM N[BFI TM lR¿ WgI WgI Y. ÔI K[P lJZCG[ SFZ6[ VF{t;]ÉI
VG[ 5|[D JW[,F\ CMI K[P T[YL ;F\H[ ;}TF\ 5C[,F JF;ZLDF\ V[ TFZFGL GM\W ,LWF JUZ ZC[JFT]\ GYLP VFJL
GM\WGM VFG\NH[,DF\ ZC[,F H ,}\8L XS[4 5}ZM DF6L XS[P
5|EFT NX"G4 5|EFT TFHUL VG[ H[,DF\ U}0L 50JM JU[Z[ ,[BDF\ 5|S'lT 5|tI[G]\ NX"G YFI
K[P A[ AC[G56LDF\ ZF+LGL ZF6L :JFlT VG[ T[GL ;BL lR+FGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P RMDF;L ;\wIFDF\\
5|EFTNX"G S[ ;F\INX"GDF\ ;}I"GL JFT SZ[ K[P VG[ ;}I" m VFSFXDF\ H ~5F/F JFN/F\GM NlZIFlSGFZM
AGFJL tIF\ T[ ZDTM CTMP ;[JSU6 AWFB0L TFÒD SZ[ K[P V[8,F H BFTZ ZFH5}+M VFBM JBT U\ELZ
Y.G[ A[;L ÔI TM T[VM ZD[ SIFZ[ m VG[ EÉTU6 lJUl,TvJ[WF\TZ Y.G[ VB\0 :T]lT SZ[ K[P DF8[ N[JM
wIFGD}lT" Y.G[ A[;JF ÔI TM VhZFDZ l:YlTGM :JUL"I VFG\N T[VM SIFZ[ DF6[ m
VG[ ;}I" S\. VõJL; I]UM ;]WL S[0 p5Z CFY N. éEM ZC[GFZ lJ9MAF GYLP T[G[ VZ]6G[ ;FY[
,. pQFFG[ D\lNZ[ HJFG]\ CMI K[4 E{ZJL ZFU ;F\E/TF\ ;F\E/TF\ VFSFXGM êRM DFU" R0LG[ E{ZJ DCFN[JG[
NX"G[ HJFG]\ CMI K[P A5MZ[ ;FZ\U ZFUGF EjI VF,F5 ;F\E/TF ;F\E/TF IDZFHGF S}TZFGL H[D ÒE
ACFZ SF-L CF\OTF V5ZFCGG[ 5lüD TZO CF\SL SF-JFGM CMI K[P VF8,]\ YIF 5KL YFSIM 5FSIM ;}ZH Ô[
5MTFGF 3M0FVMG[ lJ;FDM VF5JF DF8[ ;\wIFGF ;]J6"Z\UL UMRZDF\ RZJF K}8F SZL NlZIFlSGFZ[ ZDJF DF\0[
TM EÉTM T[GL ;FD[ S[D TSZFZ SZL XS[ m VjIÉT ;F{\NI"DF\ R\ãGL ;FY[ ;FY[ V[S DFTFGM lJRFZ 56
H6FJ[ K[P R\ãV[ U. ZF+[ R\lãSFGM JZ;FN JZ;FNjIM CTMP X]S, 51FDF\ ;\wIFG]\ R\lãSFDF\ YT]\ ~5F\TZ 36]\
VNE]TvZdI CMI K[P AgG[GM p<,F; ;ZBM VG[ T]<IA, CMJF KTF\ ;\wIFGM ;\lW J{EJ G[ R\lãSFGM
VFC,FN S\. H]NF\ H CMI K[P VF AgG[GF lD,GGF 5|;\U[ T[ J{EJ VG[ VFC,FN V[S+ D/JFYL H[ EFJ
lGDF"6 YFI K[P T[G]\ SlJVMV[ CH] GFD 5F0I]\ GYL4 V[ T[DGM U]GM H SC[JFI ~5IF{JGF I]JTLG[ 5|YD
DFT'5N 5|F%T YTF\ T[GF D]B p5Z H[ J{EJI]ÉT l:YZ XF\lT 5YZFI[,L N[BFI K[ T[ H K8F 5|S'lTN[JLGF V\U
5|tI\UM p5Z T[ JBT[ N[BFI K[P R\ã VFSFXDF\YL VF AW]\ Ô[. XÉTM CX[ BZM ms5FP G\P!5f RFDFRLl0IFDF\
DF6;GL VG[ RFDFRLl0IFGL ¹lQ8GL JFT SZL K[P DF6; lNJ;[ JWFZ[ Ô[. XS[ K[ S[ ZF+[ m jIJCFZGL
¹lQ8V[ lJRFZLV[ TM ZF+L SZTF\ lNJ; JWFZ[ p5IMUL K[ V[ ;FR]\ 56 DF6; lNJ;[ AC] H VMK]\ Ô[. XS[
K[P V[ SA}, SI[" H K}8SM lNJ;[ AC] TM VF;5F;GL 5'yJL VG[ VFSFXDF\ V[S,F ;}I"G[ H VF56[ Ô[.
XSLV[ KLV[ VG[ ZF+[ m ZF+[ TM VF56[ VF56F ;}I" H[JF CÔZM ;}I" 56 H[GL T],GFDF\ TNG lJ;FT
JUZGF U6FI V[JF DM8F DM8F VUl6T TFZFVM ;C[H[ Ô[. XSLV[ KLV[P ZFT Ô[ G CMT TM VF lJ`J S[8,]\
EjI VG[ 5|R\0 K[P T[GL S<5GF ;ZBL VF56G[ SNL VFJT GCLP H[D A]lwWG[ ,LW[ DF6;GF DGGM lJSF;
YIM K[P T[D ZF+LG[ ,LW[ VFSFXGM YIM K[¸ VG\T V\WSFZGM VFJM DlCDF K[P
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VF V\WSFZDF\ H Ô[. XS[ V[JF RFDFRLl0IFGL lO,;}OL ALÔ SM. 56 51FLGL lO,;}OL SZTF\
JWFZ[ U\ELZ VG[ jIF5S CMJL Ô[.V[P 5X]51FLVMV[ T[DG[ JUMJLG[ T[DGM AlCQSFZ SZJFG[ AN,[
5X]51FLVMDF\GF ;\lWSFZL N}T SCLG[ T[DG[ 5|lTQ9F S[D VF5L GYL V[GL H GJF. ,FU[ K[P ALÔ 51FLVMGL
H[D RFDRLl0IF\ ;JFZv;F\H 5|FY"GF SZ[ K[ BZF m RFDRLl0IFDF\ SM,\A;GF ;FC;GF NX"G YFI K[P
W]dD; VFH ;JFZ[ W]dD; AW[ O[,FI]\ K[P T[YL VF;5F;GL .DFZTM4 ACFZGF hF0 VG[ DFYF
p5ZG]\ VFSFX VF AW]\ VF56[ SM. lJZ, 50NFDF\YL Ô[.V[ KLV[ V[JM EF; YFI K[P S/FGM :JEFJ H
V[JM CMI K[ S[ ;'lQ8DF\GL AWL J:T]VM K[P T[GF :J~5DF\ T[G[ UDTL GYL CMTLP H[ S\. p9FJNFZ CMI T[8,]\
H ZFBJ]\4 T[DF\ 56 5MTFGL .rKF D]HA ;F{\NI"G[ 5MQFS YFI T[J]\ 5lZJT"G SZJ]\ VG[ AFSL AW\] E}\;L GFBJ]\
VG[ T[ 56 V[JL ;OF.YL S[ VF E}\;L GFB[,]\ ;FJ V,M5 G YTF\ T[G]\ DMCS56[ ;C[H EFG YFIP
W]dD; Ô[TFJ[\T DG[ A[ +6 :YFGM IFN VFJ[ K[P W]dD; NZ JZ;[ VF56[ Ô[.V[ KLV[4 NZ JZ;[ T[
VF56F UF,G[ R}\8L B6[ K[4 56 V[S JBT DG[ ,FU[ K[ !()*GL ;F,DF\ v VD[ A[,UFDYL ;FJ\TJF0L
HTF CTF T[ JBT[ Z:TFDF\ V\AM,L 3F8DF\ B}A W]dD; 50I]\ CT]\ VG[ VD[ UF0FGL VFU/ VFU/ DÔDF\
RF,TF CTFP VFU/ S[ 5FK/ V[S CFY p5ZG]\ 56 SX]\ N[BFT]\ G CT]\ VG[ VD[ T[ W]dD;GF 1FLZ;D]ãDF\YL
DFU" SF5TF RF<IF CTFP XM T[ JBTGM VFG\N ¦ VG[ ZF+[ HIFZ[ CJFDF\ VFlUIF RDSJF ,FuIF tIFZ[ TM
Ô6[ SlJTFN[JLGF ;FD|FHIDF\ H H. 5CM\rIF KLV[ V[J]\ VDG[ ,FUT]\P
ALH]\ W]dD; IFN K[P l;\CU- p5ZG]\ 5FK/GL AFH]V[ ;}I" VG[ ;FD[ U- p5ZYL GLR[ W0FW0
S}NSF DFZTF W]dD;GF p0TF JFN/F\¸ T[ JFN/F\DF\ 50TM VF56M 50KFIM VG[ T[ 50KFIFGL AWL AFH]V[
O[,FI[,L .ãWG]QIGL 5|EF V[ ¹xI TM E}<I]\ E],FI T[D GYLP C]\ lYIM;MlO:8 CMT TM SC[T S[ D[\ tIF\ DFZM
AC]J6L" l,\UNMC VG[ V[GM VMZF Ô[IMP H[D l;\CU- p5Z W]dD;G]\ JFTFJZ6 Ô[JF D/[ K[P T[J]\ H
JFTFJZ6 lUZGFZ 5Z Ô[JF D/[ K[P W]dD;G[ SFZ6[ 9\0M 5JG 56 ,FU[ VG[ V[H ;DI[ 5J"T R0JFYL
UZDL ,FU[ K[P HM TlAIT DFOS G VFJTL CMI TM TZT H XZNL4 pWZ; YFI K[P 56 BZ[BZ V[ ¹xI
VS<5GLI K[P
SFNJG]\ SFjI H[ T]rK sGU^If U6FI K[P T[G]\ S[J]\ ;]\NZ J6"G SI]Å K[P T[H SFNJDF\ SD/GM HgD
YFI K[P VG[ V[H SD/G]\ O}, .`JZG[ l5|I K[P
GNLSF\9[ SFNJ ;]SF.G[ T[GF RM;,F 50[ K[P tIFZ[ T[ S[8,F\ ;]\NZ N[BFI K[ ¦ JWFZ[ TF5YL T[ H
RM;,F G\NJFI VG[ JF\SF J/L ÔI tIFZ[ ;]SFI[,F SM5ZF H[JF N[BFI K[P GNLSF\9[ DF.,M ;]WL ;5F8 VG[
,L;M SFNJ 5YZFI[,M CMI tIFZ[ T[ ¹xI VMK]\ GYL CMT]\P VF SFNJGM 5'Q9EFU S\.S ;]SFTF\ T[GF p5Z
AU,F4 ULW VG[ ALÔ GFGFvDM8F 51FLVM HIFZ[ RF,[ K[P tIFZ[ TM +6 GB VFU/ VG[ V\U}9M 5FK/
V[JF T[GF\ 5NlRCGM DwI V[lXIFGF Z:TFGL H[D N}Z N}Z ;]WL SFNJ p5Z 50[,F Ô[. VF Z:T[ VF56[
VF56M SFO,M ,. H.V[ V[D VF56G[ YFI K[P
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VFU/ HTF\ SFNJ JWFZ[ ;]SF. HDLG GSSZ Y. HFI tIFZ[ UFI4 A/N4 5F0F4 E[\;M4 D[-F\4 ASZF\
.tIFlNGF\ 5U,F\GL T[ p5Z KF5 50[ K[P T[GL XMEF J/L H]NL K[P VG[ VF 5KL HIFZ[ A[ DND:T 5F0F
lX\U0FYL SFNJF B}\NLG[ V[SALÔ ;FY[ ,0[ K[P tIFZ[ GNLSF\9[ 50[,F\ 5U,F\ VG[ lX\U0FGF lRCGMYL Ô6[
DlCQS]/GF EFZTLI I]wWGM .lTCF; H VF S\NE" ,[BDF\ ,BL ZFbIM K[P V[JM EF; YFI K[P SFNJ Ô[JM
CMI TM V[S U\UF GNLG[ SF\9[ S[ l;\W]G[ SF\9[ VG[ T[8,FYL T'l%T G YFI TM ;LWF B\EFT HJ]\ tIF\ DCL GNLGF
D]B VFU/ GHZ 5CM\R[ tIF\ ;]WL AW[ ;GFTG SFNJ H Ô[JF D/[P VF SFNJDF\ CFYL 0}AL ÔI V[D SC[TF\4
G XME[ V[JL V<IMlÉT SZJF H[J]\ K[P 5CF0GF 5CF0 V[DF\ ,]%T YFI V[D SC[J]\ Ô[.V[ DwIFCGG]\ SFjI
VF ,[BDF\ T0SFG]\ DCÀJ ;DÔJ[ K[P VG[ V[DG[ V,U V,U p5DF VF5[ K[P A5MZG[ S}TZF\GL p5DF
VF5GFZ GJM SlJ CZLgãGFY RÎM5FwIFI K[P VG[GF FEAST OF YOUTH sIF{JGGL lDHAFGLf GFDGF\
SFjI;\U|CDF\ V[JM H lRTFZ Ô[JFG[ D/[ K[P SlJ l+E]JG jIF;[ 56 A5MZG]\ J6"G VF5JFGM 5|ItG SIM"
K[P Ô[S[ VFHGL A5MZ VG]EjIF 5KL kT];\CFZDF\ VFJ[,]\ U|LQDG]\ J6"G H wIFGDF\ VFJ[P A5MZGF +F;YL
+F;[,M ëNZ GFUGL O6FGL KFIF XMWTF\ 56 VRSFTM GYLP ALÒ 1F6[ N]JF";FGM EF. lJ`JlD+ IFN VFJ[
K[P V[6[ ClZügãG]\ ;¿ S;JF BFTZ R\0 EFG]G[ 5|R\0 T5FjIM CTMP KTF\ ClZügãG]\ ;¿ TM G H VMU/LI]\
56 SMD/ ZMlCNF; 56 V[YL G R<IM V[ JFT H]NLP
V[JF H 5|BZ T0SFDF \ DFZ [ GFG56DF\ V[S JFZ pWF0 [ 5U[ NJF ,FJJF HJ] \  50I] \  CT] \
dI]lGl;5Fl,8LGF OFG;GF YF\E,FVM VG[ 3ZGL NLJF,M S\H};GL 5[9[ 5MTFGL KFIF 5MTFGF 5U T/[ NAFJLG[
H éEF CTFP V[8,[ DFZF 5UG[ KFIFGM VFzI SIF\YL D/[ m Z:TF 5ZYL UI[,F\ 5ZM5SFZL 5X]VMV[
KF6GF 5MN/F GFbIF CTFP V[ VFJ[ V[8,[ 1F6G[ DF8[ V[GF p5Z H.G[ pEM ZC[TMP V[GL 9\0S S[8,L DL9L
,FUTL ¦ 5U[ AFhLG[ V[GF Ô[ ;]SFI[,F KF6F\ YFT TM H~Z V[ 5FN +6 sR\5,fGL UZH ;FZT V[J[ JBT[
KF6 V[ J:T] U\NL ,FUTL GYLP ;}U S[ ;F{ \NI" VFBZ[ J:T]UT GYLP 56 EFJGFUT K[P s5FP G\P55f
VFSFXG]\ J6"G SZTF SC[ K[P T0SM 5}ZÔ[XDF\ 50TM CMI T[ JBT[ VFSFXGL XMEF BF; Ô[JF ,FIS CMI K[P
E[\;M N}W N[TL JBT[ H[D VF\B DÄRLG[ lG:TaW pEL ZC[ K[ T[D VFSFX T0SFGL ;[ZM KM0T]\ H ZC[ K[ G D/[
JFN/F\4 G D/[ RF\N,M4 RF\NM CMI TMI[ JF;L ZM8,FGF SS0F H[JM SIF\S 50IM CMIP AW[ V[S H Z; O[,FI[,M
CMI K[P V[G[ JLZZ; SCLV[ S[ ZF{ã m C]\ TM V[G[ XF\T Z; H SC]\ ¦ XF\TZ; XLT/ H XF DF8[ CMI m T%T S[D
G CMI m BZ[BZ T0SFGL l,ßHT TM 5JG H DF6L XS[P VG[ V\T[ ZlJG[ 5MTFGM T0SM G UD[ TM T[ SIF\
ÔIP RMDF;] DF6LV[ H[D TFZFVMG]\ NX"G SZJ]\ CMI TM ZF+[ ACFZ GLS/J]\ 50[ V[ ZLT[ Ô[ RMDF;FGM
VFG\N ,[JM CMI TM RMDF;FDF\ ACFZ GLS/LG[ EL\ÔJ]\ 50[P ;FY[ ;FY[ NZ[S DFvAF5[ 5MTFGF 5]+MG[ T[G]\
7FG VF5J]\ ßIF\ ßIF\ JZ;FN 50[ K[P tIF\ tIF\ DFvAF5MV[ 5MTFGF\ AF/SMG[ ,. H.G[ HDLG SIF\ S[8,L
êRL K[4 5F6L ÉIF\YL S[JL ZLT[ JC[ K[4 5CF0 VG[ 8[SZF 5ZYL DF8L S[JL JCL ÔI K[P VG[ 5F6L
prRvGLRGM E[N N}Z SZJFG[ S[JM 5|ItG SZ[ K[P V[ AW\] V[DG[ ATFJJ]\ Ô[.V[P VF B[,DF\ S[J/ AR56GM
H VFG\N K[P V[D GYL Ô[ KMSZF AR56DF\ H 5F6LGF JC[6G]\ VwIIG SZX[ TM lC\N]:TFGG[ DF8[ VtI\T
VFJxIS V[JL V[S ZFQ8=LI lJnFGM V[8,[ S[ EULZY lJnFP GNL GC[ZMG[ SFA]DF\ ,FJJFGL lJnFGM T[VM
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5|FZ\E SZX[P lC\N ]:TFG N[X H[8,M N[JDFT'S K[P T[8,M H GNLDFT'S 56 K[P T[YL H 5H"gIlJnF
sDL8LVMZM,MÒf VG[ EULZY lJnF s;FIg; VMO ZLJZ 8=[.GL\Uf A\G[ VF56L ZFQ8=LI lJnFVM K[P HIFZ[
;FRL VG[ ;\5}6" ZFQ8=LI lJnF5L9MGL :YF5GF YX[ tIFZ[ DM8F DM8F JZ]6FRFIM" VG[ EULZYFRFIM" VF56F
N[XDF\ lGDF"6 YX[ VG[ ALHF N[XMGF ,MSM lC\N]:TFGDF\ VFJLG[ VCÄYL EULZYlJnF VG[ 5H"gIlJnF
XLBL HX[P
,]rRM JZ;FNDF\ V[S lGNM"QF AF/S JZ;FN ;FY[ S[JL ZLT[ ;\JFN SZ[ K[ VG[ JZ;FNG[ VFD\+6
VF5[ K[ 5Z\T] VCÄ SFSFV[ T[G]\ XLQF"S 56 ,]rRM ZFbI]\ K[P T[GM ;\JFNDF\ lGNM"QFTF K[P JZ;FNGM :JEFJ
56 S[8,M lJlR+ ¦ ßIFZ[ ßIFZ[ V[GL ;FY[ ZDJF Ôë K]\ tIFZ[ V[ SCL ;LWL ZLT[ ZDTM H GYLP 5MT[ 5C[,M
50[ K[ VG[ 5KL DG[ 56 ;FY[ 5F0[ K[P V[ 50[ K[ tIFZ[ V[G[ TM S\.I[ JFUT]\ GYL 56 DG[ TM JFU[ K[ VG[
J/L DFZF\ S50F\ 56 AU0[ K[P T[ JWFZFG]\ DFZ]\ N]oB Ô[.G[ DM-[YL T[ C;[ K[ VG[ VF\B[YL Z]V[ K[ ¦ AF/S V[
SIF\ Ô6[ K[ S[ VF ;ÒJ K[ S[ lGÒ"J lXIF/FGM ;\N[XM VF56F ÒJGDF\ S[JM ;\N[XM VFJ[ K[P T[ ATFJ[
K[P DG]QI ;DFH VG[ T[GL ;\:YFVMG]\ 56 V[D H K[P ;DFHGF VFNX" lGID4 SFINF4 lXQIRFZ JU[Z[
AFATM ;DFHÒJGGL KF, K[P T[DG[ ,LW[ ;DFHG]\ ACFZGL VFAMCJFYL Z1F6 YFI K[P VG[ ;FY[ ;FY[
GLR[YL p5Z VG[ p5ZYL GLR[ ÒJGZ; 5CM\RF0FI K[P Ô[ VF jIJ:YF T}8L ÔI TM DG]QI ;DFH TYF
DG]QIGL ;\:YFVMGM GFX Y. HFI 5Z\T] VF VFNXM"4 lGIDM4 SFINF TYF lXQ8FRFZMDF\ ;DI ;DI 5Z
O[ZOFZ YFI T[ VFJxIS K[P GFGF\vGFGF\ AF/SM H[D H[D JWTF ÔI K[ T[D T[D T[DGF\ S50F\ AN,JF\ 50[ K[P
GFG56DF\ S50F\G[ AN,JFDF\ G VFJ[ TM T[ OF8L ÔI K[P VG[ OF8L G ÔI TM XZLZ lJSF;DF\ G0TZ~5 YFI
K[P S]NZTG[ tIF\ S50FG]\ SFD GYLP KF,4 RFD0L VG[ SJRYL tIF\ SFD ,[JFI K[P T[DF\ 56 JWJFGL ;UJ0
ZFB[,L K[P GFGF SFRAFGL 5L9G]\ SJR 56 GFG]\ CMI K[P SFRAM DM8M YFI K[P tIFZ[ T[GL -F, 56 DM8L
YFI K[P H[ JW[ GCÄ T[ SF\ TM ;0L ÔI K[ VYJF ;]SF. ÔI K[P
S]NZTGM VF ;FJ"EF{D lGID K[P S]NZT[ 8F-GF lNJ;M V[ DF8[ H ZFbIF K[P 8F- ,FJLG[ S]NZT X~VFTDF\
p5ZGF -F\S6G[ ;\SMR[ K[P TYF DHA}T AGFJ[ K[ VG[ 5KL T[G[ TM0L GFBLG[ -L,]\ AGFJ[ K[P DF6;[ 56 l:YZTF
VG[ 5|UlT V[ A[ 5Z:5Z lJZMWL 5Z\T] 5Z:5Zv5MQFS TÀJMGM ;DgJI SZJM Ô[.V[P
;'lQ8G]\ :J~5 V[8,[ H[DF\ VMK]\ N[BFI K[P T[ V\WFZ] VG[ JWFZ[ N[BFI K[ T[ 5|SFX¸ TM NCF0[
WM/]\ V\WFZ]\ CMI K[¸ S[D S[ lNJ;[ VF56[ OST V[S 5'yJL VG[ ;}I" V[D A[ H Ô[. XSLV[ KLV[P 56 ZF+[
ßIFZ[ SF/M 5|SFX O[,FI K[P tIFZ[ H VG\T ;}ZHJF/L .`JZGL ;'lQ8 5|S8 YFI K[P VG[ lJ`J S[8,]\ VUl6T4
lJXF/ K[ V[GM S\.S bIF, VFJ[ K[P VWDQF"6 V[8,[ 5F5 WM. SF-J]\ T[ VG[ T[ 5F5 WMJFG]\ D}/ VWDQF"6
klQFV[ XMWL SF-I]\ CT]\P SFSF;FC[AG]\ TFZFD\0/ 7FG;FUZGF 5[8 H[J]\ K[P
N[JMG]\ SFjIv!DF\ A|ïD\0/ VG[ U|CMG]\ 7FG V[ A\G[ lJQFIM K[0IF K[P VF AWF TFZFVM VFSFXGF
N[JM CX[ m DG[ ,FU[ K[ S[ V[ N[JMGF VF;G K[P SM.GF DM8F TM SM.GF GFGF N[JM SM. SF/[ ;}V[ GCÄ V[8,[
V[DG[ 5YFZLGL XL H~Z m VF;G p5Z A[9F\ A[9F\ 5ZDFtDFGF J{EJG]\ UFG SZTF CX[ VG[ VG\T SF/GL
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U6GF SZJFGM 5|ItG SZTF CX[P ZFT XL ZFT[ JLTL U. T[GL BAZ[ G 50LP VG[ VtIFZ[ TM J'lkS N;BM,L
VFYDJF VFjIM K[P C/ HDLG BMNT]\ CMI V[J]\ V[G]\ DFY] \+F\;]\ K[P VG[ V[G]\ 5[8 HI[Q9FG]\ AG[,]\ K[ +6v+6
TFZFGL XMEF VF56G[ +6 9[SF6[ D/[ K[ o D'UGF 5[8DF\ .X]l+SF\0JF/F AF6GL¸ J'lüSGF 5[8DF\ HI[Q9FGL VG[
VF DFY[ VFJ[,L VFSFXU\UFG[ lSGFZ[ DFvAF5GL SFJ0 ,.G[ éE[,F zJ6GL s5FP G\P !_#f
VFSFX NX"Gv! !)Z5GL ;F,DF\ VFzDDF\ C:Tl,lBT VFzDv;DFRFZ ;F%TFlCS GLS/T]\P T[DF\
T [ JBTG] \  VFSFX NX"G ,BL lJnFYL "VMG[ D]bI D]bI G1F+MGM 5lZRI SZFJJFG] \  WFI] Å  CT] \P VF
VFSFXNX"GDF\ SM. SM. JFZ 5|E]NF; UF\WL 56 ,BTFP ZF+LGF TFZF Ô[JFDF\ H[DG[ Z; 50TM T[JFVMG]\
V[S A\W]D\0/ ÔdI]\ CT]\P V[ TFZFD\0/ GFD[ VM/BFT]\ VFU/ HTF\ lJnF5L9DF\ VG[ H]NL H]NL H[,DF\ 56
TFZFD\0/ :Y5FIF CTFP VFH[ 56 V[ D\0/GF ;N:IM V[SALÔG[ VYJF 5|D]BG[ SFU/M ,B[ K[P tIFZ[ SMS
SMS JFZ VFSFXGL lNjIHIMlTGL ;]\NZTFGF VG]EJGL VF5v,[ SZ[ K[P ;%TlQF"VMGL KALVMDF\ T[DGL
XMEF Ô[JL CMI TM VF H lNJ;MDF\ ;%TlQF" pUTF CMI K[ tIFZ[ GFU[ O[6 DF\0L CMI T[D DF\Y] êR]\ SZLG[ éU[
K[P ;C[H p5Z UIF V[8,[ VF ;%TlQF" GYL 56 W|]JAF/ ,F\AL 5}\K0LJF/M V[S 5T\U p0F0TM CMI V[D
N[BFI K[P AZFAZ DwI VFSFXDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ SM. AFCMX B,F;L S[ TFZFGL 5[9[ 5U AZMAZ 5FK/
KM0LG[ TZTF CMI V[D ,FU[ K[P tIF\YL HZFS -/L 50[ V[8,[ DTUH[gN=GL ;}\-GM VFSFZ WFZ6 SZ[ K[P V[YL
VFU/ JW[ V[8,[ l;\U,AFZ 5Z SM. B[,F0L U|F\0 ;S", SZTM CMI V[JM VFEF; YFI K[P VG[ ßIFZ[
VFYDTL JBT[ RMS0L V,M5 Y. ÔI VG[ +6 TFZFG]\ 5}\K0]\ H p5Z ZC[ K[P tIFZ[ SM. BFZJM DFY]\ GLR]\
SZLG[ ;D]ãDF\ 0}AL HTM CMI VG[ V[GF -L,F KM0[,F 5U HZFS JF\SF YIF CMI V[J]\ lR+ T{IFZ YFI K[P WLD[
WLD[ AWF H G1F+MGM 5lZRI SZFJ[ K[P T[DGF GFD GLR[ 5|DF6[ K[P
F VUl:T F A|ïìNI F OF<U]GL IMUTFZF
F EFã}5NF F A[v:Jl:TS F V[SFSL
F Vl`JGL F W]|J F JZ[^IS[XF
F EZ6L F ;%TlQF" F S¶Z[GF
F S'l¿SF F W|]JDt:I F ID]GF
F ZMlC6L F £F5Z W|]J F IFD Dt:I
F D'U F Jl;Q9 F C:T
F AF6ZFH F VZ]W\TL F lR+F
F VFãF" F XlD"Q9F F :JFlT
F jIFW F N[JIFGL F HI[Q9F
F 5|`JG F DWF sl;\CGL KFTLf F zJ6
F 5]GJ";] F D3F sIMUTFZFf F C\;
F C\; 5]rK  s5FP G\P!$$f
N[JMG]\ SFjIvZDF\ T[DGF\ lJRFZM Ô[.V[P
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F DFZ[ ;FZ]\ VF G1F+M .`JZGL ;FY[ VG];\WFG[ SZJFG]\ V[S ;FWFG Y. 50I]\ K[P VFzDJF;LG[
56 T[D YFVMP
F H[J]\ VFSFX :JrK K[P T[JF\ VF56[ :JrK Y.V[P H[JF TFZF T[H:JL K[P T[JF VF56[ T[H:JL
Y.V[P T[VM H[D .`JZG]\ D]S:TJG SZTF ,FU[ K[ T[D VF56[ SZLV[P T[VM H[D 5MTFGM DFU" V[S 1F6G[
;FZ]\ 56 KM0TF GYL T[D VF56[ VF56]\ ST"jI G KM0LV[P
F ClZHG ;[JSDF\ UF\WLÒ GLR[ 5|DF6[ TFP #vZv$_GF ZMH ;,FC VF5[ K[P SFD]S ;FlCtI
l;G[DF VF{Z SFDM¿[HS lR+ ;[ VFHS, VBAFZM S[ 5gG[ E|Q8 SZT[ C{\ p;[ N[BGF KM0 NLÒV[PPP VF{Z
ZFTSM lS;L ;FNLv;L ßIMlTQF SL 5]:TSS[ ;CFZ[ YM0F VFSFXNX"G SLÒV[P VF5SL VF\BM S[ VFU[ JC
GÔZF VFI[UF Ô[ N]lGIF S[ lS;L l;G[DF D[\ G lD, ;S[UFP ;\EJ C{4 lS;L lNG VF5SM V;\bI TFZF U6F{SL
HUDUFC8 D[\ .`JZ ;F1FFT lNBF. N[ ÔI VF{Z VF5 V5G[ SM .; lNjI ¹xI S[ ;FY V[STFZ SZ ,[ TM
VF5SM A|ïF\0SF ;]SMD, XF\lT5|N ;\ULT EL ;]GFIL N[G[ ,U[UFP ZMH ZFT SM V{;F SZS[ N[BLV[4 VF5SL
¹lQ8 VF{Z ñNI NMGM\ X]wW CM ÔI[\U[P
;D]ã lSGFZ[ ;D]ãDF\ EZTLvVM8G[ SFZ6[ T[GF ;F{\NI"DF\ JWFZM YFI K[P T[DF\ 56 ;D"56GL
EFJGF ZC[,L K[P Ô[ ëDZ ,FIS SgIFG[ DFvAF5GM VFXZM KM0L 5lT ;FY[ ;\A\W AF\WJFDF\ VFG\N VFJ[
K[P TM O/MG[ 56 hF0 5ZYL BZL 50L DF8LDF\ N8F. HJFDF\ ÒJGGF\ ;FY"SIGM VFG\N D/TM CMJM Ô[.V[P
O},MG[ 56 hF0YL 5MT[ :J~5UTo TNG lEgG K[P V[D Ô[. BZL 50JFDF\ VFG\N S[D VFJTM GCL\ CMI m
5MTFG[ 9[SF6[ 5MTFG]\ ÒJG lGZY"S K[4 V[D Ô[IF 5KL BZL 50J]\ V[DF\ H ;DFWFG K[P
S,F4 ÒJG VG[ TÀJ7FG S,F V[8,[ 5|[DYL4 VFG\NYL4 5|;gGTFYL SZ[,]\ SFD4 5|;FN JUZ
S,F ;\EJTL GYLP ;FDFgI ZLT[ TÀJ7FG V[ GLZ; lJQFI U6FI K[4 VG[ S,F Z;DIP X]\ Z;~5 U6FI K[P
VFH[ ;DFHDF\ A\G[ 5|tI[ VEFJ K[4 S[D S[ A\G[GM ;DFHDF\ VEFJ K[ ;FR]\ Ô[TF NZ[S S,FGL 5FK/ VD]S
TÀJ7FG CMI H K[4 VG[ TÀJ7FG ßIFZ[ ÒJGDF\ 5|J[X SZ[ K[ tIFZ[ ÒJGGF VFG\N ;FY[ E/L H. T[
TÀJ7FG S,FG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P ;]\NZ UFIGGL 5FK/ H[D EFJUdI K\N VG[ TF,AwWTF CMI K[P T[D
S,FGL 5FK/ 56 TÀJ7FG CMI K[P
SFSF;FC[A HIFZ[ S,F lJX[ lJRFZ;\ÊD6 SZ[ tIFZ[ V[DGL ¹lQ8 DF+ S/F 5Z H l:YZ G ZC[ TM V[
TNG :JFEFlJS ,[BFJ]\ Ô[.V[ VG[ T[GM V[S DCÀJGM ,FE 56 lJ;ZFJM G Ô[.V[P V[ S,FGL V\NZ H]V[P
S,FGL p5Z H]V[ VG[ VFH]AFH] 56 H]V[P S,FGF KÍ~5YL V[ ;C[H[ K[TZFI GlC4 ÒJGGF jIF5S
;\NE"DF\ 56 V[ S,FG]\ D}<IF\SG SZ[P
zL SFSF;FC[AGL S,FDLDF\;F VFJF 5|SFZGL ,FU[ K[P S/F lJX[GF S[8,F AWF 5|`GMG]\ V[ lR\TG
SZ[ K[ S,FGL 5|[Z6F XFDF\YL4 S/FG]\ D}/E}T TÀJ SI]\4 S,FSFZGF ÒJGG[ VG[ S,FG[ ;\A\W XM4 S,FG]\
5|IMHG X]\4 5lZ6FD4 S,FGM jIF5FZ S. ÔTGM4 S,F VG[ GLlTGM ;\A\W XM4 S,FG]\ ÒJGDF\ :YFG S[J]\
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VG[ S[8,]\ v VF AWF 5|`GM SFSF;FC[A VJFZGJFZ CFYDF\ ,[ K[ VG[ RR[" K[P VG[ SFSF;FC[A DF+ RRF" H
GYL SZTFP ÒJGGF VG]EJL TZLS[ S,FGL T[ 5|J'l¿G]\ VG[ V[GL V;ZG]\ V[ VJ,MSG 56 SZ[ K[P V[
VJ,MSGDF\ S[8,LSJFZ V[DGL 5|;gGTF jIST Y. é9[ K[P S[8,LSJFZ V[DGM p£[U 56 TZL VFJ[ K[P VF
V\UT ,FU6LGM Z\U SFSF;FC[AGL S,F lJRFZ6FG[ SIFZ[S ñNI:5XL" AGFJL D]S[ K[P
VF ZLT[ SFSF;FC[AGL VF S,FDLDF\;F B}A H jIF5S K[4 56 V[DF\ V[8,]\ H ê0F6 K[P V[D SCL
XSFX[ GlC J/L VF S,FDLDF\;FGM ;DU|56[ lJRFZ SZTF\ V[S KF5 V[ 50[ K[ S[ SFSF;FC[AGL ¹lQ8 VCÄ
AC]WF XF:+LI lJJ[RSGL GlCP 56 ;\:SFZ ;[JSGL v S[/J6LSFZGL ZCL K[P VFYL4 SM. l;wWF\TG]\ XMWG
SZJF V[ AC] VMK[ :Y/[ 5|J'¿ YTF ,FU[ K[P ÒJGGF S]NZTGF VG[ S,FGF VG]EJMDF\YL V[DGF H[ S[8,F\S
S,FlJQFIS lJRFZM 30FIF K[P T[GM 5|RFZ4 V[S WD"SFI" ,[B[ SZJFG]\ J,6 VFU/ TZL VFJ[ K[P T[VM 5MT[
H SC[ K[ o XF:+LI lJJ[RG SZJFGM DFZM NFJM K[ H GCÄP pN[X GYLP C]\ TM ;\:SFZM 5F0L R[5 ,UF0JFDF\
H DFG]\ K]\PZ
S,F VG[ V`,L,TF V`,L,TF V[ C[T]4 5lZl:YlT VG[ V;Z p5Z VFWFZ ZFB[ K[P GuGTFDF\
V`,L,TF CMI H K[P V[D GYL O},M GuG CMI K[4 5X]v51FLVM GuG CMI K[4 GFGF\ GFGF\ AF/SM 56 GuG
NXFDF\ lGjIF"H DGMCZ CF:I ;FY[ S}N\S}NF SZ[ K[P V[DF\G] SX]\ V`,L, GYLP J{NSGL RM50LDF\ S[ SFINFGL
RM50LVMDF\ V[JL S[8,LI J:T]VM GM\W[,L CMI K[P H[ S[ lXQ8 ;DFHDF\ VF56[ ZH} SZL GYL XÉTFP IMuI
9[SF6[ T[ V`,L, GYL U6FTLP ;ZSFZ ;FD[ pxS[ZGFZM ,[B ZFHãMCL U6FI K[P VG[ T[ ,BL 5|l;wW SZJF
DF8[ ,[BS 5|SFXSG[ ;Ô YFI K[P 56 V[ H ,[B SM8"GF lZ5M8" TZLS[ ßIFZ[ K5FI K[P tIFZ[ ;EFG56[ T[D
SZJFDF\ ZFHãMCGM U]GM GYLP V[GF H[J]\ H S\.S VCÄ K[P
ÒJGS,F p5F;SGL ¹lQ8 VFYL S\.S H]NL CMI K[P T[VM 56 SC[ K[P cc.lgãIMG[ lJQFI;[JG
DF8[ K}8L D}SLV[ TM Ô[TÔ[TFDF\ T[VM ÒJGGL AWL ;]\NZTF J[0OL GFBJFGL lJQFI;[JGDF\ TFtSFl,S ;]B
CMI4 pgDFN CMI 56 ;]\NZTF GYL HP ;]\NZTF4 SFjI VYJF S,F V[ .\gãIFTLT J:T] K[P V[GM VFG\N ;FR]\
Ô[TF .lgãI lGZ5[1F K[P DF8[ H X]wW ;FlÀJS K[P V[ VFG\N ;[JJFDF\ .lgãIMGL DNN ,. XSFI K[P V[8,]\
H VDFZ[ pD[ZJ]\ K[P .lgãIMGL AWL H 5|J'l¿ VWo5FTG[ DNNUFZ YFI K[P V[D GYL ñNIGL VD]S X]lwW
5KL V[ H .lgãIM 5F;[YL ;F{\NI"G]\ VFS,G SZFJL XSFI K[P V[S H I]JTL TZO H[D 5lT VG[ l5TF lEgG
lEgG ¹lQ8V[ Ô[. XS[ K[P T[D lJQFIL DF6; VG[ S,F5}HS V[S H J:T] TZO K[ lEgG lEgG ¹lQ8YL Ô[.
XS[ K[P l5TFGL ¹lQ8GL lGD"/TF N],"E K[P V[ VDG[ SA}, K[P S,FZl;SG[ GFD[ VM/BFTF VFHGF 36FBZF
,MSM lJQFIL S[ lJ,F;L CMI K[P V[GL 56 GF GYLP VDFZL GFTDF\ VF U[Z,MSMGL ;\bIF H JWL 50L K[P V[
56 VD[ Ô6LV[ KLV[P 7FlTX]lwWGM 5|ItG VD[ SZLV[4 AWF H SZ[4 56 VF GFTGM GFX S[D SZFI m#
S,FGM VFG\N XF\T CMI K[4 :YFIL CMI K[P H[DF\ lJ,Fl;TF K[P T[GL K[0[ S,FlgT4 u,FlG VG[ lJQFFN C\D[XF
VFJJFGF H T[YL H VF56[ SCL XSLV[ S[ ,Fl,tI VG[ ,F,;F A[ 5Z:5Z lEgG J:T] K[P DF8[ H ;NFRFZ
V[ ;J"z[Q9 S/F K[P ;NFRFZDF\ H S/FI]ÉT ÒJG K[P ~5GL p5F;GF SZTF\ 5|[DGL p5F;GF H z[Q9 K[P
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S,FG]\ D]bI 5|IMHG TM V[DF\YL D/TL ;F{\NI"GM VFG\N H CM. XS[ V[DF\ SFSF;FC[AG[ X\SF GYLP V[YL H
T[VM D:TLDF\ VFJL l;;M8L JUF0TF VG[ 5M,L;[ ZMÉTF C]\ ÉIF l;;M8L JUF0]\ K]\ m V[ V[GL D[/[ JFU[ K[P
VCÄ S/F BFTZ S/F ZC[ K[P BZL m S/F VF ÔTGF lDXGGM EFZ BDL XS[ V[D GYLP V[J]\ GYLP
S/FV[ VFJ]\ lDXG 36LJFZ ;O/TFYL 5FZ pTFI]" \ 56 K[P 56 VF lDXG :JLSFZLG[ VFJ[ T[ H S/F V[JM
lGID S/FGF TÀJ ;FY[ ;\UT GYLP VFYL H ßIFZ[ SFSF;FC[A V[D SC[ K[ S[4 VFNX" S/FDF\YL H[ ;JM"rR
VFG\N DF6;G[ D/[ K[P V[ H V[GM V\lTD C[T] CMJFYL 56 S/F BFTZ S/F SCL XSFI ;JM"rR VFG\NGM
H[6[ :JFN RFbIM V[G[ DF8[ ;NFRFZ :JFEFlJS VG[ ;CH Y. ÔI K[P V[J[ 5|;\U[ VF56[ SCL XSLV[ S[4
S/FG]\ D]bI 5|IMHG TM A|ïG\Nv;CMNZ V[JM S,FG\N K[P ;NFRFZ VG[ ;FDFlHS ;FDyI" V[ V[GL VD]Sl;wW
p55|Fl%T K[P tIFZ[ V[D6[ 5MT[ S/FGM V[S VFNX" S<5[,M K[P V[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[VM S/FG]\ 5|IMHG
lJRFZ[ K[P VG[ T[YL V[DF\ VF\lXS VG[ ;F5[1F ;tI K[P V[GL BFTZL YFI K[P$
S/FG]\ lJ7FG VG[ S/FG]\ 5|IMHG GLR[ 5|DF6[ H6FJ[ K[P H}GF HDFGFDF\ lJ7FG VG[ S/F JrR[
lJZMW S<5FTM H[D lJ7FG JW[ T[D S/FG]\ 1F[+ ;\S]lRT YJFG]\4 lJ7FG ;}I" éuIM S[ S/FG]\ RF\NZ6]\ hF\B]\
50JFG]\¸ V[D DGFT]\ VFHGF ,MSM SC[ K[ S[ ÒJGGF TDFD ;JF,MG]\ ZC:I 5FZBJFGL XlÉT VG[ ÒJGGF\
AWF 5F;F BL,JJFG]\ ;FDyI" S/FDF\ K[P ;FlCtI VG[ ;\ULTDF\ K[4 S/F V[ :JT\+4 :JI\E}4 VgI lGZ5[1F
ÒJG NX"G K[P H[G[ H}GF ,MSM DM1FG]\ ;FWG SC[TF CTF T[G[ VFHGF ,MSM VFtDFG]EJG]\ ;FWG SC[ K[P
S/FGF VFHGF\ 5|IMHGM GLR[ 5|DF6[ K[P
!P S/FG[ BFTZ S/FP
ZP ÒJG DF8[ S/FP
#P ÒJGGL JF:TlJÉTFDF\YL K]8SFZF TZLS[ S/FP
$P GLZ; jIJCFZDF\YL K8SL H. ÒJGFG\NDF\ 5|J[X SZJFGF ;FWG TZLS[ S/FP
5P ;[JFGF ;FWG TZLS[ S/FP
&P VFtDFG]E}lTGF ;FWG TZLS[ S/FP
*P lGZlTXI ;DFWFG DF8[ S/FP
(P lJGMNvlJ;FDF TZLS[ S/FP
)P l;;'1FFGL VNdI J'l¿GL T'l%TG[ VY" S/FP5
S/F DM8[ EFU[ N]oB E],L HJF DF8[ S[ -F\SJF DF8[ GYL CMTL4 56 ÒJJFGM VFG\N jIÉT SZJF DF8[
CMI K[P VCÄ SFSF;FC[A V[S ;FlCtISFZ TZLS[ ;F{\NI"l55F;F4 S,FZl;STF VG[ SlJtJ ¹lQ8 V[ T[DGF
:JEFJGF\ S[/JFTF VlJEFHI 5|WFG,1F6M K[P V[ VF56G[ E]JGlUlZ ,[BGL lGo;\XI AG[ K[P
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VMTZFTL NLJF,M V[ VG[S ñNIMDF\ DG[ 5|J[X VF%IM K[P V[DF\G]\ V[S DFZ]\ K[P CJ[ ñNIGL
,FU6LG[ 8[SM VF5JF A]lwWGL DNN DFULV[P                                                             vSFSF SF,[,SZ
;FRF ;[JSG[ ;[JF SZTF\ H[ VFG\N D/[ K[ T[ BZ]\ HMTF\ 5|[DFG\N CMI K[P ;FRF lX1FSG[ E6FJTF\ H[
;]B YFI K[P T[ 56 5|[DFG\N H K[P S]NZT 3[,M HIFZ[ SXF C[T] JUZ ZB0[ tIFZ[ V[G[ H[ S,FtDS VFG\N YFI
K[P T[GL 5FK/ 56 lJZF8 5|[DFG\N H CMI K[P HIFZ[ C]\ U]HZFTLDF\ ,B]\ K]\ tIFZ[ DFZF GFGFvDM8F JFRSM
;FY[ C]\ V[S ZLT[ JFTM SZ]\ K]\ V[ bIF,YL4 VG[ V[8,F 5}ZTM V[8,F AWF ,MSM ;FY[ C]\ VE[N VG]EJ]\ K]\ V[
Z;YL DG[ VFG\N YFI K[P D[\ Ô[I]\ K[ S[ VF VMTZFTL NLJ,M V[ DFZ[ DF8[ VG[S 3ZGF\ AFZ6F B]<,F SIF"
K[4 VG[ VG[S ñNIMDF\ DG[ 5|J[X VF%IM K[P S[8,LS JFZ D[ Ô[I]\ K[ S[4 SM. GFGM KMSZM VFG\NYL V[ JF\R[
K[ VG[ V[ VFG\N 5[8DF\ G DFJFYL 3ZGF\ DM8[ZF\ VFU/ V[DF\YL V[SFN OSZM JF\RL ;\E/FJ[ K[P DM8[ZFVMDF\YL
SM. V[YL VFSQFF".G[ V[ RM50L V[GF CFYDF\YL B[\RL ,. 5MT[ H JF\RJF A[;[ K[P
SFSF;FC[A K[ TM H[,DF\ VG[ ,B[ K[PPP XF lJX[ m H[,DF\ ALÔ DCFG 5]Z]QFMV[ VFtDSYF ,BL K[P
:JFT\+I]wWGF\ :DZ6M ,bIF K[P S[ ULTFÒ p5Z EFQIM ,bIF K[P 5Z\T] SFSF;FC[A ,B[ K[PPP lB;SM,LVM
G[ SL0LVM G[ JF\NZFVM lJX[ ACFZ TM ,0F. RF,[ K[ VG[ H[,GF ÒJGDF\ 56 V[GF\ 503FVM 50IF lJGF
ZC[TF GYL 56 ,[BSGM VFtD H/SD/GF gIFI[ XF\TG[ lGD"/ ZC[ K[P o H[,DF\ HIF\ U[Z;DH4 U[Z.g;FO
VG[ C[ZFGUlT H CMI K[P tIF\ 56 DFZL N]lGIF DG[ l5|I H ,FUL K[P VFT[ SM. GFGL;}GL l;lwW GYL4 VG[
VMTZFTL lNJF,MGF AWF H 5FGFDF\ V[G]\ D}S 56 :5Q8 5|lTlA\A 50[ K[P
XlÉTGM p5N[X XaNMDF\ GCÄ 56 5MTFGF VFtDFGF NX"G SZFJJFYL H VF5L XSFI TM VCL\ SFSF;FC[A[
5MTFGF VFtDFGL hF\BL SZFJLG[ XF\lTGM S,FtDS ;F1FFtSFZ VF56[ DF8[ ;],E AGFjIM K[Pcc& VMTZFTL NLJF,MDF\
S], VMU6;LT[Z ,[B VF5[,F K[P T[DG]\ DCÀJ TM T[DGL 5|:TFJGFDF\ VF5[,]\ K[P NLJF, 5|J[X GFDGL V[GL 8}\SL
5|:TFJGF K[P 5|:TFJGFDF\ X]\ CMI K[ m 36FBZF JFRSMG[ TM V[ KM0LG[ 5C[,F 5|SZ6YL JFRG X~ SZJFGL
8[J sS[ S]8[Jf CMI K[P VG[ T[DF\ EFuI[ H VW]Å 5FG]\ EZ[ V[JFV[ NLJF, 5|J[XDF\ X]\ DCÀJ CM. XS[ m
Dl6G]\ SN GFG]\4 56 V[GL lS\DT EFZ[ V[JL ZLT[ NLJF, 5|J[XGL VlUIFZ ,L8LVMDF\ S,FGF GJ[
Z;MGM Z; EZRS EZ[,M K[P V[ VCÄ 8F\SLV[ TM V:YFG[ G ,FU[P BZ[BZ SFSF;FC[AGF DFGFY[" ZR[,F
U|\YDF\ V[ NLJF, 5|J[XGM ;DFJ[X G YFI TM p65 ,FU[ NZ[S U]HZFTL lJnFYL"G[ VF 5|:TFJGF DM-[
VFJ0JL Ô[.V[ V[D ,FuIF lJGF ZC[T]\ GYLP
UF\WLÒV[ VFzD DF8[ :YFG ;Z; 5;\N SI]Å K[P p¿Z TZO ;FAZDTL H[,GL NLJF,M N[BFI K[P
ßIFZ[ Nl1F6 TZO N}W[`JZG]\ :DXFG K[P ;FDL AFH] XFCLAFUYL DF\0LG[ V[l,;lA|H ;]WL 5YZFI[,F
VDNFJFNGF\ E}\U/F\ N[BFI K[P ßIFZ[ 5FK,L AFH] JU0F l;JFI SX]\ H GYLP VFJ[ 9[SF6[ ZæF 5KL RFZ[
TZO S]T}C,GL GHZ UIF JUZ XL ZLT[ ZC[ m JBT D/[ V[8,[ ZB0LV[ VF;5F;GL AWL ;LD Ô[.4 56
5[,L VMTZFTL NLJF,MGL V\NZ X]\ K[ VG[ :DXFGGL 5[,L 5FZ X]\ K[ V[GM HJFA D/JM ;C[,M G CTM
;ZSFZGL S'5FYL V[S ;JF,GM HJFA D?IMP ALÔ ;JF,GM HJFA .`JZS'5F YFI tIFZ[ ¦
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DFZM SM. DC[DFG VDNFJFN VFJ[ G[ C]\ V[G[ XC[ZGF\ NX"G SZFJJF ,. ÔJ tIFZ[ ;FAZDTL
VFzDGL D],FSFT[ TM VR}S H.V[ AW] Ô[IF 5KL C]\ ;FAZDTL H[,GM p<,[B SZLG[ NLJF, 5|J[XGL JFT
SZ]\ K]\ AWF V[ JFTYL 5|EFlJT YFI K[ VG[ 5}K[ K[4 V[ 5]:TS XF lJX[ K[ m 56 VF JFT CJ[ 5KL VFJX[P
SFI"GM D\U/ VFZ\E CMI TM H SFD 5FZ 50X[ V[JL DFgITF DFGJ ñNIDF\ 3Z SZL A[9L K[P
Nl1F6GF\ D\lNZM AF\WGFZFVMV[ D\lNZGF ALÔ SM. EFU SZTF V[GF 5|J[XäFZ sUM5]ZDf p5Z S,F G[ ;D'lwWG]\
5|NX"G SI]" \ K[P 5C[,L KF5 ;FZL CMI TM AFSLGF SFDDF\ JF\WM G VFJ[ V[JM jIJCFZ]\ lGID Ô6[ T[VMV[
5F?IM G CMI ¦ V[JL H ZLT[ VMTZFTL NLJF,MGM 5|J[X ;]XMlET G[ D\U,DI K[P O[Z V[8,M H S[ VCL\
VFZ\EGL S1FF VFBF 5]:TSDF\ V\T ;]WL H/JFI K[P
CFP VF 5]:TS JF\RJFYL SM. ZMS0 OFINM D/TM GYLP 56 VFGM VY" X]\ V[ G CMI S[ T[YL H V[
S,FGL BFTZ S,FGF êRF VFNXM"GL 5F;[ H VFjI]\ K[P Ô[ ;FlCtIGL N]lGIFDF\ lGQSFD SD"G[ :YFG CMI
TM V[ VF 5]:TSDF\ Ô[JF D/[ K[P
5Z\T] V[GM VY" V[ 56 GYL S[ jIFJCFZLS ¹lQ8V[ TNG lGZ]5IMUL K[P lGQSFD SD" SZJFYL H[ ZLT[
X]E 5lZ6FDM VFJ[ K[P T[ H ZLT[ VMTZFTL lNJF,MDF\YL ;FZF O/ 56 D/[ K[P
U|LS :YF5tIS,FGM lGID CTM S[ .DFZTGM NZ[S :T\E BZ[BZ p5IMUL CMJM HM.V[P BF,L
XMEFGL BFTZ JWFZFGF :Y\EM D}SJF V[DF\ U|LS lJJ[RSM NMQF Ô[TFP SFD ;FY[ S,FG]\ lD,G4 ;F{\NI" ;FY[
p5IMULTFGM IMU4 V[ V[DGM VFNX"P
TM VCÄ 56 VF A[ J'l¿VMGM D[/ YFI K[P VFBZ[ SFSF;FC[A ZCIF TM lX1FS4 DF8[ UD[ T[ AM,[ S[
,B[ 56 ;FY[ ;FY[ AMW5F9 VF5JFGM H VMTZFTL NLJF,M JF\RTL JBT[ VF56G[ BAZ 56 G 50[ V[JL
ZLT[ VG[S 5F9 XLBJF D/[ K[P D\SM0FVMGL D}BF".DF\ VF56L VXlÉT N[BFI K[¸ ACFN]Z lB;SM,L DFT'5|[DGM
5NFY"5F9 VF5[ K[P .gãUM5GL ÒJG,L,F VF56L H 1F6E\U]ZTFG]\ EFG SZFJ[ K[P SL0LVMGL CFZDF\
VF56[ V[STF NFBJJL VG[ DC[GT SZJL T[ ;\N[X VF5[ K[P VFSFX NX"GGM VFG\NDF\ SFSF H[,DF\ ZCLG[
56 VFSFXNX"GGM S[JM VFG\N DF6L XS[ K[P 5MT[ RFZ lNJ;GF p5JF; SZ[ K[P VG[ V[ lGlD¿[ ACFZ ;}J[
K[P VG[ VFSFXNX"G SZ[ K[P Ô[ R\ãNX"G G YFI TM VZLXF J0[ NX"G SZ[ K[P VCÄ VF56[ T[GL V[SFU|TF
VG[ SFI" 5|tI[GL WUX Ô[JF D/[ K[P
VMTZFTL NLJF,MDF\ ,[BS[ DF+ DFGJ;'lQ8GL JFT GYL 5Z\T] JF\NZF4 lA,F0L4 SFU0F4 ;D0L4
lB;SM,L VG[ SA}TZM p5ZF\T SL0L v DSM0F VG[ J\NFGM 56 ;DFJ[X YFI K[P V[Z\0M4 VZL9M S[ ,LD0M 56
V[DGF ñNIG]\ VFSQF"6 SZ[ K[P
;'lQ8GL SM. J:T] ,[BSG[ DF8[ T]rK S[ V;]\NZ GYLP ;'lQ8GF VF AWF ZDS0F\ ;FY[ ZDJFDF\ V[
GFGF AF/S H[JM pt;FC VG[ VFG\N VG]EJ[ K[P V[DG]\ S]T}C, 56 AF/SGF H[J]\ H ;T[H CMJFYL 5|S'lTGF\
S]D/F\ GFH]S TÀJMGL ÊL0F5|J'l¿ Ô[JFvÔ6JFDF\ T[DG[ B}A Z; VFJ[ K[P SL0L VG[ DSM0FGL CFZ GHZ[
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50TF\ H V[ CFZ SIF\YL VFJL SIF\ HJFGL V[DGL 5|J'l¿ XL JU[Z[ AFA/TMGL T5F; DF8[ V[DG]\ DG 5|J'¿
YJFG]\ H SL0LVMG]\ :DXFG 56 V[ Ô[. VFJJFGF BZF HP lB;SM,LVMG]\ S]\NG ;F\E/LG[ TZT H 5[,F SlJ
Y0"h JY"GL H[Dv
WILL Hobolly tell me what she sihg ?
V[ S]\NG XMSG]\ K[ S[ VFG\NG]\ T[GL Ò7FXF T[GF DGGM SAÔ[ ,[JFGL HP DF/FDF\YL GLR[ UA0L
50[,F lB;SM,LGF\ ArRFG[ DF/FDF\ 5FKF UM9JJFGM EULZY 5|IF; SZTL J[/F lB;SM,L V[DG[ 5MTFGF
ArRFGF N]Q8 3FTS ;DÒG[ V[GL lTI"U EFQFFDF\ S[JL UF/M N[TL CX[ VG[ V[GF DGMEFJM S[JF CX[ T[GL
S<5GF 56 T[DG[ VJxI YJFGLP R\ã4 TFZF4 5\BL JU[Z[GL AFATDF\ 56 V[DGL Ò7F;F HZFI VMKL GlCP
VF AF/;],E S]T}C,J'l¿G[ SFZ6[ 56 5]:TS Zl;S VG[ ;J"EMuI AGL XSI]\ K[P V[DGF S]T}C,GL 5FK/
GFGFvDM8F ;C]\ JFRSM V[S ;ZBL ZLT[ 3;0FI K[P
VF 5]:TSDF\ 5|S'lTGF\ ALÔ V\UMGL ;ZBFD6LDF\ DFGJÒJGG]\ BF; lG~56 YI]\ N[BFT]\ GYLP
DFGJ5|S'lTGL VJ/R\0F. N]Q8TF S[ G9MZTFYL +F;LG[ SlJ 5|S'lTGF lGNM"QF ÒJMDF\ ZDDF6 YIF CX[ m 56
DFGJÔT 5|tI[ V[DG[ GOZT K[P VYJF 5| [D VG[ ;CFG]E}lTGM VEFJ K[P V[D ,FUT] \ GYL é<8] \4
DFGJÔTGF EFlJ lJX[ V[DGM 5|A/ VFXFJFN K[P N]lGIFYL V[ S\8F/[[,F GYLP HUT 5|tI[ 5MTFGL S'T7TFGM
p<,[B 56 5|:TFJGFDF\ V[D6[ SZ[,M K[ HP 5|A/ VFXFJFN VG[ N]lGIF 5|tI[GL lN,Rx5LG[ SFZ6[ H VF
5]:TSDF\ 5FG[ 5FG[ V[DGM B]XlDÔH N[BFI K[P
,[BSGL S,DDF\YL DL9M DDF"/M lJGMN GLTZTM N[BFI K[P T[G] \ D}/ VF B]XlDÔÒDF\ K[P
H[,ÒJGGL D]XLATM ,[BS C;TF\ C;TF ÒZJ[ K[ VG[ V[DF\YL 56 ÒJGGM VFG\N ,}\8[ K[P ;ZSFZ[ V[DGF
XZLZG[ E,[ ;l/IF 5FK/ UM\WL ZFbI]\ CMI 56 V[DG]\ S<5GFXL, DG 5FZ lJGFGF 5|N[XMDF\ p»IG SZLG[
ÒJGG]\ EFY]\ EZL ,FJ[ K[ H[,DF\ V[DGL GFGS0L BM,LDF\ DF\S04 J\NF VG[ -[0UZM/LGF VFÊD6G[ T[VM
5MTFGF :JFUTG]\ l+lJW SFjI U6L ,[ K[¸ ZF+[ ACFZ ;}TL JBT[ XLT/ :5X"YL N[CG[ 5FJG SZGFZ N[0SFG[
,[BS !(!(GM SFINM ,FU]\ 50[ K[P SFU0F VG[ lB;SM,LG] I]wW Z;5}J"S lGCF/TF\ V[DG[ T[ V\U|[Ô[ VG[
VFZAMGF H[J]\ ,FU[ K[P SFU0F VG[ ;D0LG]\ I]wW V[DGL S<5GFG[ 8=MHGI]wWDF\ TF6L HFI K[P .lTCF;4
5]ZF64 ZFHSFZ6DF\ VG[S 5|;\UM V[DGF DGDF\ TFÔ TZJZTF H CMI K[ V[8,[ SM. V[SFN 5|;\UG]\ J6"G
SZTF\ V[DG]\ DG 5T\lUIFGL H[D lJlJW 1F[+MDF\ W}DL J/[ K[ VG[ 5MTFGF lJQFIG[ VG]~5 5ZFU ,FJLG[
T[DF\ 5FYZL N[ K[P NFA0[ AF5F 5F;[ 5}K0LV[ D,D5ÎF SZFJTL lA,F0LGL J'l¿ Ô[.G[ TZT H ,[BSG[
V\0=MS,L;GF l;\CG]\ :DZ6 YFI K[P SMlXIM SFU0FGM 5LKM KM0TM H GYL V[ Ô[TF\ T[DG[ Ô5FGL ;{lGS
IFN VFJL ÔI K[4 J\NFGM GFX SZJF DF8[ A[9[,L H[, SlDl8G[ T[VM JMZSFplg;, TZLS[ J6"J[ K[P SFU0FG]\
ArR] DZL HTF ALÔ SFU0FVM T[GL SF6  SF-TF CMI T[J]\ ,[BSG[ ,FU[ K[P ,[BSGL J6"G X{,LDF\ H[ lJGMN
VG[ C/JL 9õF N[BFI K[P T[ T[DGF\ lR\TGMDF\ 56 ;FJ U[ZCFHZ GYLP V[DGF XaN 5|IMUM VG[ V,\SFZMDF\
56 V[H lJGMN VG[ ZDlTIF/ X{,L GHZ[ 50[ K[ CMHDF\ :GFG SZTL JBT[ VG[S D\SM0FVMG[ 5F6LDF\
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,5;L 50TF\ N[BLG[ ,[BS JFZ\JFZ T[DG[ ACFZ SF-[ K[4 KTF\ OZL OZLG[ T[DG[ tIF\ C0L SF-TF Ô[.G[ T[DGL
A[JS}OL 5Z RL0 R0[ K[P 56 TZT H lR\TG :O}Z[ K[ S[ DF6;ÔT 56 V[JM H A[JS}O GYL m lJQFIDF\ 50LG[
1FL6 YFI K[P DZL ÔI K[P KTF\ lJQFI KM0TM GYL DF6; 5Z6[ K[ G[ 5:TFI K[P 5Z6[ K[ G[ 5:TFI K[ KTF\
5Z^IF JUZ ZC[TM GYL tIFZ[ D\SM0FGL H VF VFtDCtIF Ô[.G[ T[DG[ A[JS}O XF DF8[ DFGJF m VCÄ NZ[S ,[BG]\
CFN" VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VG[ ;FY[ ;FY[ T[DF\ lR\TG4 SC[JT4 TS"4 X{,LGF NX"G YFI K[P
,[BSG]\ ñNI ;'lQ8GF ;C]\ ÒJM ;FY[ TFNFtdI ;FW[ K[P NZ[S 5|tI[ V[DG[ ;DEFJ4 SZ]6F VG[ 5|[D
K[P 5|S'lTV[ ;H[",F T]rK H\T]G]\ 56 HUTDF\ :YFG K[P V[D T[ ;DH[ K[P 8}\SDF\ ;CVl:TtJ DF+ DFGJMG]\
H GlC 5Z\T] 5X]4 5\BL4 ÒJ4 H\T]4 JG:5lT TDFDG]\ V[ ,[BSGM VFNX" N[BFI K[P DF8[ H NIF/ÒEF.GF
5U T/[ D\SM0M SR0F. HTF\ V[DGF 5[8DF\ S\.G[ S\. Y. ÔI K[P S,F5LGL H[D T[DG[ 56 E},MGL H
5Z\5ZF ;D]\ HUT EF;[ K[P VS:DFTG]\ H ;FD|FHI VF HUTDF\ 5|JT"T]\ N[BFI K[P 56 ,[BS lGZFXFJFNL
GYLP TZT H V[DGM 5|A/ VFXFJFN 5]Go 5|U8L GLS/[ K[P D'tI] V[ N]EF"uI GYLP ÒJGDF\YL D]lÉT
V5FJGFZ]\ TÀJ K[P V[GL 56 l,HHT K[P V[JL 5|TLlT Y. .`JZL IMHGFDF\ V[DGM lJ`JF; ¹- YFI K[P
lJGMN VG[ lJQFFN VF 5]:TSDF\ ;FY[ ;FY[ RF,[ K[P SA}TZGL CUFZDF\YL J\NFGL pt5l¿ YFI K[ V[JM lG6"I
,LWF 5KL V[S ;JFZ[ ;]5lZg8[g0[g8 EZL A\N}S[ VFJLG[ SA}TZMGM ;\CFZ X~ SZ[ K[P ,[BSG]\ ñNI 0M,L é9[
K[P J\NFGF +F;DF\YL ARFJJF AN, C]\ T[GM VFEFZ DFGLX V[D T[6[ WFZ[,]\ D[\ pNF;LG GHZ[ T[GF TZO Ô[I]\P
DFZF DM-FDF\YL V[S CFI GLS/L U.P ;FC[A ACFN]ZG[ EFG VFjI]\ S[ VFTM NIFWDL" lC\N] K[P SA}TZMG[ 3[Z
T[ lNJ;[ CFCFSFZ CTM VG[ ;]5lZg8[g0[g8G[ tIF\ pÔ6L m
V[JL H ZLT[ I]wWGF lNJ;MDF\ lB;SM,L 5{WL 50[ VG[ SFD/F SFTZL BFI V[ BM8 H[, VD,NFZYL
;CG YTL GYLP lB;SM,LG[ ZM8,L GlC BJ0FJJFGL ;}RGF SZL T[GF ;\CFZGL 56 WDSL TM VF5L ÔI K[P
I]wWG[ SFZ6[ lB;SM,LGM ZM8,M 8/[ V[JL SFZ6 5Z\5ZF Ô[. ,[BSG[ ;B[N VFüI" YFI K[P VFBFI 5|;\UG]\
SZ]6 J6"G ,[BS[ lR+FtDS X{,LDF\ SI]Å K[P
V[S ;JFZ[ V[S H]JFG S[NLG[ OF\;LV[ R0[,M ;F\E/LG[ DFGJÔTGL VJ/R\0F. VG[ G9MZTF 5|tI[
GOZT NXF"JTM T[DGM 5]^I5|SM5 éK/[ K[P V[DG[ YFI K[ o lC\;F V[ XL J:T] K[ ¦ :8JA¿LYL VF56[
DFS0 DFZLV[ KLV[4 lA,F0L lB;SM,LG[ DFZL BFI K[4 VG[ gIFIN[JTF V[S H]JFG U]G[UFZGM Al, ,[ K[ ¦
VFGM VY" XM m X]\ ;DFHG[ VF H]JFGGM ALÔ[ SXM VFYL Rl0IFTM p5IMU ;}hIM GlC PPPm V[S H6[
SFU/ JF\RL ;\E/FjIM4 ALÔV[ .`JZG]\ GFD ,LW]\ VG[ AWFV[ D/LG[ 5KJF0LI[ AF\W[,F V[S V;CFI
TZ]6G]\ B}G SI]ÅP H[,GM DM8M 3\8 JFuIM VG[ N]lGIFDF\YL V[S DF6; VMKM YIMP H[,GF 3\8[ X]\ Sæ]\ m T[6[
DF6;GL A]lwWG]\ 5MU/ ÔC[Z SI]Å T[6[ Sæ]\ o DG]QI ÔlTV[ A]lwWG]\ N[JF/] SF-I]\ K[P DZL HGFZ DF6;G]\ X]\
SZJ]\ V[ ;DFHG[ ;}hI]\ GlC V[8,F H DF8[ ,MSMV[ E[UF Y.G[ V[S DF6;G[ VF N]lGIFDF\YL lJNFI VF5L
VG[ T[GF ;ZHGCFZG[ A[JS}O 9ZFjIMP
1F6[ 5]^I[DF\ 5C[,L O[A|]VFZLGF lNJ;[ SFSF;FC[A H[,DF\YL K}8F YJFGM lNJ; CTMP T[YL VFU,F
lNJ;[ p5JF; SZL VX]lwW N}Z SZ[ K[P GFCL WM. T{IFZ Y. ÔI K[P VG[ lGID lJZ]wW XFD/EF. ;FY[
H[,DF\ 5|FY"GF SZ[ K[P
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ZFD EH T]\ 5|Fl6IF4 TFZF N[CG]\ ;FZY YX[4
TFZL S\RGLGL SFIF YX[4 ZFD EH T]\ 5|Fl6IFP*
DFGJ ;DFHGL VFJL A[JS}OLVMYL +F;[,\] ñNI 5|S'lTDF\ H IMUGF N]oBGM lN,F;M XMW[ T[DF\ X]\
VFüI" m DFGJ 5|J'l¿GL VJ/R\0F. ;FD[ SCL SCL VFJM 5]^I 5|SM5 N[BFTM CMJF KTF\ V[S\NZ[ TM 5]:TSDF\
,[BSGL 5|;gGTF DC[\SL ZC[,L N[BFI K[P lJlJW IMlGGL VF DGMCZ Z\UA[Z\UL ;'lQ8 ;FY[ H[,DF\ ,[BSGL
V[JL TM DFIFDDTF A\WFI K[ S[ H[,GF NZJFÔ T[DG[ DF8[ B],L HTF\ ;]BGF VFG\NGF lNJ;M CJ[ 5}ZF YIF
VG[ J/L 5FKF JF:TlJS HUTDF\ U],FD TZLS[ DGE\U VJ:YFDF\ lNJ;M lJTFJJFGL J[/F VFJL 5F0LP
VMTZFTL NLJF,MGL ZRGF DF8[ ,[BSG[ TNG GÒJM ;FlCtIGM DF, D?IM CTM o GCÄ H[JM
SCLV[ TMI[ RF,[P H[,GF S\8F/F EZ[,F ÒJGGF ZMlH\NF 5|;\UM VF X}gI H[JF DF,DF\YL V[D6[ S,FGM
VFlJEF"J SZFjIM K[P VG[ V[ 56 VGFIFX[ HP VMTZFTL NLJF,M JF\RTF zD 50TM GYLP S[DS[ V[ ,BTF\
56 ,[BSG[ zD 50IM G CTMP :JFEFlJS ZLT[ hZ6FDF\YL H/GM 5|JFC JC[TM YFI K[P V[JL ZLT[4 ,[BSGF
lJRFZM EFQFFAwW YTF ÔI K[P VG[ VF56[ V[GM 3}\80M EZTF H.V[ KLV[P
HTF\ 5C[,F pKZTL 5[-LG[ X]\ VF5TM Ôp\ V[GM lJRFZ SZTF\ DG[ ,FU[ K[ S[ ZB0JFGM VFG\N
V[DG[ ;M\5TM Ôë TM T[VM ZFÒ YX[¸ C]\ TM Y.X HP                                                 vSFSF SF,[,SZ
N[XvNX"GGM VFG\N jIST SZGFZF ,[BMGM ;\U|C VFD GMBM 5F0IF 5KL T[GL V5}6"TF DG
VFU/ JWFZ[ :5Q8 YFI K[P S[8,]\ AW\] HMI]\ VG[ S[8,]\ YM0] ,BFI]\ V[JM lJRFZ DGDF\ VFJTF\GL ;FY[
UDULGL 5[NF YFI K[P N[X Ô[JFGL ¹lQ8V[ H OIM" CMë V[JF 5|;\UM VMKF K[P 56 :JZFH ;[JFGF\ VG[S
SFIM"G[ lGlD¿[ N[XDF\ OZJ]\ 50I]\4 T[ NZdIFG VGFIF;[ H[ Ô[JFI]\ T[8,FYL ;\TMQF DFgIM CTMP 56 VF
;C[H;FH SZTF\ SZTF\ V[8,]\ AW]\ Ô[JFI]\ VG[ S[8,]\S TM V[8,L AWLJFZ Ô[JFI]\ S[ CJ[ C]\ VD]S 5|F\TGM K]\
V[JL EFJGF H DGDF\ ZCL GYLP l;\WYL DF\0LG[ VF;FD ;]WL VG[ SFxDLZYL DF\0LG[ SgIFS]DFZL ;]WL HIF\
Ôë tIF\ VFtDLI ;HHGM JX[ H K[P VG[ T[DGL DFOZT[ T[ T[ ;DFHGL VF\TlZS l:YlT V[8,L hL6J8YL
Ô6JFG[ D/L K[P S[ NZ[S 9[SF6[ V[ ,MSMDF\GM H C]\ V[S K]\ V[J]\ C\D[XF ,FuI\] K[P V[GF 5|DF6DF\ AC]\ VMK]\
,BFI]\ K[P H[D EÉTG[ EUJFGGF\ NX"G YFI VG[ V[ VFG\N jIST SZJFGL JF6L G :O}Z[ tIFZ[ V[G[ H[ U]\U/FD6
YFI K[P T[JL H U]\U/FD6 VF AFATDF\ DG[ YFI K[P W|]JG[ K DlCGFGL T5:IFG[ V\T[ EUJFGGF\ NX"G
YIF\ tIFZ[ JF6LG[ VEFJ[ V[G[ YI[,L U]\U/FD6 Ô6L EUJFG[ 5MTFGM X\B V[GF S\9G[ V0F0IM VG[ W|]JGL
JF6L 5|;gG56[ JC[JF ,FULP
ALÔ VG[S lJQFIM 5Z ,BJFG]\ DG 36LJFZ YI]\ K[P 56 V[ AW]\ ,BFI]\ GCÄ V[GM J;J;M GYLP
56 N[XvNX"GGM VFG\N jIST SZFIM GCÄ V[G] \ N ]oB VB\0 ;[JJ] \ 50I] \ K[P V[G] \ SFZ6 V[8,] \ H K[
S [  N[XNX"G DFZ[ DG N[JNX"GGM H V[S 5|SFZ K[P S[J/ S]T}C,GL ¹lQ8YL4 S,FGL Zl;STFYL VYJF J{7FlGS
lH7F;FYL C]\ OIM" GYLP 56 V[ S]T}C, V[ Zl;STF VG[ V[ lH7F;F4 +6[G[ S'TFY" SZ[ V[JL ElSTYL 5|[lZT
Y.G[ EFZTJQF"DF\ OIM" K]\P(
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CJ[ DGDF\ V[JM E[NEFJ ZæM GYL S[ EFZTGL E}lD H OST 5]^IvE}lD K[P VFB]\ HUT .XYL
JFl;T YI]\ K[P VF VFBL WZTL lJ`JjIF5L lJQ6]GL 5tGL K[P ÒJ DF+GL V[ DFTF K[P V[GM V[S V[S
ZHS6 5lJ+ K[P ÒJG ;D'wW K[ VG[ V[SV[S S6DF\ R{TgI :O]ZT]\ N[BFI K[P V[GM VFG\N JF6L äFZF jIÉT
YIM TM X]\ m VG[ G YIM TMI[ X]\ m V[ VFG\N TM VB\0 N^0FIDFG K[ HP
ZB0TF\ ZB0TF\ 36M VFG\N D[/jIMP V[ VFG\N 5MT[ V[S 9[SF6[ l:YZ ZCL AW[ NM0L XS[ K[P V[GM
56 VG]EJ YIMP CJ[ ZB0JFGL TS D/L TMI[ X]\ m VG[ G D/L TMI[ X]\ m VFG\N ;J"jIF5L VG[ ;J"UFDL
K[ T[ K[ HP VFD KTF\ SFSFG[ RLGvÔ5FG T[DH VgI N[XGL ;\:S'lT4 ZC[6LvSZ6L4 lJRFZ4 DFgITF4
WFlD"STF T[DH tIF\GL 5|FS'lTSTF Ô6JFGL ptS\9F K[P VF 5]:TSDF\ S], 5\RFJG ,[B VF%IF K[P
J{ZFjI J{EJGM JFZ;M VF VF56F JFZ;FDF\YL H EFJL lJZF8 EFZTLI ÒJG OZL ÔUL é9JFG]\
K[P D]\A.GL VF;5F;GL HMU[`JZL4 SFgC[ZL VG[ WFZF5]ZL +6[ V[S H SF/GL U]OFVM K[ S[ lEgG SF/GL m
SM6[ SMTZL m XF C[T]YL SIFZ[ SMTZL m SIF\ ;\Ô[UMDF\ SMTZL m T[ JBT[ V[ U]OFVMGM XM p5IMU YIM m SIF\
;]WL V[ RF<IM m +6[ 9[SF6[ RF,TL 5|J'lTVMGM V\T XL ZLT[ VFjIM m D]\A.DF\ ZC[TF KTF\ VG[ VF +6[
U]OFVM VF8,L 5F;[ CMJF KTF\ T[G[ lJX[ VF56[ SX]\ H Ô6TF GYL¸ V[8,[ S[J/ S<5GFYL H V[ SF/ VG[
V[ ¹xI 5|tI1F SZJFG]\ Zæ]\P VFD 8}\SDF\ HJFA VF5[ K[P 56 Ô[U[`JZL VG[ WFZF5]ZL TM RMSS; ;GFTGL
X{J ;\5|NFIGL U]OFVM K[P 56 SFgC[ZLGL U]OFVM D}/[ lCgN] WD"GL S[ AF{wW WD"GL m T[DH SF,F"GL VG[
EFÔGL U]OFVM VCÄYL AC] N}Z G SC[JFIP VF U]OFVMGL pt5l¿ VG[ p5IMU X]\ m TM 8F-4 JZ;FN VG[
TF5DF\YL Z1F6 D[/JJF DF8[ OF\OF\ DFZTM DF6; S[ ALH] 5|F6L U]OFVMDF\ 3};[ V[ VtI\T :JFEFlJS K[P
V[SJFZ G{;lU"S U]OFVMG]\ ;FWG D?I]\ V[8,[ V[JL H S'l+D U]OFVM T{IFZ SZJF DYJ]\ V[ DF6;GF :JEFJDF\
H ZC[,]\ K[¸ VG[ DF6; V[S JFZ OFjIM V[8,[ V[ J:T]G[ lJXF/ jIF5S VG[ jIJl:YT AGFJTF V[G[ JFZ
,FUTL GYLP ,MS;\ULTDF\YL H[D XF:+;\ULT pNEJ[ K[P T[D H S]NZTL U]OFVMDF\YL SMTZ[,L U]OFVM l;wW
Y. K[P V[ VG]DFG HZFI[ JWFZ[ 50T]\ GYLP
AFC]A,L HI[Q9 S[ z[Q9 m AFC]A,L VYJF UMD8[`JZG]\ ÒJGRlZ+ SM. DCFSFjIGM lJQFI Y.
XS[ T[D K[P JF<DLlSGM ZFJ64 jIF;GM N]IM"WG4 lD<8GGM XITFG v +6[ EjI lJE}lTVM K[P 5MTFGL
N]Q8TFDF\ 56 pNFZTF ATFjIF JUZ ZC[TF GYLP 56 +6[ VFBZ ;]WL 5MTFGM ZÔ[U]6 KM0TF GYLP AFC]A,L
V[YL TNG H]NL SM8LGM JLZ5]Z]QF K[P 5MTFGL ;FDFlHS T[DH DFGl;S XlSTGM ZÔ[U]6L ptSQF" ATFjIF 5KL
V[YLI[ êRM S}NSM DFZLV[ ;ÀJU]6DF\ 5|J[X SZ[ K[ VG[ 5MTFG]\ S<IF6 VG[ DFGJ SM8LGM VFNZ D[/J[ K[P
;MGFGL BF6 VG[ OZL SM,Z HF6[ ;MGFGL GUZL H K[P T[G[ lJX[ RRF" SZL K[P
VF\W|GL ;F{ \NI"WFGL .P;P !)Z!GL V{lTCFl;S DCF;lDlTGL A[9S DF8[ C]\ A[hJF0F VFjIM
CTMP T[ JBT[ ,MSDFgI l8/SGL 5]^I:D'lTG[ ;F1FL ZFBLG[ ZFQ8=[ VFH 9[SF6[ :JZFH ;FWGFG[ DF8[ V[S SZM0
~l5IFGM OF/M E[UM SZJFGM ;\S<5 SIM" CTMP ÊF\lT RÊ sZ[\l8IMf R,FJLG[ VFBF N[XG[ BFNLYL D-L N[JFGM
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;\S<5 56 VCÄ SZJFDF\ VFjIM CTMP SM. 56 DCF;EFGF VlWJ[XGDF\ VUFp SNL GCL\ VFjIF CMI
V[8,F VF\W| ,MSM N}Z N}ZGF\ UFD0FDF\YL CFYDF\ wJHF5TFSF ,.G[ EHGM UFTF\ UFTF\ VCL\ E[UF YIF CTFP
AWF 5|F\TMGF 5|lTlGlWVM S'Q6FGF 5lJ+ H/DF\ D/;S[ :GFG SZLG[ ;EFDF\ VFJTFP lC\NGF
lTZ\UL h\0FGL S<5GFG[ D}T" :J~5 VF H JBT[ VG[ VF H :Y/[ 5|F%T YI]\ CT]\P ,F,4 ,L,M VG[ ;O[N V[D
V[S 5Z V[S Z\U GSSL SZLG[ T[ AWF 5Z Z[\l8IFGL VFS'lT CMJL Ô[.V[ V[D VCL\ UF\WLÒV[ ;}RjI]\ CT]\P
lC\N]VMGF S]\S]D Z\UGF VFWFZ 5Z D],;DFGMGM ,L,M Z\U ;]Zl1FT K[4 VG[ VF A[ SMDMGL VlC\;FJ'l¿GF
VFWFZ 5Z AFSLGL AWL ,3]DTL SMDM J[ZEFJYL D]ST VG[ EIZlCT K[P V[JL D}/ S<5GF CTLPVG[
UZLAMGL V[SDF+ VFX ;D]\ VlC\;S U|FDpnMUG]\ RÊ sZ[\l8IMf T[GL p5Z XMET]\ CT]\P tIFZ 5KL V[S
;lDlTV[ 9ZFJ SZLG[ O[ZOFZ SZLG[ ;O[N Z\UG[ JrR[ VF^IMP ,F, Z\UG[ AN,[ S[;ZL Z\U 5;\N SIM" VG[
S[;ZL Z\U Al,NFGGM 3MTS K[P ,L,M Z\U OSLZLGM 3MTS K[P VG[ ;O[N Z\U lGJ["Z XF\lTGM 3MTS K[ V[D
9ZFjI]\P
SFSFV[ S6F"8S4 UMJF VG[ 5{96 sDCFZFQ8=G]\ SFXLf VF AWFGM .lTCF; VG[ T[DGL EjITFGL
JFT SZL K[P 3'Q6[`JZ H[JF :DZ6 DF+YL ;FT HgDDF\ SZ[,F 5F5MGM GFX YFI K[4 V[JF AFZ HIMlT"l,\U
VF56F N[XDF\ K[P VF AFZ HIMlT"l,\UM GLR[ 5|DF6[ K[ o 9[9 lCDF,IDF\ S[NFZGFY K[4 tIF\YL GLR[ éTZTF\
AGFZ;DF\ SFXLlJ`J[`JZ4 tIF\YL pHH{G H.V[ TM DCFSF/[`JZGF\ NX"G YX[ VG[ GD"NFlSGFZ[ 5CM\RLG[
VF{SFZGFY VD,[`JZ D/X[4 T[GL Nl1F6DF\ GFlXSYL V-FZ DF., N}Z 5[`JFVMV[ H[G]\ DCÀJ JWFI]Å K[P
V[ È\AS[`JZ lAZFHDFG K[P tIF\YL VFU/ ELDFGF lSGFZ[ ELDFX\SZGL 5}Ô YFI K[P SFl9IFJF0G[ lSGFZ[
;MZ9L ;MDGFYG]\ D\lNZ CT]\ T[ TM GQ8 Y. UI]\ K[P 56 T[G[ AN,[ V[S GJ]\ D\lNZ H[ TNG HDLGGL V\NZ
AGFJJFDF\ VFjI]\ K[ T[GF NX"GYL ;\TMQF DFGJM 50[ K[P lGhFDGF ZFHIDF\ H.V[ TM VF56G[ AFSLGF +6
ßIMlT"l,\UMGF NX"G YFI K[P J[~/GL GÒS W'Q6[`JZ4 X{, 5J"T p5Z Dl<,SFH]"G VG[ 5ZALGL 5F;[ zL
J{HGFY NF~SFJGDF\ GFU[X K[P Ô[ VFH VM\-IF GFUGFY CMIP TM T[DGL U6TZL 56 lGhFDGF ZFHIDF\ H
SZJL HM.V[ VG[ K[J8[ HIF\ ,\SF VG[ EZTE}lDGL JrR[ ;[T] AGFJJFDF\ VFjIM CTMP T[GL GÒS ZFD[`JZ
DCFN[J K[P
VF p5ZF\T G[5F/DF\ 5X]5lTGFY K[P T[ S[NFZGFYGF V\U~5 DGFI K[P SFZJFZ Ò<,FDF\ UMS6"
DCFA/[`JZG]\ lXJl,\U K[P T[ DF+ HIMlT"l,\U GYL 5Z\T] 5|tI1F DCFN[JÒG]\ ñNIl,\U K[P T[GF RFZ SS0F
ZFJ6[ VFDT[D O[\SL NLWF T[ 56 SFZJFZ Ò<,FDF\ H K[P DãF; .,FSFDF\ SF\RL4 lRN\AZD JU[Z[ 5\RTÀJFtDS
lXJl,\U 56 Ô6LTF K[P
VF ZLT[ AFZ ßIMlT"l,\UGL IF+FDF\ DF+ 5}J" EFZT AFN SZTF AFSLG]\ VFB] lCgN]:TFG Ô[. XSFI K[P
DCFZFQ8=GL lN<CLDF\ ALALGM ZMÔ[4 5F6L AFAFGM WMW4 B]<,F AFN JU[Z[GM .lTCF;
ATFJFDF\ VFjIM K[P 5Z\T] H[ 5F6L AFAFGM WMWGL JFT K[ T[DF\ D[ DFZF 5|JF;DF\ H[ SYF ;F\E/L K[ T[ 56
V,U K[P VFDF\ BZ]\ S[ BM8]\ SZJFGL T],GF GYL 56 ;FlCtIGL ¹lQ8V[ IMuI K[P ZB0JFGF VFG\NDF\
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X~VFTGF ,[BM DCFZFQ8= ZFHIG]\ NX"G SZFJ[ K[P S]T]AlDGFZ 5ZYL4 TFHDC[,¸ 5|[DG]\ VDZ5]Q5
JU[Z[ ,[BM VF56G[ E}TSF/DF\ ,. ÔI K[P V[SJFZ VFU|FGF V[S WDF"eIF;L J'wW Zl;S[ DG[ 5}KI] \
TFHDCF,DF\ TD[ BF; X]\ Ô[I]\ m D[ TZT HJFA VF%IM¸ V[GL ;\:SFZL ;FNF. VG[ V,F{lSS ;\IDP
V[D6[ ;\TMQFGL D]ãFYL Sæ] \4 A;4 JWFZ[ SC[JFGL H~Z GYL V[DF\ AW\ ] VFJL ÔI K[P DCFJLZGL
S{J<IE}lDDF\ D\lNZM4 D}lT"VM VG[ VD'T;ZGF ;]J6"D\lNZGL JFT SZL K[P T[DH lC\N]:TFGDF\ H[8,F ;\T4
DCFtDFVM VFjIF T[8,F AWF VCÄ H ZæF K[P SM. UIF GYL4 VFlzT TZLS[ VFjIF T[VM 56 ZæF K[P VG[
lJH[TFGF pgDFNYL VFjIF T[VM 56 ZæF K[P AWF H EF. EF. Y.G[ ZæF K[4 VG[ ZC[X[P lJXF/ lC\N]
WD"GF HGSGF4 lC\N] WD"GF jIF; JF<DLlSGF4 lC\N] WD"GF UF{TD A]wWGF4 lC\N] WD"GF DCFJLZGF4 lC\N] WD"GL
VF 5]^IE}lDDF\ ;F{G[ :YFG K[4 S[D S[ VF H E}lDDF\ VlC\;FGM pNI YIM K[P VFBL N]lGIF XF\lT BM/[ K[P
+:T N]lGIF +FlC +FlC 5MSFZ[ K[4 KTF\ T[G[ XF\lTGM Z:TM H0TM GYLP H[VM N]lGIFG[ ,}\8[ K[4 DCFI]wWM ;/UFJ[
K[P T[DG[ 56 VFBZ[ XF\lT H Ô[.V[ K[P 56 XF\lT T[ S[D 5|F%T YFI m
lACFZGL VF 5lJ+ E}lDDF\ XF\lTGM DFU" SIFZGM GSSL Y. R]SIM K[P 56 N]lGIFG[ T[ :JLSFZTF\ CH]
JFZ K[P 5FJF5]ZLGF VF 5lJ+ :Y/[ T[ DCFG DFGJ[ 5MTFG]\ VFtDv;J":J Z[0L N]lGIFG[ T[ DFU" ;\E/FjIM CTMP
VG[ 5KL XF\lTDF\ 5|J[X SIM" CTMP N]lGIFGF XF\lTvTZ:IF ,MSM GD| Y.P lG,M"E Y.4 lGD"t;Z VG[
lGZC\SFZ Y. HIFZ[ OZL T[ lNjI JF6L ;F\E/X[ tIFZ[ H N]lGIFDF\ XF\lT :Y5FX[P VXF\lT4 S,C4 lJãMCL V[
N]lGIFGM SFG}G GYL4 lGID GYL4 :JEFJ GYL4 56 lJSFZ K[P N]lGIF ßIFZ[ lGlJ"SFZ YX[ tIFZ[ H DCFJLZG]\
VJTFZS'tI 5}6"TFG[ 5FDX[P) lCDF,IG]\ VFSQF"64 zL GUZG[ Z:T[4 zLGUZvSFxDLZG]\ J6"G JF\RLG[
VF56[ 56 HJFG]\ DG Y. ÔI K[P
VH\8FGL U]OFVM DFZL GHZ[ N]lGIFGL ;FT VÔIAL H[JL K[P VF U]OFVM T{IFZ YFTF CÔZ JQF"
,FuIFP T[G[ T{IFZ YIFG[ VFH A[ CÔZ JQF" YIF T[GM .lTCF; D/TM GYLP T[G]\ ZC:I XMWJFDF\4 ALÔ
CÔZ JQF" BRL"V[ TMI[ X]\ YJFG]\ CT]\ m
ZFH5}TFGFDF\ V[S SC[JT K[ S[ RLT0F\4 ELT0F\ VG[ ULT0F\ V[ +6YL GFD VHZFDZ YFI K[P
VH\8FGL U]OFDF\ ELT0F\ p5Z RLT0F\ K[4 CJ[ VCL\ VFJLG[ ULT0F\ UFGFZ SlJGL H H~Z K[P
DCFZFQ8=DF\ VFJF S[8,F\ S,FtDS ;F{\NI":YFGM K[P 56 T[G[ UFGFZF SlJ GYL ¦ ZB0JFGM VFG\NGF\
,[BM ;FlCltIS lGh"Z hZ6F H[JF K[P
ÒJG,L,FGF\ VG];\WFG[ V[S SC[JT SCL XSFI K[ v AFZ UFpV[ AM,L AN,[ T[ BZ[BZ AN,TL
CMI S[ GCL\ T[ TM SCL G XSFI 5Z\T] T[ AM,L VG[ EFQFF VF;5F; RSZFJFGF JD/ ;H[" K[4 H[D
jIlÉTvjIlÉTV[ AM,L V,U CMI T[H ZLT[ DFgITF 56 V,U CX[P T[D SFSF;FC[A 5MTFGL ElST 56
S\.S V,U 5|SFZ[ ATFJ[ K[P T[ SC[ K[ S[ DF6; lGZL1F6 SZ[ lJRFZ[ VG[ ;DFHG[ 5|NFG SZ[ K[P TDFZ]\ 7FG
ALÒ jIlÉTG[ VF5M T[ V[S ElÉTGM 5|SFZ K[P
55
ÒJG,L,FDF\ GNLG[ ,MSDFTFGL p5DF VF5L K[P V[DGF EFZT 5|JF;GF J6"GM ;FlCtIlJ,F;
GYL 56P EFZT ElSTGM VG[ 5}ÔGM V[S 5|SFZ K[P H[D EUJFGGF U]6 UFJFV[ GJWF ElÉTGM V[S 5|SFZ
K[P T[D H EFZTGL E}lD4 V[GF 5CF0M VG[ 5J"T z[6LVM4 GNLVM VG[ ;ZMJZM4 UFD0FVM VG[ XC[ZM4
V[DF\ J;TF ,MSM VG[ V[DGM 5]Z]QFFY"4 V[DG[ VFzI[ ZC[TF\ U|FdI 5X]v51FLVM VG[ V[DGL ;FY[ V;CSFZ
SZL :JT\+TF EMUJTF JgI 5X]v51FLVM V[ AWFG]\ J6"G SZL V[DGM 5lZRI S[/JJM V[ EFZT ElÉTGM
V[S VtI\T VFG\NNFYS 5|SFZ K[P VFD ,MSDFTFG[ ÒJG,L,FGF GFD[ V[D6[ EFZTGL GNLVMG[
ElÉTS];]DMGL V\Hl, VF5L K[P ;FY[ ;FY[ ;FUZ ;\UDGF VG[ ;FUZ lSGFZFGL lJlJW ZDTMGF\ J6"GM
VF%IF K[P T[DH H/G]\ DCÀJ NXF"JTF SC[ K[ 5CF0 UD[ T[8,M p¿]\U UUGE[NL CMI4 56 HIF\ ;]WL T[GF
lJXF/ J1FG[ JÄWLG[ SMI GFG]\ S[ DM8]\ hZ6]\ E];SM DFZ[ GCÄ tIF\ ;]WL V[ 5CF0GL EjITF SMZL4 ;}GL V[G[ V,}6L
H ,FU[P pGF/FDF\ H[D 5F6L N[BLG[ GFJFG]\ DG YFI T[ ZLT[ GNLG[ Ô[TF T[ GNLG]\ 5F6L VG[ T[G]\ pNUD :YFG
XMWJFG]\ DG YFIP T[DH 5lJ+ 5F6L CMI VG[ lXIF/FGL S0S0TL 9\0L CMI TM 56 SD;[ SD VF56[ 5F6L VF\B[
V0F0LG[ GCFJFGM ;\TMQF DFGLV[ KLV[P VFD4 lJlJW 5|SFZGF\ J6"GM v 5|;\UMGM ÒJG,L,FDF\ VFA[C}A
p<,[B SZ[, K[P T[DH ;FYMv;FY VgI ;FlCtISFZMGL EFQFF 5|tI[GL NlZãTF 56 ATFJ[ K[P
5MT[ Ô[I[,L NZ[S J:T]G]\ J6"G SZJ]\ VG[ Ô[ C]\ 5MT[ H J6"G G SZ]\ TM GU]6M U6FJ V[J]\ T[DG]\
DFGJ]\ K[P VF ÒJG,L,F VF56F NZ[S jIJCFZDF\ S[JL ZLT[ ;DFI[,L K[P T[G]\ VF56G[ lJlJW X{,LYL
T[VM NX"G SZFJ[ K[P GNLVM4 ;ZMJZM4 :DXFG4 UFD0FVM VG[ XC[ZM4 5CF0M VG[ 5J"Tz[6LVM4 5X]v5\BL
JU[Z[G]\ J6"G SZLG[ VF56G[ 7FG V5"6 SZ[ K[P
HIF\ A[ GNLVMGM ;\UD YFI K[ V[ :YFGG[ 5|IFU SCL VF56[ 5}ÒV[ KLV[¸ V[8,F DF8[ S[
;\:S'lTVMGM ßIFZ[ ;\UD YFI tIFZ[ T[G[ 56 X]E ;\UD U6FTF\ XLBLV[P ;M/ ;\:SFZMDF\GM V[S ;\:SFZ
V[8,[ ,uGP VF ,uG ;\:SFZDF\ :+Lv5]Z]QF lEgG UM+GF\ H CMJF Ô[.V[¸ V[JM VFU|C ZFBLG[ 56 VF56[
V[DH ;}RjI]\ K[ S[ V[S H ;\:S'lTDF\ ;A0TF ZC[J]\ V[DF\ S<IF6 GYLP EFZTLI ;\:S'lT 5C[,[YL H ;\UDl5|I
;\:S'lT ZCL K[P T[GF VF56F ZFH5}+MV[ N}ZvN}ZYL SgIFVM VF6L CTLP S{S[IL4 UF\WFZGL UF\WFZL4 SFD~5GL
lR+U\WF4 Nl1F6GL lDGF1FLvDLG/N[JL4 K[S 5ZN[XYL VFJ[,L pJ"XL VG[ DCF`J[TFP VFD 36F NFB,F
VF5L XSFIP VF ;\UD ;\:S'lT VF56[ GNLVM 5F;[YL XLbIF KLV[P VlJZT 56[ RF,TF ZCLV[ TM V\T[
;D]ãDF\ 5CM\RL HJFGFP tIF\ SXM E[NEFJ ZCL XSTM GYLP AW]\ H V[SFSFZ4 :JF"lWSFZ VG[ lGZFSFZ Y.
ÔI K[P ;F SFQ9F ;F 5ZF UlTo 
ÒJG,L,F BZ[BZ VF56L ;D1F ,L,FÒJGGF\ :J~5[ éEZL VFJ[ K[P H[DF\ GNLVMGF GFD U|FdI
5X]VMGL ÔlTGF GFD 5ZYL 50IF K[P UMvNF4 UMvDTL4 ;FAZvDTL4 CFYvDTL4 JFWvDTL4 ;FZ:JTL4 RD"^JTL
JU[Z[PPP!_ VF56[ VCL H[8,L GNLVM JC[ K[ T[ ;\:S'lTGF 5|JFC :J~5[ JCL ZCL K[P V,U V,U ;\:S'lT JrR[
56 V[S~5TF Ô[JF D/[ K[P VF56L ;\:S'lT ;\UD l5|I ;\:S'lT K[P T[ ;\UD GNLVMGM CMI S[ jIlSTVMGM CMIP DF8[
H TM SC[JTGF :J~5DF\ SC[ K[ S[ ,\SFGL ,F0LG[ 3M3FGM JZ VF ZLT[ ;\:S'lTGL JFTG[ 56 J6L ,[ K[P VFD
,L,FÒJGDF\ 5|JFCG[ 56 GNLGL p5DF VF5L K[P GNL VG[ ÒJGGM SD 56 V[S ;ZBF 5|JFCDF\ RF<IF ÔI K[P
56
SFSF;FC[AGF ;FlCtIDF\ OST 5|JF;G]\ H J6"G GYL 5Z\T] T[DGF VG]EJMGF lGRM0GM ,FE 56 K[P
VF VG]EJDF\ ;FlCtIGL ;FYMv;FY ,MS;FlCtI VG[ T[DF\ 56 SC[JT4 ,MSSYF4 N\TSYF4 ~l-5|IMU JU[Z[ VF
ÒJG,L,FDF\ Ô[JF D/[ K[P VF AW]\ H 5MT[ VFtD;FT SZLG[ VF56G[ VF5[ K[P H[ 5|JF;G]\ J6"G SZX[ T[DF\ 56
¹Q8F\T4 V,\SFZGM p5IMU SZX[P H[ JFT SC[JFGL K[ T[J]\ H ;RM8 ¹Q8F\T .lTCF;DF\YL VF5X[P
DCFZFQ8=GL S'Q6F GNLGL lJX[QFTF ATFJTF SC[ K[ S[4 S'Q6FV[ DCFZFQ8=GL VFZFwI N[JL V[G]\ V[S
8L5]\ 56 5[8DF\ ÔI TM 5FJG Y. H.V[P H[GF 5[8DF\ S'Q6FG]\ V[S lA\N] 56 5CM\rI]\ K[ T[ DCFZFQ8=56]\
E],JFGM GYLP zL ;DY" VG[ lXJFÒ DCFZFH4 XFC] VG[ AFÒZFJ4 WMZ 50[ VG[ 58JW"G4 GFGF O0GJLX
VG[ ZFDXF:+L 5|E]6[v8}\SFDF\ DCFZFQ8=G]\ ;FW]ÀJ VG[ JLZÀJ4 DCFZFQ8=GL gIFIlGQ9F VG[ D]t;NL56]\4
WD" VG[ ;NFRFZ4 N[X ;[JF VG[ lJnF;[JF4 :JT\+TF VG[ pNFZTF AW]\ H S'Q6FGF Jt;, S]8]\ADF\ pKZ[,]\ K[P
VCL\ DCFZFQ8=4 S6F"8S VG[ VF\W| V[ +6 ZFHIG]\ V{SI ;FWJF DF8[ H S'Q6 GNL JC[ K[P VF +6[ 5|F\TMV[
S'Q6G]\ N}W 5LW]\ K[P S'Q6FDF\ 51F5FTL 5|F\TLITF GYLP V[ T[DGL ;DNZTF H6FI K[P
SM.56 5|;\UG[ p5DF VF5JL CMI S[ GFD VF5J]\ CMI V[8,[ ;CH ZLT[ VF5L N[ K[P ;FUZ
;lCTFGM ;\UD ,[BDF\ ßIFZ[ EMHZFH SFl,NF;G[ 5}K[ K[ S[4 VF GNLVM S[D Z]V[ K[P T[GM pTZ SFl,NF;
VF5[ K[ S[ DCFZFH V[ AF/F l5IZYL ;F;Z[ HFI K[P 5KL Z]V[ GCÄ TM X]\ SZ[ m tIFZ[ SFSF lJRFZ[ K[ S[ X]\
KMSZLG]\ ÒJTZ ;F;Z[ HJF DF8[ H K[P VFD KTF\ GNL 5MTFGF 5lT ;FUZG[ D/[ V[8,[ :J~5 AN,L ÔI
K[P U\UF GNLGF\ NX"GYL OST 5F6L H GCÄ 56 JF<DLlSGF\ SJGM4 A]wWvDCFJLZGF lJCFZM4 VXMS4
;D]ãU]%T S[ CQF" H[JF ;D|F8MGF 5ZFÊDM VG[ T],;LNF; S[ SALZ H[JF ;\THGMGF EHGM V[ AWF IFN VFJ[
K[P U\UFG]\ NX"G V[8,[ X{tI5FJGtJG]\ CFlN"S T[DH 5|tI1F NX"GP s5FP G\P !(#f TM U\UFvID]GFDF\ U\UF
GFGL AC[G VG[ ID]GF DM8L K[4 5|F{- K[4 U\ELZ K[4 S'Q6 ElUGL ãF{5NL H[JL S'Q6 J6F" T[DH DFlGGL K[P
V,SG\NF4 D\NFlSGL VG[ EFULZY D/LG[ U\UFD{IF YFI K[P VF +6[ U\UFGL AC[G56LVM K[P VCÄ A|ïF4
lJQ6] VG[ DC[X +6[ D/LG[ H[D N¿F+[I YFI K[P T[G]\ pNFP VF5[ K[P ÒJGTLY" CZäFZDF\ lC\N]WD"GL
pNFZTF ATFJJFDF\ VFJL K[P T[DF\ VF56[ X]\ U]DFjI]\ G[ X]\ D[/jI]\ T[GL S<5GF SFSF;FC[A D\lNZGM 3\84
VFZTL4 UFIDFTF JU[Z[ äFZF SC[ K[P GFGL AF/FVM BFBZFGF DM8F DM8F 50LIF AGFJL T[DF\ O},M EZL JrR[
3LGF NLJF ZFBL ;D]ãDF\ KM0L N[ K[ VG[ T[G[ T[ 5MTFGL ÒJGIF+F DFGL ,[ K[P S'Q6F VG[ UMNFJZL V[ A[
GNLVM V[8,[ DCFZFQ8=G]\ :JZFH4 VF\W|G] \ ;FD|FHI VF A[ GNLVMG[ H VFEFZL K[P VF GNLGM pNUD
5lüD ;D]ãYL 5_v*5 DF.,YL N}Z GYL KTF\ A\G[ V[ (__v)__ DF.,GL D];FOZL SZL K[P GFl;SGL
UMNFJZL GNLGM DlCDF 56 VÔ[0 ZLT[ J6"jIM K[P T[DGL T],GFGL JFT SZTF SC[ K[ S[ lD;Z ;\:S'lTGL
DFTF GF.,GL UMNFJZL VFU/ S;L H lJ;FT GYLP DCFZFQ8=GF T5:JLVM VG[ ZFHJLVMV[ ;ZBL ZLT[
VF :YFG[ 5MTFGL ElÉT Z[0L K[P SFSF;FC[A UMNFJZL GNLGF DlCDFG]\ J6"G SZTF SC[ K[ DFTF UMNFJZL ¦
ZFD ,1D6 ;LTFYL DF\0L J'wW H8FI]\ ;]WL AWFG[ T[ :TgI5FG SZFjI]\ K[P TFZ[ SF\9[ X}ZJLZM 56 5FSIF K[
VG[ TÀJlR\TSM 56 5FSIF K[4 ;\TM 56 5FSIF K[ VG[ D]t;NLVM 56 5FSIF K[4 N[XElÉTM 56 5FSIF K[
57
VG[ .XESTM 56 5FSIF K[P RFZ[ J6"GL T]\ DFTF K[P DFZF 5}J"Ô[GL T]\ VlWQ9F+L N[JL K[P VJLGJL VFXF
;FY[ TFZ[ NX"G[ VFjIM K]\P TFZF GLZDF\ VDMW XlST K[P TFZF GLZGF V[S lA\N]G]\ ;[JG 56 jIY" GCÄ ÔIP
ÒJG,L,FDF\ 5|S'lT 5|tI[GL ¹lQ8DF\ VFüI"EFJYL Ô[I[,M WMW SFSF;FC[AG[ V[ :YFG[ Ô[.G[ ;]h[,F
EFJMG]\ V[SFN TF\0J:+MT ZRLG[ VG[ pNL5S JF¢DIL D}lT" 30JFG[ 5|[Z[ K[P W]JFWFZGF EjI5FJG NX"G[
V[DGL 5F;[ VF pNUFZ SZFjIF K[ o lG;U"IF+FYL 5|YD S]T}C, ÔU'T YFI K[P T[DF\YL VNE]TTF HgD ,[
K[P VG[ T[ ;FZL ZLT[ V[S9L YTF\ V[SFV[S ElSTGM pD/SM ACFZ 50[ K[P
;ZMJZG]\ NX"G V[DG[ lR+NX"G H[8,]\ VFC,FNS ,FU[ K[P p5ZF\T ;ZMJZ 5MTFGL VZL;F H[JL
XF\lT äFZF DF6;G[ VFtD5lZRI 5FDJFG]\ 5|Mt;FCG VF5[ K[P VCÄ D{+L~5 ZlTEFJGM VF,\AG lJEFJ
AG[,]\ ;ZMJZ TZT H XF\T Z;GM 5|Mt;FCS VG[ JLZZ;GM päL5G lJEFJ AG[ K[P VF U|\YDF\ VG[S :Y/[ H[GM
;D]lRT ;]GLU p5IMU YIM K[P V[JF ÒJG XaNGM lJlXQ8FY" 5|IMU SZLG[ SFSF;FC[A SC[ K[ v ;ZMJZDF\
VF56G[ ÒJGGL 5|;gTFG]\ NX"G YFI K[4 HIFZ[ ;FUZDF\ ÒJGGL 5|1F]aW lJZF8TFGM ;F1FFtSFZ YFI K[P
SFSFV[ AF/56DF\ U[Z;%5FGF WMW lJX[ ;F\E?I]\ CT]\ S[ SFJ[ZL GNL 5CF0 5ZYL 50[ K[P tIFZAFN
GFIUZFGF WMWGF S[8,F\S J6"GM JF\RJFDF\ VFjIF VG[ T[GF 5|tI[ S]T}C, JWT]\ UI]\P VF 5|S'lTDFTFV[
VD[lZSFG[ VF5[, VNE]T 3Z[6]\ K[P N]lGIFEZGF ,MSM T[GL IF+FV[ ÔI K[P CJ[ T[G[ AF/56DF\ ;F\E/[,
U[Z;%5FGF WMWGL DFG;5}Ô JWTL U. 5KL BAZ 50L S[ GFIUZF TM OST !&$ O}8GL êRF.YL 50[ K[P
ßIFZ[ U[Z;%5FGL êRF. )&_ O}8 K[P tIFZ[ TM DGDF\ VlEDFGGM 5FZ H G ZæMP VF UF{ZJ ,[JF H[JL
AFAT K[P H[D lC\N]:TFGGM .lTCF; 5'yJLDF\ H}GFDF\ H}GM K[P T[D lC\N]:TFGGL E}ZRGF 56 VFBF HUTDF\
VNE]T K[P VF WMW D{;]Z ZFHIGL ;ZCN 5Z K[P tIF\ HJF DF8[GF A[ Z:TF K[P VS[ lXDMUF ;FUZ Y.G[4
ALÔ[ D]B TZOGMP V[DF\ A\NZ CMgGFJZYL CM0LDF\ A[;L H\U,M J8FJLG[ HJFI K[P T[VM ALÔ Z:TF J0[ WMW
Ô[JF ÔI K[P HIFZ[ CM0LDF\ A[;LG[ HJFG]\ YFI K[ tIFZ[ ZFHUM5F,FRFI" 5MTFGF NLSZF VG[ NLSZLG[ ;FY[
,. CM0LDF\ A[;JF HTF CTF tIFZ[ SFSFV[ Sæ]\ S[ V[S S]8]\AGF AWF ,MSM V[S ;FD8F V[S CM0LDF\ A[;[ V[
AZMAZ GYL V[D 5}J"Ô[V[ Sæ]\ K[P SF\TM l5TF VDFZL ;FY[ VFJ[ VYJF TM 5]+ A\G[ GCLP SNFR ;J"GFXGM
;\EJ 8F/JF DF8[GM lGID CX[P VG[ T[G[ SFZ6[ VFH[ 56 36F ,MSM V[S UF0LDF\ A[;L 3ZGF AWF H ;eIM
D];FOZL SZTF GYLP
VF N]lGIFDF\ lGZFXF4 U[Z;DH4 V5|lTQ9F S[ lJIMU V[ ;FRF\ N]oBM GYLP 56 VC\SFZ V[ H DM8]\
N]oB K[P VC\SFZGL lJS'lT DM8F WGJ\TlZ 56 N}Z G SZL XS[P U[Z;%5FGL ;ZBFD6L V[8,[ lCDF,IGL
EjITF4 ;FUZGL U\ELZTF4 Z6GL ELQF6TF VG[ VFSFXGL GD| VG\TTF JrR[ SM6 ;ZBFD6L S[ 5;\NUL
SZL XS[ m V[8,[ V[SJFZ 5]Go CMgGFJZG[ Z:T[ Ô[UGF NX"G[ VFJJ] \ Ô[.V[ U]HZFTGL U]H"ZDFTF
;FAZDTLGF\ H}GF GFDM XMWTF SxI5 U\UF V[ GFD D/[ K[P T[DH ;\:S'T SlJVMV[ ;\:S'T SZJF HTF
;FE|DTL XaN p5ÔJL SF-IMP T[GM VY" ;M E|DlT v T[ ZB0[ K[P JF\SFR}\SF J/F\S ,[ K[ V[JM VY" S[8,FS
SZ[ K[P T[DH VE|DTL V[D 56 SC[ K[P VFYL UF\WLÒGF VFzDGL HuIF 5;\N SZL VG[ T[GM DlCDF
58
H6FJTF SC[ K[ S[ V[ HuIF V[ 5C[,L SMNF/L R,FJL TM D[\ H4 5C[,L ZFJ8L 56 D[\ H éEL SZL VG[ tIFZ
5KL VG[S T\A]VM 56 éEF SIF"4 h}\50LVM AF\WL4 DSFGM A\WFIF\4 BFNLGL 5|J'l¿4 B[TL4 UF{vXF/FGL
5|J'l¿4 ZFQ8=LI XF/F4 ZFQ8=LI pt;JM4 ZF;vG'tI4 ,MS;\ULT VG[ XF:+LI;\ULT4 GJÒJG VG[ I\U
.g0LIF ;FlCtI lGDF"64 ;tIFU|CM4 lD,DFl,SM ;FY[ DH}ZMGM h30M VG[ K[J8[ lA|8LX ;FD|FHIG[ H0D}/
YL pB[0L GFBJF DF8[ X~ YI[,L NF\0LS}R VF AW] H VFzDDF\YL VG[ ;FAZDTLGF SF\9F 5ZYL H pNEjI]\ K[P
HIF\ ;]WL EFZTGM .lTCF; N]lGIFGM AMWNFIS CX[ VG[ EFZTGF .lTCF;DF\ DCFtDFÒG]\ :YFG
SFID CX[ tIF\ ;]WL ;FAZDTLG]\ GFD N]lGIFG[ DM-[ R0[,]\ ZC[X[P
;ZMJZ GNLVM VG[ ;FUZGL ÒJG ,L,F V[ SFSF;FC[AGF ñNIG[ H[8,]\ EFJ5|6J SI]" \ K[P T[8,]\
VgI 5|S'lT TÀJMV[ GlC SI]Å CMIP ÒJGGF 5|TLS ;DL GNL SIF\YL VFJL VG[ SIF\ ÔI K[ V[ U}- 5|`G
V[DGF lR¿DF\ S]T}C, 5[NF SZ[ K[P GNL V[ TM GNL v DFT'S 5|N[XGL DFTFVM K[P :tgINFlIGL DFTFVMG]\
NX"G VG[ wIFG V[DGFDF\4 Jt;G[ Jt;, DFTF 5|tI[ CMI V[JM4 DFT'ElSTGM EFJ HgDFJ[ K[P GFGL DFSÅ0L
GNL V[DGL GFG56GL ;BL K[P V[GM ;CJF; V[DG[ VFG\NYL DuG SZ[ K[P V[GL ;FY[ UMlQ9 SZLG[ T[VM
5MTFGM 5|[D jIST SZ[ K[ VG[ V[GF 5|[DYL VFã" AG[ K[P V[S ALÔGL JFT G ;DÔI T[D KTF\ V[ GNL
;FY[G]\ V[DG]\ lD,G 5|[DlD,G K[P EF.vAC[GMG]\ EFJEI]Å lD,G K[P ;JF, XM 5}KIM VG[ HJFA XM
D?IM V[ TZO wIFG ZFBJF H[8,L :J:Y J'l¿ 5|[DlD,G JBT[ SIF\YL ZC[P
l;\W]GL 5F\R GNLVMGF 5|JFCMGM DM8M C]D,M hL,L4 5RFJL4 5MTFG]\ H GFD SFID SZFJGFZPPP
XlST VG[ ÒJGGL pNFZ S'5F VG[S ZLT[ O[,FJTL VG[ ;lZTFG]\ ;\E|T VY"GM 5ZFY" tIFU SZJFDF\ 5|tI1F
YT]\ VFI"ZFÔVMG]\ VG]SZ6 SFSFzLDF\ VCMEFJ p5ÔJ[ K[P V[JM H VCMEFJV[VM J|HSFI 5|FRLG 5CF0G[
JL\WTL GD| KTF\ VFU|CL ÒJGWDL" ;tIFU|CL VYME GLZ JCFJTL U]rK]IFGL GNLG[ Ô[.G[ VG]EJ[ K[P
A[ DãF;L AC[GM VCÄ A[ AC[GM V[J]\ XLQF"S VF5LG[ JFRSG[ 56 lJRFZTF SZL D}S[ K[P VF A[
AC[GM V[ SM6 CX[ H[6[ VF8,L AWL 5|l;lâ D[/JL CX[4 5Z\T] BZ[BZ TM VCÄ SFSF;FC[AG[ A[ GNLGL JFT
SZJFGL K[P H[DF\ V[SG]\ GFD S}JD VG[ ALÒG]\ K[ ;0IFZP VF A\G[ GNLVM 5}J" lNXFDF\ JCLG[ A\UF/FGF
p5;FUZG[ V[8,[ S[ 5}J" ;D]ãG[ D/[ K[P
Ô[ ;5F8 5|N[X CMI TM BZ[BZ GNL ;LWL lNXFV[ UlT SZ[ V[JM TS" ,UFJ[ K[ 5Z\T] GNLVMGL V[
lJX[QFTF K[ S[ T[ ;5F"SFZ JÊUlTYL VFU/ JWTL HX[P 5Z\T] H[ GNLVM lCDF,I4 5CF0 S[ 0]\UZF/ 5|N[XDF\
CX[ TM T[ 5MT[ V[S H DFU"YL A\WFI[,L CX[P VCL\ TL:TFG]\ pNFP VF5[ K[ v C]\ :JEFJYL GFlU6L GYL4
JÊUlT DFZM :JEFJP GYL 56 V[ DFZ]\ G;LA K[P SFxDLZDF\ Y.G[ JC[TL lJT:TF VYJF h[,D 5MTFGM
VFJM ARFJ GCL\ SZL XS[P ,UEU R\ãFSFZ[ OZTF HJ]\ VG[ VFU/ JWJFGL HZF56 CM\X G ZFBJL V[ K[
SFxDLZT,JFCLGL lJT:TFGM :JEFJP lACFZDF\ JC[GFZL V;\bI GNLVMG[ DF8[ 56 V[J]\ H SCL XSFIP T[
;RM8 AGL ZC[ T[ DF8[ T[VM lACFZ 5|F\TDF\ CJF.DFU[" D];FOZL SZL T[G[ IFN SZ[ K[P VG[ SC[ K[ S[ lJDFGGL
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N}Z N}ZGL ,F\AL D];FOZLDF\ 56 36L êRF. V[YL D[ A\UF/ VG[ lACFZGL GNLVM Ô[. K[4 5Z\T] VCL\ H[
T[DGL JF\SL RF, K[P T[DGF 5|tI[ TM VFNZ ZC[ K[4 SFZ6 S[ T[ T[GL DHA}ZL K[P
,\0GDF\ 8[d;4 5[lZ;DF\ ;LG VG[ l,:AGDF\ 8[U; V[ +6[ GNLVMGL A\WG N]N"XF Ô[.G[ DFZ]\
ñNI S[8,LI[ JFZ Z0I]\ K[4 VG[ HIFZ[ DFlGGL4 :JrK\N lJCFlZ6L GL,GNL ,FRFZ AGLG[ V,SFC[ZF
sS{ZMf XC[ZGL JrR[YL ÔI K[P tIFZ[ TM N]oBGL ;FY[ lN,DF\ U]:;M 56 ÔU[ K[ VG[ GNLG]\ VFJ]\ V5DFG
SZGFZL DF6;ÔTG[ ;Ô S[JL ZLT[ SZJL V[JF lJRFZM 56 DGDF\ p9[ K[P V\T[ DF6;ÔTGL H[ ;[JF ,[JFGL
J'l¿ K[4 T[DGL TZO V\U],LlGN["X SIM" K[P
TL:TFGM p<,[B SZ[ K[ T[ NFlH"l,\U VG[ SFl,\U5F\UGL D];FOZL JBT[ 5C[,]\vJC[,]\ NX"G YI[,]\P
T[DG[ 5|YD GHZ[ H 5|[D Y. ÔI K[P T[GF TZO ElÉTGL ¹lQ8YL GCÄ 56 VF TMOFGL GNL lC,F,IGF
5CF0MGL JrR[YL 5MTFGM Z:TM SF-TL4 B0SM ;FY[ VY0FTL4 5MTFGF 5|JFCGL JrR[ 50[,F GFGFvGFGF
5yYZMG[ RS0M/[ R0FJTL VG[ TZ[CvTZ[CGL UH"GFVM SZTL NM0TL VFJ[ K[P tIFZ[ V[GM pt;FC4 V[GM ¹-
lGüI VG[ V[GF ÊMWGF O}\OF0F Ô[.G[ V[GF 5|tI[ 5|[D VG[ VFNZ A\WFI K[4 BZF 56 ElÉT 5[NF YTL GYLP
VFD KTF\ VF 5CF0L GNLG]\ ÒJG TM Ô[J]\ H V[8,[ T[DGF D}/ ;]WL 5CM\RJFGL J'l¿4 H[DS[ 5CF0GL SM.
GNL ;ZMJZDF\YL GLS/LG[ VFJ[ K[P tIFZ[ T[G[ ;ZI]\ VYJF ;ZMÔ SC[ K[P VG[ 5J"TGF lXBZMGL UMNDF\
V[S9L YI[, lCDZFXLDF\YL GLS/[ TM T[G[ C{DJTL SC[ K[P AFSL 5J"TDF\YL lGS/TL AWL H GNL 5FJ"TL K[P
VFD4 AWL 5]+LVM sGNLVMfGF GFD E[UF SZM TM CHFZM YFIP
TL:TFG]\ D}/ GFD l+:+FTF K[P TL:TF +6 5|JFCMGF ;\UDYL AG[,L K[P V[S 5|JFCG]\ GFD K[P
,FR]\U R] sR] V[8,[ GNLf VF GNL SFG4 R[G4 hF{\UF lXBZGL Nl1F6[YL GLS/[ K[P ALÔ 5|JFCMG]\ GFD K[P
,FR[G R]\ VF GNL 5FJC]G ZL lXBZGL p¿Z[YL GLS/L RM <CFIM VG[ UMZ0FDF\ V[ A[ ;ZMJZG]\ 5F6L
,.G[ Z:TM SZTL SZTL 5C[,F 5lüD TZO JC[ K[P T[ 5KL WLD[ WLD[ Nl1F6 TZO J/[ K[P VF A\G[GM ;\UD
YFI K[P tIF\ R]\U gIF\UG]\ AF{wW D\lNZ VFJ[,]\ K[P ,FR]G ,} VG[ ,FR[G R} V[ A[ GNLGF ;\UDYL H[ GNL
AG[ K[P T[G[ 5\R lCDFSZ sSFG4 RG4 hF{ \UFf ;LD jCM VG[ l;GM ,M R] V[ +6 UUGE[NL lXBZMGL
UMNDFGF lCDZFlXVMG]\ 5F6L ,.G[ VFJGFZL TF,]\U R} D/[ K[P tIFZ[ V[ +6 5|JFCM D/LG[ TL:TF AG[ K[P
5KL V[ ;LWL Nl1F6 TZO JC[JF DF\0[ K[Ps5FP G\P #!(f
ßIFZ[ A[ GNLVMGM ;\UD YFI tIF\ tIF\ V[S AF{wW D\lNZ CMI H K[ VG[ T[G[ VCL\GF ,MSM UMdIF
SC[ K[P T[ T[GL lJX[QFTF K[P
VFD ÒJG,L,FDF\ GNLVMGF ÒJG lJX[GL JFT SZ[ K[P VG[ T[GF A[ lJEFU 56 5F0[ K[P T[GF
,1F6M p5ZYL H[D S[ 5CF0MGF\ T[DGF A\WFI[,F ÒJGGL ¹lQ8YL VG[ B]<,F D[NFGGF D]ÉT ÒJGGL ¹lQ8YL
U\UF GNLG]\ 5FJ"T ÒJG CZäFZGL 5F;[ 5}Z]\ YFI K[P 5KL ßIF\ HDLG DHA}T K[ tIF\ T[ V[S WFZF AGFJ[ K[
56 E}lD HIF\ A\UF/GF H[JL 5yYZ JUZGL VG[ ;5F8 K[P tIF\ T[ VG[S WFZFVMDF\ JC[\RF. ÔI K[P
VF56[ SCL XSLV[ S[ GNLG]\ 5FJ"T ÒJG S]DFZLGF ÒJG H[J]\ V<,0 CMI K[P D[NFGDF\ 5CM\RTFJ[\T VG[S
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B[TZMG[ :TG5FG SZFJTL SZFJTL T[ 5|ÔVMGL DFTF AG[ K[P NFlH"l,\U VG[ SFl,\U 5F\UGF 5CF0MDF\YL
GLS?IF 5KL TL:TFG[ OÉT V[S A[ A\WGM ;CG SZTF\ 50[ K[P VG[ T[ K[P VF;FD TZO HGFZL Z[<J[GF 5],MGM
V[S K[P EFZTJQF"GM GJM AGFJ[,M ;;Dl,\SGM 5], ALÔ[ K[ 5C[,F\ VF56M AGFJ[,M 56 5FlS:TFGGF
CFYDF\ UI[,M Z\U5]ZGL 5F;[GM 5],P TL:TFGM p<,[B SFl,SF 5]ZF6DF\ 56 K[ tIF\ SYF V[JF 5|SFZGL K[
S[ N[JL 5FJ"TL SM. V;]ZGL ;FY[ ,0TL CTL T[ D:T V;]Z SC[TM CTM S[ C]\ lXJÒGL p5F;GF SZLX 56
5FJ"TLGL GCÄ SZ]\P 5FJ"TL VG[ V[ V;]Z JrR[ 3MZ I]wW YI]\P ,0TF\ ,0TF\ V;]ZG[ TZ; ,FUL T[6[ lXJÒG[
5|FY"GF SZL S[ C[ 5|E] DFZL TZ; D8F0M ¦ VG[ S[J]\ VFüI" ¦ 5|FY"GF lXJÒGF RZ6MDF\ 5CM\RTFGL ;FY[
5J"TLGF :TGMDF\YL N}WGL WFZF JC[JF ,FULP s5FP G\P #Z_f VFD VF56L VF TL:TF SC[ K[ S[ V;]Z[`JZGL
TZ; lK5FJJFG]\ SFD VF GNL V[ SI]ÅP V[8,[ GFD 50I]\ T'Q6F4 T'Q6FG]\ 5FS'T ~5 K[ TL:TFP VFD4 TL:TFGM
éUD 5F\Rv;FT CÔZ O}8GL êRF. 5Z K[P VF56[ A]lwWYL 36]\ A3]\ SFD ,. XSFIP VG[ VF56F 5}J"Ô[
56 VFJM ,FE ,[TF CTFP
;ZMJZG]\ NX"G V[DG[ lR+NX"G H[8,]\ VFC,FNS ,FU[ K[ p5ZF\T ;ZMJZ 5MTFGL VZL;F H[JL
XF\lT äFZF DF6;G[ VFtD5lZRI 5FDJFG]\ 5|Mt;FCG VF5[ K[P VF U|\YDF\ VG[S :Y/[ H[GM ;D]lRT
;]EU p5IMU YIM K[P V[JF ÒJG XaNGM l`,Q8FY" 5|IMU SZLG[ SFSF;FC[A SC[ K[ o ;ZMJZDF\ VF56G[
ÒJGGL 5|;gGTFG]\ NX"G YFI K[4 HIFZ[ ;FUZDF\ ÒJGGL 5|1F]aW lJZF8TFGM ;F1FFtSFZ YFI K[P!!
lXJGFY GNLGL IF+F NZdIFG ;Z;}U0F :8[XG 5F;[ HTF\ JRDF\ Z:TF T/[YL JC[TL V[S ;]\NZ
GNLDF\ 50TL EFT Ô[.G[ SFSF;FC[A[ H[ pNUFZJRG prRFI]Å T[ GNLHlGT EFJ ZH} SZJF ;FY[4 S,FWD"G]\
ZD6LI 5|lT5FNG SZ[ K[P VF GNLGL EFT 56 SX]\ AM<IF JUZ4 SXM AMW VF%IF JUZ4 ñNI ;]WL 5CM\RTL
CTL VG[ tIF\ 5MTFGL SFIDGL KF5 50TL CTLP V[G\] GFD T[ ;FRL S/F ¦ C]\ pD[ZLX S[ VFG]\ GFD T[
;ñNITFP
SFSF;FC[AGF 5|S'lT 5|tI[GF4 H[G]\ VF,\AG 5|S'lT H K[ V[JF 5|[D4 VFüI"4 ElST VFlN EFJ
V[DGF VFI" ñNIDF\YL JæF CM.G[ 5FüFtI 5|S'lT 5|X\;S SlJVMGF EFJM SZTF lJ,1F6 K[P V[DF\
kuJ[NSF,LG klQF SlJVMGL 5|S'lT 5|tI[GL ElST4 5|S'lTGF TÀJMG[ N[JtI V5"JFGL SFjIDI S<5GF VG[
V[DGF ;FlgGwIDF\ VG]EJFTL WgITF K[P V[GF :TM+MDF\ 56 ;J"UT 5ZDTÀJGL lJE}lT XS, ;'lQ8DF\
Ô[GFZL TÀJlJDlX"GL ¹lQ8 K[P V[DF\ H[ SFjI K[ T[ TÀJ7FGG]\ H SFjI K[P V[ TÀJ7FG 5FDJFG[ VwIIGGL
VG[ DGGL V5[1FF ZC[TL GYLP V[ NX"GDF\ ;}I"GL ¹lQ8DF\YL VF\BG[ VF\Ò GFBTM 5|R\0 5|SFX GYL 56
V[S 1F6DF\ E}ÔG[ 5|tI1F SZFJTM JLHhASFZ K[P C]\ VF ,B]\ K]\ T[ SFSF;FC[A[ H SlJ S[XJ;]TGL SFjI
5\lSTVM 8F\SLG[ V[GL GLR[ VF5[,F V[GF VY"lJ:TFZG[ :DZ6DF\ ZFBLG[ ,B]\ K]\P wIFG VG[ T5:IFYL
klQFD]lGVM H[ TÀJG]\ :5Q8 NX"G SZ[ K[P T[G]\ ;C[H :5Q8 S[ ;C[H hF\B]\ NX"G SlJVMG[ ;C[H[ YFI K[P T[YL
H S[XJ;]T[ W]D;JF/F 5|EFTSF/G[ SlJñNIGL p5DF VF5L K[P
VFD SFSF;FC[A 5|S'lTGF\ TÀJMG[ 5MTFGF EFJGF SFZ6 VF,\AGvS<5JF V[GF 5FIFDF\ V\U|[ÒDF\
H[G[ Personification SC[ K[ T[ DFGJ WDF"ZM56GM S<5GF jIF5FZ K[P ÒJG ;D'wW ;lZTFVMG[4 ;\TFGG[
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5M;FTL 5Il:JGLVMG[ DFGJEFJ VG]EJTL S<5JL 5|S'lT ;DlY"T S]NZTGM H[G[ 8[SM K[ V[JF SlJ SD"DF\
EFQFF ;D'lwW `,[QF ;DF;MlST äFZF AC] ;CFISFZL GLJ0[ K[P VG[ V[ ZLT[ SFSFzLV[ ÒJG,L,FDF\YL
5|S8FJ[,L VG[ DF6[,L EFJ;D'lwW JFRSG[ 56 EFJ;EZ SZ[ K[P SFSF;FC[AG[ GNLVM4 ;ZMJZM4 5|S'lT
JU[Z[ Ô[0[ HgDHgDF\TGF\ ;\A\WM A\WFIF K[P
ÒJG,L,FDF\ S], ;F\.9 ,[B VF5[,F K[P T[DF\ DM8FEFUGF ,[B GNLVM p5Z ,B[,F K[P GNLVM
Ô[0[GF SFSF;FC[AGF VF EFJlJlGDIDF\ V[DG]\ 5MTFG]\ ÒJG SlJG]\ ñNI EFJGM VFzI K[ v EFJG[
VG]EJGFZ K[ v VG[ T[ GNLVMGL ÒJG ,L,F V[ EFJGM VF,\AG lJEFJ K[¸ VG[ EFJFzI GFISG[
H[D VF,\AGE}T GFlISFEFJG]\ 5|tI5"6 SZ[ T[D GNLVM SFSF;FC[AG[ JFt;<IEFJYL VFã" SZ[ K[P
#PZ 5|JF; U|gYM
5|JF;GM VY" o V[S XFlaNS ~5DF\ Ô[.V[ TM 5Z JF; sALH[ JF;fP  VFD4 3ZYL N}Z ßIF\
H.V[ tIF\ H.G[ ZC[J] \4 CZJ] \4 OZJ] \ JU[Z[PPP
5|JF; DFZOT[  DF6; H[8,M E}lDEFU VF\BM J0[ 5MTFGM SZ[ K[4 H[8,] \ V\TZ 5FNFÊFgT SZ[
K[4 H[8,M VG]EJ ;\3ZL XS[ K[ T[8,[ NZHH[ V[G] \ ÒJG ;D'â YFI K[P jIlÉTtJGM lJSF;4 XlÉTGM
;\RI VG[ EFlJG] \ lGI\+6 V[ H DF6; DF8[ DM8M VFG\NGM lJQFI K[P
H[ DF6; D];FOZLV[ é50IM V[6[ 36L J:T]VMGM 5lZU|C 8F?I[ H K}8SMP H[ C/JM G Y. XS[
T[ D];FOZL SZL H G XS[¸ 5KL T[ JFN/] \ CMI S[ DF6;P 5|JF;L H[D H[D 5|JF; SZTM ÔI K[ T[D T[D
T[ S]G[C S[/J[ K[¸ WLZH VG[ pNFZTF S[/J[ K[¸ VG[ V\T[ ;FZFDF\ ;FZM ;DFHXF:+L AG[ K[P 5|JF;
V[8,[ VUJ0M J[9JFGL AFNXFCL -AP V[S ZLT[ Ô[TF \ 5|JF; V[ jIlÉTtJGF lJSF;G] \ ;FWG K[P ßIFZ[
ALÒ ZLT[ Ô[TF \ V[ N[XElÉTGM V[S VG]EJ TZAM/ 5|SFZ K[P
JQFM " 5C[,F EFZTGL WD"ELZ] 5|Ô NlZIM VM/\UJM V[ 5F5 ;DHTL CTLP 5Z\T] .lTCF; ;F1FL
K[ H[ ,MSMV[ NlZIM VM/\uIM4 N[X lJN[XMGF 5|JF;M B[0IF V[H ,MSMV[ GJL XMWM SZL K[ VG[ V[ H
,MSM4 WD"4 ;\:S'lT4 ;DFH JU[Z[ lJSF; 5FdIF K[P AF{â ;FW]VM V[8,[ HAZF 5|RFZSMP V[D6[ TM
;D]ãIF+FGM lGQF [W GCL \  U6SFZTF \  N }Z N }ZGF \  N [XM ;]WL WD" VG[ ;\:S 'lTGM lJ:TFZ SIM "  VG[
N[XN[XF\TZGF ,MSMG[ 56 T[D6[ VF N[XDF\ VF^IF\P ccOZ[ T[ RZ[4 AF\wIM E}B[ DZ[cc V[ JFT T[D6[
RlZTFY" SZL K[P IF+FG[ H 5|WFG WD" U6GFZ 5lZJ|FHSM TM VF56[ tIF\ CTF\ HP 5Z\T] NZ[S J6"G[
DF8[ 56 YM0M 36M D];FOZLGM WD" ATFJ[,M CTMP
JT"DFG ;DIDF\ S[/J6LDF\ H[G] \ ;F{YL JWFZ[ N],"1F YT] \ CMI V[JM lJQFI  VF56F N[XGL E}UM/
K[P 5UZ:T[ SZ[,L IF+FGL H}GL 5âlT 56 GJF ;FWGM YTF GFA}N Y. K[ VG[ T[YL VF56G[ VF56F
N[XG] \ S[/J V7FG H ZC[ K[P N[XG] \ V[StJ ;DHJFG[ DF8[ VF56L 5F;[ 5}ZM VG]EJ H CMTM GYLP
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5|JF;GF 5]:TSDF\ DF+ 5|JF;GF N[XMGM H GlC 56 5|JF; SZGFZ 5|JF;LGM 56 5lZRI YFI K[P
SFSF ;FC[AGM 5lZRI VF56G[ VG[S ZLT[ YIM K[ 56 cSFSFc GM DF6; TZLS[GM 5lZRI clCDF,IGM
5|JF;c 5]:TSDF\ YFI K[P
5|JF;DF\ DF6; 5MTFGF BZF :J~5DF\ N[BFI K[ V[ ;J"GM VG]EJ CX[P 5|JF;YL ìNIGM
lJSF;4 7FGGM lJ:TFZ VG[ SF {X<IGL 5lZ;LDF VF +6[  AFATMDF\ VF56L ptS'Q8TF JW[ TM VF56[
VFU/ JwIF KLV[ V[D SCL XSFIP VF56[ S[8,F ìNIDF\ 5|J[XL XSIF VG[ S[8,L jIlSTVMGL ;FY[
VFtDLITF :YF5L XSIF V[H 5|JF;GM ;FRM DlCDF K[P
SFSF;FC[A[ 5|JF;GL X~VFT 5|IFUZFH YL S[NFZGFY4 pBLD VG[ T] \UGFY ;]WL SZ[,P H[GL
EZ5}Z DFlCTL D/[ K[P 5|IFUZFHDF\ l+J[6L ;\UDGL ;FYM ;FY lCgN] VG[ D];,DFG ;\:S'lTGL
V[STFGL hF\BL SZFJTF ;D|F8 VSAZ[ VCL\ ;\UD p5Z VFJ[,F ;GFTG V1FIJ8GL VF;5F; V[S
DHA}T lS<,M A\WFJ[, K[P V1FIJ8 lJX[ V[JL DFgITF K[ S[ T[G]\ Y0 5|IFUZFHDF\ K[ VG[ T[GL 0F/LVM
AMlWUIFDF \  K[P T [GM VY" ;DHFJTF SFSF;FC[A SC[ K[ S [4 ccV[S JBT[ AF {â WD" AMlWUIFYL
V<,FCFAFN ;]WL O[,FIM CTMP VCL\ NZ AFZ  JQF [ "  S ] \ED[/M VG[ NZ JQF [ "  DF3D[/M EZFI K[P  SFSF
GFUF AFJFVMGF N\0FAFÒ p5ZYL V[S JFT SZTF SC[ K[ S[ cc U]G[UFZG[ ;Ô D?IFYL ;DFHDF\ U]GF
38IF GYL VG[ VFJF ;FW]VMG[ ;HF G YJFYL T[DGFDF\ U]GF JwIF GYLP V[ JFT lJRFZJF H[JL K[Pcc
AGFZ;G[ S[8,FS ,MSM The city of the dead and the dying DZ[,F VYJF DZJFGL
V6L 5Z VFJ[,F ,MSMGL GUZL SC[K[P VFD KTF\ NZ[S lC\NLV[ lH\NULDF\ V[SJFZ TM JFZF6;LG] \
NX"G SZJ] \ H HM.V[P UIFDF\ NZ JQF [ "  V[S JFZ DF6; E}TSF/DF\ JF; SZTF\ 5MTFGF l5TF4 l5TFDC
S[ 5|l5TFDCG] \ :DZ6 SZL zFwW £FZF zâF\Hl, V5"6 SZ[ K[ VG[ E}TSF/ p5Z 5MTFGF JFZ;FGM
CS ;FlAT SZ[ K[P
N]lGIFDF\ NZ[S J:T] DZ[ K[P DZTM GYL OST V[S E}TSF/P E}TSF/ lRZ\ÒJL K[P DCF;FUZDF\
VM8 VFJ[ K[4 R\ãGM 1FI YFI K[4 S]A[Z lGW"G AG[ K[4 5J"TM WMJF. HFI  K[4 ;FD|FHIM :D'lTDF\YLI[
E} \;F. HFI K[P 5Z\T]  ,MS1FIS'T E}TSF/G[ 1FI GYLP E}TSF/ NCF0[ NCF0[ ;D'â YTM ÔI K[
lCDF,IGL EjITFG] \ J6"G SZTF SFSF;FC[A SC[ K[ S[4 cclCDF,I v VFIM"G] \ VF VFn:YFG4  VF
T5:JLVMGL T5ME}lD4 5]Z]QFFYL" ,MSMG[ DF8[ lR\TG SZJFG] \ V[SF \T :YFG4 YFSIF\ v 5FSIF\GM lJ;FDM4
lGZFX YI[,FVMG] \ ;F\tJG4 WD"G] \ l5I[Z4 D]D}QF ] "VMGL V\lTD lNXF4 ;FWSMG] \ DM;F/4 DCFN[JG] \ WFD
VG[ VJW}TGL 5YFZL K[P DF6;MG[ TM X] \4 5X]51FLVMG[ 56 lCDF,IGM VFWFZ V5}J" K[P ;FUZG[
D/GFZL VG[S GNLVMGM V[ l5TF K[4 JFN/MG] \ V[ TLY":YFG K[4 E},MSG] \ :JU" VG[ I1FvlSgGZ G] \
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J;lT :YFG K[P HUTGF\ ;J[ " N]oBMG[ ;DFJL ,[ V[J0M T[  lJXF/ K[¸ ;J" lR\TFluGG[ XDFJL N[ V[8,M
V[ 9\0M K[¸ S]A[ZG[ 56 VFzI VF5L XS[ V[8,M V[ WGF-I K[¸ VG[ DM1FGL ;L0L AGL XS[ V[J0M V[
êRM K[P! Z
5'yJL 5Z YTF CHFZM WZTLS\5 VG[ VFSFXDF\GF V;\bI W}DS[T]G[ lCDF,I[ VF\BGL 5F\56
56 CF,JF NLWF JUZ HMIF K[P DCFN[JGF lJJFC4 S]DFZ;\EJG] \ SF {T]S VG[ 5F\0JMGL DCFIF+F V[6[
H ;O/ SZL K[P E}:TZXF:+4 5|F6LXF:+4 V{lTCFl;S EjITFGF NX"G4 WD"TÀJMGM pS[, JU[Z[G] \
;DFWFG lCDF,IDF\ H K[P lCDF,IDF\ HJFGL .rKF SFSF ;FC[AG[ 5|YD JBT SIFZ[ Y. V[ SC[J] \
B]N T[DGF DF8[ 56 D]xS[, K[P lCDF,IGF XaNlR+  VF5JFG[ AN,[ SFSF VF56G[ 5| [DLlR+M VF5[
K[P H[ J:T]GL p5Z 5| [D A\WFIM CMI T[ J:T]GM 5| [DZlCT lJRFZ Y. XS[ H GCL\4 T[YL VF56[ T[DGL
5F;[YL VgI V5[1FF ZFBL H XSTF GYLP
lCDF,IGF\ 5F\R lJEFU S<5[,F K[o SFxDLZ4 HF,\NZ4 U-JF,sp¿ZFB\0f4 S]DFp\ VG[ G[5F,P
p¿ZFB\0 5ZD 5lJ+ U6FI K[P U\UM+L4 HDMGM+L4 S [NFZGFY4 ANZLGFZFI64 5\R5|IFU VG[
5F\RvS[NFZGFY4 p¿Z SFXL4 HIMlTD"Y VG[ T] \UGFY .tIFlN 5|bIFT TLY":YFGM VF H lJEFUDF\
VFJ[,F K[P lCDF,IGF 5CF0 AC] lJlR+ K[P ;FD[ V[S UUG:5XL" 5CF0 N[BFI VG[ VF56G[ V[D
YFI S[ VFGL p5Z 5CM\RLV[ V[8,[ tIF\YL GLR[ éTZJFG] \ CX[P 5Z\T] VZ[lAIG GF.8;DF\ VYJF
5\RT\+DF\ V[S JFTF"DF\YL GJL JFTF" O}8[ K[ T[D V[S 5J"T 5Z ALHM 5J"T 5CM/M Y.G[ A[9[,M Ô[JF D/[P
VCÄ lCDF,IDF\ D];,DFGMG]\ SA|:TFG CT]\P 5CF0GL JgI XMEFDF\ VF WM/L WM/L SAZM V/BFD6L
GCMTL ,FUTL4 D];,DFGM S]NZTL XMEF AUF0TF GYLP ;F\HGL J[/FV[ VF SAZM4 RZL VFJLG[ lGZF\T[
JFUM/TL UFIMG] \ 36 A[9] \ CMI T[JL N[BFTL CTLP VCL\ T[DGL lJRFZ;Z6LGM bIF, VFJ[ K[P T[D6[
;FTvVF9 N;SF 5C[,F SZ[, JF6L JT"DFG ;DIDF\ ;FRL ,FU[ K[P ccVFH[ VGlWSFZL ,MSM ;[JFG] \
SFI" CFY 3ZLG[ ;DFHDF\ H[ UM8F/M éEM SZ[ K[ T[ KM0L N[ TM 56 EFZ[DF\ ;DFH;[JF Y. XS[P
I]ZM5GL 5[8[ VCÄIF\ 56 ;DFH;[JF W\WFG] \ ~5 5S0X[ S[ X] \ V[JL ALS K[P lJ,FITDF\ V[S SF/[ A[lZ:8Z
V[ V[S DM8M lGZ5[1F ;DFH;[JS CTM T[ H VFH[ V;L,MG] \ ,MCL  lGRMJL 5LGFZ H/M H[JM AGL
UIM K[P JSL, ;FC[AG[ Sæ] \ cVF5 ;DFH;[JF SZL  ZæF KM T[DF\ VF5G[ X] \ V[JM VG]EJ GYL YIM S[
S[8,FS DOlTIF HM JRDF\ GFCS NB, G SZ[ TM TDFZ\ ] SFD VMKL DC[GT[ VG[ JWFZ[ ;FZ] \ YFIm
V[D6[ p¿Z VF%IM  cVZ[ V[ VG]EJ TM 0U,[ G[ 5U,[ YFI K[ AWL XlST V[JF GF,FIS ,MSMGM
lJZMW TM0L 5F0JFDF\ H BZRFI K[P VG[ VFBZ[ DF6; lGZFXFJFNL AGL HFI K[ D\ [ Sæ] \ tIFZ[ VF
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AFATDF\ VD[ ,MSM TDG[ VEINFG VF5LV[ KLV[ V[ X] \ VMK] \ K[m VFtDMgGlT VG[ ;DFH;[JF
JrR[ lJX[QF GYL KTF\ V[ SF<5lGS lJZMW :JLSFZLG[ C] \ SC] \ K] \ S[ VFtDMgGlT ;FWJFGL OZH NZ[SGL
p5Z K[P! #  ;DFH;[JF lJX[ T[D GCL SCL XSFI ;DFH ;[JFDF\ B}A H S]X/TF HM.V[ K[P T[ V[S
ÔTGL S;ZT K[P 5MTFG] \  56 5TG G YFI VG[ ;DFH 56 5ZFJ,\AL VG[ lGQ5|F6 G AG[4 V[
VFNX" HF/JLG[ H ;DFH;[JF SZJL 38[4 GCL\ TM WD" SZJF HTF VWD"G[ 5MQF6 D/[P! $ lCDF,IGF
;FW]VM lJX[ VF56[ VG[S TS"vlJTS" SZTF CM.V[ KLV[ ;FW] V[8,[ l+SF/7FGL4 RDtSFZM SZL
Ô6GFZ4 VG[ SF \.56 BFWF JUZ ÒJL XSGFZ4 DM1F 5|F%T SZFJGFZ4 VYJF TM NN"GM .,FH Ô6GFZ
VFD lJlJW DFgITF 5|JT" [ K[P
ccBFBL AFJFcc 5|SZ6DF\ VFHGF ;FW] lJX[ H6FJ[ K[ BFBL AFJF C\D[XF SC[TF4 ccH{;F H]U
J{;F Ô[ULcc  Ô[UL VF;DFGYL éTZTF GYL S[ HDLGDF\YLI[ éUTF GYLP  T[ SF/GF ;DFHDF\YL H
T[VM 5FS[ K[P 5MTFGF H NMQFM ;FW] VMDF\ éTZ[,F HM. ;F\;FlZS ,MSMG[ VF8,] \ VFüI" XF DF8[ YT] \
CX[ m ;FW] JU"G[ ;]WFZJM CMI TM ;DFHG[ H ;]WFZJM 50X[¸ V[8,[ S[4 NZ[S H6 5MT 5MTFG[ H
;]WFZ[ s5FPG\P&$f C\D[XF NZ[S SFDGL X~VFT 5MTFGFYL H SZJL HM.V[P VF56[ TM AWF ;FW]
;ZBF H DFgIF K[P ;FW]VMDF\ E/LG[ SM6 T[D6[ T5F:IF K[ m S[8,FS ;FW]VMDF\ TDFZF ;\;FZL ,MSM
SZTF\ JWFZ[ BFGNFGL4 JWFZ[ E}TNIF VG[ JWFZ[ pnMU CMI K[P T[DGFDF\ N]lGIFG] \ H[ 7FG CMI K[P
T[8,] \ D[/JJF TDFZL AWL ,F.A| [ZLVMDF\ XMWM TM 56 D/T] \ GYLP TM VFGFH ;\NE" JT"DFG ;DIGL
JFT SZLV[ TM VFH[ H[ ;\TM v DCFtDFVM lJX[ VF56[ ;DFRFZ S[ JT"DFG5+DF\ HF6LV[ TM bIF,
VFJ[ S[ VFHGF ;FW] ;\TMV[ VF56F ;DFHGL lG5H K[P VF56F H ;DFHGF N5"6 K[P 5lZ6FD[
VF56[ H T[GF ;FZFvGZ;F 5lZ6FD EMUJJF 50[ VG[ VFH[ VF56[ EMUJL 56 ZæF KLV[P VFHGF
AF/SG[ E6TZGL ;FY[ ;\:SFZGL H~Z K[P H[ VF56[ ;DÒ XSTF GYLP OST E6FJJFDF\H Z; K[P
V[G] \ 5lZ6FD VFH[ JWFZ[ G[ JWFZ[ J'âFzDM B],TF HFI K[P VG[ G[TFVM CM\X[ CM \X[ T[DGL ZLlAG
SF5JF DF8[ ÔI K[P lCDF,IGF ;FW]V[ 56 S8F1FDF\ JFT SZTF SC[ K[P ccV\U| [Ò E6[,F S[8,FS ;FW]
Y. ÔI K[P T[VM V\U| [ÒDF\ RM50LVM ,B[ K[P jIFbIFGM VF5TF OZ[ K[4 ;DFH;[JFGF 5F9 XLBJ[
K[ V[ Ô[. BFBL AFJFG] \ C;J] \ BF?I] \ G ZC[T] \
T [VM AM,L p9IF4 cTD[ V\U| [Ò E6[,F ;FW]VM UZLA ,MSMGL XL ;[JF SZM KM m N]lBIFG[  XM
lN,F;M  VF5M  KM mc VG[ V[SND X}gI ¹lQ8V[ ;FD[GL WD"XF/F 5Z GHZ 9[ZJL :JUT AM,TF CMI
T[D pN [XYL AM<IF o cc;F,[ ;];Z[ ,[SRZAFÒ SZT[ C{ ¦ p;D[ \ EL VF{Z SM. lJJ[SFG\N AGG[ SL TM
TFSFT GCÄ¸ BF,L 8=Fg;,MRG SZT[ C{ \ ¦ EUJFG SF GFD ,M4 S]K T5 SZM ¸ AG ;S[ TM E}B[ SM
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VgGNFG NM4 VF{Z V5GF SFD SZM I[ SIF BF,L ,UF. C{!5  lCDF,IGF BFBL AFJFGF 7FG lJX[
VF56G[ SFSF ATFJ[ K[P VFYL H VF56[ T[ ;DIGL VG[ JT"DFG ;DIGL T],GF SZL XSLV[P :JFDLÒ
A}JF VG[ SFSFGL VM/BF6 SZFJ[ K[P SFSF 5MTFGM 5lZRI VF5[ K[P ccC] \ A[,UFDYL VFJ] \ K] \ V[D
;F\E/TF J[T T[VM AM,L é9IF cTD[A[,UFD S[ XFC5]ZGF m C] \  RlST YIMP A[,UFD v XFC5]Z
HM0FHM0 J;[,F K[ A[ JrR[GF V[S DF.,G] \ 56 5}Z] \ V\TZ GYLP tIFZ[ lCDF,IGF VF ;FW]G[ A[,UFD
VG[ XFC5]Z JrR[GF E[NGL 56 BAZ K[Pcc
D[ SìF] \  cC] \ XFC5]ZGMc BFBL AFJF AM<IF4 cTDFZ] \ XFC5]Z TM ;F\U,LGL CNG] \ T[ lA|l8X ZFHI
GYLP TDFZ[ tIF\ DFZJF0L ,MSMV[ AF,FÒG] \ D\lNZ AF\wI] \ K[P T[ 5}Z] \  YI] \ S[ m c D[ \ tIF\GL AWL ClSST
SCL NLWLP 5KL D[ X] \ SI] Å4 C] \ SIF\ SIF OIM" V[ AW] T[D6[ 5}KL ,LW] \P  C] \ VMK] \ OZ[,M G CTM¸ KTF H[
H[ UFD S[ XC[ZGF\ GFD ,p\ tIF\GF  H T[VM 5MT[ ÔT[ JTGL CMI V[D4 tIF\GL lJUT SC[ VG[ 5MT[
5}KJF ,FU[P
tIFZ 5KL4 VDFZF A]JFGM JFZM VFjIMP cA]JF ZFDNF;L ;\5|NFIGF CTF4 V[8,[ VD[GM D94
V[DGM lOZSM AW] \ 5}KL ,LW] \P V[S 30LGL V\NZ VD[ HM. ,LW\ ] S[ BFBL AFJFG] \ lC\N]:TFGL E}UM/G] \
VG[ WFlD"S .lTCF;G] \ 7FG c.d5LlZI, U[h[l8I;"cGF SZTF JWFZ[ CT] \¸ VG[ VF AW] \ :S},DF\ S [
SM,[HDF\ UIF JUZ cZMI, V[lXIFl8S ;M;FI8Lc GF D[dAZ YIF JUZ D[/J[,] \ CT] \ ¦ VDFZ] \ 5MTFG] \
7FG ,UEU Y. ZC[JF VFJ[,] \ HM.V[ V[D6[ JWFZ[ ;JF,M 5}KLG[ VDG[ ,lßHT SZJFG] \ KM0L
NLW] \P s5FP G\P&*f VFD V[DGF 7FG lJX[ DFlCTL D/[ K[P T[DH T[D6[ VgI :Y/M lJX[ 56 DFlCTL
VF5[ K[ H[DS[ U\UM+L4 HDGM+L4 S[NFZ4 ANZL JU[Z[GL IF+F 56 SFSFG[ SZJL K[P V[8,[ T[D6[
lCDF,IGF\ AWF\ TLY":YFGMG] \ J6"G X~ SZL NLW] \ ¦ VDFZL D} \hJ6 HM. T[D6[ 5F;[ 50[,] \ ,FS0FG] \
5Fl8I] \ CFYDF\ ,LW\ ] VG[ WM/L DF8LGM V[S UF\U0M ,.G[ R8 N.G[ SFDR,Fp GSXM NMZL SF-IM4
T[DF\ ANZLGFY 56 HJFGF RFZ Z:TF ATFJ[,F CTFP T[VM SC[4 cJWFZ[DF\ JWFZ[ Z[,GL D];FOZL SZLG[
VMKFDF\ VMKL 5UGL D];FOZL SZJL CMI TM VF Z:TM K[P BFJFv5LJFGL ;UJ0 HM.TL CMI TM VF
Z:TM K[P h8 HJ] \ CMI TM VF +LHM Z:TM K[P 56 V[ Z:T[ TDFZ[ DF+ 5}ZT] \ 5ZR}Z6 5F;[ ZFBJ] \
HM.V[P TDFZL GM8M tIF\ GCL RF,[ VG[ UZLA ,MSM 5F;[ 5}ZT] \ 5ZR}Z6 56 GCL\ D/[c RMYM Z:TM
V[D6[ 5MTFGF Z:TF TZLS[ VM/BFjIMP T[DF\ H\U,M VG[ ;'lQ8XMEF JWFZ[DF\ JWFZ[ CTF\P V[ Z:TM
K[S V[SF \T CTM VG[ DG]QI J:TL VFJ[ V[JF\ A[ :Y/M JrR[ VMKFDF\ VMK] \ RF/L; RF/L; DF.,G] \
V\TZ ZC[T] \ VFJ] \ VNE]T 7FG CT] \ VFYL H SFSF T[DGFYL 5|;gG CTFP ;FW]V[ TM OST VFtDlGQ9
ZC[J] \ Ô[.V[4 5ZM5SFZG[ DF8[ 56 SM. HFTGM 5lZU|C V[ G SZ[ V[D T[VM DFG[ K[P
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T[DG] \ ;}+ K[v
WDF"Y¥ I:I lJT[CF JZ\ T:I lGZLCTF 
5|1F,GFlâ 5\S:I N}ZFN:5X"G\ JxD  s5FPG\P&)f
ccNFG SZJF ;FZ] lJ¿GL JF;GF ZFBM V[GF\ SZTF\ lJ¿G] \ GFD H G ,M V[ JWFZ[ ;FZ] \ SFNJDF\
CFY AM/L WM. GFBJF V[GF SZTF\ SFNJYL N}Z ZCM V[ X] \ BM8] \Pcc
ccZFDS'Q6 ;[JFzDcc VF 5|SZ6DF\ IF+FGL JFT SZTF SC[ K[P ccIF+F SZJFYL 5]^I D/[ K[4
56 T[ UD[ T[ l:YlTDF\ GCÄ 5U[ RF,LG[ HFI T[G[ ;M V[ ;M 8SF 5]^I D/[P DF6;GF BEF 5Z S[
5F,BLDF\ A[;LG[ ÔI T[G[ V0W] \  5]^I D/[P 5X]G] \ JFCG SZL IF+FV[ GLS/[ T[G] \  5]^I ,UEU GCL\
H[J] \  VG[ sVFHGL l:YlTV[ pD[ZJ] \ HM.V[ S[f Z[,DF\ S[ DM8ZDF\ A[;LG[ IF+FV[ HFI T[G[ 5]^IG[
AN,[ 5F5 H ,FU[P Z[,GL D];FOZLDF\ SM. 56 HFTGL prR S[ WFlD"S EFJGF 5MQFFTL H GYLP VG[
VFH[ TM Z[,GL D];FOZL V[8,[ :JFlEDFGGM GFX 5{;F VF5LG[ V[S ,[A, ,.V[ KLV[P T[ WFZ6
SZLG[ 5F;",GL 5[9[ 0aAFDF\ UM9JF. H.V[ KLV[P D]SFD p5Z ALÔ 5F;",M O[ \SL N[JFDF\ VFJ[ K[P
VF56[ 5MTFGL D[/[ ACFZ RF,L GLS/LV[ KLV[ V[8,M H OZSP UF0LDF\ A[9F A[9F VF56[ ElJQISF/
TZO GYL HTF4 56 ACFZGL N]lGIF lG;F;M D}SL E}TSF/ TZO NM0TL HFI K[P A[ DF6; EFuIJXFT
5F;[ VFJ[ VG[ tIF \ 5| [DEFJ 5[NF G YFI V[G[ GZS H SC[J] \  HM.V[ TLY":YFG ;]WL Z[,UF0L ,. HJL
V[ V;]ZMG] \ SFD K[P Z[,DF\ A[;L IF+FG] \ 5]^I D[/JJ] \ V[ UIF;]Z[ VF5[,F DM1F AZFAZ K[P U]HZFT
0FSMZ VG[ l;â5]Z TM E|Q8 SIM" H o CJ[ 5lDWFD zL £FZSFG[ E|Q8 SZJFGM DCF5|IF; X~ YIM
K[P ;FR[ H VF Sl/I]U K[P ZJLgãGFY SC[ K[P o ccSl/I]U V[8,[ S/ sI\+f I]Ucc  VFH[ T[ U]HZFTGL
RFZ[ lNXFDF\ V[8,[ S[ NZ[S IF+FWFD S[ TLY":Y/ K[P tIF \ Z[<J[GL VJZvHJZ RF,] \ K[ VCÄ V[DGM
5|IF; VF56G[ 5|JF;G] \ DCÀJ VG[ IF+FG] \ S [ Ô+FG] \ DCÀJ X] \ K[ T[ ATFJJFG] \ Zæ] \ K[P T[D6[ V[S
U\UFäFZsCZ£FZFf GL ;\:YFGM 5lZRI ;Z; ZLT[ VF%IM K[P T[ ;\:YFG] \ GFD D]lG D\0, VFzD VF
;\:YF CZ£FZ :8[XG VG[ klQFS]/ JrR[ K[P D]lGD\0, VFzD lJnF,I GYL 56 V[S HFTG] \ WD"TtJ
;\XMWG D\lNZ K[P VCL\IF \GM WD"U| \YE\0FZ ;Z; K[P V[SF \TDF\ A[;L WD"lR\TG VG[ VwIIG SZGFZ
DF6;G[ 36M p5IMUL YFI V[JM K[P VF ;\:YFDF\ ClZJ\XGL V[S EFZ[ 5MYL K[P 5MYLGF NZ[S 5FGF
p5Z V[S S[ JWFZ[ ;] \NZ lR+4 T[GL VF;5F; HFTHFTGL ;MG[ZL J[,M4 V1FZ TM DMTLGF NF6F H[JF
VG[ lR+SFD HI5]ZL 5âlTG] \  VG[ VtI\T DGMCFZL NZ[S lR+ GLR[ T [GM 5lZRI VF%IM K[P T [
DZF9L EFQFFDF\ K[4 KTF\ T[GL l,l5 DZF9F 5âlTGL GYL4 V[8,[ DG[ ,FU[ K[ S[ VF V5}J" U| \Y SM.
DZF9F ;ZNFZ[ HI5]ZL SFZLUZM  5F;[ T{IFZ SZFjIM CX[P D[ J0MNZF TYF HI5]ZGF T[DH AF\SL5]ZGL
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B]NFA1F  ,F.A | [ Z LGF  lR+; \U |C  HMI [,F  K [ P  AGFZ;GF  Z FHFGF  DC [,GL  V \NZ NLJF,M  5Z
T],;LZFDFI6GF H[ 5|;\UM RLTZ[,F K[P T[ 56 HMI[,F K[P KTF\ VF ClZJ\XGL V\NZ VF5[,F\ lR+M
VG[ lJlJW 5|;\UM HM. DG[ B}A VFG\N YIMP s5FPG\P($f lC\NL SFZLUZLGL cVF,F NZßHFcGL J:T]VM
SIF\ SIF\ 50L CX[4 SIF\ SIF\ ;0TL CX[ VG[ S[8,L N[XJ8M EMUJTL CX[4 T[GM lJRFZ VFJTF\ DG
pl£uG YI] \P S[8,FI[ U| \YM ,\0G dI]lhIDDF\ S[ Al,"G dI]lhIDDF\ UIF K[P S[8,FI[ lR+M VG[ D}lT"VM
AM:8G dI]lhIDDF\ VFH[ lJZFH[ K[P 5MTFGL VFJL lJ0\AGF YTL HM. EFZT S/F 5MS D}SLG[ ZMTL
CX[ V[JM lJRFZ DGDF\ VFjIM S[ T[ H 30LV[ DM-FDF\YL S[XJ;]TGL GLR[GL ,L8L ;ZL 50L o
N[JFZ[ ¦ DU TL ;O]gN[
£J-F TZL ,FE}\ N\  s5FPG\P($f
tIF\GF ;FW] ,F.A| [lZIG DG[ 5}KJF ,FuIF cTD[ X] \ AM<IF mc D[ Sæ] \4 cS]K GCÄ4 :JFDLÒ D{ \
ICL RFCTF C} \ lS V{;[ ZtG N[XS[ N[XD[ \ CL ZC[4 IXMNF D{IF H{;L zLS'Q6SF HTG SZTL YL J{;[ CL
VFH .; ClZJ\XSF HTG CMGF RFlCI[cc!& VFJL ;\:YF TM K[ H ;FY[ ;FY[ H}GL 5âlTGF VBF0FVM4
U]OFVM VG[ ;FW]VMGL SM9LVM TM VCÄIF\ HM.V[ T[8,L K[P VFYL H TM SFSF VG[ A]JFV[ 36L AWL
;\:YFGL D},FSFT ,LWL CTLP T[DH UMS6" DCFA/[`JZV[ lC\N]:TFGGF 5l`RD lSGFZF 5Z SFZJFZGL
Nl1F6[ V[S 5|bIFT TLY":YFG K[P DCFN[J 5F;[YL ZFJ6G[ D/[,F lXJl,\UGL VCÄIF\ :YF5GF K[P
ZFJ6[ DCFN[JG[ 5|;gG SZJF DF8[ S9LG T5 SI] Å CT] \P 5Z\T] \ VtIFZGF ;DIDF\ ;FW]VM XF:+MwIFG
SZTF GYL4 ÒJGGL GJZFX J[0OL GFB[ K[4 V[DG[ S[/JLV[ TM WD"GL EFZ[ ;[JF YFI4 N[XGM ;JF¥UL
pâFZ YFI T[GFYL V\T[ TM OFINM H YFIP
SFSF ;FC[A V[8,[ ÒJTM ÔUTM ;J";\U|C4 GFG[YL DM8L AWL AFATM lJX[ T[DG[ S\.S SC[JFG] \
CMI H T[GF p5Z T[D6[ lJRFZL ZFbI] \ CMI H  ZFQ8=LI lX1F6GL ~5Z[BF NMZJFGL CMI S[ AF/SG] \
DGMZ\HG SZJFG[ V[SFN lR+GL Z[BF NMZJL CMI U|FW;]WFZ6FGM lJRFZ SZJFGM CMI S[ S] \ESFZGL
RFSGL ;]WFZ6FGM lJRFZ SZJFGM CMI4 VgtIH VFzDGL IMHGF SZJL CMI S[ :JrKDF\ :JrK
5FIBFGFGM GD}GM T{IFZ SZJM CMI cclCgN]:TFGGF ;FW] ;D]NFIGL4 VgG1F[+MGL4 WD"XF/FVMGL BFDLVM
VG[ B}ALVM HF6JL CMI S[ V[gÒlGIZÄU S[ BUM/XF:+GM Z; HM.TM CMI TM T[ AW] SFSF 5F;[
HIFZ[ HFVM tIFZ[ CFHZ H CMI!* H[D NlZIFGL é\0F6 DF5L XSFT] \ GYL T[D T[DG] \ 7FG DF5L
XSFT] \ GYLP VCÄ VF56G[ V[S H\U,L VG[ ;]WZ[, DF6;G] \ pNFP VF5[ K[P cclCDF,IGF B[0}TGL
Z;M.DF\ VHAG] \ :JFJ,\AG CMI K[P T[GL 5F;[ JCMZFGL 8M5L H[JL V[S DM8L ,M-FGL T5[,L S[
TF \;/L CMI K[P V[DF\ V[ 5C[,F\ ,M8 AF\WLG[ 5YZF 5Z D}SL N[ K[P 5KL +6 5YZFGF R},FDF\ N[JTF
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;/UFJL T[GF 5Z V[ H TF\;/LDF\ ZM8,LVM X[SL ,[ K[P V[ AWL ZM8,LVM CFY~DF, 5Z ZFBL OZL
V[ H TF\;/LDF\ XFS ZF\WL ,[ K[P  TF \;/L ,M-FGL V[8,[ UD[ T[ XFS V[S H Z\UG] \ Y. ÔI K[P CJ[
V[G[ X] \ HM.V[ m XFS ZM8,L 3ZF.G[ BFI VG[ TF \;/L é8S[ V[8,[ 5F6L 5LJFG] \ 56 V[ H JF;6P
HDLG[ A5MZ[ HZF JFDS'l1F SZL ,[4 VG[ V[ H TF\;/L DFYF 5Z ZFBL V[GF 5Z O[8F H[J] \ AF\WL N[4
V[8,[ S[ZLGF UM8,F H[J0F SZF VFSFXDF\YL 50[ TMI[ lXZ ;,FDT4 VF8,L ;}h VG[ lCdDT CMJF
KTF\ XC[ZLVM SC[ K[ S[ 5CF0GF ,MSM H\U,LP H\U,L BZF H TM ¦ H\U,DF\ ZC[ T[ V5\U CMI GCÄ
VG[ V5\U56] \ V[ TM ;]WFZFGM 5FIM VG[ lXBZ K[P V;\bI ;F3GM JUZ H[ R,FJL G XS[ T[ ;]WZ[,M4
VG[ VMKFDF\ VMKF ;F3GYL R,FJJFGL AFCMXL H[GFDF\ K[ T[ H\U,L V[ jIFbIF X] \ ;FRL GYL m!(
VFD4 V[DGF lCDF,IGF 5|JF; NZdIFG T[DGF E6SFZF C{IFDF\ ;FRJL ZFbIF K[P H\U,DF\
H[ 9[SF6[ J0 VG[ 5L5/FGL KFIF V[S+ YTL CMI T[ H5 SZJF DF8[ BF;  HuIF U6FIP VFD 56
J0G] \ hF0 V[ VF56F U'C:YFzDGM VFNX" ;}RJ[ K[4 V[GL J0JF.VM OZL OZL HDLGDF\ éTZL V[S
DM8] \ VlJEST S]8] \A AGFJ[ K[P HIFZ[ 5L5/ V[ NZ JZ;[ 5MTFGF\ AWF 5F\N0F B\B[ZL GFBL VG[
RFD0L p5Z 56 5F\50F AFhJF G N. ;\gIF;WD"G[ ;}RJ[ K[P V[GF \ 5F \N0FGL VB\0 ÔU'lT 56
;\gIF;WD"G[ ;}RJ[ K[P VF A[ VFzD HIF\ E[UF YIF CMI tIF\ lC\N] ;DFHG[ lJX[QF 5lJI N[BFI TM
T[DF \ VFüI" X] \ m VCÄ ;FY[ ;FY[ WD"G] \  7FG 56 VF5TF HFI K[P VCL\4 lC\DF,IGL IF+FV[ SM.
lC\N] ÔI TM V[GM D]bI C[T] WFlD"S H ZC[JFGMP lCDF,IGM VF56[ ALÒ ZLT[ lJRFZH SZL XSTF
GYLP 56 WFlD"S C[T] V[8,[ X] \ m 5U RF<IF4 5lJ+ U6FTL HDLG p5Z VF56F XZLZGM EFZ 50IM
V[8,FYL H VF56[ 5FJG Y. H.V[ KLV[ V[8,L DFgITF TM lC\N]VMDF\ CMI H K[P V[D G CMT TM
VF\3/F VG[ AC[ZF \ ,MSM IF+FV[ G p50TP SM. I]ZMl5IG D];FOZ 5|JF; SZ[ K[P tIFZ[ ;]BGF\ AGL
XS[ T[8,F ;F3GM ;FY[ ZFB[ K[P XZLZG] \ JHG4 XZLZGL XlST VG[ XFZLlZS VFG\N JWFZJFGM 5|ItGV[
5|YD SZJFGM OM8M 5F0JFGL VG[ lR+M B[ \RJFGL ;UJ0M ;FY[ ZFBL 5MTFGF ;\:SFZM :YFIL SZJF V[
DYJFGM VF0] \VJ/] \ H[8,] \ OZL XSFI T[8,] \ OZL ALHFVMV[ H[ GYL HMI] \ S [ HF^I] \ T[ H D[/JJFGM
VG[ SXFSDF\ 5C[, SZJFGM V[ 5|ItG SZJFGMP WFlD"S 5|JF;DF\ VF56[ H[8,L VUJ0M J[9LV[ T[8,] \
V[G] \ 5]^I JWFZ[P EMUlJ,F;G[ ,LW[ S[ VF/;]\ V[NL56FG[ ,LW[ XZLZ p5Z H[ SF8 R0IM CMI TM SF-L
GFBJM V[ V[S  WFlD"S ;F3GF DGF. K[P DFZ[ DG VF56F ,MSMV[ IF+FVMDF\ lTlT1FFG] \ TÀJ NFB,
SZL IF+FG[ B}A êR[ R0FJL K[P IF+LVMDF\ HM lTlT1FFJ'l¿ G CMIP T5M,F,;F G CMI TM IF+FGF\
WFDM 5lJ+ G ZCL XS[ VG[ T[ T[ :Y/MG] \ S ]NZTL ;F{ \NI" TM DM/] \ YIF JUZ ZC[ H GCÄP SQ8 J[9JFYL4
ÔTÔTGL VUJ0M :J[rKFV[ ;CG SZJFYL4 DF6;GL XFZLlZS4 DFGl;S VG[ VFwIFltDS E}B é30[
K[P VG[ ÒJGGM VFG\N ;FlÀJS VG[ lJX]wW AG[ K[P lJ,Fl;TF VG[ S,FG] \ J[Z CMJFYL lTlT1FF £FZF
H DF6; Z;F:JFNGL XlST S[/JL VG[ Ô/JL XS[ K[P H[ VD]S ZLT[ T5:JL CMI T[ H S/FZl;S Y.
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XS[ K[P ;FY[ VF 5|JF;YL S[/J6L 56 YFI K[P ccS[/J6LGF D]bI 1F [+ A[ o V[S DFG;XF:+ VG[
ALH] \ ;DFHXF:+ s5FPG\P!&_f VCL\ N[XGM VFtDF VG[ N[XG] \ lJZF8 :J~5 A\G[G] \  V[SL ;FY[ NX"G
SZJF DF8[ IF+F V[ H V[S VDM3 ;FWGF K[P
lCDF,IGL IF+FDF\ lJlXQ8 5lJ+ EFJGFVMGL ptSQ8TF CTLP 8} \SDF\ lCDF,IGM 5|JF; V[8,[
cc;\:SFZIF+L SFSF;FC[AGF lCDF,IGF lTlT1FFDI 5|JF;G] \ lN,Rx5 aIFGcc ccA|ïN[XGF 5|JF;DF\cc
TM ;\:SFZ,M,]5 5|JF;G] \ S]T}C, H S[J/ CT] \ V[DGL 5|:TFJGF 56 G{ZMALDF\ A[;LG[ ,B[ K[P VG[
UJ" VG]EJ[ K[P VF 5|JF; .P;P !)!5DF\ SIM "  CTMP VG[ V[G] \  J6"G .P;P!)Z*GF DFR"DF \
,BFjI] \ VG[ !)#!DF\ K5FjI] \ VFD KTF\ SF<5lGS J6"G GYLP VCL\ T[DGM 5|JF; SZJFGM VFzI
V[SND X]â CTMP T[DGL EFJGF pDNF 5|SFZGL CTLP T[VM OST VF56M 5MTFGM :JFY" GCL 56
AWFG] \ E,] \ SZJF .rKTF CTFP T[D6[ lCgN] \ WD"4 AF{wW WD" VG[ .:,FD +6[G] \ H[6[ ;DFGEFJ[ VG[
;DEFJ[ VwIIG SI] Å CT] \P lC\N]:TFGGF 5CF0M éEFI[ K[P VG[ VF0FI[ K[P ;æFlã 5}J"WF84 VZJ<,L
VG[ lB:YZ sSZTFZf éEF K[P lCDF,I lXJFl,S v lJ\wI4 ;FT5}0F VG[ DCFN[JGF 0] \UZ VF0F K[P
5CF0MGL ZRGFGL ;\:S'lT p5Z EFZ[ V;Z YFI K[P A|ïN[XGF AWF H 5CF0M p¿ZvNl1F6 K[ V[GL
V;Z tIF\GF ÒJGÊD p5Z S[JL Y. K[P V[GL T5F; SZJFGL XF:+N'lQ8 S[/JJFG[ D];FOZMG[ BF;
lJG\TL SZ ] \  K ] \ P  NFB,F TZLS [  lCDF,I VF0M CMJFYL p¿ZGL 9 \0L CJFG[ ZMS [  K [P p¿Z TZOGL
J'1FvJG:5lTGF\ ALHM VF0F 5CF0G[ ,LW[ Nl1F6 TZO VFJTF\ GYLP A|ïN[XGF\ 5CF0M éEF V[8,[  S[
p¿ZvNl1F6 CMJFYL p¿ZGF 5JG Nl1F6 lNXFV[ NM0L VFJ[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ tIF\GL J'1F v JG:5lTGF\
ALH 56 ,. VFJ[ K[P 5lZ6FD[ p¿Z TZOGF\ H\U,M Nl1F6GL IF+F 56 SZL XS[ K[P V[ H gIFI 5X]
VG[ 51FL VG[ DF6;G[ lJX[QF ,FU] 50[ K[P ccRLGL ;\:S'lT lC\gN ]:TFGDF \ O [,F. G XSL4 ßIFZ[
A|ïN[XDF\ T[ GLR[ éTZL l;\UF5]Z ;]WL 5CM\RL XSLPcc!) V[S J\8Ml/IFGF VG]EJG] \ J6"G SZ[ K[P
HCFHGF V[S lB|:TL SFZS]G[ VFJL VDG[ AWFG[ GLR[ HJFG] \ SCI] \ ,MSM VFG] \ SFZ6 h8 G ;DÒ
XSIF V[6[ SCI\ \ ]  ccV[S DM8M J\8Ml/IM VluGB}6F TZOYL VF TZO VFJTM H6FIM K[  VFG[ ;F.S,MG
SC[ K[P ;F.S,MGDF\ HCFH ;50F. TM V[ EFZ[ VFOT H U6FI 36F\ JCF6M ;F.S,MGYL 0}AL UIF
K[P 5[,F SFZS]G[ SCI] \ S[ cVFD T}TS 5Z A[;XM TM JBT K[P J\8Ml/IFYL é0L HXM c ,MSM ALSGF
DFIF "  V[S 5KL V[S GLR,F DH,FDF \  EZF. UIFP VD[ GLR[ HJFGL ;FO GF 50L V[6[ VDG[
;DHFJJFGM 5|ItG SIM " VD[ SCI] \  ccJ\8Ml/IM VFJX[ TM VF DM8F \ DM8F \ NMZ0FG[ 5S0LG[ 50IF
ZCLX] \P c56 JZ;FNYL TD[ EÄÔ. HXMPc cEÄÔ. H.X] \ TM ;]SF. 56 H.X] \Pc
VDFZL ÒN HM. SFZS]G RF<IM UIMP JZ;FN VFjIMP ;FZL 5[9[ VFjIMP J\8Ml/IFGM 3[ZFJM
+6RFZ DF.,GM CMI K[P ;NEFuI[ J\8Ml/IM VDFZF HCFH ;]WL G VFjIMP W}DS[T]GL H[D J\8Ml/IFG[
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RFZ[ AFH] 5} \K0F CMI K[P V[JF V[S 5} \K0FGM ;5F8M VDFZF HCFHG[ S\.S JFuIMP VD[ ;FZL 5[9[
EL\HFIF V[8,[ S[lAGDF\ H. A[9FPccZ_ T[ S[lAGDF\ A[;JFGL DGF. CTLP VFYL ÒJTZFD[ V[S ,F\lRIF
SD"RFZLG[ ;Z; ZLT[ ;DHFJL CF:IG] \ JFTFJZ6 AGFJL NLW] \P Z\U]GDF\ Z:TF ZAZGF AGFJ[,F K[P
ZAZGF Z:TF V[8,F DF8[ AGFJJFDF\ VFjIF CX[ S[ DF6; ZL1FF VFZFDYL B[ \RL XS[P
Z\U]G A|ïN[XDF\ CMJF KTF\ A|ïLXC[Z GYLP UMZFVM4 U]HZFTLVM4 D];,DFGM4 R[ÎLVM4 A\UF/LVM
VG[ l;\WLVMG]\ H VF XC[Z J;[,]\ K[P Z\U]GDF\ A|ïL ,MSM N[BFI K[ BZF4 56 T[VM TM HF6[ VF XC[Z VDFZ]\
GYL V[D SC[JF DF8[ H VFjIF CMI V[JF ,FU[P UF\WLÒV[ V[S JFZ A|ïL ,MSMG[ SC[,]\ S[ ccA|ïN[X V[ S\.
lCgN]:TFGGM EFU GYLc A|ïN[X lCgN]:TFGDF\ ;DF. HFI V[JL T[ JBTGL SFSF ;FC[AGL DFgITF
CTLP A|ïN[XDF\ UIF 5KL T[DG[ BFTZL Y. U. S[4 DF6; TZLS[ VYJF V[lXIFJF;L TZLS[4 VYJF
lJXF/ VY"DF\ VFI"WDL" TZLS[ E,[ AWF EF. EF. CM.V[4 56 A|ïL ,MSM S\. VF56F H[JF GYLP
V[DGL EFQFF lC\N]:TFGL EFQFFVMYL ;FJ H]NL4 V[DGM VFSFZ H]NM4 V[DGL ZC[6LSZ6L H]NL4 V[DGL
;\:S'lT :JT\+4 VZ[ V[DGL XZLZ ZRGF 56 VF56FYL ;FJ H]NLP ;FD|FHI,MEYL H VF56[ A|ïN[XG[
lC\N]:TFGGM lJEFU SCL XSLV[P ;FR] \ HMTF\ A|ïN[XV[ lC\N]:TFGG] \ VJIJ GYLP
Z\U]GDF\ A]â EUJFGGF\ NF \T 5Z AF\W[,M DM8M :T}5 V[ tIF\GL 5]ZF6L J:T]VMDF\ D]bI VFSQF "6
U6FI K[P SFSF;FC[A V[ Ô[JF UIF tIFZG] \ J6"G SZTF SC[ K[ S[4 ccVDFZF 5]ZF6F lR+ ClZCZ XDF"
VDG[ xJ[0[UMG 5¶UM0F Ô[JF ,. UIFP AF{â ,MSMGL zâFElSTYL 56 GCL\4 T[D H I]ZMl5IG ,MSMGL
GFUL S]T}C,J'l¿YL 56 GCL\4 56 S\.S ;NEFJ VG[ VFNZYL VD[ V[ 5|FRLG :T}5 HMJF é50IFP
VF :T}5 V[S é\RL 8[SZL 5Z VFJ[,M K[P p5Z HJF DF8[ 5UlYIF\ A\WFJ[,F\ K[P VD[ p5Z UIFP tIF\
N}ZYL H D]bI :T}5GF é\RF lXBZ TZO VDFZ] \ wIFG UI] \P V[ lXBZGM VFSFZ R\5FGL 5]Q5S/L H[JM
K[P VFHSF, VF56F 3ZDF\YL NLJLVM GLS/L G U. CMT TM C] \ V[ WFT]UE"G[ NL5ßIMlTGL Ô[0[ H
;ZBFJTP H\U,DF\ H[D V;\bI JF \;GF\ VG[S Ô/F\ AFhL HFI K[ T[D VF 8[SZL 5Z GFGF DM8F
:T}5MGL EL0 AFhL K[P :T}5 AF\WJFYL AF{â DF6;G[ VGCN 5]^I D/[ K[4 V[8,[ DF6; 5MTFGL
XlST 5|DF6[ HIF\ tIF\ :T}5M AF\wI[ H HFI K[P A|ïL ,MSMDF\ 5}ÔGF V[S V\U TZLS[ ;MGFGF V[S
5FT/F JZBG[ U] \NZ JTL D}lT"G[ RM8F0JFGM CMI K[P 3[,M EÉT V[ JZB SIF\ RM8F0[ V[GM lGID
GYL CMTMP V[8,[ S[8,LS JFZ D}lT"VM TM CM/LGF TMOFGDF\ ;50FI[,F UZLA UFDl0IF H[JL N[BFI
K[P 5¶UM0FGF lXBZ s:T\Ef p5Z ;MGFGM -M/ R0FJ[,M K[P T[YL UD[ tIF\YL H]VM4 V[GM R/SF8
VF56] \ wIFG B[ \rIF JUZ ZC[ GCL\Pcc EN\T ;M6 VG[ p¿Z V[ AF{â lE1F]VM ßIFZ[ 5C[,JC[,F VF
;]J6"£L5DF\ VFjIF tIFZ[ VCÄGL NXF XL CX[ m TYFUTGM NF\T VCÄ :YF5TL JBT[ V[DGF DGDF\
WD" lJ:TFZGF\ S[JF S[JF :J%GF VFjIF\ CX[ m l5XFR H[JF U6FTF\ VCL\GF D}/ JTGLVMG[ VF GJM
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WD" :JLSFZTF\ S[8,M JBT ,FuIM CX[ m lCgN]:TFGGF WDM"5N[XSM4 ZFH5}+M4 Jl6S5}+M VG[ SFZLUZM
ßIFZ[ VCÄ VFjIF tIFZ[ T[VM SIF C[T]YL 5| [lZT YIF CX[ m G\NGJG H[JF ;] \NZ VG[ ;D'â N[X HM.
C[lGAM, S[ l;S\NZ H[JL ,MEL VG[ 5F5L ¹lQ8V[ ,MSMV[ VF N[X 5Z O[,FJL CX[ m S[ VCÄGF ,MSMG] \
cWD"lJCLG ÒJGc Ô[. V[DG[ NIF K}8L CX[ m VFJF VG[S ;JF,MGF HJFA~5[ A|ïN[XDF\ O[,FI[,M
AF{â WD" H 5}ZTM K[P
Z\U}GDF\ SFSF;FC[AG[ DCFZFQ8= S,A TZOYL VFD\+6 D/[ K[P DCFZFQ8=LVM ßIF\ ßIF\ K[ tIF\
5MTFGL V[S S,A VJxI :YF5[ K[P DCFZFQ8=LVM VF{5RFlZS UF\ELI" Ô/JJFGM 5|ItG B}A SZ[ K[4
56 V[ V[DGF CF0DF\ H GYLP ;C[H 5lZRI  YFI T[ 5C[,F\ H p5RFZG] \ SJR BZL 50[ K[ VG[ 5KL
lN, BM,LG[ DGGL JFT X~ YFI K[P p5RFZ VG[ 5Ml,;L A\G[GL lCDFIT TM DCFZFQ8=LVM H SZ[¸
56 A[DF\YL V[S[ J:T] V[DGF ,MCLDF\ GYLP
Z\U}GDF\ U]HZFTLVM4 VF\W|5|N[XGF SM\U|LVM4 A\UF/LVM4 DCFZFQ8=LVM4 5\HFALVM4 D];,DFGM4 V\U|[HM
JU[Z[ ,MSM SFSFG[ VCÄ D/JF VFJ[ K[P VCL\ D\0F,[DF\ BF; HMJF,FIS tIF\GL AF{â8[SZL VG[ YLAF ZFÔGM
lS<,MP  5|YD VD[ 8[SZL HMJF UIFP 8[SZGL T/[8LDF\ H ;]\NZ .DFZTM VG[ D}lT"VM K[P V[ HM.G[ VD[ p5Z
R0IF  8[SZL BF;L é\RL K[P V[GM lJ:TFZ56 B}A K[P AF{â ;F3]VMV[ VFBL 8[SZL VG[S ZLT[ ;]XMlET
SZ[,L K[P YM0]\S R0LV[ V[8,[ V[SFN D\0/ N[BFIP OZL R0LV[ V[8,[ :JU" VG[ GZSGF lR+M VFJ[ sX[+]\Ô
5Z 56 V[JF lR+M HMJF D/[ K[Pf OZL p5Z H.V[ V[8,[ A]âGL S[ AMlW;ÀJGL 5lJ+ D}lT" VF56]\ DFY]\
GLR] GDFJ[P V0W[S UIF C.X]\ tIF\ TM AMlW;ÀJGL V[S VB\0 N\0FIDFG êRL D}lT"V[ VDFZF DFYF\ 56
êRF SIF"P D}lT"V[ 5MTFGM CFY ;LWM ,F\AM SIM" CTMP Ô6[ N}Z l1FlTH TZO VF56G[ S\.S ATFJTL G CMI ¦
SFZLUZMG[ VFJL D}lT"VM 30JFG]\ XL ZLT[ :O]ZT]\ CX[ m VF D}lT"DF\ V;FWFZ6 jIlÉTÀJ D[\ Ô[I]\P V[ HM
5MTFG]\ DF{GJ|T EF\UX[ TM CD6F\ D[3lUZFYL S\.S ;\N[XM ;\E/FJX[ V[D ,FUT]\ CT]\P
V[YLI[ p5Z UIF\ tIF\ TM 9[SF6[ 9[SF6[ AMâ D9M CTFP lJnFYL"VM VwIIG SZTF CTFP 8[SZLGF
VFZMC6DF\ 5|lTJQF " Z;FJCD V[JM VG]EJ YTM CMJFYL H[D H[D  VFU/ UIF T[D T[D K[S 8MR[
HJFGL ptS\9F J3JF ,FULP V[ ptS\9FG[ ,LW[ VG[ ;F{YL ;Z; HMJFG] \ 8MR[ H D/JFG] \ K[P V[ V5[1FFYL
JR,F\ ¹xIMGL VD[ 5}ZL lS\DT 56 VF\SL XSTF G CTFP
H[D H[D p5Z VFjIF T[D T[D 5CF0GM RFZ[ AFH]GM 3[ZFJM :5Q8 N[BFJF ,FuIMP tIF \ 56
KF5ZF\JF/F Z:TF VFSZL S[ C/JL UlTYL 8[SZL R0TF CTFP VFBZ[ K[S 8MR[ 5CM\rIF tIF\ VD[ X] \
Ô[I] \ m ,MBLSFDGF  Z\ULG NFA0FDF\ H[D V[SGL V\NZ ALÔ[4 V[GF 5[8DF\ +LÔ[4 V[D NFA0F CMI K[ [P
VG[ V\NZ X] \ K[ V[ Ô[JFGL .\T[ÔZLYL VF56[ BM,TF H.V[ KLV[ T[JL ptS\9FYL VD[ p5Z VFjIF
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V[ NFA0FVMG[ 5[8DF\ ;F{YL V\NZGL NFA0L V[8,L GFGL CMI K[ VG[ V[8,L T]rK CMI K[ S[ V[GL
V\NZ SX] D/JFGM ;JF, H GYL CMTM V[GF\ GFGF VJSFXDF\ OST lGZFXF H DF. XS[P VF 8[SZL 5Z
V[JM H VG]EJ YIM K[S 8MR[ BF; HMJF,FIS SX] \ H6FI] \ GCLP VCL\ 5[,L SC[JT ;FY"S SZ[ K[P
ccBMNIM 0] \UZ VG[ GLS?IM p\NZccP
lC\N]:TFGG[ IFN SZLG[ SC[ K[ VCL\ EFZT N[XGF JLZ;5}TMG[ VCL[ S[N SIF" CTF T[YL T[DG[ DG
VF lS<,FG] \ DCÀJ JWFZ[ CT] \P ccH[ ZtGFlUZLDF\ A|ïN[XGF YLAF ZFHF S[N CTFP V[ H ZtGFlUZLDF\
HgD[,F ,MSDFgI  l8/SG[ V\U| [H ;ZSFZ[ K JZ; DF8[ YLAF ZFÔGF lS<,FDF\ S[N ZFbIF CTFP VFH
E}lD 5Z cULTF ZC:Ic ,BFI] \  V[ bIF,GL VlC\GL CJF 56 S]Z SD"J T:DFtJ\ 5}J[ " o 5}J"TZ
S'tD V[D SC[TL CMI V[J] \ ,FUT] \ CT] \P lC\N] HFlTGF ALÔ V[S SD"IMUL JLZG[ 56 ;ZSFZ[ VCL\
VD]S ;DI DF8[ NOGFJ[,c ,H5TZFIGL SFZFJF;GL SCF6L H[G[ IFN CX[ T[G[ ;ZNFZ VlHTl;\C
VG[ ,F,F ,H5TZFIG[ VCL\ S[JL ZLT[ ZFB[,F CTFP V[G] \ :DZ6 YX[P :JZFHI D/[ tIF \ ;]WL SM6
HF6[ VFJF\ S[8,F TLYM" :Y5FX[P cc;]J6"N[XGL DFTFcc VF 5|SZ6DF\ cc.ZFJTL S[ V{ZFJTLcc GNLG[
lJX[ JFT SZ[ K[P VG[ T[GF HgDYL DF\0L .lTCF;GL JFT SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ HM V{ZFJTL lCgN]:TFGDF\
CMT TM ;\:S'T SlJVMV[ V[G[ lJX[ V{ZFJTL H[8,M H 5CM/M VG[ ,F\AM SFjI5|JFC JC[J0FjIM CMT
tIF\GF SlJVMV[ ZRGF SZL CX[ 56 V[ EFQFF VF56[ HF6TF GYLP VCL\4 GNLGL D];FOZL VG[ NlZIFGL
D];FOZLGM TOFJT SC[ K[P GNLDF\ DMHF GYL CMTFP A[ AFH]GM SF \9M VF56G[ ;FY[ N[ K[P VG[ VF56G[
GYL ,FUT] \ S [4 VF56[ ÒJG GFD WFZ6 SZGFZ 56 ÒJ,[6 V[JF DCFE}TGF ;S\HFDF\ ;50FIF
KLV[P GNLGM 5|JF;V[ 5'yJLGF UM/FGF V\TZF/DF\ RF,TF ;GFTG jIMDlJCFZ H[8,M H XF\T VG[
VFC,FNS CMI K[P VtIFZ [  V[ V{ZFJTLGF 5 |JF;G] \  :DZ6 SZ ] \  K \ ]  tIFZ [  ãF {5NL ;DL GD"NFGM
RF6MNSZGF/L TZOGM 5 |JF;4 ;LTF ;DL TF5LGM CÒZF 5F; [GF ;FUZ;\UD ; ]WLGM 5 |JF;4
SFXLT,JFlCGL EFZTDFTF U\UFGM 5|JF;4 DY]ZF J' \NFJGGM S'Q6;BL SFl,\NLGM 5|JF;4 SFxDLZGF
G\NGJGDF\ SZ[,M 5FJ"TL lJT:TFGM 5|JF; VG[ JGzLGF l5IZ~5 UMD\TS 5|N[XDF\GM U} \RF/M H/
5|JFC V[S;FD8M IFN VFJ[ K[P V[DF\I[ 3ZF.GM V[8,M ,F\AM 5|JF; TM lJT:TF VG[ V{ZFJTLGM HP
l;\W]4 U\UF4 A|ï5]+F VG[ GD"NFG[ TM,[ VFJ[ V[JL VF GNL K[P V{ZFJTLGM 58 VG[ 5|JFC HMTF\J[T
VF SM. DCFG ;FD|FHI 5Z ZFH SZGFZ ;D|F8 TM GCL\ CMI V[JM EFJ DGDF\ VFJ[ K[P VCL\ A|ïN[XGF
,MSMGF XMB lJX[ ATFJ[ K[ S[ ccA|FïL ,MSMDF\ K} \N6FGM XMB EFZ[ K[P V[DGL S[J0FGF Z\UGL RFD0L
5Z ,F, VG[ ,L,F\ K} \N6F XME[ K[ 56 BZF  DCFZFQ8=GF UFD0FDF\ V[JL DFgITF K[ S[ VF EJ[ XZLZ
5Z 3Z[6F\ K} \NLV[ TM VFJT[ EJ[ ;MGFGF 3Z[6F D/[ VG[ S5F/ 5Z RF\N,M VG[ R\N= K} \NJFYL VB\0
;F{EFuI D/[P VCL\GF ,MSMDF\ 56 V[JL S\.S DFgITF CMJL HM.V[P S[D S[ 36F UFDl0IFVM S[0YL
UM96 ;]WLGF VFBF EFU 5Z EFTJF/L ,] \UL K] \NFJ[ K[P VCL\ V[ 56 ;FlAT YFI K[ S[ lJ`JDF\
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SF\.56 B}6[ HFVM tIF\ JC[D4 E}T4 5| [T4 l5RFX4 0FS64 E}JF4 EFZF0L JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P ccV{ZFJTLcc
GNL BZ[BZ ;]J6"N[XGL DFTF K[P VFU/DF\ EFZTGF A|Fï6 VG[ A|ïN[XGF 5] \ULVM JrR[GL T],GF
ATFJ[ K[P cclCgN]:TFGDF\ 5ZZFHI4 N]SF/ VG[ ZF [UM K[ tIF \ ;]WL lDXGZLVMG[ VF N[XDF\ :YFG K[P
V[ H[8,] \ ;FR] \ K[ T[8,] \ H V[ 56 ;FR] \ K[ S[4 HIF\ ;]WL A|ïL ,MSMG[ S[/J6LGL H~Z K[P tIF\ ;]WL
AF{â WD"V[ N[XDF\ ZC[JFGM HP S[D S[ AF{â 5] \ULVM V[ A|ïL ;DFHG] \ BDLZ K[P 7FlTGF VlEDFGYL
H[D lC\N]:TFGGF A|Fï6M 5MTFG] \ ST"jI E}<IF K[P T[D A|ïN[XGF 5] \ULVM CÒ E}<IF GYLP 5] \ULVM
;JFZ[ é9LG[ 5MTFGM SQFFI RLJZ 5C[ZLG[ JCMZJF HFI K[P lJlXQ8 VFSFZGF\ 5MTFGF\ lE1FF5F+M A[
CFY[ 5[8 5F;[ 5S0L XF \T56[ T[VM 3[Z 3[Z CFZA\W HFI K[P H[ BFJFG] \  D/[ T[ BFI K[P V[DGL
VF\BDF\ VF56[ tIF \GF UMZGL ,MEL GO8F. GYL N[BFTLP l5\05FT 5KL T[VM VFBM JBT VwIIG
VG[ VwIF5GDF\ UF/[ K[P VF56[ tIF \GF U'C:YFzDL A|Fï6M VG[ VE6 ;\gIF;LVM 36LJFZ WD"
VM/BTF H GYLP 5MTFG] \ ÒJG ;DFHGL WD";[JF DF8[ K[P V[ JFT H T[D6[ lJ;ZL D}SL K[P A|ïN[XGF\
5] \ULVM AWF WDF"JTFZ K[P V[D SC[JFGM VFXI GYL¸ 56 V[ ;\:YF CÒ 5MTFGM WD" VG[ 5MTFGL
5|lTQ9F E},L GYLP VFD ;FDFgI pNFP VF5L A[ N [XGF ,MSMGL T],GF SZL ATFJ[ K[P VCÄ NZ[S
WD"GF ,MSM .`JZG[ 5|FY"GF SZ[ K[P D\lNZ4 Dl:HN4 U]~£FZ  JU[Z[ 56 NZ[S 5|FY"GF V\T[ TM .`JZ
DF8[ K[P T[G[ VG],1FLG[ V\T[ V[S ;Z; DÔG] \ ULT VF5[,] \ K[P
5ZM-[ D\lNZ X\B O} \SFI4 G[ ;F\H YI[ 3\8GFN ¦
ZFT B}8[ TMI SFD G B}8[4 SMG[ N[JM DFZ[ ;FN ¦
NF0M VFBM 9ZL G A[;J] \ 9FD ¦
ZFT[ TMI éE]\ SFD G[ SFD ¦
DFY] \ ED[4 G[ V\U -/L 50[4 CFY[ BF,L R0L HFIP
5F\56[ HF6[ D6LSF D[<IF4 50B[ J/[ hF\IP
T]Z\U S[NLI GL\NZ 5FD[ ¦
TMI[ GF KM0L DG[ VF SFD[ ¦
SMZ VM8] \ G[ AMlZIF\ U} \Y] \4
AMlZIF\ U} \Y] G[ SF5,L ;FW] \4
;F\W] \4 ;F\W] \  T[ DM0L ZFT[ SFDDF\ hM,F VFJ[4
YFS[,M DFZM CFY ;M6FDF\ SFD VUF0L R,FJ[4
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VZ[ ¦ DFZ] \ SFD YFX[ 5}Z] \  SIFZ[ m
SMZ VM8] \ G[ AMlZIF U} \Y] \
AMlZIF\ U} \Y] G[ SF5,L ;FW] \P
;F\WTF DFZ] \ C{I] \ lJ,FT] \ G[ DFY] \ ,[ W]dDZW[Z4
YFSIM 5FSIM DFZM CFY TMI[ GF KM0[ NMZFGL ;[Z4
VZ[ DFZ[ N; BFGFZF 3[Z ¦
EF.,F m TFZ[ AC[G K[ JFZ] \ m
A[8F ¦ TFZ[ DF0L K[ JFZ] \ m
3ZDF\ K[P TFZ[ JC]JFZ] m
5C[ZL OF0[ T] \ T[ J:+ GYL V[ \ HF6L ,[ DFZF AF5 ¦
EF0] \ TFZF \ H[JF DG[BGF\ V[ VFIBFGF\ K[ DF5 ¦
v ZFDÒ ¦ SF \ ZM8,F DM\WF m
,MCLDF\; VF8,F\ ;M\3F m
VF ULTGM VG]JFN pDFX\SZ Ô[XL l,lBT K[P VFDF \ SFSF;FC[AG[ VF A|ïN[XGF 5|JF;GF
V\T[ YM0] \  N ]oB YFI K[P VCL\ VF56G[ V[ 56 Ô6JF DF8[ K[ S[ DH}ZG] \ XMQF6 TM NZ[S N[XDF\ YFI K[P
VFD SFSF SC[ K[P S[ UIF CTF T[JL ZLT[ H 5FKF VFjIF4 DF+ C] \ KFTLDF\ A[J0] \ NN" ,.G[ 5FKM
VFjIMP
SFSFGL :DZ6XlST V[8,[ HF6[ S[ VFW]lGS I]UG] \ SMd%I]8Z T[DF\ 56 :JLR NAFJLG[ DFlCTL
D/[ K[P 5Z\T] SFSF TM SM.56 JFÉIGM TtSF, HJFA VF5L N[K[P cpUD6M N[Xcc V[8,[ Ô5FG 5Z\T]
T[G] \ BZ[BZ ;FR] \ GFD lG%5MG VYJF GLCMG K[P T[GM 5|JF; SFSFV[ A[ JBT SIM" K[P VG[ tIF\GL
;\:S'lT4 5|S'lT4 E}ZRGF4 ;\:SFZWFDM4 WD" lJX[ VG[ JT"DFG VG[ EFlJ lJX[GL 5}QS/ 5|DF6DF\
VF56G[ DFlCTL VF5L K[P H[D VFBF DCFEFZTDF\ S[J/ A|Fï6G[ 1Fl+IMG] \ H J6"G VFJ[ K[P T[D
;FlCtIDF\ VG[ .lTCF;DF\ DM8[ EFU[ p5,F N; 8SF ,MSMGM H 5]Z]QFFY" J6"J[,M CMI K[P V[8,[ H
UF\WLÒ 56 p<,[B SZ[ K[ S[ ;FDFgI HG sSMXLIMf 56 ;DÒ XS[ V[JL EFQFFDF\ ;FlCtIG] \ ;H"G
YJ] \ Ô[.V[P
VF56F N[XDF\ 5|JF;J6"GMGF\ 5]:TSM AC] \ VMKF ,BFI K[P 5ZN[XGL D];FOZLGF\ J6"GM TM
VF56L 5F;[ ,UEU GYL HP VFJL l:YlTDF\ S[J/ 5|JF;J6"GMDF\ Z; 5[NF SZJM CMI TM T[ ÔTvÔTGL
V{lTCFl;S VG[ J{7FlGS DFlCTLYL EZ[,F G CMJF HM.V[P ;FDFgI DF6; :JFEFlJS S]T}C,YL
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H[8,] \ H]V[ K[P VG[ H[ ÔTGM VFG\N DF6L XS[ K[P T[8,] \ H HM VF5L NLW] \ CMI4 TM JF\RGFZG[ 5MT[
D];FOZL SIF"GM SF \.S VG[ C/JM VFG\N D/L XS[ K[P tIFZ 5KL TS D/[ TM V[ 5MT[ D];FOZLV[
é50JFGM VG[ T[D G AGL XS[ TM T[ N[X lJQF[GL H~ZL VG[ DCÀJGL ClSST VF5TL RM50LVM D[/JLG[
JF \RJFGM VFJL DFlCTL VF5TF VG[ C/JF J6"GJF/F H[ VFNX"GL JFT D[ \ p5Z SZL K[4 T[ VFNX"
CJ[ 5lüDDF\ 56 :JLSFZFTM HFI K[P 56 tIF\  V[G] \  SFZ6 ;FJ é,8] \ K[P 5lüDGF ,MSM K[<,F
;MvA;M JZ;DF\ VFBL N]lGIFDF\ OZL J?IF K[P NZ[S N[XGL ZU[ZUGL V{lTCFl;S4 EF{UMl,S VG[
HFG5NLI V[8,L AWL DFlCTL T[D6[ E[UL SZL K[ S[ NZ[S N[XGF ,MSMG[ 5MTFGF N[X lJX[ Ô6JF DF8[
56 5l`RDGF ,MSMV[ ,B[,L RM50LVM HMJL 50[ K[P VFD NZ[S N[X lJX[GL X]â S[ ;A/ DFlCTLYL
K,MK, EZ[,L EFZ[BD RM50LVM tIF\ V[8,L AWL T{IFZ Y. K[ S[ JFRSMG[ V[GM V5RM YFI K[P
VG[ T[VM C/JL RM50L DF8[ h\B[ K[P TM T[GL h\BGF SFSFV[ ccpUD6F N[Xcc £FZF 5}ZL SZL K[P
SFSFV[ .P;P!)5$DF\ Ô5FGGL 5C[,L IF+F SZ[ K[ VG[ .P;P !)5* DF\ ALÒ JBT Ô5FGGL
IF+F SZ[ K[P VF0+L; ,[B VF5[,F K[P IF+F 5C[,LGF 5|YD ,[BDF\ ccÔ5FG AM,FJ[ K[Pcc DFZL D[/[ Ô5FG
HJFG]\ DG[ G ;]hT SC[ K[ S[ Ô5FGGF\ U]Z]Ò lGlRNFt;] O]Ò. UF\WLÒG[ D/JF ;[JFU|FD VFJ[,F tIFZ[
8=[GDF\ DG[ D/[,F VG[ V[DGF VFD\+6YL DFZ[ Ô5FG HJFG]\ YFI K[P
ccÔ5FGDF\ XF\TTFJFNLVMGL ÔU'lTS 5lZQFN EZJFG] \ GSSL YI] \ VG[ U]Z]ÒG] \ VFD\+6 VFjI] \
S [ DFZ[ V[ 5lZQFN DF8[ HF5FGDF\ H~Z 5WFZJ] \¸ V[8,] \ H GCL\ 56 tIFZ 5KL Ô5FGDF\ DlCGM A[
DlCGF UFD0[ UFD0[ OZL4 V[DGL XF\lT 5|J'l¿G[ 8[SM VF5JM VG[ BF; 9]DF DM8MDF\ :Y5FTF ;F{YL
DM8F XF\lT:T}5GF pNWF8G 5|;\U[ CFHZ ZC[J] \PZ! HJFADF\ D[ SC[J0FjI] \ S [ 5KFT JU"GL T5F;
V\U[GF SlDXGGM EFZ DFY[ K[4 V[8,F DF8[ GF VFJL XS] \P DlCGF A[ DlCGFGM JBT TM G H SF-L
XSFIP T[DGM OZLYL SFU/ VFJ[ K[ VG[ V\T[ SFSF ÔI K[P
cclJ`JXF\lTGL XMWDF\cc VF ,[BDF\ H[ V[S ;FDFgI DH}Z SFSF;FC[AG[ 5+ ,B[ K[P VG[ V[
5+ SFSF HJFCZ,F, GC[Z]G[ J\RFJ[ K[P V[ 5+DF\ H[ JFT K[ T[ XF\lT DF8[ EFZT V[S V[JM N[X K[P
HIF\ 5MT[ TM XF\lTYL ZC[ K[P 5Z\T] lJ`JG[ 56 XF\lTYL ZFBL XSX[P
XF\lT :YF5JF DF8[ V[S I]lST SZ[ K[P T[G] \ pNFCZ6 VF5[ K[P ccHF5FGGF V[S AFNXFC[4 5MTFGF
;ZNFZM VG[ ,MSMGL V\NZ T0 50JFYL h30F RF,TF T[YL VS/F.G[ V[S ;FW]GL ;,FC DFULP ;FW]V[
SCI] \ S[ p5N[XYL V[STF :Y5FI GCÄP V[ ,MSMG[ SM. DM8] \4 ;J"DFgI SFD ;M\5L N.V[ V[8,[ ,MSM
h30F E},L4 ;Z; ;CSFZ SZJF DF\0X[P ;F3]GL ;,FC 5|DF6[  ;D|F8[ J{ZMRG A]â EUJFGGL wIFGDF\
A[9[,L4 +[5G O}8 êRL4 EjI D}lT" SZFJL VG[ V[G[ DF8[ D\lNZ A\WFjI] \P VF ZFQ8=LI  WD"SFI" DF8[
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,MSMDF\ V[8,M pt;FC HFuIM S[ BZ[BZ T[VM h30F E},L UIF VG[ ZFQ8=DF\ CFlN"S V{SI ÔD[,] HM.
;D|F8 ;\T]Q8 YIMPcc s5FPG\PZ*f XF\lT S[ V[STF :YF5JF DF8[ OST p5N[XYL H GCÄ RF,[ 56 ;D}CEFJGF
BL,L é9[ T[ ZLT[ SFD VF5J]\ HM.V[ VG[ JT"DFG 5[-LG[ VF AFATYL JFS[O SZJL HM.V[P
cclCZMXLDFG[ V\Hl,cc HF5FGGF ,MSMG[ VG[ lCZMXLDFGF ,MSM 5|tI[4 V[DGF\ NFZ]6 N]oB VG[
Al,NFG 5|tI[ ;CFG]E}lT TM jIST SZL 56 5FK/YL wIFGDF\ VFjI] \ S[ V[ CtIFSF\0GF EMU YI[,F
SM. 56 ZCLXM CJ[ VF XC[ZDF\ ZCIF GYLP V[S VFBL 5[-L v J'wWM4 H]JFGM VG[ AF/SM4 :+LVM
T[DH 5]Z]QFM AWFGL VFBL 5[-L V[S 1F6DF\ ;FO Y. U.P  H[VM YM0FS ArIF T[VM VFH[ VF8,F\
JZ;G[ V\T [  56 .l:5TF,MDF \  50IF 50IF ArIFGM VO;M; SZ[ K[P VG[ H[ ;FÔ YIF T [DGL
VFÒlJSFGM lJRFZ ALHFVMG[ SZJM 50[ K[P VFH[ lCZMXLDFDF\ H[ CÔZM VG[ ,FBM ,MSM J;[ K[P T[
AWF VF;5F;YL VFJLG[ J;[,F K[P GJF\ 3ZM AF\WL4 GJ[;Z AWLH 5|J'l¿ R,FJGFZF VF GJF ,MSM
p5Z lCZMXLDFGF\ XCLN TZLS[ ;CFG]E}lT S. ZLT[ -M/LV[ m V[8,[ VFBF HF5FG ZFQ8= 5|tI[  ìNIGL
EFJGF jIST SZLV[ V[ H AZFAZ CT]\P lCZMXLDFV[ TM GJL ;\:S'lTGM 5|FZ\E H SZJM ZæMP D[\ SCI]\ 56
BZ]\ S[ lCZMXLDF l;â SZ[ K[ S[ ;\CFZXlST SZTF\ ;ÒJG YJFGL XlST 5|TF5L K[P VG[ z[Q9 K[P T[DH lC\DT
VF5[ K[P ;FY[ CF:I 56 ZH} SZ[ K[ H[DS[ RF,TL VFUUF0L CF,Z0F UFTL ,FU[ K[P HF5FGGF ,MSM ZFHF
sAFNXFCfG[ .`JZ DFGTF CTFP T[GL JFT SZ[ K[P V[S lS<,FGL V\NZ AFNXFCGM DC[, CTMP ACFZYL V[
DC[, N[BFTM 56 G CTMP HF5FGL ,MSM 5MTFGF ZFHFG[ .`JZGM V\X VYJF lJE}lT DFG[ K[P ZFHF 5|tI[
JOFNFZL V[ HF5FGL DF6;GM ;JM"5ZL WD" K[P ZFHF DF8[ DZL OL8J]\ V[DF\ H ÒJGGL ;JM"rR S'TFY"TF K[4
V[ Ô5FGL DF6;GF CF0DF\ éTZL UI[,M VFNX" K[P
K[<,F DCFI]wWDF\ Ô5FG HIFZ[ CFI] Å tIFZ[ VD[lZSG ,MSMV[ HF5FGGF AFNXFC 5F;[YL4 5MT[
.`JZL V\X GYL4 V[ HFTGM V[SZFZ ,BFJL ,LWM VG[ ZFHIGL TDFD ;TF 5|HFG[ V5FJL ¦¦
VD[lZSG ,MSMGM lJHI YIM 56 5|Ô DF8[ ;Z; SFD SI] ÅP
5C[,L IF+FGF V\TDF \ V[8,[ S [ RF {Nv5\NZ lNJ;DF\  V[S DCFG ;\:S'lTGF 5|lTlGlW H[JF
HF5FG N[XGL IF+F 5}ZL SZL SFSF ;FC[A 5FKF\ VFjIFP DF6;  HFTGF VG[ BF; SZLG[ V[lXIFGF\
ZFQ8 =MGF VG[S ;JF,MGM 5|tI1F 5lZRI YIMP ¹lQ8 jIF5S Y. VG[ EFZT VFU/GF I]USFI"GM
DGDF\ bIF, :5Q8 YTM UIMP
VF56F ,MSMV[ ;}IM "NIGF V[ N[X ;FY[GM 5lZRI JWFZJM H HM.V[P EFZT VG[ HF5FG JrR[
S[J/ jIF5FZL VF5v,[ GCÄ4 56 ;\:S'lTGL ,[6N[6 RF,JL HM.V[ VG[ V[ JWJL HM.V[P VF56] \
VF HUT V[S VG[ VlJEFßI K[4 NZ[S N[XGF ;JF,M VFBL DG]QI ÔlTGF ;JF,M K[P VF56[ AWF
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V[SALÔGF KLV[P AWF D/LG[ DF6;ÔT AGLV[ KLV[P V[ J:T]GM ;F1FFtSFZ ¹- YJM Ô[.V[P
DFGJvDFGJ lJ`JDFGJGL EFJGF S[/JX[ TM N]lGIF ;]BL Y. HX[P
Ô5FGGL ALÒ IF+FDF\ 5|JF;G] \ DCÀJ 5|:TFJGFDF\ ATFJ[ K[ S[ DF6;GL S[/J6L S[JL ZLT[
YFI K[ m N[Xv5ZN[XGF 5|JF; JUZ S[/J6L 5}ZL YTL GYL VG[ SF ¶,[HGL S[/J6L SZTF\ D];FOZL
DFZOT[ H[ 7FG VG[ ;\:SFZM D/[ K[P T[ CÔZ U6F\ JWFZ[ DCÀJGF\ K[P
cc;%5MZMcc DF\ Ô5FGGF ;] \NZ DSFGMGL JFT SZL  K[P ccÔ5FGL DSFGM V\NZYL N[BFI K[P ;FNF
56 V[8,F ;]30 S/F5}6" VG[ 5|DF6AwW CMI K[ S[ HMTF\J[T lR¿ 5|;gG YFI K[P ;F\E/]\ K]\ VF ;FNF
DSFGMGL AGFJ8 VMKL BRF"/ GYL CMTLP 5l`RDGL CM8[,DF\ ;UJ04 ;]BFSFZL4 V[XVFZFD AW\]
CMI  K[P 56 V[lXIFJF;L VF56G[  VF Ô5FGL ZC[6L H JWFZ[ ;\TMQF VF5[ K[P R8F.JF/L HDLG 5Z
Ô0F Ô0F UFN,F\ 5FYZLG[ V[GF p5Z ;}TF \  :JN[XL JFTFJZ6DF\ ZCLV[ KLV[ V[J] \  H ,FU[ K[P pXLSF
H[JF \ ;] \JF/F VF;GM 5FYZL V[GF p5Z A[;JFG] \ VG[ AFH9 H[8,F é\RF D[HGL VF;5F; UM9JF.
H.G[  RF 5LJFG] \ V[8,] \ TM ;Z; ,FU[ K[ S[ HF6[ SM. WFlD"S VYJF ;F\:S'lTS lJlWDF\YL 5;FZ YTF\
CM.V[ ¦ VG[ BZ[BZ4 HF5FGL ,MSMV[ RF 5LJFGL lJlWG[ V[8,] \ AW] \ ;F \:S'lTS DCÀJ VF%I] \ K[ S[
O },MGL ZRGF4 A[;JFGL   -A4 RF Z[0JFGF 5|SFZ4 RF 5LTL JBT[ DL9F;YL AM,JFGL EFQFF VFYL
T[DGL ZC[6LvSZ6L VG[ DSFGM 5|tI[ VFSQF "6 YFI K[P VCL\GF ,MSMGL VG[S lJX[QFTFVMDF\GL V[S
V[ K[ S[ ßIFZ[ DF6; 3ZDF\ 5|J[X[ tIFZ[ A}8 S[ R\5, HJFDF\ ;Z/TF ZC[ V[ ZLT[ SF-LG[ D}S[ K[P
ccB]X ZCMcDF\ HF5FGGL 8= [GGL D];FOZL VG[ EFZTGL D];FOZLGL T],GF SZL K[P T[DH ;D]ã
VFSQF "6GL JFT SZL K[P T[DH WD"GL JFT SZL K[P ccVDFZF\ XF:+MDF\ V[S ;] \NZ JRG K[P WDM" Z1FlT
Zl1FTo VF56[ HM WD"G] \ Z1F6v5F,G SZLV[P TM WD" 56 VF56] \ Z1F6 5MQF6 SZ[ H K[P VDFZ[ tIF \
,xSZGL ¹lQ8V[ H[ :YFGM DCÀJGF\ U6FTF\4 tIF \ H}GF ,MSM SF \ TM lS<,FVM AF\WL OMH ZFB[4 VYJF
D\lNZM éEF\ SZL4 ESTMG[ E[UF SZ[P é\RL 8[SZL 5ZGF D\lNZG] \ WD"lGQ9YL Z1F6 SZM TM N[X VFBFG] \
Z1F6 V[GL D[/[ YJFG] \ HP WD"Z1F6 VG[ N[XZ1F6 AgG[ V[S H SZGFZF WD"G[TFVM H[ N[XDF\ 5FS[ V[
N[XG] \ S<IF6 H K[P CMSSFI0MDF\ VFJF RFZ :T}5M VG[ V[DGF 5|tI[ lGQ9F ;[JGFZF ESTM CMI TM
WD"Z1F6 VG[ N[XZ1F6 V[S ;FY[ H YJFG] \P
5l`RDGF ,MSMV[ lJ7FGGL p5F;GF SZL V6]AM\AGM VFlJQSFZ SIM" K[ VG[ V[GM 5|YD 5|IMU
TDFZL E}lD 5Z SIM"P Ô[ V[lXIFG] \ ìNI V[S CMI TM TDFZ] \ N]oB T[ VDFZ] \ N]oB V[D VDG[ ,FUJ] \
H Ô[.V[P V[SG] \ ;\S8 T[ AWFG] \ ;\S8 V[D ;DÒ VF56[ RF,LX] \ TM H ARL H.X] \ 5l`RDGF ,MSMV[
H[D lJ7FGGL p5F;GF SZL K[P T[D VF56[ VFtDXlSTGL4 WD"XlSTGL p5F;GF SZJL 38[P EUJFG
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A]â[ lGE"ITFGM VG[ lJ`JD{+LGM ;\N[XM VF56G[ VF%IM K[P V-L CÔZ JZ; YIF\ V[ ;\N[XM VF56[
;F\E/TF VFjIF KLV[P CJ[ V[JM HDFGM VFjIM K[ S[ V[ Ô[ VD,DF\ G D}SLV[4 TM DF6;ÔT 8SJFGL
GYLP ccEjITFG] \ l5IZ o lGSSMcc VFH[ TM DFZ[ B}A pt;FCDF\ VFJLG[ B]X B]X Y.G[ ,BJ] \ K[P S[D
S[ DFZ[ Ô5FGG] \ 5|FS'lTS ;F{gNI"WFD4 H}GL VG[ GJL DFGJL S/FG] \ ;\U|CF,I4 AF{wWM DF8[G] \ V[S
WD"1F [+ VG[ AWL ZLT[ EjITFG] \ l5IZ V[JF lGSSM lJQF [ ,BJ] \ K[P lGSSMGF\ JBF6 DFZF H[JF SZ[
V[DF\ VF`RI" X] \ m 5l`RDGF\ ,MSM JBF6 SZ[ TMI[ ;DÔI V[J] \ K[P 56 Ô5FGLVM 5MT[ SC[ K[ v
V[DGL V[ SC[JT H K[P v lGSSM G H]VM tIF\ ;]WL S[SSM SC[XM GCÄ v cS[SSMc V[8,[ WZFIFP
lGSSM 5CM\RTF\ V[G] \  D\U,FRZ6 H JL; 5rRL; DF.,GF ZFHJG5YYL YFI K[P tIF \ 5CM\rIF
5KL DM8ZGM ;] \NZ RF/L; GFUDF\0LJF/M Z:TM R0JFGM4 pgGlTGM  pt;J DF6JFGM VG[ lJXF/
VG[ lJXF/TZ ;'lQ8 HMJFGM VFG\NP p5Z 5CM\rIF 5KL RFZ CÔZ O}8 êRF.V[ R]h[gÒ ;ZMJZGM
R/STM lJ:TFZ4 tIF\YL HF6[ ;MGFGL BF6DF\ éTZTF\ CM.V[ V[JL ZLT[ EM\IZFDF\ éTZL V[S VNE]T
WMWG] \ VG[ V[GF H 5lZJFZGF\ AF,ArRFVMG] \ NX"G4 ;ZMJZG[ SF \9 [ lEgG lEgG SF/[ A\WFI[,F AF{â
D\lNZMG] \ :YF5tI VG[ VF;5F;GF AULRFVM 5KL A[ 8[SZLVMGF\ lXBZMG[ ;F\WTF\ ZF-JFG[ VFWFZ[
,8STF JFCGGM RDtSFZ VG[ V\T[ VFJ0L éRF.V[YL YM0LS 5/MDF\ H T/[8LDF\ ,. HTL ZMDCQF "6
8=FD v VF8,L lJlJWTF DFYFDF\ RSSZ VF6JF DF8[ A; K[P 56 lGSSMG] \ S [gãLI VFS"QF6 TM CÒ
ZCL H UI] \ ¦ VF VFBM 5|N[X VG[S 8[SZLVM4 VG[S ;ZMJZM4 V[DGL JrR[ ZDT ZDTL VG[ 0U,[ G[
5U,[ S}NL 50TL GFGL v DM8L GNLVM VG[ V[JF 5|FS'lTS pt;JDF\ DF6;[ pUF0[,F \ J'1FM4 D\lNZM4
TMZ6M4 :T\EM VG[ lJXF/SFI OFG;M v V[8,] \ H GCL\ 56 V[ AWF p5Z V\NZ VG[ VF;5F; 9F,J[,L
Z\U[Z\UGL lR+S/FvVFD HFTHFTGF\ VFSQF "6YL  éEZFI K[P VF AW] \ HMTF4 VG]EJTF\ VG[ DF6TF\
DFZF H[JF ZlXIFG[ 56 V5RM YFI NM- lNJ;DF\ H[ D[/jI] \ T[ JFUM/TF\ SM6 HF6[ S[8,MI JBT
HX[P s5FPG\P !Z$f V[GL JFT SZTF SZTF zwWF S[ V\WzwWF H[ EFZTDF\ HMJF D/[ K[P T[JM V[S
5|;\U GM\WJF H[JM K[P V[S V[S D\lNZ V[8,[ WFlD"S S/FG] \ ;\U|CF,IP D\lNZGF 5}HFZLVM VG[ tIF \
ZC[TF ;FW]VM WLZU\ELZ VG[ :JDFGG]\ DCÀJ HF6GFZF N[BFIFP HIFZ[ VF56[ tIF\ VG[S D\lNZMDF\
5}HFZLVM Nl1F6F DF\UTF VF56G[ C[ZFG SZX[ V[GL H W|}HFZL K}8[ K[P VCL\GF D\lNZM ;D'lwWDF\ VF56F\
D\lNZM SZTF\ pTZTF GYLP VF56F 5}ÔZLVM SIFZ[ ;DHX[ S[ J6 DFuI[ DMTL D/[4 DFuI[ D/[ G ELBc m
VCL\ V[S D\ \lNZGF AULRFDF\4 S[8,F\S hF0MGL 0F/[ 0F/[ S50F\ VG[ SFU/GF RL\YZF AF\W[,F
N[BFIF v HF6[ SM. DwISF,LG ,0J{IM XZLZG[ T;]V[ T;]V[ WFI, YIM CMI ¦ S]T}C,YL V[ RL\YZFGM
VY" 5}KTF V[S ZD}Ò lZJFH HF6JF D?IMo H[ 5|6IL I]U,M 5Z6JFGM lG6"I SIM" KTF\4 3ZGF\ S[
ACFZGF\ lJwGMG[ SFZ6[ h8 5Z6L XSTF GYL4 T[VM VF hF0 T/[ VFJLG[ 5|FY"GF SZ[ K[P VG[ 5Z^IF
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5KL E[8 TZLS[4 VF RL\YZF 0F/[ 0F/[ AF\W[ K[P VCL\ VFJF R0FJ[,F VF8,F\ AWF\ RL\YZF HM. zwWF
SC[TL CTL S[ VCL\ SZ[,L 5|FY"GF ;O/ YTL H CX[P
V[ 5lZ6IMt;]S V;\bI I]U,M 5|tI[ DGDF\ ;DEFJ VF6L VD[ V[ hF0M TZO VFNZGL GHZ
GFBLP VFJM H lS:;M ;F{ZFQ8=GF lUZGFZGM K[P tIF\ ccNFTFZcc HTF\ Z:TFDF\ 5LZGL HuIF VFJ[ K[P
tIF\ 56 V[S V[JL DFgITF K[ S[ SM. jIlÉT 5yYZYL N[Z0L H[8,L êRL R6[ T[8,F DF/GF DSFG
AGFJL XS[ K[P
ccHF5FGL 5|HFGL BFl;ITcc HF5FGGF ,MSM DGYL T\N]Z:T K[P VG[ V[ DFG; VF56[ S[/JTF
JFZ ,FUX[Pcc H[J ] \  DFG;  T[JF DF6;c V[ VF56[ E},L G XSLV[P ALÒ V[S DCÀJGL JFT K[P
HF5FGL ,MSM H[8,] \ SFD SZL XS[ K[ T[8,] \ VF56F ,MSM SZL XSTF GYLP V[ ,MSM SFD[ J/U[ V[8,[
ZF1F;GL 5[9[ SZ[ K[P 5MTFGF XZLZGL NIF BFTF GYLP VF56[ ,MSM 5|DF6DF\ VFZFDNFILP HM 8F/L
XSFI TM DC[GT H~Z 8F/LV[P V[ :JEFJ CJ[ AN,JM HM.V[P 5KFTDF\ 5KFT U6FTF VFlËSG
,MSM 56 SFD SZGFZF HAZF VFJL VFHGL DC[GT] \  N ]lGIF VF;5F; 5YZFI[,L CMJFYL VF56[
1F6JLI" YI[ 5MQFFI GCÄP HF5FGL ,MSMGL SFI"XlST VG[ V[DGL ;CG SZJFGL XlSTV[ VF 5|ÔGL
DM8FDF\ DM8L D}0L K[P ;\S8 VFJL 50[ SQ8 VFJL 50[P N]oBGF lNJ;M 5;FZ SZJF 50[ tIFZ[ VF 5|Ô
CFZL HTL GYLP V[8,] \ H GCL\ 56 DM-F p5Z N]oBGF X[Z0F 56 VFJJF S[ H6FJF G N[P VG[ VF
:JEFJ  K[S AF/56YL S[/JFI[,M N[BFI K[P HF5FGL AF/SMGL WLZH DF V[G[ 5L9 p5Z AF\WL O[ZJ[
K[P tIFZYL H S[/JFTL CX[P DF SFD SZTL HFI VG[ 5L9 5ZG] \ AF/S EFZ[ DFY] \  C,FJT] \ VFBL
N]lGIFG] \ lGZL1F6 SZ[P VG[ DFG[ S[ lH\NUL TM VFJL H CMIPVF56[ 56 ;]BL YJ] \ CMI TM DC[GT
SZJL H 50X[P
ccGFUF;FSLG] \ zFwWcc DF\ 5MTFG] \ EFQF6 VF5[ K[P cclCZMXLDF G[ GFUF;FSL p5Z H[ ÒJ,[6
AMdA 50IF T[ BZ[BZ V[lXIFGL ìNI p5Z 50IF T[ lNJ;[ VF56[ AWFV[ VG]EJ SIM" S[ 5lzDGL
WFTSL GLlT VFU/ VF56[ SM. ;]Zl1FT GYLP V[ A[ AF¶dAGF 30FSF V[ ;FR[ H V[lXIF. ;\U9G
DF8[GF \ p¿DDF\ p¿D jIFbIFGM CTF\P C] \ HMë K] \ S[ GFX 5FD[,F\ V[XC[ZM HF5FG[ HMT HMTFDF\ OZL
éEF\ SIF" 56 VD[lZSFGL ;FB H[ T}8L T[ CÒ ;\WF. GYLP VD[lZSFGF V[ A[ 5|IMUM V[ ZFQ8=G[ 36F
DM\WF 50IF K[P .;F DXLC H[D ÊM; p5Z R0IM VG[ N]lGIFGM TFZ6CFZ AgIMP T[D lCZMXLDF VG[
GFUF;FSL4 AF¶dAGF \ EMU Y. V[lXIFGF HUFJGCZ AgIM K[P V[8,[ :JT\+ YTF J[T EFZT[ V[lXIFGF\
TDFD ZFQ8=MGF 5|lTlGlWVMG[ E[UF SZL4 V[DGL VFU/ GJL GLlT ZH} SZL K[ S[4 ,0F.BMZ ZFQ8=MGF
V[S S[ ALHF U]8DF\ VF56[ ;FD[, YJFGF GYLP VF56[ AWF H ;FY[ NM:TL ZFBLX] \ VG[ SM. 56
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I]âDF\ ;\0MJJFGL GF 5F0LX] \ V¶8D AMdAGF S[J/ 5|IMUMYL 56 G]SXFG S[D YFI K[ T[ lAlSGLDF\
VF56[ HMI] \ V[8,[ V[ HMBD  ;FD[ VFBL N]lGIFG[ R[TJJF VG[ V[JF ;J"lJGFXSFZL 5|IMUMG[ A\W
SZFJJF VF56[ DYLV[ KLV[P EFZT ;ZSFZ4 EFZTGL ;D:T 5|HF VG[ VDFZF AWF ZFHG{lTS 51FM
VF GLlTG[ V\U[ V[S H DTGF K[P Ô5FG[ H[ J[9I] \ T[ CJ[ 5KL SM.G[ 56 J[9J] \ G 50[ V[JL ;]Zl1FT
CF,T VFBL N]lGIF DF8[ 5[NF SZJL K[P s5FGF G\P!(*f ccO}ÒIFDFGF\ NX"Gcc H[D ;F{ZFQ8=GM lUZGFZ
5J"T 5|bIFT K[P  T[D Ô5FGDF\ cO }ÒIFDF\cc 5J"T K[P VF O}Ò V[8,[ V[SF \SL4 Vl£TLI VG[ Ô[
O}ÒV[ GFD VCL\GF VFlNJF;L VF5G] \ ,MSMV[ 5F0J] \ CMI TM V[GM VY" YFI K[P VluGN[JLP H[D
VF56M wIFGD}lT" 5CF0 S{,F;4 T[D  HF5FGLVMGM O}ÒIFDF\ V[ 5CF0 AWL ZLT[ jIJl:YT K[P RFZ[
SMZ ;ZBM O[,FI[,M K[P V[G] \ êR] \ DFY] \ ~5F/] \ K[P VG[ S{,F; S[ lSl,DF\HZMGL DFOS V[G[ DFY[ 56
;O[N AZOGM D]U8 CMI K[P HF5FGDF\ HIF\ H]VM tIF\ V[ 5CF0GF\ lR+M VG[ 5|TLSM HMJFG[ D/X[P
50NF 5Z VG[ JF;6M 5Z4 5\BF p5Z VG[ SFU/GF OFG; S\NL,M 5Z O}ÒIFDFG] \ lR+ CMJFG] \ HP
HF5FGGL  IF+F SZJL VG[ O}ÒIFDFG] \ NX"G G SZJ] \ V[ SM. SF/[ AG[ H GCL\ VG[ KTF\ 5$ GL
;F,DF\ HIFZ[ HF5FG SFSF VFjIF CTFP tIFZ[ VG[S 5|ItGM SIF " KTFP O}ÒIFDFGF \ NX"G G Y.
XSIF\ CJF V[8,L 3} \3/L S[ VF\B VG[ S<5GF V[G[ JL \WJFGL 5ZFSFQ8F SZ[ TMI[ lJ`JFSFXDF\ S [
ìNIFSFXDF\ O}ÒIFDFGL VFS'lT N[BFI H GCL\P
V\TDF\ SC[ K[ V[S TZO cTMSIMc H[JF XC[ZG[ JBM0] \ K] \ VG[ ALÒ TZO DGDF\ SFDGF ;[J] \ K] \ S[
HF5FGGL IF+F 5}ZL YTFJ[ \T4 VG\T VFSFX T/[ VG\T ;FUZGM lJ:TFZ HM.X¸ VG[ CJF. HCFH
H[JF GFGS0F VJSFXDF\ VG[S N[XGF DM8F DM8F ,MSMG[ V[S+ D];FOZL SZTF HM.4 VG\T XlST VG[
VG\T ;\S<5GFJF/F lJZF8 DFGJG] \ NX"G SZLX ¦
VFD4 SFSF;FC[A pUD6M N[X HF5FGGL IF+F 5}6" SZ[ K[P VG[ V[S ;\N [X 56 VF5[ K[P
cU]HZFTGL 5|Ô 5]Z]QFFYL " K[P V[GL DCÀJFSF\1FF CJ[ VG[S lNXFV[ é30L K[P J[5FZ pnMUG[ VY[ "
;FC; B[0JFGL J'l¿ V[GF CF0DF\ 5C[,[YL K[ HP TM VFJL lJN[XGL D];FOZL JFZ\JFZ SZL T[GM ,FE
,[JM Ô[.V[P
#P# ;\:S'lT
;\:S'lT V[8,[ DF6;[ 5|ItG5}J"S S[/J[,] \ ;FZF56] \P V[DF\ VG[S J:T]VM VFJ[ K[P jIF5S
VY"DF\ ~5F/F56] \ V[ V[G] \ 5|WFG V\U SC[JFIP ZLTEFTG] \ ;]3056] \  V[ ;\:S'lTG] \ ;C[H[ JTL" XSFI
V[J] \ AFìF ,1F6 K[P VF56] \ AM,J] \ RF,J] \4 CZJ] \ OZJ] \4 ,[J] \ N[J] \4 SZJ] \ G SZJ] \4 SM.G[ S9[ GCL\4
AWFG[ VG]S}/ VFJ[4 ÒJG ;D:TG[ 5MQFS GLJ0[ V[ HFTGM VFU|C4 V[GL :JFEFlJSTF VG[ V[DF\YL
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GLTZTL ;FJ"EF{D 5|;gGTF V[G[ VF56[ ;\:S'lT SCL XSLV[P XZLZDF\ VFZMuI :O]ZT] \ CMI K[ tIFZ[
T[ RC[ZF p5Z N[BFI H K[P V[JL H ZLT[ HM ÒJG ;\:SFZL CMI TM AFìF ZLTEFT S[/JLV[ S[ G S[/JLV[4
;]30 VG[ ;]\JF/L YFI H K[P 56 DF6; HFTGL DlT VJ/L K[P V[6[ VF\TlZS ;\:SFlZTF S[/JJFG[ AN,[
V\NZGL V;\:SFlZTF -F\SJFGL VG[ p5Z p5ZYL ~5F/F56]\ VG[ E,F. VM-JFGL S/F S[/JL VG[ T[ V[8,[
;]WL JWFZL K[ S[ V[GM lJ:TFZ VG[ lJUTM HM. 5|tI1F  lJWFTF 56 RlST Y. ÔIP
cc;\:S'lTcc XaNGM VY" lJXF/ K[P T[GF 36F AWF VY" Y. XS[ K[P VG[S lJäFGMV[ T[GF
lJlJW VY" VF%IF K[P T[DF\ ;F{ 5|YD SFSF;FC [AGF DT 5 |DF6[  ;\:S'lT V[8,[PPPP
ccÒJGG[ X ]ä4 ;D'â4 ;O/ VG[ ;DY" AGFJJFGF 5|ItGG[ V\T [  H [  ÒJG 5âlT VG[
ÒJGlJ:TFZ S[/JFI K[ T[ VF56L ;\:S'lT K[P ;\:S'lTGM :JEFJ ;DgJISFZL K[P ÒJGGL 5lZ5}6"TF
T[ ;\:S'lTPcc ZZ
F cclJh,ZccGF DT 5|DF6[ o
ccSM.56 DFGJ ;D}CGF VFRFZM VG[ lJRFZMGF ;ZJF/F SZTF\ S \. VMK] \ GCÄ T[D JW]
GCÄ4 T[ ;\:S'lTPcc
F ccUM<0G JF.hZccGF DT 5|DF6[ o
ccVF56F\ J,6M4 DFgITFVM4 lR\TG4 lG6"I VG[ D}<IF \SGM VF56L ;\:YFVMP v ZFHSLI4
WFlD"S TYF SFINF lJQFIS4 VF56F\ G{lTS TYF jIJCFZGF\ WMZ6M4 VF56F 5]:TSM4 I\+M4 lJ7FG
XF/FVM VG[ NFX"lGSM4 VF AWF\ H VG[ ALHF56 TÀJM VG[ jIlSTVM4 lGZF/F\ T[DH lJlJW ;\A\WMDF\
;\:S'lTG[ ZR[ K[Pcc
F ccOM,;DccGF DT 5|DF6[ o
cc;\:S'lT V[8,[ DFGJLG] \ ;S, SFI"  All that is artificial.   H[DF\ I\+M VG[ VMHFZM
T[DH ÒJGGF\ ;J" J,6M VFJL HFI4 H[ DFGJLV[ lJS;FjIF\ CMI VG[ 5[-L NZ 5[-L JFZ;FDF\ éTZL
VFjIF \ CMIPcc
F cc5|FP D[SF.JZcc GF DT 5|DF6[ o
"Our Culture is what we are and our civilization is what we use."
VF lJQFIDF\ T[DG]\ JUL"SZ6 VtI\T lJXN VG[ zâ[I H6FI K[ T[VM SC[ K[ ov
"By civilization we mean the whole mechanism and organization.
Which man has devised in his endeavour to control the conditions of his
life. It would inclule not only our systems of social organization but also
our techniques and our material instruments."
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;eITFG[ (Civilizationfsbasic technology) 5FIFG] \ lJ7FG VG[ sSocial technologyf
;FDFlHS lJ7FG V[D A[ JU"DF \ JC[ \RL XSFIP H[GFYL DG]QI S]NZTL TÀJM p5Z V\S]X D[/J[ T[
5FIFGF lJ7FGDF \  VFJ[4 H[DF \  5NFY" lJ7FG4 Z;FI6XF:+4 ÒJlJ7FG4 .HG[ZLlJnF JU[Z [GM
;DFJ[X YFIP HIFZ[ ;FDFlHS lJ7FGYL DG]QIGF\ VFRFZG] \ lGI\+6 YT] \ CMI¸ H[DF\ VFlY"S lJ7FG
sEconomic Technologyf VG[ ZFHSLI lJ7FG sPolitical Technologyf K[P
V[JF A[ lJEFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P A[\S VYJF 5F,F"D[g8 56 ;eITFDF\ ;DFlJQ8 YFIP
F cc;[5LZccGF DT 5|DF6[  o
ccDFGJLGF 5FlY"J VG[ VFwIFltDS ÒJGDF\ ;FDFlHS 5Z\5ZFUT éTZL VFJ[,\F TÀJM
V[8,[ ;\:S'lTPcc
;\:S'lTGL jIFbIFDF\ GLR[GF D]¡FVMGM ;DFJ[X YFI K[P
s!f DFGJGF\ 5FlY"J VG[ VFwIFltDS ÒJGGL 5|lÊIF H[ 5Z\5ZFUT K[ T[ ;\:S'lTGL jIFbIFDF\
;DFlJQ8 YFI K[P
sZf DFGJ ÒJGGL VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ I]âSLI 5|J 'l¿VMGM VF,[B ;\:S 'lTGL
jIFbIFDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P
s#f DFGJlJnFVM VG[ DFGJlJ7FG H[ DFGJ ;DFHG] \  30TZ SZ [  K [  T [  5 | lÊIF ; \:S ' lTGL
jIFbIFlR\TGDF\ HMJF D/[ K[P
s$f ;\:S'lT sÒJG 5|S'lTG] \f ;D'âNX"G SZFJ[ K[P
s5f ;\:S'lTDF\ ÒJGlJ:TFZ VG[ T[G] \  lX1F6lJ:TFZ ;DFI[,] \ K[P
s&f ;\:S'lTDF\ VF56G[ ;DgJIGM VG]EJ YFI K[P
s*f S,FG M  ;DgJI4  ; F lCtIGM  ;DgJI4  ÒJGWD "G M  ;DgJI4  G L lTG M  ;DgJI4
;DFHjIJ:YFGM ;DgJI4 ;\Z1F6 VG[ I]âGM VlC\;S lJRFZ5|lÊIF 5|DF6[GM VFNX" 56
;\:S'lTGL jIFbIFDF\ K[P V[8,[ ;\:S'lT V[ ÒJGGL ;J"TFtDS ÒJG5âlTGM VF,[B K[P
s(f ;\:S'lTDF\ ÒJGGL 5lZ5}6"TFGM VFNX" ;DFI[,M K[P
s)f ;\:S'lTDF\ 7FGvlJ7FG4 ZLTlZJFHM4 DFgITFVM4 ,uGGL lJlXQ8 5âlTVM4 ZFHIXF;GGL
5âlTVM VG[ WD"ÒJGGL G{lTS zâFVM ;\:S'lTGL jIFbIFDF\ VG[ T[GF ,1F6DF\ ;DFlJQ8 K[P
s!_f ;\:S'lTDF\ jIJ:YF K[4 SFINFSLI jIJCFZ K[4 G{lTS EFJGFVM K[4 ~l- 5Z\5ZFGF bIF,M
K[P :+Lv5]Z]QFGF\ pgGTÒJGGL DYFD6M 56 ;\:S'lT 30TZGL 5|lÊIFDF\ K[ V[8,[ ;\:S'lTGL
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jIFbIF4 lR\TGÒJGGF VG[S S[lgãI 5lZA/MG[ JFRF VF5[ K[ VG[ T[GL IMuI E}lDSF ;H[" K[P
s!!f ;\:S'lT I\+ VG[ D\+GM ;DgJI K[P H[GF äFZF ;\:S'lT DGGL VG[ VFtDFGL XlSTG[ BL,J[
K [P  5lZ6FD[  ; \:S ' lT lR \TGDF \  D \+XlST VG[ I \+XlSTGL V[SLE}T R [TGF ¹- YI[,L
VG]EJFI K[P
VFD4 ;\:S'lTGL jIFbIFlR\TGDF\ VG[S ÒJG,1FL4 ;DFH,1FL4 ;FlCtI,1FL4 S/F,1FL4 WD",1FL4
ZFHI jIJ:YF,1FL 5|JFCM E/[,F\ K[P 5lZ6FD[ ;\:S'lTGL jIFbIF lR\TG TFZJJ]\ V[ Sl9G 5|lÊIF K[P
VFD4 SFSF;FC[AG]\ ;F\:S'lTS lR\TG VFlNDFGJ4 DwII]UGM DFGJ VG[ VFW]lGS DFGJÒJGGL
R[TGFG[ :5X[" K[P
;\:S'lT V[8,[ ;FDFlHS JFZ;M VG[ V[ ;\:S'lTGF\ K TÀJM K[ H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f DG]QIS'T RLHM4 sZf DF,4 s#f lX<5 lÊIFVM4  s$f lJRFZM4 s5f 8[JM VG[ s&f D}<IMP
F ccJL,0]ZFG[cc ;\:S'lTGF VF9 TÀJM U6FjIF K[ o
s!f zD v pnMU4 JFCG jIJCFZ VG[ B[TLP
sZf jIJ:YF v ÒJGG]\ Z1F6 SZTL S]8]\AjIJ:YF TYF ZFHIjIJ:YFP
s#f GLlT v lZJFH TYF ZLTEFT4 NFG TYF ;FJWTFP
s$f WD" v DG]QIGL N{JL DFgITFVM4 N]oBGM lN,F;M4 RlZ+ pgGlT TYF ;FDFlHS 5| [Z6FYL
jIJ:YFP
s5f lJ7FG v 5|tI1FNX"G4 RMÞ; GM\W4 lGQ51FUT S;M8L4 7FG;\U|C JU[Z[P
s&f TÀJ7FG v DM1FGL 5|Fl%T
s*f V1FZ7FG v EFQFFjIJCFZ4 S[/J6L4 ,[BGS,F4 ;FlCtI JU[Z[
s(f S,F v ÒJGG[ ZD6LI AGFJJF DF8[ Z\UA[Z\UL J:+4 HJFlCZ4 3Z[6F\4 DC[,M4 AFU JU[Z[P Z#
VF ;\:S'lTGF\ A[ 5F;F\ K[P Civilization VG[ Culture, ;eI ÒJG jIJ:YFG[ ;\:SFZLTF4
;FWG ;\5l¿ VG[ ;FWGF4 ÒJGv;D'lâ VG[ ÒJGX]lâP AFìF ;FWGM IMuI 5|DF6DF\ D[/JJF4 NZ[S
HFTGL ;\5l¿YL .Q8TD 5|DF6DF\ ;\5gG YJ]\ VG[ V[GF IMU1F[DG[ VY[" ;DFHlGI\+6GF VG[S 5|SFZM
:YF5JF V[ V[S 5F;]\P JF;GFVMG[ X]â SZJL VG[ T[DG]\ ;FD\H:I :YF5J]\4 ;J" K}5L XlSTVMG[ ACFZ
VFJJF N[JL4 ;FDFlHS ;NU]6M S[/JJF VG[ WD";\5gG YJ]\4 8}\SDF\ ;FRF 5]Z]QFFYL" YJ]\4 V[ ;\:S'lTG]\ ALH]\
5F;]\ ;FWGF K[P cc;\:SFZ VG[ ;\:S'lT A\G[ XaNM ;D ´ S' V[ V[S H WFT]DF\YL VFjIF K[P ;dIU S'lTo v
;\:S'lTP TM ALÒ TZO Civilization DF8[ ;eITF VG[ ;\:SFlZTF V[D A[ XaNM 5|IMHFI K[P ;\:SFlZTF
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XaN 56 ;D ´ S' WFT]DF\YL VFjIM K[P VG[ ;\:SFZL56]\ V[JM T[GM VY" K[P ;\:SFZ4 ;\:S'lT VG[ ;\:SFlZTF
WFT] VG[ VY"GL ¹lQ8V[ VtI\T GÒSGF K[P  Culture VG[ Civilization V[8,F GÒSGF GYLP Culture
,[l8G Colo, to Cultivate  B[0J]\ XaNDF\YL VFjIM K[P TM Colo, to Civilization DF8[ cc;eITFcc XaN
JW] IMuI K[P ;DFIF\ ;FWJo V[ ;eIHGMG]\ ,1F6 K[P V[DF\ GFUlZSTF 5|tI[G]\ DFGJ ,1F6 :5Q8 YFI K[PccZ$
;\:SFZ VG[ ;\:S'lTGL jIFbIFDF\ lJäFGMDF\ S\.S U}\RJF0M 5|JT[" K[P
VFYL H cclUg;AU"cc 5MTFGL EFQFFDF\ cc;\:SFZ VG[ ;\:S'lTcc lJX[ jIFbIF VF ZLT[ VF5[ K[P
There is lermentable contusion for the use of those words and
probably little hope of arriving at agreed definition.
p5I] "ÉT jIFbIFDF \  YM0L 36L :5Q8TF YFI K[¸ TM SFSF;FC[A ccÒJGlR\TGcc GFDGF
lGA\WDF\ VF ZLT[ VF56G[ SC[ K[P
ccVF56F WD"GF \ p¿DDF\ p¿D U| \YM T[ p5lGQFNMP WD"G] \ \  TÀJ Ô6JF DF8[ 5|FRLG VFIM"V[
H[ HAZN:T TFlÀJS 5|IMUM SIF" T[GM VC[JF, T[ VF p5lGQFN K[P p5lGQFNMDF\ VG[S klQFVMGF\
GFD VFJ[ K[P 56 5MTFGF T[HYL p5lGQFNMGM VFBM E}lDEFU EZL N[GFZ  klQFZFH TM IF7J<ÉI
H K[P VFHSF, DM8L D[NGLDF\ ZFl+GM NCF0M SZGFZ DM8F NLJFVM éEF SZ[,F CMI K[P T[ H ZLT[
IF7J<SIGF\ JRGM p5lGQFNMDF\ HIF\ v tIF\ R/STF VG[ 5|SFX 5F0TF N[BFI K[P
VCÄ VF klQFVM lJX[ SFSF;FC[A[ H[ lR\TG SI]Å K[ T[ ;F\:S'lTS lR\TGGF lGRM0~5[ VFJ[ K[P
p5lGQFNGF klQFVM V[8,[ ;tI 5FK/ DZl6IF YI[,F VBTZFBMZM I ]ZM5GF lJäFG
;DFH;[JSMV[ EF{lTSvlJ7FG4 ;DFHjIJ:YF VG[ ZFHT\+ VF +6[ 1F [+MDF\ 5]Z]QFFY"YL V;FWFZ6
5|IMUM SIF" K[P VF56F N[XDF\ 56 T[ SF/GF 5|DF6DF\ VF +6[ 1F [+DF\ VF56F ,MSMV[ VMKFJ¿F
5|IMUM SIF" CTF HP V[8,] \ H GCL\ VF +6[ AFATDF\ VF56M N[X N]lGIFDF\ VU| [;Z CTM4 56 VF56F
klQFVMV[ 5MTFG] \ sXlSTfv;J":J AFìF J:T]VM SZTF\ VF\TZ J:T]GL BMHDF\ JWFZ[ BrI] Å K[P V[S,F
IF7J<ÉI VwIFtD1F[+GF SM,\A;4 gI]8G VG[ G[5Ml,IG H[JF CTF4 V[ ;FCl;S XMWS4 ;FJ"EF{D
XF:+LI l;âF\TMG[ TFZJGFZ VG[ T[ l;âF\TMG] \ DCF;FD|FHI :YFl5T SZGFZ ;D|F8 H[JF CTFP VFD
VgI N[XMGL ;ZBFD6LDF\ VF56F\ N[XGF lR\TSM VFwIFltDS ¹lQ8V[ VFU/ K[P VFD KTF\ lJ`JGF\
DCFG ;\XMWSM4 lR\TSM4 ;FlCtISFZM4 lO,M;MOZM4 J{7FlGSM NZ[S[ 5MTFGF 1F [+G] \ lR\TG SZJ] \ 50T] \
CMI K[P VG[ NZ[S DCFG jIlSTVM 5MTFGF 1F[+DF\ GJF\ GJF\ ;\XMWGM ;TT SZTF ZC[ K[P
VCL\ SFSF;FC[AGF ;\:S'lT lJQFIS ,[BMDF\ ;tI4 ;\:S'lT4 ;DFHÒJG4 J6" VG[ 7FlT4
;\;FZ;]WFZM4 UFD0FGF 5|`GM4 zDÒJLVM4 UZLAF.GF 5|`GM4 ;DFH;[JFGL 5|J'l¿VM4 ClZHG ;[JF4
TC[JFZM4 DCFG jIlÉTVM ;DgJI4 ;JM"NI4 VlC\;F4 A|ïRI"4 RFlZI4 5|FY"GF4 lCgN] WD"4 H{G
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WD"4 WD" ;]WFZ6F4 WD" U|\YM4 D\lNZM4 ;tIGFZFI64 :JrKTF  JU[Z[ lJX[ ;\:S'lTG[ ,UTF NZ[S 5lZA/GL
SFSF;FC[A[ VCL\ VF56L ;D1F RRF" SZL K[P
VF56L ;\:S'lT ;tIGL H p5F;S K[P K[S 5|FRLGSF/YL J[N p5lGQFN JU[Z[DF \ ;\:S'lT lJX[
DFlCTL D/[ K[P cc;tIYL z[Q9 S[ ;tIYL J[U/M WD" CM. H G XS[cc VF ;tIGF pNFCZ6~5 V[JF
VF I]UGF DCFG 5]Z]QF DCFtDF UF\WLÒ K[P T[D6[ S[J/ ;tIG] \ lR\TG H GYL SI] Å 56 ;tIGL ;[JFDF\
5MTFG] \ ÒJG V5"6 SI] ÅP ;tIGM H VFU|C ZFbIM K[P UF\WLÒV[ VFBL lH\NUL ;tIGF VBTZF H
SIF" K[ T[GF O/:J~5[ VF56G[ T[DG] \ lR\TG D?I] \ VG[ VFhFNL D/L V[D 56 SCL XSFIP VG[ VF
VFBF HgDFZFGF V\T[ T[D6[ 5MTFGF VG]EJ S[ lGRM0 :J~5[ Sæ] \ K[P cc;tI V[ H 5ZD[`JZ K[Pcc
;tIGL XlÉT S[8,L V5Z\5FZ K[ V[ ATFJJF DF8[ 5]ZF6DF\ S [8,LI SYFVM ,BFI[,L K[P CD6F
CD6F ;tIGF SM. EST[ ;tIG[ cc;tIGFZFI6cc SCL V[GL p5F;GF U]HZFT DCFZFQ8=DF \ ~- SZL4
V[ SYFG[ SFZ6[ CMI S[ V[GF :JFlNQ8 5|;FNG[ SFZ6[ CMI ;tIGFZFI6GL p5F;GF VFH[ 56 5lüD
EFZTDF\ 36L ,MSl5|I K[P
VFD KTF\ ;tIG[ DFU[ " RF,J] \ Sl9G K[P VF ;tIGF ;\NE[ " UF\WLÒ SC[ K[P ccE,[ DFZF H[JF
VG[SGM 1FI YFVM4 56 ;tIGM HI YFVMP V<5FtDFG[ DF5JFG[ ;FZ] ;tIGM UH SNL 8} \SM G AGMPcc
VFD VFH ÒJGl5|I VG[ ÒJGz[I K[ V[J] \  ;F \:S'lTS lR\TGGF\ lGA\WMDF\ V[S ÒJGWMZ6GM
5FIM AGLG[ VFJ[ K[P SFZ6 S[ SFSF;FC[AG[ 56 VFÒJG :JEFJDF\ ;tI H GHZ ;D1F NLJFNF \0L~5
AGL UI] \ CMI V[D ,FU[ K[P V[DG[ VlE5| [T V[J] \  K[ S[4 DF6; ;tI lJX[ 36] \ AW] \ HF6[ K[P 5Z\T]
V[GFYL V[ J[U/M ZC[ K[P V[DGM J;J;M SFSF;FC[A[ V[GF H ;F\:S'lTS ,[BMDF\ jIST SIM" K[P H[D
S[ ccVF8,] \ AW] \ HF6TF\ KTF\ DF6; ;tIG[ J/UL ZCL XSTM GYLP 0U,[ VG[ 5U,[ ;tIGM ãMC
SZJF ,,RFI K[P ìNIDF\ V[S VG[ ACFZ ATFJ[ K[ H]N ] \ P V[J] \  VF56] \ ÒJG Y. HFI K[P 5KL
;tIGFZFI6GF\ VFXL"JFN VF56G[ SIF\YL H D/[ m :JrKTF lJX[ DG] EUJFG[ TM :5Q8 SìF] \  K[ S[
S [/J6LGM 5|FZ \E :JrKTFGF lGIDM AF/SMGF DG p5Z S;FJLG[ VG[ V[DGL ;FZL 8[JM DHA}T
SZLG[ H YJM HM.V[ TM ccDCD\N 5IU\AZ TM V[8,[ ;]WL SC[ K[ S[ :JrKTF V[ WD"lGQ9FG] \ H V\U
K[P ccTM VF WD"GF 5FIFDF\ 5| [D4 ;[JF4 VFtDLITF VG[ VFtDlJ,M5G V[ H D]bI CMI K[P VFD VF
;\:S'lTGF D}/DF\ WD"GL lJEFJGF ZC[,L K[ TM T[ WD" 56 V\T[ TM S]8 ] \A ;\:YF p5Z K[P T[GF H ;\NE[ "
UF \WLÒ C\D[XF SC[TF CTF S[ ;DFHS]8] \A WD"DF\YL pt5gG YI[,M K[P VFH[ ;DFHWD"GL RRF" SZLG[
S]8 ] \AWD"G[ E},L H.V[ TM IMuI G U6FIP HM 5FIM H GA/M CX[ TM ;\:S'lTGM VFWFZ XM m ;\:S'lTGM
5FIM H S],WD" K[P
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TM ;GFTG ;tI lJX[ JFT SZTF SC[ K[P VF56[ lC\N] WD"G[ ;GFTG SCLV[ KLV[ VF ;GFTG
K[4 AN,FTM GYLP I]U[ I]U[ J\RFI K[ KTF\ VFH[ H[ J[NSF/DF\ N[JM 5}HFTF T[ VFH[ 5}HFTF GYLP T[
JBTGF VFU|CM 56 VFH[ VY" JUZGF YIF K[P
VFH[ 56 VF56[ VF56F WD"GF SFZ6[ ;DIJTL"G[ AN,L XSTF GYL VG[ HM O[ZOFZ SZ[ TM
56 ;DI GLS/L HFI 5KL T[GF ,FE RF<IF UIF CMI K[P VF56[ TM V[S\NZ[ G]S;FG H VFJ[ K[ TM
VF ;\NE[ " JT"DFG 5lZl:YlTG] \ D}<IF \SG SZLV[ TM VFH[ VF56[ 5lüDGL ;\:S'lTG] \ VF\W/\ ] VG]SZ6
SZL ZìFF KLV[ H[ VF56G[ V[S lNJ; V\WFZFDF\ WS[,L N[X[P SFZ6 S[ T[GM ,FE TM 5lüDGF ,MSMV[
,. ,LWM K[P H[ VFH[ AFSL K[P T[ DF+G[ DF+ G]S;FG H K[P VFH[ 5lüDGF ,MSM VF56F J{lNS
U| \YMGM4 VFI]J[ "lNS U| \YMGM VeIF; SZ[ K[P ZFDFI64 DCFEFZT4 EFUJN ULTF JU[Z[GM VeIF; SZ[
K[P TM VF56F\ ,MSM VF AWFYL N}ZG[ N}Z RF<IF HFI K[P VFD 5Z:5Z lJZMWL RF,[ K[P VFDF\ SNFR
5|UlT YFI TM 56 UO,TYL VFG[ 5|UlT G H SCL XSFIP lC\N] WD" VG[ lC\N];DFH lJX[ VF N]lGIF
UD[ T[8,] \ AM,[ S[ JUMJ[ S[ 5KFT SC[X[P VFD KTF\ N]lGIFGL 5|UlTDF\ ;FRM DFU" S[J/ VF56L
;\:S'lTDF\YL H D/X[ V[J] \  SFSFG] \ DFGJ] \ K[P
ccVF56L ;\:S'lTGF\ 5|TLSMcc VF ,[BDF\ T[ 5|FRLG ;\:S'lT lJX[ JFT SZ[ K[P EFZTLI ;\:S'lT
V[8,[ lJXF/ VG[ WLZU\ELZ K[P TM VF56L ;\:S'lTDF\ 5|TLS SI] \ m TM VFGF ;\NE"DF\ SFSF;FC[A
+6 5|TLSGL DFgITF :JLSFZ[ K[P +LÔ 5|TLS TZLS[ 5|FRLG VYJF ;GFTG V[J] \ :JLSFZ[ K[ VG[ VF
5|TLS ElJQIDF\ lJ`J VFB] \ :JLSFZL ,[X[P
cc5C[,] \  5 |TLS K[ cwIFGL A]âc G] \  V[GL V\NZ S [J/ DCFJLZ :JFDL H GCL \ 56 TDFD
klQFD ]lGVM VG[ ÒJGIMULVM VFJL HFI K[P A ]âEUJFGGL 5ÍF;G:Y 5|;gG U\ELZ D}lT"
lR\TGFtDS TM K[P H 56 V[ VF lJ`J ;FY[ TFNFtdI VG]EJTL VG[ KTF\ TF8:yI S[/JTL ÒJGD}lT" K[P  TM
ALHF 5|TLS TZLS[ N[JFlWN[J V[JF DCFN[JG] \ 5|TLS :JLSFZ[ K[PZ5 T[DF\ 56 T[ ccG8ZFHcc ;NF lXJX\SZ
DCFN[JGL VF56L DFgITF 5|DF6[ A|ïF VF ;'lQ8G] \ lGDF"6 SZ[ K[P HIFZ[ lJQ6] T[DG] \ 5F,G5MQF6
SZ[ K[P TM lXJ VFG] \ ;DTM,G Ô/JJF DF8[ ;\CFZ slJGFXf SZ[ K[P
KTF\ VF AgG[ 5|TLSM VFBF lJ`JV[ :JLSFZ SIF" K[P VG[ +LHF 5|TLS TZLS[ SD/DF\ lAZFH[,F
,1DL ccSD,F;GF ,1DLPcc V[ EFZTLI ;\:S 'lTGF E}TSF/ JT"DFGSF/ VG[ ElJQISF/ +6[DF \
;DFI[,F CMI V[J] \  ,FU[ K[P SD/GF VG[S ;DFGFYL" XaNM D/[ K[P H[JF S[ ;ZMH4 5\SH4 SD/GL
pt5l¿ SFNJDF\ K[P V[GL C:TL ÒJGG[ V[8,[ S[ 5F6LG[ VFEFZL K[P VG[ V[ 5F6LDF\ 0 }ASL DFZLG[
G ZC[TF 5F6L p5Z Vl,%T EFJ[ TZ[ K[P SFNJDF\YL HgDL ÒJGGF\ ê0F6G[ JÄWL VFNX" ;}I" EUJFGG]\
wIFG SZJF Vl,%T EFJ[ V[ ÒJG p5Z TZ[ K[Pcc V[JF V[ SD/G[ 5MTFG] \ ;]SMD/ VF;G AGFJL H[
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R{TgIDIL DFTF 5|;gG56[ éEL K[ T[ K[P EFZTGL ,1DLP ,1DL V[8,[ ;F{ \NI"4 5|;gGTF4 TFHUL4
X]lRl:DTF4 J{EJ VG[ S<IF6SFlZTF4 ,1DLDF\ ÒJGGF VX[QF VFNXM"GM ;DgJI K[P VG[ V[G] \  lRZ
IF{JG ElJQISF/GL AWL VFXFVMG] \ 5|TLS K[P s5FPG\P Z!!f SFSF;FC[A NZ[S WD"G[ ;DFG ZLT[
H]V[ K[P 5KL T[ lC\N] WD" CMI S[ .:,FD WD" AgG[ ;DFG K[P AWF H WDM" V[S H S]8] \AGF ;N:IM K[P
J[N lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[ ccJ[NMcc klQFVMV[ p5HFjIF GYL 56 J[ND\+M .`JZ[ 5|[IF" K[P T[ ;F\E/LG[ T[G[
.`JZGL JF6L TZLS[ 5|FDF^I :JLSFZJ] \ HM.V[4 V[J] \  SFSFG[ VlE5| [T K[P 5MTFGF 5Z +6 jIlSTGL
V;Z ZC[,L K[P cc:JFDL lJJ[SFG\N zL ZJLgN=GFY VG[ zL VZlJ\N 3MQF V[ +6 5|[ZS TÀJM VFNZ6LI CTFP
ccEFZT lJX[GL DFZL S<5GFcc V[ ,[BD\F 5MTFGL S<5GF ;FSFZ SZJF DF8[GF 5|ItGM SIF"
K[P T[GF 5|IMUM SIF" K[P T[ DFG[ K[ S[ H[ N[XGM WD"4 EFQFF4 ;\:S'lT AW] \ H V[S K[P tIF \ h05E[Z
lJSF; YFI K[P ccDFZL N]lGIF TM V[SJ\XL4 V[SWDL" S[ V[SEFQFL GYLP VFH N]lGIFDF\ VG[S J\XL
,MSM J;[ K[P SF/F4 WM/F4 3p\J6F"4 ,F, VG[ 5L/F4 VG[S J6"GF ,MSM D[ \ ;HIF" K[P V[ ,MSMV[
VG[S WDM" BL,jIF K[P DFZL N]lGIFDF\ VG[S EFQFFVM 5|Rl,T K[P VG[ ;\:S'lTGF 5|SFZM 56 V;\bI
K[P AC]J\XL4 AC]WDL" VG[ AC]EFQFL VF DFGJM4 V\NZ V\NZ ,0L DZ[ GCL\ 56 DFGJ .lTCF;DF\
5MT5MTFGM OF/M ZH} SZL4 ;DgJI VG[ ;CIMU äFZF V[S pHHJ/ ;J"S<IF6SFZL ;DY" ;\:S'lT
S[D 5[NF SZL XS[ m V[GF 5|IMUM DFZ[ SZFJJFGF K[P V[8,F DF8[ DFZ[ V[S 5|IMUXF/F s,[AMZ[8ZLf
HM.V[ K[P s5FPG\P Z!)f lJ`J ;DgJIG] \ SFD V[ VF N[XG[ ;M%I] \ K[P EUJFG SC[ K[ S[ AWF WDM"G[
VCL\ E[UF SZL D[ \ V[DG[ K}8 VF5L K[ S[ ccV\NZ V\NZ ,0L DZM VG[ V[ ZLT[ 5MT5MTFGL V[SF \lUTF
VG[ GA/F. VM/BL ,Mcc VFtDX]lâ SZXM tIFZ[ T[DG[ WD" ;DgJIGL B}AL ;DHFX[ VG[ tIFZ
5KL H TD[ TDFD DFGJHFlTGL p¿D ;[JF SZL XSXM V[D SFSF;FC[A SC[ K[P VFD  8} \SDF\ VCL\
;\:S'lTGF lJSF; DF8[GL SFSF;FC[A[ JFT SZL K[P VCL\ T[DG] \ :J%G K[ S[ V[S lNJ; VF HDFGFDF\
V[S[V[S EFZTJF;L :+LVMGF T[DH 5]Z]QFMGF ìNIDF\ EFZTGL VF S<5GF JJF. HX[ VG[ T[VM AWF
D/LG[ .`JZ[ ;M5[,] \ EjI lDXG 5}Z] \  SZX[4 S[D S[ tIFZ 5KL EUJFGG[ DFGJHFlT DFZOT[ lJ`JGL
Z\EE}lD p5Z GJF GJF GF8I 5|IMUM SZL HMIF K[P
ccEFZTLI ;\:S'lTGL 5|lTEFcc VCL\ 5|FRLG ;\:S'lTGF ccì005F VG[ DMC[ \ HM N0Mcc JU[Z[GL
XMW VG[ T[G] \  DCÀJ NXF"J[ K[P tIFZ 5KL ccVG],MDcc VG[ cc5|lT,MDcc ,uGGF lGIDGGL JFT SZ[
K[P T[DH RFZ J6" jIJ:YF T[DH +6[ U]6M cc;ÀJcc ccZH;cc VG[ ccTD;cc V[D VF +6 U]6GL JFT
SZL K[P VCL\ VFlËSFDF\ .:,FD VG[ lB|:TL WD" JrR[ H[ EFZ[ 56 D} \UM ;\3QF " RF,L ZæM CMI T[J] \
,FU[ K[ T[ V[S 5|SFZG] \ cc9\0 ]  I]âcc H SCL XSFIP T[ ;\3QF " S [J/ EFZTGF ;DgJIGF l;âF\TMGM
:JLSFZ SZJFYL H D8L XS[ T[D K[P V[JM VF56M lJ`JF; K[P cc;\:S'lT ;DgJIcc VF ,[B U]HZFT
lJnF5L9GF V[SJL;DF\ 5NJLNFG 5|;\U[ H[ NL1FFgT 5|JRG VF5[ K[ T[GF lJX[ DFlCTL VF5[ K[P BF;
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TM U]HZFT lJnF5L9GF SFI"X{,L T [DH T[DGF \ GLlTlGIDM lJX[ DFlCTL D/[ K[P VCL \ 0FlJ "GGM
lJSF;JFNGM l;âF\T jIF5S SZL ÒJG ;D:TG[ VF56[ V[ ,FU] \ SZL XSIF KLV[P
ccVG[ VF lJSF;JFNG] \ V[S1F [+ T[ V[SM,MÒ sEcologyf ÒJG;'lQ8GL ÒJG;FWGFP GM
lJSF;ÊD VG[ ALH] \  1F [+ WD" VG[ VFwIFtDGL ;FDFlHS 5|UlT V\U[G\ ]  XF:+ sSocilogy of
Religion and Spiritualityf s5FPG\P Z#!f
lCgN] WD"GM VY" H J6"jIJ:YF K[P T[DF\ 56 ÔlTE[N[ VG[ ZM8LvA[8L jIJCFZGL S0SF. HF6[
VMKL CTL V[D ;DÒG[ V:5'xITFG]\ GJ]\ T}T éE\] SI]ÅP VD]S HFlTGF NX"G 56 VX]E V[J]\ DFGJF
,FuIFP RMBF ,MSMV[ VF56L ;\:S'lTG[ ,. HJFG]\ 5;\N SI]" \P VFD VF l;âF\T 3[,KF ;]WL ,. UIF JUZ
V[DG[ ;\TMQF YTM GYLP TM VCL\ .`JZ lJX[ 56 DTE[N 5|JT[" K[P VF56[ V[J]\ DFGLV[ KLV[ S[ N[JvN{JLGL
;\bIF T[+L;  SZM0 K[P 5Z\T] SFSF;FC[A TM DF+ V[S VG[ V[S DFG[ K[P TM X\SZFRFI" 5F\R N[JMG[ D]bI
U6FJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF N[JMDF\ T[DGF V\U VYJF GFDO[Z :J~5[ HMJF D/[ K[P T[DF\ s!f lXJ sZf GFZFI6
s#f U65lT s$f ZlJ s;}I"f s5f N{JL sDFTFf 5KL SM.56 CMI AWF V,U V,U WDM" V,UvV,U
;\:S'lTGF 5|TLS CMI V[J]\ VF56G[ ,FU[ K[P ccWD";DgJI VG[ ;\:S'lT;DgJIGL J'l¿V[ VG[ VFNX" 5|Ô
p5ZF\TG]\ V[S GJ]\ ~5 ,LW]\ H[ AWL ZLT[ .Q8 CT]\P TLY"IF+FG]\ DCÀJ NZ[S WD"DF\ K[ HP D];,DFGM
DÞFvDNLGFGL IF+F SZ[ .;F.VM I[~;,[DGL VYJF ZMDGL IF+F SZ[4 AF{wWF{ ,]\ALGL N[JL4 AMlWUIF
;FZGFY VG[ S]XLGFZFGL IF+FYL WgITF VG]EJ[P V[ AWF VF H J'l¿GF NFB,F K[P EFZTLI ;\:S'lTV[
VFBF N[XDF\ VG[S TLYM" UM9jIF VYJF :JLSFIF"P VF ZLT[ VF56F\ 5}J"HMV[ 5MTFGL HgDE}lDG[ 5]^IE}lD
TZLS[ :JLSFZL VG[ cN[XElSTc VG[ c.XElSTc GM ;DgJI ;FwIMP RFZWFDGL IF+F SZ[ T[ EFZTLI ;\:S'lTGF
TDFD 5F\;FVM ;FY[ 5lZRI S[/J[ VG[ V[GL ¹lQ8 lJXF/4 ;D'â pNFZ VG[ ;J";\U|FCS AG[P
VFD4 VF ,[BDF\ V\T[ TM lJnF5L9G] \  DCÀJ ATFJ[ K[ S [ ;\:S'lTGF lRgC~5 VCL\ SM.
A\WGGF lGIDM G0TF GYL H[JF S[ ZM8LvA[8LGF jIJCFZGM S[ VFE0K[8GM S[ E[UF D/LG[ SFD SZJFGM
;J"WD"GL 5|FY"GF ;FY[  AM,FJL4 ;FY[ D/LG[ HDJ] \ VF AWF lGIDM lJnF5L9DF\ K[P H[ T[G] \  DCÀJ
JWFZ[ K[ VG[ VF56L ;\:S'lTG] \ V[S p¿D pNFP 5}Z] \  5F0[ K[P VFD ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS
;DgJI äFZF ZFQ8=LI V[STF DHA}T SZJFG]\ SFD VF lJnF5L9[ SI]Å K[P
cc;\3QF " GCL\ 56 ;DgJIcc VCL\ lC\N] ;\:S'lTGF RFZ VFzDDF\YL cc;\gIF:T VFzDcc :+LVM
DF8[ CM. H G XS[ V[ HFTGL VgIFIL jIJ:YF :JLSFZL ;DFH[ X] \ D[/jI] \ m VCL\ :+LGL ;]Z1FF lJX[
JFT SZ[ K[P VFU/ DF6;GL DF6;F. lJX[ JFT SZ[ K[P T[GF U]6M H[JF S[ 5| [DF/4 ;[JF4 :JFY"4 tIFU
VG[ jIF5S VFtDLITFG] \ ;\U9GP cc:JFY" GCL\ 56 5ZDFY"cc V[ H DFGJTFG] \ D]bI ,1F6 K[P VCL\
SFSF;FC[AG] \ DFGJ] \ K[ S[ :+L HFlTGM lJSF; V[ H DFGJ ;\:S'lTGM lJSF;4 :+LZ1FF lJX[  JFT SZTF
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SC[ K[ S[ T[GL V[S,TFGM SM. ,FE G p9FJL HFI DF8[ :+LVMV[ C\D[XF ;HFU ZC[J]\ HM.V[P VF lJ`JDF\
+6 5|SFZGF DF6;M J;JF8 SZ[ K[P s!f U}-NXL" o H[ ;\S8G[ VUFpYL ;DÒ ÔI K[P sZf HFU'T o
H[ C\D[XF HFU'T CMI K[P s#f H[ K[<,L S1FFGF DF6;M N]oB ;FD[ VFJ[ TM 56 lJRFZ SZTF\ GYLP
VFD OST RRF"vlJRFZ6F SZJFYL 56 SX] \ YT] \ GYLP T[GF DF8[ ;\3QF " 56 HM.V[ TM VCL\ SFSF;FC[A
pNFP VF5[ K[P ccgI}IMS" XC[ZGM .lTCF; HF6JF H[JM K[P 0R ,MSM tIF\ 5C[,F JC[,F 5CM\rIF VG[
T[D6[ VFB] \ DM8] \  XC[Z ZRJFG] \ VG[ T[G] \  VFIMHG SZJFGM lG6"I SIM"P ZMH T[DG] \ 5\R RMZ[ A[;[ VG[
SMSMvSMOL 5LTF 5LTF V[GF GXFDF\ H GUZGF VFIMHGGL DSFGM S[D AF\WJF VG[ Z:TF S[JL ZLT[
AF\WJF T[GL RRF"vlJRFZ6F SIF" SZTFP 5[,L AFH] TM UMJFl/IFVM T[DGF -MZv-FBZG[ RFZJF ZMH
UFD ACFZ ,. HTFP T[D6 H S[0LvZ:TF GÞL SIF"P VFBZ[ EZJF0MV[ VF Z:TFGL A\G[ AFH] h]50F
AF\WLG[ GUZG] \ VFIMHG SI] Å¸ TM 56 5[,F 0R VFIMHSMGL RRF"vlJRFZ6F 5}ZL Y. GCMTL ¦¦¦ VF
H ZLT[ VF56[ tIF \ 56 S[8,FS ,MSM lJRFZ SIF" SZ[ K[P VG[ VFJF ;\S8GF p5FI lJRFZTF GYLP
VFH[ VF56L ;\S]lRT DGMJ'l¿G[ SFZ6[ lJSF;DF\ 5FK/ ZCL UIFP VF56F N[XDF\ .`JZ[
DCFG 5]Z]QFMG[ HgD VF%IF KTF\ VF56[ lJSF; ;FWL XSTF GYLP HIFZ[ HF5FG4 ZlXIF4 HD"GL
JU[Z[ lJSF; SZ[ K[P VF56[ TM  DF+ T[DGL 5FK/ -;0FIG[ RF,LV[ KLV[P T[ 56 DF+ lJSF;GM
N[BFJ SZJF DF8[ CJ[ VF56[ ;\S]lRT DGMJ'l¿ KM0LG[ ;DgJI ;FWJFGM ;DI VFJL UIM K[P GCÄ
TM CFZL UIFP V[ JFT VtIFZYL H ;DÒ ,[JFGL H~Z K[P
VF56F N[XDF\ ;\bIFA\W WDM" K[P H{G4 AF{â4 .;F. JU[Z[ WDM" K[P VF AWFDF\YL H{GM VG[
AF{âMV[ X] \ D[/jI] \ VG[ X] \ BMI] \ m VFD SFSF;FC[A VF ;DgJIGM 5|;FZ N]lGIFEZDF\ YJM Ô[.V[
V[G] \ GFD H ;DgJI IF+FP H0JFNLVM VG[ ~l-U|:T ,MSM 5MTFGF H WDM"GL 3MZ BMN[ K[ V[ JFT
VF56[ AZFAZ ;DÒ ,[JL 38[P VF56[ WD"G] \ CFN" 5S0LG[ T[ ;DÒ4 V5GFJLG[ VFU/ 30FJFG] \ K[P
TM H VF56[ ;DgJIIF+L AGL XSLV[ VG[ VF56[4 VF56F WD"GM4 lJ`JGM pwWFZ SZL XSLV[P
VCL\ ;DgJI XaN H[D SFSF;FC[A[ 5|IMHIM K[ T[D V,U V,U lJäFGM GMBFvGMBF GFD
VF5[ K[P ccUF\WLÒ V[ G HMI] \ T[ SFSF;FC[A[ HMI] \ VG[ SFSF;FC[A[ G HMI] \ T[ UF\WLÒV[ HMI] \4 VG[
AgG[V[ 5Z:5Z VlJZMWL56[ 5|U8 SI] Å AgG[GL G[+ ZRGFDF\ VF8,M VF8,M AWM E[N KTF\ SFSF;FC[A[
S/F VG[ S<5GFGL BF6 ZJLgãGFYG[ KM0L UF \WLÒDF\ JWFZ[ U]Z ]EFJ VG]EjIM VG[ UF \WLÒV[
SFSF;FC[A H[JF DCF5F+ s,[O8G\8f D/JFYL 5MTFG[ C\D[XF WgI U^IFP SFSF;FC[AGL EFQFFDF\ VF
cc;DgJIcc UF\WLÒGL EFQFFDF\ ccVlC\;Fcc VG[ H{GMGL EFQFFDF\ ccVG[SFgTJFNcc Z&
ccEFZTLI ;\:S'lTGM VgI ;\:S'lT ;FY[ ;DgJIcc YFI V[ lJX[ VF56G[ TFHDC[,G] \ pNFP
VF5[ K[P SFZ6 S[ T[DF \ XFCHCF VG[ D]DTFhGF 5| [DGL lGXFGLVM TM K[ HP 5Z\T] D]bI AFAT TM
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T[DF \ EFZTLI ;\:S'lT VG[ VZA:TFG v .ZFGGL .:,FDL ;\:S'lTGM ;DgJI V[ D]bI DCÀJGL
AFAT K[P VF56[ EFZTDF\ VFlND HFlTVMGL ,MS;\:S'lT VG[ VFIM"GL TYF ;];\:S'T ÒJG5âlTGM
VF56F 5}J"HMV[ H[ ;DgJI SIM" V[DF\ V[DG] \ ;DFH lJ7FG S[8,] \ p\0 ] CT] \ T[GF \ VF56G[ NX"G YFI
K[P TM VZAL VG[ .ZFGL EFQFFGL VG[ tIF \GL ;\:S'lTGL VF56F p5Z H[ V;Z Y. VG[ 5M8] "ULh4
Ë[gR VG[ V\U| [Ò EFQFF4 ;FlCtI VG[ ;\:S'lTGL 56 H[ V;Z VF56L p5Z Y. sVG[ CÒ 56 Y.
ZCL K[Pf VF A\G[GL T],GF SZTF\ 5lüDL ;\A\WG] \ ê0F56] \ TZT wIFG B[ \R[ K[P
5lüDGL .lTCF;vlGQ9F4 V[DG] \ ê0] \ lGZL1F6 VG[ V[ 5ZYL SZ[,] \ lR\TG A\G[ DCÀJGF\
K[ HP VFD VF56F N[XGM IMU VG[ lJN[XGM 5|IMU VF AgG[GM ;DgJI YFI TM VF56[ N]lGIFG[
V[S GJM 5|IMU X]â ÒJGIMU VF5L XSX] \P VF56L ;\:S'lT 5F;[ DFGJG[ VF5JF ,FIS D]bI A[
IMU K[ T[ s!f ZFHIMU sZf C9IMUP VF56[ XlSTGM lJSF; SZJF DF8[ AgG[ 5Z 5|IMU SZJM
HM.V[P VG[ GJF GJF 5|IMU SZJFDF\ ALHF N[XGL EFQFF S[ ;\:S'lTGM p5IMU SZJFDF\ XZD S[
;\SMR ZFBJM G HM.V[P VFD SFSF;FC[AG] \ lR\TG VCL\ NZ[S ¹lQ8V[ prR lXBZM ;Z SZ[ K[P cc
;DgJIG] \ lDXGcc VFDF\ SFSF;FC[A YM0FDF\ 36] \ AW] \ VF56G[ SCL HFI K[Pcc NZ[S N[X4 NZ[S ;DFH4
NZ[S WD" VG[ NZ[S J \X sRacef VFU/ SM. V[S BF; VFNX" CMI K[P H[G [ V\U| [ÒDF \ lDXG
sMissionf SC [  K [ P  VF56F N [X VFU/ .lTCF;lJWFTFV[ V[S EjI lDXG D }SI ] \  K [  T [  K [
;DgJIG] \Pcc
EFZTGF VFSFZ lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[¸ VFHYL ,FBM JQF " 5C[,F EFZTGM VFSFZ H]NM
CTM4 VG[ VFH[ 56 H]NM K[P HIFZYL VF N[XDF\ SF/F4 5L/F4 WM/F4 VG[ 3p\J6F" ,MSM J;TF VFjIF
K[P EFZTGL E}lD 30F. T[ VFJL AC]J\XL 5|HF DF8[ H 30F.P VF56F WDM" TM tIFZ5KLGF K[P
EFZTLI ;\:S'lTGL B}AL V[ K[ S[ VF56[ VG[STF ;FRJJF KTF\ V[STFG[ 5|WFG5N VF5J] \ HM.T] \
CT] \P VF56[ tIF\ VF56L ;F\:S'lTS V[STF VD]S V\X[ :YF5G SZL XSIFP 5Z\T] ZFH£FZL V[STFGL
:YF5GF SZJFGL HJFANFZL 1Fl+IMGL VG[ ZFHIMGL4 T[VMV[ VF5;DF\ .QFF " R,FJL4 V[SALHFGL
VN[BF. SZLP 5lZ6FD[ VF56F N[XDF\ ZFHG{lTS V[STFGL SM. SF/[ :YF5GF Y. GYLP
HM VFHGF ;\NE[ " VCL\ pNFP VF5L TM VFH[ JT"DFG ;DIDF\ 5|BZ ZFHSFZ6LVM 5MTFGF
ZM8,F X[SJF DF8[ T[ WD"GF GFD[4 S[ ZFHIGF GFD[ 5KL 7FlTGF GFD[ S[ HFlTGF GFD[4 ;\5|NFIGF GFD[
V,U V,U ZLT[ 5MTFGF ZM8,F X[SJF DF8[ V[S ;D}C YJF N[TF GYLP VG[ ;DFHG[ V,UvV,U
ZFB[ K[P VF AW] \ K[S 5]ZFTGSF/YL VFJL U\NL ZFHGLlT RF,L VFJL K[P VG[ V\T[ DwID JU"G[ H
G]S;FG J[9JFGM ;DI VFJ[ K[P VFGF ;\NE[ " SCL XSLV[ S[4 V\U| [Ô[GL GLlT CTL S[ ccEFU,F 5F0M
VG[ ZFH SZMcc VFG] \ H 5lZ6FD VFH[ VF56L GHZ ;D1F EFZTv5FlS:TFGGF EFU,F HMJF D/[
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K[P VFD TM 5C[,F ZFHFXFCLGF JBTDF\ DM8M ZFHF GFGF ZHJF0F 5F;[YL B\06LGL ZSD p3ZFJTFP
HM .gSFZ SZ[ TM ;¿FGL TFSFTYL ZFHIG[ CZFJLG[ 5MTFGF 5|N[XDF\ HM0L N[P V[ H ZLT[ JT"DFG
;DIDF\ 56 DM8F XFC]SFZ ,MSM GFGF ,MSMG] \ XMQF6 SZ[ K[P VFDF\ V[STF S[ ;DgJI S[JL ZLT[ ;FWL
XSFIP V[ 56 V[S 5|`G K[P VFH[ 56 VF56[ ZM8LvA[8LGF jIJCFZDF\ ;DgJI XFWL XSIF GYLP
ßIFZ[ CM8[,DF\ TM VF56[ DHA}ZLYL sS5ZF ;DIDF\f HDLV[ KLV[ tIF \ SM. 7FlTE[N S[ êRGLRGF
E[NEFJ VF56G[ G0TF GYLP
VF AWF 1F [+DF\ V[STF VG[ ;DgJI  ;FWJF DF8[ 5MT[ UF\WLÒGF VFzDGL JFT VCL\ VF
ZLT[ D}S[ K[P ccVD[ AWL 7FlTGF AWF WD"GF VG[ VG[S EFQFFGF ,MSM V[S+ V[S S]8] \A Y.G[ ZC[,FP
A|Fï6 S[ ClZHG4 lC\N] S[ D];,DFG V[JM E[N DGDF\ VF^IF JUZ VD[ AWF D/LG[ ZF \WL ,[TF4 AWF
AWFG[ 5LZ;[4 AWF ;FY[ A[;LG[ BFI VG[ ZMH ;JFZ[ GCFTF 5C[,F VFzDGF AWF HFH~ ;FO SZ[P
V[DF\ lJGMAF S[ SFSF H[JF A|Fï6GM V5JFN GCL\P DCFtDF 56 V5JFN GCL\P é<8] \ D[ lJRFI] Å J6"GFD
AFJGM U]Z]o  ClZHGMG[ HFH~ ;FO SZJF S[D ZFBJF T[ VtIFZ ;]WL VF56[ XLBjI] \ GCL\P V[ SFD
CJ[ C] \  SZLX V[8,[ VFzDGF HFH~ S[D ;FO ZFBJFP JF;6M S[D WMJF4 HFH~DF\YL D/TF BFTZGM
p5IMU S[D SZJM V[ AW] \ AWF VFzDJF;LVMG[ XLBJJFG] \ SFD DFZ] \PZ*
VCL\ :+LVM lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[ HM :+LVM VF AWFGM lJZMW SZ[ S[ VlC\;S 5|lTSFZ
SZ[ TM T[GL V;Z ;DFH 5Z 50[ K[P VG[ V[S ;M 8SF ;FRL JFT TM T[ K[ S[ 5]Z]QF 56 :+LGL ;[JF
,LWF JUZ ZCL XS[ GCL\P VFU/ VFGF H lJQFIDF\ JFT SZTF D}0LJFNL VG[ zDÒJL VF AgG[GL JFT
SZ[ K[ S[ ;DFHG[ VF AgG[ JUZ RF,L XS[ GCL\ T[ H ZLT[ ;1FD ;DFH R,FJJF DF8[ :+Lv5]Z]QF
AgG[V[ ;ZBL ZLT[ JCG SZJ] \ 50[ K[P ccH[JL ZLT[ V[S ZYGF\ A[ 5{0F \ CMI K[Pcc
tIFZ5KL :+L lX1F6GL JFT SFSFV[ SZL K[ VG[ T[GFYL T[GFDF\ ÔU'lT VFJX[ T[J] \  DFG[ K[P
VCL\ D}/DF\ TM :+Lv5]Z]QFGF ;DFG VlWSFZGL JFT SZL K[P cc;J" WDL" ;\:S'lTGF D}/ccDF\ SFSF;FC[A[
G}TG U|FDlJnF,I4 U\ELZFDF\ 5|FY"GF 5KL SZ[,] \ 5|JRG TFZLB Z*P!P!)$_ ;}TZGF\ SF \T6 lJX[GL
DFlCTL VF5L K[P T[ V[SND lJSF;XL, K[P T[GM SFSF;FC[AG[ VFG\N K[P TM 5|UlT lJX[ JFT SZTF
SC[ K[ S[ ccH[ E}TSF/GL D}0L JF5Z[ K[ T[ VF/;] \ AGL HFI K[ T[GL GHZ 8} \SL Y. ÔI K[P VG[ H]G] \
V[8,] \ ;FZ] \  V[ J'l¿ 56 ;FZL GYLP DF6;[ N]lGIFGL AWL ;FZL J:T]VMG[ VG[ X]E TÀJMG[ ;tSFZTF\
XLBJ] \ HM.V[P DF6;MV[ C\D[XF 5MTFGL ¹lQ8 5MhL8LJ ZFBJL HM.V[P H[ ,MSM ElJQIGF ,1F ;FY[
E}TSF/G[ wIFGD\F ZFBLG[ VFU/ RF,[ K[ VG[ JT"DFGDF\ ÒJ[ K[P T[ H VFl:TS K[P VG[ WFlD"S
56 K[P VG[ T[GM H IMuI DFU" [ lJSF; YFI K[4 T[ AWF H 1F [+[ 5|UlTGF lXBZM ;Z SZ[ K[P SM.56
WD" CMI S[ ;\:S'lT T[GM V\lTD wI[I TM .`JZG[ 5FDJF DF8[GM H CMI K[P VFH[ lC\N] WD" TM J0GL
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J0JF.GL H[D OF<IM O}<IM K[P HM T[G[ V[STFGF ;DgJI J0[ HM0L N[JFDF\ VFJ[ TM V[ lJXF/ 38FNFZ
J8J'1F 56 AGL XS[P VCL\ ;\:S'lTGF ;\NE" [ JFT SZTF SC[ K[P ccO}, HIFZ[ BL,[ K[ tIFZ[ V[S V[S
5F\N0L SZLG[ V[ 5}Z] \  GYL YT] \ 56 S/LGF ~5DF\ V[ AWL H 5F\N0LVM ,.G[ HgD[ K[P VG[ V[S ;FD8] \
BL,[ K[Pcc ÒJGG[ X]wW4 5|;gG VG[ ;D'wW AGFJJFGF 5|ItGDF\ DF6;[ ;\:S'lT BL,JL K[P
VFI" ;\:S'lT lJX[ SFSF;FC[A VF 5|DF6[ SC[ K[P ccVFI" ;\:S'lTDF\ I74 WG4 T5 JU[Z[GM
DlCDF ;DHFJTF VG[ VFHGF ZMlH\NF ÒJGDF\ V[GM lJlGIMU XL ZLT[ YFI T[ lJX[ T[VM ;D]lRT
¹Q8F\T VF5TF SC[ K[P ccD];FOZLDF\ C] \ SM.G[ tIF\ ZFTJF;M ZC] \4 DFZ[ ZF \3J] \ K[P 3ZJF/F 5F;[ JF;6M
DF\UL ,p K] \ JF;6MDF\ ZF \WL ,p V[ DFZ] \ T5 K[P HDL ,p V[ EMU K[P VF8,] \ SIF" 5KL 3ZJF/FGF\
JF;6M é8SL H[JF CTF T[JF SZLG[ VF5JF V[ DFZ]\ 5ZLSD" K[P
SFSF;FC[AGL ;\:S'lT lJX[GL RRF" :Y}/ GYL 5Z\T] VF56[ SCL XSLV[ S[ 5|UlTXL, K[P T[
VFI" ;\:S 'lTGF V\WEST GYL4 VFHGF I]UDF \ V[DF \  5lZJT"G 56 T[VM .rK[ K[P H[DS[ J6"G] \
VlEDFG4 S]/G] \ VlEDFG4 V[ AW] \ lGD} "/ YFI TM H ;\:S'lT 8SL XS[P HDFGF 5|DF6[ lJJ[SGM VFRFZ
AN,JM HM.V[P V[D T[VM H6FJ[ K[P V[DGF ccÒJG ;\:S'lTcc DF\ T[VM J6"jIJ:YFGM ARFJ SZ[ K[P
5Z\T] ccÒJG jIJ:YFcc U| \YDF\ 7FlT5|YFGM T[VM ;BT XaNMDF\ lJZMW SZ[ K[P ccD\U, 5|EFTccGF
!)*( GF NL5FJ,L :DFlZSFDF\ ccÒJG lGJ[NGcc ,[BDF\ T[VM :5Q8 ZLT[ H6FJ[ K[ S[ ccV5G[ ICFÅ
;FZL ;\:S'lT D[ gIFTHFT S[ ;\:SFZM SF DCÀJ C{P VFH D[ HFlT ;\:YFSF SÎZ N]xDG AGF C] Å HFlT SF
GFX RFCTF C] \ V{;F GCL\ CMUF TM CDFZL 5}ZL ;\:S'lT N[BT[ v N[BT[ lJlGQ8 CMG[ JF,L C{ V{;F
lGüI D[Z[ V\TZD[ \ A; UIF C{PZ(
c c lR \TG VG[ 5 ]Z ] Q F FY "DF \  ;DgJIcc VF , [B TFZLB Z)v_$v!)&!GF ZMH U]HZFT
lJnF;EFGF VFzD[ VF5[,] \ zL lJnFAC[G :DFZS jIFbIFG U]HZFT lJnF;EF V[ U]HZFTGL H}GL
VG[ 5L- ;FlCtI ;\:YF K[4 VG[ T[GL ;[JF SZJF DF8[ SFSF;FC[AG[ VFD\+6 D/[ K[ VG[ VF ;\:YFG[
SFSF;FC[AGM ,FE D/[ K[P TM VCL\ T[DG[ zL GZClZEF.4 zL ZD6EF. GL,S\94 zL S[XJ,F,
CQF"NZFI W| ]J4 zL 0FìFFEF. N[ZF;ZL sVFRFI"4 VFG\NX\SZ W| ]Jf VF AWL DCFG lJE}lTVMGM VCL\
;DgJI YFI K[P VG[ VCL\ ;F {5|YD ccU]HZFTL HM06L SMXcc T{IFZ YFI K[P T [DGF ;DIDF\ H[
AC[GMV[ ;FlCtIGL VG[ ;DFHGL ptS'Q8 ;[JF SZL AWFGM VFNZ D[/jIM CMI T[JF AC[GMDF\ s!f zL
lJnFUF{ZL sZf zL XFZNFUF{ZLP VF AgG[ AC[GMGL ;\:SFlZTF ;\IDG[ VFtDlJ`JF; VF56] \ wIFG
B[ \rIF JUZ ZCL XSTF GYLP
TM ;DgJI lJX[ DMNL;FC[A VF 5|DF6[ SC[ K[ ccVF lJXF/ ;DgJI ÒJGGF\ ;JM"rR ;tI~5
5ZDFtDFGL 5|Fl%T VG[ T[GL VFG]QFF \lUS XF\lT4 D]lST VFlCGL 5|Fl%TGF VlWSFZL AGFJ[ K[P VF
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VFRFZ WD"GL lJX[QFTF V[ K[ S [ ;tIGL 5|Fl%T DF8[ ;\;FZ tIFU SZJFGL S[ V[JL ;DFH lJD]B
SZGFZL SM. H AFATMGL H~Z GYL V[J] \ SZJF .rKGFZFVMGL 5|J'l¿GM s;\gIF;GMf ULTF lJZMW
SZ[ K[P V[D GYLPZ)  56 IMUYL sVYF"T SD"4 7FG4 VG[ ElSTGF ;DgJI WD"YLf 56 V[ H ;tI
D/[ K[ V[J] \ ¹- 5|lT5FNG ULTF SZ[ K[P VFYL H VH] "G I]â SZJF 5|J'¿ YJFGM VFN[X VF ;\N[XDF\YL
D[/JL XSIM ÒJG~5L ;\U|FD SD"4 7FG VG[ ElSTGF l+51FL 5|IF;M J0[ ÒTFI K[P
VFU/ A[ AC[GMGL JFT SZL T[GF 5ZYL VF ;FlCtI ;\:YF VFU/ ;FlCtI lJQFIS VYJF
TÀJ7FG lJQFIS RFZ XaN SC[JFGM VFNX" DG[ D?IM K[P 56 ;FlCtIDF\ X] \ X] \  GYLP VFJL XST\ ] m
,MSÒJG4 WD"ÒJG4 ;FDFlHS T[DH ZFHäFZL 5]Z ]QFFY"4 5'yJL5I"8G T[DH 7FG 5I"8G .tIFlN
DFGJÒJGGL VG[SlJW 5|J'l¿VMDF\YL ;FlCtI lGDF"6 YFI K[P V[8,[ H ÒJGGF VG]EJGM ;\U|C4
ÒJGG] \ 5|lTlA\A VG[ ÒJGGL 5| [Z6FP VFD l+lJW~5[ lJS;[ K[P ccVFD ;FlCtI lJX[ JFT SZ[ K[P
TM T[G[ lJZMWFEF; 56 ATFJ[ K[P ;FlCtIGL ÒJGlGQ9F V[8,L AWL ptS'Q8 K[ S[ ÒJG VF0 Z:T[
HFI4 lJS'T YFI VG[ VFtD3FTL 5|IMUM SZ[P TM T[G] \  56 5|lTlA\A 5F0JFGL HJFANFZL ;FlCtI[
p9FJL K[P ccVFD VFU/ ATFJ[ K[ S[ TÀJ7FG TM ÒJGG] \ ZC:I H[J] \  CMI K[P VFtDF4 5ZDFtDF
VG[ HUT lJX[GF ~- S[ GJF lJRFZMGL K6FJ8 V[8,[ TÀJ7FGcc VG[ VF56] \ lR\TG H[D JWT] \ HFI
T[D VF56F 5]~QFFY" 56 T[8,L h05YL JWJM HM.V[P lR\TG VG[ 5]Z]QFFY" 5Z:5Z 5MQFS YJF HM.V[P
VG[ V[JF JT"DFG 5]Z]QFFY" DF8[ CJ[ GJF GJF ;FWGM 56 VF56[ BL,JJF HM.V[P EFZTGF lC\N]4
D ];,DFG4 .;F.4 VFlN ,MSM  HIF \  HIF \  H.G [  J:IF K [  tIF \  tIF \  lJ`J; \:S ' lTGL V [S V [S
5|IMUXF/F :Y5FI K[ V[D DFGLG[ VF56[ VF56F V[ ,MSMG] \ ;\JG SZJ] \ 38[ K[P VF56F N}TFJF;MG] \
H[D ZFHG{lTS DCÀJ K[P ÒJGlR\TG AFAT[ VF56[ ;FDFgI7FG .lTCF;DF\YL 56 ,[J] \  HM.V[P
VF ;\NE[ " VF56[ SlJ GD"NG] \ :J%G IFN SZLV[ ccT[ Z\U YSL 56 VlWS Z\U YFX[ ;tJZ[ DFTPcc
ccV[S S<5GFcc VF ,[BDF\ T[ V\U| [H ,MSMG[ SFZ6[ VCL\GL 5|HFDF\ 56 HFU'lT VFJ[ K[P T[GL
HFlTG[ SFZ6[ 56 VG[S ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5|`GM pt5gG YIF K[P VF56[ VCL\ GFGF
5FI[ DFG;XF:+4 ;DFHXF:+4 ZFHGLlTXF:+4 VY"XF:+ VF ÒJGjIF5L XF:+MDF\ VFwIFtD NFB,
S[D SZFI V[GL S<5GF SZ[ K[P V[S ;FZ] \  V[J] \  5]:TSF,I VG[ T[DF \ ;FZF ;FDlISM VFJTF CMIP
VFJL  HuIFV [  DF6; [  ê0 ] \  VwIIG SZJ ] \  HM.V [  VG [  T [G [  5 ]ZTL  ; ] lJWF  D/JL  HM.V [ c c
;\:S'lTv;DgJIGM VFNX" GHZ VFU/ ZFBL VG[S TC[JFZM VCL\ pHJFTF CMIP pt;JM 5|NX"GM4 jIFbIFG
;+M4 ;\ULTGF H,;FVM4 GF8S JU[Z[ VCL\ RF,[ Documentary Films GF l;G[DF 56 CMIP
VFJF ;F\:S'lTS S[gãDF\ VeIF;GL 5|J'l¿ ;FY[ ;[JFGL 5|J'l¿ 56 CMJL HM.V[P VCL\ VFJL
ZCLP 5MTv5MTFG[ 9[SF6[ HGFZ ,MSM H]NF \ H]NF \ ;[JF SFIM" p5F0L ,[ VG[ V[ ZLT[ VF N[XDF\ V[S
GJ;\:S'lTGL :YF5GF YFIPcc#_
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cc;JM"NII]UGL S/Fcc VF ,[BDF\ GF8S S[ Z\UD\R lJX[ JFT SZL K[P ;FY[ ;FY[ ;\ULT4 G'tI
JU[Z[GL JFT SZL K[P TM ;\ULT4 G'tI VG[ :YF%tI VF +6 AFATMDF\ VF56[ ALHF ,MSM ;FY[ ;DgJI
;FWL XSIF KLV[P HIFZ[ WD"4 ;FD\H:I VG[ ;FDFlHS ;FD\H:IGL AFATDF\4 BFJFGL JFGULVMDF\4
ZC[6LSZ6LGL 5âlTDF\ VFNFG 5|NFG 36] \ AW] \ YI] \ K[P VFH ZLT[ ;\ULT4 G'tIDF\ 56 ;DgJI ;FWL
lJSF; ;FWL XSLX] \P ccSM.56 ;DFH HIFZ[ S[J/ X]â4 GLZMUL4 S]NZTL ÒJG UF/[ K[P tIFZ[ V[GFDF\
JLI"XlST4 5|F6XlST4 JWFZ[DF \ JWFZ[ CMI K[P V[ H ;DFH HIFZ[ JW] ;]B ,F,;FDF\ 50[ K[P VG[
;FY[ ;FY[ Zl;STF4 S,FlEZ]lR JU[Z[ S[/J[ K[P tIFZ[ V[GFDF\ ÔTÔTGL ;\:SFlZTF VFJL HFI K[P
56 ;FY[ ;FY[ 5|F6XlST SF \.S VMKL YFI K[P A]lâXlST4 IMHGFXlST VG[ N}Z \N [XL JWL HJFYL4
ÒJGS,CDF\ V[JM ;DFH JWFZ[ OFJL ÔI K[P ÔT ÔTGL ;O/TF D[/J[ K[P 5|EFJXF/L Y. VG[S
XlSTVMGM p5IMU SZL XS[ K[¸ S[J/ 5|F6JFG 5|HFG[ SFA}DF\ 56 ZFBL XS[ K[P 56 ;]B5ZFI6TF4
VlTZl;STF4 lJ,Fl;TF4 VG[ VF;MYL é5HTL c;\:SFlZTFc GM :JEFJ H V[JM K[ S[ V[DF\YL VD]S
9FJSF. JWTF ÒJGDF\ D}l/IF ;]WL S'l+DTF 5CM\RL HFI K[P VG[ 5|F6XlST 1FL6 YTL HFI K[P VG[
H[D H[D 5|F6XlSTG[ VEFJ[ IF{JG lOSS]\ 50T]\ ÔI K[P
tIFZAFN VF56[ S'l+D AFH]V[ ,,RF.V[ KLV[P V\T[ ccOLSLcc cc;\:SFlZTFcc cc5|F6XlÉTcc
VFU/ WLZ[ WLZ[ CFZL HFI K[P pt;FC4 HMD4 H]:;M4 RLJ8 JU[Z[ U]6M TM 5|F6G[ H JZ[,F CMI K[P
VG[ V\T[ VFGM ;FDGM VF56[ SZL XSTF GYLP VFH[ UFD0FGL 5lZl:YlT E,[ BZFA CMI TM 56
JF:TJDF\ XC[ZGL ;F\:S'lTS ZC[6LvSZ6LYL UFD0F\GL ;F\:S'lTS ZC[6LvSZ6L ;âZ K[ VG[ UFD0FDF\
H ;F\:S'lTSTFGF\ V\XM ;RJFI[,F 50IF K[P T[ H JF:TlJSTF K[P HIFZ[ XC[ZDF\ S'l+DTF VG[ DF+
N[BFJ VG[ VF\W/] \ VG]SZ6 K[P VFD ;JM"NI V[ I]UGL TFTL H~ZLIFT K[P XC[ZLÒJGG[ S'l+DTF
V[ H V[S V[J0M DM8M ZMU K[ V[G[ SFZ6[ V[GL :JFEFlJSTF 1FL6 Y. K[P T[GL ;\:SFlZTF lGQ5|F6
YTL HFI K[P XC[ZDF\ BL,TF lXQ8 G'tIM VG[ UFD0FDF\YL VFJTF HMDNFZ ,MSG'tIMGL ;ZBFD6L
SZTF\ VF ;C[H[ wIFGDF\ VFJ[ V[D K[P ;DFH[ VF S'l+DTF~5L H[ ZMU K[ T[ N}Z SZL JF:TlJSTF
:JLSFZLG[ ÒJG ÒJJ] \ HM.V[P H[YL SZLG[ ;DFHGM p¿ZM¿Z lJSF; YFIP H[JL ZLT[ V[S SZ\0LIFDF\
V[S S[ZL BZFA CMI TM T[G[ N}Z SZJL 50[ K[P GCL\TZ T[ VFBM SZ\0LIM AU0L HFI K[P T[JL ZLT[ VF
;DFHDF\YL BZFAL N}Z SZL ;F\:S'lTSF 8SFJL ZFBJF DF8[ VF AW] H SZJ] \ 50X[P
ccÒJG¹lQ8 VG[ VwIIG¹lQ8cc CPSFP VF8 "; SM,[HGF ;DFZ\E[ VF5[,] \ D\U, 5|JRGcc H[
DF6; SM.G] \ SX] \ ;F \E/TM GYL4 56 5MTFGL JFTM AWFG[ ;\E/FjIF SZ[ K[P T[ 5[U\AZ 5|MO[8 SC[JFIP
DFZF A[ SFGGL DC[ZAFGLYL C] \ VFJM 5[U\AZ AgIM K] \4 V[8,[ TDG[ DGDF\ VFJ[ T[ ;F\E/FJJFGM
K] \P VCL\ kT]VM lJX[ 5MTFGF VG]EJG] \ J6"G SZ[ K[P H[D 5|S'lT ;FY[ TFNFtdI VG]EJGFZ jIF;
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VG[ JF<DLlSV[ kT]VMGF H[ J6"GM SIF " K[4 T [ ;\:S'TGF SM. VeIF;LVMV[ V[S+ SZL VF5JF
HM.V[P VF56F DFGLTF SlJ SFl,NF;[ cckT];\CFZcc ,BL 5MTF 5}ZT] \  V[ SFD SI] Å  H V[ H ZLT[
JT"DFG I]UDF\ ;\XMWSMV[ S[ VF SFDG[ VFU/ W5FJJFGL H~lZIFT K[P kT]VM NZ JQF [ "  VFJ[ K[4
;}ZH ZMH pU[ K[4 R\ã ZMH pU[ K[4 V[ AWFYL ;FDFgI DF6;G[ SXM H O[Z 50TM GYL4 5Z\T] ;\XMWS
S[ ;H"SGL ¹lQ8DF\ T[ CZC\D[XF GJ] \ H N[BFI K[P VCL\ VF56[ SCL XSLV[ K[P ccH[JL jIlSTGL ¹lQ8
V[JL ;'lQ8cc VFD ;FDFgI HG VG[ ;H"S JrR[ VFH D]bI TOFJT K[P VF 5|S'lTDF\ ;H"SG[ lR\TG S[
DGG AW] \ H :O]Z[ K[P 5Z\T] VFHGF JT"DFG I]UDF\ DFGJLG] \ DG IF\l+S Y. UI] \ K[ VG[ VFHGM
DF6; ;\A\W 56 ,FE ,[JF DF8[ H ZFB[ K[P TM VCL\ ccVF8" ;cc lJX[ 5MTFGL jIFbIF VF 5|DF6[
VF5[ K[P ccVF8" ; SF ¶,[H SMG[  SCLX] \ m ÒJG ;\:SFZL -A[ VG[ ;D5"6G[ ÒJJFGL S/F H[ XLBJ[4
ÒJGS/FDF\ 5|J[X SZFJ[ v T[ VF8 "; SF ¶,[HPcc VF56[ VCL\ gIFTGM lC;FA SZLV[ TM VF56[ tIF \
GFGL DM8L S], +6 CHFZ gIFT U6FI K[P V[ B6BMlNIM lC;FA KM0L N.V[ TMI[ VF56F N[XDF\
+6;MYL ;F0Fv+6;M gIFTM K[P V[DF \  D ];,DFG4 lB|:TL4 IC]NL JU[Z [  VFJL HFI K[P VF8,L
gIFTMDF\YL N[XGL ;¿FG] \ ;]SFG TM NXYL 5\NZ gIFTM 5F;[ H K[P ALHF AWF SR0FI[,F JU" TZLS[
ÒJG ÒJ[ K[P V[8,[ VF SR0FI[,F JU" 5F;[ 56 CJ[ +6 S|F \lTSFZL J:T]VM 5CM\RL K[P s!f HFU'lT4
sZf V;\TMQF VG[ s#f DTFlWSFZ sVF J:T] :JZFH D?IF 5KLf CJ[ VF +6[ J:T]DF \YL V[S56
J:T] VF56[ V[ ,MSM 5F;[YL KLGJL XSTF GYL V[8,[ CJ[ V[ JU" 56 VFU/ VFJX[ V[J] \  ,FU[ K[P
E6JFDF\ ÒJG¹lQ8 ;FY[ VwIIG ¹lQ8 56 ZFBJL H~ZL K[P DFG;5lZJT"G4 ÒJG5lZJT"G
VG[ ;DFH5lZJT"GGM VF HDFGM K[P V\tIMNI äFZF ;JM"NI V[ V[GL ;FWGF K[P VF ¹lQ8 S[/jIF 5KL TD[
HMXM S[ TDFZF E6TZDF\ TDG[ GJM Z; HFUX[ VG[ E6[,L J:T]VM 5MYLDF\GF ZL\U6F G ZC[TF\ TDG[ GJM
GJM pt;FC VF5X[P VF ,[BDF\ VFU/ VgIFIGL JFT SZTF SC[ K[ S[4 :JZFH TM D?I]\ 5Z\T] V;DFGTF N}Z
Y. GYLP UZLA ,MSM JWFZ[G[ JWFZ[ UZLA YTF HFI K[P ßIFZ[ VDLZ ,MSM VDLZ AGTF HFI K[P VG[
lNJ;[ lNJ;[ VF AgG[ JrR[ V[S ê0L BL6 YTL HFI K[P T[YL 5|YD TM V;DFGTF N}Z SZJL 50X[P VFH[
UFD0FDF\ ;ZSFZL VD,NFZM 56 ;¿FGM N}Z p5IMU SZ[ K[P TM ;FY[ ;FY[ VD]S 8SF lX1FSM 56 5|FYlDS
:S},DF\ V:5'xITFGF VF 5JGG[ N}Z SZL XSIF\ GYLP VFH[ VF56[ tIF\ VFhFNLGF 5F\R NFISF 5KL 56
VF ;D:IF HMJF D/[ K[P
V[S D]ZaALV[ SFSF;FC[AG[ 5+ ,BL 5MTFGF 5]+G[ HGM. VF5JL S[ GCL\ T[ V\U[ 5}KI] \P
T[GF 5+GF p¿Z~5[ VF56G[ slR\TGf D/[ S[4 BM8F BR"YL N}Z ZC[J] \  VG[ VFJL lJlW 5FK/ ;DIGM
jII G SZJMP SFZ6 S[ VF lJlWYL YTF OFINF lJX[ 5}J[ "SXF H 5|SFZG] \ ,BF6 HMJF D/T] \ GYLP
DF+G[ DF+ V[S ~l- RF,L VFJ[ K[P T[G[ VFU/ R,FJJFG] \ V[JL JFT K[P VFGF ;FD[ SM.G[ JF \WM 56
G CMJM HM.V[ VG[ VFGFYL ;DFHDF\ A[EFU G 50L ÔI T[ BF; HMJ] \P HM EFU 5F0JF CMI TM T[
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V[JL ZLT[ 5F0JF S[ V[S XFSFCFZL VG[ ALHM EFU DF\;FCFZLP V[DF\ 56 XSI tIF\ ;]WL ;DT],F Ô/JJLP
l;\WGF V[S 5|;\UGL JFT SZTF\ SFSF;FC[A SC[ K[4 ccVCL\ lC\N] S[ D];,FDFG V[D 7FlTJFN
GYL4 T[DH VCL\GF \ D];,DFG 56 UF{Z1FFDF\ DFG[ K[P VFG] \ pNFP VF5[ K[P VFzDGL UFIM N}W N[TL
A\W YFI tIFZ[ T[DG[ XC[ZDF\ ZFBJL 5M;FI GCL\P T[DG[ UFD0FDF\ B[0}TM 5F;[ ZFbI[ H K}8SMP V[
5|DF6[ jIJ:YF SZLP 56 UFD0FGF B[0 }TM AWF H D];,DFGP V[DG[ UFIM S[D ;M\5JL V[JL X\SF
DFZF DGDF\ HFULP T[ X\SF N}Z SZJF V[ B[0}TMV[ DFZL VFU/ H[ JFT SZL T[GFYL V[DGL UF{ElÉT C] \
:5Q8 HM. XSIMP lC\N ] jIJ:YF5SMV[ 56 DG[ BFTZL VF5L S[ V[ UFIM VF D];,DFG B[0}TMGF
CFYDF\ 5}6"56[ ;]Zl1F6 K[P VF B[0 }TM 5MTFGL UFIMG[ 56 GYL DFZL GFBTFP UF {ElÉT V[DGL
J'l¿DF\ H K[P VF56[ :JZFH D?IF 5KL S[J/ ,MS;\bIFGF HMZ[ l;\W 5|N[X 5FlS:TFGDF\ XFlD,
YIMP l;\WL lC\N]VMG[ l;\W KM0L ;F{ZFQ8=4 U]HZFT4 D] \A.4 DCFZFQ8= JU[Z[ TZO VFJJ] \ 50I] \P S[8,FS
l;\WLVM VHD[Z TZO 5CM\RL UIFP V[ AFCMX SMD VFD lKgG lEgG Y. U. CTLP KTF\ lC\DT CFZL
GCL\P l;\WL ,MSMGL EFQFF D}/[ ;\:S'TGL 5]+L K[P l;\WL EFQFF 36L DL9L4 ;\:SFZL VG[ XaN;D'â K[P
l;\WL SlJTFDF\ VZALG] \ HMX4 5lX"IGG] \ ,Fl,tI VG[ 5MTFGL EFZTLI DL9FX +6[IGM ;]UD ;DgJI
YIM K[P T[ V[S jIJCFZ S]X/ 5|HF K[P EFQFF VG[ ;FlCtI VFwIFltDS J:T] K[P ElJQIDF\ VF
EFQFFGM p¿D lJSF; YX[P
ccD{+L ;FWGFvI]UWD"cc VF ,[BD\F D{+L EFJGFVM lJX[ JFT SZ[ K[P ÒJG ;FWGFGL RFZ
EFJGFVM p¿D U6[,L K[P ccD{+Lcc ccSZ]6Fcc ccD'lNTFcc VG[ ccp5[1FFcc VF RFZ EFJGF z[Q9 VG[
:YFIL EFJGF K[P AF{â EFQFFDF\ A|ïlJCFZ SC[ K[P VF RFZ EFJGFVMG[ V[8,F DF8[ VFI"EFJGF
SCL K[ S[ V[ RFZ[DF \ SM. 9[SF6[ CLGTF4 A[NZSFZL S[ VGFJ'l¿ GYLP VF56[ TM ZFHG{lTS V[STF SZTF
56 VF56L ;FDFlHS V[STF JWFZ[ DHA}T AGFJJL HM.V[P V[G[ DF8 [ VF56[ EFZTGL TDFD
;F\:S'lTS XlST ;]WFZLvJWFZLG[ JF5ZJL HM.V[ VG[ V[ ZLT[ HAZN:T 5]Z]QFFY" SZJM HM.V[P
tIFZAFN VFzDGL JFT SZTF SC[ K[ S[4 VF56F VFzDMV[ WG VG[ ;¿FYL Vl,%T ZCL
51FFv51FLGL A/TZFYL 5MTFG[ ARFJL ;[JF äFZF4 pt;JM äFZF VG[ ;FDFlHS 5]Z]QFFY"GL 5|J'l¿VM
äFZF VFBF ;DFH ;FY[ 51F5FT ZlCT VMT5|MT Y. HJ] \ HM.V[P
D{+LEFJGF l;â SZJL V[ DCFG ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS I]USFI" K[P ÒJGX]lâGF 5FIF p5Z
HIFZ[ VF56[ VF56L lJZF8 ;CFG]E}lT 5ZFSM8LV[ 5CM\RF0L N.X] \ tIFZ[ H D{+LEFJGF l;â YX[P
SFSF;FC[AGF V\lTD ,[B ccDMZ[lXI;DF\ V[S ;F\:S'lTS S[gãGL H~Zcc DF\ DMZ[lXI;GL AWL
DFlCTL V[S+ SZ[, K[P H[D S[ 8F5]GF 5CF0M4 GNLVM4 ;ZMJZM4 H, 5|5FTM4 T/FJM4 AULRFVM4
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;D]ãlSGFZF JU[Z[GL V[S ;] \NZ IFNL AGFJL T[ T[ :YFG[ D[/FVM EZJFGL TFZLBM 5|YDYL GÞL SZJL
HM.V[ VG[ AWF ,MSMV[ RLJ85}J"S V[JF D[/FVMDF\ EFU ,[JM HM.V[P
VCL\ VFU/ SFSF;FC[A V[S 5| [DLG] \ pNFP VF5[ K[P 5Z\T] T[DGM pÛ[X 5| [DGM GYL4 N[XElSTG[
5MQF6 VF5JFGM K[P V[S GJ,SYFDF\ 5M, VG[ JZlHlGIF GFDGF GFISG[ GFlISF CTFP KTF\ N[XGF
,MSMV[ V[ A[ H6G[ HM0L N.G[ V[DG[ VDZ SIF"P VFJL H ZLT[ VgI 5|;\UM HM0LV[ TM N[XElSTG[
5MQF6 D/X[P VCL\ T [DGM pÛ[X DMlZlXI;GF ,MSMG[ EFZTLI 5|ÔÒJG lJX[ DFlCTL D/L ZC[
T[DG[ TM DMlZlXI;DF\ VgI 5|FgTGF\ ,MSM K[P VG[ H[ tIF \GF ,MSM K[P T[DG[ EFZTLI ;\:S'lT lJX[
DFlCTL 5CM\RF0JFGM D]bI pÛ[X K[P ccT[YL H TM C] \cc SC] \ K] \ S [ DMlZlXI; H[JF :YFGM EUJFGGF
;FDFlHS v JF\lXS VG[ ;F\:S'lTS 5|IMUF,IM K[P s5FPG\P#Z!f DF6;HFTG] \ H}GFDF\ H}G]  lR\TG
WD"G[ V\U[ H YI] \  K[P 5|YD VF ;FJ"EF {D WD"lR\TG RF<I] \  tIFZ 5KL lJ7FGGL XMWBM/ JWLP
A\G[DF \ DF6; T[ HDFGFGL XlST 5|DF6[ 9LS ê0M éTIM"P VG[ CJ[ V[ TDFD lR\TGGM lJZF8 ;DgJI
SZJFGM HDFGM VFjIM K[P ;DgJIGM TSFHM CJ[ J\XE[N D8F0L ;\:S'lTv;DgJI ;FWJF ;]WL 5CM\rIM
K[P ;DgJI V[8,[ ;FJ"EF{D ;DgJIP AWF\ H 1F [+MDF\ V[ O[,FJJM HM.V[P V[ GJF HDFGFG] \ GJ] \
lR\TG X~ SZTF\ 5C[,F\4 VtIFZ ;]WLG]\ ÒJG lR\TG V[S+ YJ\] HM.V[ VG[ V[DF\YL H[ SF\. ;FZ D/L XS[
T [ VFU/GL 5|J'l¿ DF8[ JF5ZJ] \  HM.V[P# ! VFD SFSFG] \  ÒJGlR\TG V[ H ;F \:S'lTSlR\TG K[P
VFU/ ;tI lJX[ JFT SZTF SC[ K[P ;tI V[8,[ X] \ m ccIYFY" SYG V[8,] \ H S\. ;tI GYLP ;tI
V[8,[ ÒJGGF VFBF lJ:TFZGM ;F1FFtSFZP DCFG WD"SFZ EUJFG J[NjIF;[ ;tIGF T[Z VFSFZ J6"jIF
K[ o 5|FDFl6S56] \4 ;DTF4 .lgãIlGU|C4 Dt;ZGM VEFJ4 1FDF4 ,ßÔ4 ;CGXL,TF4 ;NEFJ4
tIFU4 wIFG4 VFI"tJ4 WLZH VG[ VB\04 NIF4 EUJFG jIF;GL ¹lQ8V[ VF T[Z lJE}lT HF6[ ;tIG] \
ìNI H K[P SM. SC[X[ S[ VF S\. ;tI GYLP 56 ;tIGF ;FWG K[¸ VFDF\ ;tIG] \ ,1F6 GYL VF%I] \4
56 ;FWGF ATFJL K[P 56 X\SZFRFI" Sæ]\ K[ S[ VFwIFltDS AFATDF\ ,1F6 VG[ ;FWG V[S H Y. ÔI K[P
;FDFgI ZLT[ HMTF\ ;tIGF\ RFZ VY" YFI K[P
s!f AG[,F AGFJMG] \ SXL Z\U5}Z6L JUZG] \ 5|FDFl6S J6"GP
sZf VF5[,F JRGGF ;\5}6" 5F,G lJX[GM VFU|CP
s#f ÒJGGF ;JM"rR V[8,[ S[ VFwIFltDS l;âF\TMG] \ DGG VG[ VG]XL,G
s$f ;DU| ÒJGGM V\lTD C[T] XM K[ V[ HF6JF DF8[ R,FJ[,L VlJZT BMH VG[ T[GF ;F1FFtSFZ
DF8[GM ;TT 5|ItGP
VFD4 ;tIGF VY" VF%IF K[P 56 ;tIGL jIFbIF VF5LP ;tI GCL\ ;tI V[8,[ 36] \ AW] \
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VFJL HFI K[P 5Z\T] ccS[;Zl,\U[ 5MTFGL CD6F\GL V[S RM50LDF\ AF.A,GF V[S JRGG] \ GJ] \ EFQFF \TZ
VF%I] \  K [P The Spirit of TRUTH WILL LEAD YOU TO ALL TRUTH. VF56L
EFQFFDF\ V[G[ VF56[ VFD D}SLV[ o  cc;tIlGQ9FYL v 5|FDFl6S56FYL RF,LV[ TM V\T[ ;tIGFZFI6G] \
;\5}6" NX"G YX[ H s5FPG\P !*f VFD ;tI VG[ ;tIU|C V[ 5Z:5Z ;DFGFYL" XaN H[JF ,FU[ K[P
5Z\T] UF\WLÒ GLR[ 5|DF6[ H6FJ[ K[P ccVlC\;F V[ H ;tI5|Fl%TG]\ V[S DF+ ;FWG K[P V[ UF\WLÒGL EFZ[DF\
EFZ[ XMWG[ ,LW[ ÒJGXF:+ ;\5}6" YI]\Pcc
ccVJU]6 S[0 [ U]6 SZ[ T[ HUDF\ ÒtIM ;CLcc s5FPG\P Z*f VFD UF\WLÒGL lJRFZ;Z6LYL
SFSF;FC[A 5|EFlJT CTFP VCL\ VlC\;FGF +6 klQF ccV[8,[ A]â EUJFG4 DCFtDF UF\WLÒ VG[
DCFJLZ :JFDLG[ DCFG U^IF K[P VCL\  A]â EUJFG[ VlC\;FGM 5]Z:SFZ SIM"P 5Z\T] T[D6[ DF\;FCFZGM
lGQF [W G SIM"P DCFtDF UF \WLÒ 56 VlC\;FGF 5]Z:STF " K[P T[DH VlC\;FJ'l¿G[ DG]QI ÒJGDF\
;FJ"EF{D :YFG V5FJJF .rKI] \ K[P HIFZ[ DCFJLZ :JFDLG] \ ÒJG T5:JL CT] \P T[D6[ VlC\;FGF
;\5}6" :J~5G[ ;DHJFGM VG[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM" K[P VFD A]â EUJFGGM VQ8F\UL DwID
JU"4 UF\WLÒGM ,0FIS ;tIFU|C VG[ DCFJLZGL VFtDXlST JWFZGFZL T5:IF4 V[ l+lJW XlSTVM
VYJF ;FWGFVM l;â SZJL 50X[P VCL\ 0Z5MSGL VlC\;FGF GFD[ SFSF VF56G[ SC[JT SCL N[ K[P
s!f SM.GM lJZMW G SZM4 SlHIFG] \ DM \ SF/\ ]P
sZf HAZFGL VFU/ DFY] \ GDFJM VG[ EZTLGL ;FD[ GDT] \ VF5GFZ S[ NAF. HGFZ G[TZGL
cJ[T;vJ'l¿c WFZ6 SZMP
s#f cVDG[ ,} \8JF CMI TM ,} \8MP VDG[ U],FD AGFJJF CMI TM U],FD AGFJMP VDG[ OST
ÒJJF NM4 G[ T[ 56 TDFZL DC[ZAFGLYLP
tIFZAFN V[S l;âF\T ZH} SZ[ K[P
cc3Z CMI h} \50L G[ :+L CMI S}A0L V[8,[ ,} \8FJFGM 0Z H GCL\P
T}8L ;ZBL h} \50L4 ,} \8L ;ZBL GFZPcc
VFD KTF\ VCL\ 5MTFGF ,[BG] \ 5|IMHG VF 5|DF6[ VF5[ K[P ccÒJGDF+ lC\;F p5Z GeI] \
K[P KTF\ ÒJGGL S'TFY"TF VlC\;FDF\ ZC[,L K[P SM. V[JM OF \SM G ZFB[ S[ C] \  5}6"56[ VlC\;S K] \P
NZ[S[ 5MTFGL ;DH6 VG[ zâF 5|DF6[ lC\;FGM tIFU SZTF HJM VG[ VlC\;F S[/JTF HJL V[ H WD"
K[P XFSFCFZL AWF ;ßHG CMI K[P VG[ DF\;FCZL N]H"G CMI K[P V[JL H[ DFgITF ,MSMDF\ O[,FI[,L
K[ T[ E}, EZ[,L K[P VG[ VlC\;FGM 5|RFZ SZJFDF\ V\TZFI~5 K[P H[ J'l¿YL VF56[ hF0MGL lC\;F
56 NZU]HZ SZLV[ KLV[ V[ H J'l¿YL S[8,F\S 5X]51FLVMGL lC\;F 56 NZU]HZ SZ[ K[P V[8,] \ 56
VF56[ ;DÒV[ TM VG]NFZTF~5L lC\;FJ'l¿DF\YL ARL H.V[P VlC\;F ;FY[ ALH] \ V[S TÀJ pD[ZJ] \
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HM.V[P VG[ T[ K[ WLZH4 AF.A,DF\ ,B[,] \ K[ S[ 5| [DGL WLZH VG\T CMI K[P H[GL WLZH B}8L HFI
K[P T[ 5| [D SF \ TM ;FRM GYLP VYJF TM SFRM K[P 5| [DGL V;Z YJL H HM.V[P V[8,L zâF ZFBHMP
56 SIFZ[ V[JM ;JF, 5}KTF GCL\P 5| [DGL ¹lQ8 V\T ;]WL CMI K[P TD[ 5| [DlJQFIS JF¢DI VMK] \
JF \rI] \ CMI V[D C] \ GYL DFGTMP NZ[S 5| [DLHG JT"DFGSF/G[ v VZ[4 SF/TÀJG[ H T]rK DFG[ K[P
5| [DGL ¹lQ8 V\T ;]WL CMI K[P T[YL H T[ VG\T CMI K[P cS]NZTDF\ lG~5FI VFtDEMUGM 503M 50[
K[P V[ TDG[ SA}, K[4 5KL ZìF] \  X] \  m cVFtDFc H[8,M lJXF/ T[8,M cEMUc lJXF/P lJSl;T VFtDFGM
EMU V;ZSFZS YJM H HM.V[P VFtDF VG\T K[P ;FJ"EF{D K[4 V[8,[ ÒT T[GL H K[P NZ[S HDFGFDF\
HMJFDF \ VFjI] \  K[ S [ lC\;F T[ E}TSF/GM WD" K[P 56 T[ JT"DFGSF/DF\ 3 };JF DF \U[ K[P VlC\;F
ElJQISF/DF\ ZC[ K[P VG[ ìNI:Y R{TgI T[G[ JT"DFGSF/DF\ ,FJJF DFU[ K[P TD[ E}TSF/GL V5HIL
lJXF/ ;[GFGF ;{lGS KMP S[ lJ`JlHT ElJQISF/GF 5|F6JFG ;{gIGF JLZ KMPcc VFD VlC\;FGF pNFP
äFZF ;DHFJ[ K[P
JQFM " 5C[,F H[G[ VF56[ V\WSFZI]U SC[TF CTFP T[ H BZ[BZ ;\:S'lTI]U CTMP tIF\ H ;\:SFZ
CTFP VF56L lC\N ]:TFGL VYJF EFZTLI ;\:S'lT TM VF 5|DF6[ K[P lC\N ]:TFGGL EFZTLI ;\:S'lT
5ZF5}J"YL VG[S HFlTVM4 VG[S WDM" VG[ VG[S 5|HFVM JrR[ ;DgJI ;FWTL VFJL K[P lCgN]:TFGGL
;eITF4 lC\N]:TFGGL ;\:S'lT 5C[,[YL AC] Òg;L v Complex Civlisation K[P DF8[ H V[G[ C] \
;\UD v ;\:S'lT SC] \ K] \ VFI" VG[ ãlJ0 V[S YIFP EFZTLVM VG[ GFU ,MSM V[S YIFP XS4 C]64
I]V[RL4 5<,J4 5]l,gN4 5],S;P .tIFlN V;\bIF HFlTVM VCL\ V[SALHF ;FY[ E/L U. K[P HIF\
;]WL VF56[ V[ AWFG[ D[/JTF UIF4 V[SALHFDF \ E/JFGL S/F S[/JLG[ HIF \ ;]WL VF56[ V[G[
ÒJTL ZFBL tIF\ ;]WL VF56[ R0IF VG[ N]lGIFG[ DMBZ[ ZCL N]lGIFGL ;[JF SZL XSIFP CJ[ OZL V[
H EFU VFBL N]lGIFGF\ Z\UD\R 5Z EHJJFGM JFZM VF56[ EFU[ VF56F ;¹EFuIYL VFjIM K[P V[
VF56]\ lDXG VF56[ HM JBT;Z VM/BLV[ TM ;'lQ8GF 5|FZ\EYL VFH ;]WL VF56]\ ÒjIFG]\ ;FY"S YX[P
;\:S'lTGF ;\NE"DF\ ,uGÒJGDF\ ;DFHG] \ ;\:S'lTG] \ DCÀJ ;DHFJ[ K[P cc,uG;\A\W tIFZ[
H X]E AG[ K[P HIFZ[ V[ VFNX"G[ VG];ZLG[ A\WFI VG[ ;DFHGL ;F1FLDF\ YFIP VluG4 ;}I"4 TFZFVM
VG[ NL5HIMlT¸ J[N4 5]ZMlCTM4 ;DFH 5]Z ]QFM VG[ ;UFjCF,FVM AWF\G[ ;F1FL ZFBLG[ H DF6;
5Z6L XS[ K[P A[ H6 5Z6[ V[DF\ +LHFG[ X] \ m ;DFHG[ X] \ ,FU[J/U[ K[ m V[D SC[GFZF D/L VFJ[ K[P
T[VM JF;GFG[ VM/BTF CX[4 S]NZTG[ JOFNFZ CX[4 56 ,uG;\:YFG[ ;DÒ XSTF GYLP ,uG;\:YF
;FDFlHS EJGGF 5FIFDF\ H K[P HIF\ A[ D/LG[ +6 YFI K[ tIF \ ;FDFlHS ÒJGGM pNI YFI H K[P
VG[ T[YL H ;DFHGF VFXLJF"N4 ;DFHGL ;\DlT VG[ SF \. GCL\ TM ;DFHGM VlJZMW ,uGlJlWGL
5}lT"G[ VY[ " VFJxIS K[P s5FPG\P !Z!f lJJFC V[8,[ lXJvXlSTGM ;\IMUP VCL\ ,uGÒJG4 GLlT
v VGLlT  v RFlZI lJX[ T[DH ;DFH lJX[ lJlJW RRF"VM SZ[ K[P VCL\ SFSF;FC[A 5MTFGL RRF"YL
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;DFHG[ OFINM S[8,M YX[ V[ 5KL lJRFZ[ cc5C[,F SD" 5KL O/cc C\D[XF V[ V[DGL lJRFZv;Z6L
ZCL K[P T[ SIFZ[I O/GL VFXF ZFbIF JUZ 5MT[ H SFD SI] Å  K[P H}GM HDFGM H]NM CTMP CF,GM
HDFGM H]NM K[P H}GF HDFGFDF\ E,[ ;\S]lRTTF CMI4 E,[ VF\W/M lJRFZ CMI4 VG[ JC[D 56 E,[
CMI4 56 V[DF\ S\.S jIJ:YF CTLP lJRFZL ,MSMGF :Y}/ VlE5|FI ,UEU ;ZBF H ZC[TFP ;DFHDF\
N]ZFRFZ GCMTM V[D GCL\ 56 ,MSM N]ZFRFZG[ N]ZFRFZ TZLS[ VM/BL XSTFP  ;FZ] \ X] \  G[ G9FZ] \ X] \
V[GM E[N GSSL CTMP NZ[S J:T]G] \  DCÀJ S[8,] \ V[G] \  TFZTdI V[ JBTGF ,MSMV[ 5MTFGL ¹lQ8V[
AZFAZ GSSL SZ[,] \ CT] \ T[YL lH\NULGM JC[JFZ AZFAZ R,FJJM CMI TM D]xS[,L G0TL GCL\P DF6;
50[ TMI[ p3F0L VF\B[ 50[P HMBD B[0[ TM HMBD VM/BLG[ B[0[P jIJCFZG] \ R,6L GF6] \ AW[ V[S H
VG[ ;ZB] CT] \ V[ GF6FG[ H VF56[ VF56L ;\:S'lT SCLV[ KLV[P VFH[ ;DFHDF\ 5{;FGM UM8F/M
AW[ H RF,[ K[P ;DFH OST H]V[ K[P lJRFZ[ K[P 5Z\T] S\. H SZL XSTM GYLP CF 5Z\T] BZ[BZ ;DFH
V[8,[ ccVZL;Mcc H[DF\ DG]QIGF NZ[S SFI"G] \  D}<IF \SG YJ] \ HM.V[P 5Z\T] VFH[ T[GFYL TÛG  lJ~wW
RF,[ K[P ;DFH SM.56 DF6;G[ V[GF RFlZ+ H[8,L H 5|lTQ9F VF5TMP VFH[ ;DFHG[ 5MTFGL H
5|lTQ9F SIF\ K[P V[GL BAZ GYLP ;DFH VF\W/M VG[ D}- AG[4 ;DFH G[TFVM ALS6 VG[ 5FDZ
VYJF A[NZSFZ AG[P V[8,[ H[GFDF\ JWFZ[ W'Q8TF CMI T[ ;C[H[ OFJL HFI K[P VFD NZ[S AFATG] \
D}<IF \SG SZ[ K[P
VCL\ ;DFH VG[ DG]QI VF AgG[ V[S l;ÞFGL A[ AFH]GL H[D K[P 5|S'lTG[ VM/BLG[ 5|S'lT
p5Z lJHI D[/JJM V[ DG]QIGM WD" K[P DF6;G[ DF8[ HFGJZGL 5[9 [ :YFIL 5|S 'lT K[ H GCÄP
5|S'lTDF\ 5MTFGL E,L A}ZL XlSTJ'l¿ pD[ZLG[ SF \ TM ;\:S'lT TZO HFI K[P VYJF V[G] \ VFB] \ ÒJG
lJS'T Y. HFI K[P V[G[ DF8[ :YFIL 5|S'lT GYLP ;\:S'lT VG[ lJS'lT JrR[ hM,F BFJF V[ H DG]QI
ÒJGGF\ EFuIDF\ K[P EFuIGL ;FY[ V[S ;\S<5A/G] \ 56 pNFP VF5[ K[P ccI]âDF\ V[SFN DCÀJGM
lS<,M SAH[ SZJF ;FD;FDL OMHM HFI K[P tIFZ[ H[ OMH XZLZ;CH YFSG[ VJU6LG[ lNJ; ZFT
RF,L XS[ T[G[ H V[ lS<,M D/L XSJFGM VG[ lS<,M CFY VFjIF 5KL X] \ V[ ;[GFG[ GZD 5YFZLVM
;}JFG[ D/JFGL CTL m YFSIF KTF\ OZL ÒJ,[6 I]â DF8[ T{IFZL SZJFGL CMI K[P VFJL ,0F.DF\ ÒT
SMGL CMI K[ m H[ YFSG[ VJU6L XS[4 H[GFDF\ lTlT1FF JWFZ[ CMI H[GFDF\ B0T,56] \ CMI4 8} \SFDF\
H[G] \  ;\S<5A/ VG[ JLI"A/ JWFZ[ CMI T[ H ;[GF ÒTL HJFGL VG[ X] \ .lTCF;DF\ V[JF NFB,FVM
GYL S[ HIFZ[ BF. 5LG[ TFHF YJFG[ AN,[ p5JF; SZGFZL VG[ VFBL ZFT .`JZG] \ EHG SZGFZL
OMH H ALH[ lNJ;[ D]9E[ZDF\ lJHIL Y. K[P H}GL SC[JT K[P ccVgGDF\ 5|F6 VG[ 5|F6DF\ 5ZFÊDc
56 VNE]T 5ZFÊD VlTDFG]QFL XlSTvVgGDF\YL GYL 5[NF YTL 56 zâF VG[ ;\S<5YL 5[NF YFI
K[P V[ .`JZ lGQ9FDF\YL H VF5[ K[P V[ XlST ZFJ6GF SjIFN ;{lGSMDF\ GCMTLP 56 zL ZFDR\ãÒGF
ElSTlGQ9 JgIFCFZL JF \NZFVMDF\ CTLP NZ[S DF6; DF+ 5MTFGM ;\S<5 V0U ZFBJM HM.V[P SM.
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DG]QI U]GM SZ[ VG[ HFC[ZDF\ V[SZFZ SZ[ T[YL X] \ T[GM U]GM DFO Y. UIMP TM 5KL AWF V[ ZLT[ H
V[SZFZ SIF" SZ[P U]G[UFZG[ C\D[XG[ DF8[ ;HF YJL H HM.V[P VCL\ DCFEFZTGF 5|;\UGL JFT SZ[
K[P ccDFTF S] \TLG[ ÒJGDF\ B}A S0JF VG]EJM YIF CTFP GFG56DF\ prK' \B, lH7F;FG[ ,LW[ T[
D]xS[,LDF\ VFJL 50IF CTFP 5lTGF D'tI] 5KL AF/SMG[ pK[ZJFGM AMHM T[DG[ 5MTFGF DFYF 5Z
,[JM 50IMP ,F1FFU'CNCG VG[ JGJF;GF VG]EJ SIF" 5KL T[DG[ DG]QI HFlTGM ;\CFZ SZGFZ] \
DCFI]â HMJ] \ 50I] \P NLSZFGF NLSZF GFX 5FDTF 56 T[D6[ HMIFP VFBZ[ VF ;\;FZ KM0LG[ H\U,G] \
ÒJG :JLSFZTF T[ 5MTFGF ÒJGEZGF\ VG]EJGM lGRM0 V[S p5N[XvJFSIDF\ 5|tI[S DFGJLG[
DF8[ D]STF UIF K[P ZFHSgIF4 ZFH5tGL4 ZFHDFTF CMJF KTF\ N]oBL H ZC[,F S] \TL ;\;FZG[ VFBZL
JFSIDF\ SC[ K[ m WD" T[ WLITF A]lâo DG:T] DCN:T] I  VFD ÒJG ;O/ AGFJJF DF8[GL RFJL
ATFJ[ K[ S[ ìNIGL pNFZTF lJGF ÒJG ;O/ GCL\ AG[¸ VG[ pNFZTF lJGF SM.56 ZFQ8=LI ;JF,GM
pS[, GCL\ VFJ[P
VFD VF ZFQ8= S[ ;DFHGF 5|`G tIFZ[ H C, Y. XS[ HM DG]QI ;DFH4 WD" VG[ ;\:S'lTDF\
V0U zâF ZFBX[P VFD AWL H ;D:IFGM pS[, p¿D cc;\:S'lT lR\TGcc V[D SFSF;FC[A SC[JF DF\U[
K[P 5Z\T] ;\:S'lT S[ WD" OST JFT SZJFYL GYL 8SL XSTFP T[ Al,NFG DF\U[ K[P .lTCF; V[ JFTGL
;F1FL 5}ZL K[P NZ[S[ Al,NFG VF%IF K[P DLZFAF.V[ h[ZGM %IF,M 5LG[ H 5|E]ElSTG] \ ;JM"5ZL56] \
l;â SI] ÅP CHFZM D];,DFG ,MSMV[ VF5EMU VF5LG[ H CHZT 5[U\AZGM V[S[`JZL WD" ,MSDFgI
SZFjIMP .X]V[ V,F{lSS Al,NFG VF5LG[ H 5MTFGF 5| [DWD"GL ;tITF N]lGIF VFU/ l;â SZL4
VG[ 5KL I]ZM5GF VG[ VFlËSFGF T[GF WD"JLZ VG]IFILVMV[ HFG VF5LG[ H T[GM 5|RFZ SIMP
XLBMGF Al,NFGGL JLZ UFYF SM6 GYL HF6T] \ m X{J WD" VG[ J{Q6J WD"4 H{G WD" VG[ AF{â WD"4
XLB WD" VG[ DCFZFQ8= WD" V[S[V[S Al,NFGGF H 5FIFYL :YFl5T YIF K[P H[GL 5FK/ VF5EMU
GYLP T[ ;NU]6 ;DFH[ :JLSFIM" GYLP UFIG] \ Z1F6 SZJF ;FZ] \ lN,L5 ZFHFYL DF\0LG[ S[8,FI lCgN]VMV[
5MTFGF 5|F6 V5"6 SZ[,F K[P 5|lT7F5F,GG[ VY[ " ClZRgãZFÔV[ ZFH5F8 KM0L NLWF4 XZ6FUTG] \
Z1F6 SZJF lXlAZFHFV[ 5MTFGF DF\;G] \ V5"6 SI] ÅP SM.G[ SM. DCFtDFGF Al,NFGYL H VFH[ ;\:S'lT
8SL ZCL K[P VFH[ VF56[ SM.56 SFI"GL X~VFT SZLV[ TM ;F{ 5|YD 5|FY"GFYL H SZLV[ KLV[P
cc5|FY"GF V[ VFtDFGM BMZFS K[cc H[D ÒJG[ BMZFS JUZ RF,T] \ GYL T[D VF 5|FY"GF NZ[SG[ H~ZL
K[P T[DH AWF H WD"DF\ T[DGM :JLSFZ 56 YIM K[P VCL\ SFSF;FC[A VF56G[ ;\:S'lT 8SFJJF DF8[
UFI+L D\+GM VY" ;DÔJ[ K[P
 TT ;lJT]Z  JZ[?I EUM" N[J:I WLDlC
lWIM IM Go 5|RMNIFT 
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;'lQ84 l:YlT VG[ ,I +6[IGM VlWQ9FTF N[J V[S H K[P T[ T[HM~5 K[P 7FG~5 K[P V\TIF"DL
5| [ZS K[P X]E SFDGFGM 51F5FTL K[P V[G[ H XZ6 HJ] \ IMuI K[P V[GL S'5F J0[ S]A]lâGM GFX YFI
K[P 5F5M A/L HFI K[P VG[ VF56L A]lâ X]â SZL V[G[ WD"SFI" TZO 5| [Z [ K[P T[G] \  H wIFG WZJ] \
HM.V[ T[GL ;FY[ 5MTFG] \ VG];\WFG ;FWJ] \ V[ DF6;GM jIlSTGM T[DH ;DFHGM 5ZD WD" K[P V[JL
¹- EFJGF VF D\+ VF56G[ 5| [Z [ K[P
;NFXLJ 5ZDFtDFGL VF 5|FY"GF AC]JRGL K[P V[8,[ VFBF ;DFH[ T[ ;FY[ AM,JFGL K[P
V[ 5|FY"GF ;FD]NFlIS CMJFYL lC\N] WD"G] \ VG[ ;DFHG] \ CFN" V[DF\ VFjI] \ K[P
lWI o V[8,[ A]lâ VG[ SD"4 7FG SD"GM ;D]rRI GCL\ 56 AgG[G] \  V[SFtdI :JLSFZL VF
D\+ 5|JtIM" K[P 7FG s;\5}6" :J~5DF\ 7FGf V[ H :JM"5ZL K[P V[ TÀJ lC\N] WD"DF\ lJX[QF  ~5DF\
:JLSFZFI[,] \ K[P 7FG V[8,[ ÒJG jIF5L 7FG4 V[DF\ SD" TM VFJL H HFI K[P WD" 7FG v TÀJ7FG
v SF{X,;FWS 7FG TZO VF56L ÔlT4 VF56M ;\S<5 VG[ VF56L S'lTVM V[ 5ZDFtDF 5| [Z [ V[
C[T]YL VF56[ V[GF S<IF6SFZL4 5F5CFZL4 ;NFlXJ lNjI :J~5G] \ ìNIDF\ wIFG WZLV[ V[ UFI+L
D\+GM EFJFY" K[P
VF D\+GF ;FY"vÔ5YL lSl<JQF s5F54 DMC VG[ ZMUf A/L HFI K[P VG[ DF6;G[ VFZMuI4
7FG VG[ XlST D/[ K[P V[JM VG]EJ K[P s5FPG\P Z5&f NZ[S WD"DF\ 5[U\AZ TM V[S H K[P H[D
XZLZG[ BMZFS H]NM H]NM VF5LV[ KLV[ KTF\ VF BMZFSYL XZLZG[ ,MCL TM ,F, H D/[ K[P T[JL H
ZLT[ WD" E,[ H]NF CMI4 5|FY"GF E,[ H]NL CMI 56 V\T[ .`JZ TM V[S H K[P H[D .`JZG[ 5FDJF
DF8[ AWF H V,U V,U WD"GL ;L0L~5L ;CFZM ,.G[ 5|E]ElST SZ[ K[P 56 AWL H ;L0LVM p5Z
HTF V[S H Y. HFI K[P C] \  TM DFG\ ] K] \ S [ .`JZGL 5[9[ VF HUTGM 5[U\AZ 56 V[S H K[P V[ VGFlN
K[P ;GFTG K[P lEgG lEgG SF/[ lEgG lEgG :Y/[ V[ H]N] H]N] ~5 WFZ6 SZ[ K[P 56 T[GL lXBFD6
TM V[S H CMI K[P V[G] \ lDXG V[S H CMI K[P S]ZFGDF\ SìF] \  H K[ S[ B]NFV[ NZ[S D],SG[ DF8[ VG[
NZ[S HDFGF DF8[ V[S V[S 5[U\AZ DMS<IM K[P 5[U\AZlJCM6M N[X GYLP 5[U\AZlJCM6M HDFGM GYLP
:Y/SF/ 5ZTJ[ V[DGF p5N[XGF XaNM H]NF CMI4 hMS H]NM CMI4 56 V[DGL lXBFD64 V[DGM
EFJ TM V[S H CMI K[P AWFV[ ;DFH ;FO SZJF DF8[ H 5MTFG] \ ÒJG JF5ZJ] \ HM.V[P tIFZAFN
5|FY"GFGM VY" ;DHFJ[ K[P
F  V;TM DF ;N UDI ×
TD;M DF ßIMlT"UDI ×
D'tIMZ DF0D'T\ UDI ××
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C[ HUNU]ZM  ¦ VDG[ 7FG VF5P VDFZ] \ VwIIG T[H:JL YFVMP :JWD"GL4 :JN[XGL VG[
:JEFQFFGL ;[JF SZJFG[ VDG[ 7FGA/ VG[ T5MA/ VF5P VD[ V[SALHF 5|tI[ 1FDFJ'l¿ WFZ6
SZLG[ V[SALHF 5Z 5| [D SZLV[ V[JL 5|;gGTF VDG[ VF5P VDFZF ìNIDF\ TFZ] \  :DZ6 CD[X ZCMP
s5FPG\P Z!(f
F 5|EM ¦ N]lGIFDF\ ;tI VG[ V;tI lDlzT K[P VDFZL J'l¿ X]wW GYLP ;tI lGQ9FYL VDG[
JL6L JL6LG[ ;tI E[U] \ SZJFGL S/F T[DH XlÉT VF5M V[ H VDFZL DW]SFZL J'l¿ YFVMP
VF ccÒJG lR\TGcc lGA\WMDF \ VF56G[ ;\:S'lTG] \  lR\TG T[DG] \  ZC:I VY" JU[Z [ AW\ ]  H
;DHFJL N[ K[P H[D DF{G ZC[JFYL 36M AWM ;\N[XM D/L ÔI K[P V[JL ZLT[ VF ;\:S'lT lR\TG 56
8} \SDF\ 36] \ AW\ ] SCL N[ K[P
ccÒJG lR\TGcc VG[ ccÒJG jIJ:YFcc VFDF\YL H ;F\:S'lTS lR\TG é5H[ K[P VF AgG[
XaNMDF\ 36] \ AW] \ ;DFI[,] \ K[P VCL\ ÒJG jIJ:YF V[8,[ T[DF \ lJlJW WDM"4 WFlD"S ;]WFZ6F4 WD"U| \YM
lJX[4 WD"G] \  ZC:I4 VF56F D\lNZM VG[ VY"XF:+ S[ ÒJGXF:+ V[ AW] \ ÒJG jIJ:YFDF\ ZC[,] \ K[P
VCL\ ;\:S'lTGL V[8,[ ÒJGGF ;\:SFZ VG[ T[DF \ WD"4 ZFHSFZ64 ;DFHSFZ64 VY"jIJ:YF4 VFZMuI4
;FlCtI4 ;\ULT4 S,FPPPP JU[Z[ ;DFI[,F K[P
VF ;\:S'lTDF \ D[ \  H[ WD"lR\TG SI] Å  K[ T [ VF56L klQFD]lGVMGF VG[ ;\T DCFtDFVMGF
;FlCtIGF ElSTGD| 56 :JT\+ VwIIGDF\YL H pt5gG YI] \ K[P V[ H}G] \  ;FlCtI JF\RTF VG[ V[DF\
5[-L NZ5[-L ;\:S'lTGM H[ 5Z\5lZT lJSF; YTM UIM T[G] \ lR\TG SZTF JT"DFGSF/GF VF56F 5]Z]QFFY"GL
lNXF H0L VG[ ElJQIGL 56 YM0L 36L hF\BL Y.P VCL\ ;\:S'lT V[8,[ JFZ;FUT 5}J"HMGF ;\:SFZGM
56 ;DFJ[X YFI K[P cVF56F 5}J"HMV[ DFGJ :JEFJGL BFl;ITM HM. VG[ Z]lRG] \ J{lRI :JLSFZL
VG[S HFTGL p5F;GFVM ;]RJLP VFD4 X{J4 J{Q6J4 XFST V[ +6[ ÒJG;\:S'lTGF H +6 5|SFZ K[P
7FG4 SD"4 ElST V[ ÒJG ;FWGFDF\ H]NF H]NF 5|:YFGM K[P RFZ J6M"V[ ÒJGl;lâGF\ VG[ ;DFH
;[JFGF\ RFZ V\UM K[P RFZ VFzD V[ ÒJG lJSF;GF RFZ TAÞF K[P V[ AWF D/LG[ lJZF8 ÒJG
BL,[ K[P
VFJL lJlJW jIJ:YFG[ ,LW[ ÒJGDF\ HIFZ[ V[SF \lUTF VFJJF ,FUL tIFZ[ VF56F ;\:S'lT
W]ZL6MV[ VF56G[ V[ AWFGM ;DgJI XLBjIMP 5\RFITG 5}HFDF\ AWF H N[JMGL V[S;FD8L 5}HF
SZJFGL CMI K[P V[ H 5Z\5ZF HM VFU/ R,FJJL CMI TM VF56[ SCLX] \ S [ VF56L 5|FY"GF tIFZ[ H
5}ZL YFI HIFZ[ V[DF\ lCgN] ;\:S'lTGF\ AWF V\UM TM VFJ[ H4 56 V[DF\ 5FZ;L4 IC}NL4  .;F. VG[
.:,FDL p5F;GFG[ 56 :YFG V5FIP 5Z\5ZFDF\ H}GFDF\YL H[ 8S[ V[D CMI T[ ;FRJL V[G[ GJ] \ ~5
VF5JFG] \ VG[ V[DF\ GJ] \ GJ] \ H[ SF \. E/L XS[ T[ pD[ZJFG] \ VG[ V[S ÒJ SZJFG] \ CMI K[P H[D KM0
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éULG[ J'1F YFI K[4 GFGF AF/SDF\YL 5]Z ]QFFYL " E0JLZ BL,[ K[4 T[DH NZ[S ;DFHGL VG[ NZ[S
N[XGL ;\:S'lT H}GFDF\ 5lZJT"G SZL4 VG[ GJ]\ VFtD;FT SZL GJÒJG ;FW[ K[P
;\:S'lT ;DI ;FY[ 5lZJT"G SZ[ K[P V[ l:YZ GYL CMTLP H[D RS| OZ[ K[4 T[D ;\:S'lTG] \
ÒJGRÊ 56 OZ[ K[P ;\:S'lT V[ SF \. RFZ[ AFH]YL ~\WFI[, 5F6LG] \ T/FJ GYLP V[ TM V[S ;]NL3"4
lJXF/ GNL K[4 H[G[ AgG[ AFH]GF lSGFZF DIF"lNT 5F+DF\ ZFB[ K[4 VG[ H[DF\ p5ZYL UD[ T[8,] \ GJ] \
5F6L VFJL XS[ K[P EFZTGL ;\:S'lT EFZTGF .lTCF; SZTF 56 JW] lJXF/ K[4 SFZ6 .lTCF; TM
DF+ E}TSF/GM H bIF, ZFB[ K[ HIFZ[ ;\:S'lTGM ;\A\W E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG +6[ ;FY[ CMI K[P
.lTCF; 5MTFGF ElJQIYL VHF6 CMI K[P ;\:S'lT 5MTFGF ElJQIGF W| ]JTFZS 5Z VDL GHZ DF\0L
VFU/ W5[ K[P
lCgN]:TFGDF\ VG[S WDM" K[4 VG[S EFQFFVM K[4 VG[S N[XMYL VFJL J;[,F VG[S J\XGF
,MSM K[P ;\5l¿4 A]lâXlST4 SF {X<I4 pNFZTF VG[ XF,LGTF JU[Z[ NZ[S ¹lQ8V[ lEgG lEgG SMl8GF
,MSM VCL\ J:IF K[P KTF\I[ VF56[ SCLV[ KLV[ S[ lCgN]:TFGGL ;\:S'lT V[S K[4 VB\0 K[4 VlJEFßI
K[P 36F ,MSMV[ J:T] H GYL ;DÒ XSTF T[ lEgG lEgG WDF"J,\AL ,MSM 56 V[S ;\:S'lTDF\ S[D
VFJL XS[ K[P V[ lJRFZJF ,FIS TM K[ H 56 V[GF SZTF 56 lJX[QF VFH[ V[ EFZT N[XDF\ lJlJWTFDF\
V[STF HMJF D/[ K[P V[ DCÀJGL JFT K[P EFZTLI ;\:S'lTGM ;DU| VFWFZ J[N 5Z K[P lC\N] WD"G[
J[N WD" 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[N V[ N]lGIFDF\ H}GFDF\ H}GF VG[ VtI\T DCÀJGM U| \Y K[P J[N RFZ
K[P kuJ[NDF\ 36[ EFU[ :T]lTGF $ D\+M K[P IH]J[ "NDF\ I7G] \ 5|SZ6 K[P ;FDJ[NDF\ VF56] \ H}G] \  UFIG
K[P VYJ"J[NDF\ 5ZR}Z6 36L J:T]VM K[P
VF J[NDF\YL H A|Fï6 SZLG[ V[S ALHM EFU 5[NF YIMP VCL\ A|Fï6 V[ VD]S ÔTGF U| \YMG] \
GFD K[P  A|Fï6MDF\ I7 ;\A\WL VG[ WD"TÀJ ;\A\WL ,F\AL ,F\AL RRF" K[P VFD VF J[N VF56G[
S\.SG[ S\.S AMW VF5[ K[P
S [8,FS ,MSMG] \  DFGJ] \  K[ S [  lCgN]WD" 5|UlTXL, GYLP VF JFT ;FRL GYLP lCgN]WD"GL
DFgITFVMDF\ lZJFHM VG[ ;\:SFZMDF\ WLD[ WLD[ ~5F\TZ YT] \ VFjI] \ K[P OST H[D DF6;GF N[CDF\ ZMH
O[ZOFZ YFI K[4 KTF\ T[ ;}1D CMJFYL H6FTM GYL4 T[D lC\N] WD"DF\ O[ZOFZ WLD[ WLD[ YI[,F K[P VD]S
l;âF\TM4 H[G[ T[ 5MTFGF ;GFTG l;âF\TM DFG[ K[ T[ HF/JLG[ lCgN]WD" IMuI O[ZOFZ :JLSFZL ,[JF
T{IFZ ZC[,M K[P VFI" ZFHS]DFZ l;âFY[ " p5N[X[,F AF{â WD"GM T[G[ HZFI[ lJZMW G CTMP ;\EJ K[ S[
,MSMGM lJZMW TM ìF ]V[RL4 IJG VG[ XS H[JF 5ZN[XL ZFÔVMGL VFU[JFGL GLR[ lJS'lT 5FDTF AF{â
WD" ;FD[ CTMP V[ ZFHFVM VG[ T[DGF AF{â WD"G] \ 5|FA<I JW[ TM lCgN]:TFGDF\ VFI";\:S'lT G 8SL
XS[ V[JL l:YlT CTLP VFH[ VF56[ HM.V[ KLV[ S[ :JN[X T[DH 5ZN[XDF\ 56 lCgN] WD"GM :JLSFZ
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YIM K[P BF; TM JT"DFG ;DIDF\ lJN[XL ,MSMG] \  EFZTLI ;\:S'lT TZOG] \  B[RF6 T[DG[ VF56F\
WD"U| \YMG] \ VwIIG SZJF DF8[ B[ \RL ,FJ[ T[ DCtJGL JFT K[P EFZTGL ;\:S'lT H V[JL K[ H[ NZ[SG[
VG]S}/ VFJ[ K[P  ;\:S'lT DF8[ ;F{ 5|YD TM ccS[/J6Lcc Ô[.V[ VG[ S[/J6LG] \ 5|YD 1F [+ ìNI K[P
WD";DFH[ ,MSS[/J6LG] \ SFD H[8,] \ SI] Å K[4 ZFHäFZL 5|RFZSM H[8,] \ SI] Å K[ T[8,] \ S [/J6L BFTFV[
SI] Å GYLP X]â WD"GL 5| [Z6F ,. XF/FGL RFZ NLJF,GL ACFZ GLS/L ;FRF S[/J6LSFZMV[ ,MSlX1F6
VG[ ,MS;[JFG] \  SFD SZJFG] \  K[P WD";\:SZ64 ;DFH;\:SZ64 S]8 ] \A;\:SZ6v8} \SDF \ ÒJG;\:SZ6
SZJFGM HDFGM VFjIM K[P VFjIM K[ X] \ m V[ SIFZGM X~ 56 Y. R}SIM K[P CJ[ VF5 pHl/IFT4
A[9F0 ]4 ;,FDTLGF p5F;S4 V[JF DwID JU"GL ;FO;}OL 5FK/ ;C[H;FH XlÉT BRL "G [ ;\TMQF
DFGJFGM GYLP NLG4 VGFY4 5lTT VG[ 5lZtIST V[JF ,MSMGF ìNIDF\ ZC[,F GFZFI6GL p5F;GF
SZJFGL K[P 5FlY"J D}lT"DF \ 5|F65|lTQ9F SZJFGF D\+M VtIFZ ;]WL WFlD"S ,MSM AC] AM<IFP CJ[ TM
Nl,TD}lT" N[XJF;LVMDF\ :JFT\I4 :JFzIVG[ :JFlEDFGGL 5|F6 5|lTQ9F SZJFGL K[P :+LVM4 DH}ZM4
B[0}TM4 SFZLUZM VG[ SFZS]GMG] \ ÒJG ;]JFl;T VG[ ;FZUE" SZJFG] \ K[P HFlTE[N TM0JFGM V[ VY"
G H YJM HM.V[ S[ VF56[ S[J/ DwIDJU"GF pHl/IFT ,MSM DF8[ ZM8LA[8L jIJCFZGL VUJ0M N}Z
SZJF DF\ULV[ KLV[P VGFRFZL :JrK\NL ,MSM 56 V[8,] \ SZL XS[ K[P 5KFT VG[ 5lTTMGF S[/J
lCT[rK] D]ZaAL YJFDF\ 56 VFH[ DM8L ACFN]ZL GYLP V[ TM ;FlÀJS DF6;MGM lJGMN YIMP BZL
WFlD"STF V[DF \ ZC[,L K[ S [ UZLAM ;FY[ 5lTTM ;FY[4 V7FG VG[ V;\:SFZL ,MSM ;FY[ VF56[
V{ÉIEFJ[ E/L H.V[4 V[DG[ 5MTFGF SZLV[4 VF56[ V[DGF Y. H.V[4 VG[ V[DG[ ;FY[ ,.G[
pgGlTGM 5CF0 R0LV[P VFJL JLZJ'l¿ JUZ WFlD"STF ;\EJ[ H GCL\P JLZtJ V[ H BZM WD" K[P DF+
ALHFG[ DFZLG[ JLZ GYL YJFG] \ 56 lGJ[ "Z J'l¿YL 5MTFGL HFTG[ DFZLG[ JLZ YJFG] \ K[P VFH[ CZLOF.GF
HDFGFDF\ S[/J6L ,[JF DF8[ 56 VF56[ VF56L ,L8L ,F\AL SZJFGL K[4 ALHFGL 8} \SL SZJFGL H~Z
GYLP VF8,] \ SZX] \ TM 56 ;\:S'lT H/JF. ZC[X[P
VCL\ ;\:S'lT ;FY[ WD" TM ZC[,M H K[P CJ[ WD"G[ 56 DZFDT SZJM 50[ K[P H[D J:T] H}GL
YTF O[ \SL N[JFDF\ VFJ[ K[P VYJF TM J:T]G[ ;FO SZLG[ S[ DZFDT SZLG[ OZL ;\EF/ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
V[ ZLT[ WD"G[ 56 ;DI[ ;DI[ T[GL DZFDT VG[ EFQF6 AN,JF 50[ K[P TM H T[ WD" 8SL XS[ K[P H[D
SC[JT K[ S[ ccH[JM N[X V[JM J[Xcc V[ VCL\ WD"G[ ,FU] 50[ K[P VFH[ HUTGF H[ 5|bIFT WDM" K[ T[
36[ V\X[ V[JF jIF5S WDM" K[P :YF5GFG[ ;DI[ TM T[ AWF ÒJTF CTF H 5Z\T] T[DG[ ÒJTF ZFbIF
K[P ;U0LDF\GM N[JTF :JEFJ[ H[D JFZ\JFZ D\N 50L ÔI K[ VG[ T[YL JFZ\JFZ SM,;F 5}ZLG[ VG[
O} \SLG[ T[G] \  ;\:SZ6 SZJ] \ 50[ K[P T[G[ HFUTM ZFBJM 50[ K[4 T[ H 5|DF6[ ;DFHDF\ WD"T[HG] \ ÔU'T
ZFBJF ;FZ] \ WD"5ZFI6 ;DFH 5]Z]QFMG[ T[G[ O] \SJFG] \ VG[ T[DF \ .\WG 5}ZJFG] \ SFD SZJ] \ 50[ K[P VF
SFD HM JBTMJBT  G YI] \ TM WD"ÒJG 1FL6 VG[ lJS'T Y. HFI K[¸ VG[ WD"G] \  1FL6 VG[ lJS'T
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:J~5 VWD" H[8,] \  H G]S;FG SZ[ K[P WD"G[ R[TGJFG VG[ 5|HJl,T ZFBJFG] \  SFI" WD"5ZFI6
jIlÉTVM H SZL XS[ K[P V[ XlST WD"U| \YMDF\ GYL4 WFlD"S lZJFH S[ ;\:SFZDF\ GYL4 WFlD"S ;\:YFVMDF\
GYL S[ WD"G[ 8[SM VF5GFZ ZFHI jIJ:YFDF\ 56 GYLP XF:+U| \Y4 ;\:SFZ4 lZJFH VG[ WFlD"S VG[
ZFHSLI ;\:YFVM WFlD"S ÒJGG[ VMKFJ¿F 5|DF6DF\ p5IMUL K[P#Z T[DH ;DFH4 WD"4 ;\:S'lT
8SFJL ZFBJF DF8[ lJ,Fl;TF VG[ WD"H0TFG[ GFA}N SZJL 50[ K[P ;\:S'lT DF8[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT
V[ AgG[GL ;ZBFD6L SZ[ K[P VF AgG[ U| \YM EFZTLI ;\:S'lTG[ X] \ VF%I] \ T[GL 56 lJXN RRF" SZ[ K[P
DCFEFZT T[DF \ 36F AWF 5F+M VF5[ K[P 5Z\T] VCL\ T[DFGF\ +6 5F+MGL JFT SZ[ K[P ccDCFEFZTGL
D\U,D}lT"VM +6 o ELQD4 S'Q6 VG[ jIF;[ VF l+D}lT"DF \ 56 5|WFG:YFG ELQDG] \ H S'Q6GL lJE}lT
TM VFBZ[ lNjI CM. V[G[ EjI GCL\ SCL XSFIP jIF; SM. JFG5|:YGL H[D N}ZGF N}Z H ZC[ K[P
;D:T DCFEFZT 5Z 5MTFGL D\U/ KFIF 5FYZGFZ TM WDF"tDF ELQD H K[ T[ ;FUZ ;DF U\ELZ4
lCDF,I ;DF 5|R\0 VG[ VG\T VFSFX H[8,F XF\T4 lGD"/ K[P
ßIFZ[ ZFDFI6 V[ EFZT JQF "GM VFNX" RLTZ[,M K[P ZFDFI6GL ;LTF VG[ DCFEFZTGL
ãF {5NL V[DGF :J~5GL DFOS :JEFJDF\ 56 lJZMWL K[P KTF\ AgG[ 5MT5MTFGL -A[ VFNX" K[P ;LTFG] \
;JF"56" VFNX" K[P HIFZ[ ãF {5NLGL T[Hl:JTF VG]SZ6LI K[P T[YL H XF:+SFZMV[ AgG[G[ V[S H
`,MSDF\ 5F;[ 5F;[ D}SL 5|FTo :DZ6LI SZ[,M K[P NZ[S SYFDF\ V[S B, 5F+ CMI K[P H[ BZ[BZ
N[BFT] \ GYL KTF\ ;F[YL JWFZ[ SFD SZ[ K[P H[ DCFEFZTDF\ W'TZFQ8=  V[ V[GM p¿D GD}GM K[P VF AW] \
H VF56L ;\:S'lTGM V[S EFU K[P VG[ V[ ;DHJ] \ VG[ ;DÒG[ HF/JJ] \ V[ VF56L OZH K[P TM H
;\:S'lTGF\ D}<IM 8SL XSX[P
cc:JFN;\IDcc VF ,[BDF\ DG]:D'lTGF YM0M `,MSMGL JFT SZL K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
F VlTEMHG V[ VFZMuI4 VFI]QI VG[ :JU" +6[G[ VXÉI SZGFZ] \ K[4 V5]^I K[4 HUTDF\
lG\NFI[,] \ K[P V[8,[ tIFHI K[P SM.G[ V[9] \  VÒ9] \ VgG VF5J] \ GCL\¸ VF0[ JBT[ BFJ] \ GCL\4 T[DH
VlTVFCFZ SZJM GCL\Pcc
F VgGGL VFXlÉTYL A/4 N5"4 lJQFIFXlÉT4 SFD4 ÊMW VG[ V\T[ VJxI GZS5FT YFI K[P
VgI .lgãI ÒT[,F KTF\P ßIF\ ;]WL Z; ÒtIM GYL tIF\ ;]WL T[ lHT[lgãI GYLP H[6[ Z; ÒtIM T[6[
AW] \ ÒtI] \Pcc
F V[S8F6] \ lE1FF DF\UL ,[JL4 36] \ D[/JJFDF\ 50J] \ GCÄP lE1FF D[/JJFDF\ VF;ÉT IlT lJQFIDF\
56 50[ K[P
F V,FE YTF \ lJQFFN G SZJM4 ,FE YTF \ CQF "  G SZJM4 36F 5|5\RGM 5lZU|C TÒ S[J/
XZLZIF+F R,FJJFGM H 5|5\R ZFBJMP
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F V<5FgG ,.G[ V[SF\T :YFG VG[ VF;GYL4 lJQFIMYL B[\RFTL .lgãIMG[ slJQFIDF\YLf JF/L ,[JLP
F .lgãIMGF lGZMWYL4 ZFU£[QFGF 1FIYL4 T[DH E}TM lJX[ VlC\;F S[/JJFYL VD'TtJ D[/JFI K[P
F ;NF 5yI VG[ lDT BFJ] \ ;C[,F.YL 5RFJL XSFI V[J] \  H BFJ] \ H[ VgGYL WFT]GM 5|SM5
YFI T[JF \ VgGGM IlTV[ tIFU SZJMP
 VCL\ p5Z H[ `,MS VF%IF K[ T[ BF; TM VF56L ÒJG 5|6F,L sZC[JFGL ZLTf lJX[ JFT SZ[
K[P V[GL ;FY[ ;FY[ T[ cc;%T5NLcc  H[ J{JFlCS ÒJGGF AWF VFNXM" ;%T5NLDF\ ZC[,F K[P T[GL 56
JFT SZ[ K[P ÒJGGM VFNX" é\RM G[ êRM AGFJJFGL DC[GT SZGFZ ,MSMV[ ;%T5NLGF D\+DF\YL
VG[S ;FZF VY" SF-IF K[P VF ;%T5NL V[ 56 ;\:S'lTGF 5FIFG] \ R6TZ K[P
VCL\ `,MS V\TU"T T[D6[ BFJFv5LJFGL JFT SZL K[P ALH] \ S [ ;\:S'lT V[8,[ VY"XF:+ S[
ÒJGXF:+ m ccDF6;M A[ ÔTGF CMI K[ o V[S VY"XF:+[ lGDF "6 SZ[,F VG[ ALÔ ÒJGXF:+P
VMKFDF\ VMKM zD SZJM VG[ JWFZ[DF \ JWFZ[ OFINM p9FJJMP VF :D'lT K[4 VY"XF:+[ pt5gG SZ[,F
DF6;GLP VFJF DG]QIM VFHSF, B}A 5[NF YFI K[P VY"XF:+ 5Z H[GL zâF K[P V[JM DF6; SC[ K[P
ccI\+ VFU/ Z[ \l8IM GCL\ 8S[P VFJF DF6;G[ 5}KJ] \ HM.V[ cc3ZDF\ ZF \WTF JWFZ[ JBT ÔI K[P T[YL
JLXLDF\ BFJF HFVM KM BZF m V[8,M JBT ARFJLG[ TD[ JWFZ[ SDF. G XSM m 3ZDF\ NLSZF4 NLSZL4
:+L JU[Z[ ;FY[ JFT SZJFDF\ JBT UF/M KMP V[8,M JBT SDFJFDF\ UF/M TM JWFZ[ 5{;F 5[NF G SZMm 
VF56] \ ZFQ8= CÒ WD" 5ZFI6 K[P VF56[ tIF \ CÒ NIF WD" K[P V[G[ WD"XF:+GM VY"XF:+ 5Z
lJHI YJFGM H V[ zâF VF56[ ;FRJL ZFBJL HM.V[P
SFSF;FC[AGF ÒJG ;\:S'lT4 ÒJG lR\TG4 ÒJG jIJ:YF4 ÒJTF TC[JFZM VG[ ,MSÒJG
VF AWF H ,[BMDF\ lR\TG ZC[,] \ K[P VF lR\TG 5]ZMUFDLDF\ VFG\NX\SZ AF5]EF. W| ]J4 DMCGNF;
SZDR\N UF \WL4 :JFDL lJJ[SFG\N4 VFG\NS]DFZ :JFDL4 ZJLgãGFY 8FUMZ4 VFRFI" C [,G JU[Z [GF
5]:TSMGF JF \RGYL H T[VM VtI\T 5|EFlJT YI[,F VG[ V[D6[ V[ JF \RG 5'Q9E}lDDF \  VF56L
;\:S'lTGF :J~5G[ HMI] \P 5Z\T] U]HZFTL JFRSMG[ V[D6[ V[DGL S'lTVM äFZF 5|YDJFZ V[ AWF DCFG
lR\TSMGL lJRFZ;'lQ8GM 5lZRI SZFjIMP V[D6[ H V[DGL ¹lQ8V[ ;\:SFZWFDMG[4 S,F:YFGMG[ ;\ULT4
lX<5 VG[ :YF5tIMG[ HMTF VF56G[ XLBjI] \ VG[ VF56L ;\:S'lT 5|tI[ VF56G[ ÔU'T SIF" VG[
VF56L ZFQ8=ElSTG[ J[U VF%IMP
SFSF;FC[A VF56F ;FlCtIGF V[S DCFG lR\TGSFZ K[P KTF \ SFSF;FC[AGF lR\TG lJQF [
lJRFZLV[ tIFZ[ V[S 5|`G V[ éEM YFI K[ S[ EFZTLI lR\TG 5Z\5ZFYL TÀJTo lEgG V[J] \  SFSF;FC[A[
X] \ VF%I] \ m
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KTF\ 56 SFSFG]\ lR\TG V[ EFZTLI lR\TG 5Z\5ZFDF\ V[S GJM pgD[QF K[P 5Z\T] T[ 5Z\5ZFG]\ H
5lZ6FD K[P 5lZl:YlTGF VG];\WFGDF\ H ÒJGGF jIF5S 1F[+G[ :5X"T]\ V[DG]\ lR\TG GJF :J~5[ ;Z/
X{,L VG[ VFRFZGL S;M8L 5Z R0LG[ VFJ[ K[P V[ SFSFGL lJX[QFTF K[P
AN,FTL 5lZl:YlTDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF D}<IMG[ V[D6[ GJ] \  ~5 VF%I] \  K[P VFD KTF\
5Z\5ZFGM GFX SZJFG[ AN,[ T[DG] \ X]lâSZ6 SI] ÅP  VFD SFSF;FC[AG] \ ;F\:S'lTS lR\TG V[ T[DGL
ê0L ;}hG] \ V[S 5lZ6FD K[P
#P$ ;FlCtI
C] \ ;FlCtI;[JL GYL4 ;FlCtIM5F;S 56 GYLP ;FlCtI5| [DL H~Z K] \P D[ \ ;FlCtIGM VF:JFN
,LWM K[P V[GL V;Z DFZF 5Z Y. K[P D[ \ HMI] \ K[ S[ p¿D ;FlCtI A]lâG[ 5|HJl,T SZ[ K[4 ,FU6LVMG[
;}1D AGFJ[ K[4 VG]EJG[ 5ÄÒG[ lJXN SZ[ K[4 WD"A]lâG[ HFU'T SZ[ K[4 ìNIGL J[NGFG[ jIST VG[
T[H:JL SZ[ K[4 ;DEFJ S[/J[ K[ VG[ VFG\NG[ :YFIL SZ[ K[P VF SFZ6[ ;FlCtI 5|tI[ DFZF DGDF\
VFNZ K[P 56 D[ \ DFZL lGQ9F ;FlCtIG[ V5"6 SZL GYLP ;FlCtIG[ C] \  DFZF .Q8N[J U6TM GYLP
;FlCtIG[ ;FWG TZLS[ H :JLSFZ] \  K] \4 VG[ V[ ;FWG TZLS[ H ZC[ V[DvDG[ DFO SZXM TM SC] \ S [ v
.rK] \ 56 K] \P T],;LNF;GF DGDF\ CG]DFG 5|tI[ VFNZ CTM4 56 V[GL lGQ9F TM zLZFDR\ã 5|tI[ H
CTLP T[JL ZLT[ C] \  DFG] \ K] \ S [ VF56L p5F;GF ÒJGGL H CMIP ;FlCtI V[ ÒJG~5L 5|E]GL ;[JF
SZGFZ VGgIlGQ9 ESTG[ 9[SF6[ XME[P                                                             vSFSF ;FC[A
V[S ;FlCtISFZ H[ ;FlCtI ;H"G SZ[ T[ AW] \ ;FlCtI H K[P 5Z\T] VCL\ H[ lJEFU 5F0JFDF\
VFjIF K[4 T [DF \  ccÒJGEFZTLcc4 ccGFZL UF {ZJGM SlJ s!)&_v gCFGF,F, :DFZS jIFbIFGf4cc
cc;FlCtIDF\ ;FJ"EF{D ÒJG s!)&! lJnFAC[G GL,S\9 :DFZS jIFbIFGfcc4 ccEFZTLI ;\:S'lTGM
pN UFTF s!)&!vU]HZFT I ] lGJl;"8L 8FUMZ XTFaNL 7FG;+ jIFbIFGfcc VG[ c cZlJrKlJG] \
p5:YFG VG[ T5"6 s!)&5fcc DF \ 5]:TSMG[ SFSFG] \  ;FlCtI U6FjI] \  TM T[GM VeIF; SZL T[DH
VgI ,[BGM 56 VeIF; SZLV[P
;FlCtIGL p¿D T{IFZL ;FlCtI lJJ[RGDF\YL GCL\ 56 ;J"z[Q9 ;FlCtIGF ê0F VeIF;YL
Y. XS[ K[P ;FlCtIlJJ[RG IMuI 5|DF6DF\ VG[ AC] DM0] \  VFJJ] \ HM.V[P GCÄ TM VlE5|FIM VG[
VlEZ]lR VSF/[ 5lZ5SJ YFI K[P
VG[ ;FlCtIG] \ ;H"G TM lJJ[RGDF\YL H GLS/J] \ HM.V[P ;FlCtI DF8[ HAZN:T l;;'1FF
VG[ ALHFVM ;FY[ ê0M lJRFZlJlGDI SZJFGL VFT]ZTF V[ H D]bI 5| [Z6F CM. XS[ K[P DFTFGM
5MTFGF \  AF/SM 5 |tI [GM 5 | [D4 5lT 5tGLGM V[SALHF 5 |tI [GM VG]ZFU VG[  U ]Z ] lXQI JrR [GF
ElSTJFt;<I4 V[ EFJGFVM H[8,L ptS8 CMI K[4 T[8,L H ;FlCtI l;;'1FF 56 ptS8 VG[ VNdI
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J'l¿ K[P V[ l;;'1FF Ô[ X]E 5lZ6FDL G CMI TM V[G[ C0SJFGL H p5DF V5FIP ;FlCtI VFH[ H[8,] \
;M \3\ ]  YI] \ K[ VG[ JUZ lJRFI[ " AUF0JFDF\ VFjI] \ K[ T[8,] \ V[ G AUF0JFDF\ VFJT TM ;FlCtI[ EFZ[DF \
EFZ[ 5lZ6FD ATFjIF CMIP X]E\SZ ;FlCtI V[ VFtDFGL VD'T S/F K[ S[D S[ V[ R{TgIGL 5|[Z6F K[P##
SlJ CMI S[ Un,[BS V[DG[ ÒJGG] \ ê0] \ VwIIG VYJF NX"G CMJ] \ HM.V[P VG[ VFHSF,
TM ;FlCtISFZDF\ DFG;XF:+4 ;DFHXF:+4 EF{lTS lJ7FG VG[ WD"XF:+G] \ ACM/] \ VwIIG CMJ] \
HM.V[P VF VFNX" ;]WL H[VM 5CM\rIF K[ T[DG] \ ;FlCtI H ;DFH p5Z ê0L V;Z SZL XS[ K[P
lJJ[SFG\N4 lGJ[lNTF4 ZJLgãGFY VG[ UF\WLÒ DFZF 5Z H[ VF8,L V;Z SZL XSIF T[G] \  SFZ6 V[ H
K[P V[DGF ;FlCtI[ DG[ ÒJGDF\ 5| [Z6F VF5L4 ìNIG[ ;DFWFG VF%I] \ VG[ V[6[ pHHJ/ ElJQIGL
DG[ hF\BL SZFJLP SM.56 AF/SG[ ;FNL EFQFFG] \  7FG VF5J] \ H~ZL K[P HM 7FG VF5JFDF\ SRFX
ZC[X[ TM T[ ;\:SFZYL 56 J\lRT ZC[X[P ;\:SFZ lJGFGL S[/J6L V\T[ TM ;DFHG[ G]SXFG H 5CM\RF0X[P
H[D J'1FG[ JFJLV[ 5Z\T] O/ TM 5KLYL H D/[ K[P V[ ZLT[ ;\:SFZ VF5LX]\ TM S[/J6L V[G[ D[/[ H VFJX[P
S[/J6L lJQFIS DFZF 5|IMUM HIFZ[ RF,TF CTF VG[ ;FlCtI DFZOT[ S[/J6L VF5JF lJX[GL
zâF HIFZ[ VMKL Y. CTL V[JF SF/DF\ VF AW] \ ,B[,] \ K[P VFDF\G] \  S [8,] \S lJGMNG[ VY[ " ,B[,] \ K[4
S[8,] \S VFU|CG[ JX Y.G[ ,B[,] \ K[ VG[ S[8,] \S 5|;\U 5ZtJ[ ,B[,] \ CM. V[DF\ VGFIF;[ VFJL XS[
V[J] \  K}8\ ]KJFI] \ lR\TG J6[,] \ K[P VF K[<,F JL; JQF "DF \ ;FlCltIS 5|J'l¿ 5|tI[ C] \  pNF;LG H ZìFM K] \P
S[/J6LGF SFI"DF \YL D[/J[,L GJZFXDF\YL VF AW] \ ,BFI] \ K[P lGXF/DF\YL K8SL HGFZF lJnFYL"VMGL
ZB05ÎL H[JM VF :JZK\N lJCFZ U6FIP VF V[SF \UL VG[ VjIJl:YT S'lT U]HZFTGL 5|HF VFU/
D]STF DG[ VD]S ZLT[ ;\SMR YFI K[P KTF\ S[/J6L äFZF HGTFGL ;[JF SZJFGL ;FWGF NZdIFG H[ S\.
;FlCtIG]\ DGG VG[ ,[BG Y. XSI]\ T[ VtI\T ;\SMR ;FY[ VG[ GD| EFJ[ U]HZFTG[ RZ6[ WZ]\ K]\P#$
5|YD EFUDF\ ;FlCtI lJJ[RGGL JFT SZL K[P cc;F{ \NI"GM DD"cc ;FlCtI V[ ÒJGG] \ 5|TLS
K[P ÒJG Ô[ GLZMUL4 5|;gG4 ;[JF5ZFI64 5| [D5}6" VG[ 5ZFS|DL CMI TM V[GF AWF H jIF5FZ
VFSQF "S VG[ 5|EFJXF/L YJFGFP H[ lJRFZDF\ VFI"TF K[4 pNF¿TF K[ VG[ ;J"D\U,SFZL S<IF6GL
EFJGF K[ V[G] \ XaNvXZLZ  V[GL D[/[ EFJU\ELZ4 ,l,T4 SMD/ VG[ 5|;FN5}6" YJFG] \ HP prR
;FlCtI ~5F/] \ CMI H K[ HIFZ[ ~5 SF-JFYL SM. ;FlCtI prR S[ .Q8 YT\ ] GYLP
DF8[ S[J/ ;FlCtIGL p5F;GF G SZTF\ HM VF56[ VFI" VG[ 5|;gG ÒJGGL p5F;GF SZLV[
TM ;FlCtIGL ;] \NZTF V[GL D[/[ O}8L GLS/X[P ;FlCtIDF\ VG]SZ6TF G CMJL HM.V[P ZFHF ET' "ClZV[
;FlCtI4 ;\ULT VG[ S,F JUZGF ,MSMG[ XÄU0F VG[ 5} \K0F JUZGF\ 5X] SìFF K[P VFD SC[JFDF\
ZFHF ET' "ClZGF\ DGDF\ ;FlCtI lJX[ S[8,M êRM bIF, CX[P ;FlCtI V[ N{JL XlST K[P cc5| [ZS ;FlCtIcc
;FlCtIGF ;FDFgI56[ A[ lJEFU SZJFDF \ VFJ[ K[P lJRFZ 5| [ZS VG[ VFRFZ 5| [ZSP H[ ;FlCtI
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JF\RJFYL DF6;G[ é9LG[ SFD SZJFG] \ DG YFI4 5MTFGF ÒJGDF\ T[DH ;DFHDF\ EFZ[ 5lZJT"G SZL
GFBJFG] \  DG YFI4 T[JF ;FlCtIG[ VFRFZ5|WFG VYJF 5]Z ]QFFYL " ;FlCtI SCL XSFIP ;FlCtIGF\
VF56[ ALÒ ZLT[ ALHF A[ EFU 5F0L XSLV[ o VG]EJ 5|WFG ;FlCtI VG[ S<5GF 5|WFG ;FlCtIP
DG]QI HFlTGL 5|UlTG[ DMBZ[ C\D[X S<5GF H CMI K[P S<5GF V[ DG]QIGF JCF6GM ;- K[P 56 HM
JCF6DF\ VG]EJGM EFZ G CMI TM ;-GM 5JG V[G[ SIF \ ,. HFI VG[ BZFA[ R0FJ[ V[ SC[J] \
D]xS[, K[P
ccKõL ;FlCtI 5lZQFNccDF\ ;FlCtISFZMG]\ ;gDFG SFSF S[JF XaNM äFZF SZ[ K[4 T[ Ô6JF D/[ K[P H[
5lZQFNDF\ VFG\N X\SZEF. H[JF VFRFI"4 S[XJ,F, W| ]J H[JF ;FlCtI ;FUZGF DLG4 ZD6EF. H[JF
Zl;S4 GZl;\CZFJ H[JF lRlSt;S4 APSP 9FSMZ H[JF .lTCF; lGQ6F\T 5WFIF" CMI4 VG[ H[G] \  G[T'tJ
5|FRLG ;FlCtIGF SF \8FJF/F DFU"G[ ;Z/ SZGFZ ;FlCtI ;[JF3]ZL6 CZUMlJ\NNF;[ :JLSFI] Å CMI T[
5lZQFN ;O/ GLJ0L S[ GCL\ V[ 5|`G H W'Q8TFEIM" U6FIP 5|YD B\0DF\ ;FlCtI4 ,MS;FlCtI4 ULT
VG[ lGA\W lJX[GF lJRFZM HF6JF D/[ K[P
B\0 ALHFDF\ ,MSULTM4 SZ]6 SFjIM4 EHGM4 AF/ULTM4 AF/JFTF"VM4 GJ,SYF4 H[, 0FIZL4
.X]GF RFABF T[DH VgI ;FlCtIGM p<,[B SIM" K[P ;FlCtI v prR ;FlCtI v ;FZ] \ HMTF ìNIDF\
VFlEHFtI pt5gG SZGFZ] \ VG[ ÒJGG[ pgGT SZGFZ] \ V[S ;FWG DF+ K[P p¿D ;FlCtIGM DF+
5|RFZ SZJF SZTF\4 T[ ;FlCtI 5RFJLG[ 5MTFG] \ ÒJG pgGT SZL4  T[ ÒJGGL ;]JF; ;[JFYL O[,FJLG[
;DFHG[ TM 5MTFG[ S'TFY" SZJF HM.V[P V[JL ;[JF SZTF\ SZTF\ VF56G[ 56 SM.SJFZ ;Z:JTLGM
p5IMU SZJFG] \ 5|F%T YFI K[4 VG[ VF56[ CFY[ VYJF D]B[ 5|;gG ;FlCtI lGDF"6 YFI K[P V[JL
ZLT[ YTM ;FlCtIGM 5|RFZ V5lZCFI"4 ;CH VG[ X]E 5lZ6FDSFZL CMI K[P
cJ'¿lJJ[RGc V[ XaN SFSF;FC[A[ U]HZFTLDF\ ~- SIM" K[P c5+SFZGL NL1FFcDF\ J'¿lJJ[RGDF\
5|`GMGL RRF" D/[ K[P SFSF;FC[A SC[ K[ S[ ccWDM"5N[XS4 5+SFZ VG[ S[/J6LSFZ +6[IG] \ SFI" ,UEU
;ZB] \ H K[Pcc 5+SFZGL SFDULZLGM VFNX" ZH} SIF" AFN T[ SC[ K[ S[4 c,MS;[JS4 ,MS5|lTlGlW4
,MSGFIS VG[ ,MSU]Z]GL RT]lJ"W 5NJL 5+SFZ EMUJL XS[ K[Pcc#5
8M<:8MI4 5| [DR\NÒ VG[ GZl;\CZFJ lJX[ 5lZRIFtDS ,[BM SFSF;FC[A[ ,bIF K[P V[ +6[DF\
D}/ DCFZFQ8=L JFRSMG[ p¹ [XLG[ DZF9LDF \ ,BFI[,M GZl;\CZFJ lJX[GM ,[B cU]HZFTL ;FlCtIGF
ELQDFRFI"c lJX[QF wIFG B[ \R[ K[P V\UT ;\:DZ6MG[ SFZ6[ 56 ,[BGL ZMRSTF JWL K[P GZl;\CZFJ
c;FlCtI lJJ[RGDF\ C\D[XF ;HH V[JF pt;FCL D<, CTFPc VYJF TM ;FlCtI1F [+GF c5L- 5C[ULZc
CTF V[D T[D6[ SìF] \  K[ V[ ;DHFI T[J] \  K[4 56 T[DG[ cELQDFRFI"c SìFF K[ V[DF\ TM GZl;\CZFJGF
,3]JI:S ;DSF,LGL pNFZTF lJX[QF N[BFI K[P
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SFSF;FC[AGF\ ;FlCtI lJJ[RGMDF\ :O]8vV:O]8~5[ T[DGL ;FlCtI lJRFZ6F ZC[,L H K[
56 V[ p5ZF \T ;LWF ;FlCtI RRF "GF ,[BM 56 T[D6[ ,B[,F K[P T [DGL ;FlCtIlJRFZ6F p5Z
UF\WLÒGL ÒJG¹lQ8GL VG[ ZJLgãGFYGF T[DH ;\EJTo 8M<:8MIGF S/FlJQFIS lJRFZMGL V;Z
50[,L HM. XSFI K[P UF\WLÒV[ TM cS/F ÒJGGL NF;L K[ VG[ T[GL ;[JF SZJFG] \ H T[G] \  SFI" K[Pc
V[D SC[,]\ H K[P 8M<:8MIGF S/FlJQFIS lJRFZMV[ SFSF;FC[AGM S/FlJRFZ 30JFDF\ EFU EHjIM K[P
,MSJFTF"4 ,MSULT S[ ,MS;FlCtI4 GJ,SYF4 AF/JFTF" S[ SFjI VFlN lJlJW ;FlCtI 5|SFZM
lJX[ 56 SFSF;FC[A[  5|;\UM5F¿ ,bI] \ K[¸ 56 T[D6[ SZ[,L cZ;DLDF\;Fc VG[ GJ,SYFGF :J~5GL
RRF" lJX[QF wIFG B[ \R[ K[P !)Z*DF\ ,BFI[,F c+6 SZ]6 SFjIMc V[ ,[BD\F SFSF SC[ K[4 c;\:S'T
SlJVMV[ SFjIGF GJ Z; S<%IF K[P T[DF \I X' \UFZ4 JLZ VG[ SZ]6 :YFIL VG[ pgGT CMJFYL VU|:YFG
EMUJ[ K[P V[ +6[DF\ z[Q9 SM6 V[ lJX[ DTE[N CMI XS[ K[P 56 DG]QI ìNIGF lJSF;DF\YL H[8,] \
;FlCtI AWF N[XDF\ TYF  AWF I]UDF\ T{IFZ YI] \ K[ T[DF \ p¿DM¿D SlJtJ TM SZ]6Z;DF\YL H hI] " \
K[P V[ 5KL !)#& DF\ ,BFI[,F Z;;DL1FF lJX[GF ,[BDF\ H]NF H]NF Z;MGL T[D6[ DLDF\;F SZL VG[
SZ]6 Z;G[ ;JM"rR :YFG VF%I] \ o HIFZ[ EJE}lTV[ cZ; V[S H K[ VG[ T[ SZ]6 K[4 V[ VG[S ~5M
WFZ6 SZ[ K[P V[JM l;âF\T AF\wIM tIFZ[ V[6[ SZ]6 XaNG[ S/F H[8,M H jIF5S AGFjIM K[P ìNI
SMD/ YFI4 pgGT YFI4 ;}1DJ[NL YFI S[ pNF¿ YFI tIF \ SFZ]^IGL K8F VFJJFGL HP SFZ]^IGL
;DEFJGF S[ ;DJ[NGF ;FJ"EF{D K[4 V[DF\YL lJ`JFtD{SI ;]WL VF56[ 5CM\RL XSLV[ KLV[P SZ]6
Z; BZ[BZ Z;;D|F8 K[Pc SZ]6Z;GL V;ZSFZTF lJX[ SFSF;FC[A SC[ K[ S[4 cSZ]6Z;DF\YL S[J/ C{I] \
5LU/[ V[8,] \ A; GYLP C{I] \  ;/UJ] \ HM.V[ VG[ V[6[ ÒJGDF\ VFD},FU| S|F \lT SZL GFBJL HM.V[Pcc
JFt;<I Z;4 XF\T Z;4 VG[ pNF¿ Z;4 V[ SZ]6FGF\ H]NF \ H]NF \ 5F;F K[P V[D 56 T[ SC[ K[P 5| [DG[
T[VM Z;ZFH SC[ K[ VG[ X' \UFZG[ S[J/ V[GM VF,\AG lJEFJ SC[ K[P cJLZ Z; 56 V[GF X]â :J~5DF\
VFtDlJSF;G[ H ;}RJ[ K[Pc V[D SìFF AFN JLZ Z;G] \ VFSQF "6 VG[ l;lâ XFDF\ ZìFF \ K[ V[ lJX[
SFSF;FC[A ,B[ K[4 cVF,:I ;]BM5EMU4 ALS4 :JFY" V[ AW] \ TÒ N.4 N[CZBF56] \ B\B[ZL SF-L4
Al,NFG VF5JF DF8[ DF6; T{IFZ YFI K[ tIFZ[ V[ H0 p5Z v N[C p5Z v lJHI D[/JL VFtDU]6GM
ptSQF " ATFJ[ K[P VFJ] \ JLZSFI"4 VFJL JLZJ'l¿ HMGFZ S[ ;F\E/GFZGF C{IFDF\ 56 ;DFGEFJ v
;DEFJ HUF0[ K[P V[ H JLZ Z;G] \ VFSQF "6 VG[ BZ] \ ;FO<I K[P cVNE]T4 ZF {ã VG[ EIFGS Z;GM
éUD V[S H K[P VG[ cVNE]T Z; EjITFDF\YL pt5gG YJM HM.V[Pc V[D T[D6[ SìF] \  K[P VNE]T
Z;GL B}AL NXF"JTF T[ SC[ K[ o cPPP VFI"ìNIG[ EjITFG] \ NX"G YTFJ[ \T 5MTFGL lJE}lT 56 V[8,L
H lJZF84 pNF¿ VG[ EjI SZJFG] \ DG Y. VFJ[ K[P SFSF;FC[A ÒJGGL ¹lQ8V[ SZ[,L VF Z;DLDF\;F
SFjIXF:+GF 5|`GMG[ V[S GJF ¹lQ8SM6YL RR"JFDF\ 5|ItG~5 K[ VG[ V[ ZLT[ V[ p5IMUL 56 K[P
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B\0 +6DF\ XaN RRF" !4 EFQFFGL EL04 VG[ Z4 HM06LSMXDF\ U]HZFTL EFQFF lJX[ JFT SZL
K[P B\0 RFZDF\ ZFQ8=EFQFF4 EFQFFGM 5|`G4 lCgN]:TFGGL ZFQ8=EFQFF T[ EFZTLI ;FlCtI 5lZQFNGF
,[BM ,B[,F K[P
ZFQ8=EFQFFGM VY" V[JM SNL G Y. XS[ S[ 5|F \TLI EFQFFVMGM GFX SZLG[ lC\NLG[ EFZTJQF "G] \
V[S ZF7L5N VF5JFDF\ VFJ[P VF J:T] OZL OZL SC[JL 50[ K[ V[ B[NGL JFT K[P ZFQ8=LI V[STFGF
SM.S SÎZ lCDFITL SM. SM.JFZ SCL N[ K[ S[ EFZTJQF "GL ALÒ AWL EFQFFVM ;D]ãDF\ O[ \SL N[JFDF\
VFJ[ VG[ lC\NL H VF N[XGL ;FJ"N[lXS EFQFF ZC[P
lC\NL EFQFFGL V[S B}AL V[ K[ S[ ccAWL HFTGL EFQFFX{,LGM T[ ;\U|C SZL XS[ K[P lCgNL
EFQFFG[ CH] 3056 VFjI] \ GYL4 T[GM CH] IF {JGSF/ K[P T[ JF/L J/[ V[JL K[4 ;\:SFZ1FD K[4 GJF\
GJF\ ~5 WFZ6 SZL XS[ K[P SALZ4 T],;LNF; VG[ ;]ZNF; H[JF ZFQ8= DFgI ;\TMV[ T[G] \  DCÀJ JWFI] "
K[P :JFDL lJJ[SFG\N H[JF ;\gIF;LVMV[ T[GL SNZ SZL K[P VFI";DFH H[JF HMXL,F ;\5|NFI[ T[GL
36L ;[JF SZL K[P VF56F D];,DFG EF.VMG[ TM T[ 3ZGL H EFQFF K[P UF\WLÒGL 5| [Z6FYL ZFQ8=LI
DCF;EFDF\ 56 T[ :YFG 5FDL R}SL K[P ALÒ SM.56 EFQFF V[JL ZFQ8= DFgI Y. GYLP ZFHNZAFZGF
IF+LVM V\U| [ÒGL UD[ T[8,L lCDFIT SZ[4 V\U| [Ò SNL ZFQ8=EFQFF YJFGL GYLPcc #& HM DFZ[ zFâ S[
A|ïI7 SZJM CMI4 TM C] \ S [J/ ;[GF5lTVM4 TÀJlJJ[RSM4 klQFVM4 SlJVM4 ;]WFZSM VG[ ;\TMG] \ H
T5 "6 SZJF  GCÄ  A [; ] \ 4  56 5MTFGF  jIlSTtJYL DFZ ] \  VG [  DFZF  ;DFHG ] \  jIlSTtJ 30GFZ
;FlCtIS'lTVMG] \ 56 C] \ VJxI T5"6 SZ] \P DFZF 5}J"HMV[ 5CF0M4 GNLVM4 J'1FM4 5X]51FLVM VG[
VFSFXGL HIMlTVM T[DH JFN/FVMG] \ 56 T5"6 GYL SZ[,] \  m ;FlCtIS'lTVMG[ 56 HM C] \  5}ßI
l5TZMG[ :YFG[ S<5] \ TM V[DF\ C] \  SX] \ VH]UT] \ GYL SZTMP
B\0 5F\RDF\ ZFQ8=l,l5 !4 Z4 VF56L l,l5GM 5|`G4 T[DH cVc GL AFZFB0L JU[Z[ ,[BM
,B[,F K[P VCL l,l5GF lJlJW 5|`GMGL RRF" SZL K[P AF/SMG[ XLBJFDF\ ;C[,L S[D 50[ T[GL lJRFZ6F\
SZJFDF\ VFJL K[P
ccGFZL UF {ZJGM SlJcc SFSF;FC[A[ 5C[,L JC[,L U]HZFTL SlJTF DZF9L DFl;SDF\ VG[ T[
gCFGF,F,GL cJLZGL lJNFIc dCFZF S [;Z ELGF S \Y CMPPPP CTLP VG[ SlJGF \  ULTG] \  ALH\ ]  NX"G
UF\WLÒGFF VFzDDF\ YI[,] \ T[ ULTGF XaNM VF 5|DF6[ CTF4
ccVD[ HMULVMGF\ AF/ ¦
VD[ HMULVMGF\ AF/ ¦
hM/L EZL EZL ,FlJI[4
VDG[ RFBJFGL VF6o
VD[ HMULVMGF\ AF/ ¦ cc
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lJnF5L9GL :YF5GFGF\ lNJ;MDF\ V[S V6AGFJ AG[ K[P C] \  HF6] \ K] \ tIF \ ;]WL V[G] \ SFZ6
SlJGL GFZLNFl1F^IJ'l¿ VG[ 5tGLvlGQ9F K[P V[DG] \ SC[J] \  CT] \ S [ SM \U| [;GF VlWJ[XGDF\ H[ DFGG] \
:YFG V[DG[ D/[ V[ V[DGL 5tGLG[ 56 D/J] \ HM.V[P A\G[ H6F\ SM \U| [;GF D\R p5Z ;FY[ ;FY[ H
A[;X[P jIJ:YF5SMV[ AC[GM DF8[ V,U A[;JFGL jIJ:YF SZL CTLP tIF\ 56 DFG VMK] \ G CT] \P 56
SlJG[ Z]rI] \ GCL\P AWF H lJJFlCT DC[DFGM V[JM VFU|C ZFB[ S[ 5lTv5tGL ;FY[ H A[;X[ TM SM \U| [;GF
H[J] \ VlWJ[XG RF,L G XS[P V[ SF \. ;gDFG ;DFZ\E G CTMP ZFQ8=LI lJRFZ6FGM VG[ T[ 56 S8MS8LGL
lJRFZ6FGM 5|;\U CTMP C\ ] DFG] \ K] \ S [ HM SM.V[ H.G[ SlJGL ;FY[ N,L, SZL V[DG[ ;DHFjIF CMT
VYJF V[DG[ ZFÒ SZJF BFTZ V[DGF 5}ZTM V5JFN SIM" CMT TM SX] \ AU0T GCL\P VF V6AGFJGL
UF\WLÒG[ BAZ G CTLP GCL\TZ UF\WLÒ 56 N}h6L UFIG] \ 5F8] \  BDGFZF CTFP V\T[ TM SlJ GMSZLDF\YL
ZFÒGFD] \ VF5[ K[P
;FY[ ;FY[ V[ 56 :JLSFZJ] \ HM.V[ S[ JLZTFYL EZ[,F V[ 5U,FG[ T[VM VFBZ ;]WL J/UL
ZìFFP zL lJHIZFI[ 5MTFGF jIFbIFGG[ V\T[ H[ V[S ;\:DZ6 GM\wI] \ K[ T[ S[8,[ NZßH[ IYFY" K[ T[
VF56[ HF6TF GYLP DF6;G]\ DG VG[S ZLT[ SFD SZ[ K[P SlJV[ V\U| [H ;ZSFZG[ VG[ UF\WLG[ SFU/M
,bIF CMI S[ DG[ GMSZLV[ ZFBM GCL\ TM ;FDM 51F DG[ ZFBX[4 TM V[JF SFU/MYL C] \ VFüI" GCL\
5FD] \¸ 56 DG[ ,FUT] \ GYL S[ VFD S\. AgI] \ CMIP VG[ AgI] \ CMI TMI[ V[G[ 1Fl6S GA/F. H C] \
U6] \P S[D S[ OZL GMSZLV[ R0JFGM 5|ItG SlJV[ SIM" CTM V[J] \  SM.V[ HF^I] \ GYLP SlJGF :JEFJDF\
lJlR+TF UD[ T[8,L CMI VG[ AU0[ tIFZ[ T[VM V;FWFZ6 AU0TF 56 CMI 56 V[D6[ OZL ;ZSFZ
5F;[ HJFGM 5|ItG SIM" GYL V[ GFGL;}GL JFT GYLP V[DGF :JEFJDF\ 8[S VG[ B0T,56]\ AgG[ CTF\P
SlJ gCFGF,F, NF \5tI 5| [DGF lJXF/4 ;D'â VG[ U \ELZ ;ZMJZDF \  é9TL p¿] \U 56
S<IF6DIL élD"VMGF SlJ K[ V[ TM AWFV[ :JLSFI] Å  K[P gCFGF,F,[ SlJTF1F [+DF\ 5|J[X SIM" VG[
V[DGL élD", SlJTFG[ lJJ[RSM VFJSFZ VF5[ T[ 5C[,F \ H VD[ c.TZ[ HGMc V[ V[DGL SlJTFGM
:JLSFZ SIM " VG[ XC[Z[ v XC[Z[ VG[ UFD0[ v UFD0[ V[G] \  S }HGvZ86 SZL V[ SlJG[ V5GFjIFP
gCFGF,F,GL SlJtJXlST4 ,[BG VG[ jIFbIFGXlST HM BL,L CMI VG[ V[ äFZF V[D6[ VFBM HgDFZM
;TT ;[JF VF5L CMI TM V[G] \ z[I c.TZ[ HGMc GL S'T7TFG[ H K[P V[DG] \ V[ 5|Mt;FCG V[8,] \ GÞZ
VG[ 5| [Z6FNFIL CT] \ S [ SlJ gCFGF,F,G[ E,E,F 5|tI[ VGF:YF VG[ lTZ:SFZ S[/JTF 56 ;\SMR
ZFBJM G 50IMP ;DFH ìNI 5ZG] \ V[DG] \ ;FD|FHI VDL8 K[ V[ lJ`JF;[ H VF56F SlJG[ VFBZ
;]WL W{I" VF%I] \P VG[ ÒJGGL lJQFD 5/[ 56 T[VM V6GD ZìFF \P
SlJ gCFGF,F,[ ;\:S 'lTG] \  lR \TG VG[ .lTCF;G] \  VwIIG V[8,L H ptS8TFYL SI] Å  K[P
;\:S'lTGF EFlJ ~5G] \ DGG TM V[D6[ SI] Å CX[4 56 T[ SNFR V[DGF ;FlCtIDF\ 5}Z[5}Z] \  5|U8 YI] \
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GYLP ElJQIGL S<5GF TM NZ[S H6 SZ[ K[P 56 ßIFZ[ V[ V[S VFBF HDFGFGF ìNIDF\ V[GM 5|tII
p5HFJ[ tIFZ[ H V[G[ cNX"Gc SCL XSFIP
c;Z:JTLR \ãc  GF , [BS UMJW "GZFD ;FlCtI:JFDL CTF V[  JFT TM K [  H4 56 T [VM
;\:S'lTlR\TS CTFP E}TSF/GM JFZ;M ;DÒG[4 JT"DFGSF/GL lJ8\A6F VG]EJLG[4 5ZF:T G YTF\
pHHJ/ ElJQISF/G] \ lR\TG T[VM SZL XSIF V[ H V[DGL DC¿F K[P EFQFFG[ SFZ6[ V[DGL DC¿F
GYL4 56 lR\TGGL DC¿FG[ SFZ6[ V[DGL EFQFFDF\ p¿DTF VFJL VG[ T[VM 5MTFGF HDFGF p5Z
é\0L V;Z SZL XSIFP lR\TG VG[ NX"G  sVISIONf V[ H ;FlCtI:JFDLGL D}0L CMJL HM.V[P V[
CMI TM EFQFF V[GL D[/[ V[G[ VG]~5 VG[ V[G[ TM,[ VFJ[ V[J] \  ~5 5S0[ K[P V[GL ;FY[ ;FWGF TZLS[
EFQFF B[0JFGM 5|IF; SIM" CMJM HM.V[ V[ N[BLTL JFT K[P
C] \  DFG] \  K] \  S [  SlJ TZLS[ gCFGF,F,GL lJX[QFTF NF \5tIÒJG VG[ NF \5tI 5| [DDF \ H0TL
ÒJG;D'lâGF ;\TMQFDF\ ZC[,L K[P VFHGF SlJVM VG[ GJ,SYFSFZM 5| [D lJX[ HIFZ[ ,B[ K[ tIFZ[
V[DG[ NF \5tIÒJG lJX[GF V;\TMQF p5Z H EFZ D}SJFG] \ VR}S ;}h[ K[P
VF56F ;FlCtIDF\ V[JF VG[S 5|;\UM SlJVMV[ lRTIF" K[ H[DF \ ,0JFGL 5| [Z6F VF5JFG] \
SFD DFTF4 VYJF ElUGLV[ SI] Å K[P :+LHFlT :JEFJ[ 5| [DWDL"4 1FDFWDL" VG[ ;CGXL, CMI K[P V[
HIFZ[ VS/FI VG[ lJOZLG[ lC\;FGL 5| [Z6F VF5[ tIFZ[ ;DÒ ,[J] \  S [ SMS 9[SF6[ EIFGSDF\ EIFGS
DFGJãF{C YI[,M K[P I]âDF\YL GF;L VFJ[, ;\HIG[ OZL ,0JF DMS,GFZ lJN],F CMI S[ VH] "GG[
AF6 R0FJJF 5| [ZGFZ S] \TF DFTF CMI VYJF 5FK/GM SXM lJRFZ SIF" JUZ V[SFU| Y.G[ ,0JF DF8[
5MTFGF 5lTVMG[ DMS,L HF{CZ SZGFZ ZH5}T :+LVM CMI4 V[ AWF 5|;\UM SFjIS/FG[ prR lXBZ[
5CM\RF0[ K[ VG[ T[YL H 5| [DXlSTDF\YL pt5gG YT] \ XF {I" V[  SFjIS/FGM V[8,M l5|I lJQFI Y.
50IM K[P KTF\ ÒJGG] \ V\lTD TÀJ VG[ T[YL SFjIGM V\lTD Z; TM ÒJGG] \ DF \U<I H CMJ] \ HM.V[P
HM Z; gCFGF,F,GL SlJTFDF\ VF56G[ VB}8 5|DF6DF\ D/[ K[P V[ 56 V[S SFZ6 K[ S[ V[DGL
SlJTF VF56F ìNI p5Z V[8,L 5S0 HDFJ[ K[P
VF56F SlJVM HIFZ[ U]HZFTGF\ ULT UFI K[ tIFZ[ T[DGL GHZ VFU/ H[D U]HZFTGL
E} lD CMI K [ 4  GNLVM4  5J "TM4  ;ZMJZM4  ;D ]ã lSGFZF4  XC [ZM4  UFD0FVM VG [  VCL \  BL,TL
JG:5lT;'lQ8 V[DGL GHZ VFU/ CMI K[4 T[DH VCL\ J;TF GZGFZLG] \ lJlJW VG[ ;D'â ÒJG
56 V[DGL GHZ VFU/ CMI K[4 VG[ V[D6[ B[0[,M 5]Z]QFFY" V[ 56 V[DGL ElSTGM lJQFI CMI K[P
gCFGF,F,[ U]HZFTL ;DFHG[ ìNIGL S[/J6L VF5L4 VF56L ;\:S'lTGL DC¿FG] \ VF56G[
EFG SZFjI] \P EUJFG zL S'Q6[ H[ GFZL HFlTG[ :JT\+TF A1FL T[GL 5|lTQ9F JWFZL4 T[ H GFZLHFlTGF
5| [DGL SNZ SZJFG] \  H[ SlJV[ VF56G[ XLBjI] \4 T[GF 5|tI[ VF56L S'T7TF C\D[XF \ HFU'T ZC[JL
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HM.V[P VG[ VF56[ SlJGL V[ ;[JFGM :JLSFZ SZTF\ JZ;[ JZ;[ V[G[ ElSTS];]DF \Hl, V5"6 SZJL
HM.V[P SlJ gCFGF,F,GL V[ ;\:S'lT ;[JFGM bIF, U]HZFT ACFZGF ,MSMG[ 56 D/JM HM.V[¸ S[D
S[ H[ EFJGFZFlX VFH[ U]HZFTLDF\ ;\U|CFIM K[ T[ VFBFI EFZTGM JFZ;M K[4 VG[ V[ IYFSF/[
VFBF EFZTG[ D/JM H HM.V[P SlJ gCFGF,F, S[J/ U]HZFTGL H S'T7TFGF VlWSFZL GYLP VFBF
EFZT[ V[DGL JF0DIL ;[JFYL 5lZ5]Q8 YJ] \ HM.V[ VG[ V[ SlJG[ VlB, EFZTLI V\Hl, V5"6
SZJL HM.V[P T[DG[ ccGFZL UF{ZJGF SlJcc G] \ lAZ]N VF%I] \ T[ IMuI H K[P
cc;FlCtIDF \  ;FJ "EF {D GJÒJGcc DF \  ;FlCtIGL ;D'lâ DF8 [GL JFT SZL K[P H[D NZ[S
GFUlZSG[ VG[ BF; SZLG[ ZFHISTF"VMG[ 5MTFGF N[XGM ê0M 5lZRI CMJM H~ZGM K[ VG[ V[8,F
DF8[ E}UM/lJnFGM VG[SlJW T[DH ;Z;DF\ ;Z; lJSF; YJM 38[ K[ T[DH ;FlCtIGF B[0F6 DF8[
VG[ GJlGDF"6 DF8[ VF56L 5F;[ ;FlCtIGF\ H]NF H]NF 1F [+MGL VnTG ;FlCltIS E}UM/ CMJL HM.V[P
ÒJGGF\ lJlJW 1F [+MDF\ 7FGGL p5F;GF S[8,[ NZHH[ Y. K[4 V[S V[S 1F [+ 5ZtJ[ VF56L EFQFFDF\
S [8,] \4 S[JF 5|SFZG] \ VG[ S[8,F ;FDyI"G] \  ;FlCtI p5,aW K[ V[GM XF:+LI -A[ T{IFZ SZ[,M VC[JF,
VF56L 5F;[ CMJM HM.V[P VG[ T[ 56 lJäFG jIlST äFZF T{IFZ SZ[, CMJM HM.V[P
EFQFFGF \ XaNSMXM4 jIFSZ6M4 XaNDLDF\;F4 VY"lJSF;GL RRF" VG[ EFQFFGM .lTCF; VFlN
5|FYlDS VG[ 5FIFGF U| \YMYL DF\0LG[ N[X5lZRI4 ,MS5lZRI VG[ ;\:S'lT5lZRI SZFJT] \ ;FlCtI
SI] SI] K[ VG[ T[ S[8,[ NZHH[ p5IMUL K[ V[ lJX[GM VC[JF, T{IFZ SZFJJF HM.V[P
VF56L EFQFF4 VF56L ;\:S'lT VG[ VF56] \ ;FlCtI +6[GF\ D}l/IF H[D VF56G[ :YFlGS
,MSÒJGDF\ H0[ K[ T[DH4 VG[ lJX[QF~5[4 ;\:S'T EFQFFDF \ VG[ V[GF ;FlCtIDF\ 56 V[ D}l/IF
VF56G[ D/[ K[P Ô[ ;\:S'TDF\YL U]HZFTL ;FlCtI D/T] \ CMI VYJF ;\TM S[ RFZ6 SlJVM äFZF
;FlCtI D/T] \ CMI TM T[GM VC[JF, SZJM HM.V[P
VF56F ZFQ8=LI ÒJGG] \ JCF6 BF0LDF\YL GLS/L4 VBFTG[ J8FJL DCF;FUZDF\ V[8,[ S[
EZNlZI[ 5CM\rI] \ K[P VF56[ lJ`JNZAFZGF ;N:I AGL R}SIF KLV[P DFGJHFlTGL 5]Z]QFFY"IF+FGF
VF56[ 56 IF+L VYJF ;CIF+L AgIF KLV[P VF56] \ ÒJG WLZ[ WLZ[ lJ`JÒJG ;FY[ VMT5|MT
YJFG] \ K[P VF lJ`J;CIMUDF\ VF56[ 36] \ ,.X] ] \  VF IF+F VF 5]Z]QFFY" VF\W/M G YFI V[8,F DF8[
VF56L 5F;[ ÒJGGM T[DH ;FlCtIGM GSXM v AWL lJUTM 5}ZL 5F0TM GSXM CMJM HM.V[P T[DH
U]HZFTL4 DZF9L4 SFxDLZL4 TlD/4 lCgNL JU[Z[ EFQFFGF\ VG]JFNYL 56 ;FlCtI ;D]â AgI]\ K[P ;FYM ;FY
EFQFF ;D'lâGL JFT 56 SZL K[P
H[ SM. lCgNL EFQFFGL ;[JF SZX[ VG[ T[G[ V5GFJX[ T[GM 5|EFJ VFBF N[X 5Z JWFZ[
50JFGM K [ P  VF56L NL3 "¹lQ8YL H lCgNLG ] \  ~5 30L  XSLX ] \ P  U ]HZFTGL ;ZSFZ4  U ]HZFTGL
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I]lGJl;"8LVM4 U]HZFT ;FlCtI;EF4 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 lJnF5L94 lJnF;EF VG[ U]HZFTGF
5|SFXSM HM VF VD'T RM3l0I] \ VM/BLG[ JBT;Z V[GM ,FE ,[X[ TM U]HZFTG] \ ÒJG 5|EFJXF/L
VG[ VFXLJF"N~5 GLJ0X[P VF56[ WFZLV[ TM D] \A.4 VDNFJFN VG[ ZFHSM84 +6[ HuIFV[ lC\NLGL
5|SFXG ;\:YFVM R,FJL XSLV[P VFH[ 56 lC\NLGF 1F [+ p5Z D] \A. VG[ S,S¿FGM VMKM 5|EFJ
GYLP VFDF 36F\ ,MSMGF VlE5|FI S[ ,MSDT E[UF SZJFGM ;JF, GYLP V<,FCFAFN4 ,BGF{4 lN<,L
S [  AGFZ;G] \  Z; , [JF56] \  VCL \  K [  H GCL \ P  SZ [  V [GM SFZEFZP SF50GL DL,M BM,JFDF \  H [D
U]HZFTLVMV[ 5C[, SZL T[D H ZFQ8=LI lCgNLGL ;[JFG] \ SFD HM RFZvK ;DY" ,MSM 5MTFG] \ SZL ,[
TM HMTvHMTFDF\ V[GF X]E 5lZ6FD N[X VFBM HM. XSX[P T[DH U]HZFT4 ZFH:YFG4 DCFZFQ8=GF
,MSM äFZF 56 lC\NLGL ;[JF YX[P
V\TDF\ SC[ K[ S[ VF56[ TÀJ7FGGM OZLYL VeIF; SZJM 50X[P T[DH T[ ;DgJI ¹lQ8YL
ZRFJ] \ HM.V[P HM T[D YX[ TM DFGJHFT GJÒJG 5|F%T SZL XSX[P
ccZlJrKlJG] \ p5:YFG VG[ T5"6cc SlJJZ ZJLgãGFY 9FS]ZGL ;FlCtI;[JF VFH[ RFZ T5GL
K[P VF N[XDF\ H HgDLG[ ,UEU 5RF; JQF " ;]WL H[D6[ 5MTFGF SlJtJGM JZ;FN ;TT VF56F p5Z
JQFF"jIM K[4 T[DGM VFH[ 5lZRI VF5JM 50[ V[ VF56F N[XGL NIFD6L NXF U6FIP DC¿F VM/BJFGL
XlST VF56[ U]DFJL A[9F KLV[4 T[YL ;FT JQF " 5C[,F\ I]ZM5GF DCFG lJäFGMV[ VG[ ;FlCtIFRFIM"V[
T[DG[ VU|5}HFG] \ DFG VF5LG[ cN]lGIFGL VF V[S DCFG lJE}lT K[c V[D VF56G[ SCL NLW] \4 tIF \
;]WL VF56F N[XDF\ V[DGL IMuITF HF6GFZ VG[ HF6TF CMI TM 56 D]ÉTS\9[ :JLSFZGFZ AC] H
VMKF CTFP ;FR\ ] HMTF VFH ;]WL cGMA[, 5|F.hc H[JF lJäFGMG[ D?I] \ K[ T[DGL ;FY[ ;ZBFD6L
SZTF\ V[D H SC[J] \  50[ K[ S [ cGMA[, 5|F.hc D/JFYL SJLgãGL DC¿F JWL GYL4 56 SJLgã[ V[
5FlZTMlQFSGM :JLSFZ SZLG[ cGMA[, 5|F.hc GF UF{ZJDF\ JWFZM SIM" K[P
VF56L ;\:S'lT N]lGIFDF\ ;F{YL H}GL VG[ z[Q9 K[P KTF\ VF56[ T[GL VJU6GF SZLV[ KLV[P
VF56[ 50IF V[8,[ VF56[ DFGL ,LW] \ S [ VF56L ;\:S'lT 56 GF,FIS K[P V\U| [HMV[ 56 VF56G[
T[JL H lXBFD6 VF5LP VFJL l:YlTDF\ 5MTFGL ;\:S'lT p5Z zãF ZFBGFZ4 V[8,] \ H GCL\ 56 V[
;\:S'lTG] \ ZC:I 5L H. VFHGF HDFGFDF\ T[ ;\:S'lT S[8,L NL5L GLS/L XS[ K[ V[GM J:T]5F9 VF5GFZ
H[ YM0L DCFG lJE}lTVM K[ T[DF \ zL ZJLgãGFY 9FS]Z 56 K[P DF8[ V[DG] \ NX"G VF56G[ l5|I4 AMWS
VG[ 5|Mt;FCS YJ] \ HM.V[P
T[VMG[ V[SF \T AC] H l5|I K[P S]NZTvhF04 5FG4 O/4 O},4 51FL v GF ;CJF;DF\ H ZC[JFGL
T[DGL ptS9F\ H6FI K[P DF6;GL EL0 V[DG[ UDTL GYLP AF/SM ;FY[ DF+ T[VM V[8,F TM BL,[ K[
S[ T[ JBT[ T[VM AF/SMG[ S]NZTGF\ AM,TF RF,TF O},M H DFGTF CMIP
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ZJLgãGFYGM pK[Z XF\T VG[ ;\:SFZL S]8 ] \ADF\ YIM CTMP AF/56YL H SFjIZRGF SZJFGM
T[DG[ XMB CTMP cJF<DLlS5|lTEFc V[DG] \ 5|YD GF8S K[P V[ V[D6[ VMU6L; JQF "GL p\DZ[ ZR[,] \ H[
VFH[ 56 JB6FI K[P T [VM J {Q6J SlJVMYL B}A H 5|EFlJT YIF CTFP T [DGL lJ`JlJbIFT
cULTFH\l,c DF\ 56 J{Q6J SlJVMGF EFJ VG[ ;\S[T HMJFDF\ VFJ[ K[P 56 cULTF\Hl,c GL EFJGFVM
V[8,L AWL ;}1D VG[ ;FJ"EF {D K[ S [  VF.lZX ,MSMG[ T [D H H5FGLVMG[4 D];,DFGMG[ T [DH
VD[lZSG ,MSMG[ cULTF \Hl,c DF \ ÉIF \I 5FZSF56] \ ,FUT] \ GYLP cULTF \Hl,cG] \  BF; ,1F6 TM T[GL
VlElHT Z;7TFDF\ K[P cULTF\Hl,c DF\ VFJTF EFJM TM lRZ5lZlRT ,FU[ K[4 56 T[DGF 5C[ZJ[XDF\
VG[ lR+FD6DF\ V[8,L AWL GJLGTF4 SMD/TF VG[ 5|;gGTF K[ S[ NZ[S 5NDF\ VF56G[ SM. GJLG
TÀJ VYJF VG]EJGM ;F1FFtSFZ YIM K[ V[D ,FuIF lJGF ZC[T] \  GYLP ;] \NZ CLZM H[D VG[S 5F;F
äFZF R/S[ K[ T[D T[GL SlJTF lEgG lEgG J'l¿G[ lEgG lEgG VY" VG[ VFG\N VF5LG[ 5MTFG]\
;JF"UFlDtJ l;wN SZ[ K[P cULTF\Hl,c V[ V[DGL 5FSL p\DZG]\ 5lZ5SJ O/ K[Pcc #*
ZFHSFZ6G[ pN[XLG[ c:JN[Xc4 c;D}Cc cZFÔ VM 5|Ôc JU[Z[ lGA\WM ,bIF K[P S[/J6L lJX[GF
lJRFZM clX1FFcDF\ H6FjIF K[P AF/SM lJX[ clXX]c V[ SFjI;\U|C äFZF V[D6[ HUTG[ ATFjI] \ K[ S[
GFGF\ AF/SMDF\ 56 VFtDF J;[ K[4 V[DG[ 56 ,FU6LVM CMI K[4 V[DGL 5MTFGL V[S :JT\+ AF/
N]lGIF CMI K[ VG[ T[ N]lGIFDF\ lJCFZ SZLG[ H T[VMGM lJSF; Y. XS[ K[P VF56F SlJ H[8,[ NZHH[
AF/ìNI ;DÒ VG[ RLTZL XSIF K[P T[8,[ NZHH[ N]lGIFGM ALHM SM.56 SlJ VtIFZ ;]WL RLTZL
XSIM GYLP VDFZF S[8,FS lR+MV[ TM VDFZL 5F;[ V[SZFZ SIM" K[ S[4 cc9FS]ZG] \ clXX]c S[ "The
Crescent Moon" JF \rIF 5KL H VD[ GFGF\ AF/SM p5Z 5| [D SZTF XLbIM KLV[Pc VDG[ ,FU[ K[
S[ 8= [ lG\U SM,[HDF\ lX1F6XF:+GL ;Z; S[ GLZ; RM50LVM ;FY[ ZJLgãGFYG] \ clXX]c lGIT 5]:TS
ZFbI] \ CMI TM lX1FSMGL VG[ V[DGF CFYDF\ ;50FI[,F GFGF AF/SMGL lH\NUL ;O/ H. YFIP VF
p5ZF\T cWZ[ v AFlCZ[c VG[ cUMZFc V[ V[DGL 5|bIFT GJ,SYFVM K[P
cVR,FITGc VF ZD6LI GF8SG] \ J:T] VlT V<5 v GCL\ H[J] \   K[P EFQFF 5|;gG K[P lJRFZ
lJXN K[P Z; 5lZ5SJ ã1FF ;DFG K[P KTF\ T[GM VlE5|FI U\ELZ T[DH VjIST K[P X[Z0LGM AWM
Z; R};L B]8F0FI4 56 U],FAGL VFC,FNSTF ;F{dI KTF\ VG\T CMI K[P T[GM ;\U|C VFG\N VG]EJL
XSFIP T[G] \  J6"G SZL XSFI GCL\P
clR+F\UNFc VF56F ;FlCtIDF\ :+LVMGF VG[S VFNXM" RLTZ[,F K[P V[DF\ ;TLYL DF\0LG[
J;\T;[GF ;]WL +6[ ;%TSGF ;}Z ;\E/FI K[P ;LTF H]NL4 NDI\TL H]NL4 ;FlJ+L H]NL4 ãF {5NL H]NL4
élD",F H]NL4 UF\WFZL H]NL4 TFZFDTL H]NL4 DNF,;F H]NL VG[ R]0F,F J/L V[YLI[ H]NLP ;gIF;L
l5TF 5F;[ JFZ;M DFUJF 5MTFGF NLSZFG[ DMS,GFZ IXMWZF H]NL VG[ VD'TtJGL H .rKF ZFBGFZ
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D{+[IL H]NL A]âlXQIF GS],DFTF 56 V[S :JT\+ VFNX" K[P D\NMNZL4 lJN],F VG[ GÒSGF HDFGDF\
VFJLV[ TM DLZF4 D]STFAF.4 T],;LNF;GL :+L4 H;J\Tl;\UGL :+L VG[ hF\;LGL ,1DLAF. VG[
.gNMZGL VC<IFAF. v UD[ T [8,F VFNXM "  v :JT\+ VJGJF VFNXM "  VF56[ tIF \  50 [,F K[P
ZJLgãGFY[ DCFEFZTDF\YL lR+F\UNFGM pâFZ SZL V[S UF{ZJFlgJT T[D H Zl;Sl5|I V[JM VFNX"
VF56L VFU/ éEM SIM" K[P
ZJLgãGFY[ lR+F\UNF RLTZLG[ V[ 56 ATFjI] \ K[ S[ :+L 5MTFGF S]8] \AGL S[ ;DFHGL lR\TFVM
DFY[ ,[4 5]Z ]QFFY"DF \ 5MTFGM EFU DFUL ,[4 5MTFGM ÒJGjIF5FZ :J[rKFV[ lGI\l+T SZ[ TM 56
:+LG] \ ìNI :+LìNI H ZC[JFG] \4 A<S[ JWFZ[ pgGT VG[ ZD6LI YJFG] \ :+L :JFT\IYL :+LGL SMD/TF4
EFJ5ZFI6TF VG[ 5lJ+TF VMKL YJFG[ AN,[ JWFZ[ ;tI VG[ ;\5}6" YJFGLP
J{ZFuI lJQF [GL ZJLgãGFYGL lO,;}OL VFHGF HDFGFG[ RFC[ T[8,L DW]Z ,FU[ TM 56 T[
IYFY" K[ V[JL 5|TLlT GYL YTLP V{lCS ¹lQ8V[ ÒJG ;D'â SZJ] \ CMI4 5|J'l¿G] \ ;DFWFG D[/JJ] \
CMI TM J{ZFuIGM Z:TM SFDGM GYL V[ JFT ;FRLP tIF\ TM E]lST VG[ D]lST ;DgJI AMWGFZ T\+DFU"
H ;[jI K[P V[YL é,8] \ VFtDlJHIGF4 VFtD;F1FFtSFZGF VG[ VB\0 XF\lTGF E}bIF DF6;G[ ;J"
WD"GF ;FW]VMV[ p5N[X[,M .lgãIlGU|CGM v J{ZFuIGM v DFU" H U|C6 SI[ " K}8SM K[P V5|TLD
;F{ \NI" VFU/ HIFZ[ J{ZFuI 5ZFUT YFI K[ tIFZ[ VFtDF 56 ;\S]lRT YFI K[ VG[ lJ`JDF\U<IG[
VF3FT 5CM\R[ K[4 V[ ;GFTFG;tI lDyIF SZL ATFJGFZ ;FWGF CÒ ,UL TM IMHF. GYLP
c3Z[ AFlCZ[c V[ ZFQ8=MâFZS GJ,SYF 5Z SFSF;FC[A 5|YDYL H VFOZLG CTFP ZJLgãGFY
SC[ K[ S[ S,FS'lTG[ Z;GL ¹lQ8V[ T5F;M4 GCL\ S[ TDFZF VR,FITG ;GFTGL ;DFHGF 3} \8L SF-[,F
VFNX" 5|DF6[P BZ] \  HMTF \4 prR S,FS'lTVM 5KL T[ ;\ULTGF ZFUM CMI4 lX<5GL D}lT "VM CMI4
:YF5tIGF 5|F;FNM CMI4 ;FDFlHS TC[JFZM VG[ pt;JM CMI4 GFGF S[ DM8F SFjIM CMI S[ ;FlCtIGL
VG[SlJW S 'lTVM CMI V[ AWL ÒJTL J:T]VM K[P V{lTCFl;S 5]Z ]QFMGL lJE}lTVM H[D VF56[
;DU|56[ lJRFZ SZLV[ KLV[4 ;DFHDF\ V[DG] \ :YFG4 SI] \ V[ GSSL SZLV[ KLV[P VG[ V[DGF 5|tI[
SF {T]S4 VFNZ4 ElST4 lTZ:SFZ4 p5[1FF S[ H]U]%;F S[/JLV[ KLV[4 T[DH S,FS'lTVM 5|tI[ 56 V[DGF
ÒJ\T56FG[ SFZ6[ YIF JUZ ZC[JFG] \ GYLP
ccGF8LZ 5}Ôcc GF8S SNFR SM. SgIFVMGL ;\:YF DF8[ ,BFI] \ CMI V[J] \  ,FU[ K[P T[DF \YL
VFJF lJRFZDF{lÉTSM VF56G[ D/[ K[P
F cc;MGFGL lS\DT VG[ 5|SFXGL lS\DT V[S T[ S[D CM. XS[Pcc
F ccXF:+F:+M4 VluG5|,I VG[ ZS5FT äFZF H HUTG[ XF\lT D/JFGL K[Pcc
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F ccprR VF;GG[ GLR[ 5M\RL W}/DF\ D[/JL N[GFZM VF AF{â WD" K[Pcc
F ccA]â H[JF DCFtDFG] \ NX"G V[8,[ H 5}HG VG[ 5}HG V[8,[ VFtDF5"6cc
F ccDMC5FXDF\ O;F.G[ HM lDyIF J:T]GM :JLSFZ SIM" CMI TM DF+ V[ lDyIF J:T] N}Z SZJFYL DMC N}Z
YTM GYLP DMC N}Z SZJF DF8[ lDyIF J:T]G\] V5DFG H SZJ]\ 50[ K[P cc
F ccD'tI]GF l;\CäFZDF\YL H ÒJGGL HIIF+F GLS/TL CMI K[Pcc
F ccALSGF RFABF JFUTF\J[ \T DF6; WFlD"S D}-TF 5FK/ ;\TFJFGM 5|ItG SZ[ K[cc
ccDF,\Rcc s5]Q5JFl8SFf NFH[ "l,\U sH[G[ V\U| [HMV[ NFlH"l,\U AGFjI] \f HTF\ Z:TFDF\ V[S
lNJ; SZl;IF\U éTIM" CTMP EFZT VFBFDF\ VF :YFG VMlS"0 O},M DF8[ HF6LT] \ K[P VMlS| "0 V[S H
ÔTG] \ O}, GYLP ÔT ÔTGF\ Z\UM VG[ VFSFZMGF\ 56 V[S lJlXQ8 SM8LGF\ O},MG[ VMlÊ"0G] \ GFD VF%I] \
K[P S[8,F\S VMlÊ"0 HDLGDF\YL éU[ K[ BZF\4 56 ;FDFgI ZLT[P V[ 5ZM5ÒJL JF\NFGM V[S 5|SFZ K[P
VF O},MGL Z\UMGL lJlJWTFG[ SFZ6[ VG[ V[GL GFH]SF.G[ ,LW[ I]ZMl5IG ,MSM VF O},M 5Z DZL OL8[
K[P SZl;IF\UDF\ VF O},M ßIFZ[ AFUG[ VFWFZ[ ,B[,L zL ZJLAFA]GL VMlÊ"0 H[8,L H ;] \NZ4 Z\ULG
VG[ GFH]S GJ,SYF U]HZFTL ;FlCtIG[ D/X[P
GJ,SYF S[ GJl,SF ;FDFgI56[ GFIS GFlISFGF GFG56YL VYJF TFZ]^ISF/YL 5|FZ\E
YFI K[P 5| [DGM V\S]Z VHF6TF\ XL ZLT[ O}8IM4 VSl<5T ZLT[ S[D 5F\UIM"4 5| [DGF DFU"DF\ ;\S8M S[JF
VFjIF\ VG[ VFBZ[ T[DF \YL ;]B VYJF N]oBGL lGQ5l¿ XL ZLT[ Y.4 VF AW] \ ATFJJFDF\ VFJ[ K[P
V5JFN TZLS [  EJE} lTGF p¿ZZFDRlZTDF \  ;LTF:JI \JZ4 ZFDvZFHIlJIMU4 ;LTFJGJF;4
VXMSJGJF; JU[Z [  AWF 5|;\UM V5|tI1F56[ ;}RJL UE"JTL ;LTFGF ZFDR\ã ;FY[GF lJ:+aW
JFTF",F5YL VG[ 5lZ6LT TYF 5lZ6T 5| [DYL JFTF"GM 5|FZ\E YFI K[P V[ GF8SDF\ X\SFBMZ 5|HFGL
N ]H "GTFG ] \  S ]5lZ6FD ATFjI ] \  K [ P  ZJLAFA]GL VF GJ,SYFDF \  ; ]BF;LG GLZHFGF ; ]BMtSQF "GL
lJS'lTDF\YL pNEJTL Dt;Z5| [lZT X\SFG] \ N ]Q5lZ6FD ATFjI] \ K[P V[ ¹lQ8V[ VFW]lGS ;FlCtIDF\ VF
GJ,SYF VläTLI K[P
SlJV[ 5tGL ;FY[ ;¿Z JQF " UF?IFP T[ 5| [DMtS8 VJlWG[ V\T[ YI[,] \  lJIMU N]oB V[D6[
c:DZ6c GFDGF 5MTFGF SFjI;\U|CDF\ U| \ lYT SZL ZFbI] \  K[P tIFZ 5KL ;¿Z JQFM " JCL UIF VG[
cl,l5SFc GFDGF\ Z[BFlR+M O},JTL J[/FV[ SlJG[ 5tGLG] \ OZL ptS8TF5}J"S :DZ6 YI] \P VF GFGS0L
:DZ6;\lCTFDF\ SlJV[ 5MTFGL 5tGLG[ H[ zâF\Hl, V5L" K[ T[ SM.56 GFZLG[ WgITF p5HFJ[ V[JL
K[P VF ;¿Z JQFM "DF \ H[ C] \  AgIM4 DFZ] \  ÒJG;\U9G ¹- VG[ ;D'â Y. XSI] \ T[ AW] \ H SF \. A|ïN[JG[
VYJF T[GF ;'lQ8S|DG[ ,LW[ GCL\P DFZL 5| [DRT]Z 5tGLV[ VG[S ZLT[ DG[ CFYDF\ ,. SM. V[S S]X/
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SFZLUZGL 5[9[ VFSFZ VF%IMP VG[ DFZF V[ ÒJGDF\ D}<I EI] Å V[GM H VF 5|TF5 CTMP VG[ T[YL H
tIFZ 5KLGF\ VF ;¿Z JQFM " E}BDZF H[JF ;FJ ;}GF \ ,FU[ K[Pcc
DF6; HFTHFTGF VG[S lJQFIMG] \  VwIIG SZ[ K[4 56 DF6;GL ¹lQ8V[ ;F{YL DCÀJGM
lJQFI TM DF6; H CM. XS[P cV{lTCFl;S DF6;c cWFlD"S DF6;c4 cWGL DF6;c VYJF cHFN]UZ
DF6;c GCL\P VF AWF TM V[SF \UL DFGJ YIFP DF6;GF VwIIGGM ;FRM lJQFI TM cS[J/c DF6; H
K[4 ;FNM VG[ ;\5}6"P VG[ T[YL H .lTCF;4 5]ZF6 VYJF B,5]Z]QFMGF \ RlZ+ VG[ VFtDSYF JU[Z[GM
HgD YIF 5C[,F\ H JFTF"VMGM HgD YIM4 S}Y,LVMGM HgD YIM VG[ 8F-F 5CMZGF\ U%5F\GM HgD
YIMP CJF TYF 5F6L AW[ H D/TF CMJFYL H[D DF6; T[G] \  DCÀJ E},L HFI K[ VG[ N],"E KTF\
KLKZL RLHMGL 5FK/ 50[ K[4 T[ H 5|DF6[ lX1F6XF:+LVMV[ SYFJFTF"GM VGFNZ SZL ALHF 36F
lJQFIMG[ VFU/ SIF"¸ 56 ÒJGGM ãMC SZLG[ lX1F6XF:+ XL 5|UlT SZL XS[ m ZJLAFA] SC[ K[4
cc.`JZ[ JFTF " ;FY[ H DF6;G[ HgD VF%IM VG[ SìF] \4 cVF VFCFZ 5Z 5lZ5]Q8 YFVMP T[DF \YL H
TDG[ ÒJGZC:I D/L ZC[X[Pc JFTF "GL IMuITF ;GFTG I7YL HZFI[ VMKL GYLP
ccVF56F I]UGF A[ z[Q9 5|lTlGlWVMcc VFHGL N]lGIF EFZTGF VFtDFG[ A[ lJE}lTVM äFZF
VM/B[ K[4 VG[ T[ K[ v DCFtDF UF\WL VG[ SlJJZ ZJLgãGFY 9FS]ZP
VF56[ V[D GYL SCL XSTF S[ N]lGIF V[ A[ H6G[ DFU[ " HJF T{IFZ Y. K[P 56 VwIFtD4
J[NF \T4 IMU4 SD"IMU4 VFtDIMU VG[ ;tIFU|C V[ AWL J:T]VM VF A[ H6GF ÒJG äFZF VG[ ,[BG
äFZF ;ÒJ56[ ZH} Y. K[P
cHG U6 DGc JF/] \ ZFQ8=ULT ,.V[ VYJF cC[ DMZ lR¿ 5]^ITLY[ " HFUM Z[ WLZ[c JF/] \ EFZTG] \
.lTCF; ZC:I T5F;LV[ v VF56G[ 5| [Z6F V[S H D/[ K[P VG[ T[ K[ v ;JM"rR VFl:TSTFGLP SM.
DG[ 5}K[ S[ VFl:TSTF V[8,[ X] \ m TM C] \ JUZ ;\SMR[ SCLX S[ ZJLgãGFYGF ;D:T ;FlCtIDF\YL H[
V[SWFZL lGQ9F GLTZ[ K[ T[G[ C] \  VFl:TSTFU6] \ K[P ZJLgãGFYG[ VG]EJ VG[ lR\TG äFZF VG[ .`JZGF
S'5Fv5|;FN äFZF DFGJTFG] \  prR pgGT NX"G YI] \ CT] \P VG[ T[ NX"G V[DG[ 5MTFGL SlJTF äFZF
T[DH TDFD 5|J'l¿VM äFZF EFZTG[ VG[ N]lGIFG[ SZFjI] \ CT] \P UF\WL VG[ ZJLgã D/LG[ H[ Z;FI6
l;â YFI K[ T[DF \ H EFZTLI VFtDF jIST YIM K[ VG[ T[ äFZF H EFZTGL CJ[ 5KLGL ;FWGFGM
5lZ:OM8 YFI K[P
ccÒJGG[ X]â4 ;D'â4 ;O/ VG[ ] ;DY" AGFJJFGF 5|ItGG[ V\T[ H[ ÒJG 5âlT VG[ ÒJG
lJ:TFZ S[/JFI K[P T[ VF56L ;\:S'lT K[P ;\:S'lTGM :JEFJ ;DgJISFZL K[P ÒJGGL 5lZ5}6"TF T[
;\:S'lTPcc
vSFSF SF,[,SZ
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 ccVF56F\ VFNXM"4 5|J'l¿VM VG[ 5FlY"J l;lâVMGM ;ZJF/M V[G] \ GFD ;\:S'lTPcc
                                                  v ccJM,L;cc
 c c; \:S ' lT V[8, [  ;DFHGF ;eI TZLS [  DFGJLV[ ;H[ ", 7FG4 DFgITFVM4 S,F4 G { lTS
EFJGFVM4 SFINM4 ~l-4 lJlXQ8 XlÉTVM JU[Z[G] \  V[SDPcc
                                                                                         v cc8[.,Zcc
ccEFZTLI ;\:S'lTGF pNUFTFcc TZLS[ SlJJZ ZJLgãGFY lJX[ VFH[ DFZ[ AM,JFG] \ K[P VFHGF
HDFGF 5Z V;FWFZ6 VG[ jIF5S V;Z 5F0GFZ jIlÉTVMDF \  D ]bI A[ K[P DCFtDF UF \WL VG[
ZJLgãGFY 9FS]Z V[ A\G[GL U]HZFT p5Z TM V;FWFZ6 KF5 50L K[P T[D KTF\ A\G[GL V;Z DFGJTF
jIF5L GLJ0L K[P A\G[ lJRFZJLZ BZFP lJRFZGL lJX[QFTF lJGF ,MSG[T'tJ ;\EJT] \ H GYL4 56 V[SG] \
1F [+ 5|WFG56[ ;FlCtI VG[ ALHFG] \ 1F [+ SD"4 ;\3QF " VG[ ,MSG[T'tJP
ZJLgãGFY[ ;FlCtIG] \ V[S[I 1F [+ KM0I] \ GYL VG[ H[ 1F [+ CFYDF\ ,LW] \ V[DF\ 5MTFGL 5|lTEFGF
A/[ VF56G[ S\.G[ S\. V[J] \  GJ] \ VF%I] \ H K[P H[G[ 5lZ6FD[ VF56L ÒJG¹lQ8 ê0L4 jIF5S VG[
;D'â Y. K[P SlJTF4 GF8S4 ULTM4 ,3]SYF4 GJ,SYF VFlNDF\ V[DG] \ ;FlCtI ;D'â K[ H4 56 WD"4
TÀJ7FG4 5NFY" lJ7FG4 EFQFF4 XaN v jI]t5l¿4 VG]JFN JU[Z[ ÔT ÔTGF lJQFIM 5Z T[DH EFZT
VFU/GF DCÀJGF ;JF,M p5Z ;FZF ;FZF lJRFZ 5| [ZS lGA\WM 56 V[D6[ VF%IF K[P
;FlCtI ;FY[ ;\ULT4 G'tI4 VlEGI VG[ K[<,[ K[<,[ lR+S/F 56 V[D6[ S[/JL VG[ NZ[SDF\
5MTFGL DF{l,STF BL,JL ATFJLP VF AWL J:T]VMGF lJSF;G[ V\U[ V[D6[ XF\lTlGS[TG4 zLlGS[TG
VG[ lJ`JEFZTL H[JL ;] \NZ ;\:YFVM R,FJL VG[ V[DF\ 5MTFGM 5|F6 Z[0IMP
VF56[ tIF\ lCgN] GFDGM V[SI WD" GYLP 56 VG[S ;\5|NFIMG]\ V[S lJXF/ WD" S]8]\A K[P S]8]\ALVM JrR[
NFX"lGS S[ ALHF h30F E,[ RF<iFF CMI 56 AWFGL ;\:S'lT V[S H CTLP VG[ T[ SFZ6[ VF56M lJSF; DM8[EFU[
XF\lTI]ST VG[ ;DgJISFZL YIMP VF56L ;\:S'lTDF\ VG[S O[ZOFZM YTF VFjIF K[P VF56F ;\TMV[ V:5'xITFG[
DCÀJ G VF%I]\¸ 56 lJZF8 ;DFH[ ÒJGX]lâG[ SFH[ V:5'xITF R,FJL K[P VG[ T[YL VF56L ;\:S'lTDF\ V[G[
:YFG K[P V[D S[8,FI[ ;\TM DFGTF CTFP 5MT[ ,MSJC[JFZYL 5Z K[P DF8[ 5MT[ V:5'xITFG[ DCÀJ G VF5[
V[8,L H V[DGL E}lDSF CTLP VF56L ;GFTGL ;\:S'lTDF\ RFZ J6" VG[ cV-FZ 5U0c HFlTVM :JLSFZF.
CTLPcc#( V[8,[ lCgN] ;\:S'lTG] \ ;J"DFgI :J~5 GSSL G Y. XS[P
VF56L ;\:S ' lT V[ V[S WD"5ZFI64 lJZF8 ;FDFlHS 5|IMUMGL 5Z\5ZF K[P SM. V[S
WD"5|RFZS V[G[ 5|WFG5N VF5TM WD"U| \Y VG[ V[6[ R,FJ[,L WD"5|6F,L ;FY[ lCgN] WD" 5MTFG[
AF\WTM GYLP U\UF4 A|ï5]+F4 l;\W]4 GD"NF VG[ ;FAZDTLGL 5[9[ VG[S :+MTMGF ;\UDDF\YL pt5gG
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YI[,M V[ lJZF8 ÒJG:+MT K[P V[ VB\0 JC[ K[P GJF GJF 5F6L ,[ K[P 5MTFGF 5F6L N}Z N}Z ;]WL
O[,FJ[ K[P VG[ C\D[XF 5MTFGL 5|UlT VG[ TFHUL HF/JL I]USFI"G[ VG]S}/ AGL VFXLJF"N~5 GLJ0[ K[P
EFZTLI ;\:S'lTG] \ H[ :J~5 ZJLgãGFY[ HMI] \ T[G] \  DCÀJ VG[ T[GL lJX[QFTF tIFZ[ H ;DÔX[
ßIFZ[ VF56F[ V[ ;\:S'lTGM lJSF; lJC\UD¹lQ8V[ VYJF cVFSFXIFGv¹lQ8V[ ;DU|56[ lGCF/LX]\P
E}TSF/GF ,MSMV[ VFtD;\:S'lT S[/JJF DF8[ 7FG4 ElST VG[ SD" V[ +6 :JT\+ Z:TFVM
ATFjIFP 5MT5MTFGF :JEFJ VG[ :JWD" 5|DF6[ V[DF\YL V[S DFU" U|C6 SZJFGM ZìFMP V[D VtIFZ
;]WL VF56[ DFGTF VFjIF 56 VFH[ VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[ 7FG4 SD"G[ ElST +6[ D/LG[
ÒJGIMU AG[ K[P V[ +6 5F;FVMGM V[S;FD8M :JLSFZ SZJM V[ VFHGL EFZTLI ;\:S'lT K[P V[DF\
DFgITF V[JL K[ S[ 7FG V[ ÒJGvIMUGM 5FIM K[P SD" V[ TM ÒJGIMUG] \ ;J":J U6FIP 7FG äFZF
H SD" lJX]â AG[ K[P lGQSFD AG[ K[P VG[ A\WG 5[NF SZT] \ GYL VG[ ElST TM ÒJGvIMUGL ;]JF;
K[P B]XAM K[P lGQSFD ;[JF VG[ 5}HFYL ElST V,U K[ H GCL\ AWF DFGJM4 AWF J\XM4 ZFQ8=M4
DCFHFlTVM VG[ ;\:S'lTVM ;FY[ ìNIG] \ V{SI S[/JJ] \ CMI VG[ ÒJG ;D'â AGFJJ] \ CMI TM lGQSFD
5| [D VG[ 5| [D5| [lZT ;[JF V[ H p¿D ;FWGF K[P VG[ VFJL 5| [D;[JF DF8[ 5MTFG] \ ÒJG lJGF ;\SMR[
V5"6 SZL N[J] \  H[D VUZATL 5MT[ A/LG[ ALHFG[ ;]JF; VF5[ K[P V[J] \  H ÒJG VF56F ZFQ8=l5TF
UF\WLÒG] \ CT] \P
VF56F klQFvD]lGVMV[4 ;\TMV[ VG[ VJTFZL 5]Z]QFMV[4 VFRFIM"V[ VG[ ,MSG[TFVMV[ H[
5|IMU SIF"4 VG]EJM D[/jIF VG[ zâF BL,JL T[GF N:TFJ[H T[ K[P VF56F\ klQFvJRG4 XF:+U| \Y
VG[ ;\TJF6L V[ AWFG] \ VFCFZI]ST VwIIG YJ] \ H HM.V[P V[ :JFwIFIDF\ 5|DFN GCL\ RF,[P 56
V[ AWF JRGMG] \ 5|FDF^I ALHFVM p5Z VYJF 5MTFGF p5Z 56 ,FNJFG] \ GYL CMT] \P ,FNJF UIF TM
J:T]GL VF\TlZSTF D8L HFI K[P H[ 5| [Z6F CTL T[ NAF6 AG[ K[P ;FWGF TM lB,J6L CMJL HM.V[4
GCL\ S[ 5HJ6L VG[ T[YL VF56M AWM JFZ;M 5| [Z6F~5 ZC[ VG[ V[GM :JFEFlJS VF\TlZS :JLSFZ
YFI4 V[GF 5|FDF^IGM VFU|C ZBFI GCL\P VFJL VF EFZTLI ;\:S'lTG] \ V[S :JFEFlJS VG[ VFJxIS
V\U K[P ;J"WD" ;DEFJ4 TDFD ;\:S'lTVM 5|tI[ VFNZ4 TDFD ;FWGF 5|tI[ zâF VG[ V[ AWL
lJlJWTF äFZF ;JM"NI ;FWJM K[ V[ ;FJ"EF{D lJZF8 ;\S<5 ZC[,M K[P
ZJLgãGFY H[JF WD"lR\TSMV[ VG[ ;DFH;]WFZSMV[ EFZTLI ;\:S'lTGF\ V[S JBT[ 5|WFG
DFGTF 5Z\T] J6"jIJ:YF VG[ HFlT jIJ:YF H[ E[N 5F0IF V[G[ ;FDFgI DF6; ;DÒ XSTM GYLP
5Z\T] UF\WLÒV[ VG[ ZJLgãGFY[ V[G] \  UCG lR\TG SZL VG[ VY" SF-IM VG[ ;DHFJL V[ H JBT[
SFSF V[ UF\WLÒ G[ SìF] \  S [ ULTFDF\ OST RFZ J6"GM 5]Z:SFZ K[P X]z]QFF SZGFZ lJnFYL"GM4 A|ïFRI"
VFzDGM4 l5TZMG] \ zwWF SZGFZ U'C:YFzDGM VG[ VluGGL p5F;GF KM0L N[GFZ ;\gIF; VFzDGM
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VF0STZF p<,[B ULTFDF\ K[P V[D H~Z DGFIP 56 H[D J6"jIJ:YFGM :5Q8 p<,[B4 :JLSFZ VG[
lJ:TFZ ULTFDF\ K[P T[D RFZ VFzDMGM GYLP zLS'Q6 5MT[ ;]NFDF H[JF UMl9IFVM ;FY[ ;F\NL5lGGF
VFzDDF\ A|ïRI"G] \ 5F,G SZL ZìFF CTFP V[ BZ] \4 56 V[D6[ SM. 9[SF6[ V[ 5|YD VFzDGM 5]Z:SFZ
SZ[,M N[BFTM GYLP VG[ U'C:YFzDGF +6 VluGGM tIFU SZGFZ ;\gIF;vVFzDL ÒJG lJX[ TM
ULTFG[ lJX[QF VFNZ 56 GYLP DFZL JFT UF\WLÒV[ wIFG5}J"S ;F\E/L VG[ lJRFZDF\ 50IFP DFZ] \
V[ lGZL1F6 V[DG[ UdI] \ 56 V[D6[ 5MTFGM SXM VlE5|IF VF%IM GCL\P
5 |YD UF \WLÒ ÔlTvjIJ:YFG] \  ;DY"G SZTF CTFP V[DF \  V[DG[ :JN [XLGL GD|TF VG[
;\IDWD"GF \ ALH N[BFTF CTF VFU/ HTF\ T[VM HFlT jIJ:YFGF lJZMWL AgIF4 VG[ lEgG lEgG
HFlT JrR[ VG[ J6M " JrR[ lJJFCGM 5]Z:SFZ 56 SZJF ,FuIFP V:5'xITF lGJFZ6GM V[ p¿D
p5FI K[P V[D T [VM DFGTF 56 T [D6[ VFJF lJJFNMGM HFC [Z 5 |RFZ SIM "  GYLP V[DG[  VFJF
VF\TZJ6L"I lJJFC .Q8 ,FUTF CTFP V[8,] \ H GCÄ 56 lEgGvWDL" lJJFC DF8[ 56 V[DG] \ DG
T{IFZ YI] \ CT] \P S [8,FS ,MSM UF\WLÒGF U]Z] TZLS[ ZJLgãGFYG[ U6TF CTF 5Z\T] VF VFwIFltDS
1F [+DF\ SM. SM.GF U]Z] CMTF GYLP 5MT[ H :JT\+ CMI K[P VFYL AgG[GM ,FE EFZTLI ;\:S'lTG[
D?IM K[P
ZJLgãGFY SlJ CTFP S[J/ K\NXF:+ p5Z SFA} D[/JL XaNM VG[ EFQFF JF5ZJFGL RFT]ZL
S [/JL SlJTF AGFJGFZF VYJF UFGFZF V[ G CTFP V[D6[ SlJTF äFZF ;tIGL p5F;GF SZL4
;DFHlCTG] \ lR\TG SI] ÅP lG;U"4 DFGJL ìNI VG[ ;FDFlHS ÒJG V[ AWFGM ;FD8M lJRFZ SZL
V[GL DFZOT[ .`JZL TÀJGM :5Q8 bIF, D[/jIM VG[ V[ AWFGF ;DgJIYL H[ ÒJG N[JTFGM VFlJQSFZ
YFI K[P T[GL p5F;GF R,FJL V[8,[ H C] \ SC] \ K] \ S [ ZJLgãGFY SlJ CTF T[ D}/ J{lNS VY"DF\ V[DGL
S[/J6LGL S<5GF 56 :JT\+TF4 :JI\:O}lT"4 :JN[X4 :JWD"4 :JEFJ VG[ :Jv;\:S'lTGF 5FIF p5Z
DFGJTFGL p5F;GF SZTF \ S [D XLBJ] \  V[GF H 5|IMUM SZTLP 7FG5F;GF VG[ VF{nMlUS SF {X<I
AgG[G[ S [/J6LDF\ ;ZB] \ H :YFG CMJ] \  HM.V[ V[D T[VM DFGTF VG[ p5IMlUTFD},S VF{nMlUS
SF{X<I ;FY[ ;] \NZTF 56 VG]:5}T CMJL HM.V[ V[ V[DGM VFU|C CTMP HM ÒJGDF\ SFjI4 ;\ULT4 G'tI4
GF8I4 lR+S/F4 pt;J VFlNG[ :YFG CMI TM S[/J6LDF\ T [DH VF{nMlUS lJSF;DF\ 56 V[ AWL
J:T]G[ :YFG CMJ\ ] HM.V[ V[ V[DGM VFU|C CTMP U'ClGDF"6 VG[ JF:T]vlJnF lJX[ V[D6[ X] \ ,bI] \
K[P VG[ S[JF 5|IMUM SIF" K[ T[ C] \  lJUT[ HF6TM GYLP 56 V[DGL ÒJG¹lQ8 HF^IF 5KL VG[ V[DGL
ÒJGp5F;GFGM ;F1FFtSFZ SIF" 5KL EFZTLI ;\:S'lTG[ 1F [+[ 1F [+[ S[J] \  :J~5 VF5J] \ V[ NZ[S DF6;
5MTFGL D[/[ GSSL SZL XS[ K[P VG[ V[DF\ HFT HFTGF\ VG[S 5|IMUM YFI TM T[YL SX] \ AU0JFG] \ TM
GYL H 56 VFHGF I]UG] \ ;\:S'lT v NFlZãI D8L4 NZ[S J:T]DF\ 5l`RD 5F;[YL pKLG] \ DFUJFGL
ccELB6cc J'l¿ 56 D8L4 VF56[ ;\:S'lTGL AFATDF\ UE"zLD\T H[JF Y.X] \P
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EFZTLI ;\:S'lT TM N]lGIFG[ VFN"XGL 5| [Z6F 5}ZL 5F0[ K[P V[DF \ 56 :JFDL lJJ[SFG\N4
ZJLgãGFY4 VZlJ\N 3MQF4 UF\WL VG[ ZFWFS'Q6G V[ 5F\R VF56L EFZTLI ;\:S'lTGF 5|WFG pNUFTF
SC[JFIP VF ,MSMGL :JN[X p5ZGL V;Z GMBL VG[ 5ZN[X p5ZGL GMBLP ZFWFS'Q6GGL :JN[X
p5Z V;Z K[P V[GF \ SZTF\ 5ZN[X p5Z JWFZ[ K[P V[D6[ :JN[XDF\ VwIF5SG] \ SFD SI] ÅP ,MSG[T'tJG] \
G SI] "P EFZTLI ;\:S'lT 5ZN[XL ,MSM ;DÒ XS[ V[JL EFQFF VG[ X{,LDF\ ZH} SZJFGL V[DGL S/F
BZ[BZ VFAFN K[P :JFDL lJJ[SFG\N[ N]lGIF VFU/ VF56M J[NF \T WIM"P 7FGIMU4 ElSTIMU VG[
ZFHIMUYL ,MSMG[ JFS[O SIF"P lB|:TL WD" S[ SM.56 WD" 5|tI[ VGFNZ G ;[JTF lC\N] WD"G] \  ;GFTGtJ
T[DH J{lXQ8I V[D6[ :JN[XLVMG[ ;DHFjIF \4 VG[ 5ZN[XL ,MSMG[ 5|EFlJT SIF "P lB|:TL WD" H
;F{YL z[Q9 K[P V[D 5|F`RFtI ,MSMGL H[ DFgITF CTL T[ V[D6[ DM/L 5F0LP ZFWFS'Q6G[ 56 5MTFGF
ccHindu view of lifecc YL H V[ H SFD SI] Å VG[ RM50L JF \rIF 5KL V[S VD[lZSG lJäFG[ DG[
SìF ] \  ccIf this is Hinduism, I am Hinducc D[ \ V[DG[ Sæ] \ S [ lC\N] WD"GL ;] \NZTF ;DÒ TD[
5|EFlJT YIF KM V[ VFG\NGL JFT K[ 56 V[GL 5FK/ H[ pNFZTF K[ H[ ;J";\U|C v VFtDLITF K[P
VG[ lJSF;JFNGM :JLSFZ K[ T[ HIFZ[ V5GFJX[ tIFZ[ H 5}ZF VY"DF\ SCL XSXM S[ cC] \  56 lC\N] K] \Pc
ZFWFS'Q6G[ EFZTLI TÀJ7FGGM VFBM .lTCF; 5l`RDGF ,MSM ;DÒ XS[ V[JL EFQFFDF\
VG[ 5|F {- ZMRS X{,LDF \ ZH} SZL4 EFZTLI NX"GXF:+GM 5|JFC VFBL N]lGIFDF\ JC[J0FjIM K[Pcc
The religion we needcc VG[ ccKalkicc H[JL V[DGL GFGS0L RM50LVM 56 N]lGIF 5Z ;Z;
V;Z SZL XSL K[P
V\TDF\ EFZTLI ;\:S'lTGM ;JM"rR VFNX" V[GL ;]JF; VG[ ;] \NZTF V[D6[ VB\0 UFIFP
V[GM ;\N[XM V[D6[ V[lXIF. N[XM ;]WL 5CM\RF0IMP EFZTLI ;\:S'lTG] \ pHHJ/ :J~5 I]ZM5 VFU/
lJXN SI] Å  VG[ K[<,[ K[<,[ AWFYL 5Z H. lJ`JDFGJGL E}lDSF 56 VF~- Y. lJ`J;CSFZGM
5MSFZ R,FjIMP 5lDGF ;FD|FHIJFNL HJZ S[ ;lgG5FTG[ V\T[ lJGFX H ZC[,M K[P V[GL 56
V[D6[ VFQF " ¹lQ8V[ VG[ N]olBT ìNI[ VFUCL SZLP ZJLgãGFYGL V;Z WMW H[JL GCL\ 56 ;J"+
O[,FGFZ VG[ R}5RF5 5MTFG] \ SFI" SZGFZ JFI]D\0/ S[ JFTFJZ6 H[JL CTLP ;G[P !)Z& VG[ !)Z*
DF\ H UF\WLÒV[ HFC[Z ZLT[ SìF] \  CT] \ S [ ZJLgãGFY VF56L ;\:S'lTGF ;F{YL ;Z; V[,RL K[4 ;F\:S'lTS
5lZRI JWFZJFG] \ VG[ ;DgJI ;FWJFG] \ VF56] \ SFD V[DGF CFYDF\ ;]Zl1FT K[P
ZJLgãGFY VF56L 5Z\5ZFv;D'â EFZTLI ;\:S'lTGF DCFG pNUFTF K[P lJ`JGF 5lZJFZDF\
VF56[ DF8[ 5| [DG] \ VG[ VFNZG] \ :YFG K[P V[ V[D6[ l;â SI] Å K[P V[ ;\TMQFGL JFT K[P
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#P5 .lTCF;
cc.lTCF; V[ SM.56 N[X4 5|HF4 ;FlCtI DF8[ UF{ZJ5N U6FI4 SFZ6 S[ T[GF J0[ VF56[ N[X4
.lTCF;GL lJUT4 ZFHG{lTS4 ;F\:S'lTS4 ;FDFÒS ÒJGYL 5lZlRT Y.V[ KLV[P 5Z\T] .lTCF; V[
OST UTSF, 5|R]ZDF+FVMGL ;}lR GYL  DG]QIGF ÒJGGL H[ ;GFTG J'l¿VMGL VlEjI\HGF K[
T[G] \  56 VF,[B CMI K[ VF TASS[ V[D SC[JFGM VFXI GYL S[ ALHF 5|SFZGF ;FlCtI :J~5DF\ VF
5|SFZG] \ VF,[BG CMT] \ GYLP KTF V[S JFT wIFGDF\ ZFBJF H[JL V[ K[ S[ .lTCF;GL KFIF H[ DFIF
5|U8FJ[ K[ V[ DFIFGF :5X"YL H[ :5\NGM HFU[ K[ T[ :5\NGM .lTCF; H 5|U8FJL XS[P ZRGF SF {X,G] \
5F;] \ SNFR .lTCF;YL 36L JBT V,U 50[ TM 56 ;FDFgI ;FlCtI :J~5 5F;[ V5[1FF CMI K[P
ZJLgãGFY 8FUMZ H6FJ[ K[ S[ cc ;J"HG lJlNT ;tIG[ TNG p,8FJL GFBJFYL Z;E\UYFIPPP VFU/
VFH AFAT H6FJ[ K[ S[ cc.lTCF; VG[ ;tIGM 51F ,.G[ T[GL lJ~wWDF\ HFI TM T[DF\ NMQF YFIPcc#)
SFSF;FC[A VG[ GZClZEF.V[ c5}J"Z \UcG] \ GF8S U]HZFTL ;FlCtIG[ .lTCF;G] \ VDM,] \ 5]:TS
VF%I] \P V[ V[S 5]:TS JF8[ SFSF;FC[A[ DG[ E6FjIM V[ H C] \  SCL XS] \P  SFSF;FC[A[ ZLT;Z VG[
lGID;Z DG[ ALH] \ SX] \I[ E6FjI] \ CMI V[J] \ DG[ IFN GYL VFJT] \P  SFSF;FC[AG[ C] \DFZF D]bI lX1FSG[
VFRFI" DFG] \ K] \ VG[ DFZ] \  ;NEFuI K[ S[ T[VM 56 DG[ 5MTFGF VG[S lJnFYL"VMDF\GM V[S lJnFYL"
U6[ K[P 56 HM E6TZGL JFT SZ] \ TM SNFR VF c5}J"Z \UcG] \ V[S H 5]:TS U6L XSFIP H[ SFSF;FC[A[
DG[ E6FjI] \ K[P VG[ VFB] \ 5}Z\ ]  SI] Å K[P AFSL TM V[D6[ K}8S K}8S ;\:SFZM £FZF H DG[ S[/jIM K[P
5]:TSM £FZF GCÄ V[D SC] \ TM RF,[P
v 5|E]NF; UF\WL
E}TSF/ V[ VF56L D}0L K[P T[GM AZFAZ p5IMU SZLV[ TM UT CMJF KTF\ T[ VF56G[ C\D[XF
:O}lT" VF%IF H SZ[ K[P VG[ VFtD5lZRI SZFJL ElJQIG[ :5Q8 ZLT[ HMJFGL XlST VF5[ K[P HIFZ[
HIFZ[ SM.56 N[XDF\ ZFHSLI4 ;FDFlHS VYJF ;FlCtIlJQFIS ÊFlgT Y. K[P VYJF GJ] \ R{TgI
VFjI] \ K[P tIFZ[ tIFZ[ T[GF 5C[,F\ ,MSMV[ E}TSF/ TZO HMI] \ K[ VG[ T[GL 5F;[YL 5| [Z6F D[/JL K[P
lSXMZ,F, 3P DX~JF/F V[S 5|;\UGL JFT SZ[ K[ ov SFSF;FC[A VG[ VDFZF lX1FSD\0/ lJX[
VFJM DT 3ZFJGFZF V[ ;HHG 5C[,F GYLP sV[S G[TFf VF 8LSFGM p¿Z VF5JFG] \ DG[ T[ JBT[ DG
YI] \ CT] \P lSgT] \ V[DGF 5|lTGF VFNZEFJYL C] \ AM<IM  GlCP DFZ[ SC[J] \  CT] \ T[ V[ S[ cc.lTCF;G[ HM.
ZC[GFZF VG[ T[G[ VG];ZGFZF CSLSTL ,MSM U6FI K[¸ H[ SF/ VFJJFGM K[4 T[G[ lJX[ lJRFZ SZGFZF
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UUGlJCFZL U6FI K[ 56 .lTCF; V[8,[ H[ Y. UI] T[¸ H[ E}TSF/DF\ ,M5 Y. UI] \4 H[ S[J/
:DZ6DF+ Zæ] \ T[4 H[ S[J/ :D'lTDF\ ZCI]\ K[P T[G[ :J%GJT Y. UI]\ SC[JFDF\ CZST GYLP 56 ElJQISF/
TM BZM K[4 V[ VFJJFJF/M K[¸ V[G[ E}TSF/ TZLS[ 30JM S[ ALÒ ZLT[ 30JM T[ VF56F\ CFYGL JFT K[P
DF8[ H[ VFNXM"G[vElJQISF/DF\ ,FJJFGL l:YlTG[vCSLSTMG[ HMJF JF/F K[4 E}TSF/GL CSLSTM V[
H :J%GF\ K[ VG[ ElJQISF/GF\ :J%GF\ V[ H CSLSTM K[P
VF p¿ZDF\ SFSF;FC[AGF AF{lâS XZLZGM AF\WM S[8,[S V\X[ JTF". VFJX[P cS[8,[S V\X[c V[D
HF6LG[ SC] \ K] \4 SFZ6 S[ SFSF;FC[A .lTCF;GF VG[ BF; SZLG[ 5|FRLG .lTCF;GF EFZ[ VeIF;L K[
V[ TM VHF^I] \ GYL HP H[ J:T] JWFZ[ 5|FRLG T[G[ XMWJF DF8[ SFSF;FC[AGM pt;FC JWFZ[ TLJ| CMI
K[P 56 SFSF 5]ZFTÀJGF XMWS K[ T[GF SZTF\ T[ ;F{ \NI"GF p5F;S JWFZ[ K[P 5]ZFTÀJGF\ D0NF\G[ SFSF
5}HTF GYL¸ V[DF\ ZC[,]\ ;F{\NI" v lGtIG}TG TÀJ H v BM?IF SZJ]\4 V[JL V[DGL ;CH 5|S'lT K[P ;F{\NI"GF
lGtIGJLG ZC[TF TÀJGF p5F;SMG[ ;FDFgI ZLT[ ,MSM UUGlJCFZL SC[ K[4 VG[ VF ZLT [ SFSF
ElJQISF/G[ HMGFZF K[P
5F9I5]:TS JUZ R,FJJFYL S[/J6LDF\ S[8,F NMQFM 5[;L HFI K[P V[GM VG]EJ B}A K[P T[YL
5F9I5]:TSGL DNNGM ;JF, 5|YD CFYDF\ ,.V[P C] \ HMp\ K] \ S [ 5F9I5]:TSGM VFNX" lNJ;[ lNJ;[
AW [H AU0TM HFI K [P  5F9I5]:TS ,BGFZF 5MTFGL lX1FS TZLS [GL AWL S/F V1FZ:Y SZL
5F9I5]:TSMG[ lX1FSGF VJ[Ò TZLS[ ZH} SZ[ K[P T[YL 5F9I5]:TSM VFSQF "S 56 JFRF/ VG[ BRF"/
YFI K[P 5F9I5]:TS lJnFYL"GF CFYDF\ ;M\5L lX1FSM 85F,LGL 5[9[ éEF ZC[ TM T[VM lX1FS TZLS[ X] \
SFD SZJFGF\m NZ[S lX1FSGL XLBJJFGL S/F H]NL CMI K[P VG[ CMJL 56 HM.V[¸ VG[ lJQFI 5ZtJ[4
lJnFYL" 5ZtJ[4 T[D H 5|;\U 5ZtJ[ H]NL H]NL 5âlT VG[ GJL GJL S/F lX1FS[ JF5ZJL HM.V[P 5Z\T]
HM 5F9I5]:ST G CMI TM tIF\ lX1FS 36LJFZ T{IFZL JUZ UD[ T[D NM0I[ HFI K[P DFlCTL RMSS; G
CMI tIFZ[ UM/UM/ lJWFGM SZL EFQFFRFT]I"YL lJnFYL"VMG[ VF\Ò GFB[ K[P  JU"DF\ jIFbIFG ;F\E/TF\
lJWFYL"VMG[ B}A Z; 50[ K[P lJnFYL"VM AC]z]T 56 YFI K[P 56 S[/J6LGM D]bI pN[X H[ RMS;F.4
T[ lJnFYL"VMDF\ S[/JFTL H GYLP  S[8,FS lJnFYL"VM lX1FSGL VF RT]ZF. XLBL ,[ K[P VG[ T[ S/FDF\ 5|JL6
YFI K[P VFD .lTCF;GF lX1F6 DF8[ 5F9I5]:TSGL VJxI H~Z 50[ K[P
cc5}J "Z \UccDF \ VD]S V\X[ ;FSFZ Y. K[P V[D VFH[ ,FU[ K[P U]HZFT lJnF5L9GF V\UE}T
U ]HZFT 5 ]ZFTÀJ D \ lNZGF l+DFl;S D ]B5+ cc5 ]ZFTÀJccGF 5 |YD V\SGM 5 |YD , [B VDFZF
.lTCF;lJN lX1FS :JP ZFD,F, R}GL,F, DMNLV[ V[S JFZ JFTJFTDF\ ATFjIM CTM V[ ,[B CTM zL
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SFSF;FC[AGM cc.lTCF;GL 5| [Z6Fcc .lTCF;GM VeIF; XF DF8[ SZJM HM.V[ V[ T[DF \ ATFjI] \ K[¸
U]HZFTDF\ 5]ZFTÀJ v ;\XMWGGL V[S ZFQ8=LI ;\:YFGL VUtI T[DH U]HZFTGF 5]Z]QFFY"YL YI[,L
XMWBM/GF\ 5lZ6FD 5ZEFQFFGF \ TF/FDF\ 5]ZFI[,F G ZC[ V[ HMJFGL H~Z V[DF\ NXF"J[,L K[P VF0+L;
JQF "  5C[,F \4 !)ZZDF \ 5|l;â YI[,M VF ,[B ccÒJGlJSF;DF \ ;\U|lCT YI[,M K[¸ .lTCF; VG[
5]ZFTÀJGF\ ;\XMWGGL VG[S IMHGFVM N[XDF\ lJlJW ;\:YFVM £FZF Y. ZC[,L K[P VG[ T[DF\ 5|ÔGF\
GF6F\GM 9LS jII YFI K[[P tIFZ[ EFZTGF 5|YD ZFQ8=LI 5]ZFTÀJvD\lNZGF VFZ\ESF/[ ,BFI[,M SFSF
;FC[AGM VF ,W] ,[B V[ 1F [+GF SFI"SZM VG[ T\+JFCSMV[ TFÔ SZJF H[JM K[Pcc$ _
#P& WD"
cc;tIYL H]NM V[JM SM. WD" GYL VG[ WD"YL H]NM 5ZD[`JZ GYLcc v ULTF WD"
WD" SIF\ ZC[,M K[ m WD" ;DFHG] \ V[S VlJEFHI V\U K[P ;DFH V[8,[ H[ jIlSTVMDF\
5Z:5Z lJ`JF; VG[ VIE CMI T[8,L H jIlSTVMGM V[S ;DFH YFI V[ AWL jIlSTVM 5MTFGF
V\NZ V\NZGF lCT;\A\WM 5Z:5Z lJZMWL K[ S[ GYL V[JL X\SF ;ZBL 5MT5MTFGF DGDF\ ZFBTL GYL4
S[D S[ ;J"G] \  H[ lCT K[ T[ H 5MTFG] \ lCT K[P V[JM T[DG[ 7FT S[ V7FT lJ`JF; CMI K[P VG[ 5Z:5ZGF
lCTG[ SFH[ 5MTFGF ;\S]lRT lCTGM lJRFZ G SZJFDF\ T[VM VFG\N T[DH WgITF VG]EJ[ K[P 8} \SDF\
cc;DFH V[8,[ ;\U9GccP VCL\ ;DFHDF\ H WD" ZC[,M K[P SFSF SC[ K[ S[ ccULTFV[ DG[ ÒJG¹lQ8
VF5LP V[ ¹lQ8 D/L tIFZYL V[ ¹lQ8YL H ULTFG[ C] \  HMTM YIM K] \P 5lZ6FD[ ULTF lJX[ C] \ H[ ,B] \ T[G[
ULTFZC:I SC[JF SZTF\ DG[ D/[,L ¹lQ8V[ ULTFGL lXBFD6 V[D H DFZ[ SZJ\ ] 50[P C] \  ÒJGWDL" K] \P
ÒJGM5F;S K] \ DFZ[ DG D'tI] 56 ÒJGGF CFYG] \ V[S DCÀJG] \ ;FWG H K[P D'tI]DF \ 56 ÒJGGM
H lJHI DG[ N[BFI K[P V[ ÒJG¹lQ8 H[D H[D S[/JTM UIM T[D T[D ULTFGL lXBFD6 DFZL VFU/
V[GL D[/[ 5|U8 YTL U.P
ULTFV[ DFZ[ DG SM. U| \Y GYL 56 ÒJTL jIlST K[P T8:Y jIlST 56 GYL 56 DFZM
SAHM ,. DG[ NMZGFZ VG[ KTF\ DG[ AWL ZLT[ :JT\+ ZFBGFZ D\U,D}lT" jIlST K[P ULTF lJX[ ,B\ ]
K] \P tIFZ[ SM.S SM.SJFZ YFI K[ S[ 5}HI UF\WLÒGL JFT H C] \ SC] \ K] \P ULTF VG[ UF\WL JrR[ SF \.S
SF\.SJFZ ;WFTM VE[N DG[ 1F6JFZ RlST SZ[ K[4 TM :JFEFlJS ,FU[ K[ S[ V[GF 5|JFCDF\ T6F.
HTF\ DG[ SXL H D]xS[,L G0TL GYL VG[ KTF\ V[S EFJ DGDF\ ZC[ H K[ S[ ULTF lJX[ H[ SF \. SC] \ K] \
V[ V\T[ DFZ] \  5MTFG] \  H ULTFNX"G K[P 
ÒJGG[ V[GL lJXF/TF VG[ lJlJWTFDF\4 ;}1FDTF VG[ ;\S],TDF\ 5FDJFGL lH7F;F VG[
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VEL%;F H[G [  K[ T [GF lJRFZ VG[ VFRFZ V[SF \UL G CM. XS[P  SFSF;FC[AGL ÒJG5|LlT VG[
ÒJGlGQ9F V[DGL ÒJGZLlTG[ V[SF \UL G ZC[JF N[TF ÒJGGF\ VG[S 1F [+MDF\ lJCZJFGL 5| [Z6F VF5[
K[4 5KL E,[ V[ 1F [+ X{1Fl6S CMI4 ;FDFlHS CMI4 ;FlCltIS CMI S[ WFlD"S CMI4 cZB0] \c GF VG]EJ[
V[DGF lR\TGG[ DM8[ EFU[ GSSZTFGM 5FIM 5}ZM 5F0IM K[P VG]EJGL ;ZF6 5Z H[ lR\TG 3;FI] \
GYL T[ G TM WFZNFZ AGL XS[ S[ G TM WD"A/GF T6BF J[ZL XS[P SFSF;FC[AGF ,[BMDF\ lR\TG VFJF
WD"TÀJGL ;FY[ VG]:I ]T Y.G[ ZC[, ] \  HM. XSFI K[P SFSF;FC[AGF \  lGA\WFtDS ,BF6MGL VF
,F1Fl6STF K[P V[ lGA\WM 5KL E,[ 5|S 'lTvJ6"GGF CMI S[ UCGvlR\TGGF CMIP SFSF;FC[AGF \
5|JF; J6"GMDF\ JFRSG[ JF \RTF v JF \RTF p5lGQFN S[ ULTFGL S\. S[8,LI[ 5\lSTVMGM E[8M Y.
HJFGM VG[ ê0[  ê0[YL WD"lR\TGG]\  VG]Z6G  ;\E/FIF SZJFG]\P DCFEFZTvZFDFI6v5]ZF6FlNDF\GF
SM.G[ SM. 5|;\UG[ 5|S'lTJ6"GGF ;\NE"DF\ 8F \SL SFSF;FC[A V[GL SM. VJGJL ZD6LITF p5HFJ[
K[P 5|S'lTGF ;F{ \NI"D\l0T 5lZJ[XDF\ ,5[8F.G[ VFJTF V[JF 5|;\UM VF56L WD"J'l¿G[ :5XL"G[ Z;FtDG[
h\S'T SZL D]NF VG[ 5FlJIG] \ JFTFJZ6 ;Ò" HFI K[P 5|S'lTGL AlCU"T ;] \NZTF VFtDUT ;] \NZTF
;FY[ Z;F.G[ VF5TL GYL tIFZ[ V[8,L V;ZSFZS GLJ0TL GYLP SFSF;FC[AGL VFtDUT ;]\NZTFGF
5FIFDF\ K[P V[DGL WFlD"STF V[DGL WFlD"STFGL VM/BF6 V[DGF ;H"GFtDS lGA\WM JFRGFZG[ YIF
lJGF ZC[TL GYLP 56 V[ VM/BF6 SIF" 5KL V[GF ;\5S"DF \ VFJJF DF8[ SFSF;FC[AGF lR\TGFtDS
,[BMG] \  5lZXL,G SZJ] \  VFJxIS Y. 50[ K[P Z;/TL ZDlTIF/ S,D[ ;H"GFtDS lGA\WM ,BGFZ
;FlCtISFZGM WLZU\ELZ ,[lBGL 5|JFC HMJF D/[ K[P V[DGF\ lR\TGFtDS lGA\WMDF\ V[DGF\ S[/J6L lJQFIS
S[ ;FlCltISlJQFIS ,BF6MDF\ 56 WD" TZOGL V[DGL VGgI lGQ9F VeIF;LG[ N[BFIF lJGF GCÄ ZC[P
VFD WD" V[ SFSF;FC[AGF\ ;DU| ,BF6MG[ U} \YL VF5T] \ V\TlG"lCT ;}+ K[¸ VG[ V[DGL WFlD"STF
V[DGF\ V1FZZFlXDF\ V\TWF"ZFGL 5[9[ 5|JFlCT K[Pcc$! VFD ccULTFWD"cc GF ,[BMDF \  WD"GM p<,[B
SZLG[ VF56[ S], RM+L; ,[B D/[ K[P H[D S[ ,MSXF:+4 VEI4 W'lT4 XDvND4 T[H4 I7F4 NFG
VG[ T54 1FDF4 ;tI4 VlC\;F4 :JFwIFI4 NIF4 XF\lT4 VFzDjIJ:YF4 A|ïRI"4 ULTFU| \YG] \ Ò\JT56] \
JU[Z[ ,[BM ;DFI[,F K[P
cc;ÀJX]lâcc ,[BDF\ ;DFHGL JFT SZ[ K[P VG[ ;DFHG[ YTF\ OFINF S[ G]S;FG ATFJ[ K[P
DG]QIHFlTGF X+] lJX[ JFT SZ[ K[ S[ V[DGL ;\bIF V\SNZ[ K CMJFYL T[DG[ QF0lZ5] ;\7FYL VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
N\E4 N5"4 VlEDFG4 S|MW4 5FZ]QI VG[ V7FG V[ GFDMYL ULTFV[ T[DGL 5lZU6GF SZL
K[P SMSJFZ cVlEDFGc G[ 9[SF6[ cVlTDFGc XaN J5ZFI K[P IMuI 5|DF6DF\ :JFlEDFG CMJ] \ HM.V[P
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VlTDFG BM8] \ K[P V[ EFJ CMI K[P V[ QF0lZ5]VMGM GFX SZJM V[8,[ S[ ;ÀJ;\X]lâGM lJSF; SZJM4
;DFHlJZMWL J'l¿  ìNIDF\ HFU[ H GCL\ VYJF éU[ H GCL\ V[JLP ìNIGL l:YlT SZL N[JL4 T[G] \  H
GFD ;ÀJ;\X]lâGL l;lâP lJSFZMG[ NAFJL N[JF V[ H]N] \4 lJSFZM pt5gG YIF 5KL T[DGM .,FH SZJM
V[ 56 H]N] \  5Z\T] lJSFZMG[ HuIF G H D/[ V[JL ìNIGL EM\I SZL N[JL V[ T[YLI[ H]N] VG[ z[Q9 K[P
VF VFNX"G[ 5CM\RJ] \ T[ H ;ÀJGL ;\X]lâ VYJF ;\5}6" X]lâP W'lTGM ;FDFgI VY" W{I" YFI K[P I]â
lJX[GM pt;FC T[DH I]âDF\ 8SJFGL T{IFZL VFJF VFJF W{I"GF VYM" SZJFDF\ VFJ[ K[P W'lT V[8,[
V[S+ YJ] \ VG[ V[ H ;DFH WD"GM 5FIM K[P V[DF\ H XDvND ZC[,F K[P ccXD4 p5XD VYJF XF\lT
V[8,[ S[ V\To:Y J'l¿VMG] \ A\0BMZ56] \ SF-L GFBL T[DG[ ;J" ZLT[ VFNX" ÒJGG[ VG]S}/ SZL ,[JL
T[4 VG[ ND V[8,[ OST AFìF VFRZ6G[ SFA}DF\ ,. IMuI 8[JM 5F0L ;FDFlHS ÒJGG[ CF0DF\ pTFZJ] \
T [Pcc$Z V[8,[ WD" SCM4 SFINM SCM S[ S[/J6L SCM T[ ;J"V[ ;FDFlHS XD 5|:YFl5T SZJFGL V[S
DM8L ;FWGF R,FJJFGL K[P
ULTFDF\ I74 NFG VG[ T5 V[ +6 J:T]VMG[ AC] DCÀJ VF5[,] \  K[P ;FDFlHS ÒJGGM
5FIM V[ +6 5Z H D\0FI[,M K[P V[ +6 ST"jIM p¿D ZLT[ 5FZ 5F0TF VFJ0IF\ V[8,[ IMU VYJF
ÒJGS,F ;FwI Y. SC[JFIP I74 NFG VG[ T5 V[ +6[ TÀJMGF jIF5S VY" SZJF HM.V[P VF +6
5{SL I7G[ TM 5|YDYL H V[S ;FDFlHS lJlW U6[,M K[P T[G] \  lJJZ6 IYF:YFG[ YX[P
NFG TM UD[ T[ ;\HMUMDF\ ;FDFlHS H CM. XS[P T[GM JC[JFZ :JEFJ[ H A[ 51FM 5Z VFWFZ
ZFB[ K[P NFG J0[ ;DFHDF\GL 36L lJQFDTF T]ZT 8F/L XSFI K[P T5 56 p5ZGF\ A[GF H[8,] \ H
;FDFlHS TÀJ K[P T5GM ,MSMDF \ ~-  YI[,M bIF, 36[ V\X[ O [ \SL N [JF H[JM K[P UD[ T[D SZLG[
XZLZGL N]N"XF SZJL VG[ XZLZGL .lgãIM 5Z J[Z ,[J] \4 T[ J0[ S|DF "wI1FG[ RlST SZL GFBJF DYJ] \
VYJF T[G[ BZ[BZ RlST SZL GFBJM4 V[JM T5GM ,F{lSS VY" Y. UIM K[P ;FR] \ HMTF V[SFN DCFG
SFI" CFYDF\ ,. T[ 5FZ 5F0JFG[ DF8[ 5|YD lJRFZ6F SZJL4 ;FWG VG[ ;CFI E[UF SZJF4 SFDGL
IMHGF UM9JLG[ T[GM VD, SZJM VG[ V[ AW] \ SZTF\ SZTF\ E}B4 TZ;4 YFS4 DC[GT4 SQ8 AW] \ JL;ZL
H.G[ V[SFU|TFYL SFDGL 5FK/ D\0J\ ] V[ ;DU| JC[JFZ T5 GFDYL VM/BFI K[Pcc$# cc;tI VlC\;Fcc
VF ,[BDF\ ;tIG] \ :J~5 ;DHFJTF SFSF;FC[A V[GF RFZ VYM" lGN[ "X[ K[P
s!f c;tIGM C\D[XGM VY" IYFY" SYG V[8,M H YFI K[P H[J] \  HMI] \4 HF^I] \ VYJF S<%I] \
CMI T[J] \ G[ T[J] \ H 5|FDFl6S56[ SZL N[J]\ T[G]\ GFD ;tIvSC[,L JFT 5Z DFY"To ;FRL CMI S[ G CMI4
VF56[ H[JL ;F\E/L VYJF HF6L4 WFZL VG[ DFGL T[JLG[ T[JL T[ SCL N[JL V[ VF56M WD" K[Pc sZf cVFD
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KTF\ IYFY" SYGDF\ ;tIGM ;\5}6" V\T"EFJ GYL YTMPPPP ;tI 5|tI[ ;LWF ZC[J] \  V[8,] \ A; GYLP 56
5MT[ ;tI~5 YJ] \ V[ 56 V[GM WD" K[P DF6; 5MTFGF VlE5|FI 5|DF6[ RF,[ V[8,] \ A; GYL4 V[6[
5MTFG] \ VF5[,] \ JRG 56 5F/J] \ HM.V[ VG[ JRG 5F/JFDF\ 5MT[ pt5gG SZ[,L ZF:T V5[1FFVM
5}6" SZJFGL JFT 56 VFJL H HFI K[P JRG5F,G VG[ V5[1FF5}lT" V[ 56 ;tIGF 5F,GGM VFJxIS
EFU K[P s#f c;tIG] \ 5F,G C\D[XF ;C[,] \ GYL CMT] \PPPPP SM. SM.JFZ V[ 5F,G lXZ ;F8[ H Y. XS[
K[PPP 5|lT7F5F,GDF\ H[8,] \ ;\S8 JWFZ[ T[8,M V[ 5F,GGM VFU|C JWFZ[4 S[D S[ V[DF\ H ìNI 5MTFGM
ptSQF " VG]EJ[ K[P DG]QIG] \ HM SF \.56 ;J":J CMI TM V[ V[G] \  ÒJG K[P V[ 56 H[GL VFU/ EMU
WZFJF,FIS AG[ K[4 T[G[ H HM DF6; .`JZ TÀJ TZLS[ VM/BFJ[ TM V[DF\ XL GJF. mcc$$ ÒJGDF\
H[ H[ l5|I CMI K[P H[ H[ SQ8 5|F%T CMI K[P H[ H[ 5MQFFS VG[ ;\JW"GLI GLJ0[ K[P T[ AW] \ V[S 1F6[ O[ \SL
N[JFGL XlST H[GL p5F;GF J0[ 5|F%T YFI K[4 H[G[ VY[ " lH\NUL OGF SZJFDF\ V[GL S'TY"TF H6FI K[P
T[ ;tI ÒJGYL 5Z H HM.V[P ÒJG VG[ V[GL V\NZ ;DFI[,F VG\TlJW VG]EJ HIFZ[ V5}6"
H6FI K[4 V[YLI[ êR[ é0JFG] \ DG YFI K[4 tIFZ[ VF56[ zâFGF 1F [+DF\ 5|J[X SIM" HF6JMP VFJL
zâF IYFY" NX"GGM 56 lTZ:SFZ SZL :JT\+ ZLT[ lJZFH[ K[P VG]EJGL V5}6"TF l;â SZL V\T[
VG]EJ p5Z T[ 5|SFX 5F0[ K[P VG[ VF ZLT[ SQ8 ;tI SZTF\ ;tITD AG[ K[P ;tIGFZFI6G] \ VF K[
RMY] \ :J~5P s$f ;tIGF\ VF RFZ :J~5MDF\ lJRFZTF H6FX[ S[4 5|YD +6 ;FWGGF\ ;M5FGM K[ VG[
RMY] \ ;tIG] \P 5ZD ;tIG] \ :J~5 K[P  SFSF;FC[A[ VF RFZ[IGM ;DFJ[X ;tIGF :J~5DF\ SIM" K[P
V[G] \ SFZ6 V[ ,FU[ K[ S[ ;FRF ;FWSG[ DF8[ ;FWGv;FWGFv;FwIGM VE[N H VFBZ[ TM CMI K[P
;FWGF NZdIFG 5|tI[S 5/[ V[ ;tIDI AGTM HFI K[4 5ZD ;tIGL hF\BL SZTM HFI K[P SFSF;FC[A
V[S HUFV[ SC[ K[ o cc;tIG] \ VFD H[ jIF5S :J~5 9ZFjI] \ K[P :JLSFIF" 5KL ;tI V[ H DF6;GF
ÒJGG] \ ;FWG T[DH ;FwI AG[ K[Pcc$ 5
DCFEFZTDF \  jIF;D]lGV[ ;tIGF T [Z VFSFZM VYJF 3F8 U6FjIF K[P o ;DTF4 ND4
VDFt;I"4 1FDF4 C=L sXZDf4 lTlT1FF4 VG;}IF4 tIFU4 wIFG4 VFI"TF4 n'lT4 s,MS S<IF6[rKFf4
NIF VG[ VlC\;FP 5|FRLGSF/GF ,MSMG[ jIF5S ¹lQ8YL lJRFZ SZJFGL 8[J CTLP VG[ jIF5S l;âF\TM
AF\WJFGM XMB CTMP T[YL V[S   XaNGF H[8,F VY" Y. XS[ T[8,F VYM"4 V[S;FDTF wIFGDF\ ,.G[
XaNMGM p5IMU SZJFG] \ T[VM 5;\N SZTFP H[ DF6;DF\ ;tI 5}6"56[ 5RL UI] \ K[P T[GFDF\ p5Z
U6FJ[,F T[Z U]6M G CMI V[D AG[ H GCL\4 V[J] \  T[D6[ HM. ,LW] \ VG[ T[YL H V[ U]6MG[ ;tIGF
VFSFZ U6FjIFP H[GFDF\ ;tI T[GFDF\ pNFZTFYL JT"JFGL VFI"TF CMI HP ccVlC\;Fcc V[8,[ V[S ZLT[
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HM.V[ TM 5MT[ ÒJJ] \ V[8,[ H ALHFG[ DFZJ] \cc ÒJJ] \ V[8,[ DFZJ] \cc V[ 5|S'lTGM lGID K[P BZM4 56
DFGJ ÒJGGM WD" V[ G CM. XS[P ÒJGWD" SC[ K[ S[ ccVMKFDF\ VMK] \ DFZJ] \cc V[  p¿DDF\ p¿D
ZLT[ ÒjIF AZFAZ K[P G DFZJF TZO AWFG[ ARFJJF TZO4 ;J[ "G[ VEINFG VF5JF TZO ìNIG[
ptS8TFYL JF/J] \ V[ H ptS'Q8 ÒJGGL S'TFY"TF K[P XZLZG[ lJXF/ VG[ A/JFG AGFJJFG[ DF8[
T[DH VFJZNF VlT ,F\AL SZJFG[ DF8[ S\. VF56[ ÒJTF GYLP VF56[ TM ìNI ptS8 VG[ lJXF/
SZJFG[ VY[ " ÒJLV[ KLV[P VF56] \ ÒJJ] \ T[D H VF56] \ DZJ] \4 V[ A\G[ ìNIGF lJSF;G[ VY[ " H K[P
ÒJGGM ALHM SM. C[T] GYLP CM. XS[ GCL\P ÒJJFG] \ T[ ÒJG S'TFY" SZJFG[ DF8[P 5| [DGF lJ:TFZYL
H T[GL lJXF/TFYL HP VFtDF{5dIYL H T[ l;â Y. XS[P ;J"+ C] \ H K] \ V[ JFT H[ ;DHIM K[ T[ S[D
VG[ SMG[   DFZX[ m V[S ;\GIF;LG[ JF3[ OF0L BFWM tIFZ[ JF3GL E}B XF\T YJFYL T[G[ H[ T'l%T Y. T[
5MT[ VG]EJLG[ T[6[ ;M0C\ V[8,M H prRFZ SIM"P SFSF;FC[AGL WD"¹lQ8 jIJCFZFlED]B K[P VF
¹lQ8 T[D6[ DCFEFZTDF\YL D[/J[,L K[P T[DH ULTFGF ;M/DF\ VwIFIDF\ J6"JFI[,L N{JL;\5l¿GF\
KjJL; ,1F6MGL IFN VF5[ K[P V[ KjJL; ,1F6MGL ;FDFlHSTF SFSF;FC[A H]V[ K[P VG[ V[ ,1F6M
5Z ,[BM ,BL VF ccULTFWD"cc 5]:TS T{IFZ SI] Å K[P VF 5]:TSG[ V[D6[ ccULTFG] \ ;DFHX:+c c SC[,] \
K[P ÒJGG] \ wI[I ;FDFgI ZLT[ VF56[ RFZ 5]Z]QFFYM "DF \ K[<,F 5]Z]QFFY" V[JF DM1FG[ :JLSFZTF VFjIF
KLV[P VF DM1FGL EFJGF SF/[ SZLG[ jIlST5lZlDT AGL HTF\ DFGJL S\.S V\X[ 5MTFGL ;FDFlHS
HJFANFZLVMDF\YL DFU" SF-JF VG[ jIlSTG[ 5MTFGM ,MSWD" ;DHFJJF VF56[ S[8,FS lR\TSMV[
;FDFlHSTF 5Z EFZ D}SLG[ ;DFHGF ,MS;D}CGF S<IF6DF\ jIlSTGF ÒJGSFI"GL RlZTFY"TF HM.
VG[  V [  VG];FZ 5MTFGL lO,;}OL 5 |RFZLP  V [  lR \TSMDF \  DCFtDF UF \WLÒ VG[  V [DGF lR \TS
V\T[JF;LVMG] \ 5|NFG AC] \ GM \WF5F+ AG[ K[P UF\WLÒGF WD"lR\TGGL ;LWL S[ VF0STZL4 56 B}A ê0L
V;Z 50L CMI V[JF A[ DCÀJGF\ lR\TSM T[ :JP lSXMZ,F, DX~JF/F VG[ SFSF;FC[A SF,[,SZP
SFSF;FC[A VG[ lSXMZ,F,GF lR\TG 5|JFCM ;DFgTZ ,FU[¸ 56 ccS[8,LS DCÀJGL AFATMDF\ AgG[GL
lNXFVM H]NL K[P lSXMZ,F,G] \ lR\TG 5Z\5ZFYL HZF N}Z ZCLG[ RF,[ K[P VG[ VF56F WD"U| \YMGL
lJRFZ6F 5Z V[6[ 5MTFGM 5FIM HDFjIM CMI V[D N[BFT] \ GYLP SFSF;FC[AGF\ lR\TGGM 5FIM VF56F
WD"U| \YMGF 5lZXL,G 5Z ZRFI[,M K[P H[ UF \WLÒGF\ ;\5S" VG[ ;\;U"G[ 5lZ6FD[ lJS;[,L ¹lQ8
,.G[ VG[ AF/56YL D/[,F WFlD "S VG]EJMNGL ¹- DF \U6L ,.G[ 5MT [  VF56F WD"U | \YMGF \
5lZXL,G TZO J?IF K[Pcc$ &  VG[ V[ 5KL 5MTFGL VFUJL ZLT[ WD"GF \ TÀJMG[ ;DHJF ;DHFJFGM
V[D6[ 5|ItG SZ[,M K[P
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ccVFzD jIJ:YFcc VF ,[BDF\ ULTFDF\ H[ VFzD jIJ:YF lJX[ p<,[B GYL T[ ATFJ[ K[P
;FY[ RFZ J6M"GM p<,[B SZ[,M K[P lC\N] WD"GL ;DFH jIJ:YFDF\ VFzD WD"G] \ DCÀJ AC] \ DM8] \  K[P
V[8,[ T[GM lJRFZ VCL\ SZLV[ TM T[ V5|:T]T GCL\ U6FIP VFzD jIJ:YF AWL :D'lTVMDF\ V[S H
;ZBL K[P VG[ V[ +6[ J6M"G[ ,FU] 5F0[,L K[4 KTF\ A|Fï6 VG[ 1Fl+IMV[ H T[G[ 8SFJL ZFBL K[P
V[D 56 SCL XSFIP VFU/ ;FDFgIHGGL DDTF lJX[ H6FJ[ K[ S [ JFG5|:Y ;DIDF\ 56 T[G [
5MTFGM VC\SFZ HTM GYL4 VFYL ;FDFgI HG ccDZ[ GCL\ tIF \ ;]WL 3ZG[4 W\WFG[ VG[ WG;\5l¿G[
RM8L ZC[ K[P V[ XZD EZ[,] \ K[P 5]+5F{+MG[ T[DGL pD[NGF VG[ 5ZFÊDGF lNJ;MDF\ ;J" 5|SFZGL
DMS/FX VYJF K}8 VF5JL HM.V[P JSL,4 NFSTZ4 ;ZSFZL GMSZM JU[Z[ HM 5MT5MTFGF W\WFVMDF\YL
JBT;Z lGJ'¿ G YFI TM T[DGL 5FK/ VFJTF I]JFGMG[ T[ SF \8F H[JF ;F,[ K[P H[ SM. CMI T[ AWF H
T[DG] \ A}Z] \  .rKTF Y. HFI K[P WD"A]lâYL ZBFTM VlWSFZGM VFU|C 56 3056DF\ ZFBJM G HM.V[
GCL\ TM D]lSTOMHGF J0FGL H[ NXF Y. T[JL H NXF J'âMGL 56 YFIP ;FR] HMTF VlWSFZGM VFU|C
TM SNLV[ G CMJM HM.V[P VFH[ JT"DFG ;DIDF\ VFH 5lZl:YlTG] \ lGDF"6 HMJF D/[ K[P ccSD"JFNGL
5}J"5Ll9SFcc VF ,[BDF\ SD" VG[ T[GF O/ lJX[ JFT SZ[ K[P DF6;G] \ SD" S[JF 5|SFZG] \ CMJ] \ HM.V[ m
DF6; CSFZFtDS lNXFG] \ J,6 S[JL ZLT[ S[/JL XS[ m H[ SD" SZ[ K[P T[G[ O/ :J~5[ DM1F D/[ K[P
5Z\T] SD" C\D[XF IMuI 5|SFZG] \ CMJ\ ] HM.V[P ccULTFGF ,[BSG[ ÒJGWD"G] \ H[8,] \ ZC:I ;DHFI] \ CT] \
T [8,] \ H ULTFGF XaNMDF\ K[P V[D DFGL ,[JFDF\ E}, K[P ULTF U| \Y V[ V[S ÒJ\T jIlST K[P T[G] \
ÒJG ULTFGF ,[BSYL V,U4 :JT\+ VG[ JW"DFG K[4 V[8,] \ :JLSFIF" 5KL ULTFGF D}/ p5N[XG[
J/UL ZCLG[ GJL ¹lQ8YL GJF VYM" T[DF \ HMJF V[DF\ ;tIGM SM. ãMC GYL4 56 A\G[GL S'TFY"TF H
K[P ULTFGF D]bI p5N[XYL lJ;¹X V[J] \ S \. ULTFDF\YL SF \. SF-JF DY[ TM DF+ T[6[ ULTFGM ãMC
SIM" SC[JFIP  ULTFG] \   N ]uWFD'T 5L 5LG[ H[GL DGME}lDSF AGL K[P VG[ 5MQFFI K[P T[G[ ULTFGF
H[8,M H jIF5S ;\N[XM ;DHFJLG[ SC[JFGM VlWSFZ K[P J0L,M TZOYL  D/[,F JFZ;FGL ;\5l¿
JF5ZLG[ JWFZJLP V[ J\XHMG] \ ST"jI K[P WD"U| \YMGM S[J/ XaNFY" HM.G[ T[G[ H RM\8L ZC[J] \  V[ TM T[G] \
B}G SZLG[ T[GF cDDLc GL 5}HF SZJF H[J] \  K[P VF HFTGL D]0NF 5Z:TL AZFAZ GYLP ÒJG5Z:T
VFtDv5ZFI6 VG]EJL ,MSM H ULTFGM T[ T[ I]U DF8[GM ;\N[XM ;DÒ VG[ ;DHFJL XSX[Pcc$ * VF
ULTF WD"DF\ SFSFV[ VF56[ lJ:T'T ZLT[ 5MTFGL ZLT[ 5MTFGF lJRFZM jIST SIM" K[P ;FY[ ;FY[ T[ 56
SC[ K[ S[ SM.56 jIlST 56 ;FZF lJRFZM VCL\ ZH} SZL XS[ K[P ccÒJG 5|NL5ccDF\ 5MT[ SA}, SZ[ K[P
DG[ VG[ DFZF 3ZGF ;eIMV[ 56 ULTF lJX[ SNL lJRFI] Å GCMT] \ 56 :JFDL lJJ[SFG\NGF jIFbIFGMGF\
JF \RGYL 5|EFlJT Y.G[ H DFZF 3ZDF\ ULTFGM VeIF; YJF ,FuIMP SFSFG[ ULTFG] \ H[ 5C[,] \ JC[,] \
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DZF9L EFQFF \TZ JF\RJF D?I] \ T[G[ DF8[ T[ ;NEFuI DFG[ K[P VG[ tIF \YL H 5MTFG ÒJGGM J/F\S
VFJ[ K[P ccÒJG5|NL5cc DF\ ULTFG] \ DCÀJ4 EUJNULTF4 I]âULTFGL HI\lT4 HUNU]Z] ULTF4 ULTFG] \
;DFHXF:+4 ;DFHÒJGGM 5FIM4 ULTFDF\ ;FDFlHS ¹lQ84 ULTFDF\ lCgN] WD"4 ULTFGL lXBFD6
VG[ ULTF;FZ JU[Z[ ,[BM ,B[,F K[P VF ,[BM ccVF56F V\TZG[ :5XL" HFI V[JL ZLT[ ÒJ\ \T X{,LDF\
ZH}VFT YI[,L K[P T[DH VF ,[BM JF \RTF ,[BSGF jIlSTÀJGM 5lZRI YFI K[4 V[S ;H"S R[TGFGM
5lZRI YFI K[4 VG[ SX] \S pNF¿ :5XL" HT] \ VG]EJFI K[P SFSF;FC[AGL lJRFZ6FG] \ RF,S TÀJ
VFtDBMH CM. :JFEFlJS ZLT[ H V[DF\ VFtD,1FL ¹lQ8lA\N] 5|WFGTF 5FD[ K[P UnX{,LGL ¹lQ8V[
56 VF,[BM TFHULJF/F  K[P
SFSF;FC[A SC[ K[4 ccDFCFtdISFZGL EFQFFDF\ SCLV[ TM EFZTLI ÒJGG] \ T[, DCFEFZT K[P
VG[ T[, ,.G[ ;/UFJ[,M 7FG5|NL5 T[ EUJNULTF K[P 56 ULTF V[ T[DG[ DG DF+ cc7FG5|NL5cc
H GYL 56 ccÒJG5|NL5cc K[P T[ SC[ K[P ccVFH[ HIFZ[ VFBL lH\NULGM lJRFZ SZ] \ K] \ tIFZ[ DGDF\
:5Q8 YFI K[ S[ ULTFV[ HM DFZL lH\NULDF\ 5|J[X G SIM" CMT TM ÒjIM VG[ G ÒjIM V[DF\ SXM H O[Z
G 50TP SXL VlTXIMlÉT SIF" JUZ VFH[ SCL XS] \ S [ 5C[,F C] \ V[S A]lâ VG[ ,FU6LJF/] \ 5|F6L
CTM4 ULTFV[ V[ AgG[ p5Z VM5 R0FJL DG[ DF6; AGFjIMP cULTF V[ ,[BSG[ DG SM. U| \Y GYL
56 ÒJTL jIlST K[ o T8:Y jIlST 56 GYL 56 DFZM SAHM ,. DG[ NMZGFZ4 VG[ KTF\ DG[ AWL
ZLT[ :JT\+ ZFBGFZ D\U,D}lT" K[Pcc$( ULTF lJX[ ,B] \ K] \  tIFZ[ SM.S SM.SJFZ YFI K[ S[ 5}HI
UF\WLÒGL H JFT C] \ SC] \ K] \P ULTF VG[ UF\WL JrR[ SM.S SM.JJFZ ;WFTM VE[N DG[ 1F6JFZ RlST
SZ[ K[ VG[ SIFZ[S SIFZ[S V[ J:T] DG[ V[8,L TM :JFEFlJS ,FU[ K[ S[ V[GF 5|JFCDF\ T6F. HTF\
DG[ SXL H D]xS[,L G0TL GYL VG[ KTF\ V[S EFJ DGDF\ ZC[ H K[ S[ ULTF lJX[ H[ SF \. SC] \ K] \ V[
V\T[ DFZ] \  5MTFG] \ H ULTFNX"G K[P ccH[  ;DIDF\ ,MSDFgI l8/S ULTFGM cSD"IMUc HGTFGL ;FD[
D}S[ T[ ;DIDF\ SFSF;FC[A cULTFG] \ ;DFHXF:+c ,BJF A[;[ V[ S\. VFSl:DS 38GF GYLP VFU/
ATFjI] \ K[ T[D VF HDFGM VFU/GF HDFGFGF 5|lTSFZ~5[ J{IlSTS ÒJGwI[IG[ UF{6 U6L ;FDFlHS
ÒJGwI[IG[ 5|WFGTF VF5JFGF DTGM CTMP J{IlSTS DM1FG[ BFTZ ;\gIF; :JLSFZL ,MS;D]NFIG[
K[<,F GD:SFZ SZL U]OFDF\ 5]ZF.G[ 5MTFG] \ S<IF6 ;FWL ,[J] \  V[ J'l¿ VF ;DIDF\ 8SL XS[ T[D CT] \
H GCL\P VF HDFGM c;\gIF;c GM Gl \C cSD"IMUc GM 56 SD" V[GF :Y}/ VY"DF\ H :JLSFZJFGL TM
ULTFGF ÒJGMtSQF "GF ;\N[XG[ V;O/ AGFJX[ V[ UF\WLÒV[ HM. ,LW] \ VG[ SìF] \  S [4 SD"IMU TM BZM
56 V[ cVGF;lST IMUc CMJM HM.V[P V[ ZLT[ V[D6[ DFGl;S c;\gIF;c G[ 56 HM0L NLWMP SFSF;FC[A[
V[ lJRFZ;Z6LG[ VgJI[ ;\gIF;zD CJ[ jIF5S~5[ lC\N ] ;DFHDF\ ¹-D]/ YX[ S [ S [D V[GL X\SF
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jIST SZ[ K[P VG[ ;\gIF; EFJGFG] \ D}<I VF\S[ K[P o DCFtDF UF\WLV[ RFZ VFzDGL jIJ:YF HUTGF
S<IF6 DF8[ K[P V[JL ;\DlT VF%IF KTF\ ;\gIF; VFzDG[ AFH] p5Z H ;ZSFZJL NLWM K[P VG[
ULTFSFZ EUJFGGL J'l¿GM :JLSFZ SZLG[ ULTFDF\ SC[6 ÒJGjIF5L ;gIF; V[ SF \. RMYM VFzD
GYLP 56   ;J"SF/[4 ;J" VJ:YFDF\ 5F/JFGM4 AWFV[ VFRZJFGM ÒJGWD" K[Pcc$) ccULTFG] \ DCÀJcc
VF ,[BDF\ ULTFDF\ 7FG4 ElST4 SD" VFlN VG[S lJQFIMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 56 D]bI JFT V[
K[ S[ SD"G] \  SF {X<I D[/JJF DF8[ DF6;[ lR¿G] \ ;DÀJ S[/JJ] \ HM.V[P ;FDFgI DF6;M VYJF ,UEU
AWF H DF6;M SD"GL S;M8L ;]BvN]oBYL SZ[ K[P H[ SD"YL ;]B D/[ T[ SZJF TZO DF6; 5| [ZFI K[4
VG[ H[GFYL N]oB H6FI K[P T[GFYL EFU[ K[P V[ E},G[ ,LW[ DF6; N]lGIFDF\ AZFAZ JTL" XSTM
GYLP V[G[ WD"G] \ 7FG YT] \ GYLP DF6; HM V[8,] \ ;DÒ HFI S[ SM.56 SD"G] \ ;]BYL ;FZF56] \ l;â
YT] \ GYL4 VG[ N]oBYL GZ;F56] \ l;â YT] \ GYLP TM ;]B N]oBGL V[GF VFRZ6 5Z V;Z YX[ GCL\P
5KL V[G[ ;C[H[ WD" ;DHFX[P VG[ ;]B N]oBGF VF3FT YTF\ KTF\ V[ lJRl,T YX[ GCL\P 8} \SFDF\
ULTF SC[ K[ S[ ;]B N]oBGL G{lTS ¹lQ8V[ SXL lS\DT GYL KTF\ T[ V[S lGtIG}TG U| \Y K[P H[D ccV[S
ZtGG[ H[8,F 5F;F K[ T[8,L H AFH]VMYL T[GL B}AL VG[ XMEF VF56[ HM. XSLV[ KLV[P ULTF
VGgT 5F;FJF/] \ ZtG K[P CHFZM JQFM "YL ,MSMG[ T[DF \YL 5| [Z6F D/TL VFJL K[P CH] 56 T[GF GJF
GJF 5F;F ;N{J H6FTF ZC[ K[P VG[ SM6 HF6[ SIF\ ;]WL T[GF GJF GJF VJTFZ 5|S8 YTF ZC[X[P
NZ[S HDFGFDF\ V[S V[S 56 5|JT"S U| \Y 5[NF YFI K[Pcc5_ ccULTF ZC:Icc V[ V[JM V[S U| \Y K[ T[D
SCLV[ TM V[ VlTXIMlÉT GYLP
cc,MSDFgIG] \ ULTFZC:Icc VF ,[BDF\ ,MSDFgI[ 5MTFGL VFBL lH\NUL V[SDF+ :JZFHIGL
p5;GF SZJFDF \ H UF/[,L K[P T[DG[ HM V[D G SZJ] \  50I] \  CMT TM T[DGL 5|lTEF S. lNXFDF \
5|SFXT VG[ T[ S [8,] \  SFD SZT V[ T[D6[ ccULTF ZC:Icc ,BL ULTFXF:+ p5Z H[ GJM H 5|SFX
5F0IM K [P  T [  p5ZYL VF56[ S [8,FS V\X [  ;DÒ XSLV[ KLV[P ,MSDFgI EUJNULTFG [  lC \N ]
WD"U| \YDF\GM V[S VtI\T T[H:JL CLZM SC[,M K[P V[ CLZM SF/GL W}/G[ ,.G[ D[,M N[BFJF ,FuIM
tIFZ[ H}GF VG[ GJF 5F{Z:tI VG[ 5|FüFtI VMHFZM J0[ ;FO SZL T[G[ 5F;F 5F0[,F SMlCG}ZGL 5[9[
T[D6[ Vl£TLI ÊF \lTJF/M AGFjIM K[P VF ULTF ZC:IGL X{,L p5ZYL H ,MSDFgI[ l;â SZL ATFjI] \
S [ T[VM V[S HgDl;â V;FWFZ6 VwIF5S T[DH 5|BZ A]lâDFG VG[ V,F{lSS lJ£FG VFRFI" 5MTFGL
5|lTEFGF\ VFJF S]NZTL B[ \RF6M 5|ItG5}J"S SMZ[ ZFBL VFBL lH\NUL H[ V[S :JZFHIGL 5FK/ BRL"
GFBL VG[ VFBL lH\NUL T[D6[ ccULTF ZC:Icc GF SD" 5|DF6[ ÒJL ATFJL VG[ N[XGL ;[JF SZLPcc
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cc;DFHXF:+ VG[ ;DFHÒJGGM 5FIMcc VF ,[BDF\ H6FJ[ K[ S[ ;DFHDF\ VFNX" X] \ K[ m
;DFHGM VFNX" SIM m VFNX" 5]Z]QF S[JM CMJM HM.V[ T[G[ lJX[ JFT SZJL HM.V[P T[DH DG]QI
;FDFlHS 5|F6L TZLS[ I74 NFG VG[ T5 V[ 56 VF56L OZH K[P VF56[ SD" SZLG[ 5{;F SDF. KTF\
;DFH T[DF \ EFULNFZ K[P DF8[ IYFIMuI 5|DF6[ NFG SZJ] \ HM.V[P ccULTFDF\ ;FDFlHS¹lQ8cc VCL\
ATFJ[ K[ S[ ULTFDF\ lC\N] WD" H ZC[,M K[P T[DF \ RFZ J6"GL JFT K[P RFZ VFzDGL JFT SZJFDF\ VFJL
GYLP KTF\ 56 T[ K[ T[ :JLSFZJ] \ 50[P TM ULTF VF56[ VG[S ZLT[ lXBFD6 VF5[ K[P T[ SC[ K[ S[ H[JL
EFJGF T[JL l;lâ4 ;J"jIF5L 5ZDFtDF HgDRZ6 V5lZCFI" K[4 IMUG] \ :J~5 WD"GL UlT JU[Z[
lJX[ lXBFD6 VF5[ K[P ULTFDF\ :JHG4 :JEFJ4 :JSD" VG[ :JWD"GM p<,[B VFjIM K[P ccULTFDF\
H[8,] \ VwIFtDXF:+ K[P T[8,] \ H ;DFHXF:+ 56 K[P T[YL AgG[ ¹lQ8V[ :JWD"DLDF\;F p5Z lJX[QF
,1F VF5J] \ HM.V[P s5FPG\P #&$f ÒJG5|NL5GF ccULTF;FZcc ,[BDF\ V-FZ VwIFIGF\ A;M +[;9
`,MS VF%IF K[P VF AWF `,MS V[8,[ lNXFCLG jIlSTG[ lNXF ATFJ[ K[P 0}A[,FG[ TFZ[ K[4 ;\;FZG] \
;FR] \  7FG VF5[ K[P ccH[G[ ULTF JF \RL GYL4 T[DG[ DF8[ ccULTF;FZccG] \  JF \RG jIY" H K[P V[D G
SC[JFI VFDF \ VF5[,F D]¹FVM ;/\U ;}+ JF \RJF HM.V[ V[D 56 GYLP GJZFXG[ JBT[ VYJF
D} \hJ6G[ JBT[ VFGF 5FGF O[ZjIF CMI4 TM VFDF\YL D} \hJ6GM pS[, VG[ ÒJGG[ 5| [Z6F D?IF JUZ
ZC[ GCL \P H[DG[ V\TD] "B Y. 5MTFG] \  ÒJG T5F;JFGL 8[J 50L K[4 H[VM 5MTFGL lR¿J'l¿ VG[
,FU6LVM p¿ZM¿Z X]â SZJF DF\U[ K[P T[DG[ TM VF ULTF;FZ S;M8LGF 5yYZ H[JM GLJ0X[ VG[ SMSJFZ TM
ìNIGM D[, SF-L GFBGFZ T[HFA H[JM GLJ0X[P GLR[ ccULTF;FZccGF YM0F `,MSMG]\ EFQFF\TZ HM.V[P
F ìNIN]A"<I N}Z SZJF DF8[ p¿D VM;0 K[ VFtD7FG T[ H lJUTJFZ ;DHFJJF DF8[ EUJFG[
VH] "G ;FY[ ;\JFN R,FjIMP V[GL X~VFTDF\ H EUJFG SC[ K[ o VFtDF VDZ K[P T[ VG[S
HgD VG[ VG[S XZLZ WFZ6 SZTF\ KTF\ 5MT[ VlWSFZL ZC[ K[P sZPZ_4 Z!4 ZZ4 Z#4 Z$4 Z5f
F HgD DZ6GL 38DF/ RF,] H K[P T[YL 56 HgDDZ6G]\ ;]B N]oB 0FìFF DF6;[ G DFGJ]\ HM.V[P sZPZ&f
F HgD VG[ DZ6 AgG[ V5lZCFI" K[P ;]BN]oB 56 V5lZCFI" K[P T[DGM XMS jIY" K[4 S[D S[
ÒJGl;lâ AgG[DF\YL V[S[ 56 VJ,\A[,L GYLP sZ*f
F N]lGIFEZGF ;FDFgI ,MSM TM VFJF CMI K[P IMULVMGM DFU" VFYL é,8M CMI K[P H[ AFATDF\
;\;FZL ,MSM S]X/ VG[ HFU'T ZC[ K[4 T[ AFATDF\ IMULVM pNF;LG ZC[ K[4 A[5ZJF ZC[ K[¸
VG[ H[ lJX[ ,MSM UFO[, ZC[ K[4 T[ AFATDF\ IMULVM C\D[XF HFU|T ZC[ K[P s&)f
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F 5|ItG5}J"S ;DFH jIJ:YF HF/JJL4 T[G[ 1FL6 YJF S[ AU0JF G N[JL4 VF H I7 K[P I7GM
VFlJ:SFZ G YIM CMT TM N]lGIF SIFZGLI[ AU0L HFTP I7GF p¹ [XYL SZJFDF\ VFJ[,] \ SD"
;DFH jIJ:YF DF8[4 lJ`J jIJ:YF DF8[ H~ZL K[P V\UT :JFY"GM tIFU SZL T[ SZJ]\ HM.V[P s)f
F ;NEFJGFVMG] \  Z1F6 SZJ] \ 4 N ]JF ";GFVMGM GFX SZJM VG[ WD"ZC:IGL T[DH WD"lGQ9FGL
DFGJìNIDF\ :YF5GF SZJL4 V[ H VFJF VJTFZMGM ;GFTG p¹ [X CMI K[P s(f
F 5F5 UD[ T[8,] \ A/JFG CMI4 5M 56 T[GL XlST 5lZlDT K[P 7FG VFtD:J~5 CMJFYL T[GL
XlST VG\T K[¸ T[YL 5F5GM ;NF 5ZFEJ H YFI K[P 5F5;FUZG[ TZL HJF 7FG~5 CM0L
5IF"%T K[P s#&f
F .rKF4 EI VG[ ÊMWGM H[6[ tIFU SIM" K[ T[ ;NFG[ DF8[ D]ÉT K[P sZ(f
F VF HgDGL T5:IF T[ VFJTF HgDGL D}0L V[ gIFI[ V[S HgDGL ;FWGF ALHF HgDDF\ S]NZTL
Al1F; H[JL DF6;G[ D/[ K[P s$#4 $$4 $5f
F H[JL DF6;GL VFBF HgDFZFGL SDF6L VG[ H[J]\ V[G]\ J,6 T[JM H ;\S<5 VG[ V\TSF/[ YJFGM¸ VG[
H[JM V\TSF/GM ;\S<5 T[JM V[GM 5]G"HgDP s54 &f
F ;DFHDF\ NAFI[,F4 ;\:SFZYL J\lRT VG[ ;DY" ,MSM TZOYL C0W}T V[JF ,MSM 56 HIFZ[ .`JZG[ XZ6[
HFI K[4 V[GM VFzI ,[ K[4 tIFZ[ T[DGM 56 päFZ H YFI K[P s#Zf
F EUJFG BFTZL VF5[ K[ S[ 5|F6LVMGM VFtDF C] \ K] \¸ E}TDF+GM VFlN4 DwI VG[ V\T C] \ K] \¸
G1F+MDF\ R\ã C] \ K] \¸ N[JMDF\ .gã4 J[NMDF\ ;FDJ[N4 .lgãIMDF\ DG4 5|F6LDF+GL R[TGF4 lXBZMDF\
D[Z]4 H/FXIMDF\ ;FUZ4 JF6LDF\ VM\SFZ4 I7MDF\ H5I74 5CF0MDF\ lCDF,I4 J'1FMDF\ 5L5/4
DF6;MDF\ ZFHF4 N{tIMDF\ 5|C,FN U6GF SZGFZFVMDF\ SF/4 5X]VMDF\ l;\C4 51FLVMDF\ UZ]04
1Fl+IMDF \  ZFD4 GNLVMDF \  U \UF4 lJnFVMDF \  VwIFtDlJnF4 ;DF;MDF \  ägä4 DlCGFVMDF \
DFU"XLQF "4 kT]VMDF\ S];]DFSZ J;\T4 5F\0JMDF\ VH] "G VG[D]lGVMDF\ jIF; C] \ K] \P sZ_4 Z!4
ZZ4 Z#4 Z$4 Z54 Z&4 Z*4 #_4 #!4 #Z4 ##4 #54 #*f
F .`JZ ;HHG VG[ N]H"G AWFGM H GFX SZTM ZC[ K[P VF ;'lQ8GF\ ;J" RZFRZ ;ÀJ V[GF DM-FDF\
5|J [X SZ[ K[¸ VG[ NLJF p5Z H[D 5T\lUIF \ h\5,FJ[ K[ T[D TDFD ,MSM .`JZGF DM-FDF \
lJGFX DF8[ NM0[ K[P sZ&4 Z*4 Z(4 Z)f
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F lR¿ HM .`JZG[ 9[SF6[ l:YZ G YT] \ CMI4 TM lGZFX G YTF\ OZL OZL V[ 5|ItG VG[ VeIF;
HFZL ZFBJMP s)f
F U]6MGL XZLZ p5Z UD[ T[ V;Z YTL CMI TMI[4 H[ DF6; 5MTFGF DGA]lâG[ Vl,%T ZFBL XS[
K[ T[ DF6; pNF;LG H[JM N[BFTF KTF\ D]ST K[¸ S[D S[ U]6MGL V;ZYL T[ lJRl,T GYL YTMP sZ#f
F DF6;[ HF6J]\ HM.V[ S[ VFtDFGM GFX SZGFZ VG[ GZSGM Z:TM p3F0GFZ +6 5|SFZGM NZJFHM K[P SFD4
ÊMW VG[ ,ME V[8,F DF8[ H[ 5MTFG]\ lCT RFC[ K[ T[6[ VF +6[GM tIFU SZJM HM.V[P VF +6DF\YL H[ D]ÉT
YIM T[ 5MTFG]\ lCT ;FWL p¿D UlTV[ 5CM\R[ K[P sZ!4 ZZf
F DG 5|;gG ZFBJ] \4 :JEFJDF\ ;F{dITF WFZ6 SZJL4 DG SFA}DF\ ZFBL DF{G ;[JJ] \ VG[ EFJ;\X]lâ
DF8[ C\D[XF DyIF SZJ] \ V[ DFGl;S T5 K[P s!&f
F 5|J'l¿ VG[ lGJ'l¿4 SFI" T[DH VSFI"4 EI VG[ VEI4 A\WG T[DH DM1F VF AaA[ JrR[GM
E[N H[ AZFAZ HF6[ K[ T[ A]lâ ;FlÀJS SC[JFIP s#_f
F DF6;G[ V[G] \ ST"jISD" 5}Z[5}Z] \  ;DHFjIF 5KL4 S[D JT"J] \  V[ AFATDF\ .`JZ V[G[ 5}6" :JT\+TF
VF5[ K[¸ V[8,[ H ULTFG[ V\T[ zLS'Q6 VH] "GG[ SC[ K[ o VF U]æSZ H[ 7FG D[ \ TG[ VF%I] \ T[GM
5}Z[5}ZM lJRFZ SZL TG[ H[D 9LS ,FU[ T[D SZX[P s&#f
#P* lXÙ6
ccDF6; AwW K[4 V7FG K[4 S]JF;GFVMYL 3[ZFI[,M K[4 5lZl:YlTYL HS/FI[,M K[P T[YL T[GM VFtDF
NAF. UIM K[P lJSF;G[ DF8[ T[G[ VJSFX GYL D/TMP VF AWF A\WGMDF\YL H[ D]ST SZ[ T[ H ;FRL S[/J6LP
XZLZG[ ZMU VG[ N]A"/TFYL D]ST SZ[4 sDGG[ ,F,R4 EI VG[ 1F]ã :JFY" H[JL S]JF;GFVMYL D]ST SZ[4f
A]lwWG[ 7FG VG[ BM8F lJRFZMDF\YL D]ST SZ[4 CFY5U JU[Z[ SD["lgãIMG[ H0TFYL D]ST SZ[4  DGG[ ,F,R4
EI VG[ 1F]ã :JFY" H[JL S]JF;GFVMYL D]ÉT SZ[4 ìNIG[ S9MZTFYL T[DH BM8L ,FU6LYL D]ST SZ[4 VFBF
DF6;G[ DG]QI ;DFHG[ 5|FS'lTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 AÁlwWS JU[Z[ ;J" NF:IMDF\YL D]ST SZ[4
Z;J'l¿G[ lJ,F;DF\YL D]ST SZ[4 XlSTG[ DNDF\YL D]ST SZ[4 VFtDFG[ S'56TF S[ VC\SFZGF 5\ÔDF\YL D]ÉT
SZ[4 T[ H lJnF v T[ H ccS[/J6LccP
V7FG[GFJ'T\ 7FG\ T[G D]hlgT HgTJo
sV[ J:T]l:YlT K[P V[DF\YL H[ D]lST VF5[ T[ lJnFPf vccSFSF SF,[,SZcc
S[/J6L SC[ K[P o cC] ;¿FGL NF;L GYL4 SFINFGL lS\SZL GYL4 lJ7FGGL ;BL GYL4 S/FGL 5|lTCFZL GYL4
VY"XF:+GL AMNL GYLP C] TM WD"G]\ 5]GZFUDG K]\4 DG]QIGF\ ìNI4 A]lwW T[D H TDFD .\lãIMGL :JFlDGL
K]\ DFG;XF:+ G[ ;DFHXF:+ V[ A[ DFZF 5U K[P S/F VG[ C]gGZ DFZF CFY K[P lJ7FG DFZ]\ Dl:TQS K[P
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WD" DFZ]\ ìNI K[P lGZLÙ6 VG[ TS" DFZL A[ VF\BM K[P .lTCF; DFZF SFG K[P :JFT\È DFZM  `JF; K[P
pt;FC VG[ pnMU DFZF O[O;F\ K[P WLZH DFZ]\ J|T K[P zwWF DFZ]\ R{TgI K[P VFJL C]\ HUN\AF K]\P DFZL
p5F;GF SZGFZ ALÔ SM.GM VMlXIF/M GCL\ ZC[P V[GL ;J" SFDGF DFZL DFZOT[ T'%T Y. XS[ V[D K[Pcc5!
F S[/JFI[,F DF6;G]\ ÒJG jIJl:YT CMI K[P C\D[XF\ T[ pnMUDF\ ZC[ K[P 5C[,[YL lJRFZ SZLG[ C[T] v
5]Zo;Z T[GF SFDM YTF\ CMI K[P 5lZl:YlTG[ S[ DGGL ,C[ZG[ V[ JX GYL YTMP VF ¹lQ8YL HMTF\
VFHGF VF56F\ 5NJL WZMDF\ S[8,F H6 S[/JFI[,F U6FI m
F H[G]\ jIJl:YT ÒJG CMI T[G[ XMS VYJF EI ZFBJFG]\ SFZ6 H G ZC[P
F lJwGM VFJ[ TMI[ S[/JFI[,M DF6; l:YT5|7 CMJFYL 5MTFG]\ ST"jISD" KM0TM GYLP T[ T5:JL
CMJFYL XLT4 pQ64 EI VYJF ZlTG[ ,LW[ DMC 5FDLG[ ST"jIrI]T YTM GYLP
F S[/J6L ßIFZ[ D/X[ tIFZ[ H N[XGM pwWFZ YX[4 VFJL S[/J6L zF\l+I4 A|ïlGQ9 VG[ lXQIJt;,
U]Z] 5F;[YL H D/L XS[P
cclX1F6cc DF\ ÒJGlJSF;GF ,[BM T[DH SF,[,SZGF ,[BM EFU V[S4 A[ GM ;DFJ[X SIM" K[P VCL\
ccÒJGlJSF;DF\ S[/J6LGM VFNX"4 ZFQ8=LI S[/J6L4 S[/J6LGF S[8,FS V\UM4 KF+F,I ÒJG4 lJlXQ8 S[/
J6L4 lJnFYL"VMG[4 lX1FSMGM VFNX"4 5|SL"64 T[DH ZFQ8=LI lX1F6 lJX[GF VU\|Y:Y ,[BMP VFD GJ EFUDF\
lJEFHG SZ[,]\ K[P VCL\ 5|:TFJGFDF\ B]N SFSF :JLSFZ[ K[ S[ cc U]HZFTGL 5|HF DG[ E},[ GCL\ tIF\ ;]WL DG[
;FlCtISFZ TZLS[ G VM/B[ 56 S[/J6LSFZ TZLS[ VM/B[Pcc V[JL DFZL VF\TlZS .rKF K[P C]\ HF6]\ K] S[ S[/
J6LSFZG]\ SFI" V[GF ,BF6DF\ HMJFG]\ GYL CMT]\ 56 V[6[ R,FJ[,L ;\:YFVM VG[ V[GF 5|;\UDF\ VFJ[,F
lJnFYL"VMGF ÒJGDF\ HMJFG]\ CMI K[P KTF\ V[ JFTFJZ6DF\YL pt5gG YI[,F\ ,BF6G[I UF{6 E,[ CMI
56 :YFG CM. XS[ K[P
cc;,FDTL S[ HMBDcc DF\ :+LGF DFGl;S lJRFZM ZH} SIF" K[P :+{6 S[/J6L XZLZzDYL 0Z[ K[P
:+{6 S[/J6L SM. SF/[ HMBD JCMZL GYL ,[TLP :+{6 S[/J6L lJ,F;l5|I CMI K[P H[ ;C[,]\ CMI4 8}\S] \ CMI4
JUZ DC[GT[ D/T]\ CMI4 H[G[ DF8[ T5 S[ I7 SZJF\ G 50[ T[ :+{6 S[/J6LG[ 5;\N CMI  :+{6 S[/J6L
p5Zvp5ZGF EESFGF E],FJFDF\ 50[P :+{6 S[/J6L 8}\SM VG[ 1Fl6S :JFY" H H]V[ K[P :+{6 S[/J6LDF\
5]Z]QFFY" SIF\YL CMI m DC[GT V[ :+{6 :JEFJYL lJZ]wW K[P CSLST DF\ ÒJGDF\ HMBD ,[J]\ V[ H lH\NULG]\
ZC:I K[ VG[ HMBD ;FD[ ,0J]\ V[DF\ H ÒJGGL XlST ZC[,L K[P T[DH lX1F6DF\ ;\:SFZGL H~Z K[P H[
VFH[ TNG D/TF GYLP VFH[ l:YTL V,U K[P ;\:SFZ DF8[ U]Z]vlXQIGF EFJYL lX1F6 D/[J[ TMH D/[P
5Z\T] VFH[ J[5FZLvU|FCS ;\A\WYL lX1F6 D/[ K[P H[DF\ 7FG K[P 5Z\T] ;\:SFZ GYLP V[GF 5lZ6FD[ VFH[
VF5GL ;FD[ lNJ;[vlNJ;[ J'wWFzD JWFZ[ HMJF D/[ K[P S[/J6L V[  S[8,M DCÀJGM lJQFI K[¸ S[8,M
5lJ+ W\WM K[P V[ E,E,F ,MSM CH] HF6TF GYLP ,MSM GYL HF6TF S[ WD"DF\ H[ XlST K[ T[ H S[/J6LDF\
K[P :JZFHGL ,0T V[ S[/J6LG[ ;M/[ S/FV[ 5|SFXL ATFJJFGL ;]\NZ TS K[P VF ,0TDF\ S[/J6LGM VG[
S[/J6LSFZMGM JWFZ[DF\ JWFZ[ OF/M CX[ TM H N[X S[/J6LGL lS\DT SA}, ZFBX[P cVD[ TM S[/J6LSFZ o
S[/J6L ACFZ wIFG G VF5LV[4 :JZFH ;FY[ VDFZ[ ,[JF N[JF GYLP ZFHäFZL ,MSM KM ZFQ8=LI lC,RF,DF\
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DFY]\ DFZ[P VF56[ TM T8:Y H ZC[JFGFP :JZFHGM ;JF, A[ lNJ;G[ DF8[ K[P VD[ TM VG\T SF/GM lJRFZ
SZLV[ KLV[P ;GFTG l;wWF\T p5Z RF,LV[ KLV[P V[D S[8,FS SC[ K[P T[DG[ :JZFH V[8,[ X]\ V[GL BAZ
GYLP :JZFH G D/[ TM S[/J6LGF TDFD l;wWF\TM VG[ 5wWlTVM W}/ K[P 5ZT\+TFG]\ S,\S DFYF 5Z WFZ6
SZL GA/F ñNI[ GA/F KMSZFVMG[ GA/L S[/J6L VF5JL V[DF\ VF56L4 VF56F\ AF/SMGL VG[ VF56F
W\WFGL JUMJ6L K[P
S[/J6L V[ ÒJG DF8[ K[4 ÒJG jIF5L K[4 V[8,] \ H[GF DGDF\ 9;L UI] \ K[P T[ H :JI\E} lX1FS
K[P S[/J6LGF l;wWF\TM4 S[/J6LGF lJQFIM VG[ S[/J6LGL 5wWlTVM V[ AWL ÒJGG[ DF8[ K[P ÒJGG[
;FY"4 ;D'wW VG[ ;O/ SZJF DF8[ K[P HFGDF\ VFJ[,F HFG{IF HM EL0 SZL JC] VG[ JZG[ 3ZDF\YL SF-L D}S[ TM
S[D RF,[ m T[D H ÒJGGM lJRFZ SMZ[ D}SL S[/J6L VF5JF SM. DY[ TM T[DF\ T[ S[D OFJ[ m KTF\ K[<,F\
;F[v5RF; JQF"DF\ VF56[ ALH]\ X]\ SZTF VFjIF KLV[ m VF56F ;DFH ;[JSMV[ S[/J6L[G[ ÒJGRRF"DF\ 5|D]B
:YFG VF%I]\ GYL VG[ VF56F S[/J6LSFZMV[ 5MTFGL RRF"DF\ ÒJG ZC:IG[ :YFG VF%I]\ GYL¦ T[YL S[/
J6L 5FK/ 5{;FGM VG[ AF/SMGM DM8M EFU V5FIF KTF\ ;DFH S[/J6LDF\ HFUTM Z; ,[TM YIM GYL
VG[ S[/J6LDF\ 56 Z; HFuIM GYLP 5KL :JI\E} lX1FSMGM OF, N[XDF\ VFJ[ H SIF\YL cc S[/J6L GF\ D}/
TÀJMccDF\ 5|YD pN[X ;tIGL XMW SZJFGM K[P ALH]\ TÀJ zwWF VG[ GD|TF K[P +LH]\ TÀJ lC\DT K[P VG[
RMY]\ TÀJ T[ VDL ¹lQ8 K[P VFD RFZ TÀJM V[ RFZ 5|SFZ K[P cc;FlCtI äFZF  S[/J6Lcc DF\ DF6;GM AF{lwWS
lJRFZ ZH} SZ[ K[P
cc VF56L S[/J6LDF\ A]lwWG[ SM.S S;ZT VF5GFZ4 S<5GFG[ BMZFS 5}ZM 5F0GFZ VG[ ;FlCtIG[
5\Y[ NMZGFZ S[/J6L T[ DFYFGF EFZ~5 ;FAZGF\ XL\U0F H[JL K[ VG[ ÒJGNFIL pnMUGL  S[/J6L T[
;FAZGF E}\0F N[BFTF 56 DHA}T 8F\l8IF K[P XL\U0FGL XMEF VFU/ V[ 8F\l8IFGL VF56G[ XZD é5H[
K[P 56 ZFQ8=LI ÒJGDF\ p5IMU TM V[GM H K[P
CFY5U JF5ZJFYL DF6;GL 5|lTQ9F VMKL YFI K[P V[JM V[S bIF, TM ,MSMDF\ A\WFIF[ K[ H 56
CFY5UGF J5ZFXG[ ,LW[ DF6;GL A]lwW 56 D\N YFI K[P V[ HFTGM JC[D S[8,FS S[/JFI[,F ,MSM ;FDFgI
,MSMDF\ O[,FJ[ K[P s5FP G\P *Zf V[ N]oB GL JFT K[P
cc VwIF5SGF J|TMcc DF\ 5|YD J|T AMW VF5LX4 ALH]\ J|T WLZH YL SFD SZLX VG[ +LH]\ ;[JFG]\ J|T
VG[ RMY]\ J|T :JFY"jIFU VG[ Al,NFGG]\ A|ïF:+ VFD RFZ J|TM ,[JF HM.V[ VG[ 5F\RD]\ J|T 5|FY"GF SCL
XSFIcc ccZFQ8=LI S[/J6Lcc DF\ 5ZN[XL J:+MGM tIFU ZFQ8=LI lX1F64 5\RFIT4 lCgN]vD;],DFG V[STF4
VlC\;FtDS V;CSFZ4 SFINFGM ;lJGIE\U4 V:5'xITFlGJFZ64 NF~lGQF[W4 V[JF VG[S D]NFVM ZFQ8=LI
S[/J6LDF\ ;DFI[,F K[P ZFQ8=LI lX1F6DF\ VF56]\ ;FlCtI VF56L ;\:S'lTG[ VG]~5 CMI VF56]\ lX1F6
VF56L ;\:S'lTG[ 5MQFS CMI TM H VF56L S[/J6L T[H:JL VG[ VF56]\ ÒJG 5|F6JFG YFI V[GM VY" V[
GYL S[ VF56[ ALÒ 5|ÔF 5F;[YL SX] \ ,[JFG] \ G CMI S[ ALÒ EFQFF XLBJFGL  H~Z G CMI 56
VF56L S[/J6LG]\ ,1IlA\N] VF56]\ :JtJ Ô/JJFG]\ VG[ VF56L 5MTFGL ;\:S'lTGM lJSF; SZJFG]\ H CMJ]\
HM.V[Pcc ZFQ8=LI lJnF5L9cc V[ ZFQ8=LI lX1F6G]\ DCÀJG]\ 5F;]\ K[P ccZFQ8=LI lX1F6cc GM pN[X 5|YD GÞL
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YJM HM.V[P S[/J6LSFZM E},L ÔI K[ S[ N]lGIF UZLAMGL K[P 5[8GM ;JF, T[GL VFU/ 5|YD K[P 0}ATF
DF6;GF CFYDF\ 5C[,F\ T}D0F VF5M4 ARL UIF 5KL GJZFX[ T[ ;TFZ ;F\E/X[P prR4 pNFZ4 pHHJ/
;\:SFZMGL JFT V[S SMZ[ D}SL N.V[ VG[ DGG[ 5}KL ,.V[ S[ c S[/J6LGM pN[X XM mc HJFA D/[ K[¸ cc
;[JFGL ,FISFTcc ;[JF SMGL m HJFA V[S GYL VFJTM ;]gNZ EFQFFDF\ VG[S HJFAM VFJ[ K[P VFD VCL\ cc
5|HFGL S[/J6Lcc 5|Ô 5MTFGFYL SZL XS[ K[P
lJnF5L9DF\ lJQFIMGL RRF" SZTF GLR[GF VeIF;ÊDGF lJQFIM NFB, SIF"P
F ZFHGLlT VG[ A\WFZ6DLDF;F\
F EFZTLI ;\5l¿XF:+vBFNL XF:+ VG[ U|FD;\U9GGL ¹lQ8V[P
F EFZTGF 5|Rl,T WDM" lJX[ ;FDFgI DFlCTLP
F VFW]lGS ;FlCtI ;FY[GM 5lZRI
F ;tIU|CDLDF\;F
F HUTGL 5|WFGÊF\lTVMGM .lTCF;
F GFD]\
F ;\ULT VG[ SJFIT
F 5ÄH64 SF\T64 SJFIT4 ;]TFZL4
F ;OF.
ccWFlD"S S[/J6Lcc 5|FRLG SF/GF J{NM HDFGFVM ;]WL DYLG[ XMWTF CTF S[ AWF NW["G]\ V[S H VM;0
D/[ S[ S[D m 5F{ZF6LS SlJVMG[ VFJ]\ VM;0 D?I]\ BZ]\P 56 T[ S<5GFDF\ H Zæ]\ VG[ J{NM TM G OFjIFP VFHGF
HDFGFDF\ SlJVMG[ GCL\ 56 ;DFH;[JSMG[ TDFD ;FDFlHS NW["G]\ V[S VM;0 D/L R}ÉI]\ K[P ;DFHG[ UD[ T[
YT]\ CMI4 UD[ T[ HM.T]\ CMI VYJF UD[ T[ 8F/J]\ CMI4 .,FH V[S H K[P cc;\:YF SF-M¦cc  VF ;\:YF SF-IF
5KL T[ ;\:YFG[ ARFJJF DF8[ 56 ;\:YF SF-MP V[JM ;DI VtIFZ[ VFJL UIM K[P VtIFZ[ ;[JFGF GFD[
JWFZ[DF\ JWFZ[ EQ8FRFZ Y. ZæM K[P
VFH[ 7FG V[8,[ RM50LG]\ 7FG jIFbIFG äFZF V5FI T[ 5Z\T] ULTF SC[ K[ o cUJ" G CMI ¸ N\E G CMI ¸
lC\;FJ'l¿ G CMI¸ 1FDF ;CH CMI¸ TDFD jIJCFZM DF\ ;Z/TF CMI¸ D]ZaALVMGL ;[JF SZJFGL Z]lR CMI¸
SFlIS4 JFlRS4 DFGl;S :JrKTF UDTL CMI¸ lJQFIM TZO ,M,]5TF G CMI¸ VC\SFZ DFZ[,M CMI¸ HgD4
D'tI]4 HZF4 jIFlW4 VG[ N]oB V[ DF6;G[ J/U[,F\ H K[P V[DGFYL SFIZ YI[ VFZM GCÄ VFJ[ V[JM lG6"I
CMI¸ A{ZF\4 KMSZF4 3ZAFZ JU[Z[ 5lZJFZDF\ ,\58TF G CMI¸ UD[ T[8,M pnD VG[ 5ZFÊD SZ[ TMI\ SXFDF\
VF;lST G CMI¸ ,FEvCFlGYL lR¿GL ;DTF G AU0TL CMI¸ .`JZ p5ZGL lGQ9F V[SFU| VG[ V0U
CMI¸ V[SF\TDF\ ZC[JFG]\ V[8,[ S[ V\TD]"B YJFG]\ JWFZ[ 5;\N 50T]\ CMI¸ 8M/FDF\ A[;L AlCD]"B YJ]\ 5;\N G
50T]\ CMI¸ VFwIFltDS lGQ9F l:YZ CMI¸ VG[ NZ[S 5|;\UDF\ NZ[S 5NFY"dFF\ V\lTD TÀJ VYJF ZC:I X]\ K[P
V[ HMJFGL 8[J CMI4 VF8,]\ AW\] AZFAZ S[/J[,]\ CMI tIFZ[ DFGL ,[J]\ S[ 7FGGM pNI YIM K[P VFYL é,8]\
CMI T[G[ UD[ T[ GFD VF5M4 T[ V7FG H K[P s5FPG\P ZZ$f VF ZLT[ 7FGvV7FGGL :5Q8TF VF5[,L K[P
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VG[ V\T[ GM V[8,]\ SCL XSFI S[ NZ[S DF6; 5MTFGF\ ÒJG4 zJ6 VG[ lR\TGDF\YL H 5MTFGM WD" p5HFJL
SF-[ K[P
H[ lNJ;[ ;FRL S[/J6L YX[P ;M/[ S/FV[ 5|SFXX[4 T[ lNJ;[ WFlD"S S[/J6L VF5JFG]\ SFD VtI\T
;C[,]\ YX[P ;FR]\ HMTF\ WDM" VG[ S[/J6L JrR[ E[N K[ H GCL\P WD" V[ H S[/J6L4 S[/J6L V[ H WD"P
ÒJGWD"GM 5|RFZ SZJFGL 5wWlT T[G]\ GFD S[/J6L4 NZ[S WD"SFZ S[/J6LSFZ CMJM HM.V[ H[8,[ NZHH[ V[
G CMI T[8,[ NZHH[ V[GF WD"GL é65P WD"SFZM HM S[/J6LG]\ XF:+ AZFAZ HF6T TM WD"GM lJSF; ;LWM
YFT4 ;]\NZ YFT VG[ WD"vWD" JrR[ h30F G HFUTP VF ;FRL S[/J6L G D/TF VF56[ HM.V[ KLV[ S[
JT"DFG ;DIDF\ ccSMDL ZDBF6Mcc HMJF D/[ K[P HM VF56[ TG4DG VG[ WD"YL ;FRL S[/J6L ,LWL CX[ TM
SIFZ[I SM. H 5|`G VFJX[ GCÄP
cc.lTCF;GL 5|[Z6F4 .lTCF;GL S;M8L4 .lTCF;G]\ lX1F64 HUTGF .lTCF;G]\ lX1F6c JU[Z[ ,[BMDF\
.lTCF;G]\ DCÀJ ;DÔJJFDF\ VFjI]\ K[P VCÄ WFlD"S ZFHSLI4 ;DFlHSTFGF pNFP VF5[ K[P lX1FS S;FI[,M
CMI TM 5F9I5]:TS JUZ R,FJJ]\ V[ H ;JM"TD 5wWlT K[P ;FRL 5wWlT V[ zMT 5wWlT K[P  H[ 7FG VF56[
S]NZT 5F;[YL ,[TF GYLP U]Z] 5F;[YL ,.V[ KLV[ T[ AW]\ zMT CMJ]\ HM.V[ V[8,[ T[DF\  VF\BGM p5IMU SZL
ALAF\ JF\RJFGF CMI GCÄP 56 U]Z]D]B[ YL àJTL 7FGU\UFG]\ SFG J0[ 5FG SZJFG]\ CMIP lXQIDF\ 5C[,[YL
VFJL 8[J 50L CMI TM 7FGNFG V[ 5lJ+ VG[ DCÀJGL lÊIF Y. HFI K[P lJWFYL" V[SFU| Y.G[ zJ6 SZ[4
V[G]\ DGG VG[ lGlNwIF;G SZ[¸ VG[ 5MTFG]\ cVWLTc T[H:JL SZL ATFJ[4  p5lGQFtSF/ VG[ ;}+SF/GF lJWFYL"VM
VF SM8LGF CTF V[ 5wWlT OZL NFB, SZJL VXSI S[ VWZL GYLP 56 lJWFGF NFG VG[ U|C6DF\ :JDFGGL
;\5}6" J'l¿ CMJL HM.V[P 5ZL1FF4 5NJL4 VG[ 5|lTQ9FGF\ l+lJW A\WGDF\YL lJWFD]ST CMI TM H V[ JFT ;\EJ[P
V[ JFT VFH[ VF56[ :JLSFZJF VFH[ T{IFZ YIF KLV[4 T[YL H JT"DFG ;DIDF\ U|[0 5wWlT V5GFJL ,LWL K[P
VG[ CJ[ 5KL S.S.C. VG[ H.S.C.DF\ 56 T[GM VD, YX[ HP cclC\NL .lTCF;GL IMHGFcc VCL4 .lTCF;GF
5J"GL DFlCTL VF5[ K[ VG[ NZ[S 5J"G[ V\T[ N[XvlJN[XGL 8} \SL DFCLTL VF5[ K[P VF p5ZF\T 5|SZ6 lJEFUDF\
S]8]\AjIJ:YF4 RFZ VFzDGL jIJ:YF4 7FlTjIJ:YF4 WD"GM .lTCF;4 WDF"RFI"G]\ ÒJGRlZ+4 U|FD 5\RFIT4
;FlCtI TYF lJ7FG4 EFQFF VG[ T[DGM lJSF;4 5|FRLG VG[ VJF"RLG lJWF5L9M4 D\lNZM TYF U]OFVM VG[
5|FRLG VG[ VJF"RLG A\NZM lJU[Z[GM .lTCF; HF6JM H~ZL K[P T[DH VeIF; SZJM 56 H~ZL K[P V{lTCFl;S
GSXFVM VG[ .lTCF;GF\ ZFHFVMGM VeIF; 56 H~ZL K[P T[ p5ZF\T VFAMCJF4 N[XG]\ S]NZTL :J~54
E}:TZXF:+ 5|DF6[ N[XGF lJEFU4 N[XGL ÔlT TYF EFQFFJFZ lJEFU4 WD"4 lJWF4 V{lTCFl;S4 E}UM/4 ZFHSLI
E}UM/ JU[Z[GM VeIF; SZJF IMuI K[P cjIFID VG[ VFZMuIc G[ ,UTF S[8,FS 5|` GM VG[ p¿ZM VF5[,F K[ m
5|P  ! jIFIFD XF DF8[ VG[ SM6[ SZJM m
HJFAo B[0}T4 VM04 Sl9IFZF4 BFZJF4 JU[Z[ ,MSMG[ jIFIFDGL H~Z GYL CMTLP H[ ,MSMG\] ÒJG S'l+D VG[
lG;U"lJZ]wW AGL UI\] K[P T[JFVMG[ ;FZL ZLT[ ÒJJ]\ CMI TM T[DG[ ;FZ]\ jIFIFD H~ZGL J:T] K[P
5|P  ¼ jIFIFD V[8,[ X] \  m
HJFAo S'l+D ÒJGG[ ,LW[ XZLZG[ H[ SF8 R0[ K[ T[ SF-JM VG[ XZLZ DFZOT[ H[ SFDM YJF\ HM.V[ V[ SFDM
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SZJFGL ,FISFT 8SFJL ZFBJL V[G]\ GFD jIFIFDP
5|P  # A|ïRI" V[8,[ X] \  m
HJFAo ;J" .lgãIM VG[ DG 5MTFGF TFAFDF\ ZFBJF\ VG[ JF;GFVMG[ JX G YJ]\ V[G]\ GFD A|ïRI"P
5|P  $ XZLZ GLZMUL K[ V[GL lGXFGL XL m
HJFAo DF6; 5MTFGF XZLZG[ E},L XS[ K[ tIFZ[ H T[ GLZMUL CMI K[P
5|P  5 DF6; DF\NM 50[  K[ V[G] \  D]bI SFZ6 X] \ m
HJFAo D]bI SFZ6 lHCJF,Á<I s5FP G\P #__f
ccKF+F,I ÒJGcc DF\ T[DF\ ZC[JFYL OFINF4 ;\:SFZ4 RlZ+4 ÒJG 30TZ4 JU[Z[GL JFT SZL K[P TFP
¼*v¼v!)(Z GF ZMH VDZ[,L D]SFD[ ALH]\ KF+F,I ;\D[,G IMHFI[,]\ VG[ T[GF 5|D]B TZLS[ SFSF;FC[A
p5l:YT ZæF CTF VG[ T[ DF8[ T[ HUÒJGNF;GM VFEFZ jIST SZ[ K[ VCÄ T[ 7FlTGL AMl0"\UGM lJZMW
SZLG[ NZ[S 7FlTGF KF+MG[ ;FY[ ZC[JFvHDJF T[DH E6JF DF8[ H6FJ[ K[P T[D H T[ lJnFYL" VG[
lJnFlY"GLVMG[ DF8[ T[ ;CÒJG VG[ ;ClXÙ6GF lCDFITL CTFP
XF/F p5ZF\T KF+F,IDF\ 56 A]lwWG]\ JFTFJZ6 CMJ]\ HM.V[ 56 T[ 5\l0TF.G]\ GCÄ AC] z]TTFG]\P
SFjIÇJ64 5]ZF6ÇJ64 RlZ+SLT"G4 5|JF;J6"G4 CF:IlJGMN AWL J:T]VMG[ GJZFXGF JBTDF\ YM0]\vYM0]\
:YFG CMJ\] HM.V[P lJnFYL"VMG[ H[D ;FZF\;FZF\ :Y/M VG[ TLYM" HMJF ,. H.V[ KLV[ T[D H\UD TLYM"
V[8,[ S[ ;t5]Z]ØMGL 5|bIFT 5]Z]ØMGL D],FSFT[ ,. HJF HM.V[P 5|ÔGF 5]Z]ØFY"GF 5|TLS~5 H[ SFZBFGF\
.DFZTM4 5},M4 GC[ZM JU[Z[ VF;5F; CMI T[GL D],FSFT[ 56 HJ]\ HM.V[ VG[ T[ DFlCTL E[UL SZJFGF
JFl6IFXF. ,FE DF8[ GCL\4 56 DCÀJFSF\ÙF ÔU'T SZJF VG[ DFGJL 5]Z]ØFY"G]\ NX"G SZJF lJnFYL"VM
;FY[GF U'C5lTVM HM lGZ]t;FCL4 E}B0F\ VYJF V<5;\TMØL CMI TM VFJL D],FSFTDF\YL 5}ZTM ,FE GYL
D/TMP U'C5lTVMDF\ RlZ+T[H4 A]lwWT[H VG[ SD"IMU CMI TM H T[DG]\ JFTFJZ6 5|[Z6F5|N Y. XS[ K[P
s5FP G\P #$*f KF+F,IGL ;\:YF V[ S]8]\A ;\:YF H[8,L H DCÀJGL K[P
ccEFJLI]UG]\ lXÙ6cc VCL\ ElJQIG[ wIFG DF\ ZFBLG[ JT"DFGSF/DF\ VFIMHG SZFI K[P T[G] 5|JRG
TFP $v5v¼¼ GF ZMH EFJGUZ D]SFD[ NlÙ6FD}lT" lJnFYL"EJGGF AF,D\lNZGF 5|J[X DCMt;JGF 5|;\U[
VF5[,]P cc5|;gG 5|FYDLS S[/J6Lcc DF\ ZFQ8=LI l;wWF\TMG[ VF56L ;FD[ ZFBLG[ 5|FYlDS lXÙ6 lJX[ :JT\+
lJRFZ SZJM HM.V[P lCgN]:TFG UFD0FVMGM N[X K[P S'lØ5|WFG K[P cclCgN]:TFGDF\ U|FDS[/J6L V[ H 5|FYlDS
S[/J6L CM. XS[P ;F0F ;FT ,FB UFD0F\DF\ VAF, J'wW4 :+L4 5]Z]Ø AWF\G[ lXÙ6GL H~Z K[P VFBF
;DFHG[ H[ lXÙ6 VF5JFG]\ K[P T[ lJXF/ VG[ jIF5S CMJ]\ HM.V[P 5Z\T] VCL\ TM DF+ AF/SMGF lXÙ6GM
H lJRFZ SZLX]\cc s5FP G\P $_!f HIFZ[ 5|FYlDS lXÙ6 DF8[ JW]DF\ JW]\ A[YL +6 S,FS A; K[P VG[ V[
56 5|;gG JFTFJZ6DF\ AF/SMG[ SYFJFTF"4 SC[JTM4 RlZ+M4 5|JF;4 J6"G4 VG[ .lTCF; JU[Z[GL JFTF"YLH
lXÙ6 VF5J]\ HM.V[P VFH[ 5|FYlDS lXÙ6 DOT VG[ OZlHIFT K[ KTF\ 56 T[GM ,FE AWF\G[ D/TM GYL
V[ VF56F N[XGL SDG;LAL K[P
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ccS[/J6LDF\ ÊF\lTcc VCL\ SFZLUZ 5MT[ 5MTFGL VF5JLTL ZH} SZ[ K[P VtIFZ[ SFZLUZMG[ S[/J6L TZO
AM,FJTF 5C[,F S[/J6LG[ SFZLUZ TZO ,. HJFGL lJX[QF VFJxISTF K[P ccVFHGM lJnFYL"ccG[ D}\hJ6GM
5FZ GYLP T[DG[ 0U,[v5U,[ D]xS[,L K[P VCL\ T[DGF DFTFvl5TFG[ 5MTFGF ;\TFG DF8[ H[ :J%G CMI
T[GFYL T[DGF AF/SMGL DGol:YlT lJZ]wW CMI VFYL AgG[ N]oBL YFI K[P T[YL VFHGF 8LSFSFZM lJnF"YLGL
U6TZL GFl:TSDF\ SZ[ K[P H[D GFGF KM0G[ IMuI BFTZ4 5F6L VG[ ;}I" 5|SFX D/[ TM ;Z; DHFGF O},
VFJ[ V[ H ZLT[ GFGF AF/SG[ 56 IMuI lNXF ATFJJFDF\ VFJ[ TM T[ 56 5MTFGL D[/[ VFU/ JWL XS[P VFH[
I]JFGMG]\ CLZ R};GFZ HM SM. J:T] CMI TM T[ VFlY"S 5ZFJ,\AG K[P T[YL T[G[ IMuI lNXF VG[ TS D/TL
GYL T[ BZ[BZ V[S N]oBN AFAT K[P
cc5|SL"6 lJRFZMcc DF\ V,UvV,U lJRFZM HMJF D/[ K[P
F VFZMuI XF:+ H[8,]\ H VFHGL l:YlTDF\ VY"XF:+G]\ DCÀJ K[P VFHGF HDFGFDF\ SM.G[ ÒJJ]\
CMI TM T[G[ VMKFDF\ VMK]\ HgDEFQFF4 E}UM/ VG[ VY"XF:+ V[8,FG]\ ;FDFgI 7FG TM CMJ]\ H HM.V[P
F H[ ALHDF\ J'1FG[ HM. XS[ K[P 5F6LGF 8L5FDF\ 5CF0MG[ VG[ 5yYZMG[ 3;JFGL XlST HM. XS[ K[P V[
H S[/J6LDF\ N[XGL VG[ HUTGL pgGlT HM. XS[ K[P
F lS<,FGL lNJF, SZTF\ V[GF p5Z pU[,F 5L5/G[ KM0GF\ D}l/IFGL XlST JWFZ[ K[P S[D S[ lNJF,GF
5yYZMDF\ DMTGL ã-TF K[4 ßIFZ[ hF0GF\ D}l/IFDF\ ÒJ\T56FGL jIF5STF K[P H0 5YZM E,[ V0U CMI
56 hF0GF H0MGF 3];l6IF56F VFU/ T[ CFIF" K[P
F WLZH VG[ pt;FC V[ S[/J6LSFZMG]\ S],J|T K[P
F HDLGDF\ DF6;GM BMZFS 5YZFI[,M K[P 56V[ B[0IF JUZ V[G[ T[ D/TM GYLP RSDSDF\ VluG
EZ[,M K[P 56 V[G[ K[0IF JUZ T[ 5|U8 YTM GYLP
VCÄ SC[JF DFU[ K[ S[ H[ DC[GT SZ[ T[ H 5MTFGF ,1I TZO VFU/ JW[ K[P H[ 5Z;[JM 5F0[ T[G[ H
5FZ;Dl6 5|F%T YFI K[P
ccSF,[,SZGF ,[BMcc VF ccGJÒJGcc DF\ VG[ ALHF DFl;SM DF8[ ,B[, 5|l;wW V5|l;wW ,[BMGM
;\U|C K[P
cc U]HZFTLVMDF\ VG[S BM0MvNMQFM E,[ CX[P 56 T[DGFDF\ V[S U]6 K[P T[GL TM SM.YL GF 50FI V[D GYL
VG[ T[ U]6 ALHFVMG[ V5GFJL ,[JFGMP E,[ VF56[ 5MT[ VF56F ;FlCtI TZO UD[ T[J]\ N],"1F ZFBTF C.X]\ 56
VF56F ;FlCtIGL ;[JF SZJF VFJGFZG[ VF56[ 5ZFI]\ ,FUJF N[TF GYLP zL SF,[,SZ V[JF V[S V5GFJ[,
U]HZFTL K[P cSFSFc GF GFD[ T[VM DF+ U]HZFTL ;F1FZDF\ H GCL4 ;DFHDF\ 56 5|l;wW YIF K[P
SFSF V[S l;wW C:T ,[BS K[P T[D6[ 5MTFG[ DF8[ V[S X{,L 30L ,LWL K[ VG[ T[ X]wW U]HZFTL X{,L
K[P EFQFFGL UD[ T[JL B}AL VG[ UD[ T[JM 3ZUyY] XaN 56 T[DG[ V7FT GYL VG[ T[ X{,LDF\ T[VM HZF 56
DC[GT lJGF H ;Z, 5|JFCYL ,BL XS[ K[P VF ;DIGM SM.56 Un;\U|C V[DGF ,[B l;JFI 5}6" GCÄ
U6L XSFI V[D SCLV[ TM T[ VlTXIMlST GYL VG[ T[DGF ;FlCtI 5|JFCDF\ V[S JZ;G]\ H[ E\UF6 T[DGL
S[NYL 50I]\ T[ NZlDIFG T[DGF ,[BMGM ;\U|C GJÒJGG[ SIM" T[ plRT SI]Å K[P
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VF56[ DF+ T[DGL X{,LG[ ,LW[ T[DG[ l;wWC:T GYL U6TFP T[DGF lJRFZGL 5lZ5SJTF DF8[ 56
SCLV[ KLV[PT[DGM CZSM. ,[B JF\RTF\ TZT ;DHFI K[P S[ T[DG[ DG 5MTFG]\ JSTjI HZF  56 hF\B] S[
V:5Q8 GYL HP 5MTFG[ X]\ SC[J]\ K[ T[ T[ 5MT[ AC]\ H :O]8 ;DH[ K[ VG[ DF8[ H T[VM V[8,]\ :5Q8 ,BL XS[
K[P T[D6[ 5MTFGF lJRFZM 36F lJQFIM p5Z :5Q8 VG[ ;FSFZ SZL GFbIF K[ VG[ SZL ZFbIF 56 K[P CZSM.
lJQFIG]\ T[ 5MTFGF RMÞ; SZ[,F ¹lQ8lA\N]YL NX"G SZ[ K[ VG[ H[J]\ 5MT[ SZ[ K[P T[J]\ ALHFVMG[ SZFJL XS[ K[P
SM.56 ,[BSDF\ VF U]6 H[JM T[JM U6FI GlCP 56 VF U]6YL 36LJFZ ,[BSGL 5MTFGL 5|UlT VF56[
S]\l9T VG[ DIF"lNT YI[,L HM.V[ KLV[P 56 VF 5|DF6[ ccSFSFcc lJX[ SM. 8LSFSFZ SC[ S[ lJRFZ[ T[ 5C[,F\
T[6[ SFSFGF ,[BMG]\ lJQFIJ{lJwI VG[ T[DGF 7FGGL lJXF/TF VG[ ê0F. DF5JF HM.V[P VF56F .lTCF;G]\
V[DG[ lJlXQ8 NX"G K[P 5|FRLG .lTCF;G[ VG[ T[GM VY" SZJFGM V[DG[ XMB K[P E}UM/NX"G lJX[ T[D6[
DF+ JF\rI]\ GYLP 56 ,UEU VFBM lCgN]:TFG AFJFGL 5[9[ OZLG[ HMIF K[P lC\N]:TFGGF VG[S ;DFHM4
;\3M4 lZJFHM T[D6[ 5|tI1F HMIF K[P V\W zwWFJF/F  DGFTF\ 5]ZF6M JF\rIF K[P VG[S  ¹lQ8lA\N]VMYL YTL
T[GL 8LSFVM 56 JF\RL K[P AF/;FlCtI4 ,MS;FlCtI4AWF lJX[ T[DG[ S\.S SC[JFG]\ K[P VF ;J"7FG VF
,[BMGL GFDFJ,L HMTF 56 DF,}D 50X[ 56 SFSF VF p5ZYL DF+ 5ZR}Z6 7FGJF/F K[P V[D GYLP VF
;J" lJQFIMDF\ V[D6[ TÀJ¹lQ8YL Z; ,LWM K[P V[G[ HM T,:5XL" VG[ TÀJlElGJ[XL ¹lQ8 CMI GCÄ4 TM VF
;J" lJQFIMDF\ V[S H DF6; Z; G ,. XS[ V[ N[BLT]\ K[P
VF56F N[XGL VG[ BF; SZLG[ lCgN] WD"GL H}GL 5Z\5ZF V[JL K[ S[ VeIF;L JU" 5MTFGF 7FGG[
,MSM5EMuI ~5 VF5LG[ T[G[ ;FDFgI HG;DFHDF\ 5|;ZFJL ,MSMG[ ST"jIMgD]B SZ[P VF 5Z\5ZF VG[S
SFZ6MYL lXlY, Y. U. CTLP T[G[ CF, UF\WLÒV[ OZL HFU'T SZL K[P VF UF\WLHLGL 5Z\5ZFG]\ BF; ,1F6
V[ K[ S[ T[DF\ SM. 56 RF,] E|DGM S[ V;tIGM ,FE ,[JM GlC V[JM :5Q8 l;wWF\T K[P ,MSM G ;DHL XS[
V[JM l;wWF\T SC[JM GCL\ V[8,]\ H JWFZ[DF\ JWFZ[ XSI K[P 56 ,MSU|FCI SZJF DF8[ l;wWF\gTGM EFUtIFU
XSI GYLP zL SF,[,SZ VF GJL 5wWlTGF\ ,[BS K[Pcc T[YL H T[DGF ,[BMDF\ 5F\l0tI S[ V858L N,L,GL
5Z\5ZFVM GYL 56 lJR1F6 JF\RGFZ T[DGL 5KJF0[ ZC[, lRgTG VG[ VG]EJ :5Q8 HM. XSX[Pcc5Z
U]HZFTL JFRSJU" VF ,[BMG[ 56 VFJSFZ VF5X[ VJL VDG[ zwWF K[P
ccS[/J6LG]\ GJ]\ NX"Gcc VF56L S[/J6L ZFHSLI J{IlSTS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 V[D ÒJGGF
AWF 5F;F\ T[DF\ VFJL HFI K[P V[JL ZLT[ S[/J6L D/JL HM.V[P GJL S[/J6LDF\ DM8M lC:;M SD"GM CMJM
HM.V[P VF56F N[XGL JFT SZ] TM VF56[ tIF\ HFTHFTGF J6M" VG[ 7FlTVM K[P V[ AWF\G[ ZFBLG[ VF56[
ARJFGF GYLP SM.G]\ ÒJG V[SF\UL G YFIP G YJ]\ HM.V[ V[ DF8[ S[/J6L 56 V[SF\UL G YJL HM.V[P T[
;JF"\UL CMJL HM.V[P A|Fï64 1Fl+I4 J{xIG]\ ÒJG V[SF\UL K[P VG[ X]ãG]\ 5F\U/]\ K[P C]\ J6F"zDGF D}/
VFNX"GL JFT SZTM GYLP 56 H[ ÔTGL VF56[ CF, S<5GF SZL KLV[ V[ HMTF RFZ J6M"G]\ ÒJG V[SF\UL K[P
VFH[ TM NZ[S gIFT V[8,[ V,U ZFQ8= V[JL DGMJ'l¿ Y. U. K[P tIF\ :JZFHGL :YF5GF VXSI K[P VF56L
J:TLGF U6 EFU 5F0L XSFI K[ s!f ZFGL5ZH sZf B[TL5ZH s#f NlZIF5ZH VFH[ ;DFHGF TDFD ,MSM HM
5FIFGL S[/J6L ,[X[ TM ZFQ8=DF\ S/F SF{X<I JWL HX[P SIFZ[I SM. ;\S8 GCÄ VFJ[4 V[J]\ SFSFG]\ DFGJ]\ K[P
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U]HZFTG[ 5MTFG]\ lGJF;F:YFG AGFJL ZC[GFZ SFSF;FC[AGF GFDYL VFH SM. U]HZFTL VÔ6 GYLP
YM0F H JBTDF\ GJÒJG4 J;\T VG[ ALÔ\ U]HZFTL 5+M äFZF V[D6[ U]HZFTGL lXl1FT T[DH ;FDFgI
5|ÔG]\ 36]\ wIFG B[\rI]\ K[P V[DGF ,[BM NZ[S 9[SF6[ Z;YL J\RFTF VG[ VFH[ VF ,[BM VFD 5|l;wW YI[,F
HM.G[ VDG[ ;\TMQF YFI K[P ZFP SF,[,SZ 5MT[ ÔT[ ê0F VeIF;L K[P VG[ T[DGF ê0F VeIF;GL KF5
V[DGF NZ[S ,[BDF\ VMKFJ¿[ V\X[ T[DGF AWFI ,[BMDF\ 50[ K[P V[DGF lJXF/ JFRG4 lJX]wW ;\:SFZ
Zl;STF 5lJ+ VFRFZ VG[ :JT\+ lJRFZz[6LGL KF5 V[DGF ,[BMDF\ V[SND p5Z TZL VFJ[ K[P V[DGF
,[BMGL EFQFF 56 9Z[, KTF\ :JFEFlJS VG[ ,L;L K[P V[DGF ,[BM S[J/ RM50LGF\ 5FGF EZJF DF8[ GYLP
5|HFGL VFU/ S\.S ;\ULT lJRFZ~5[ D}SJF DF8[ K[P V[D6[ V[8,F AWF lJlJW lJQFIM p5Z ,bI]\ K[ S[
V[DGF ,[BMGF lJQFIJFZ EFU,F SZL JFRSG[ ;Z/TF SZL VF5JFGL H~Z CTL H 5|SFXSMV[  V[8,F H
DF8[ V[ ,[BMG[ RlZ+SLlT"G4 .lTCF; VG[ E}UM/4 ÒJ\T .lTCF;4 S[/J6L4 ;DFH XF:+4 :JN[XL 4 TÀJ
RRF"4 ;FlCtI VG[ S/F4 ZFHSFZ6vl;wWF\TRRF"4 ZFHSFZ6 5|;\URRF"4 gIFIG]\ GF8S VG[ 5lZlXQ8DF\
JC[ \RL GFbIF K[P VFDF\GF S[8,FS ,[BM 5|F;\lUS K[ KTFI VF ;\U|CGM DM8M EFU T[GL X{,L4 D]NF;Z
,BF64 UF\ELI" VG[ p\0F lJRFZMG[ ,LW[ ;FlCtIDF\ SFIDG] \ :YFG ,[X[P ;FlCtIGF éKZTF\ U| \YSFZMGL
VF VeIF;MYL AG[ TM GJF. GYLP 5]:TSGL AF\W6L VG[ K5FD6L 56 wIFG B[ \R[ V[JL K[Pcc5 #
VFD cc SF,[,SZGF ,[BMcc DF\ lX1F6 lJX[GF lJRFZM VG[ VFNXM" prR S1FFGF K[P VCL OFWZ ;LPÒPSC[ K[P
O},GL 5FB\0LVM lJB[ZLG[ V[G]\ 5'YSSZ6 SZJF C]\ DF\UTM GYLP O},G[ H]NF H]NF NlQ8SM6YL lGCF/JFYL XM XM
VFG\N YX[ V[GL YM0L ;}RGF VF5L K[P V[GL XMEFG[ V[GL ;]U\WGM ,CFJM DF6JF GFGFvDM8F4 KMSZFVM
T[DH ;F1FZM4 AWFG[ H VFD\+6 K[P
U]HZFTL ;FlCtIGF pnFGDF\ VF GFGS0]\ O}, C\D[XG[ DF8[ DC[ST]\ ZC[X[P
#P( VFtDSYF
ccVFtDRlZ+,[BG V[ VF56L ;\:S'lTYL VG[ VF56F lJJ[SGF VFNX"YL H lJZ]wW  DGFI K[P
ET"'ClZV[ V[S `,MSDF\ ,MEL DF6;G[ ;CH V[JF 5F5MGL 5Z\5ZF U6FJTF\ K[<,F VG[ VtI\T CLG 5F5G[
:YFG[ lGHU]6SYF 5FTS G[ A[;F0I]\ K[P VFtDRlZ+ ,BFI S[ G ,BFI V[ lJX[ UF\WLÒV[ R]SFNM VF%IM
K[P C]\ 5MT[ DFG]\ K]\ S[ z[Q9 VYJF V;FWFZ6 lJE}lT H GCL\ 56 VtI\T ;FWFZ64 lGlJ"X[QF4 5|FS'T DF6;
56 lGBF,; v 56[ VG[ VD]S lJJ[S HF/JLG[ VFtDRlZ+ ,B[ TM T[ .Q8 H K[P NZ[S DF6; 5F;[ ;F{YL
SLDTL J:T] CMI TM T[ V[GM VG\T VG]EJ K[P V[ HM SM. ;ñNITFYL VF5G[ VF5JF DFU[ TM VF56[ V[G[
S[D G JWFJL ,.V[ m ;Mv5RF; .lTCF; VG[ RlZ+M JF\RJF SZTF\ V[S ;FR]\ VFtDRlZ+ JF\RJFYL
VF56G[ JWFZ[ AMW D/[ K[ VG[ VF56L VlEZ]lR S'l+D 56[ S[/JFI[,L G CMI TM GJ,SYF SZTF\ V[DF\
VF56G[ VMKM Z; G 50JM HM.V[P cc                                                                    vSFSF SF,[[,SZ
VFtDRlZ+GF ;\NE"DF\ zL ZFDGFZFI6 lJP 5F9S VF 5|DF6[ H6FJ[ K[ S[ zLI]T SF,[,SZ U]HZFTL
;FlCtIDF\ 36M DM8M OF/M VF5[, K[P T[DF DM8M EFU 5|F;\lUS ,[BM S[ DT5|RFZFY" ,[BMGM K[P VFJF ,[BM
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;FlCtI G CM. XS[ V[J]\ VDFZ]\ SC[J]\ GYL4 V[8,]\ H GlC V[DF\ U]HZFTLDF\ ;\U|CF. ZC[ V[J]\ 36]\ ;FlCtI
K[ V[D DFGLV[ KLV[P 56 ,[BSGL ¹lQ8GM E[N ;DHFJJF SCLX]\ S[ c:DZ6IF+Fc V[ V[JF SM. ¹lQ8 lAgN]YL
GYL ,BFI]\ v X]â ,[BGGF VYJF SCM S[ :DZ6GF VFG\NGL BFTZ ,BFI[,]\ K[P V[ ZLT[ VF 5]:TS V[DGF\
clCDF,IGM 5|JF;c4 c,MSDFTFc JU[Z[GL 5\lSTG]\ K[P VF56F Z;XF:+7MV[4 VF S[J/ :DZ6DF\ 56 Z;
ZC[,M K[ V[ HM.G[ H4 :DZ6G[ Z;GF jIlERFZL EFJDF\ D}S[,M K[P
5|IMHGDF\ STF" SC[ K[ S[ ;FDFgI ,MSMGF\ 56 VFtDRlZ+M CM. XS[P V,AT VF 5]:TS ccV[S
;FDFgI DF6;G]\ VFtDRlZ+ ,BJFGL ¹lQ8V[ H ,bI]\ K[P 56 AF/56GF\ GFGF\ S'tIMGF :DZ6M4 T[GF
;\:SFZM4 T[ ;\:SFZMGL v V,AT VtIFZ[ v YI[,L ;DH64 T[G]\ 5'YÞZ64 T[GM T,:5X" VG[ T[G]\ EFQFFG]\
lG~56 V[ S\. ;FDFgI GCÄ v V;DFgI XlSTG]\ ,1F6 K[P S\. 56 NAFjIF lJGF S[ U]%T ZFbIF lJGF zL
SF,[,SZ[ 5MTFGL lSXMZJI ;]WLG]\ VFtDRlZ+ VCL\ VF5[,]\ K[P VG[ T[ lSXMZM T[D H T[GF DFvAF5M4
lX1FSM VG[ ;FDFgI ZLT[ ÒJGDF\ VG[ ;FlCtIDF\ Z; ,[GFZ ;J["G[ JFRGIMuI K[Pcc5$  ;\:DZ6M SMG[
UDTF\ GYL m T[ lC GM lNJ;F UTFo V[D SCLG[ E}TSF/DF\ EMUJ[,F\ ;]BN]oBMG[ OZLYL JT"DFGSF/DF\
VG]EJL ,[JFGM 5|ItG DF6;G[ GJM H VFG\N D[/JL N[ K[P ;]BGF\ ;\:DZ6M TM ;]B5|N CMI K[ H4 56
EMUJ[,]\ N]oB 56 E}TSF/GF 50NF 5FK/ UI[,]\ CMJFYL T[G]\ N]oBNFlItJ ,I 5FdI]\ CMI K[¸ VG[ T[
5|;\UMGL pNF¿TF4 U\ELZTF VG[ T[ JF8[ DG]QIEFJGM YI[,M 5lZRI VYJF lD+MGM S[ ;\A\WLVMGM N[BF.
VFJTM 5|[D .tIFlNGF\\ ;\:DZ6M VFG\NNFIS H CMI K[P lJDG:S ;LTFG]\ DGMZ\HG SZJFGM 5|;\U CMI4
AF<ISF/GF UMl9IF ;]NFDFG]\ DG ZLhJJFG]\ CMI VYJF cJFTF" SCMG[c SCLG[ C9 ,. A[;GFZ AF/SMGF SM0
5}ZJFG]\ SM. 0M;LDFG[ DFY[ VFJL 50I]\ CMI4 V[J[ 5|;\U[ c VDFZF GFG56DF\ VFJ]\ AgI]c V[D X~VFT
SZLG[ SC[,F\ 5MTFGF AF<ISF/GF\ ;\:DZ6M 36F\ p5IMUL Y. 50[ K[P V[J]\ SYG VF56G[ 5MTFG[ VFG\N
VG[ ALHFVMG[ ,F{lSS VG]EJ VG[ 0CF56G[ ,FE VF5[ K[P VFJF\ ;\:DZ6M SC[GFZM JSTF S[ ,[BS HM
Zl;S CMI4 T[GL JF6LDF\ DL9FX CMI4 J6"G SZJFG]\ V[G]\ SF{X<I VFSQF"S CMI4 VG[ ALHFVMGF\ ñNIG[
:5X" SZLG[ ;}1D EFJGF HFU'T SZJFGL T[GFDF\ XlST CMI TM V[JF\ ;\:DZ6M JWFZ[ V;ZSFZS GLJ0[ K[P
VG[ ;F\E/GFZG[ TM T[ T<,LG SZL GFB[ K[Pcc55
zL SF,[,SZGL c:DZ6 IF+Fc DF\ S[J/ VF8,]\ H G CMT4 5MTFGF ñNI:5XL" ;\:DZ6M G]\ 5MTFGL
;]\NZ DL9L JF6LDF\ V[D6[ S[J/ Z;DI J6"G H SI]Å CT]\ TM 56 T[ U|\Y 5C[,L z[6LDF\ U6FT 56 AF<ISF/GF\
5|;\UMG]\ J6"G SZTL JBT[ H[ GJL ¹lQ8 T[VMV[ ZH} SZL K[ T[ VF 5]:TSGL lJX[QFTF K[ VG[ T[YL ;FlCtIGF
V[S ptS'Q8 U|\Y TZLS[ H GlC 56 lJWFYL"VMG[ ÒJG5|JFCDF\GF JD/ N[BF0L N[GFZ lD+ TZLS[ VG[
DM8[ZFVMG[ AF<IÒJGGL IYFY" S<5GF SZFJL VF5GFZ EMlDIF TZLS[ 56 VF U|\YGL IMuITF êRF
NZHHFGL U6FIP VF :DZ6 IF+F VFtDRlZ+ GYL4V[ TM K}8F\KJFIF ;\:DZ6M H K[P ÒJGGF\ DCÀJGF\
5lZJT"GM S[ ê0F VG]EJM VF5JFGM VCL\ .ZFNM GYLP AF/SM VG[ I]JFGMGF ;FY[ 5lJ+ ;CJF;GF H[GF
36F lNJ;M UIF K[ T[ HF6[ K[ S[ AF/SM T[DH I]JFGM ;FY[ ;DEFJ S[/JJFGF T[DGL E}lDSF p5Z éEF
ZCL T[DG[ VFU/ 5FK/G]\ HMJFGL VG[ VFtD5ZL1F6 SZJFGL S/F XLBJJFGF\ VG[S :JFEFlJS ;FWGMDF\4
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5MTFGF AF/56GM lGBF,;4 lGo;\SMR VG]EJ ZH} SZJM4 V[ JBTGF\ VFXFlGZFXF4 D]uW4 D}\hJ6M VG[
SFjIDI 5|;\UMG]\ IYFY" J6"G SZJ]\4 5MTFGF U]6NMQF4 HI 5ZFHI VYJF 1F]ã4 VC\SFZ VG[ ;CH :JFY"tIFU
JU[Z[ J:T]VMGM VFA[C}A lRTFZ VF5JM V[ V[S p¿D ;FWG K[P S[D S[4 T[D SZJFYL ;F\E/GFZGL I]JFJ:YFG[
VF56F TZOYL V[S 5|SFZGL :JLS'lT D/[ K[P
I]JFGM VFU/ 5MTFGM VG]EJ ZH} SZL S[8,F\I[ D]uW ñNIMG[ DFZF 5}ZTF\ C]\ p3F0L XSIM K]\P VG[
ALÒ S\. GCÄ TM ;CFG]E}lTGL SLDTL DNN SZL XSIM K]\P NZ[S :DZ6DF\ EFZ[ AMW S[ UF\ELI" VYJF
SFjIDI RDtS'lT CMJL HM.V[4 NZ[S :DZ6YL V[S 56 D]uW ñNIGM TFZ K[0L XSFI VG[ V[GL cCF4 DG[
56 V[D H YI]\ CT]\c V[JM ELGL VF\BGM V[SZFZ D/L XS[ TM A; K[P
SFSF;FC[A 5MTFGL 5|:TFJGFDF\ c:DZ6IF+Fc GF TMT[Z ,[B VG[ cWDM"NIc GF ;F0+L; ,[B VeIF;DF\
,LWF K[P 5Z\T] 5|:TFJGFDF\ 5MT[ V[S;M AFZ ,[B ,bIFGM V[SZFZ SZ[ K[P cDFZ]\ GFDcDF\ 5MTFGF GFDG]\ DCÀJ
ATFJ[ K[P N¿ V+[I D/LG[ N¿F+[I YFI K[P Vl+ klQFGM lNSZM T[ V+[I N¿P l+ V[8,[ l+U]6v;ÀJ4
ZH;4 TD; V[ +6[ U]6 H[ J8FJL UIM K[4 l+U]6FTLT YIM K[4 T[ Vl+ klQFP V[GM lNSZM 5MTFGL ÔTG[
V5"6 SZJFDF\ H ÒJGGL S'TFY"TF DFG[P cHD6M S[ 0FAMc V[ ,[BDF\ 5MTFG[ AF/56DF\ HDJFDF\ 50TL
D]xS[,LVM VG[ 5lZ6FD :J~5 5lZJFZGF ;eIMG]\ CF:IG]\ ;Z; lG~56 SZ[,]\ K[P c;LTFO/LG]\ ALc ,[BDF\
5MT[ ;LTFO/G]\ AL U/L UIF CTF T[GL JFT SZTF SC[ K[ S[ 36F ;DI  ;]WL 5[8 T5F;TM S[ éuI]\ TM GYL G[ m c
ÔDO/ VG[ H,[ALc ,[BDF\ GFGL p\DZ[ 56 5|S'lT 5|tI[GM T[DGM 5|[D JTF"I VFJ[ K[P T[DGF ,[B JF\RTL
JBT[ T[DF\GM DGMZ\HS 5|;\U VG[ EFQFFX{,LGM VF:JFN ,[JFDF\ JFRS T<,LG Y. UI[,M CMI T[JFDF\
JLH/LGL A¿LG]\ A8G NAFjIF 5|DF6[ V[SFN JFSI ,BLG[ H T[DF\ ;DFI[,F ZC:I 5Z V[S GJM 5|SFX
5F0JFGL SF,[,SZGL X{,L ;FR[ H JBF6JF H[JL K[P
DG JUZ DF/J[ G HJFI T[D 5ZF6[ S[J/ UMB65ÎL SZFJJL T[GM SM. VY" GYL4 T[GF\ 5lZ6FD S[JF\
VFJ[ K[ V[ cV[; VFI8Ll;84 dC6H[ A;6[\c V[ ;\:DZ6DF\ H[8,F\ ;Z; ZLT[ ATFJ[,F\ K[ T[8,F\ V[SFN lX1F6XF:+
p5ZGF\ U\|YGF\ NX5F\R 5FGFG]\ lJJ[RG SZLG[ 56 SNFR ATFJL XSFIF\ G CMTP lJnFYL"VMV[ cSF¶5Lc SZJL
GlC4 5|FDFl6S56[ VeIF; SZLG[ 5ZL1FF 5;FZ SZJL4 V[JL ;lNrKFYL H lJnFYL"VM 5Z H[ HFUTM 5C[ZM
S[8,FS lX1FSM ZFB[ K[ T[GF 5lZ6FD[ U]Z]lXQIM JWFZ[ lGS8 VFJJFG[ AN,[ N}ZN}Z H HTF ÔI K[P V[8,]\ H
GlC 56 ;DZF\U6DF\ I]âGL T{IFZLYL ;FD;FDF éEF ZC[TF JLZGL H J'l¿ A\G[DF\ VFJL ÔI K[4 VG[ cN¿]c
H[JM CMlXIFZ KMSZM 56 lX1FSGM 5ZFEJ SZJFGL .rKFYL H T[DG[ K[TZJF D\0L 50[ K[P VF 5|SZ6DF\G]\
J6"G V[SFN GJ,SYFDF\ XMWL é9[ V[J]\ ;Z; ,BFI]\ K[P lX1FSMG[ K[TZJFD\F N[BF. VFJTL zL SF,[,SZGL
S<5GFXlST H[8,L JFRSMG[ VFüI"RlST SZL D}S[ K[ T[ SZTF\ 56 T[ 5|;\UG[ ,1FLG[ .üZGL gIFIL VG[
1FDFJFG J'l¿G]\ T[D6[ H[ lJJ[RG SI]Å K[ T[ T[ JBT 5}ZT]\ JFRSMG[ prR JFTFJZ6DF\ ,. ÔI K[ H4 p5ZF\T4
VF56L E},M TZO GJL ¹lQ8V[ HMTF\ 56 XLBJ[ K[4 VG[ VFtDlGZL1F6GM V[S GJM 5F9 VF5[ K[P
AF/56GF\ V[ V,U V,U lX1FSM VG[ T[DGL DFZJFGL ZLTM 56 T[DGL 5MTFGL4 AF/SMG]\ TMOFG4
T[G[ 5lZ6FD[ lX1FSMG[ CFY[ D/GFZM DFZ4 VG[ AF/SMG[ V[D H N[BFI K[P ;'lQ8GL pt5l¿YL VF 5|SFZ
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RF<IF H SZ[ K[ VG[ T[GM V\T VFJJFGF\ lRCGM CH] ;]WL TM N[BFTF\ GYL4 AWF\ H KMSZFG[4 HgDl;â CSYL
D/GFZM VF c5|;FNc GFGF cN¿]c G[ EFU[ S\. VMKF 5|DF6 VFJ[,M N[BFTM GYLP A[;JFGL HuIFV[YL ;M8L
RDRDFJJFG]\ RF\NJ0SZ DF:TZG]\ C:TSF{X<I VG[ 5UGL VF\U/LYL R}\8LVM B6JFG]\ DMS0F DF:TZG]\
5NSF{X<I .tIFlNGF\ ;]\NZ ñNI\UD J6"GMGM VF:JFN ,[TL JBT[ T[ SF{X<IG[ 5lZ6FD[ YGFZF lARFZF cN¿]c
GF A[CF, TZO JFRSG]\ wIFG ;ZB]\ HT]\ GYL ¦ CFYDF\ ;M8L ,.G[ AFAF N¿]GL 5FK/ 50IF K[ VG[ OZL
OZLG[ 5FK/ HMTF[ HMTM cN¿]c VFU/ NM0[ K[4 V[ DGMCZ lR+G]\ J6"G SZTL JBT[ CZ6GL 5FK/ 50[,F
N]QI\TGL H[ p5DF zL SF,[,SZ[ VF5[,L K[ T[ VG[S VY[" VY"JFCL K[P
AF/SMGF\ V8SRF/F\DF\ ZC[,]\ T[G]\ ;Z, ;LW]\ TS"XF:+ VG[ lJRFZMGL lGNM"QFTF4 AFl,X ÒN4 CFYL
HM.G[ lJRFZ VFjIM S[ VF56[ 56 CFYL BZLNLV[P 5Z\T] T[GL 5FK/ ,FUTF BR"GM VF\S0M HIFZ[ ;F\E/[ K[
tIFZ[ ÒN VMU/L HFI K[P ;FY[ ;FY[ ;O[N CFYL V[8,[ S8F1FDF\ SFD G VF5[ VG[ 5UFZ B}A ,[ V[JF
5|WFG4 JÒZ S[ ;ZSFZL SD"RFZL V[ 56 ;DÔI]\P
SM.56 jIlSTGF\ ÒJGDF\ ÊF\lT S[JL ZLT[ Y. HFI K[4 VD]S lNXFDF\ JC[TL T[GL lJRFZ 5Z\5ZF
V[SFV[S H]NL H lNXFDF\ S[D JC[JF ,FU[ K[4 V[GL 5}Z[5}ZL SFZ6DLDF\;F VF56[ AW[ 9[SF6[ SZL XSTF GYLP
T5FJLG[ ,F,RM/ YI[,F ,M-F 5Z 3F 50TF\ H T[G]\ :J~5 AN,F. ÔI K[P T[D jIlÉTGF ÒJGDF\ 56 SMS
5|;\UMGM TLJ| VFWFTYL T[GF ÒJGGL lNXF V[SND AN,F. ÔI K[P VF 5|;\UMGF H[8,]\ H T[ jIlÉTGL
T5FJLG[ ,F,RM/ SZ[,F ,M-F H[JL ;\:SFZU|C6 SZJFGM VG]S}/ YI[,L DGMJ'l¿G[ 56 DCÀJ CMI K[P
VF\A,LGF hF0GL 8MR[ GL0Z Y.G[ 5FSL VF\A,L ,. VFJJFG[ VF.V[ zL SF,[,SZG[ p¿[HG VF%I]\ VG[
V[JL ZLT[ lC\DTGL lNXF VF5L T[G]\ 5lZ6FD 5MTFGF ÒJG 5Z C\D[XG[ DF8[ YIFG]\ T[VM ,B[ K[[P ;F\U,L
;\:YFGG[ DF8[ 5|MlD;ZL GM8M BZLNJL CTL T[GF J[5FZDF\ YM0LS RF,FSL ATFJJFYL T[DG[ OFINM Y. XSX[
V[ lJRFZ SFSFGL R\R/ A]lâDF\ :JFEFlJS ZLT[ H VFjIM VG[ 5MTFGM V[ lJRFZ l5TFzLG[ T[D6[ SñFMP VF
5|;\UDF\ ,1DLGL R\R/TF VG[ ÒlJTG]\ wI[I V[ lJX[ H YM0F DD"J[WS XaNM l5TFzLV[ SñFF T[GFYL ÒJGGF\
V\T;]WL 5CM\R[ V[8,]\ lX1F6 T[DG[ D?I]\P VFJF 5|[DF/4 T[H:JL VG[ ÒJGDF\ ÊF\lT  SZL GFBGFZF T[DGF\
DFTFl5TFGF\ VF ;\:DZ6M JF\RLG[ JFRSMG[ 56 YM0]\S VFtDlGlZ1F6 SZJFG]\ DG Y. VFJ[ K[P
cC]\ DM8M SIFZ[ YIMc V[ ,[BD\F XFC]SFZL J'l¿GF NX"G YFI K[P ;FY[ ;FY[ NZ[S XFC]SFZ jIFHGF ,ME[ WLZF6
SZ[ K[ V[ JFT SFSFG[ ,FU] 50TL GYL T[GM 56 bIF, VF5[ K[ T[GL 5FK/ UZLAMG[ DNN 56 D/L ZC[ K[P
AF/56DF\ SFSF;FC[A S];\:SFZMG[ ZJF0[ R0L UI[,F T[ JFT :JLSFZTF SC[ K[ S[ CM;}ZGL V[ lGXF/G[
,LW[ DG[ EFZ[ G]S;FG YI]\P T[G[ DF8[ HJFANFZ SM6 m T[GM HJFA VF5TF ccH[G[ E6J]\ GYL4 X]E ;\:SFZMGL
H[G[ SNZ GYL4 ;DFHDF\ C0SJF O[,FJTF H[G[ XZD GYL4 V[JFVMG[ lGXF/[[ HJFGL A'lâ .`JZG VF5[ TM
S[J]\ ;FZ]¦c XF/FVM 56 VFJF ZB0[, KMSZFVMG[ ;\3ZJFGL A[NZSFZL G ATFJ[4 V[8,L HJFANFZL V[DGF
5Z GYL X]\ m AU0[,FG[ ;]3FZJF V[ lGXF/G]\ V[S ST"jI K[ BZ]\¸ 56 lX1FSMV[ V[JF KMSZF VM/BL SF-JF
HM.V[4 V[DGF\ ñNI ;]WL 5|J[X SZJM HM.V[4 VFZMuIvEJGD\F DF\NFVMG[ ZFB[ T[D V[DG[ ZFBJF HM.V[4
VG[ T[DGF R[5DF\YL p5FI G H0[ TM I[ V[GL .gT[ÔZL TM ZFBJL H HM.V[Pcc
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;\:DZ6M V[S jIlSTGF ÒJGDF\ CMI K[ V[8,]\ V[S H ;FN]\ ;}+ T[ AWF 5|;\UMDF\ ;DFG CMI K[P
,BGFZGL p\DZ VG[ :JEFJ 5|DF6[ T[G]\ :J~5 56 AN,FT]\ ÔI K[4 T[G[ ,LW[ ALHF 5|SFZGL RM50LVM
SZTF ;\:DZ6MGF 5]:TSG]\ :J~5 TNG GMB]\ CMI K[ 56 ALÒ AFH]YL HMTF\ VF ;}+GF VEFJG[ ,LW[4 VG[
5|;\UMGL lJlR+TFG[ ,LW[ H ;\:DZ6M JWFZ[ l5|I VG[ 5lZ6FDSFZS lGJ0[ K[P JFRSMGL VlEZ]lR 5|DF6[
H]NFH]NF Z;MGM VF:JFN T[DG[ D/L XS[ K[P V[8,]\ H GlC 56 5|tI[S 5|;\U5}6" CMJFYL RM50L h8 N.G[
5}ZL SZL GFBJFGL VG[ VFU/ X]\ YI]\ T[ HF6JFGL :JFEFlJS lH7F;F DGG[ B[\RL XSTL GYLP 5lZ6FD[
5|tI[S  5|;\U DG 5Z 5}Z[5}ZM 9;L HFI K[ VG[ T[ lJX[ lR\TG DGG SZJFG[ HM.TM VJSFX ;C[H[ D/L XS[
K[PzL SF,[,SZGL c:DZ6IF+Fc DF\ TM VFJF :Y/M 36F\ H lJ5], K[P 5|[DF/ VFSSFGM VFG\NL VG[ D/
TFJ0M :JEFJ4 5X]v5\BLG[ DF8[ äJT]\ T[G]\ ñNI4 T[GF VSF, D'tI]G[ ,LW[ pt5gG YI[,M pä[U  VG[ 5MTFGF
ÒJGDF\ VFJ[,L SFIDGL Z]1FTF4 V[G]\ SZ]6 VG[ Z;5}6" J6"G JFRTL JBT[ cRF\U,[ DF6]; ,FE GFCLc V[
JRGGL ;tITF lJX[ JFRSMGL 56 BFTZL Y. ÔI K[P 5ZUFD HGFZF lD+G[ 5ZF6[ H,[AL BJ0FJGFZM
5|[DF/ AFl/UF VG[ lD+lJZCYL VS/FI[,L D}lT" V[GL JFRSGF DG 5Z 50[,L KF5 ;C[HDF\ E}\;F. ÔI
V[JL GYLP DF,[SGFs;FC[AgFFf lCTG[ DF8[ C\D[XF TÀ5Z ZC[GFZM EFG] VG[ DF,LSGF S]8]\ADF\ VFtDLITFGM
CS VBtIFZ SZGFZ lJ9] V[ A\G[ GMSZMGF DGDF\ DF,LSG[ DF8[ 5|[D VG[ VFNZ ;ZBF\ H CMI K[P KTF\
T[DGF VFNXM" S[JF lEgG CMI K[ VG[ T[DGL ¹lQ8 lEgG CMJFYL DF,LSG\] lCT SZJF DF8[ AgG[ H6 Tt5Z
CMJF KTF\ 56 T[DG]\ VF5;DF\ S[D AGT]\ GYL 4 .tIFNL 5|;\UM4 VlXl1FT ,MSMGL DGMZRGF VG[ T[DG]\
VF\TlZS ÒJG4 V[GF 5Z GJM H 5|SFX 5F0[ K[P
DG]QI :JEFJGF\ NX"G cOM8FGL RMZLc ,[BDF\ ;]\NZ ZLT[ YFI K[P DG]QIG[ SM. SFI" SZJ]\ GYL4 KTF\
DHA}ZL T[G[ V[JF SFIM" SZFJ[ K[P VF ZLT[ ÒJGDF\ V;tIGM 56 5[;FZM YFI K[P T[G]\ ÒJG S,\lST YFI
K[P VFG]\ pNFP VF56[ H[G[ ZFQ8=l5TF SCLV[ KLV[ V[JF DCFtDF UF\WLÒGF ÒJGDF\ 56 VFJF 5|;\UM AgIF
K[P 5Z\T] tIFZ 5KL lGBF,; DG[ SA}, SZJ]\ V[ AC]\ V3Z]\ CMI K[P KTF\ V[ SZL ATFJ[ K[P SFSFG[ S,FGL
¹lQ8YL OM8M HMJFG]\ DG YI]\ 56 T[ :+LGM CMJFYL l5TFzLGL ALSG[ ,LW[ VYJF T[DGL U[Z;DH}TL Y. ÔI
V[8,F DF8[ T[DGF N[BTF ,[JM XSI GCMT]\P l5TFzLG[ BAZ 50IF JUZ T[ OM8M S[JL ZLT[ HMJF ,LWM4 5FKM
D}SJFGL TS D/L GlC V[8,F DF8[ 5F;[ S[D ZFBJM 50IM4 OM8M 5F;[ CMJFYL RMZLGM VFZM5 VFJX[ V[8,F
DF8[ T[GM GFX SZJFG]\ S[D ;}hI]\4 VG[  V[8,]\I SZLG[ H[ VFZM5YL ALTF CTF T[ H RMZLGM VFZM5 V[S 1F]ã
ZB[JF/[ T[DGF p5Z S[JL ZLT[ D]SIM4 VG[ 5MTFGL 5|lTQ9F HF/JJFG[ DF8[ T[ VFZM5GM TNG .GSFZ SZJM S[D
H~ZG]\ Y. 50I]\ V[G]\ J6"G V[ TM V[S GFGS0L GJ,SYF H K[P 5J"TGF lXBZ 5Z l:YZ ZC[TF 5yYZGM
VFWFZ K}8IM S[ TZT H JRDF\GF BF0FBA0FG[ J8FJLG[ VG[ hF0FhF\BZF\ K}\NL GFBLG[ 56 T[ 9[9 5J"TGL
T/[8LV[ 5CM\rIF JUZ ZC[TM GYLP T[JL ZLT[ 5C[,]\ 5U,]\ EZJFDF\ E}, Y. S[ I\+DF\ ;50FI[,L VF\U/LGL
5[9[ DF6; JWFZ[ G[ JWFZ[ GLR[ S[JL ZLT[ pTZTM HFI K[ V[G]\ H[ J6"G 5üFTF55}6" EFQFFDF\ zL SF,[,SZ[
SZ[,]\ K[ T[ 36FGL VF\B p3F0IF JUZ ZC[X[ GlCP
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êRL SM8LGM ;F{dIlJGMN TM VFBF 5]:TSDF\ KJFI[,M K[ H4 VG[ T[YL SMSSMS 9[SF6[ VFJ[,L TÀJRRF"
JWFZ[ NL5L é9[ K[4 cczL SF,[,SZGL S<5GF XlST T[DGF GFG56GF\ V8SRF/FDF\ VG[ S]DFZFJ:YFGL
SFjIDI S<5GFVMDF\ VFHGF H[8,L H N[BF. VFJ[ K[P 385|EFG[ SF\9[ JF\NZFVMGM 5F9 EHJJFDF\4 AFAFGL
VMZ0LDF\ A[9FA[9F RF/F SZJFDF\ VYJF 5MTFGF lJJFCG[ V\U[ VFBL HFG ;F.S, p5Z O[ZJJFG]\ SF<5lGS
lR+ RLTZJFDF\ T[DGL S<5GFXlSTG]\ 5|YDG]\ :J~5 N[BF. VFJ[ K[P T[DGF V\ToSZ6DF\ WFlD"S EFJGFVM
GM lJSF; WLZ[ WLZ[ S[JL ZLT[ YTM UIM V[G]\ lR+ TM VZL;F H[J]\ :5Q8 RLTI]Å K[P AF/56GF D]uW ElSTGF
SFI"DF\ WD"lGQ9 DFvAF5[ VF5[,F lX1F6G[ 5lZ6FD[ DG 5Z YI[,F ;\:SFZ J0[ H[ E}lDSF T{IFZ Y. CTL
T[DF\ BZL WD"vEFJGFG]\ ALH ;C[,F.YL H0 3F,L XSI]\P ;FSFZ ;U]6 ElST SZJFGL J'l¿YL X~ SZLG[
lGU]"6 lGZFSFZ VM\SFZGL 5|6J p5F;GF SZJF ;]WLGL ;J" VJ:YFGL YM0L 36L S<5GF H]NF\ H]NF ;\:DZ6MDF\
;C[H[ H0L VFJ[ K[Pcc5&
c:DZ6IF+Fc GM NZ[S ,[B VF56G[ S\.S G[ S\.S V[J]\ SCL HFI K[ H[ NZ[SGF ÒJGDF\ 5|[Z6FDI AGL
XS[ K[P SFSF;FC[AG]\ ;}1D VJ,MSG4 DD"U|FCL lJJ[RG5âlT VG[ ;]\NZ EFQFF X{,L V[G[ ,LW[ S[J, JF¢DIGL
¹lQ8V[ 56 VF 5]:TS VFSQF"S YI[,]\ K[P UMS6"GL IF+FDF\YL 5FKF VFJTL JBT[ YI[,F TMOFGG]\ H[ SZ]6SZF,
XaNlR+ T[D6[ RLTI]Å K[ T[DF\ VYJF ;Z]GF H\U,DF\ Z:TM E},L H.G[ OZTL JBTG]\ H[ J6"G SZ[,]\ K[ T[DF\
VF AWF U]6M :5Q8 N[BFI K[P SM.56 ¹lQ8V[ HM.V[ TMI[ VF 5]:TS U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S DCÀJGM
pD[ZM SIM" K[ V[D ,FuIF JUZ ZC[T]\ GYLP
cWDM"NIc DF\ WD"GM VG]EJ ;FDFgI DF6;G[ S[JL ZLT[ YFI K[ T[ ATFjI]\ K[P ;FY[ ;FY[ SFSF;FC[AG[
5MTFG[ WD"GM VG]EJ S[JLZLT[ YFI K[P ;\:SFZM SIF\YL4 S[JL ZLT[ 5|F%T YFI K[ V[ 56 ATFJ[ K[P XF:+MGF
lGIDM VG[ XF:+RRF" Ô6L T[D H ;\TMGL JF6L ;F\E/L VF56[ WD" lJX[ VD]S lJRFZM 5FSF SZLV[ KLV[P
tIFZ 5KL lH\NULDF\ H[D H[D GJF GJF VG]EJM YTF HFI T[D T[D V[ XF:+WD" p5ZGL VF56L zâF DM/L
VYJF 5FSL YTL HFI K[P V[8,[ SCL XSFI S[ zâF VG[ VG]EJ V[ VF56L WD"EFJGFVMGM 5FIM K[P
56 XF:+MGM 5lZRI YTF\ 5C[,F\ VG[ tIFZ 5KL 564 XF:+MG[ VFWFZ[ GCL\ 56 lH\NULGF :JT\+
VG]EJG[ 5lZ6FD[ S[J/ SF{8]\lAS JFTFJZ6DF\YL VG[ ;DFlHS lZJFÔ[ DF\YL WD" lJX[ H :JT\+ ,FU6LVM4
DFgITFVM4 EFJGFVM4 l;wWF\TM JU[Z[ A\WFI K[ T[G\] :JT\+ AIFG ZH] SI]Å CMI TM S[J]\ m V[JM lJRFZ DGDF\
VFJJFYL VF ,[BDF/F X~ SZLPcc VFDF\ VF5[,F lJRFZM 36F ,MSMGF DGDF\ VFjIF CX[P ;\TMGF JRGMDF\
VG[ XF:+MGL DLDF\;FDF\ V[ H0L XS[ K[P 56 DFZF 5}ZTF V[ DF{l,S VG]EJM K[P 5KL E,[ T[ lA,S],
5|FYlDS :J~5GF\ CMIcc5*
DF6; 5MTFGF WD" lJX[GL S<5GFVM ;F{YL 5C[,F J'âM 5F;[YL4 SF{8]\lAS lZJFÔ[DF\YL VG[ ;FDFlHS
;\:YFVMDF\YL D[/J[ K[P 5|YD 5|YDTM VF AWL J:T]VM VM-JFGL H CMI K[P DF6; HgD[ K[ T[ DFTF ;FY[
;\A\W AF\WLG[ HP DFTF äFZF V[ l5TFG[ VM/BTM YFI K[P V[ A\G[ äFZF 5|YD S]8]\ADF\ VG[ tIFZ 5KL V[GF
;DFHDF\ V[GF\ D}l/IF ZM5FI K[ VG[ ¹- YFI K[P
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DFTFl5TF4 S]8]\A TYF ;DFH 5F;[YL V[ H ,[ K[ T[G[ 5MTFG]\ SZTF\ V[G[ AC]JFZ S[ DC[GT GYL ,FUTL
S[D S[ V[G]\ XZLZ4 V[GM VFSFZ4 V[GL EFQFF V[GL ,FU6LVM VG[ V[G]\ E6TZ4 8}\SDF\ SCLV[TM V[G]\ VFB]\
ÒJTZ VG[ 30TZ DFTFl5TF4 S]8]\A VG[ ;DFH ;FY[ V[S~5 CMI K[P VG[ T[YL V[DGF äFZF V[ H[ SM.
WFlD"S J:T] ,[ K[4 VM-[ K[ VG[ ;[J[ K[ T[G[ VFtD;FT SZTF\ V[G[ JFZ ,FUTL GYLP H[D DF6;GL CY[/L
5ZGL EFuI Z[BFVM V[ DFTFGF UE"DF\ D}9L JF/LG[ 50[,M CMI K[ tIFZ[ H 30FI K[P  T[D DF6;G\] ;FDFgI
jIlSTtJ 56 p5Z Sæ]\ K[P T[ ZLT[ V[G[ D/[,]\ H CMI K[P
cWDM"NIcDF\ SFSF;FC[A[ 5MTFGF WFlD"S VG]EJMG]\ J6"G SI]¥ K[P 56 WFlD"S VG]EJ V[8,[ X]\m
VFHSF,GF 36F ,MSM V[D H DFG[ K[ S[ WD" V[8,[ .`JZ lJQFIS VG]EJM VYJF VTlgãI V\TZFtDF
lJX[GF U}- VG]EJM4 H}GF HDFGFGF 36F bIF, ;[JTF N[BFI K[P SF\.S VS]NZTL AGFJ AG[4 NFPTP 5yYZ
5F6L p5Z TZ[4 ÔGJZ DG]QIGL JF6L AM,[4 VRFGS DZL UI[,M DF6; KTM YFI4 V6WFZL DNN D/[ 4
U[AL VJFH ;\E/FI4 JUZ SFZ6[ 5|SFX N[BFI4 ;]\UWGM VG]EJ YFI v TM V[H WDF"G]EJ K[ V[D T[VM
DFGTF N[BFI K[P VFJF RDtSFZ VYJF ;F1FFtSFZ äFZF 56 WD"GM VG]EJ  Y. XS[ K[P 56 ;FDFgI ZLT[
S]NZTDF\ H[ G D/[ T[ D/JFYL V[DF\ cWD"c 5|U8 YFI K[ VYJF DF6;GL 5|UlTG]\ V[ 3FTS K[ V[D DFGJ]\ V[
E},EZ[,]\ K[P cc
H[ VG]EJ äFZF VFtDFGM lJSF; YFI K[4 jIlSTtJ JW[ K[4 VTÄlãI J:T]VM 5Z IMuI zâF A[;[ K[
VG[ DF6; çlãI;]B GL ,F,;F KM0L4 N[CZBM D8L4 p\R[ R0[ K[ T[ WDM"G]EJP ptS8 5|[D4 lGZ5[1F ;[JFEFJ4
;tIGL VG[ 7FGGL VNdI BMH4 XLT/ EFJ[ VYJF 5|;gGTFYL YT]\ Al,NFG4 ;J"E]TM 5|tI[ l;â YI[,M
;DEFJ V[ AWF BZ[BZF WDF"G]EJM H K[P
cc5F5 VG[ 5]^Icc ,[BDF\ 5F5 SIFZ[ YFI VG[ 5]^I SIFZ[ D/[ V[ AF/DG ;CH ZLT[ VlEjIST
YI]\ K[ VG[ 5]^I D[/JJF DF8[GL NZ[S lÊIFDF\ 5MT[ EFU ,[JF DF\0[ K[P DFTF SZTF l5TF 5|tI[ JWFZ[ 5|[D K[P
T[GM V[SZFZ SZTF\ T[G]\ SFZ6 56 cDFTFl5TFc DF\ VF%I]\ K[ S[ T[GFYL DM8F EF. UM\N] T[DGFYL NM- JQF" DM8F
K[P 5Z\T] T[ lADFZ ZC[TF CMJFYL T[G[ ZDF0[ K[4 HIFZ[ 5MT[ GFGF K[ KTF\ T[DGF l5TFH T[DGL ;\EF/ ,[ K[P
VFD KTF\ AFV[ lXBJ[,M S]8]\A 5|tI[GM 5MTFGM WD" T[ SIFZ[I E}<IF GYLP
5|FRLG SF/DF\ lJXF/ ;DFÔ[ A\WFIF T[ 5C[,F\ HDFT S[ UM+ A\WFIF CTFP V[DGL lGQ9F SM. D}/
5]Z]QF 5|tI[4 V8S 5|tI[ S[ S]/N[J 5|tI[ A\WFI K[P VFU/ HTF\ V[ S]/N[JG]\ V[S :YFG GSSL YFI K[ V[8,[ V[
S]/GL jIlÉTVM N]lGIFDF\ UD[ tIF\ O[,FI TM V[DGL lGQ9F VD]S E]lD 5|tI[4 :YFG 5|tI[ VG[ V[ :YFGDF\
RF,TL DFgITFGL ;\:YF 5|tI[ BL,L A\WFI K[P SFSF;FC[AGF S]/N[J c3F8FBF,Lc DF\ CTF\P AF/56 DF\ T[VM
!())DF\ 5|YDJBT UIF tIFZ[ V[S DlCGM AWF tIF\ ZñFF\ CTF\P UMJFD\F D\U[XL4 XF\TFN]UF"4 DCF,1DL4
J[,L\U4 GFU[XL4 DCF0CM/ JU[Z[ VG[S :YFGM K[P HIF\ ;FZ:JTMGF S]/N[JM K[ V[S V[S D\lNZ V[8,[ HF6[
V[S V[S ÔULZ4 AF/SG[ lX1FS SC[T[ ;FR]\4 lX1FS H[ p5N[X VF5[ S[ ;HF VF5[ T[ lXZMDFgI ZFBJL VFJM
SM. SFG}G S[ lGID G CMJF KTF\ AF/;CH DGYL SFSFV[ AW] :JLSFZL ,[TFP lX1FSM 5MT[ SM. ZLT ZC[ K[ V[
HMJFGL T[DGL V[ p\DZ G CTL ccT[ JBTGF lX1FSM DM8[ EFU[4 V[DGL -A 5|DF6[ 4 GLlTYL RF,JFGM VFU|CL
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CTFP GFCJFG]\4 lT,S SZJFG]\4 ;F\H[ D\lNZ[ cN[JNX"Gc HJFG]\4 lEBFZLG[ lE1FF VF5JFG]\4 VlUIFZ;G[ lNJ;[
V5JF; SZJFG]\4 VF AW]\ TM T[VM RLJ85}J"S 5F/TF4 T[VM 5MT[ H}9]\ AM,[ K[ S[ GCL\ V[ HF6JFGL TS VDG[
SIF\YL D/[ m
XF/FGF DF:TZGL VF7F TM 5F/JL H 50TLP V[DGF 5|tI[ VFNZ WFZ6 SZJM HM.V[P V[ 56 V[GL
;FY[ H VFJT]\P cDFZ[ GCL T[ lX1FS  ;FZF GCL\ c v V[8,]\ 5MTF5}ZT]\ VD[ GSSL SZTF\¸ 56 lX1FSGF RFlZÈGM
lJRFZ ;ZBM DGDF\ VFJTM GCÄcc4 VFD AF/56DF\ HGTF lX1FSGL V[S V,U H KAL SFSF ;FC[AGF
DGDF\ CTLP
NZ[S A|Fï6 AF/SGL p5GIG lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/S 5F\RYL VF\9JQF"GM YFI tIF\ ;]WLDF\
lJlW SZFJJL OZÒIFT K[P p5GIGlJlWG[ HGM. 56 SC[ K[P HGM. 5C[ZJL VG[ J[NGF D\+ XLBLG[ A[
VYJF +6 JBT ;\wIFJNG SZJ]\ V[ VF lJlWGF D]bI EFU K[P SFSF;FC[AG[ HGM. YM0L DM0L V5F6L
CTLP T[G]\ ZMRS lJJZ6 cGJL ;\wIFc DF\ HMJF D/[ K[P
SFSF ;FC[AGL S<5GF 5|DF6[ ccWD"DF\ GLR[GL J:T]VM V\TEF"J YFI K[¸ V[GL l;lâ V[H WD" ,FEo
F :JZKTF4 ;]30TF4 VFZMuI VG[ ;J"vlCTSFlZTFP
F VB\0 7FGM5F;GF VG[ JWTL HTL SD"S]X/TFP
F ;\:SFlZTF4 5Z:5Z D[/ s;FD\H:If
F 5ZM5SFZ4 NIF4 5|[D VG[ S<IF6A]lâ
F N]oBlGJFZ64 VgIFIGM 5|lTSFZ4 ;\S8 VG[ VlZQ8 ;FD[GL HC[DT
F :JFY"4 Dt;Z VG[ S58GM tIFU4 lGBF,;TF4 k]H]TF4 ñNIGL V[STFP
F DG]QI;DFH4 5|F6LVM VG[ VF VFBF lJ`JGF ñNIGL l5KFG VG[ V[GL ;FY[GL V[STF VG[
T[DF\YL pt5gG YTM VFG\N
F VFtDFG]\ 5ZDFtDF TZO JC[JF56]\ 4 IMU VG[ V[GL ;FWGFP
F ;DFHGF\ lEgG lEgG V\UM VG[ VJIJM JrR[GF ;CIMU DF8[P VtI\T H~ZL V[JL ,FU6LVM
VG[ T[DF\YL pt5gG YTF ;\A\WMGL ;]JF;4 DL9FX VG[ ;\ULTGL lB,J6L
F TFNFtdI ;FY[ TF8:yIGM D[/ A[;F0L S[/JLG[ l:YZ SZ[,L lJ`JFtD{SIJ'lT4 XF\lT VG[ D'lNTF s5FPG\P5$(f
DG]QIG]\ DG X\SFXL, K[P T[ NZ[S AFAT DF\ TS" SZ[ K[P .`JZ K[ S[ GCL\ V[ ;JF,[ SFSF;FC[AG[  H[8,F\
D]\hjIF T[GFYL JWFZ[ 5|FY"GF SZLG[ ,FE XM m V[ ;JF,[ D]\hjIFP GFl:TSTFG[  VFZ[ VFJLG[ éEF  ZC[,F SFSF;FC[A[
V\T[ DG ;FY[ ;DFWFG SI]¥ S[4 cc.`JZGL H[JL jIFbIF  SZJFDF\ VFJ[ K[ V[JM SM. .`JZ K[ S[ GCL\ V[ VF56[
HF6TF GYLP JBT[ T[ CMI4 JBT[ G 56  CMIP HM CMI TM V[ H6FJM H HM.V[ V[J]\ SF\. GYLP VG[ G CMI TM SF\.
BF; AU0X[ V[D 56  GYLP 56 HM .`JZ CMI v TM H[JL .lgãIM4 H[J]\ DG VG[ H[JL A]lâ VF56L 5F;[ K[4 V[DGL
XlSTVMGL  DIF"NFGM lJRFZ SZTF\ V[8,]\ TM ;MV[ ;M 8SF BFTZLYL SCL XSFI S[ HM .`JZ CMI TM V[G[
VF56[ HF6L  XSJFGF GYLPcc
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#P) ÒJGRlZ+
cc;FlCtIGF VG[S 5|SFZMDF\ H[D lGA\Wv,[BG V[S :JFWLG 5|SFZ K[P T[D RlZ+vlST"G
56 V[S GMBM H 5|SFZ K[P 5MTFGL VG]E}lT 5MTFGL VlEZ]lR VG[ 5MTFGL ElST H[JL 5| [Z6F VF5[
T[ 5|DF6[ J¿] \ VMK] \ ,BLG[ VF56[ ;\TMQF DFGL XSLV[ VG[ J^I"vjIlST ;FY[ VF56M H[JM ;\A\W
CMI V[J] \ J¿] \ VMK] \ V\TZ 56 VF56[ ;FRJL XSLV[P
DFZF ;]NLW" ÒJGDF\ H[H[ ;DSF,LGM VG[ ;D;[JLVM ;FY[ C] \  ;\A\WDF\ VFjIMP T[DG[ lJX[
5|;\UM5F¿ SF \.SG[ SF \.S ,BJ] \ 50I] \P VFDF\ BF; 5;\NUL VYJF IMHGFGM ;JF, H G CTMP VJ;Z
pt5gG YIM G[ SF \.S ,BJFG] \ DG YI] \4 T[8,F 5ZYL H D[ VG[S RlZ+vlST"GM ,bIF\ K[P SM6 HF6[
SIFZ[ ,bIF\ VG[ V[ SIF\ 5|SFlXT YIF\ m                                                       v SFSFSF,[,SZ
;FlCtI ;[JFGF 1F [+MDF\ ;C]YL lJlJW VG[ ;C]YL JWFZ[ VFG\NNFIL 5|J'l¿ K[4 RlZ+SLT"GGL
VF56F H}GF VwIFtD 5ZFI6 ,MSM EUJFGGF\ sDF6;GF\ GCÄf U]6UFG SZLG[ ;\TMQF DFGTF\P V[GL
5FK/ VFjIF VJTFZL 5]Z]QFMGF \ lNjI HgDSDM"GF \ J6"GMP
VF5 HIFZ[ DFGJSM8L ;]WL ,MSM éTIF" tIFZ[ ,MSM¿Z JLZ5]Z]QFMGF \ VYJF ;\T5]Z]QFMGF \ ÒJG
VF,[BLG[ T[VM 5MTFGL S,DG[ S'TFY" SZJF ,FuIFP VFDF\ RlZ+SLT"GGM C[T] VMKM VG[ DCFÀdI
JWFZJFGF\ pN [X VlWS4 V[J] \  H N[BFT] \P
SFSF;FC[A[ ÒJGRlZ+DF\ ccUF\WL 5lZJFZGF HIMlTWZMcc4 ccAF5]GL hF\BLcc4 cc:JFDL ZFDTLY"G]
ÒJGRlZ+cc T[DH VgI jIlSTGF ÒJGRlZ+M T[D6[ ,bIF K[P ;F{ 5|YD TM V[ AgG[GM E[N ATFJ[
K[P ccRlZ+v,[BG H]N] \  VG[ RlZ+vlST"G TNG H]N] \  RlZ+v,[BGDF\ RlZ+GFISG] \ ;F \UM5F\U ÒJG4
V[GF 5 ]Z ] Q F FY "G ] \  J6"G VG[ V[GF ;DIGM VFJxIS .lTCF; .tIFlN lJ:TFZ5]J "S VFJJFGF \ P
RlZ+vlST"GDF\ V[8,L DCÀJFSF \1FF GYL ;[JFTL V[DF\ TM H[ jIlSTGF :JEFJG[ VF56[ VM/BL UIF
CM.V[ VG[ H[GF RFlZ+GF SM. EFUG]\ VF56G[ VFSQF"6 YI]\ CMI4 V[G[ lJX[ .Q8 VG[ H~ZL V[JF RFZ
XaN ,BL VF56[ V[S lR+ éE]\ SZLV[ KLV[P RlZ+GFISG]\ jIlSTtJ p9FJNFZ Y. XS[ TM V[8,[YL ,[BSG[
;\TMQF YFI K[Pcc5( T[ ;DIDF\ VG[S ,MSM V[DG[ VG[S ~5[ HMTF VFjIF K[P SFSF SC[ K[ S[ SM. DG[ ccW]DÞ0cc
sZB0]\f TZLS[ VM/BL DFZL 5F;[YL IF+FGF VFG\NGL VFXFV5[1FF ZFB[ K[P
S[8,FS ,MSM DFZF ÊF \lTSFZL ÒJGYL VFSQFF ".G[ 5|U8 .lTCF;DF\ H[DGM p<,[B GYL VFJL
XSIM4 V[JL ÊF \lTSFZL jIlSTVM lJX[ DFZL 5F;[YL Ô6JF DFU[ K[P
VG[S ;FlCtIv;[JL4 ;FlCtIv5| [DL VG[ ;FlCtIv5ZFI6 EÉTHG DG[ :JSLI DFGL DFZL
5F;[YL ;FlCtIGL RRF" VG[ ;FlCtIGM VF:JFN DF\U[ K[P
WD"4 TÀJ7FG4 ÒJGvlDDF\;F VG[ ;\:S'lT ;DgJIDF\ Z; WZFJGFZ ,MSM DFZL 5F;[YL U\ELZ
lR\TGGL V5[1FF ZFB[ K[P VG[ YM0F ,MSM4 DFZL VFwIFltDSv;FWGFGM 5lZRI D[/JL DFZL 5F;[YL
VG]EJGL JFTM ;F\E/JF .rK[ K[P VFJF lJlJW ,MSM ;FY[ DFZM ;\A\W K[P BZM4 56 C]\ ZñFM ÒJGGF AWF
lJQFIMGM V[S+ lJRFZ SZGFZ cclX1FF XF:+Lcc VFD ccUF\WL 5lZJFZGF HIMlTW"ZMcc VF JL; ,[BMDF \
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SFSF;FC[AGF ;H"S jIlSTtJG[ p3F0L VF5TF VF 5]:TSDF \ UF \WLÒ ;FY[ ;\S/FI[,F V[ VY"dFF \
UF \WLÒGM 5lZJFZ AGL UI[,F JL; H[8,F RlZ+M lJX[GF GD}G[NFZ RlZ+FtDS lGA\WM ;DFJ[X 5FdIF
K[P ,[BS 5MT[ VF :J~5YL :5Q8 K[P ,[BS 5}ZL ;EFGTF ;FY[ RlZ+FtDS lGA\WM VF,[B[ K[P VF
5]:TSDF\ ZFQ8=DFTF S:T}ZAF4 DCFN[JEF. N[;F.4 HDG,F, AÔH4 ZFH[gN=AFA]4 ;ZNFZ J<,EEF.4
lSXMZ,F, DX~JF/F4 H[P;LP S]DFZFIF4 9SSZAF5F4 ÔH}Ò4 GZClZEF. 5ZLB4 VFI"GFISD]Ò4 DUGEF.
N[;F.4 BFG VaN], UOFZBFG4 VaAF; T{IAÒ4 lJGMAFEFJ[4 ZlJX\SZ DCFZFH4 E6;F/LEF.4 DFl8"G
<I}YZ lS\U H[JF RlZ+MG[ lJX[ S,FtDS VF,[BG SI] Å K[P VFDF\YL A[ RFZ AFN SZTF\ ALÔ RlZ+M
lJX[G] \  VF,[BG S,FtDS RlZ+FtDS lGA\WMGF ~5DF\ 5|U8I] \ K[P
,[BS[ 36LJFZ V[S RlZ+ lJX[ V[SFlWSJFZ ,bI] \ K[P VF AWF ,BF6M ;FY[ D}SIF K[P T[DFG] \
z[Q9 ,BF6 HMTF\ T[ lGA\WG] \ :J~5 5|U8FJ[ T[D HM. XSFI K[P
ZFQ8=DFTF S:T}ZAFGF jIlSTtJGL T[Hl:JTF4 WDF"RZ6 o 5lTJ|TFG] \ VFRZ64 lGQ9F4 JFt;<I
VG[ VFzDDF\ KJF. HT] \ jIlSTtJ 5|SFlXT SI] Å K[P UF\WLÒV[ 56 SA},J] \ 50I] \ K[ S[ T[DGL 5tGL
UZLA UFI H[JL GYL 5Z\T] T[H:JL K[PT[VM BF; E^IF GCMTF4 56 T],;LZFDFI6 JF\RL XSTF\4
DCFtDFGL JFT :JLSFZL ,[JFDF\ T[DG] \ WDF"RZ6 ;DF. HT] \4 SIFZ[S VFzDGF lGIDMGM E\U SZLG[
VFzDGF AF/SMG[ AF BJ0FJTF\ vl5J0FJTF\4 UF\WLÒG] \ 56 tIF\ G RF,T] \P T[VMG[ 56 VG[SJFZ
H[,JF; YI[,MP H[,DF\ HIFZ[ TlAIT ,Y0L tIFZ[ 0MS8ZM V[ WD" lJZ]âGM BMZFS ,[JFG] \ SñF] \  tIFZ[
T[D6[ SC[,] \v ccDFZ[ VBFH BF.G[ ÒJJ] \ GYLP DMT VFJ[ TM KM VFJ[Pcc
SFSF;FC[A[ S:T}ZAF VG[ UF\WLÒGF ÒJGGF S[8,FS z[Q9 5|;\UM U} \yIF \ K[P
cc:JFUTGM ;J" ;DFZ\E ;DF%T YIF 5KL ;F{ V[ ;}JFGL T{IFZL SZLP VF\U6FGL JrR[ V[S
RMTZM CTMP DCFtDFÒ AM<IFP VF56[ A\G[ VFGL p5Z ;}.V[cc 5F;[ 5F;[ 5FYZ6F\ lAKFJL AF5]
VG[ AF ;}TF \ VG[ VD[ ;J" D\0/L VF\U6FDF\ VF;5F; 5MT5MTFGL 5YFZL SZLG[ ;}. UIFP T[ lNJ;[
DG[ YI] S[ VF56G[ VFwIFltDS DFvAF5 D?IF\cc
DCFN[JEF. N[;F. lJX[GF RlZ+FtDS lGA\WDF\ ,[BS X~VFTDF\ UF \WLÒ VG[ DCFN[JEF.G]
VlEgGtJ VF ZLT[ 5|U8FJ[ K[P
cc VFtDF VG[ XZLZ VYJF XZLZ VG[ V[GL KFIF v V[ A[GL H[ ÔTGL lGS8TF CMI K[P T[JL
lGS8TFYL DCFN[JEF. UF\WLÒ ;FY[ ZñFFPcc DCFN[JEF.V[ UF\WLÒGF\ S50F\ VG[ SDM0 WMJFYL DF\0LG[
JF.;ZMI 5F;[ V[DGF ;\N[XF 5CM\RF0JF ;]WLGL AWL H ;[JF VB\056[ VG[ VGgI lGQ9FYL SZ[,LP XFZLlZS
XlÉT4 ;CGXlST4 A]lwWXlST4 ñNIXlST VG[ VFtDXlST UF\WLÒG[ V5"6 SZ[,LP DCFN[JEF. UF\WLÒG[
5|YDJFZ D?IF T[ 5|;\U DCFN[JEF.GL S]8] \A,L,FGM AGFJ4 DCFN[JEF.GL ;FlCtI ;[JF4 ;\:SFlZTF4
;F{Q9J4 V\U| [ÒvU]HZFTLvlCgNLvA\UF/LvDZF9L EFQFF 5ZG] \ 5|E]tJ4 WFlD"STF JU[Z[ U]6MG[ ,[BS[
pHFUZ SIF" K[P DCFN[J EF.GL TlAITGF VG];\WFG[ UF\WLÒV[ T[DG[ 9\0F 5|N[XDF\ HJFGL VF7F
SZL4 VF7F DFY[ R0FJL UIF 56 :8[XG[YL 5FKF OIF" V[ 5|;\U DCFN[JEF.GF jIlSTtJGM 5lZRFIS K[P
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HDG,F, AÔHGF p<,[B lJGF UF\WLÒ S[ UF\WLÒGL 5|J'l¿GL JFT Y. G XS[ T[J] \  ,[BSG] \
DFGJ ] \  K [ P  HDG,F,Ò G[  T [VM ccJ {xIlQF " c cTZLS [  VM/BFJ [  K [P  5 | FDFl6S 56[ WG SDFJ ] \  VG[
pNFZTF5}J"S V[ BR"J] V[ V[DGM :JEFJ CTMP UF\WLÒ äFZF 5MTFG] \ ;J":J N[X ;[JFG[ V5"6 SZL
NLW] \P ,[BS[ V[S GFGS0M 5|;\U GM\WTF ,bI] \ K[P
ccV[SJFZ HIFZ[ VD]S SFZ6G[ ,LW[ JWF"G] \  DlC,FzD A\W SZJFGL ;,FC UF\WLHLV[ VF5L
tIFZ[ HDF,F,Ò V[SND Z0L 50IF SC[JF ,FuIFcc H[ ,MSMV[ ZFQ8= ;[JFG] \  J |T ,LW] \  K[P V[DGL
NLSZLVMGL  S[/J6LGM EFZ Ô[ C] \ G ,. XS] \ v AWL ÔTGF\ ;FWG CMJF KTF\v TM DFZF ÒJGDF\ Z;
H XM ZæM m UF\WLÒV[ 5MTFGL ;}RGF TZT 5FKL B[ \RL ,[JL 50LP
N[XZtG ZFH[gN=AFA] lJX[ 56 C] \ SCL XS] \ S [ UF \WLÒGL ZRGFtDS 5|J'l¿G[ SFZ6[ VG[ V[DF\I
ZFQ8=LI S[/J6LG[ ,LW[ ZFH[gN=AFA] ;FY[ DFZM VlWSFlWS  ;\A\W ZñFMP ZFH[gN=AFA]G[ ,[BS ccZFQ8=D}lT"cc
SCLG[ GJFH[ K[P T[DGF lJX[GF RlZ+F lGA\WDF\ EFZTGF\ 5|YD ZFQ8=5lTG] \ 5|YD NX"G ZH} SI] Å K[P
T[DGL lJ£TF4 RFlZÈ4 ZFQ8=ElÉT4 UF\WLvSFI"GL VGgI lGQ9F4 lCgNLGF 5|;FZ 5|RFZ DF8[GL 5|J'l¿4
JU[Z[GL GM \W ,LWL K[P
;ZNFZ J<,EEF. 58[, lJX[GF RlZ+FtDS lGA\WDF\ ,[BS[ ;ZNFZGF jIlSTtJGF\ DCÀJGF\
5F;FVMG[ 5|U8 SIF" K[P ;ZNFZG[ T[VM cc;FRF TYF lGQ9FJFG l;5F.cc TZLS[ VM/BFJ[ K[P ,[BS[ ,bI]\ K[P
c cUF \W LÒV[  VFBF N [XDF \  RF lZÈGF ; \:SFZ l; \RLG [  ,MSMG [  ACFN ]Z  AGFjIFP  ;ZNFZ
J<,EEF.V[ B[0F VG[ AFZ0M,LGF R/J/GF lNJ;MDF\ U]HZFTGF ,MSMG[ ,0J{IF AGFjIFP UF\WLÒV[
;[GF T{IFZ SZL VF5L J<,EEF.V[ 5MTFGF V;FWFZ6 I]wWSF{X<I ;FY[ V[ ;[GF 5F;[YL SFD ,LW] \
VG[ lJHI D[/JL ATFjIMcc
;ZNFZ ,0J{IF CTFP V[YL lJZMWLVMGL lGA"/TF TZT HF6L HTF VG[ V[GF 5Z 5|CFZ SZLG[
V[G[ DCFT SZTF4 ;JF[ "rR ;[GFGLDF\ N[BFTL cVJ;Z VM/BJFGL XlSTc V[DGFDF\ CTL VG[ IMuI
;DI VFJ[ tIF\ ;]WL ZFC HMJFGL WLZH 56 V[DGL 5F;[ CTLP N[XL ZHJF0F\GF ZFQ8=GF 5|JFCDF\ E/L
HJFGF U} \RJF0FDF\ ;ZNFZGL S]G[C VG[ ZFHGLlT 5|U8 YI[,LP UF\WLv;{gIGF ;[GF5lTGL KAL ,[BS[
VFSFZL K[P
H[P;LP S]DFZF%IFGF lJX[GF RlZ+FtDS lGA\WDF\ ,[BS[ S ]DFZF%IFGF :JEFJGL lJlXQ9 SCL
XSFI T[JL ,F1Fl6ÉTF 5|U8 SZL K[P S]DFZF%IF 36LJFZ h30M SZL A[;TFP ,[BS[ H6FjI] \ K[cc S]DFZF%5F
HM :JU"DF\ HFI TM tIF\ EUJFG ;FY[ ,0JFG] \ G R}S[ JFT BZL K[P 56 ;FlÀJS ZLT[ hW0M R,FJJFG] \
XF:+ T[VM HF6TF CTFcc
lACFZGF E}S \5GF lNJ;MDF \  T [D6[ ZFH[gN =AFA] ;FY[ 3lGQ9 ~5[ SFD SZGFZF S ]DFZF%IFG[
UF\WLÒV[ cI\U .lg0IFc R,FJJFGM EFZ ;F[ \5[,MP T[DGF\ ,BF6M VG[ :JEFJ TLBM4 UF\WLÒV[ C;TF\
C;T\F SC[,]\v ccDãF;GM DF6; BZMG[ ¦ V[GF ,BF6DF\ DZrFF\ JWFZ[ CMJFGF\ H ¦cc S]DFZF%IF DF\ 9F \;L
9F \;LG[ lJGMN EIM" CTMP UF\WLÒ ;FY[ JFT SZTF 56 lJGMN SZL ,[TFP VFÒJG A|ïRFZL V[JF
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S]DFZF%IF DF8[ tIFU4 ;\ID4 T5:IF :JFEFlJS CTFPcc
cc9SSZ AF5FG[ C] \  5|YD D?IM tIFZ[ T[VM VDFZF ;F\U,L ZFHIGF .lgHlGIZ CTFP 5KLYL
T [VMV[  ClZHGMGL VG[  lUlZHGMGL ; [JF V5GFJLcc  9SSZAF5FGL V;FWFZ6 V[SlGQ9;[JF4
ClZHG;[JF4 V:5'xITF lGJFZ6GL SFDULZL JU[Z[ U]6MG[ ,[BS[ VF lJX[GF RlZ+FtDS lGA\WDF\
5|U8 SIF" K[P TM GZClZEF. 5ZLBGF jIlSTtJGF S[8,FS V\XM H[JF S[ AFZ0M,L 5F;[GF ;ZEM6
UFD[ H. VFlNJF;LVMGF\ AF/SMG[ E6FJJFG] \ SFI"4 JFZ\JFZ :Y/F\TZYL SF {8 ] \ lAS Vl:YZTF JU[Z[G[
VF lJX[GF RlZ+FtDS lGA\WDF\ ZH} SIF" K[P V[ H ZLT[ ;ZCNGF UF\WL GFDGF RlZ+FtDS lGA\WDF\
,[BS[ BFG VaN], UOFZBFGGF jIlSTtJGL pQDFG[ 5|U8 SZL K[P RF,LG[ VFJ[,F UF\WLÒGF 5U
WM.G[ 8]JF,YL ,}KTF VF 5CF0L XZLZG] \ ¹xI ,[BS[ VF\SI] \ K[P V[8,] \ H GCÄ 56 lC\N]vD];,DFGMG[
:JZFHG[ HMBDDF\ D}SI] \  V[JF ;DI[  lC\N ]vD];,DFGMG[ XF \T 5F0JFGF 5|ItGMDF \ AFNXFCBFG
UF\WLÒGL 50B[ ZC[,FP A\G[V[ 5MTFGL 5}ZL VFwIFltDSXlST JF5ZL N[XG[ ARFJ[,MP
UF\WLI]UGF 5| [ZS 5|lTlGlW ~5 ,[BS[ ZlJX\SZ DCFZFHGF jIlSTtJGL ,F1Fl6STFVM 5|U8
SZTM RlZ+FtDS lGA\W ,bIM K[P
zL ZlJX\SZ jIF;G[ HIFZ[ C] \  5C[,M JC[,M D?IM tIFZ[ T[DGM 5MQFFS V[DGL SFD/ VG[ V[DGL
A[;JFGL -A Ô[.4 cVF SM. UFDl0IM VE6 SFI"STF " K[c V[JL 5C[,L KF5 50LP SM.V[ V[DGM
5lZRI SZFjIM G CTM V[S ZLT[ V[ ;FZ]\ H YI]\P ALÒ 1F6[ Ô[I\] S[ VF UFDl0IM T\N]Z:T VG[ DGN]Z:T K[P
ZlJX\SZ DCFZFHGL lG,M"ETF4 V5lZU|C4 VGF;lST VG[ :JEFJGL DL9FX H[JF ,1F6M ,[BS[
J6F"jIF K[P UZLAMGL JrR[ ZCLG[ UZLAM DF8[ ,0TF VF DCFZFHGM 5]^I5|SM5 HMJF H[JM CTMP
U]G[UFZ U6FTL VG[ +F;~5 GLJ0[,L SMDMGL ;[JF T[D6[ SZLP ZlJX\SZ DCFZFHGL EFQFF E,[ UFD9L
CTLP 5Z\T] T[DGL VlEjIlSTDF\ ;tIlGQ9F4 ÒJGlGQ9F VG[ lJRFZlGQ9FG] \ A/ CT] \ cc DCFZFHG] \
5 }Z ] \  ÒJGSFI "  UF \WLÒ4 zL VaAF; T {IAÒ VG[ ;ZNFZ J<,EEF.GF G [T 'tJDF \  ;tIFU|CDF \
HM0FJJFDF\ VG[ AFSLGM ;DI U]G[UFZ SMDGF TMOFGL ,MSMGL ;[JF SZL V[DGFDF\ ÒJG5lZJT"G
SZFJJFDF\ JLtI] \ K[P
SFSF;FC[AGL VlEjiFlÉT VF 5]:TSGF ;\NE[ " lJlXQ8 ZCL K[P ,l,T lGA\WDF\ AC]WF lR+FtDS
J6"GS,F VHDFJGFZF SFSF;FC [A VCL \  GYLP 5Z \T ]  RlZ+GF ELTZL lJ`JG[  pHFUZ SZGFZF
;\J[NGXL, ,[BS K[P T[VMV[ H[ RlZ+M lJX[ VF,[BG SI] Å  K[ T [ AWFH T[DGF V\UT 5lZRIDF\
VFJ[,F K[P T[YL ,[BSGF jIlSTtJG] \ 5}Z] \  5|FS8I YI] \ K[P
UF\WL 5lZJFZGF V[S ;eI TZLS[ ZC[,F SFSF;FC[A[ 5}ZL VFtDLITFYL V\UT :DZ6MG[ ;FY[
ZFBLG[4 ,FWJTFI]ÉT ZLT[ VlGJFI" lJ:TFZYL ;H"gFFtDS EFQFFG[ :YFG[ µlD"lGQ9 VG[ ;Z/ VG[
;CH VlEjIlSTYL VF RlZ+FtDS lGA\WM VF,[bIF K[P
:JFDL VFG\N UF \WLÒGF jIlSTtJYL 5|EFlJT YI[,F VG[ UF \WLÒGF V\T[JF;L V[JF :JFDL
VFG\NG] \ 5}JF "zDG] \ GFD lC\DT,F, ZFDR\N= NJ[ CT] \P ;TFJLX JQF "GL JI[ UF\WLÒGM lJZ, ;CJF;
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5|F%T YIMP V[ 5C[,F T[VM EFZTEZDF\ W}DL J/[,FP UF\WLHLGF ZRGFtDS SFIM"DF \ T[VM jI:T YIFP
YF6FGF UF \WLVFzDG] \ ;\RF,G SI] ÅP UF \WLÒGF cGJÒJGc VG[ cI\U .lg0IFc ;\5FNG 5|SFXGGL
SFDULZL AHFJLP cGJ ÒJGcDF \ VF 5|JF; XMBLG 5lZJ|FHSGL S,D[ V[S H]NF H 5|SFZGM Z\U
5|S8FjIM4 WD"4 ;DFH VG[ lJ7FG H[JF VG[ jIlSTVMG[ ,1FTF VG[S lJQFIM 5Z T[D6[ GD}G[NFZ
lGA\WM ,bIF K[P TD[GF RlZ+FtDS lGA\WM U]HZFTL EFQFFGF p¿D RlZ+FtDS lGA\WMGL CZM/DF\
:YFG 5FdIF K[P :JFDL VFG\N[ ;\:S'T jIFSZ6G] \ U]HZFTL 5]:TS 56 AGFjI] \ T[DH :JFDL ZFDTLY"GF
S[8,FS ,[BMG] \ EFQFFgTZ SI] ÅP
ccAF5]GL hF\BLcc VF 5]:TSGF ,[BM ,BJFG] \ SFZ6 SFSF;FC[A ATFJTF SC[ K[ S[ .P;P !)$ZGL
cclC\N KM0M ,0TDF\ HIFZ[ AWF\ G[ V,U V,U H[,DF\ 5]ZJFDF\ VFjIF CTF\P tIFZ[ SFSF;FC[A ;FY[
VG[S jIlSTVM ;\5S"DF \ VFjIF CTFP T[DGF HA,5]ZJF/F 9FS]Z ,1D6l;\C RF{CF6 4 VDZFJTLGF
0MP lXJFÒZFJ 58JW"G JUZ[ ,MSM DwI 5|F \TGL l;JGL H[,DF\ ;FY[ CTF VG[ VRFGS V[S lNJ; zL
,1D6l;\C[ ,BJFG] \ AL0] \  h0%I] \P VG[ A; tIFZYL NZZMH ,[B ,BFI4 AWFH JF\R[ VG[ 5|Mt;FCG
56 VF5[P VF ZLT[ cc AF5]GL hF\BLcc VFB] \ 5]:TS T{IFZ Y. UI] \P VFDF\ S], RMZF6] \ ,[B VF%IF K[P
SFSFGL .rKFTM V[S;M VF9 ,[B ,BJFGL CTLcc VF 5]:TSG] \ :J~5 5|SL "6 ,[B ;\U|CG] \ K[P V[DF\
;]Z[B ;H"S lGA\WM4 ¹Q8F \TM v 8]RSFVM4 5+MvlJRFZ4 Sl6SFVM AMWFtDS ;\JFNM4 5|RFZ,1FL VG[
5|F;\lUS ,BF6M K[P ,[BSGF jIlSTtJGL ;EZTFGM V[DF\ 5N[5N[ 5lZRI YFI K[P lJX[QF TM YFI
K[P ,[BSGF jIlSTtJGF\ ;H"S V\XGM 5lZRIcc5 ) EUJFG 5Z EZM;Mcc VF ,[BDF\ 5MTFG[ .`JZ 5Z
S[8,M AWM lJxJF; K[P T[ VF56G[ HMJF D/[ K[P ccDMCG VG[ RF,L"cc VCL UF\WLÒ VG[ zL V[g0=h
A\G[ ,MSM ;UFEF. CMI V[JL ZLT[ jIJCFZ SZTF VG[ DNN SZTF CTFP 56 V\T[ TM V[DGL GHZDF\
DMCG AF5] AGL UIFP ccDFT'EFQFFGM VFU|Ccc DF\ V[S 5+SFZG[ 5MTFGL 5|YD D],FSFTDF\ H EFQFFG] \
DCÀJ ;DHFJ[ K[P VMlZ:;FGF ,MSMGL UZLAF.YL 56 T[DG] \ ñNI CF,L é9[ K[P V[DGL ;[JF SZJFGL
ALÔG[ 5| [Z6F D/[ DF8[ 5MTFG] \ D'tI] 56 V[ 5|N[XDF\ H YFI V[JL h\BGF ;[J[ K[P V[DGL DFGJTFGM
ñNI:5XL" 5|;\U TM ALHM H K[P V[S CA;L S[NLG[ H[,DF\ V[DGL N[BZ[B ZFBJF D}SIM CMI K[P V[G[
JÄKL SZ0[ K[P V[GL J[NGF HM.G[ UF\WLÒ TZT H V[ VF\U/L 5MTFGF DM-F \DF \ ZFBL T[G] \  h[Z R};L ,[
K[ VG[ T[G[ J[NGFD]ÉT SZ[ K[P 5[,M lARFZM T[DGF 5| [DGM SFIDGM U],FD AGL ZC[ K[P  ccU]HZFT
ZFHSLI 5lZQFNcc VF ,[BDF\ Ô[JF D/[ K[ S[ ;DI VFjI[ 8SMZ DFZJFG] \ 56 AF5] E],TF GYL T[G] \
pNFP VF5G[ UMWZF 5lZQFNDF\ Ô[JF D/[ K[P ccUF\WLÒ ;EFDF\ JBT;Z 5CM\RL UIF4 T[D6[ 5MTFG] \
EFQF6 U]HZFTLDF\ SI] Å4 ,MSDFgIG[ 56 5lZQFNDF\ VFD\+6 VF5JFDF\ VFjI] \ CT] \P T[VM 5MTFGL 8[J
D]HA HZF DM0F VFjIF UF\WLÒV[ AC] VFNZ5}J"S T[DG] \ :JFUT SI] ÅP 56 ;FY[ ;FY[ V[8,] \ SæF JUZ
G ZæF S[ ,MSDFgI V0WM S,FS DM0F VFjIF K[P Ô[ :JZFH D[/JJFDF\ V0WM S,FS DM0] \  YX[ TM T[G[
DF8[ ,MSDFgI HJFANFZ U6FX[Pcc& _ VlC\;F T[DGM ÒJGl;wWF\T K[ T[DGL VlC\;F B}A ;}1D CMJF
KTF\ T[ H0 GYLP hF0GF\ A[vRFZ 5FGG[ AN,[ VFBL 0F/BL TM0JFDF\ 56 lC\;F Ô[GFZ VF DCFG
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5]Z]Ø RMZMGL ;FD[ ZÙ6 DF8[ VFÇDDF\ l5:TM,GL lCDFIT SZ[ K[P DZ6G[ VFZ[ éE[,F VG[ J[NGFYL
lZAFTF JFKZ0F\G[ .\H[SXG £FZF ÒJGD]ST SZ[ K[P lC\N];DFH B/E/L é9[ V[JM VF 5|IMU K[P 5Z\T]
V[DGL VlC\;F lJX[GL TFlÀJS ¹lQ8 VF 5|;\UM p5ZYL ;DÔI K[P ZFHSFZ6DF\ 56 T[D6[ VlC\;FGF
X:+YL B}A DM8F lJHIM CF\;, SIF" K[P V[ TM CJ[ Ô6LTL JFT K[P V[DGL UÁZÙF 56 ;DHJF H[JL
K[P GÞL SZ[,L SgIFG[ 5Z6JFGL GF 5F0TF V[S I]JSG[ T[DGL 5F;[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P V[GL
GFNFGLEZL JFTM B}A WLZHYL T[ ;F \E/[ K[P K[J8[ SgIF 5ÙGF J0L,MG[ ;DÔJL T[ I]JFGG[ VF
lJJFCGF JRGDF\YL D]ÉT SZ[ K[P VFJF VGF0L I]JFG 5F;[YL V[S UEZ]\ SgIF ARL T[GL S[JL ZFCT
T[DGF D]B p5Z J\RFI K[ ¦ SFSF;FC[AG[ V[ SC[ K[o SFSF VFH[ UÁZÙFG] \ SFD SI] ÅP C] \  UÁZÙFGL JFT
SZ] \ K] \ tIFZ[ DFZF DGDF\ S[J/ RM5UF\ ÔGJZGM H bIF, GYLP ;\;FZ jIJCFZDF\ T[DGL hL6J8GM
bIF, 56 VFJF 5|;\UMDF \YL H VFJL XS[ K[P V[DGL :D'lT VG[ ÔU~STF IMULVMGF H[JL K[P
R\5FZ6DF\ ,0T R,FJTF\ 56 VFÇDDF\ CJ[ k]T] AN,F. CX[ T[YL 5FIBFGFGL lNXF AN,JFGL
;}RGF ,BL DMS,[ K[P :JFDL VFG\N[ K DF; DF8[ ccGJÒJGcc G] \ ;\RF,G ;\EF/JFG] \ JRG VF5[,] \
CMI K[P ZFÙ;GL H[D SFD SZTF \ K DF; JLTL ÔI K[P T[GL 56 :JFDLG[ IFN ZC[TL GYL¸ 56
ACFZUFDYL TZT H UF\WLÒG] \ 5¿] \ VFJLG[ 50[ K[P VG[ :JFDL T[DGF SFIDGF ;[JS AGL HFI K[P
VF RMS;F. V[DGF ÒJGGL V[S V[S AFATDF\ K[P EFØF VG[ ;FlCtIDF\ 56 V[DGL ;}h UHAGL
K[P V\U| [Ò XaN Death danceG] \ U]HZFTL T[ cc5T\UG'tIcc ;}RJ[ K[P V[ V[S H ¹Q8F\T 5}ZT] \ K[P
VFJL hL6J8JF/M DFGJL SZS;lZIM CMI T[DF \ XL GJF. ¦ V[DGL 5F;[ ÒJGGL V[S V[S
Ù6GM lC;FA D/[ TM X] \ VFüI" ¦ 5| [DYL E[8 D/[,L V[S GFGS0L 5[lg;, BMJFTF\ T[DGM ÒJ S[JM
S5F. ÔI K[P m V[JL H ZLT[ ßIFZ[ JF \;GF GSFDF 8]S0FVMDF\YL SFSF;FC[A RDRL VG[ KZL H[JF
;FWG AGFJ[ K[ tIFZ[ T[DG] \ ìNI GFRL é9[ K[P HJFCZ,F, VG[ DÁ,FGF VFhFNG[ T[GL T[ E[8 3Z[
K[P V[D KTF\ T[DGL SZS;Z BM8L GYLP SM. :JHG S[ :G[CLGL DF\NUL JBT[ NXvAFZ ~l5IFGM TFZ
EZLG[ ;}RGFVM DMS,TF\ V[ VF\RSM BFTF GYLP DF \NF DF6;G[ DlCGFVM ;]WL O/GF J{EJ 5Z
ZFBTF\ T[DG[ SZS;Z ;}hTL GYLP VgI V[S ,[BDF\ T[DGL DSSDTFGM 5lZRI YFI K[Pcc V:5'xITFGL
XZT[ :JZFHI 56 GCÄcc VF ,[BDF\ UF\WLÒGL ;FY[ ;FY[ SFSFGM 56 5lZRI YFI K[P UF\WLÒG[ DG
V[ 5|F65|`G K[P V:5'xITF 5lZQFN ClZHGJF;DF\ EZLG[ SFI"SZMG[ T[ GJL ¹lQ8 VF5[ K[P VG[ GJL
CJF HDFJ[ K[P lJnF5L9DF\ ClZHGMG[ NFB, G SZJFGL XZT[ S[8,FS zLD\TM 5F\Rv;FT ,FB ~l5IFGL
DNN SZJF RFC[ K[P T[DG[ V[ ZMS0] \ 5ZBFJ[ K[Po lJnF5L9 O\0GL JFT TM AFH]V[ ZFBM ¸ V:5'xITF
SFID ZFBJFGL XZT[ DG[ SF,[ SM. lC\N]:TFGG] \ :JZFHI VF5[ TM T[ ;]wWF C] \ G ,pcc VCÄ VF56G[
T[DGL ¹- DGMA/ XlÉTGM 5lZRI YFI K[P T[DH ccVG]JFNGL X]lwWGM VFU|Ccc4 ccXF/F DFZL GYL
TDFZL K[cc4 ccRT]Z JFl6IMcc JU[Z[ ,[BMDF\ VF56[ T[GM 5lZRI YFI K[P
ccAF5]GL hF\BLcc GF AWF H 5|;\UM 5| [ZS K[P HM S[ S[8,F 5|;\UM ALH[ :Y/[ J6"JF. R}SIF CMI
V[ AGJFHMU K[P VF 5|SFZGF\ 5]:TSMDF\ V[S EI:YFG V[ CMI K[ S[ lJE}lTGF\ :DZ6MG[ AN,[ T[DF \
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ccC] \  56] 5[;L ÔI K[P ccAF5]GL hF\BLcc V[DF\YL ;JF"X[ D]ST K[P ,[BS[ 5MTFGL ;FY[GF UF\WLÒGF
36F 5|;\UM 56 J6"jIF K[P S[8,F 5|;\UMDF\ AF5]V[ V[DGL 5L9 YFA0L CMI V[D 56 AgI] \ K[P KTF\
5MTFGF DGMEFJ lGBF,; ZLT[ jIST SZJFGL ;FY[ VC\56FYL T[ D]ST ZCL XSIF K[P T[ H ,[BSGL
S/F K[P VF 5]:TSDF\ 5|;\UMG[ JOFNFZL5}J"S J6"JJFG] \ A\WG CMJFYL ,[BSGL S<5GFG[ ALHF 5]:TSMGL
H[D hFhM VJSFX D?IM GYLP KTF\ V,\SFZ S[ lR\TGG] \ S \.S lJlXQ8 5|NFG SIF" lJGF ,[BSG[ RF<I] \
GYLP `J[TJ6L" NF-L VG[ EjI 5|lTEFJF/F ZJLgãGFY 5F;[ 8} \SL 5MT0L VG[ SFxDLZL 8M5L 5C[ZLG[
pE[,F AF5]G[ HM.G[ ,[BSG[ ccl;\CGL ;FD[ p\NZ éEM CMIcc T[J] \  ,FU[ K[P SgIFS]DFZLDF\ 5|S'lTGL
EjITF GLZBTF\ T[DG[ UF\WLÒGF ÒJGGL EjITFG] \ :DZ6 YFI K[ VG[ TZT  H lR\TG :O]Z[ K[ S[
5|S 'lTGL EjITF SZTF\ V[ ÒJGGL EjITF HZFI éTZTL GYLP UF\WLÒ ;FY[ SM.SG[ D/JF\ HTF
DCFN[JEF. UF \WLÒ 5F;[ B]ZXLGL GLR[ A[;[ K[P UF \WLÒ T[DG[ 95SM VF5L HDFGFGL ZLTEFT
XLBJFG] \ SC[ K[P lARFZF DCFN[JEF. SC[ K[PccC] \  XZDFTM XZDFTM é9L B]ZXL ,.G[ A[9Mcc TZT H
SFSF;FC[AGM lJGMN hASL é9[ K[ VG[ 5}K[ K[4 ccGJJW}GL 5[9[G[Pcc& !
ccAF5]GL hF\BLcc ccUF\WL 5lZJFZGF HIMlTW"ZMcc VF ,[BMDF\ SFSF;FC[A UF\WL 5lZJFZGF V[S
;eI TZLS[ 5}ZL VFtDLITFYL4 V\UT :DZ6MG[ ;FY[ ZFBLG[4 ,F3JTFI]ÉT ZLT[ VlGJFI" lJ:TFZYL4
;H"GFtDS EFQFFG[ :YFG[ élD"lGQ9 VG[ ;Z/ VG[ ;CH VlEjIlSTYL VF RlZ+FtDS lGA\WM
VF,[bIF K[P VF DCFlGA\WDF\ ccVF56F\ 5|lTlGlW ;FZ:JTMcc ,[BS ZD[X DP X]S,GM VFWFZ ,.G[
SFD SZ[, K[P KTF\ 56 DFZL ¹lQ8V[ ccGFZL ÒJG 5lZD,cc GF ,[BGM 56 ;DFJ[X SZJM HM.V[
V[D ;DÒ T[ T[GF lJX[ YM0] \  ,B\ ] K] \P
VF 5]:TSDF\ :JHGM VG[ VgI :+LVMGF RlZ+FtDS lGA\WM VG[ RlZ+,[BM ;\U|CFIF K[P
lGD"/ VG[ ptS8 5| [D VF5GFZL AC[G4 ;CWD"RFlZ6L 5tGL4 S]8 ] \ADF\YL ;DFH;]WL GJM ;]WFZM
,FJJF 5|ItGXL, ;F/L U\U] \4 V[S jIF5S VFwIFltDS U'C:YFzIL XFZNFDl6 N[JL4 DFNFD D[ZL
SI}ZL4 G[+ lJGFGL C[,G S[,Z4 ÒJvlJ7FGL S]DFZL Z[R[, SFZ;G4 :J\T+TFGL VFn 5}HFZ6 zLDTL
SFDF4 S:T}ZAF DFTF4 UF\WLI]UDF\ ZFH5}TL ACFN]ZMGM GJM VFNX" zL U\UFAC[G J{W4 5|FY"GF 5ZFI64
WLZ 5|;gG SFXLAF4 lGQ9FJFG 5[lZG AC[G4 DL9]AC[G 5L8L84 zLDTL VG;}IF AC[G ;FZFEF.4
HI5 |S FXGF  5tGL  5 |EFAC [G4  TZFAC [G  DM0S4  lC \N ]  D ] l :,D V {SI DF8 [  hh }DGFZ  ,L,L
VDT]Z;,FD4 D'N ],F ;FZFEF.4 ;TLZF6L VC<IF4 DLZF \4 EST SJlI+L HGFAF.4 AlC6FAF.4
;\T SFgCM5F+ H[JF RlZ+MGL Z[BF 5|U8FJTF RlZ+FtDS lGA\WM VG[ RlZ+,[BM SFSF;FC[AGL S,D[
ÒJ\T AgIF K[P
:+LVMGL lJZF8 XlST VG[ ;CGXL,TF G] \  pNFP VF5[ K[P cchF \;LGL ZF6L ,1DLAF.cc V[
l;wW SZJF DF8[ S[ :+LVM WFZ[ TM ,0FIS ACFN]ZL 56 ATFJL XS[ K[P ZFßI R,FJJFGL S]X/TF
5|FRLGSF/YL VFH ;]WL :+LVMV[ ATFJL H K[P pWMU VYJF lJ7FGGL S]X/TFDF \ 56 :+LVM
5KFT ZCL GYLPcc SFSF;FC[AGF CFY[ T[DGL 5tGL lJX[ ,BFI[,M VF RlZ+FtDS lGA\W VF :J~5DF\
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H]NL EFT 5F0GFZM K[P VFH ZLT[ c :JT\+TFGL VFn 5}HFZ6v zLDTL SFDFcc RlZ+FtDS lGA\W
EFZTGL 5|YD ÊFlgTSFZL DlC,F zL DlT lESFÒ SFDFGF jIlSTtJG[ ;]5[Z[ 5|U8FJ[ K[P ,[BS[ H6FjI] \
K [ T [ 5|DF6[ !((5DF\ ,[BSGF HgD JBT[ T [ ÊFlgTSFZL DlC,F RF [JL; JQF "GL CX[P UF \WLÒGL
5C[,FGF VF ;DIUF/DF\ lA|8LXZFH ;FD[ HFC[ZDF\ :JT\+TFGL CFS DFZGFZ VF 5FZ;L DlC,FGF
jIlSTtJGF V\XM VCÄ lh,FI K[P SFSF;FC[A[ ,bI] \  K[P cc VF56[ E},J] \  G HM.V[ S [ EFZTGL
:JT\+TFGM HIWMQF I]ZM5DF\ ;J"5|YD V[S 5FZ;L DlC,F V[H SIM" CTMP VG[ 5|F6 tIFU SZTL
JBT[ V[GF D]BYL XaN GLS?IF CTFP ccJ\N[ DFTZDcc
,[BS[ VFtDLITFGF :5X"JF/L élD", EFQFFYL VF RlZ+FtDS lGA\WMG[ S,FDI ~5 VF%I] \
K [P SFSL ;FY[GF V\UT 5|;\UMGF VF,[BGDF \  , [BSG] \  jIlSTtJ 56 ;] \NZ ZLT [  5 |U8T] \  ZC[ K[P
38GFVMGF J6"GDF\ GF8IFtDSTF VG[ TF¹xITF 5|U8 YTL Ô[. XSFI K[P V[S l;wW C:T ,[BSGL
5MTFGL X{,L VG[ XaN 5|E]ÀJGM 5ZRM D/L ZC[ K[P
SFSF;FC[AGF\ S[8,F\I[ 5]:TSM HG ;FDFgI JFRS JU"G[ 5lZlRT K[P 5Z\T] VF 5]:TS AC]WF
JFRSM VG[ lJJ[RSMYL N}Z Zæ] \ K[P
VFD GFZLÒJG 5lZD,DF\ KJL; ,[B VF%IF K[P VG[ NZ[S ,[BDF \ S \.S G[ S \.S 5MTFG] \
lR\TG HMJF D/[ K[P ;FY[ ;FY[ ;FD[GL jIlSTYL VF56[ ;]5lZlRT YF. KLV[P VCL\ T[D6[ lGBF,;TFYL
5MTFG] \ ST"jI AHFjI] \ K[P V[DGF NZ[S ,[B ;FlCtIGL S1FF ;]WL GYL 5CM\RTF 56 V[ lNXFDF\ V[S
0U,] \ VFU/ SND ZFB[ K[P VFD VF ÒJGRlZ+DF\ VF56[ NZ[S AFATYL DFlCTL D/[ K[P
#P!_ 5+;FlCtI
cc5+;FlCtI E,[ A[ H6 JrR[GF lJzaW JFTF ",F5 H[J] \  CMI4 56 V[DF \ ;FDlHS ÒJGG] \
5|lTlA\A VFJJFG] \ H S[D S[ VFBZ[ V[GM ;\A\W lJlXQ8 DF6;MGF ÒJG ;FY[ VG[ V[GL VF;5F;
BL,TL 5|J'l¿VM ;FY[ CMI H K[ VG[ BZM Z; V[GM H CMI K[P cc                      vSFSF SF,[,SZ
F 5+DF\ EFJ4 ,FU6L VFtDLITFG[ ,LW[ 5+ JF\RJM UD[ K[P 5+DF\ jIlSTG] \ DFG; 5|lTlA\A
;CH ZLT[ jIST YT] \ CMJFYL 5+ Ô6JFGL .\T[ÔZL ;F{ SM.G[ CMI K[P
F "YOUR LETTER COMES TO THIS MINUTE IT IS SO VERY SWEET THAT I WOULD IN
RETURN LOST TOOL LIVES IF I HAD THEN TO MAKE YOU HAPPY" - MARLBOR UGH.
F 5+ XaN V[ ;\:S'T XaN K[P ßIFZ[ V\U| [ÒDF\ LETTER SC[ K[P HIFZ[ U]HZFTLDF\ lRõL4 SFU/
VG[ 5+ H[JF XaNGM p5IMU YFI K[P
5+M Ô[ :JFEFlJS56[ k]H]TFYL VG[ ;rRF.YL ,BFIF CMI TM V[G] \  JF \RG GJ,SYF H[J] \  H
Z;5|N lGJ0[P 5+;'lQ8 T[ BZ] \ HMTF 5F+;'lQ8 CMI K[P VF56G[ JF¢DI[ SZL VF5[,L TZ0DF\YL V[
;'lQ8DF\ ¹lQ85FT SZJF D/[ K[P ÒJG H[J\ ]  TM SX] \ Z;NFIS GYL 5+MDF\ VF56G[ ;FR[;FRF DF6;MGL
lGtIGL hL6L VDYL lJUTMGL lJz\ESYF ;F\E/JF D/[ K[ VG[ V[ ;F\E/TF ;F\E/TF\ SIFZ[S ÒJGGF
;\ULTGL ;ZUD 56 CFY ,FU[ K[P VF56L U]HZFTL EFQFFDF\ 5+;FlCtIG] \ D}<I ;DÔJF ,FuI] \ K[P
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GD"N4 SFgT4 S,F5L4 UF\WLÒ4 ;ZNFZ 58[,4 hJ[ZR\N D[3F6L JU[Z[ VG[S ;FlCtISFZM DCFG 5]Z]QFMGF
5+MGF ;\U|CM 5|U8 YIF K[P lC\NLDF \ 56 5| [DR\N AGFZ;LNF; RT' "J [NL4 JF;]N [J XZ6 VU|JF,
JU[Z[ ;FlCtISFZMGF 5+ ;\U|C 5|U8 YIF K[P VF AWFH 5+M ,MSl5|I 56 GLJ0IF K[P ;FDFlISMDF\
5+ VJFZGJFZ V[GL RRF" YFI K[P UF\WLÒ 5MTFGF 5|+,[BG lJX[GF lJRFZDF\ SC[ K[P cc 5+,[BGDF\
V\UT 5lZRI CMJM H HM.V[P V[ H~ZL GYLP HMS[ V[JF 5+G] \  :J~5 V\UT 5lZRIJF/F 5+M
SZTF\ lEgG 5|SFZG] \ CMI V[DF\ DF [8 [ EFU[ AF{lwWS TÀJ CMI K[P UF\WLÒV[H 36F 5+M lAGV\UT
ZLT[ ,B[,F K[P 56 tIF\ VF56G[ V[DGL AF{lwWS S[ TS"XF:+gFF \ lJX[QF SZLG[ NX"G YFI K[Pcc& Z
SFSF;FC[AG] \ 5+;FlCtI VtI\T lJ5], K[P DF+;\bIFGL ¹lQ8 V[H GCÄ 5Z\T] lJQFIMGL ¹lQ8V[
56 V[DF\ ;FZF 5|DF6DF\ lJlJWTF K[P V[ 5+M U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5+,[BS TZLS[ V[DG] \ VUtIG] \
:YFG V5FJ[ V[JF K[P 5+;FlCtIGL 5|SFZGL ¹lQ8V[ lJX[QFTF V[ K[ S[ V[DF\ V[S jIlÉT ALÒ jIlST
;FY[ 5ZM1F ZLT[ JFT SZTL CMI K[P 5MTFG[ H SM. SC[JFG] \ CMI T[ 5+,[BS ;FDL jIlÉTG[ ;LW[;LWL
ZLT [  SC [  K [P  V[DF \  ßIFZ [  V\UT 5lZRI CMI K[P tIFZ [  V[SALÔYL ; ]5lZlRT V[JL jIlSTVM
5MT5MTFGL JFTM lN, BM,LG[ SC[ K[ VYJF 5MTFG] \ lN, BM,JF DF8[ H 5+ ,B[ K[P H[8,F 5|dFF6DF\
V[SALHFG[ ,UTL JFTMGM H V[DF\ ;DFJ[X K[P T[8,F 5|DF6DF\ T[ V\UT K[P VG[ H[8,F 5|DF6DF\ A[
jIlÉTVM V[SALHFG[ VlTlGS8GL DFGL G[ NZ[S 5MT5MTFGF CF;lJ,F;4 ;]BN]oB VG[ DFGl;S
pTF5 JU[Z[ A[ jIlÉT l;JFI +LÒ SM. jIlÉTG[ H6FJJF GYL .rKTL T[8,F 5|DF6DF\ V[ lJz\ESYF K[P
5+M VG[S lJQFIM p5Z VG[S H]NLvH]NL ZLTYL ,BL XSFI K[P 5Z\T ] 5+ ;FDL jIlSTG[
p¡[XLG[ H ,BFI K[P VFHGF jIJCFZ ÒJGDF\ 5+,[BG V[S VUtIG] \ V\U K[P :JHGM4 ;A\WLVMG[
5|;\UM5FT 5+ ,BJFG] \ E],F. HJFI TM ;\A\WDF\ lJ1F [5 50[ K[P lGIlDT ;] \NZ 5+,[BG YL ;FZF
;\A\WM lJS;FJL XSFI K[P 5+MGL EFQFF DW]Z VG[ V;ZSFZS CMI K[P VG[ JF \RGFZ JFRS JrR[
VFtDLITFGM ;[T] ZRFI K[P XaNMGF ;CFZ[ 5+GF DFwID £FZF ñNIGL ;Z,4 ;CH4 VlEjIlST
YFI K[P VF VlEjIlÉT lGBF,; ;FRL CMI TM 5+ ;FlCltIS U]6J¿FJF/M AG[ K[ AWF H 5+M
;FlCtIDF\ :YFG 5FDL XS[ GCL\ 5+GL EFQFF4 EFJ4 élD"4 lJRFZ4 ;Z/TF VG[ lGBF,;TF H[JF
U]6MG[ ,LW[ SFSF;FC[AG] \ 5+;FlCtI U]6JTFGL ¹lQ8V[ p¿D K[P
F SFSF;FC[AGF\ 5+MDF\ VF56G[ VlEÒT jIlSTtJGM 5lZRI YFI K[P V[D 0MP lCDF\X] EÎ
GM\W[ K[P V[DF\ GLR[GF \ D]NFVM lJQFIGL ZLT[ ;\S/FI[,F K[P
F SFSF;FC[AGF 5+MDF\ ÒJG lJQFIS4 ;\:S'lT lJQFIS DFlClT CMI K[P
F SFSF;FC[A DFGJTFJFNL K[P ZFQ8=LI :JT\+TFGF Z\U[ Z\UFI[,F K[P T[GL 5|TLlT T[DGF 5+MDF\
YFI K[P
F 5MT[ H H[ jIlSTGF 5lZRIDF\ VFjIF K[P V[DGF lJX[ ;\5}6" DFlCTL VG[ T [DGL lJlXQ8
,F1Fl6STF NXF"J[ K[P
F 5+MlJRFZDF\ ;Z/ ñNIGL hF\BL YFI K[P
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F SFSF;FC[A EFZTGF 5|tI[S IF+FWFDG[ VG[ T[DF \ ZC[,F lJlXQ8 TÀJM G[ V[8,[ S[ V[GL lJX[QFTF
VG[ DIF"NFG[ 8LSF 8L56YL GJFH[ K[P
F T[DGF 5+MDF\ ñNIGM Z\U K[P
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F SFSF;FC[AG] \ lR\TG ÒJGlGRM0 ~5[ VFJ[ K[P
VF 5+MDF\ A[ 5|F {- DF6;MGF 5| [DlJlGDIGM .lTCF; VF,[BFIM K[P zL G[+Dl6EF. J{Q6JL
ElST WZFJGFZ V[8,F ;]WL S[ SFSF;FC[AGL 5}HF ;]wWF \ SZJF .\T[HFZ VG[ 5|;FN BJ0FJJFDF\ TM
EFZ[ X}ZFP SFSF;FC[A ZñFF ZFQ8=;[JL 5lZJ|FHSP CD[XF\ VF +6[ J:T] ;FD[ 5MTFGM ;bT V6UDM V[
UFIF SZ[ K[ VG[ VF AWL DW]Z U] \UF/FD6 JrR[ 5MTFGL ZLT [ 5 | [DGM 5|lTXaN VF%I[ ÔI K[P
EZTB\0DF\ UD[ tIF \ CMI4 G[+Dl6EF.GL DF\NULGL 5YFZL VFU/ 5|S'lT5}HFGF\ 5]Q5M4 B]XG]DF
CF:IGL ,CZL4 ;NlJRFZGF\ ZlxDVM V[ J[ZTF H ZC[ K[P
G[+Dl6EF. 56 SFSF;FC[A SM,[ZFDF\ ;50FI K[P tIFZ[ 5MTFGF V[SGF V[S 5]+G[ ;FZJFZ
DF8[ TtSF, DMS,L N[TF \ SXM lJRFZ SZTF\ GYLP SFSF;FC[A ;FZFI[ S]8 ] \A ;FY[ U] \YF. HFI K[ VG[
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DCF;FUZDF\ lJ,LG Y. ÔTP ;FZF SFU/MGL 5|l;lwW V[ VS:DFT ~5[ H YFIP ,BTL JBT[ ,BGFZG[
V[GL 5|l;lâGL U\W ;ZBLI CMI TM V[ 5+M EFuI[ H 5|l;wW SZJF H[JF CX[P
VF56F VF I]UDF\ YM0FS lJRFZSM ;] \NZ VG[ 5+,[BSM K[P V[DGF AWF 5+M TM K5FI tIFZ[
VtIFZ[ VF V6WFZL D/[,L O;, BZ[ H AC] Z]lRSZ GLJ0X[Pcc& #
VCÄ ;FT 5+M pNFP ~5 VF5[,F K[P
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l5|I EF. G[+Dl6 zMO4
;]B VG[ N]oB A\G[ .`JZGL Al1F; K[4 V[D ;DÒ A\G[ l:YlTDF\ V[ D\U,D}lT" 5|E]G] \  :DZ6
SFID ZFBJ] \ c;]BGL l:YlT H .Q8 VG[ N]oBGL GCÄc V[J] \  XF DF8[ m ;]B DFZOT[ DF6; AC] VMKM
S[/JFI K[P HIFZ[ N]oB DFZOT[ V[ WFZ[ TM4 ZU[ZU S[/J6L D[/JL XS[ K[P
HgD VG[ DZ6 A\G[ .`JZGL H Al1F; K[P A\G[ .Q8 K[P A\G[ X]E K[P DF8[ A\G[ TZO ;DFG
EFJ[ pgD]BJ'l¿ H ZFBJLP .`JZ DM8M S[/J6LSFZ K[P S[/J6L DF8[ H T[ ;]BN]oB TYF HgDvD'tI]
VF5[ K[P S[/J6L 5}ZL YFI4 V[8,[ V[G[ B[ \RL ,[ K[P
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;F{YL DM8] \ U]Z]tJFSQF "6 V\TIF"DL 5|E]G] \ K[P V[G\ ] VB\0 :DZ6 ZC[4 V[8,[ 5|;gTF T}8[ GCLP
N]gJIL 7FG JW[ V[D\F ,FE H CMI K[ V[J] \  GYLP H~lZIFT 5}ZL YFI4 V[8,[ V[ AFH]GM Z;
VMKM YJM HM.V[P cV[a;M<I]8c H[JL J:T] K[ H V[GL ;\lGlWDF\ HJ] \ K[P tIF \YL H N]lGIFG] \ IYFY"
lGZL1F6 Y. XS[P tIF\YL H ;FRL ;[JF Y. XS[P V[G]\ wIFG 5|[DYL SZJ]\P ;FRL XFlgT tIF\ H K[P HIFZ[ XZLZ
TNG 5\U] Y. ÔI K[P tIFZ[ S[J/ DGYL4 S[J/ ;NJF;GFYL ;[JF Y. XS[ K[P 0MP Z[/[G]\ GFD D[ ;F\E?I]\ K[P
V[DGL RM50LVM D[\ CÒ JF\RL GYLP T[VM 56 V\T[ EUJNElST H XLBJFTF CX[ G[ ¦cc&$
vl,P SFSFGF ;5| [D
J\N[DFTZD
v v v
lR \P R \NGG[ 5+MDF \  àLÔlTG] \  DCÀJ NXF "JTF 5+M HMJF D/[ K[P VF 5+FJl,DF \  DM \3F
ÒJG5FY[I ~5 ;FDU|L 5LZ;F. CMI TM T[ K[P :+LÔlTGF DlCDF V\U[G] \  VG[ :+Lv5]Z]QF ;\A\W
NFd5tI V\U[G] \  SFSF;FC[AG] \ NX"GP
:+LÔlTGL VJNXF Ô[. V[DG] \ ñNI RL; 5F0L é9[ K[P :+LGL GA/F.G[ SFZ6[ ;DFH[ H[
J[9I] \ K[P T[GM bIF, ;DFHG[ VFJ[ TM :+LG[ DHA}T VG[ lGE"I AGFJJF DF8[ ;DFH UD[ T[ HMBD
B[0[ ¦
c56 :+LÔlTGL l:YlT lJRFZTF\ DFZ] \  ñNI Z0[ K[P H[DG[ 5[8[ HgD ,.V[ KLV[ VYJF H[DGF
;CJF;DF\ ÒJGGL ;]JF; JW[ K[P T[ H :+LÔlT 5|tI[ DF6; VF8,M GU]6M VG[ VjIl:YT S[D
ZC[TM CX[ m
V[S 9[SF6[ SFSF;FC[A :+LG]\ DlCdG:TM+ pNUFZ[ K[P VnTG4 ;DFHXF:+4 ;]5|ÔlGDF"6XF:+4
VFZMuIXF:+4 VFCFZXF:+4 WD"XF:+4 G'J\XXF:+ VG[ ;F{gNI"XF:+ VFlN ;];\:S'T ÒJGGF\ XF:+MGM
lJlGIMU H[DF\ YFI K[P V[JL U'C;\:YF VG[ S]8 ] \A;\:YF R,FJL ATFJ[ T[ ZFQ8=lGDF"+L 56 K[ VG[
;DFHGM VFWFZ:T\E 56 K[P ;\:S'lTZ1FS TM T[ K[ H ZFHI;\:YF R,FJJF SZTF\ S]8] \A;\:YF R,FJJFDF\
JWFZ[ DM8F. K[P
VFNX" :+L5]Z]QF ;\A\WGF\ NFd5tIGF 5FIFDF\ 5|[D VG[ lGQ9FG[ VMT5|MT YJF56FG[ V[ D}S[ K[P
cDFAF5MGL V[SALHF 5|tI[ ptS8 lGQ9Fc V[ AF/SMGM birth right K[P TD[ V[G[ JBT[ pre birth right
SC[XMP
V[SALHFDF\ VMT5|MT YJ] \ V[G] \  GFD ,uGP 5lT5tGL JrR[ :JZFHI ;\EJT] H GYLP V[ TM
5Z:5ZG] \ 5Z:5Z p5Z RF,T] \ ;FD|FHI H CMI K[P VG[ NZ[S H6 TSZFZ SZ[ K[ S[ DFZ[ GDT] \ VF5J] \
50[ K[P A\G[ ;FRF ¦cc
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lRP RgNG AC[G
lRPAF/[ TFZM H],F. !&DLGM SFU/ DMS<IM T[ D?IMP 5}P AF5]Ò 5F;[YL 56 V[DGF 5Z
VFJ[,M SFU/ D?IM T[ JF \rIMP TFZL p\DZ VG[ TFZM lJxJF;] :JEFJ HMTF\ TFZM JF \S TM D[ \ V[DF\ G
HMIMP H[ JBT[ TG[ pTD lNXFNX"GGL VJxISTF CTL T[ H JBT[ V[S 5]Z]QF [ TFZL l:YlTGM VD]S
U[Z,FE ,LWM V[ HM. DFY] \ ,HHFYL GLR[ GD[ K[P T[ lC\DT SZL 5} \P AF5]HL VFU/ C{I] \  9F,jI] \ V[
p¿D YI] \P V[DF\YL H TG[ XF\lT VG[ XlST D/X[P 5}P AF5]HLGF\ CFYDF\ ElJQI ;]Zl1FT K[P V[JM
lJ`JF; ZFBH[P
V[S SDHMZLG[ SFZ6[ T] \  5|YD D]xS[,LDF\ VFJL VG[ ALÒ GA/F.G[ SFZ6[ 5} \P AF5]Ò G[ AWL
CSLST 5}ZL G 5F0JFYL ;DFHGL V;[JF TFZ[ CFY[ Y.P V[8,[ TDFD SDHMZL A}ZL K[P V[ TM TFZF
wIFGDF\ VFjI] \ CX[ H :+LGL GA/F.G[ SFZ6[ ;DFH[ H[ J[9I] \ K[P T[GM bIF, ;DFHG[ VFJ[ TM :+LG[
DHA}T VG[ lGE"I AGFJJF DF8[ ;DFH UD[ T[ HMBD B[0[P 56 GA/F. S[J/ :+LDF\ H K[P V[D C] \
DFGTM GYLP 5]Z]QF VG[ :+L A\G[ V[S H DF8LGF\ 5}T/F K[P R0JFGL XlST 56 A\G[GL ;ZBL H K[P
V[8,[ SM. JU" lJX[ GMBM lJRFZ SZJFGL H~Z GYLP A\G[GL ;FDFlHS 5|lTQ9F ;DFG SIF" 5KL V[S
JU"GM ;JF, GMBM G ZC[JM HM.V[P
lJJFC;\:YF :+L5]~QF A\G[GL CFHTDF\YL pt5gG Y. K[P V[GL 5lJ+TF TM 5| [D VG[ lGQ9FGF\
ê0F6 p5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[ p5ZF\TGF\ slJJFC ;\:YFGF4 S]8 ] \A;\:YFGFf AWF lGIDM ;\TFGMGF
lCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H 30FIF K[P S]8 ] \AG] \ VY"SFZ6 AF/pK[ZGL ¹lQ8V[ H ZRFJ] \ HM.V[P :+L
5{;FGL SDF6L 5FK/ 50[ TM AF/SMG[ HM.T] \ JFTFJZ6 G H D/[P cU'C:YFzDDF\ H[ ;FYLNFZ SDFTM
GYL T[GM NZHHM pTZTM c V[ bIF, BM8M K[P :+L5]Z]QFGF \ WDM" GMBF K[P 56 A\G[GM NZHHM ;ZBM
H K[P O[Z CMI TM :+LGL 5|lTQ9F JWFZ[ CMJL HM.V[P S[D S[ 5|F6L TZLS[ VG[ ;\:SFlZTFDF\ T[ z[Q9
38S K[P VlC\;S ÒJG ¹lQ8 H VF JFT ;DÒ XS[P 56 VtIFZ[ VF8,L ê0L lJRFZ6F TFZ[ DF8[ G
CMI VtIFZ[ lGZL1F6 VG[ lR\TG VJxI SZH[ 56 lG6"I TM :JN[X 5FKF VFjIF 5KL H :JHGMGF
JFTFJZ6DF\ SZH[P VlE5|FI DMO}S ZFBTF\ judjement suspend SZTF\ VFJ0J] \ HM.V[P
V7FG VD[lZSGM T[G[ lH%;L ;DH[ K[P V[ ;F\E/L ZD}H 50[ K[ VG[ V[ H SFZ6[ lH%;L ÔlT
5|tI[ lJX[QF ;NEFJ ÔU[ K[P
5}P AF5]ÒGL TlAIT GA/L ZC[ K[P J[lS\U SlD8LGF SFDSFH 5KL V[DG[ 36M YFS ZC[ K[P 56
V[DGM pt;FC VG[ SFI"XlST JWTF\ H ÔI K[P
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DFZL TlAIT TM ;Z; K[P 56 CJ[ TDFD SFDDF\YL lGJ'¿ YJFG] \ DG YFI K[P VD[ S[8,FS H6
A|ïN[X4 ÔJF4 l;IFD TZO HJFGF CTF 56 T[ lJRFZ 5KL D[ \ DF \0L JF?IMP
CÒ TFZ[ VD[lZSF S[8,] \ ZC[J] \  K[ m TlAIT ;Z; ZC[TL CX[P tIF \GM NlZIM TM VCL\GF NlZIF
H[JM H CX[P DMHFVM 56 VCL\GL 5[9[H 3}3JTF\ CX[P
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AF/SM p5Z ,BFI[,F 5+M D/[ K[P D }0L SZTF jIFH JCF,] \  V[ gIFI[ SFSF;FC[AG] \  ñNI
5F{+5F{+L TZO J/[ K[P 5+;\U|C HF6[ SC[ K[o SF,[,SZ S]8] \ADF\ 5]+I]U UIM4 5]+JW} I]U UIM4
5F{+5F{+L I]U X~ YIM¦ ÒJGGL ZOTFZ TM H]VM ¦
VF SFU/M K5FX[ V[JF V[ ,BGFZ S[ D[/JGFZG[ V[ JBT[ bIF, 56 GCÄ CMI V[ ZLT[ ,BFI[,F
SFU/MDF\ lGjIF"H ZD6LITF VFJ[ K[P p5ZF\T 4 ;FDL jIlSTG[ SFU/DF\GF V[S XaNDF\ 56 Z; G
50[ TM V[ ZLT[ ,BFI[,F 5+ T[ 5+ GYLP SFSF;FC[A AC]z]T lJRFZS CMJF KTF\ SM.G] \ GFD VFZ\EDF\
,BL V[G[ BL\8L AGFJL 5+G[ ACFG[ lGA\W ,BJF SNL ,,RFTF GYLP
v v v
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lRP GFGL AA,L
TFZM RMZJF0YL ,B[,M TFP Z*q5GM  SF0" D?IMP D] \A.YL DMS,[,F A[ SFU/M VtIFZ ;]WL
RMZJF0DF \TDG[ D?IF CX[P C] \  SF,[ ZF+[ VCÄ VFjIMP lRP ;ZMH VFJTL SF,[ ;F\H[ D] \A.YL lJDFGDF\
µ50L DWZFT 5C[,F\ VCÄ 5CM\RL HX[P
lRP ;TLX4 R\NG VG[ AF/SMvAWF\ SF,[ ZF+[ SFxDLZ HJF p50IF\ tIF \ 5\NZ lNJ; ,C[Z SZL
5FKF\ VFJX[P VCÄ lRP AF/ VG[ V[GM GFGM l;wWFY" ;FJ V[S,F G 50[ T[YL VF 5\NZ lNJ; DFZFYL
SIF\I HJFI GlC\P D[ \ GÞL SI] Å K[ S[ TFZ] \  JHG ;M ZT, ;]WL 5CM\R[ GCÄP tIF\ ;]WL TG[ cGFGL AA,Lc
H SC[J] \  V[DF\ C[T 56 K[ VG[ 8LSF 56 K[P
RMZJF0GL GNLG] \ GFD D\U/ H K[ G[ m RMZJF0GL TFZLO D[ \ 36L ;F\E/L K[P 56 tIF\G] \  J6"G
TM T] DMS,LX tIFZ[ H D/X[P V[S SF0"DF \ T[ 5|FZ\EGM TM ;Z; SIF" K[P 56 V[8,F J6"GYL E}B
p30[ 56 GCÄ 5KL EF\U[ SIF\YL m
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TD[ ZCM KM tIF \YL ;D]ã VYJF ;MZ9L EFQFFDF \ SC] \  TM DC[ZFD6 S[8,M N}Z K[ m DMÔVM
N[BFI K[ m DMHF\VMGM VJFH ;\E/FI K[P V[GM S[O R-[ K[ m
59F6SF[8 lJX[ VG[ SF,;L lJX[ ,BL DMS<I] \ K[P tIFZ 5KL lRP VZ]6FG[ BF; SFU/ ,bIM
K[P CJ[ T[G[ CZ£FZ VG[ kQFLS[X VG[ BF; SZLG[ ,1D6 h},F lJX[ ,BJFGM K] \P CJ[ TG[ VF9vN;
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VF SFU/ TDFZL HgDUF\9G[ ,.G[ ,B] \ K] \P XF \lTlGS[TGDF\ D[ \  5|YD TDG[ HMIF tIFZ[ TD[
AC] \ H GFGF CTF tIFZYL TDFZ] \ ÒJG RU0M/[ R-[,] \ Ô[I] \  K[P TDFZL S[/J6L 56 VB\0 V[SFWFZL
RF,L GYLP TDFZL TlAITDF\ O[ZOFZ4 ÒJGDF\ OZ[OFZ4 lJRFZDF\ O[ZOFZ V[D YT] \ VFjI] \ K[P  KTF\ V[
AWFDF\ VG]:I}T V[JL pgGlTGL h\BGF TZL VFJ[ K[P 5}HI zL AF5]ÒGL lO,;}OL 5ZGL TDFZL ¹-
zwWF V[H TDG[ DNNUFZ Y. K[P VF;5F;GF ,MSMGF NMQF HMTF U]6 G lJ;FZJF V[ TDFZM :JEFJ
TDG[ TFZS YIM K[P
DF6; !&D[ JQF [ "  :JT\+ YFI K[P Z$D[ JQF [ "  :JI\5]Z]QF YFI K[P V[8,[ DFZ[ CJ[ TDG[ p5N[X TM
G H SZJM HM.V[P TDFZL ëDZ[ DG[ Ô[ SM. ÒJGGL 5lJ+TF EjITF VG[ :JT\+TF AZFAZ ;DÔJT
TM D[ \ H[ E},M SZL T[ G SZT VG[ DFZ] \  ÒJG VFH[ JWFZ[ lGD"/ VG[ JWFZ[ p5IMUL GLJ0TP
DF6; ÒJGG] \ UF \ELI" VG[ T[GL EjITF H[D H[D H]V[ K[P T[D T[D T[GF VFXIM X]E YTF
HFI K[P T[G] \  ñNI lGD"/ VG[ pNFZ YT] \ HFI K[P VG[ 1F ]ã lJRFZ DGDF\ p9TF\ 5C[,FH XZDF.G[
5FKF HFI K[P VF56L 1F ]ã J'l¿VM VF56[ ;F\BL ,.V[ KLV[ T[YL H 50IF ZCLV[ KLV[P VF DFZ] \
VFtDlGZL1F6 TDG[ p5IMUL YFVMP TDFZ] \ CJ[ 5KLG] \ ÒJG GLZMUL4 :J:Y VG[ SFI"5}6" YFVMPTDG[
AWL ÔTGL 5|;gGTF 5|F%T YFVMP
TDFZM ptSQF " RFCGFZP& &
v SFSFGF X]EFlXQF
v v v
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JWF"
TFP !#v(v#)
lRP ;ZMH4
8F.5 SZ[,F SFU/GM HJFA DFZ[ CFY[ G DMS,] \ TM RF,[ G[ m  S[8,] \ ;Z; 8F.5 SI] " K[ ¦ VF
D]ã6I\+GL D]ãFVM ~5F/L K[P ZMH V[S S,FS V[GM VeIF; SIM" CMI TM A; K[P
lRP VG;}IFGM V[S SFU/ K[P R\NGGM 56 VFH[ SFU/ K[P V[GL TlAIT CJ[ ;]WZJF DF\0L K[P
Z&DLV[ ;TLX 5FKM :JN[X 5CM\R[ K[P Z*DLV[ VDNFJFN HX[P tIF \ ;]WL V[ KMSZL CZTLvOZTL
VG[ C;TLvD,STL Y. HX[P lN<CL H.X tIFZ[ cUM5LñNIc DF8[ S\.S SC[JF ;}RJJF H[J] \  CX[ T[
;}RJL N.XP
v SFSFGF ;5| [D X]EFlQFX
v v v
VCL\ VgI V[S p<,[BGLI 5+ K[P H[DF \ SFSF ;FC[A GFZLGM DlCDF\ SZTM 5+ ,B[
K[P T[ ;FY[ ;FY[ V[ 56 HF6JF D/[ K[ S[ SIFZ[S 8} \SF 5+M ,B[ K[ TM SIFZ[S ,FAF\ 5+M 56 ,B[ K[P
5Z\T] NZ[S 5+GL V\NZ S\.S G[ S\.S lR\TG ZC[,] \  K[P T[ C\D[XF 5MTFGF lJRFZM  ZH} SZJF DF8[
pt;FCL K[P
v v v
lXJGL H[,DF\YL
TFP Z*v)v$$
C] \  lCDF,IDF \  CTM tIFZ [  D [ \  DFTFGL 5 }ÔGL NL1FF ,LWL CTLP N ]UF "5F9 SZTMP 56 V[DF \
VMY"0MS;L CTL GCL\P .`JZG[ DFTF TZLS[ VM/BJFGL J'l¿DF\YL V[ p5F;GF BL,L CTLP V[ p5F;GFDF\YL
D[\ W6]\ D[/jI]\ :+Lv ÔTL 5|tI[ DFZFDF\ GFG56DF\ H[ VGFNZ Z[0JFDF\ VFjIM CTMP V[ VF p5F;GF £FZF
N}Z YIM VG[ 5}P AF5]Ò 5F;[YL ßHIFZ[ VlC\;F WD" XLBL XSIM tIFZ[ TM VMU:8 0M8 SZTF 56 JWFZ[
pDNF ZLT[ DFGTM  YIM S[ VFNX"GL ¹lQ8V[ 5]Z]QF SZTF\ :+L prR 5|F6L K[P ;FDFlHS 5lZl:YlTG[ SFZ6[ :+L
5MTFG]\ V[ :YFG EMUJL XSTL GYLP prR SM8LGF 5|F6LG[ lCG l:YlTGM EFU EHJJM 50[ tIFZ[ V[ N]oBL
YFI K[P V[G]\ SF\. GCL 56 V[GF ÒJGDF\ H[ lJS'lT VFJ[ K[ T[ V;ñF CMI K[P :+L ßIFZ[ 5MTFGF ;FRF
:JEFJG[ VM/BX[ VG[ V[G[ H JOFNFZ ZC[X[4 VG[ 5]Z]QF 56 :+LG[ VM/BLG[ V[GL BFl;ITMGL SNZ
SZX[4 tIFZ[ DFGJL N]lGIFG] \  G[T'tJvZFH H GCÄP :+L HFlT 5F;[ H HX[P 5KL 5]Z ]QFM :+LVMYL
0ZTF 56 GCL \ OZ[ VG[ V[DG[ JX SZJFGL  V5[1FF 56 GCÄ ZFB[P :+LÔlTG[ VM/BJL4 V[GF
ñNIGL SNZ SZJLP V[GF lJSF; DF8[ 5lZ5}6" VJSFX VF5JM VG[ V[G[ 5MTFGL CLG 5|J'l¿VMDF\
3;0JL GCÄ¸ V[8,L ;FWGF Ô[ 5]Z]QFM SZ[ TM N]lGIFGF 36F\ N]oBM H,NL D8L HX[P
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VFH[ N]lGIFDF\ H[ RF,L ZñF] \  K[P T[G[ ZMSJFGM VlWSFZ :+LVMGM CTM 56 5]Z]QFM :+LVMG[
5MTFGL 5FK/ B[ \RJFDF\ ;O/ YIF K[P V[YL N]lGIFG] \ 36] \ G]S;FG YI] \ K[P HIF\ ;]WL :+LVM 5]Z]QFM
5F;[YL NMZJ6LGL V5[1FF ZFBTL OZX[P V[DGL NMZJ6L :JLSFZX[ V[DGL 5FK/ HX[ VG[ HIF\ ;]WL
5]Z]QFM :+LVMG[ NMZJFGL 5MTFGL ,FISFT GYL V[ VM/BX[ GCL\P tIF \ ;]WL AW] \ VFD H RF,JFG] \P
VtIFZ ;]WL 5]Z]QFM SC[TF VFjIF K[ S[ A|ïRI" 5]Z]QFM DF8[ H K[P :+LVM DF8[ V[ K[ H GCÄ4
:+LVMG[ V[ 5ZF6[ 5F/J] \ 50[4 V[ JFT H]NL V[ AW] \ V[SF \UL SYG K[P ;FRL JFT V[D ,FU[ K[ S[
:+LVMG[ DF8[ U'C:YFzD K[P T[ 5]Z]QFMGL 5[9[ JF;GFT'l%T 5}ZTM GYL 56 DFT'5NGF UF{ZJG[ S'TFY"
SZJF DF8[ K[P 56 H[ :+LVM :J[rKFV[ A|ïRI"GM :JLSFZ SZX[ T[DGL XlST 5]Z]QFM SZTF\ VG[SU6L
R-L HX[P
ZMDG S[Yl,S ,MSM G 5Z6GFZ WD"U]Z]G[ c OFWZ c SC[ K[P V[DF\ VFNX" V[ K[ S[ H[ ;\TFG 5[NF
GYL SZTM T[ VFBL DFGJSMl8GM l5TF AG[ K[P V[JF l5TF AF5]Ò H[JF YM0F YIF K[P HIFZ[ :+LVM
:J [rKFV [  V \To5 | [ Z6FYL  A |ïRI "GM  :JLSFZ SZX [ P  tIFZ [  zL  ZFDS ' Q6 5ZDC \;GF \  WD "5tGL
XFZNFDFTFGL 5[9[ T[VM BZ[BZ lJ`JDFTF AGX[P XFZNFDFTFGF ;CJF;G[ SFZ6[ H ZFDS'Q6 5ZDC\;
5MTFGL ;FWGF l;wW SZL XSIF V[D C ] \  DFG ] \  K ] \  VG[  HF6] \  K ] \  VG[  VFH[  ZFDS 'Q6 lDXGGF
;\gIF;LVMDF\ XFZNFDFTFGL ElST SZLG[4 V[DGL 5F;[YL 5| [Z6FvNL1FF ,.G[ S[8,FI[ A|ïRFZLVM
VG[ ;\gIF;LVM VFwIFltDS ;FDyI" D[/JL XSIF K[P A]wW5tGL IXMWZFsUM5Ff lJX[ SXM .lTCF;
GM\WFIM GYLP 56 V[6[ 5MTFGF NLSZFG[ H[ lN1FF VF5L T[ V[S H V[G] \ J,6 ATFJ[ K[P XFZNFDFTF
VG[ IXMWZF 5tGLG[ :YFG[ 5CM\RLG[ 5KL lJ`JDFTFGL 5NJL ;]WL 5CM\rIF H[VM A|ïRFlZ6LGL
E}lDSFDF\YL H 5MTFGF T[HYL4 lJ`JDFTF vHUTHGGLG] \ :yFFG ,[X[ T[DG[ DF8[ H ElJQIGM SF/
K[P T[VM H VlC\;FWD"GL lN1FF 5MTFGL 5| [DXlSTYL N]lGIFG[ VF5X[4 V[JL lJ`JDFTFVM SM.GM
VFzI G XMWTF\4 V;\bIHGMG[ VFzI N[X[4 VFWFZ~5 YX[P DFGJL ÒJGG] \ K[<,] \  lR+ T[VM H
HM. XSX[ VG[ NMZL XSX[P
V[JL lJ`JDFTFVMG[ ElSTGD| 5|6FD ¦
v SFSF SF,[,SZ
v v v
p5ZGF 5+MGM OST GD}GF ~5 H K[P 5 |YD 5+DF \  zL G [+Dl6EF.G[ ,B[,F4 VFZMuI4
VwIFtD VG[ ÒJGGF ;]BN]oB T[DH ALÔ 5|`GMGL RRF" SZTF V\UT 5+M K[P VF 5+:J~5DF\
S[8,] \ AW] 7FG VF5L N[ K[P ALÔ[ 5+ lRP R\NGG[ VCÄ :+L HFlTGL GA/F. VG[ ;DFH £FZF T[GM
p9FJFTM U[Z,FE T[GL JFT SZL K[P +LÔ[ 5+ lRP AA,LG[ ,B[,M T[DF \ :JF:yI VG[ 5|S'lTGL DC¿F
NXF"JJFD\F VFJL K[P RMYF 5+DF\ V[S BFl;IT Ô[JF D/[ K[ S[ NZ[S 5+GL TFZLBDF\ T[ lNJ;G] \
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DCÀJ 56 ATFJ[ K[P VG[ T[ DCFG S[ ;FDFgI 5|;\UG[ 56 lAZNFJTF E},TF GYLP tIFZ 5KL :+LG] \
DCÀJ NXF"JTM 5+ K[P  VCÄ4 :+LÔlTG] \ S<IF6 pwWFZ DF8[ T[ AGT] \ SZL K}8JF DF8[ T{IFZ K[P
VF56[ tIF \ 5+;FlCtI AC] GYLP VF56F I]UDF\ ZJLgN=GFY4 zL VZlJ\N VG[ UF\WLÒV[ CHFZM
A,S[ ,1FFJlW 5+M ,bIF K[P 56 CÒ T[ WLD[ WLD ;],E YTF VFJ[ K[P U]HZFTLDF\ lSXMZ,F,EF.
VG[ 5|MP 9FSMZGF 5+M V[Sl+T SZLG[ 5|U8 SZJF H[JF K[P SFSF;FC[AGF 5+M ;DEFJ4 AC]z]T56] \4
lJGMNJ'l¿ VFlN V[DGF jIlSTtJGF\ lJlJW ;D'wW 5F;FG] \ DGEZ 5|lTlA\A 5F0GFZ K[P JF;ZL VG[
5+;FlCtIG[ :JFEFlJS ;FlCtI U6JFGM V[DGM ;CH 51F5FT ;DÒ XSFI VJM K[P VCL\P T[DGF
5+M U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5MTFGL VFUJL X{,L éEL SZL K[P
#P!! VG]JFN
EFQFF\TZSFZ VYJF VG]JFNS BZ]\ HMTF\ ;\:S'lT1F[+GF V[,RLVM CMI K[P 5Z:5Z ;F{DG:I VG[
VFtDLITF JWFZJL V[ 5lJ+SFI"G[ T[VM JZ[,F CMI K[P A[ EFQFFG]\ OST p5,lSI]\ 7FG CMI TM DF6; V[
SFD SZL G XS[P A[ EFQFFGL B}ALVM V[GF JFS5|RFZ VG[ V[DGF\ CFN" ;FY[ UF- 5lZRI CMJM HM.V[P AgG[
;DFH ;FY[ ;ZBL H VFtDLITF 56 CMJL HM.V[P A\G[ ;DFHGF :JEFJGF lJX[QFM ;FY[ S[J/ 5lZRI H
GCL\ 56 ;CFG]E}lT 56 CMJL HM.V[P VF8,L IMuITF ;FY[ SZ[,F VG]JFNM BZ[BZ H ;\:S'lTGL ¹lQ8V[
VFXLJF"N ;DF CMI K[P                                                                                       v SFSF SF,[,SZ
SFSF;FC[A[ ccZJLgãv;F{ZEcc VG[ cc DFGJL B\l0I[ZMcc DF\ VG]JFN SZ[,M K[P ccZJLgãv;F{ZEcc +6
B\0DF\ JC[\RFI[,]\ K[ VG[ T[DF\ VMU6RF,LX ,[B VF5[,F K[P VF VG]JFN lRP ;ZMlHGL V[ 5|[D5}J"S SIM"
K[P V-FZ JZ; YIF\ lRP ;ZMH[ DFZL TDFD 5|J'l¿VMDF\ DG[ ;FY VF%IM K[P 5|JF;G[ V\U[ B[0[,L 5|J'l¿VM
p5ZF\T 5+jIJCFZ VG[ ;FlCtIv;[JF4 NZ[SDF\ V[GM lC:;M K[ H P V[8,[ cJBT GYL D/TMc V[D SC[JFGM
VlWSFZ DFZF SZTF\ V[G[ JWFZ[ K[P J'wW l5TFGL  BFJF5LJFGL JU[Z[ ;UJ0 p5Z N[BZ[B ZFBJL V[ H NLSZL
DF8[ VFB]\ wIFG DFUGFZL 5|J'l¿ K[P T[ ;FRJLG[ lGtIGF SFU/M ,BJF VG[ ZMH é9LG[ pEL ZC[TL
D];FOZLGL T{IFZLVM SZJLP
D}/ A\UF/L ,BF6 ZJLgãGFY lJ`JSlJGL 5|lTEFGF 5|lTlGlW~5 K[P A\UF/LGF DFZF DZF9L
VG]JFN 5ZYL SZ[,F VF U]HZFTL VG]JFNDF\ 56 V[S HFTGM l+J[6L ;DgJI ;WFIM K[P cc5UN\0Lcc
DF\ 5|S'lT ;FY[ DF6;G]\ ÒJG J6L ,[JFDF\ VFjI\ ] K[P DG]QI 5U J0[ RF,[ K[ tIFZ[ T[G[ IF+F SC[ K[4
5|F6 J0[ RF,[ K[ tIFZ[ T[G[ ÒJG SC[ K[4 ;D]NFIYL RF,[ K[ T[G[ ;DFH SC[ K[4 ,MSM ;FY[ D/LG[ RF,[
K[ V[8,[ V[ ;DFH YFI K[P 5[-LGL 5[-LVM ßIFZ[ RF,JF DF\0[ K[P VG[ lNS TYF SF/G[ VMT5|MT SZL
ÒJG58 J6[ K[ tIFZ[ T[G[ .lTCF; SC[ K[P VF AWF H K[ RF,GFZFVMGF ;\WP ÒJG V[DG] \ H K[4
5]Z]QFFY" V[DGM H K[P VF ;FWSM G[ H VFH ,UL l;lwW D/TL ZCL K[ VG[ l;wW D?IF\ KTF\ T[DG] \
RF,JFG] \ V8SI] \ GYLP CFYGF 5lZzDYL AGFJ[,L JF8 VG[ 5U[ RF,L RF,LG[ VF5MVF5 AG[,L JF8
V[ A[D\F 36M OZS K[P AGFJ[,L JF8 lXQ8 ;\:S'lTGL 5|lTlGlW SCL XSFI4 ßIFZ[ 5FIJ8v5UN\0L
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,MS;\:S'lTG] \ 5|TLS K[P AGFJ[,M Z:TM DF6;GM 5]Z]QFFY" ;}RJ[ K[¸ VF5MVF5 AG[,L 5FIJ8 ,MSÒJG
UFI K[P A\G[ 5F;[ DF{GJF6L K[P V[8,[ H A\G[ V\;lNuW V[J] \ SX] \ H SC[TL GYLP Z:tFFG[ SF\. 56 5}KJF
ÔVM4 V[ SC[ K[P c5MTFGL D[/[ ;DÒ ,M4 TM 56 H[ G ;DHFI T[ RF,LG[ H]VMP RF,LG[ Ô[J] \ V[ H
VG[S ;\XIMrK[NL ;FWGF K[Pc
ccD[33[IF " lNJ;[cc V[8,[ prR SMl8G] \ GFH]S ;FlCtI4 ;FDFgI4 ,[BMDF\ H[ ÔTGF 3} \8 [,F Z;GL
VG[ 5}6"TFGL VF56[ V5[1FF ZFBLV[ KLV[ V[J] \  SX] \  VCÄ D/[ GCÄ4 56 VCÄGF ;FNF J6"GDF\
ñNIGF\ TFZG[ K[0GFZ] \ SFjI D/[ K[P VG[ T[DF \YL DGG[ V:J:Y SZL D}STL ;}ZvELGL DC[S VG]EJFI
K[P VF ,[BMG] \ ZC:I TS" A]lwWYL VYJF lJ`,[QF6 5wWlTYL XMWL SF9JFG] \ CMT] \ GYLP 56 ;DJ[NGFYL
VYJF ;CFG]E}lTYL VFS,G SZJFG] \ CMI K[Pcc& *  ccD[3N}Tcc GL ZRGF V[S SgIFGF EFJ ZH} SZ[ K[P
cclD,GGF 5|YD lNJ;[ XZ6F. X] \ AM,L CTLmcc V[6[ Sæ] \ CT] \P DG[ H[ jIlST N}ZGL ,FUTL CTL T[ H
VFH[ DFZL 5F;[DF\ 5F;[GL VFtDLI Y. K[P XZ6F.V[ V[D 56 Sæ]\ S[ c5S0FIF KTF\ H[ 5S0FIF H[J] \
,FUT] \ GYL T[ VFH[ 5S0FI] \ K[ VG[ H[ D/JFYL AWL H lD,ST SZTF\ JWFZ[ GLJ0[ K[ T[ VFH[ D/I]\ K[Pc
TM 5KL ZMH H XZ6F. V[D XF DF8[ JFUTL GYL m
V[J[ ;DI[ 5MTFGL  KFIFGM 5F,J p0F0TL GJJQFF "  5}J" lNUgTDF\ VFJL éELP pHHlIGLGF
SlJG] \ :DZ6 YI] \P DGDF\ YI] \  l5|IF 5F;[ N}T DMS,] \P C[ DFZF \ ULT4 SZM p»IG VG[  GHNLSLGL
,F,;FG] VF VlT N}ZG] \  VG[ N]U"D lGJF";G 5FZ SZL ÔVMP tIFZ[ CJ[ V[DG[ HJ] \ 50X[P SF/GL
é,8L lNXFDF\ XZ6F.GF SF \5TF ;}ZMGL 5FK/ 5FK/ VDFZF 5|YD lD,GGF lNJ; TZO VDFZF T[
lNJ; TZO H[ RZFRZ lJ`JGL lRZJQFF "GL VG[ lRZJ;\TGL ;]U\WYL VG[ S] \NGYL4 S[TSLJGGF NLW"
lGo`JF;YL VG[ XF,D\HZLGF ptS8 VFtDlGJ[NGYL pEZF. ZæM K[P
XF\T T/FJGF lSGFZFGL GFlZI[/LYL DD"Z D]BlZT JQFF "gFF :JZG[ H DFZM VJFH DFGL T[G[4
5MTFGF K]8F JF/GM C/JM V\AM0M AF\WL4 SDZ[ 5F,J BM;L4 ;\;FZDF\ jI:T V[JL DFZL l5|IFG[ SFG[
5CM \RF0MP
cc;\wIF VG[ 5|EFTcc VCÄ ;F\H 50L K[P C[ ;}I"GFZFI64 SIF 5|N[XDF\4 SIF ;FUZG[ 5[,[ 5FZ  TDFZ]\
5ZM- YT]\ CX[ VtIFZ[ m VCÄ V\WFZFDF\ ZFTZF6L 5],lST Y.4 XIG 3ZGF pDZF 5F;[ 5CM\R[,L VJU]\9GGL
GJJW}GL H[D4 VF H JBT[ 5ZMl-I[ BL,GFZM ;MGR\5M SIF\ O}<IM CX[ mcc &( SM.S VtIFZ[ ÔuI]\P SM.S[
ZF+[ ;/UFJ[,M NLJM VM,jIM VG[ ZF+[ U}\Y[,L ;[J\TLGF O},GL DF/F O[\SL NLWLP
ccS 'TWG XMScc SlJ H6FJ[ K[P C[ ñNIG[ VFWFT YFI tIFZ[ XMS YJM :JFEFlJS K[ 56 T[
XMSYL 5MTFGL ¹lQ8 S,]lQFT SZL4 S'TNG56[ N]lGIF ;FY[ J[Z XF DF8[ AF\WL N[J] \  m
DFIFJFN BZ[BZ H VFwIFltDS ;tI K[ m ÒJGG] \ ZC:I K[ m S[ lGZFX YI[,L A]lwWGM CTFX
lGo`JF; K[P m TÀJ7FG V[8,[ ÒJGG] \ ZC:IP ÒJG H[8,] \ U}- CMI T[8,] \ H T[ 56 U}- CMJFG] \ VF
ZC:IG[ ;C[,] \ SZJFGM DMC TÀJ7FGL 36LJFZ ZMSL XSTF[ GYL  VG[ 5lZ6FD[ VFJ] \ TÀJ7FG V[SF \UL
AG[ K[P cc V\lTD TÀJ X] \ V[ HM ;DÒ ,[J] \  CMI TM T[ 5| [DG[ 5}KL H]VMcc 5| [D S[J/ V\lTD TÀJ H
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GCÄ 56 ;J" TÀJMGL V\lTD S;M8L K[P 5| [D H[ DFgI SZ[ T[ H ;tI V[8,] \ ;}+ HM :JLSFI] Å CMI TM
;J"+ 5|SFX H 5|SFX YX[P ÒJGG[ 5|SFXDI SZJFGL XlST V[SDF+ 5| [DGL H K[P DG VG[ A]lwW
5MT5MTFGM SFZEFZ ;]B[YL R,FJ[4 56 V[D6[ ¹lQ8 ,[JL HM.V[P 5| [D 5F;[YL HP VFD ccS'TWG
XMScc 5| [DGM DD" ;DÔJ[ K[Pcc & )
ALÔlJEFUDF\ 5|YDJFTF"DF \ lX1F6GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P cc;LDF<,\WG cc DF \ DF6;GF
DGG] \ lR+6 SZJFDF\ VFjI] \ K[P cc UD[ T[ N[XGM VG[ UD[ T[ SF/GM .lTCF; ,M GFDM H]NF \4 5|;\UM
H]NF \4 ;\:YFVM H]NL4 ;FWGM H]NF \4 5|HFVM 56 H]NL¸ 56 DG]QI :JEFJ TM HIF\ H]VM tIF\ ;ZBM HP
V[GF ÒJGGF\ 5| [ZS TÀJM ;ZBF\ HP VF56F\ N[XGF ,MSMG[ ;FNF .lTCF;GF VwIIGGM S\8F/M4 T[YL
T[D6[ AWF .lTCF;DF\YL ;GFTG TÀJM XMWL SF-L4 HIF\ N [X 56 GYL VG[ SF/ 56 GYL V[JM
;FJ"EF{D4 ;FJ"SFl,S VYJF N[XFSF,FTLT V[JM .lTCF; ,BL ZFbIMP VF56F H N[XGF GCL 56
VFBFI HUTGF lJãTFvlJD]B 0FñFF ,MSMV[ H ;GFTG .lTCF; ,BL ZFbIM K[P VCL4 .lTCF;GM
;GFTG .lTCF; U|lYT SIF" K[P
cc58cc GF VG]JFNDF\ V[S JFSIDF\ klQFJRGGF H[8,]\ H UF\ELI" K[P 5|[DYL ElÉTYL4 EIYL4 JFSYL4
£[QFYL VYJF ÊMWYL H[G]\ VF56[ VB\0 :DZ6 SZLV[4 wIFG WZLV[4 T[GF U]6NMQF TM X]\ T[G]\ ~5 56 VF56FDF\
éTZ[ K[P V[D VG]EJL ,MSM SC[ K[P UlE"6L :+L HM SM. DF6;G]\ VB\0 wIFG SZ[ TM T[ DF6;GF RC[ZFGM
5|EFJ 5[8DF\GF AF/S 5Z 50IF JUZ ZC[TM GYLP V[D J'wWMG[ DM-[ VF56[ ;F\E/LV[ KLV[ lJQ6]ESTM
lJQ6]G]\ wIFG SZJF ,FU[ V[8,[ V[DGM RC[ZM 56 WLZ[ WLZ[ lJQ6] H[JM AGJF ,FU[ K[P VG[ T[YL H 5]ZF6SFZM
SC[ K[ S[ VFJF ,MSMG[ ;F~%I SM8LGL D]lST D/[ K[P s;,MSTF4 ;DL5TF4 ;~5TF VG[ ;FI]H5TF V[JL RFZ
éTZM¿Z z[Q9 D]lST DGFI K[Pf J[NFgTL ,MSM 56 cE|DZLSL8c gIFIG]\ J6"G SZ[ K[P SC[ K[ S[ EDZL ÒJTF
SL0FVMG[ 5MTFGF 3ZDF\ ,. H.G[ ZFB[ K[ VG[ ZMH T[DG[ 8MrIF SZ[ K[P cCD6F\ EDZL VFJX[ VG[ VDFZL
8MR6L OZL X~ YX[c VF EIYL SL0F EDZLG]\ wIFG SZ[ K[P VFG[ 5lZ6FD[ SL0FG]\ ~5FgTZ Y. T[VM EDZLGF
ArRF\ AG[ K[P sVF OST SlJS<5GF K[P J:T] l:YlT SNFR H]NL 56 CM. XS[f 8}\SDF\ H[ jIlST H[G]\ ;TT :DZ6
SZ[ K[P T[ T[G[ D/JFGL XSITF JWL ÔI K[P H[D DC[GT SZ[ V[8,[ O/TM D/JFG]\ H K[P
cc5C[,M 5+ccDF\  GJJW} ;FY[ T[G] \  CT] \ VF 5C[,\ ] JC[,] \ lD,G VG[ tIFZ 5KL T[ 5C[, JC[,M
5|JF;[ GLS?IM CTMP
SM. 56 SlJ ßIFZ[ DGMjIF5FZGL GFH]S B}ALVMG] \ J6"G SZ[ K[P tIFZ[ T[DF \ 5|tI1F VYJF
V5|tI1F :JFG]EJ H TFST YFI K[ VG[ T[YL SM. 56 ,[BS VYJF SlJG] \ ,BF6 V[ 5MT[ H[ JU"DF\
ZC[ K[P T [GF JFTFJZ6G[ VG]~5 H CMI K[P 5lZlRT JFTFJZ6DF\ T \A}ZF 5Z H T[GL S<5GFGF
VFZMCvVJZMC K[0[,F CMI K[P
,[BS H[JF UE"zLD\T VG[ ZFHNZAFZL JFTFJZ6DF\ lJRZGFZ jIlSTGL S<5GF XlST UD[
T[8,L Ô[DNFZ CMI VG[ ;CFG]E}lT UD[ T[8,L E[NS CMI 56 N]oBL YI[, UZLAGF YTF V5DFGGL
VF8,L IYFY" S<5GF VG[ T[GM ;}h[,M VFJM lJ,1F6 56 ZFDAF6 p%FFI VF SlJGF DGDF\ VFjIM
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H XL ZLT[ V[G\ ]  VF`RI" YIF JUZ ZC[T] \  GYLP BZ[BZ VF SlJGL ;CFG]E}lT lJ`JUFDL ,FU[ K[P
DFGJÔlTGF NZ[S 5|SFZGL DGME}lDSFGF 5M50F 5MTFGF DGDF\ V[6[ ;FRJL ZFB[,F CMJF Ô[.V[P
VF8,L lJ`JJ[lNTF 5}J"HgDGL ;FWGF lJGF l;wW Y. XSTL CX[ m VFJ 56 ;JF, DGDF\ é9IF
lJGF ZC[TM GYL m
VFJM 5|`G p9JFG]\ SFZ6 VF V[S H Z[BFlR+ GYLP VF H XlST VG[S 9[SF6[ VG]EJF. K[P ccE[8ccDF\
DFTFl5TF VG[ 5]+GF 5| [DGL JFT SZLG[ ;D:T ;\;FZGL JFT SZL K[P H[ N}Z UIF K[4 5KL T[ DGYL
N}Z YIF CMI VYJF N}Z N[X UIF CMI4 T[DG[ ZMH D/L XSFT] \ GYLP T[DGL ;TT4 VB\0 ;[JF Y.
XSTL GYLP VF lJQFFN VG[ VF lJZC EZL SF-JF DF8[ VF56[ BF; BF; lNJ;[ DF[ \WL E[8M DMS,LV[
KLV[P H[VM 5F;[ K[4 T[ TM K[ H4 T[DGL ;FY[ 5| [DGL VF5v,[ VB\0 RF,[ K[P T[DG[ E[8 VF5JL
V[8,[ HIF\ N}ZL GYLP tIF\ T[ pt5gG SZJF H[J] \  K[P 5| [DG[ T[ XL ZLT[ ;CG YFI m
VCL\ ;]WL TM AW] \ 9LS4 DF\ GL EFJGF VG[ DFGL E}lDSF SlJG[ ;DÔ.4 VF56G[ 56 ;DÔI
K[P 56 5[,F GFGS0F VE"SG] \ X] \  m T[G[ VF U}- TÀJ7FG XL ZLT[ ;DÔI m
cc:JFUT ULTcc H[D SFSF;FC[A[ ÒJGN[JTFGL ÒJGEZ p5F;GF SZL T[D ZlJAFA]V[ ÒJGN[JTFGL
p%FF;GF 36F JQFM" SZLP VFI]QIEZ SZL T[G[ ,LW[ V[DG[ ÒJGN[JTF\GF\ VG[SlJW  NX"G D?IF\4 H[ ZLT[
GZl;\C DC[TFG[ zL S'Q6GM ZF; V[S ZFU HMJF D?IM VG[ T[ ZF;,L,FG]\ J6"G VG[ DCFTdI T[ HgDEZ
UFTF ZñFF T[ H ZLT[ ZlJAFA]V[ 5MTFGF\ V;\bI ULTMDF\cc VG[S GF8SMDF\ S[8,LS BF; ~5S SYFVMDF\ VG[
5MTFGF\ pNAMWS 5|JRGMDF\ 5MTFGL V[ V;ñFI N[JTFG]\ VG[S ZLT[ J6"G SI]Å K[P
p5lGQFN SF/GF klQFVMG[ 5ZA|ïGM ;F1FFtSFZ YTF J[\T T[VM ,MSMG[ SC[TF OIF"vC[ ,MSM4 TD[ H[GL
p5F;GF SZM KM T[ IYFI" 5ZA|ï GYL¸ T[ S[J]\ K[ T[ C]\ SC]\ K]\4 SFZ6 T[G[ D[\ Ô^I]\ K[P ccSlYSFcc DF\ jIlSTGF
ÊF[WGL JFT SZ[ K[P cc5}J" VFlËSFG[ 5[,[ 5FZ Z]VF\0FvpZ] \0LGF ZD6LI  5|N[XDF\ OZTL J[/FV[ V[S
5CF0 VG[ V[S ;ZMJZ JrR[ SF/MD[X cc,FJFcc O[,FI[,M HMIM HIF\ H.V[ tIF\ cc,FJFcc Z;GF\ V;\bI
JD/M YLÒG[ SZR,LVM 50LG[ T[DF \ T0M 50L U. CTL HF6[ ;J"GFXG] \ ;FD|FHI HJF/FD]BL OF8I[
+6[S JQFM " YIF CX[P
S[8,FS DF., VFU/ YIF TM T[Z JZ; 5C[,FG] \ VFJF H V[S HJF/F:OM8G] \ V[J] \  H ¹xIP tIF\
DF+ ;DIA/[ YM0M O[Z YIM CTMP ,FJF Z;GF TZ0FI[,F SM,;FGF BF0F BMRZFDF\ JFI]V[ YM0L YM0L
DF8L ,FJLG[ GFBL CTLP VG[ V[ DF8LDF\YL S]D/] \ S ]D/] \ 3F; 5MTFGF\ ClZT56"GL 5|;gGvSMD/ WÔ
GFH]S56[ C,FJLG[ ÒJGGM lJHI ÔC[Z SZT] \ CT] \P
;J"GFX UD[ T[8,M ELQF6 CMI4 V<5ÒJL CMI K[P T [GF DFYF 5Z 5F6L KF \8LG[ 5|F6DI
ÒJG 5MTFG] \ ;GFTG DF\U<I 5|U8 SIF" JUZ ZC[T] \  GYL P V\T[ TM ;tIGM lJHI YFI K[P VF:YFYL
H VDZTF 5|F%T YFI K[P
WHO WALK ALONE GF ,[BS cc5[ZL AZH[;cc VD[lZSFGF CTFP T[G] \  VG]JFN ccSFSF;FC[A
SF,[,SZ[cc DFGJLGF B\l0I[ZMc GF GFD[ SI] " K[P
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S[8,] \ lJlR+ K[ S[ DG]QIMG[ B\l0I[Z YI[,F V[SFN D\lNZDF\YL EjI 5| [Z6F D/[ K[4 56 B\l0I[Z
YI[,F DFGJLDF\ DF+ T[G[ T[VM HM. XSTF GYL ¦cc * _                                    v V[:8Z8G
ccDFGJL B\0LI[ZMcc GJ,SYFGL SYFJ:T] VF 5|DF6[ K[P cclOl,5F.G 8F5]VM 5Z VD[lZSFG] \
ZFH YI] \ T[ 5C[,F\ tIF \ :5[G N[XG] \ ZFßI CT] \P lOl,5F.GM V[ ZFHIYL V;\T]Q8 CTF4 VG[ 5|HFDF\
S [8,F \S ÊF \lTSFZL N/M 56 CTF T[8,FDF \ VD[ZLSF VG[ :5[G JrR[ ,0F. HFUL VG[ VD[lZSFV[
lOl,5F.G A[8M 5Z R0F. SZL VG[ :5[GG[ CZFJL A[8M 5Z SAHM SIM"P T[ R0F.G[ S[8,FS lOl,5F.G
N[XESTMV[ DNN 56 SZLP T[ DFGTF CTF S[ 5ZUH] VD[lZSGM lOl,5F.G A[8MG[ :5[GGF H]<DDF\YL
D]ST SZLG[ RF<IF HX[P 56 VD[lZSFV[ lOl,5F.G 5|ÔG[ c:JZFH DF8[ ,FISc AGFJJFGM EFZ
5MTFG[ DFY[ ,LWM VG[ ccÊDXo :JZFHcc VF5JFG] \  9ZFjI] \P V[ :JZFHNFG S8S[ S8S[ V5FT] \  CT] \4
T[8,FDF\ CD6FGL ,0F.ÔUL4 G[ Ô5FG[ V[ 8F5]VM 5Z SAHM SZL VD[lZSFGM EFZ 5MTFG[ DFY[
p5F0L ,LWM4 CJ[ lOl,5F.GG[ :JZFH DF8[ ,FIS AGFJJFGL TF,LD SM6[ VF5JL T[ AFAT VD[lZSF
VG[ Ô5FG JrR[ ;BT CZLOF. RF,L CTL T[ NZdIFGDF\ ,0F. 5}ZL Y.4 lOl,5F.G A[8M 5FKF
VD[lZSFGF TFAFDF\ VFjIF VG[ T[D6[ K[<,[ RMYL H],F.G[ lNJ;[ lOl,5F.G A[8MGL V[S :JT\+
ZFHI TZLS[ ÔC[Z SZL K[P
8} \SDF\ VF GJ,SYFDF\ ZMULVM 5|tI[ NIF 5[NF SZJFGM 5|ItG GYL4 56 SM-LVM 56 VF56F
H[JM H DF6; K[4 VG[ DG]QI TZLS[ ALHF DG]QIMGF ;CSFZ4 ;DEFJ VG[ VFNZ GF VlWSFZL K[ V[
VFDF\ :JFEFlJS ZLT[ l;wW SZ[,] \ K[P EFJGFXL, TYF GFH]S DGGF\ DF6;MG[ SM- V:J:Y SZL D}S[
K[ S[ RLTZL R0FJ[ K[P KTF\ VF RM50LDF\ SM.G[ RLTZL R0[4 lJCJ, SZL D}S[ S[ lR¿ D,}, YFI V[J] \
,FUX[ GCÄP µ,8] \4 V[S JLZUFYF JF \rIFGL 5|;gGTF ,FUX[P
cDFGJL B\l0I[ZMc D}/ TM V[S VD[lZSG ;{lGSGL VFtDSYF K[P lOl,5F.G 8F5]VMDF\ VD[lZSFG] \
:5[G ;FY[ H[ I]wW ÔdI] \ CT] \P T[DF \ V[ ;{lGS TZLS[ UI[,MP tIF\YL :JN[X 5FKF OIF" 5KL 36[ JZ;[
V[G[ SM- N[BFIMvVFJ] \ G;LA T[G] \  V[S,FG] \ H GCMT] \P 56 T[ JBTGF VD[lZSG ;{lGSMDF\YL +L;
SZTF\I[ JWFZ[ H6 VD[lZSFGF ,]lhIFGF v :8[8DF\ VFJ[,F S]Q9F,IDF\ NZNL TZLS[ ZC[,FP
D[ \ EF. G[0GM J'TF \T V[8,F H DF8[ SæM K[ S[ V[G[ C] \  ;FZL 5[9[ VM/BTM CTMP ALH] \ SFZ6 V[
S[ VF ZMU ;FD[ h}hJFG] \ V[G] \ SFD 5}Z] \  YI] \ K[4 VG[ CJ[ T[ V[ ZMU ;FD[GF I]wWGF WFZFTLY"DF\ XIG
SZ[ K[P p5ZF\T4 BF; SFZ6 V[ S[ ZMUG[ SFZ6[ GJL VG[ EIFGS N]lGIFDF\ NFB, YJFYL µEL YI[,L
5lZl:YlT ;FD[ V[G[ H[ I]â SZJ] \ 50I] \4 VG[ T[DF\ V[6[ H[ lJHI D[/jIM T[ DFGJÔlTGL V[S VNE]T
JLZUFYF K[P V[D DG[ ,FuI] \P C] \  V[JF S [8,FI[ VD[lZSG ,0J{IFVMG[ T[D H S}0LA\W ALHFVMG[
V\UT ZLT[ VM/B] \ K] \ S [ H[D6[ TNG lGZFX SZL D]SGFZL ;UJ0M CMJF KTF\4 ZMU YIF 5KLGF GJF
;\;FZG[ G[0GF H[8,L H lC\DTYL lGEFJL ,LWM K[P T[DF \GF S[8,FVMG[ 5MTFGF H}GF ÒJGGL lJNFI
,[TF \ G[0GF H[8,] \  H  VYJF V[YLI[ JWFZ[ G]S;FG J[9J] \  50I] \  K[P S [8,FSG[ TM WLSTM 3Z;\;FZ
KM0JM 50IM K[ VG[ A{ZFKMSZF\YL SFID DF8[ lJB}8F \ YJ] \ 50I] \ K[P ccDGGcc 5|SZ6DF\ ,[BS[ GFISG[
WLZMNF¿ VFNX" 5]Z]QF RLTIM" GYLP ,0F.DF\ EFU ,[ K[4 56 SF\. EFZ[ 5ZFÊD SZL ATFJTM GYL¸
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V[GF X}ZJLZ YJFGF SM0 56 ;[JTM GYLP DG V:J:Y YFI tIFZ[ XF \T A[;L ÒJGGM lJRFZ SZJFG[
AN,[ XZFAG[ XZ6[ HFI K[P WD"GL AFATDF\ V[GM SM. BF; VlE5|FI CMI V[D ,FUT] \ GYLP GYL
T[ SM. V;FWFZ6 .`JZlGQ9 EST GYL C0C0TM GFl:TS4 5ZM5SFZ SZJF HTF\ 5MTFGF :JFY"GM
lJRFZ 56 SZL H ,[ K[P :5[G ;FD[ ,0JF HTF\ V[GL H[ gIFIlGQ9 VG[ :JFT\È 5|LlT pK/L VFJL
CTLP G[ :5[GGM 5ZFHI YIF 5KL lOl,5F.GMG[ V[DG] \ ZFHI 5FK] \ VF5JFG[ AN,[ VD[lZSG ;ZSFZ[
T[ 5RFJL 5F0I] \P tIFZ[ T[ V[D SCL 5MTFG] \ DG DGFJ[ K[ S[ V[ AWL J:T]VM ZFH£FZL ,MSM Ô6[¸
VF56[ S [J/ ;{lGS ZæFP :5[G ;FY[GF I]wW 5KL lOl,5F.GMG[ NAFJJF DF8[ ZFBJFDF \ VFJ[,F
,xSZDF\ T[ :J[rKFV[ Ô[0FI K[P VFU/ HTF\ 4 ßIFZ[ lJ;[lg8 H[JM SM. lOl,5F.G UMZF Ôl,DMG[
RUNL GFBJFGL JFT SZ[ K[4 tIFZ[ T[GM 51F G ;DHTF\ H T[GL 0MS VFD/L GFBJFGL V[GF DGDF\
5|A/ .rKF YFI K[P V[S H AFH]GM lJRFZ SZJFGL DFGl;S ;\S]lRTTF T[GFDF\ K[P T[YL 5MTFG] \ ZFQ8=
H[ SZ[ T[ ;FZ] \  H CMI V[JL ÔTG] \ N[XFlEDFGL VF\W/F56] \ T[GFDF\ N[BF. VFJ[ K[4 ,[BS[ SYFGFISGL
VF 5|S'lT l:YlT lA,S], :JFEFlJS ZLT[ J6"JL K[P
H[D JFTF"DF \ S[ GJ,SYFDF\ GFISG] \ lR+6 V[S VFNX" 5}Z] \  5F0[ K[P T[D GFISGF 56 ;NU]6M
NL5L p9IF K[P lOl,5F.G I]wWDF\YL 5FKF VFjIF 5KL ;{lGSMGL 5[9[ V[ 5MTFGL ACFN]ZLGF\ VG[
lOl,5F.GMGF H\U,L56FGF\ ZMDF\RS  AIFGM 5MTFGF ,MSM VFU/ ZH} SZTM GYLP ,MSMG[ 5MTFGM
R[5 G ,FU[ VG[ SM.G[ G]S;FG 5CM\RF0IFG] \ 5F5 5MTFG[ CFY[ G YFIP V[ DF8[ S]l,IG HTF\ 5C[,F\
H[ SQ8M V[6[ ;CG SIFÅ K[ T[ V[S WD"lGQ9 DG]QIGF RFlZÈ T[HGL hF\BL SZFJ[ K[P
DF+ XZLZ[ SM- GLS/JFYL T[ DG]QI GYL D8L HTMP T[GF DGDF\ 56 36F ;5GFVM K[ T[ 56
ALHFGL H[D ÒJJF .rK[ K[P T [ V[S 5]Z ]QFFYL "  DF6; K[4 ZMU T[G [ ;DFHYL lJB}8M 5F0L VG[
BFJF5LJFG]\ 5}Z]\ 5F0L SFD lJGFGM SZL D}SIM K[ T[G[ 5]Z]QFFY" SZJFG[ TS VG[ 1F[+ HM.V[ K[P T[ S/FZl;S
DF6; K[4 T[G[ ;F{ \NI" lGDF"6 SZJF 7FG VG[ pT[HG HM.V[ K[P JF0L4 A\U,F4 ;\ULT4 G'tI4 5F/[,F\
5|F6LVM4 5Z6J] \v5Z6FJJ] \4 HDJ] \vHDF0J] \ JU[Z[ ;J[ " SFD VG[ VY"GF lJQFIMGL T[G[ CM \X K[P T[
lD+TF VG[ 5| [DGM E}bIM K[4 U'C:YFzDGLI[ T'Q6FJF/M K[P T[G[ S]8 ] \ALHGM4 lD+M VG[ 5tGL HM.V[
K [ P  T [  ; \:SFZL  VG [  ; ] lXl1FT K [ ¸  T [G [  ;HHGM VG [  lJ£FGMGM ; \U 56 HM.V[  K [ P  T [GFDF \
5ZM5SFZJ'l¿I[ K[¸ ALHFG[ DNNUFZ YJFGM ;\TMQF T[G[ HM.V[ K[P 8} \SDF\ SM- YJFYL ;FDFgI DF6;DF\
J;TM V[S 56 EFJ T[GFDF\YL VMKM YIM GYLP H[JM G[0 K[4 T[JM H ;[ \S0[ 5RF\6] SM-LVM 5MT5MTFGL
XlÉT D]HA CMJFGF4 ;DFH T[G[ C0W}T SZLG[ N}Z ZFB[ S[ S]Q9F,IDF\ DF+ T[GF BFJF5LJFGL VG[ NJFGL
;UJ0 SZL S[N SZL ZFB[ T[ A\G[YL T[DG[ ÒJG ÒjIFGM VG[ JWFIF"GM ;\TMQF S[D D/L XS[ m ALÔ ZMULVM
lJQF[ VF56[ T[D SZTF GYLP 1FIJF/F S[ p5N\XJF/F TM SM- SZTF\ VMKF R[5L GYLP KTF\ VF56[ T[DG[
J[5FZW\WF SZJF N.V[ KLV[ VG[ ;DFHGF\ ALÔ SFDM 56 SZJF N.V[ KLV[P S[J/ S]Q9F,IGF SM-LG[ H
VFÒJG S[NGL ;Ô SZL4 GJZF A[9F A[9F T0SM BFJFGL H K}8 VF5LV[4 V[ S[JL lJQFDTF SC[JFI m
SYFDF\ VgI 5F+MG] \ 56 ;Z; ZLT lR+6 SI] ¥ K[P SM-LVMGL ;[JF SZGFZ NFSTZM4 G;M" TYF
ALÔ ;[JSMGL ;[JFJ'l¿GL SNZ IYFIMuI Y. K[P V[ Z]u6;[JFDF\ lB|:TL lDXGZLVM 5\SFI[,F K[
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VG[ V[DGL ;[JFJLZTF Z6JLZTF SZTF\ HZFI[ pTZTL GYLP VFJL JLZTF ALHF WDM"GF ,MSMDF\ SM.SGF
jIlÉTUT U]6~5[ E,[ HMJFG[ D/[ 56 lB|:TLVMV[ lDXGZL ;\:YF £FZF T[ ;[JFJ'l¿ ;\Ul9T SZL
K[P VG[ V[ ZLT[ ;[JFGL XlST VG[S U6L JWFZL VG[ BL,JL K[P T[ T[GL lJX[QFTF K[P DG]QI :JEFJDF\
J ' l¿GL ptS8TF VG[ T [DF \YL GL5HTL JLZTF S ]NZT [  H ZFB[,L K [P 56 ptS8TF VG[ JLZTFG [
WJ,lUlZGL 8MR ;]WL ,. HJFG] \ SFD S[J/ WD" H SZL XSIM K[P lB|:TL WD"GF O=Flg;:SG D9GF
;FW]VMGL Z]u6;[JF lJxJlJbIFT K[P VF56[ tIF\ ;[JFGL VFJL ;\:YFVM :Y5F. GYL VG[ jIlSTVMV[
V;FWFZ6 JLZTF NFBJL CMI TM T[GM .lTCF; VF56[ ,BL ZFbIM GYLP 56 lDXGZL ,MSM 5F;[YL
VFH[ ,[JF ,FIS J:T] V[ K[ S[ T[ ,MSMV[ WFlD"S 5| [Z6FG[ BL,JLG[ VG[ lJ7FGGL DNN VF5L K[P
T[YL ;DFHGL ;[JF p¿DDF\ p¿D YFI K[ VG[ ZMULVMG[ VlWSDF\ VlWS VFZFD 5CM\R[ K[P VF56[
tIF\4 H[D UF{XF/FVM K[P 56 T[DF \ UM5F,G lJnF VF56[ BL,JL GYLP A|ïEMHG K[P56 lJnFJ'lâGM
p5FI T[DF \ ;FRjIM GYL4 VgG1F[+M VG[ VGFYF,IM K[4 56 tIF\ pnMU D\lNZM UM9jIF GYL4 T[DH
V[S TM  Z]u6F,IM :YF5JFGL VG[ CMI TM T[DF \ lJ7FGGL DNN pD[ZJFGL VF56FDF\ 5|J'l¿ GYLP
V5JFN ~5[ ZFDS'Q6 ;[JF;\W U6FJL XSFIP T[GF ;[JFzDMDF\ WD"4 jIFUJ'l¿4 NFGJ'l¿ VG[ VFW]lGS
XF:+LI 5wWlT VG[ jIJ:YFGM ;]D[/ ;]WFIM" K[P JWF"GF DCFZMUL ;[JF D\0/[ 56 V[H lNXFDF\ SFD
SZJF DF\0I] \ K[P VFD ccDFGJL B\l0I[ZMccDF\ V[S GJ,SYFGF AWF H TÀJM K[P ;FY[ ;FY[ T[DF \ 5MTFGF
D]BYL SC[JFTL CMJFYL V[S VFtDSYF 56 SCL XSFIP
VCÄ4 SFSF;FC[A[ VG[ lSXMZ,F, 3GxIFD,F, DX~JF/F V[ V[S pTD S1FFGL GJ,SYF VG]JFN
:J~5[ VF56G[ VF5L K[P 5Z:5Z EFQFFGF 5]:TSM VG]JFN SZJFYL VF56[ V,U V,U ZFQ8=MGL ;\:S'lT
Ô6L XSLV[P VCÄ SFSF;FC[A[ VG]JFNDF\ H[ V\U|[Ò XaNMGF VY" VF%IF K[4 T[ 56 VF56G[ V,U SZLG[
ATFjIF\ K[P H[YL ;FDFgI EFJS 56 T[GM VFG\N DF6L XS[P
#P!Z 5|SL6"
S]NZT lJX[ ,BTF\ C] \  YFSIM H GYLP V[G] \ SFZ6 V[ K[ S[ DG[ vDFZF ñNIG[ H[ HM.V[ K[4 T[
HIFZ[ ;FlCtI S[ DG]QI ;DFH 5F;[YL DG[ GYL D/T] \ tIFZ[ C] \  S ]NZT 5F;[ NM0L HFp\ K] \ VG[ tIF \
VFH ;]WL DG[ lGZFXF GYL D/LP
JFRS V[ JFTG[ DFZL 5|lTEF U6[ S[ UF\056 4 56 ¦ ;FRL JFT V[ K[ S[ S]NZTG[ C] \  SM. SF/[
H0 U6L XSIM H GYLP S]NZT DG[ VFD\+[ K[4 DFZL ;FY[ JFTM SZ[ K[4 DG[ 5\5F/[ K[4 DG[ XLBJ[ K[4
D] \hFI[,M CMp\ tIFZ[ DG[ lN,F;M VF5[ K[ VG[ ;C]YL lJX[QF DFZL p\DZGM EFZ DFZL 5F;[YL KLGJL
,. DG[ ;GFTG AF/S AGFJ[ K[P
SM. VD[ G ;DH[ S[ DG]QIJ:TLYL C] \ S \8F/\ ] K] \P SM. V[D 56 G ;DH[ S[ hF05FG4 O/O},4
5X]51FL4 GNL4 ;ZMJZ4 ;D]ã VG[ VFSFX4 5T\lUIF\ VG[ JCF6M4 JF\N/FVM VG[ S<5GF VM V[8,L H
J:T]VMG[ C] \  S ]NZT U6] \ K] \P UFDl0IF ,MSMV[ AF\W[,F \ h} \50F VG[ S,FZl;SMV[ pEF SZ[,F 5|F;FNM
;\TMG] \ VFI"ÒJG VG[ lJ,F;L ,MSMV[ ÒJGGM VFG\N D[/JJF DF8[ DFZ[,F \ OF \OF \o AW] \ H S]NZTL
¹lQ8V[ lGCF/] \ K] \P                               v SFSF SF,[,SZ
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cc5|SL6"ccDF\ VJFZGJFZ VG[ 5|F;\lUS 5|lT;FNGF ,[BMGM ;DFJ[X SZ[,M K[P SFSF;FC[A T[GL
5|:TFJGFDF\ H6FJ[ K[ S[ U]HZFTLDF\ ,BJFGL ;F{5|YD lC\DT SZL .P;P !)Z_DF\ VG[ .P;P !)Z$YL
JWFZ[ ,BJF DF\0I]\ ccVJFZGJFZccDF\ ;LT[Z ,[B 5|l;wW YIF K[ VG[ V[DGF ,[B 5F9I5]:TSDF\ 5|l;â
YX[ TM SIFZ[I ZMI<8L GCÄ ,p\P OST lZJFH D]HA DFZL ZÔ ,[JFI V[8,[ A;P
VF ,[BM ,BJF DF8[ ccßIFZ[ SM.V[ 5| [Z6F SZL K[P tIFZ[ H D[ \ ,bI] \ K[ D\lNZGF 3\8 ;FY[ V[S
JFZ D[ \ DFZL ;ZBFD6L SZL CTL T[ ;FJ ;FRL K[P SM. JUF0[ TM JFU[4 H[ -A[ JUF0[ T[ -A[ JFU[4 GFN
3\8GM 5MTFGM4 Z6SM 56 V[GM 5MTFGM H¸ 56 D]C}T" VG[ 5|IMHG :JFIT GCL\ 56 N{JFIT4 lJlJW
lJQFI 5Z VG[ lJlJW X{,LYL ,B[,F VF 5|SL6" ,[BM SXL ZRGF4 ÊD S[ IMHGF JUZ ,bIF CMJF
KTF\ V[ AWFDF\ V[S H ;/\U ;}+ÒJG ¹lQ8 5ZMJFI[,L Ô[. DG[ 5MTFG[ H VF`JI" YFIK[P V[GL
V\NZ ¹lQ8GM H[ lJSF; K[ VG[ VG]EJGM WLZ[vWLZ[ JWTM 5lZ5FS K[P T[ TM C] \ H Ô[. XS] \ K] \P VF
5F+L; JZ;DF\ SZ[,F 5|JF;4 J[9[,L DF\NULVM4 AN,FI[,F Z;M4 B[0[,F \4 lJlJW ;[JF1F [+M4 .`JZ[
VF5[,F ÔTÔTGF ;ßHG ;FYLVM4 VG[ ;[J[,F p¿ZMTZ lJXF/ YTF VFNXM" V[ AWFG] \ DG[ VCÄ
;\:DZ6 YFI K[Pcc* !
cclARFZL -ÄU,LVMccDF\ ;Z; DÔGL +6 -ÄU,LGL 8} \SL JFT SZL K[P ccN[JL SF \. TDFZF 3ZGL
RFSZ0L GYLcc DF\ VF5G[ :JFlEDFGGM 5lZRI YFI K[P H[ DF6; V5DFG ;CG G SZ[ TM S[8,] \ AW] \
D[/JL XS[P cclJRFZvSl,SF\ccDF \ ;] \NZ ;]JFÉIM VF5[,F K[P
F lGQ5F5 ÒJGDF\ S[8,L ;] \NZTF ZC[,L K[4 T[G] \  EFG 5|tI1F VG]EJ JUZ YFI GCL\P
F ÒJG ;] \NZ K[P ;[JFG\N ;] \NZTZ K[P 5| [D 5ZD ;] \NZ K[P
F 5MTFGL S<5GF 5MT[ H VD,DF\ D}SJL V[DF\ H BZ] \ :JF:yI K[P
F GLlTlGID SZTF\ 5|[D4 NFl1F^I4 NIF VG[ ;ñNITF V[ l:GuW VG[ pNFZ EFJMGL lS\DT VlWS K[P
F CG]DFGS}NSM DFZTL JBT[ Ô[D S[/JJF H[D VF56[ B}A 5FKF H.V[ KLV[ T[ H 5|DF6[ ZFQ8=LI
ptYFG DF8[ 5|FRLG .lTCF; XMWJM Ô[.V[P
F H[ ;DFHDF\YL WD"GM ,M5 YFI K[P T[ ;DFHDF\ VY"XF:+ V[ H :D'lT AG[ K[P
F ñNIGM Ò6M"wWFZ SZM V[8,[ ;DFHGM4 WD"GM4 ;\:S'lTGM Ò6M"wWFZ V[GL D[/[ YX[P
H[ KMSZM 5MTFGF JBTGM ;N]5IMU SZ[ K[ T[G[ ;\5}6" :JFT\È VF5M TM H T[GM ;\5}6" lJSF;
YX[P  cW| ]Jc VF ,[BDF\ 5F {ZF6LS JFTF" SZL K[P cc5\BL ULT VG[ 5\BLULTGM ;\EJcc VF A\G[ ,[BMDF\
S<%FGFG] \ lR+6 SI] Å K[P S<5GFYL DF6; S[8,] \ AW\ ] lJRFZL XS[ K[P ;]BL YJ\ ] S [ N]oBL V[ DF6; 5MT[
GSSL SZL XS[ K[P
ccBZ] \ S<IF6ccDF\ ELQDl5TFDC[ I]lWlQ9ZG[ H[ WD"GL SYF ;\E/FJL CTL T[GM p<,[B SZ[,M K[
ccN[J4 A|Fï64 ;\T VG[ I1F AWF\ WFlD"SGL H 5}Ô SZ[ K[P TJ\UZ S[ EF[ULG[ SM. 5}HT] \ GYLP N[JM
TFZF 5Z AC] 5|;gG K[4 T[G] \  SFZ6 V[ H K[ S[ T] \  WD" 5ZFI6 K[P WGDF\ TM lAgN]DF+ ;]B K[¸ ;]BGM
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l;\W] TM WD"DF\ K[P cc;GFTG SF/GF ;F1FLccDF\ DF6;G[ ÒJJF DF8[ S[8,L H~Z K[ VG[ S[8,] \ SFD
SZJ] \ 50[ T[GL JFT VCÄ SZL K[P cc5|,I SF/ YFI K[4 tIFZ[ 5'yJL4 R\N= VG[ TFZFVM AWF\ H GFX 5FD[
K[P AFZ[ ;JF, V[ é9IM4 S[ VFJF VG[S 5|,ISF/GL JFTM SZGFZ SlJVM V[ AW] \ HMJF SIF\ CFHZ
CTF\ m 5]ZF6MDF\ ,bI] \ K[ S[ 5|,ISF/YL 56 5Z V[JM V[S A[8 SIF\S K[ V[ A[8DF\ V[S 5]ZF65]Z]QF
H[JM V[S klQF ZC[ K[4 V[ VF 5|,ISF/GL 5Z\5ZFGM ;F1FL K[P
GFZNG[ DG YI] \ S [ RF,M VF56[ V[ klQFGF NX"G SZLV[4 :JU"4 5'yJL VG[ 5FTF/GL E}UM/
lJnF V[GF SZSD/DF\ VYJF RZ6SD/DF\ CD[XF\ CFHZ V[G[ V[ ;GFTG A[8DF\ HTF\ S[8,L JFZ ¦
tIF\ H.G[ GFZN H]V[ K[P TM V[S 5YZF p5Z V[S I]JFG H[JF N[BFTF klQF A[9F K[P VG[ 3F;GM V[S
5}/M O],FJLG[ DFYF p5Z D]S]8 S[ KF5ZFGL H[D D}SL NLWM K[P
GFZN[ 5}KI] \ o ccEUJG ¦ DFYF p5Z VF 3F; XF DF8[ D}SI] \ K[cc
klQF SC[ o ccT0SM 50[ K[4 JZ;FN 50[ K[4 S\.S Z1F6 CMI TM ;FZ] \cc
ccTM ;Z; DSFG AF\WLG[ S[D GYL ZC[TFcc GFZN[ 5}KI] \P
ccVZ[ ¦ S[8,] \S ÒJJ] \ K[ S[ h} \50] \  S [ DSFG AF\WJF A[;LV[m VF8,FYL RF,L ZC[X[P :YF5L ZC[JFG] \
CMT TM DSFG AF\WJFGL TZB0DF\ 50IF CMTcc VF 5F{ZF6LS JFTF"GM AMW XM m V[ AMW I]JFGM Ô6[ m S [
3Z0FVM Ô6[ m S[ SM. G Ô6 m VCÄ 5[,M l;S\NZ ZFÔ IFN VFJL ÔI K[P H[G[ D'tI] \  5KL 5MTFGL
GGFDLDF\ A[ CFY GGFDLGL ACFZ VF0F ZFbIF CTFP VF ZLT[ N]lGIFG[ AMW VF%IM CTMP
cc;FlCtI VG[ 5|UlTcc VF HGTFGM HDFGM K[P T[YL ;FlCtI HGTF DF8[ H ,BFIP TDFD
HGTFG[ H[ ;FlCtI ;}1D lJRFZv1FD ;\:SFZL VG[ SFI"S]X/ AGFJ[ T[ H ;FlCtI 5|UlTXL, SC[JFIP
VCL 5|UlTGF TÀJM SIF\ SIF\ K[ m cc:JT\+TF4 ;DTF4 A\W]TF4 5lZzD4 tIFU4 Al,NFG4 5| [D4 ;[JF4
V7FGlJGFX4 7FGJ'lwW4 7FG5|RFZ4 jI;G lJGF;4 VFtD;\ID4 ;\:SFZL Zl;STF4 N]oBCZ64 XlÉT
;\U9G 8} \SDF\ SCLV[ TM ÒJGvX]lwW ÒJGvl;wW VG[ ÒJGv;D'lwW V[ 5|UlTGF\ ,1F6M K[Pcc * Z
 cc5|FY"gFFDI ÒJGcc VFNX" ÒJG 5|FY"GFDI YJ] \ HM.V[P ;tIJFNL DF6; H[D VB\0 VG[
;tI5ZFI6 CMI K[P 5| [DL H[D 5| [DDI CMI K[ VG[ V[GL 5| [DGL WFZF VB\0 JæF \ SZ [ K[4 T [D
DG]QIG] \ ÒJG .`JZGL ;\lGlW VG]EJT] \ VG[ T[YL ;TT 5|FY"GFGF JFTFJZ6DF\ RF,T] \ CMJ] \ Ô[.V[P
;[JS H[D ;[JFEFJ ,.G[ H JT[" K[4 lD+ H[D :G[CJ'l¿ VB\0 8SFJLG[ ;\A\W AF\WTM ZC[ K[4 T[D H .`JZGM
VG[ 5MTFGM UD[ T[ ;\A\W S<5[,M CMI T[ 5|DF6[ .`JZGL ;\lGlWDF\ ÔU~S56[ ÒJTF ZC[JFGM 5|ItG
SZJM V[G]\ GFD T[ 5|FY"GFDI ÒJG cc`JF; RF,[ K[4cc GF0L RF,[ K[4 C{IFGF WASFZF RF,[ K[4 T[D H VB\0
5|FY"GF RF,TL CMI tIFZ[ H ÒJG pgGT YI]\ V[D ;DÒ XSFIPcc* #
cc5| [D tIF \ 5\Ycc VF ,[BDF\ DFGJDF+V[ ;\5LG[ ZC[J] \  Ô[.V[ T[GF pNFP TZLS[ VD[lZSFGM
UMZM VG[ VFlO=SFGF CA;L ,MSMGL JFT SZL K[ 56 8} \SDF\ cc;\5 tIF\ H\5cc V[ H SC[JF DFU[ K[P
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cc5]Q5v5}Ôcc DF\ O},GL lS\DT ;DÔJ[ K[ S[ O},TM KM0GL p5Z CMI S[ GLR[ O},  TM O}, H K[P ccHM
SM. DF6; D\lNZDF\ H. D}lT" p5ZG]\ V[S O}, p5F0L OZL V[ p5Z R0FJ[ VG[ ;\:S'TG]\ B}G SZL `,MS AM,[v
DF<IFlNG ;]U\WLGL DF,tIFNLlG J{ 5|EM 
DIF ìTFlG 5}HFY"D 5]Q5Fl6 5|UlTU'ôITFD 
TM TD[ S[J/ C;LG[ ;\TMØ GCL DFGM TD[ V[ DF6;GL hF8S6L SF-;M S[ D}lT" p5Z V[S JFZ
R0[,] \ O }, SF-L ,. OZL R0FJM KM V[GM VY" XM m 56 HIFZ[ TD[ AGFZ;DF\ H. U\UFG] \ H 5F6L ,.
U\UFG[ H VlEØ[S SZM KM tIFZ[ TDG[ V[G] \ VF VF`RI" GYL YT] \cc* $ O},M pU[ K[ T[ H EUJFGGL
5}Ô ~5[4 O},M VF\BM p3F0[ K[ T[ EUJFGGF NX"G DF8[ H ;]U\W O[,FJ[ K[P EUJFGGL ;[JF VG[
5|;gGTF DF8[ VG[ 5MT[ BZL 50[ K[P T[ 56 5}HFGL ;DFl%T ;}RJJF DF8[ H V[JF \ V[ O},MG[ VSF/[
KM0YL lJB}8F \ SZL HF6[ 5MTFGM H 5]Z]ØFY" CMI T[D D\lNZDF\ R0FJM KM tIFZ[ ;CGXL, EUJFG TM
V[ ;DÒ XS[ K[P 56 O},MG[ X] \ YT] \ CX[ m DF6; HIFZ[ SM. 56 J:T] \ 5MTFGFYL X~VFT SZX[ VG[
VgIG[ N}oB GCÄ 5CMRF0[ tIFZ[ N]lGIFDF\ XF \lT KJF. HX[P
cclXÙ6vHUTGF lXSFZLVMcc 5FZWLYL H[D 5X]VM ALV[ K[ T[D lXÙSYL lJnFYL"VM ALV[
K[P XF:+MDF\ Sæ] K[ S[ DFvAF5 lJX[ VFNZ4 ZFHF lJX[ lGQ9F TYF EUJFG lJX[ ELTL ZFBJL4 VG[
U]Z] lJX[ TDFZL VF AWL EFJGFVM V[S+ YJL HM.V[P >`JZ SZTF U]Z]Ç[Q9 CMJM H Ô[.V[P VCL\
E}TSF/GF lX1FS sU]Z]f VG[ JT"DFGSF/GF lX1FSGL T],GF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ A\G[GF SFI" VG[ T[GF
5lZ6FDGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] cc VFHGM lX1FS SC[ K[cc U],FDMGF U]Z] YJF SZTF\ A/JFBMZMGF
lD+ YJFG] \ DG[ JWFZ[ 5;\N K[P :JT\+TFG] \ DC¿F VD[ lJnFYL"VMG[   U/[ pTFZLV[ KLV[ T[YL H TM
VDFZF lJnFYLVM A\0 SZ[ K[P U]Z]GL lJnF U]Z]G[ O/[ V[DF\ SX] \ H BM8] \ GYLP T[G[ V[JL BFTZL CMI K[
S[ NZ[S WD" ;\:YF5S4 5[U\AZ4 HgDNF+L DFTF T[D H 7FG VG[ T[Hl:JTF VF5GFZM lX1FSccv V[
AWFGL SNZ T[DGF DZ6 5KL H YJFGL CMI K[cc* 5 TM V[ TFZ6 SF-L XSFI S[ VFHGM lX1FS V[
;DI 5|DF6[ lJnFYL"G[ 7FG VF5[ K[ VG[ T[H ;DFH G[ H~ZL K[P ;FY[ ;FY[ lX1FSvlGZL1FSGL JFT
SZJFDF\ VFJL K[P lX1FSMG] \ H 5F5 lGlZ1FSG] \ ~5 WFZ6 SZLG[ T[DG[ SG[0[ K[P T[G[ SM. X] \ SZ[ m
ccÒJGcc ÒJG S[J] \  CMJ] \ HM.V[ m WLZU\ELZ ;FUZ H[J] \  S [ C;TFS}NTF hZ6F H[J] \  m C;T] \ S }NT] \
hZ6] \ NM0L NM0LG[ SIF\ ÔI K[ m hZ6] \ C;T] \ S }NT] \ GNLG[ D/L ÔI K[P AWF\ H hZ6F C\D[XF \ JC[ K[
V[D GYLP S[8,F\S pGF/M X~ YTF 5C[,F\ H ;}SF. ÔI K[P
VG[ GNL m GNL VB\0 JC[ K[P 56 SMS JBT[ T[ 5YZF JrR[ B/vB/ B/B/ JC[ K[P SMS
JBT[ U\ELZ VG[ XF\T56[ JC[ K[P SMSJFZ ALÒ GNLG[ H.G[ D/[ K[ VYJF ALÒ GNLG[ 5MTFGFDF\
;DFJL ,[ K[P SMSJFZ V[S GNLGF lJEFU Y.G[ V[DF\YL VG[S GNLVM YFI K[P V\T[4 VB\0 JC[TL V[
GNL ;FUZG[ D/L ÔI K[P VG[ S'TF "Y YFI K[P H[8,L GNLVM K[P T[ AWL ;D]ã56 CMI K[4 V[D
VF56F klQFVMV[ Sæ] \ K[P
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VG[ ;D]ã SIF CD[XF\ WLZU\ELZ CMI K[ m ;D]ã SMSJFZ TMOFG[ R0[ K[P SMSJFZ XF\T YFI K[P
56 XF\T Y.G[ A[;TM GYLP V[GL EZTL VM8 VB\0 RF<IF H SZ[ K[P H[D ÒJTF DF6;GF C{IFDF\
WASFZF RF<IF SZ[ K[P T[D H ;D]ãGL VF EZTL VM8 CMI K[P ÒJG SM. ;5F8 Z:tFF H[J] \  GYL 56
V[DF\ TM BF0Fv8[SZF4 T0SMvKF\IM JU[Z[ VFJ[ K[P cc;\:S'TDF\ 5F6LG[ cÒJGc SC[ K[P V[ 5F6L H[8,L
ZLT[ JC[ K[P T[8,L ZLT[ VF56[ ÒJG ÒJJ] \ HM.V[P C] \ GFGM CTM tIFZ[ hZ6] \ CTMP DM8M YIM tIFZ[
GNL H[JM YIMP VFH[ ;FUZ YJF DY] \ K] \P VF +6[ VG]E}lT DFZFDF\ K[P NZ[SDF\ VFG\N K[P 5Z\T]
VFG\N V[ +FHJFDF\ Ô[BJFYL GYL D/TM S[ 5{;FYL GYL D/TM V[TM DGYL H D/[ K[P ÒJG ;GFTG
K[P V[GM VFG\N 56 ;GFTG K[P 5Z\T] H[ jIlST DF6L XS[ VG[ DF8[ H VFG\N CM. XS[P ÒJG4
VFG\N4 5| [D JU[Z[ XaNM jIF5S ~5[ RRL" XSFI T[JF K[P
cc5|lTQ9FGL N]lGIFcc DF\ DF6; 5|lTQ9F D[/JJF DF8[ DFGl;S ZLT[ H[ N]oBL YFI K[P T[GL JFT
SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ DGYL lJRFZ[ K[P VG[ XZLZYL N]oBL YFI K[P T[GL ;Z; DHFGL V[S JFT
SZL K[P ccgIFI D\lNZGF V[S HH CTFP T[VM ZMH ;F\H[ gIFID\lNZYL 5MTFG[ W[Z RF,TF HTFP 5Z\T]
V[DGL 3M0FUF0L WLD[vWLD[ V[DGL 5FK/v5FK/ VFJTLsV[ lNJ;MDF\ DM8Z GCMTLf gIFID}lT"
SNL 3M0FUF0LDF\ A[;TF GCL\ Z:TFDF\ SM. lD+ D/L HTM TM T[GL ;FY[ JFTM SZTF SZTF RF,TFP
JZ;FNGF lNJ;M CMI TM K+L ,.G[ RF,TFP ;F\H[ OZJF HJFGM V[DGM lGID CTMP T[ JBT[ T[VM
ALH] \ S \. SFD G SZTFP 56 OZJF ÔI tIFZ[ ;FY[ 3M0FUF0L TM HM.V[ HP V[S lNJ; SM8"G] \  SFD 5}Z] \
YI] \P TM 56 WZ[YL UF0L G VFJLP VFYL T[VM 36F U]:;[ YIFP 56 UF0L G VFJL tIF\ ;]WL tIF \YL
GLS?IF GCÄ m
VFD S[D m T[VM DFGTF S[ ,MSMG[ Ô[ V[D ,FUL ÔI S[ HH ;FC[A UF0L G CMJFYL RF,TF ÔI
K[P TM V[DGL 5|lTQ9F XL ZLT[ 8S[ m 5FK/ VFJTL UF0L ,MSM H]V[ tIFZ[ H RF,JFDF\ XMEF4 UF0L
VD:TL RF,TL4 3M0F SXF 5|IMHG JUZ V[G[ B[ \RTF VG[ GMSZMG[ V[8,] \ H Ô[JFG] \ S [ UF0L DFl,SGL
5FK/ AC] \ N}Z G ZC[ VG[ AC] \ GÒS 56 G Y. ÔIP HH ;FC[AG[ 5|lTQ9FGM ;\TMQF CTMP 3M0F
lARFZF VFDF\ X] \ Ô6[ m GMSZM VF lGZY"S IF+F lJX[ X] \ DFGTF V[ V[D6[ SNL SM.G[ Sæ] \ GYL4 VD[
TM GYL H ;F\E/I] \P cA[ S[ZLc VF Un GFl8SF K[ VG[ AFZ 5|J[XDF\ JC[ \RFI[,L K[P VF JFlQF "S pt;JDF\
lJnFYL "VMG[ lJGMNG] \  ;],E ;FWG D/[ V[ V[S H pN [XYL VF GFl8SF ,BF. K[P VCÄ H[ ULTM
VF5[,F K[P T[ zL H]UTZFDEF. NJ[GL ZRGF K[P VCL\P VF GFl8SFDF\ V[S 5lZJFZGL JFT SZJFDF\
VFJL K[P 5Z\T] VF JFT CF:I Z;YL ;EZ K[P
V\TDF\ SFSF;FC[A lJX[ SCL XSFI S[ HUT V[D6[ B}A Ô[I] \ K[4 VG[ VG]EjI] \ K[ VG[ T[I[
¹Q8FGF SF {T]SEIF" CF:IYL S[ 5| [1FSGF VÎCF:IYL GCÄ 56 HUTDF\ H.G[ HUTJF;L Y.G[ VG[ T[
KTF 5| [1FS ;D] \ N}ZtJ ZFDLG[4 VG[ T[ NZS[ ;FlCltIS ÒJGF l5|I K[P
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T[DG[ lJQFIM ;DÔJJFDF\ ãQ8F \TM VF5JFDF\ V[DGF H[8,L ;] \NZ ZLT SM.S GL H CM. XS[
DCFZFQ8=L CMJF KTF\ U]HZFTL 5ZGM V[DGM SFA} TM U]HZFTLG[I[ XZDFJ[ T[JM K[P S,FG[ V[ AC] \
hL6J8YL 5FZB[ K[P
SM. ;\T5]Z]QF SCL UIM K[ S[ ;t;\U SZFI T[8,M SZJM¸ 56 ;t5]Z]QFMGM ;DFUD ÒJG5\YDF\
S[8,M lJZ, CMI K[P
#P!# JF;ZL ÒJG lJØIS
JF;ZL V[8,[ ÒJG ;BL4 V[GL ;FY[ ñNIGL AWL JFTM SZFIP 5MTFGF\ ;]BN]oB4 VFXFlGZFXF4 lJ`JF;4
VlJ`JF; VG[ SFRF lJRFZMv H[ VF56[ ALHF ,MSM VFU/ jIST SZJFG]\ 5;\N GYL SZTF T[JL J:T] 564
JF;ZL VFU/ K}8YL D]SFI4 cSF,[ V[S SñF] \ VG[ VFH[ ALH]\ SCLV[ KLV[c V[D 5Z:5Z lJZMW ATFJL
VF56L OH[TL SZJFG]\ JF;ZLG[ G ;}h[4 V[8,[ H JF;ZL ÒJG ;BL K[P                          v SFSF SF,[,SZ
VFH SF, ZMHGLXLG[ AN,[ c0FIZLc XaN H JWFZ[ ~- YJF ,FuIM K[P cN{G\lNGLc XaN lCgNL 5F;[YL
,LWM CX[P V[ K[ ;FZMP 56 DG[ ,FuI]\ S[ H[ 5|DF6[ DAY 5ZYL DIARY XaN VFjIM T[ H 5|DF6[ cJF;Zc
XaN 5ZYL cJF;ZLc XaN S[D H AGFJJM m V[8,FDF\ X\SF VFJL S[ DIARY DF\ 'I'  V1FZ SIF\YL VFjIM m
XMW SZTF\ ;DHFI]\ S[ DAY 5ZYL GCL\ 56 V[S ,[l8G XaN 5ZYL c0FIZLc XaN VFjIM K[P 56 CD[XF\
D\+DF\ cZlJJF;Z[c4 cU]Z]JF;Z[c V[D AM,FI K[P T[DF\ cJF;Zc XaN VFJ[ K[ T[ 5ZYL cJF;ZLc XaN AGFjIF
5KL V[ H DG[ UDJF ,FuIM V[G VF XaN RF,X[P V[JF ,1F6M N[BFJF ,FuIF K[P v SFSF SF,[,SZ
VF56L 0FIZL vZMHGLXLvlNGSLvJF;ZL ;FlCtI VlT V<5 K[P UFMJW"GZFDGL :Ê[5 A]S4
GZl;\CZFJGL ZMHGLXL4 A,\J\TZFIGL lNGlS 5KL DCFN[JEF.V[ H VF56G[ GD}G[NFZ 0FIZL  VF5L K[P
SFSF;FC[A[ 56 S[8,F\S JQFM"GL 0FIZL H[G[ T[VM cJF;ZLc SC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[v ,BL K[o .P;P !)Z)YL
!)#Z ;]WLGL4 .P;P !)#$ YL !)$( ;]WLGL 56 V[ ;/\U;}+4 ZMH[ZMHGL ,BFI[,L GYLP V[
5KL V[D6[ .P;P !)&( VG[ .P;P !)&)GL V[S 5'Q9DF\ ;DF. XS[ V[8,] \ V[S lNJ;G] \ lR\TG
SZTLv JF;ZL VF5L K[P VF A\G[ JQF "GL JF;ZL cc5|F;\lUS 5|lT;FNcc VG[ cc;\wIFKFIFcc GFDYL
5]:TS~5[ 5|U8 YI[,L K[P V[ 5}J"GL V5|U8 JF;ZL ccSF,[,SZ U| \YFJ,Lcc DF \ 5|U8 Y. K[P VF
VU| \Y:Y JF;ZL D]bItJ[ U]HZFT lJnF5L9DF\ TYF IZJ0F H[,4 lJ;F5]Z T[DH A[,UFDGL lC\0,GF
H[,DF\ T[VM CTFP tIFZ[ ,BFI[,L K[P SFSF;FC[A[ .P;P !)*_4 !)*!4 !)*Z4 !)*#4 !)*$4
!)*5 VG[ .P;P !)*&GF V[l5|, DF;GL Z5DL TFZLB ;]WLGL JF;ZL ,BL K[Pcc* &
JF;ZLDF\ ;FDFgI ZLT[4 5MTFGF lGZL1F6DF\ VFJ[, S[ AwW 38GFVM S[ SFIM "GF \ :DZ6M VF,[BTF\
CMI K[P SFSF;FC[A[ 5MT[ SñF] \  K[ T[D o c0FIZL SMS JFZ 5MTFG[ H OZLIFN SZJF DF8[ ,B[,L CMI K[P
SMSJFZ 5MTFGF lJRFZ VG[ VG]EJ JFUM/JF DF8[ CMI K[P SMSJFZ 5MTFGL ÒJG ¹lQ8GM ARFJ
SZJF DF8[ CMI K[P SMSJFZ VGFIF;[ VYJF DZ6M¿Z ,MSMGF CFYDF\ HX[ VG[ VFXFV[ ,BFI K[P
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SMSJFZ VFtD5ZL1F6G[ VY[ "  ,BFI[,L CMI K[P 36LJFZ S [J/ ,BJF DF8[ H ,BFI[,L CMI K[P
s5v!v!)#_f SFSF;FC[A cJF;ZLc G[ cÒJG;BL JF;ZLc TZLS[  VM/BFJ[ K[P 5MTFGF ÒJGDF\YL
lJlJWTF VG[ D/JF VFJGFZF ,MSMGL VG[S 5|SFZGL ;\:SFlZTF4 GM \WL ZFBJL ;FZL4 V[D ,FUJFYL
C] \ DFZL ZMHGLXL ,BJF ,FuIMP
SFSF;FC[AG[ ,BJFGM EFZ[ S\8F/M CTM KTF\ HFT[ H JF;ZL ,BJFG] \ .rKTF CTFP T[D6[ SñF] \
K[ o ALH] \ AW] \ E,[ ALHF ,B[4 JF;ZL TM HFT[ H ,BJL HM.V[P JF;ZLGF\ ;\NE"DF\ GM \W[ K[ S[ cEFQFFGL
UD[  T [8,L GFH ]SF. CMI TMI [  T [  ñNIGL GFH ]SF.G [  VG[  lJRFZGL ; }1DTFG [  5CM \RL G XS [ c
sZv)v#!f V[DG] \  VF lGZL1F6 wIFG B[ \R [ K[P V[S lNJ; 5}ZT] \  VFtDRlZ+ ZFl+V[ ,BJ] \  V[
VFtDRlZ+G[ BM8F Z \UM R0FJJF H [J ] \  K [P  V[J ] \  56 V[DG[ ,FuI ] \  K [P  sZ&v!!vZ)f V[DGL
JF;ZLDF \4 V,A¿4 SIF \S SIF \S lR\TGGL T[Hl:JTF VG[ ñNIGL GFH]SF. 5|U8 YIF lJGF ZñFF
GYLP T[D KTF\ 36[ :Y/[ DFlCTL VF5TL ZCL K[ VG[ 5|;\UMGL ZH}VFT SZTL ZCL K[P EFQFFGL
VXlST SZTF\ ñNIGL 5L0F V[DF\ VF0[ VFJTL ,FUL K[P V[S :Y/[ V[D6[ cJF;ZLDF\ ALH] \ AW] \ ,BFI
56 5MTFGL TlAIT lJX[ ,BJ] \ XME[ GCÄc s!vZv#_f V[JM lGN[ "X4 SIM" K[P KTF\ V[D6[ S[8,[S4
:Y/[ 5MTFGL DF\NULG[ IFN SZL K[P BZL4 5FK/YL V[D6[ ,bI] \ K[P c0FIZLDF\ AWFG[ VFJSFZ CMI
TM TFJ VG[ ;/[BD G[ S[D G CMI m ;/[BD TM DFZ\ ] GMTZ[,] \ VFjI] \ 56 TFJ GZClZEF. 5|tI[GF
;DEFJYL sZ_v!v#_f JF;ZLTM ZMH ZF+[H ,BJL H HM.V[P VG[ T[ ;}JFGM ;DI YFI tIFZ[ H
,BJLP
cJF;ZLcDF\ N{lGSGM\WGF 5}JF "WDF\ T[ lNJ;[ 5MT[ SIF\ UIF4 SM6 D?I] \4 X] \ JF \rI] \4 X] \ BrI] "PJU[Z[
VtI\T H~ZL DFlCTL VF5JF .rK[ K[P VG[ p¿ZFW"DF \ V[ H JFTM 5ZYL H[ lJRFZ ;}hIF4 lR\TG
YI] \ VYJF H[ ;}RGFVM SZJF H[JL ,FUL V[ AW] \ 8 } \SDF\ ,BJFGL V[D6[cJF;ZLcGL DIF"NF :JLSFZL
K[P .P;P !)&(YL 5MTFGL JF;ZLG[ V[8,[ H cT[ T[ lNJ;G] \ lR\TGc V[ p5XLQF "S VF5[ K[P 5|;\U[
5|;\U[ AG[,L 38GFVM lJX[ SFSF;FC[AGF lJRFZM VG[ lR\TG VF56G[ V[DGL JF;ZLDF \YL 5|F%T
YFI K[4 V[ DM8M ,FE K[P
SFSF;FC[AGL JF;ZL VF56G[ lN<CL4 D]\A.4 JWF" VG[ EFZTGF\ lJlJW :Y/MGM 5|JF; SZFJ[ K[P
H]NF\vH]NF\ ZFHIMGL S[8,LS p¿D ;\:YFVM R,FJGFZ ZFQ8=;[JSMGM T[VM lGN["X SZ[ K[ VG[ lJX[QF TM EFZTGF
;FJ"HlGS ÒJG ;FY[GM UF\WLÒG[ SFZ6[ T[DGM ptS8 ;\A\W 56 5|U8 SZ[ K[P VF JF;ZLVM VFtDG[5NL
CMJF KTF\ JFRSMG[ V[DGL V5[1FF 5|DF6[ V[YL H ZMRS4 S[8,[S V\X[ 5|[ZS VG[ JrR[ JrR[ AMWS 56 GLJ0[
K[P T[VM VgI jIlSTVM 5|tI[ 5MTFGF :5Q8 VlE5|FIM VF5[ K[P
lGZ\HG EUT pDFX\SZ EF.G[ D/JF UI[, SFSF;FC[A tIF\ CTF\P JFT YTF\ T[D6[ VFHGF HDFGFGF\
V\U|[Ò ;FlCtIGF A[ 5]:TSM ;JM"¿D U6FjIF o Z;[,GL VFtDSYF VG[ 8M.gALG]\ EXPERIENCES TZT H
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SFSF;FC[A lGBF,;EFJ[ ,B[ K[P v T[ lNJ;G] \ lR\TG ,BTF\ V[ z[Q9 I]UlR\TSG] \ lR\TG DFZ[ JF \RJ] \ H
HM.V[PV[GL VD]S V;Z DFZF lR\TG 5Z YJF N[JL H HM.V[P VFJF VFJF lJRFZ V[DGF DGDF\ é9[
K[P V[DF\ V[DGL GD|TF VG[ 7FG5|Fl%TGL h\BGF 5|TLT YFI K[P OFWZ JF,[;GM lJSF; HM. lB|:TLWD"
lJX[ VF:YF JW[ K[P V[J] \  GM \W[ K[P 0M,ZZFI DF\S0 5MTFGL -A[ H µ\0F6DF\ µTZL lR\TG SZ[ K[4 V[JM
lGN[ "X SZ[ K[P
;ZNFZ 58[, VG[ GC[Z] lJX[ 56 GM\WM D/[ K[P H[8,] \ 5MTFGF SFDG] \ T[8,] \ JF5ZJ] \ VG[ H[
SFDG] \ GCÄ T[G[ T8:Y56[ 5MQF6 VF5J] \ V[ 5}P AF5]ÒGL GLlT CTLP ;ZNFZDF\ VFDF\G] \  VW] " K[P
ALH] \ GYLP 5\l0TÒ VG[ ;ZNFZ A\G[ CFYDF\ VFJ[,M D;F,M JF5ZJFDF\ S]X/ K[P 56 GJM D;F,M
pt5gG SZJF TZO V[DG] \ J,6 GYLP V[DG[ V[GL VFJ0T 56 CMI V[D ,FUT] \ GYLP UF\WLÒ 0F¶P
VF\A[0SZ A\G[V[ V:5'xITF VG[ prRGLREFJ JU[Z[ 5F5M WM. SF-JFG]\ SFD SI] Å 5Z\T] VF A\G[ JrR[
;CIMU :Y5FIM GCÄP
SFSF;FC[AGF kH]SMD/ ñNIGF\ NX"G SZFJTF VG[S :yFFGM V[DGL JF;ZLDF\ J[ZFI[,F K[P 5]+
AF/GF D 'tI ]P 5 |; \U [  T [VM ,B[ K[P c&ZD[ JZ;[ V[ ÔI VG[ () GM C ] \  ÒJTM V[ AW] \  HMp \P c
AF/ÒJGGL WgITF VG[ DFZ]\ N]N{JP VFBM lNJ; C{IFDF\ V[ H JFTFJZ6 CT]\P ALÔ[ 5|;\U o VFA[N
V,LGM N}ZYL WM0LVM ;FY[ ,\U0FTF VG[ DCFD]xS[,LV[ A[;TF Ô[. 5[8DF\ SF \.G] \ SF \. Y. UI] \P
,FU6LVM AF/LG[ V[GL lJE}lT DGG[ ,UF0JFGM ;TT 5|ItG SIF" KTF\ VF8,L ZCL U. CMI V[GM
DG[ bIF, G CTMc +LHM 5|;\Uv5L0FDF\YL ARFJJF ;F5G[ DFZJFGL ;}RGF 5MT[ VF5L VG[ 5|CFZ
R}SJJF ;5" DM-] \  O [ZJTM CTM tIFZ[ HF6[ V[GL D} \hJ6 J[NGF 5MT[ VG]EJTF CMI VG[ ;5"G[ DFZJFGL
;}RGF VF5LG[ 5MT 5MTFGF H DEATH WARRANT p5Z ;CL SZL CMI V[JL jIYF T[VM VG]EJ[ K[P
:JFDL VFG\NGF D'tI]GF ;DFRFZ zL GFYÒ £FZF OMG 5Z D/TF T[VM N]oB VG[ VF3FTGL
,FU6L VG]EJLG[4 T[DGF U]6MG[ V[D6[ SZ[,L 5MTFGL ;[JFG[ S'T7EFJ[ IFN SZL pD[Z[ K[P 56 SM6
HF6[ XFYL DFZL ;FY[ V[DG] \ AU0I] \ T[ V[8,] \ AW] \ S [ V[ DFZF ÒJGG] \ V[S VF`RI" VG[ VFWFT K[Pc
ñNIGL 5FZNX"STF VCÄ J[WSTF YL 5|U8 Y. K[P
lC\N ]VMG[ 5MTFGF ;FDFlHS ;JF,M ;\N \TZ DF8[ pS[,TF \  VFJ0T] \  GYLP V[8,[ T [DG[ GFCS
HAZN:T lS\DT R}SJJL 50[ K[P V[JM :5Q8 VlE5|FI T[VM GM\W[ K[P VgI+4 VF56FDF\ ÔU'lT ¹lQ8
GYLP 5lüDGF UMZF lJRFZ SZ[ VG[ VF56[ V[ lJRFZM :JLSFZL ,.V[ V[JL l:YlT DM8[ EFU[ ,FU[
K[P V[GL jIYF 56 5|U8 SZL K[P
lJ;F5]Z H[,DF\ GF0L JC[ \RTL JBT[ EF.VMV[ H[ T]rK :JFY" ATFjIM cDCF:JFY" tIFUc SZGFZF
56 T]rK J:T] DF8[ V:J:Y YIF K[P V[ DG]QI :JEFJGL lJlR+TFYL u,FGL VG[ N]oB VG]EJ[ K[P
EFZTGF ,MSM lJX[ V[S ALH] \ lGlZ1F6 56 K[o EFZTGF ,MSMV[ E}TSF/ 5|tI[ ElST S[/JL VG[
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JT"DFG 5|tI[ VGFNZ ;[jIM T[GF O/ VF56[ EMUJTF VFjIF KLV[P VgI+4 SALZGM 56 VF56[
5\Y éEM SIM" V[GF SFI"G[ V8SFJL N[JFGL S/F EFZTLI ;\:S'lTDF\ K[P
SFSF;FC[AGL JF;ZLDF\ V[DGM l5|I ;DgJI EFJGFGM TFZ U] \HTM ZñFM K[ o ;DgJIDF\ V[DG] \
ÒJGG] \ SFjIlJX[QF N[BFI K[P V[8,[ H T[VM ;FWGFGM T[DH l;lwWGM lJHI .rK[ K[P ;DFHGF
ptSQF " DF8[ lXJTÀJ VG[ XlSTTÀJGM ZFHSLI 1F [+DF\ ;DgJI S[D Y. XS[ V[G] \  lR\TG SZ[ K[P
V[DG[ ,FU[ K[ S[ AWL ;\:S'lTVM AWF WDM"4 AWF J\XM VMT5|MT YJFGM I]U A[9M K[P V[DG[ V[D 56
,FU[ K[ S [ V,UTF ;FY[GL ptS8TF V[S JBT[ .Q8 CTLP VG[ CJ[ V[ H TÀJM ;\5}6"TFG[ AFWS
GLJ0JF ,FuIF K[P V[8,[ lJlJWTF 5KL V[STF VG[ 5KL jIF5STFG[ T[VM 5]Z:SFZ[ K[P lC\N];DFHG[
HFTv5|F \T TM0L GFBL ;J"WD" ;DgJIG[ :JLSFZJFGL XlST S[/JJF T[VM H6FJ[ K[P T[DGL JF;ZLDF\
cclX1F6v;DFH4 ZFHI4 WD"4 ;\:S'lT H[JF lJQFIMGL V[DGL DLDF\;FGL VF JF;ZLDF\ 36[ :Y/[ hF\BL
YFI K[P S[8,LSJFZ RM8NFZ plSTVM £FZF V[DGL lJRFZ;Zl6 VCL\ ,FWJYL ZH} YI[,L K[Pcc
.P;P !)#_GF VF lJRFZM 5KL .P;P !)$(DF\ :JFDL DNN SZ[ TM AF5]ÒG] \ RlZ+,[BGG] \
SFD DFY[ ,[JFGL T{IFZL ATFJ[ K[ o 5F\R JQF " V[DF\ UF/JF\ 50[ TM ÒJGSFI" SI] Å U6FX[P tIFZ 5KL
SX] \ SZJF56] \ G ZC[P 5KL TM lCDF,I DFZOT[ EUJFGG] \ NX"G SZJF56] \ H ZC[X[P VFD ;FDFgI
DF6;MV[ 56 V\lTD lNJ;MDF\ IF+F SZJL Ô[.V[P
.P;P !)*_dFF \ ,B[ K[ o VFH[ TM DFZ[ DF8[ VtI\T GÒSGM XaN CMI TM T[ VFG\tIP cSFZ6
VFG\tIDF\ 5|J'l¿ VG[ lGJ'l¿ V[S~5 YFI K[P lH7F;F  56 VG\T VG[ T'l%T 56 VG\T 5KL pD[Z[
K[ oc CJ[ DG[ VFG\NG] \ VFSQF "6 ZñF] \  GYL T'l%T ;FY[ VFG\N CMI H K[P T[G[ DF8[ XF\lT XaN H V[DG[
JW] IMuI ,FU[ K[P SFZ64 XF\lTDF\ l:YlT VG[  UlTGM E[N ZC[TM GYLP lCDF,IGF lNJ;MDF\ V[DG[
c,L,FG\Nc XaN l5|I CTMP .P;P !)*_dFF \ ,B[ K[ o VFH[ TM C] \ 5MT[ ,L,FtDF AGJF ,FuIM K] \P
5MTFG[ DF8[ V[D6[ c,L,FG\Nc GFD WFZ6 SZJF GSSL SZ[,] \ 56 HFC[Z SZ[,] \ GlCP
VCÄ4 V,U V,U +6vRFZ JF;ZLGF GD}GF VF5[, K[P
! U]Z]JFZ4 !! VMUQ84 !)#Z
Z D\U/JFZ4 !) GJ[dAZ4 !)&(
# A]WJFZ4 ) ;%8[dAZ4 !)*_
lC \0,UF H [, v A[,UFDGL JF;ZLDF \YL s!!v(v#ZYL Z#v(v#Zf
U]Z]JFZ4 !! VMUQ84 !)#Z
TFP Z*v*v#ZG[ lNJ;[ D]BLV[ H}GL JF;ZL Ô[JF ,LWL T[YL JF;ZL VFH ;]WL ,BF. GCL\P
SF, [  A5MZ [  VF RM50L D/LP V[8,[  VFHYL OZL XZ ] \  SZ ] \  K ] \ P  VF 5 \NZ lNJ;G] \  ,BJ] \  D ]xS [, K[P
TFP Z(v*v#ZG[ lNJ;[ NOTZDF\YL HERTOG REPORT TYF ULTFÒ D?IF\P ,F, E}ZL 5[lg;,
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56 PPPPPPUZD DMÔ\ D?IF\P 0MS8Z DG[ ;}JFGL UFNL VF5JFGF K[PPPP JFTM SZL T[ VFSQF "S CTLP
;JFZ[ 5F \R JFuI[ D\U/ TYF X]ÊGF \ NX"G YIF \ ¦ D'U4 ZMlC6L4 A|ïñNI TFZFVMGM VFBM
NZAFZ EZFIM CTM VG[ TDF\ VF A[ U|CM DC[DFG ¦
NOTZDF\YL Ô[0F 5FKF ,. VFjIM K]\P 56 T[ 0\B[ K[P YM0F lNJ;GL U[ZCFHZLYL AF/SM VM/BF6
E},L HFI K[P T[D Ô[0FG] \ J,6 K[P A[S lNJ;DF\ 5FKL NM:TL HFDX[P
ßIMlTQFG] \  JFRG X~ SI] Å  K[P 5}P AF5]ÒV[ SFU/ ,B[,M sSF,[f G[ OZL ,BL SF-IM4 T[DF \
KFTLDF\ N]BJF DF\0I] \ ;}. UIMP CJ[ DFZL AWL VUJ0M 8/L K[P TD[ AWF H DFIFYL JTM" K[P CJ[ Ô[
h8 ;FHM G YFë TM U]GM DFZM H K[PPPPP G] \P :JEFJvlR+6 ;F\E?I] \P DF6;GF VFNX"DF\ H ßIFZ[
lJS'lT 5[;L ÔI K[4 tIFZ[ V[G[ SM6 DNN SZ[ m GCL\ TM ;NU]6MGL V;Z S[D G YFI ¦ cDFGJL VFlY"S EJGc
YM0]\S JF\rI]\P ZF+[ VFSFX DF[8[ EFU[ lGZE| CT]\P XlG N[BFIMP zFJ6 TYF VlElHT VG[ C\; 56 ZFTÊL0FG]\
UFIG AFZ6[ H RF,T]\ CT]\P 5}P AF5]Ò 5Z BF; SFU/ ,BL T[ ;FJT}ZG[ ;M\%IMP
SF \tI] \  Z*_4 ;JFZ[ OIM" GlCP ULTF *4 ( ;F\H[ TYF ZF+[ SIF"Pcc* *
v v v
DGG XF DF8 [  m
D\U/JFZ4 !) GJ[dAZ 4 !)&(
VF56[ E},L G HJ] \ HM.V[ S[ ÒJJ] \ V[ 5|WFG56[ V[S SD" H K[P ÒJG SD"DI H K[P V[G[
7FGDI SZJ] \ 56 V[ VF56M lJX[QF 5]Z]QFFY" VCL\ 7FG V[8,[ cÒJGG] \ 5|IMHG ;DÔJGFZ ;J"z[Q9
7FGc V[ 7FG S[J/ ÒJG ÒJJFYL D/T] \ GYL 56 ÒJGGM lJlJW VG[ lJXF/ VG]EJ JFUM/JFYL
;JM"rR 7FG VF56G[ :O]Z[ K[P T[YL H DGGG] \ VF8,] \ DCÀJP
VG]EJ JFUM/LG[ V[DF\YL ;FZ lGRMJL SF-JFGL 8[JG[ H VF56[ DGGvlR\TG SCLV[ KLV[P
VFDF\ VF56F H[JF H ALÔ ,MSMGF lR\TGGM ,FE VF56G[ D/[ K[P VG\TSF/GF4 VG[S :Y/GF4
lR\TSMGFvDGLQFLVMGF 7FGGM ,FE VF56G[ D/L XS[ K[P 56 V[ 7FGGM ;F1FFtSFZ tIFZ[ H YFI
HIFZ[ VF56[ V[ 7FGGL DNNYL ÒJG ÒJJFGM 5]Z]QFFY" SZLV[P
ÒJGGM C[T] ;DÒG[ V[GM :JLSFZ SZLG[ VF56[ HIFZ[ V[G[ VG]S}/ 5]Z]QFFY" SZJF SD"G] \ VFRZ6
SZLV[ KLV[ tIFZ[ V[G[ ;FWGF SCLV[ KLV[P
,MSM AFñF ;O/TF DF8[ 5]Z]QFFY" SZ[ K[P V[G[H ;FWGF SC[JL CMI TM T[ N]gJJL ;FWGF Y.P N]gJJL
V[8,[ AFñF VFltDS pgGlT DF8[ ßIFZ[ 5]Z]QFFY" SZLV[ tIFZ[ T[ BZL ;FWGFP
v v v
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VlC\;FGL VFSZL S;M8L
GJL lN<CL4
A]WJFZ4 ) ;%8[dAZ4 !)*_
ALALÒGL ;\:YFG] \ B}A lR\TG SZ] \ K] \ DG[ ,FU[ K[P S[J/ SF/A/G[ DCÀJ C] \ G VF5] \P 56 SF/
AN,FI T[D ;¿F VG[ VlC\;FG]\ J,6 AN,LV[4 ê0]\ YJF N.V[ TM H V[ A\G[ 5|EFJXF/L VG[ ;O/ AGL
XS[P ALALÒ V[S ZLT[ VlTEFJGFv5|WFG K[4 56 ALÒ ZLT[ V[DGL SFI"XlST VNE]T K[P V[ A\G[
XlSTG[ Ô[Z[ V[D6[ 5|FZ\EYL H[ ,MSMG[ D[/jIF VG[ S[/jIF V[DGM CS V[ ;\:YF p5Z 5}ZTM K[P
V[DGF lJRFZMD\F 5lZJT"G YFI VG[ 5MTFGFDF\ G YFI TM V[G[ 5MTFGM ,SJM U6JM Ô[.V[P l;âFgT
VF56L 5F;[ K[P 56 SF/A/ V[DGF 51FDF\ K[ 56 T[8,FYL Ô[Z SZJFGM VF56M VlWSFZ GYL
5CM\RTM VG[ VF56L XlÉT 56 GYLP V[ l:YlTDF\ ;\:YFV[ ,MSMG[ H ;M\5L N[JL V[ H p¿D GLlT
K[P 56 V[DF\ 5}Z[5}ZL VlC\;F Ô/JJL Ô[.V[P ;\:YF 5|;gGTFYL KM0LV[ V[8,] \ A; GYLP 56 C/J[
C/J[4 ÊD[ ÊD[ KM0LV[ TM H VF56F p¿ZFlWSFZL ,MSM 5|tI[ gIFI VG[ 5| [D sV[8,[ S[ VlC\;Ff
JF5ZL U6FIP V[DF\ 5MTFGL HFT p5Z VtIFRFZ SZJF H[J] \  YFI TMI[ T[ D\H}Z SZJ] \ V[DF\ H VlC\;F
V[8,[ S[ ñNIGL pNFZTF K[P V[ EFZ[ S;M8L K[P
5]P AF5]ÒV[ SM \U| [; ;FY[ V[ H GLlT ZFBL CTLPcc* (
v v v
VCÄP 5|YD pNFPDF\ VFSFXNX"G4 AF/564 :JEFJ4 lR+64 ßIMlTQF JU[Z[G] \  lR\TG K[P ßIFZ[
ALÔ pNFP VF56[ DGG XF DF8[ SZJ] \ H~ZL K[ m ÒJGGM C[T] \4 ÒJGGL ;FWGF lJX[ 7FG VF%I] \ K[P
V\TDF\ VlC\;F VG[ pNFZTFGL JFT SZL K[P VG[ UF\WLÒ V[ 56 V[H GLlT ZFBL CTLP
SFSF;FC[AGL JF;ZLDF \ V[DG] \  jIlSTtJ :Y/[ :Y/[ 5|U8 YFI K[P V[DGF ñNIGL ELGFX
VF56G[ VG[S :Y/[ :5XL" ÔI K[P V[S B]<,L ¹lQ8JF/F4 ÔU~S ¹lQ8JF/F lJRFZSGF ;F\lGwIDF\
VF JF;ZLDF\ VF56[ D]SF.V[ KLV[P V[DGL ;FY[ JF;ZLDF\ 5|JF; SZTF\ SZTF\ V[DGF :5Q8 JS¿'tJYL VF56[
5|EFlJT Y.V[ KLV[4 TM V[DGF ZFU£[QFYL 5Z4 T8:Y DGMEFJJF/F J,6YL 56 VFSQFF".V[ KLV[P
S]8] \A4 ;DFH4 lX1F64 ZFHI4 WD"4 ;\:S'lTvS[8S[8,F lJQFIM V\U[GF V[DGF\ ¹lQ8lA\N]VM VCL\
;CHTFYL 5|;\U[ 5|;\U[ 5|U8 Y. UIF K[P DFGJ:JEFJGL S[8,L AWL ,F1Fl6STFVM4 V[SFN A[ pNUFZM
£FZF T[VM 5|U8 SZL VF5[ K[P ¦ V[DGL lGBF,;TF VG[ 5|[DEZL C}\OG]\ T[DH V[DGF lJGMNG]\ VG[ V[DGF\
ñNI ;\J[NGMG]\ ;F\lGwI 56 VCL\ VG]EJFI K[P CF V[DF\ 36[ :Y/[ 8F\R6 H[JL GM\WM 56 K[P TNG ;FDFgI
,FU[ V[JL ZMlH\NL DFlCTLGF lGN["XM 56 K[P T[D KTF\ V[DGF lJXF/ pNFZ ñNIGL 5F\B0LVMGL ;]JF; 56
VCÄ 5|;Z[,L K[P ;DSF,LG ;DFH VG[ ZFßI lJX[GF\ V[DGF\ lGZL1F6M VF56G[ :5XL" ÔI  V[JF\ K[P
VFD V[GL JF;ZL4 VF56G[ ;D'wW VG[ N:TFJ[Ò DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P
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ÊD 5]:TSG] \  GFD ,[BS q ;\5FNSG] \  GFD 5FGF G\P
!P ÒJGGM VFG\N ,[P SFSF SF,[,SZ &
ZP SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM !!Z
#P ÒJGGM VFG\N ,[P SFSF SF,[,SZ Z_(
$P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM !ZZ
5P ÒJGGM VFG\N ,[P SFSF SF,[,SZ Z)!
&P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM Z$)
*P VMTZFTL NLJF,M ,[P SFSF SF,[,SZ &*
(P SF,[,SZ U|\YFJ,LsEFUv#f ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM Z($
)P SF,[,SZ U|\YFJ,LsEFUv#f ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM $!$
!_P SF,[,SZ U|\YFJ,LsEFUvZf ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM !&&
!!P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM 5&
!ZP lCDF,IGM 5|JF; ,[P SFSF SF,[,SZ $5
!#P SF,[,SZ U|\YFJ,L ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM &_v&!
!$P lCDF,IGM 5|JF; ,[P SFSF SF,[,SZ &!
!5P SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFUv!f ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM &&
!&P lCDF,IGM 5|JF; ,[P SFSF SF,[,SZ )!
!*P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM #&$
!(P SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFUv!f ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM ))
!)P A|ïN[XGM 5|JF; ,[P SFSF SF,[,SZ !&*
Z_P SF,[,SZ U|\YFJ,LsEFUv!f ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM !*#
Z!P pUD6M N[X ,[P SFSF SF,[,SZ &
ZZP U]HZFTG]\ ;\:S'lT NX"GP 5|FP S]\H lJCFZL R]\P DC[TF
5|FP ZD[X V[DP X]S,4
Z#P ;\:S'lT ;\UD VG]JFN o UM5F,ZFJ lJäF\; 5|YD VFJ'l¿ !)*5
Z$P U]HZFTG]\ ;\:S'lT NX"G 5|FP S]\HlJCFZL R]P DC[TF 5|YD VFJ'l¿4 5'P $
5|FP ZD[X V[GP X]S, !)&$
Z5P SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFUv&f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z!_
Z& SF,[,SZGF ,[BM ;\P pDFX\SZ HMQFL  VG[ VgI ,[BSM  *
Z* SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFUv&f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[  VgI ,[BSM                    Z55vZ5&
Z( ULTF TÀJlJRFZM ,[P 5|MP lSXMZ V[;P NJ[ Z))
Z) ULTF TÀJlJRFZM ,[P 5|MP lSXMZ V[;P NJ[ Z))
#_ SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFUv5f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z*)
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#!P ÒJG lR\TG ,[P SFSF SF,[,SZ  !!
##P cÒJGEFZTLc 5|:TFJGF4 ,[P SFSF SF,[,SZ *
#$P SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFUv)f ;[P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM )q!_
#5P ÒJG EFZTL SFSF SF,[,SZ #Z
#&P SF,[,SZ U|\YFJl, sEFUv)f ;[P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM #5*
#* p5:YFG VG[ T5"6  ,[P SFSF SF,[,SZ !Z
#(P SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFUv!_f ;[P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM  Z55
# ) ;FlCtI ,[P ZJLgãGFY 9FS]Z ! 5 #
$_P SF,[,SZ VwIIG U| | \Y ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM $ $ 5
$!P SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM ! ( (
$ZP ULTFWD" ,[P SFSF SF,[,SZ Z&
$#P SF,[,SZ U| \YFJ,LsEFUv!Zf ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM ! ! 5
$$P SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM ! ( )
$5P ULTFWD" ,[P SFSF SF,[,SZ ! _ #
$&P SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM ! ) #
$*P ULTFWD" ,[P SFSF SF,[,SZ !Z5
$(P SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM #_Z
$)P ÒJG5|NL5 ,[P SFSF SF,[,SZ * $
5_P SF,[,SZ U| \YFJ,LsEFUv!Zf ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM Z_(
5 ! SF,[,SZ U| \YFJ,L sEFU $f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z
5Z ;FlCtIlJDX" v ZZ_
5 # ;DF,MRS sV\S v $f v Z(
5 $ 5|:YFG sV\S !f ,[P ZFPlJP 5F9S Z_
5 5 SF,[S,Z VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z5(
5 & V[HG ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z&#
5 * SF,[,SZ U\ |YFJ,L sEFUv*f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM $ ) *
5 ( SF,[,SZ U| \YFJ,L sEFUv(f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM ZZ#
5 ) SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z)(
& _ AF5]GL hF\BL ,[P SFSF SF,[,SZ 5 _
& ! SF,[S,Z VwIIGU|\YsEFUv(f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z)*
&Z UF\WLÒG] \ ;FlCtI ,[P ZD6,F, DMNL Z_$
& # ;\:S'lT sV\S (f v # ! _
& $ SF,[,SZ U| \YFJ,L sEFUv!5f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM *
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& 5 lJnFlY"GLG[ 5+M ,[P SFSF SF,[,SZ # (
& & SF,[,SZ U| \YFJ,L sEFUv!_f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM # $ *
& * ZJLgã ;F{ZE ,[P SFSF SF,[,SZ ! !
& ( SF,[,SZ U| \YFJ,L sEFUv!_f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM ! (
& ) ZJLgã ;F{ZE ,[P SFSF SF,[,SZ $ #
* _ DFGJL B\l0I[ZM VG]P SFSF SF,[,SZ VG[ lSPWP DX~JF/F 5Z
* ! VJFZGJFZ ,[P SFSF SF,[,SZ $
*Z SF,[,SZ U| \YFJ,L sEFUv#f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM & _ $
* # VJFZGJFZ ,[P SFSF SF,[S,Z ! ) _
* $ SF,[,SZ U| \YFS,L sEFUv#f  ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM &Z$
* 5 VJFZGJFZ ,[P SFSF SF,[,SZ ! 5 _
* & SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z!!
** SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFU v !#f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z!&
*( SF,[,SZ U|\YFJ,L sEFU v !$f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z5_
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5|SZ6v$ ;DU|,1FL D}<IF\SG
$P! o SFSF;FC[AG] \ lR\TG4 Un VG[ ÒJG¹lQ8
$P!P! o lR \TG ov
SFSF;FC[AGF ;FlCtIDF \  H[ lR \TG K[4 T [  V,U V,U 5|SFZG] \  K [P VF lR\TGG[ SM. V[S
jIFbIFDF\ VF56[ AF\WL XSLV[ GCLP SFZ6 S[ lR\TGV[ jIFbIFGF ;\NE"DF\ ;\S], XaN K[P VG[ VF
l \R\TG DF8[ V,U V,U lR\TSMV[ H]NL H]NL jIFbIF VF5L K[P VF56[ ;FDFgI EFQFFDF\ SCLV[ TM
ccÒJGGF VG]EJGM ;FZcc
lR\TG S[J]\ CMJ]\ HM.V[P T[ lJX[ RRF" SZTF 0F¶P ;]DG XFC GM\W[ K[P cc5JG TM AWL lNXFV[YL VFJ[ K[
G[ ;'lQ8 5Z H[ K[ TYF H[ SF\. 38[ K[P V[GM ;\NXM VG[ ;\:5X"4 AW]\ H ,FJ[ K[P lR\TSG]\ lR\TGG]\ SFD VF
5JGGL ~BG[ 5FZBJFG]\ TYF V[DF\ ZC[,L ÒJGv5ZSTFq5MQFSTFG[ 5|U8FJJFG]\ K[P 5JGGL 5|tI[S ,CZLDF\
H[JL TFHUL CMI K[P V[JL ÒJGDF\ C\D[XF\ GF 56 CMI4 tIFZ[ VFJF lJZMWMG[ 5S0JFGL H~Z CMI K[P X]\ K[P
S[JL ZLT[ K[P v X]\ GYLq S[D GYLm GL T5F; SZJFGL CMI K[P VF T5F; jITLT VG[ JT"DFGGF\ ;\NE"DF\ YJL
38[P lR\TG ;FlCtI H[ T[ HDFGFG]\ VG[ V[GF DF6;MG]\ 5|lTlA\A VF5[ K[P V[DF\ ;\:SFZ4 JFZ;M TYF
;\:S'lTlJSF; 56 U}\YFI[,F\ CMI K[Pcc!
SFSF;FC[AGF\ 5]:TSM H[JF S[ cÒJGlJSF;4 ÒJGEFZTL4 ÒJGGM VFG\N4 ZB0JFGM VFG\N4
ÒJG;\:S'lT4 ÒJG5|NL5 VJFZGJFZ JU[Z[DF \ lR\TGGL V[S~5TF H6FI VFJX[P V[S H DF6;GF
VF lJRFZM K[P V[ V[STF TM N[BLTL ZLT[ K[ H4 56 V[ p5Z\FT ÒJGGL VG[ ÒJGGF VFNX"GL V[S
S[gãLI S<5GFG[ VFWFZ[ H VF AW] \ lR\TG YI] \ K[P V[ ¹lQ8 VG[ V[ VFNXM" DFZF V[S,FGF GYLP
EFZTLI ;\:S'lTDF\ H[ p¿ZM¿Z lJSF; YTM VFjIM K[P T[GM :JLSFZ H[D6[ SIM" K[ VYJF H[DG[ V[
JFZ;FDF\ D?IM K[ T[DGL zwWF4 T[DGM 5]Z]QFFY"4 T[DGM VG]EJ VG[ T[DGL VFSF\1FFVMDF\ 5|lTlA\lAT
K[P V[DF\ DFZF H[JF V;\bI ,MSM VFJL HFI K[P V[DGM H C] \ V[S ;FDFgI 5|lTlGlW K] \P V[J] \  SFSF
:JLSFZ[ K[P T[ ;DFHlR\TG DF8[ SC[ K[¸ ;DFHZRGFDF\ D]9LEZ ,MSM ,FBMG[ SZM0M ~l5IF SDFI
K[P CJ[ 5KL V[ V;DFlHS4 :JFYL" VG[ VF\3/M pN[ X DGDF\ G ZFBTF\ ,FBM H GCL\ 56 SZM0M
,MSMG[ D]9L D]9L VGFH JWFZ[ D/[ VG[ T[DFGF\ CF0SF\G[ RFD0F\ JrR[ D]9L D]9L DF\; JW[ V[ p¡[XYL
;\5l¿XF:+[ p5FI ;}RJJF HM.V[4 lJ7FGXF:+[ XMWBM/ SZJL HM.V[P ;DFH ;[JFGM VFNX" V[
H CM. XS[P
VFH[ RF,[ K[ T[ -A[ TM GFX H ;HF"I[,M K[ V[ -A O[ZJJL H 50X[P 5|FzFtI -A[ lJ7FG4
cJFTF"c ;\5lTXF:+G[ pnMU R,FJX] \ TM 5lzDGF 5FSF U],FD AGLX] \4 UZLAMGF E1FS AGLX] \ VG[
V\T[ E:DF;]ZGL 5[9[ DFY[ CFY D}SLG[ E:D Y. H.X] \cZ SFSFV[ ;DgJI XaNG] \ 5|IMHG SI] Å K[P TM
VF56[ SCL XSLV[ S[ UF\WLÒV[ G HMI]4 T[ SFSF;FC[A[ Ô[I] \  VG[ SFSF;FC[A[ G Ô[I] T[ UF\WLÒV[
Ô[I] \4 VG[ AgG[V[ 5Z:5FZ VlJZMWL 56[ 5|U8 SI] ÅP AgG[GL G[+ZRGFDF\ VF8,M AWM E[N KTF\ SFSF
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;FC[A[ S/F VG[ S<5GFGL BF6 ZJLgãGFYG[ KM0L UF\WLÒDF\ JWFZ[ s,[O8G\8f D/JFYL 5MTFG[ C\D[XF WgI
U^IFvSFSF ;FC[AGL EFQFFDF\ VF cc;DgJIcc UF\WLÒGL EFQFFDF\ ccVlC\;Fcc VG[ H{GMGL EFQFFDF\ ccVG[SFgTJFNcc#
ccEFZTLI ;\:S'lTGM VgI ;\:S'lT ;FY[ ;DgJIcc YFI V[ lJX[ VF56G[ TFHDC[,G] \ pNFCZ6
VF5[ K[P SFZ6 S[ T[DF \ XFZHCF\ VG[ D]DTFHGF 5| [DGL lGXFGLVM TM K[ HP 5Z\T] D]bI AFAT TM
T[DF \ EFZTLI ;\:S'lT VG[ VZA:TFGv.ZFGGL .<;FDL ;\:S'lTGM ;DgJI V[ D]bI DCÀJGL AFAT
K[P TM SFSF ;FC[AG] \  DM8FEFUG] \  Un TM U\ELZ lR\TGFtDS 5|SFZG] \  K[P T[D H lR\TG TtSF,LG
ZFQ8=LI4 ;FDFlHS4 X{1Fl6SFlN ;D:IFVMGF ;\NE[ " YI[,] \ K[P G[ V[DF\ S[8,LS JFZ lX1FSGL4 pNAMWSGL
5+SFZGL S\.S lXlY, 5|:TFZL Z;/TL X{,L HMJF D/[ K[P T[YL VFH[ CJ[ V[DF\ 5|J[X SZTF\ VF56[
D} \hJ6 VG]EJLV[P V[G] \ hFh] VFS"QF6 G VG]EJLV[ TM V[ :JFEFlJS K[P N]EFuI[ SFSF;FC[AGF
VF ÔTGF U\ELZ ,BF6MGL 5;\NUL5}J"SGM V[S 5|lTlGlW ;\RI SZJFG] \  56 SM.G[ ;}hI] \  GYL
SFSF;FC[AG] \ lR\TG ÒJTF ÒJGGM UF- VG]A\W WZFJT] \ CM. V[DF\ V[S HFTGL GSSZTF4 V[S HFTG] \
JF:TJ 5|FDF^I K[ G[ VG]EJL ;DFHXF:+LGL 5I[ "QFS ¹lQ8G] \ V[DF\ 5|JT"G CMI K[P VF lR\TG SIFZ[S
VFtD5'YSSZ6G] \ ~5 ,[ K[4 TM SIFZ[S V[VM 5|S'lTGF NX"G 5ZYL HgDT] \ lR\TG S8F1FG] \ ~5 ,[ K[P
VFzDGF lJnFYL"VM DF8[ X\B,F\ JL6JFGL V[DG[ .rKF YTF\ T[VM V[ .rKFG] \ 5'YSSZ6 SZTF\ SC[
K[o cDFIF 5|J[X SZ[ K[4 tIFZ[ 5ZM5SFZG] \ ~5 WFZ6 SZLG[ H VF56L VFU/ éEL YFI K[ DFIF Ô[
DFIFJL G CMI TM ALH] \ SM6 CM. XS[m DFIFGL X~VFT C\D[XF \ DL9L CMI K[ 56 V[GF\ 5lZ6FD
DF9F\ VFJ[ K[PPPPPPc
$P!PZ o Un ov
5n SZTF\ Un lJX[ ,BJ] \ JWFZ[ D]xS[, K[P 5n lJX[ ,BJFGF\ ¹lQ8lA\N]VM S[ D]NFVM ,F\AL
5Z\5ZFYL lGlzT Y. UIF\ K[P 5n S[ 5nAwW SFjI ,BJ] \ E,[ Sl9G CMI4 56 V[ S'lTGF lJJ[RGGF
D]NF ;C[,F K[P H[G[ VF56[ lGA\WGF ;FDFgI GFDYL VM/BLV[ KLV[P ;FlCtIG] \ VtIFZG] \ VF56] \
VF 5|Rl,T :J~5 5lzDGF ;FlCtIGL 5| [Z6F VG[ VG]SZ6YL Vl:TÀJDF \ VFJ[,] K[P JT"DFG
I] ]UDF\ VF 5|SFZ X~YIM T[JM H B}A B[0FJF ,FuIM K[P VF 5|SFZ G B[0IM CMI V[JM ;FlCtIDF\
GM \W 5FD[,M SM. 56 ,[BS EFuI[ H D/X[P VG[ VF GJF 5|SFZGF ;DY" ;FlCISFZM VF56G[ VF
I]UDF\ D?IF K[Pcc GD"N4 Dl6,F,4 VFG\NX\SZ4 A/J\TZFI4 ZD6EF.4 UF\WLÒ4 D]GXL JU[Z[P V[DF\
SFSF ;FC[AGL U6GF YFI V[S UnSFZ TZLS[GL T[DGL A[ D]bI ,F1Fl6STFVM HMJF D/[ K[P s!f
cc;}+FtDS XlSTVM ;CH56[ p¡UFZJFGLcc VG[ sZf ccXaNM p5HFJJFGLcc VFD T[ p¿D 5|SFZGF
UnSFZ CTFPcc$
lJQFI VG[ 5|IMHGGL ¹lQ8V[ VF 5|SFZGF J{lJwIGM 5FZ GYL VF ¹lQ8V[ VF ;FlCtIG[ V[S
K[0[ V[JF lGA\WM VFJ[ H[DF \ STF " 5MTFGF jIlSTtJG[ S[J/ T8:Y ZFBLG[ SM. lJQFIG] \ VYJF TM
lJX[QF SZLG[ lJQFIGF SM. V\XG] \ lG~56 SZ[ VYJF TM lJQFIGM VD]S V[S ¹lQ8lA\N]YL VeIF; SZ[4
TM T[G[ ALH[ K[0[ V[JF lGA\WM VFJ[4 HIF\ STF"4 élD"SFjIGL 5[9[4 DF+ 5MTFG] \ jIlSTtJ S[ jIlSUT
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SM. EFJ NXF"JJFGF 5|IMHGYL H lGA\W ,BTM CMI ¦ JrR[ VF AgG[ SMl8GF lDz6GL lEgG lEgG
KF5FJF/] \ lJXF/ ;FlCtI VFJL ÔIP SFSF;FC[AGF S[8,FS ,[BM X]wW EFJ5|S8LSZ6GF H K[ V[
tIF\ SlJ H AG[ K[4 VG[ pDFX\SZ Ô[XLV[ ccSFSF;FC[AGL SlJTFcc GFDGM ,[B 56 ,B[,M K[P 56
V[ HIF\ 7FG VF5[ K[P tIF \ 56 V[DG[ V[DGL 5MTFGL ¹lQ8 CMI K[4 5MTFGL ZLlT CMI K[4 5MTFG] \
5|IMHG CMI K[P ;FlCtISFZ SFSF;FC[AG] \ lJlXQ8 VG[ VGgI ;FWFZ6 ,1F6 T[ T[DGL ;F{ \NI"¹lQ8
K[P V[DGF :JEFJDF\ VG[ ;FlCtIDF\ l;wW~5[ H6FTL XlSTVMDF\ VG[ H C] \ 5|WFG U6] \P H[ VG[S
J:T]VMG] \ ;F { \NI" V[D6[ JF6LDF\ 5|U8 SZ[,] \ K[P T[DF \GL DM8F EFUGL J:T]VM V[JL K[ H[ ;FDFgI
DF6;GF lR+DF\ ;] \NZ TZLS[ SNL V\SF. G CMI4 ;] \NZ TZLS[ ;\3ZF. G CMI4 VG[ SNL JF6L~5[ 5|S8
Y. G CMIP VFJL J:T]VM TM V[DGF ,[BMDF\ HIF\ CFY GFBLV[ TIF\ D/L VFJ[ VG[ C] \  DFZL ;FDFgI
8[J KM0L VJTZ6MYL V,U ZC[JF .rK] \  K] \  V[8,[4 V[8,] \  H SCLX S[ VFSFZNX"G VG[ V\WSFZ
NX"GG[ V[D6[ H U]HZFTDF \ ,MSl5|I SIF "P V[DGF TFZFNX"GGL V;Z V[DGF V\T[JF;L SlJlD+
pDFX\SZGF clGXLYc DF\ T[DH ;] \NZDGF cW]DS[T]c DF \ V[D SFjI ;]WL UI[,L HM. XSFX[P VFJF lJZF8
;F{\NI"GF V[ H[JF p5F;S K[ T[JF H TNG GFGL GFGL RLHMDF\ ZC[,F ;F{N\I"GF 56 p5F;S K[P KL5,LVM4
X\B,F4 O},M4 J'1FM4 5YZF VZ[ ;D]ãSF\9[ 50[,L 5U,LVMG]\ ;F{\NI" 56 V[ GM\WJFG]\ E},TF GYLP
56 V[DG] \ VFB] \ ;F { \NI"5FZB] \ lR¿ TM V[DGF 5|JF;GF ,[BMDF\ D/[ K[P SFSF;FC[A U]HZFT S[
Nl1F6GF H GlC 56 VFBF lC\NGF V[S DCFG 5lZJ|FHS ;FlCtIS K[P U]HZFTL ;FlCtIG[ A[ 5|lZJ|FHS
;FlCtISMGM DM \3M OF/M D/[,M K[P D ]lGzL lHGlJHIÒV[ U]HZFT VG[ T [GL ;FY[ .lTCF;YL
HM0FI[,F 5|N[XM VG[ 5|F \TMGL V[S H{G D]lG TZLS[ 5U5F/F D];FOZL SZL K[P T[YL T[DGL .lTCF;GL
pS[,¹lQ8GM U]HZFTG[ ,FE D/IM K[P SFSF;FC[A[ VFBF lC\NGF ;F { \NI"WFDMGL D];FOZL 36LBZL
5U5F/F SZL K[P T [YL lC \NGF V[ ;F { \NIM "  U ]HZFTLDF \  éTZL VFjIF \  K[ VF AWF 5|JF;M V[D6[
;F{ \NI"lGZL1F6 DF8[ H SIF" K[P V[D G SCL XSFI 5|FZ\EGF U]HZFTDF\ SFSF YIF 5C[,F\GF4 5|JF;M
TM SM. VFtDD\YG S[ VwIFtDNX"G DF8[ SZ[,F K[P V[JF \ ;}RGM D/[ K[P 5KLGF 5|JF;M N[XG] \ H[
SFD V[DG[ EFU[ VFjI]\ T[GM ,FE ,. SZ[,F K[P 56 V[ 5|JF;J6"GM sS[J/ SFjI¹lQ8V[f ,BFIF K[P
VF 5|JF;J6"GMG] \  ;F { \NI"G[ VD]S :YFGGF DF+ ¹xIG] \  H GYL SFSFV[ V[DF \ 5MTFGF VG[S
VG]EJMYL4 .lTCF;7FGYL VG[ lJ7FGGF 7FGYL T[G[ ;] \NZ SZ[,] \ K[ C] \  7FGG[ 56 ;F{ \NI"GM lJEFJ
DFG] \ K] \ V[DFGF\ GNLVMGF\ J6"GM H]VM4 V[DGF\ IF+FWFDMGF\ J6"GM H]VM V[DGF\ GNLVMGF\ J6"GM
H]VMP V[DGF\ ;FNF \ lGZL1F6M H]VM V[ AWF\ .lTCF;GF\ ;\:DZ6MYL ;D'wW H6FX[ V[DGF lGZL1F6MDF\
VF]WlGS lJ7FGG] \ T[D H ;DFHXF:+G] \ 7FG 56 H6FX[P SFSFDF \ V[S lJX[QFTF V[ K[ S [ V[DGF
S]8] \ApK[ZDF\ A|Fï6MGF ;D:T 5|FRLG ;\:SFZM :JFEFlJS ZLT[ 50[,F K[4 VG[ HDFGM AN,TF\4 HDFGF
;FY[ ZC[TF \ 56 V[ 5|FRLG ;\:SFZMGM T[D6[ £[QF S[ V6UDM S[/jIM GYL VG[ T[YL T[DF\ V[ ~l-VMG]\ ;F{\NI"
IMuI VJ;Z[ E[/JL XS[ K[P V[DGF\ GNLVMGF\ VG[ D\lNZMGF\ VG[ 5|FRLG ;\:YFVMGF\ J6"GMDF\ V[ VF56[
HM. XSLX]\P SM.56 HUFV[ EFJ lJCJ, YIF lJGF T[VM 5|FRLGGF UF{ZJGM VF:JFN SZFJL XS[ K[P
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SFSFGF ,[BM JF \RTF JF \RGFZG] \ DG VFB] \ EZF. ÔI K[P SM. SM. 5LZ;[ tIFZ[ HDGFZG[ ,FU[
S[ 5LZ;GFZ 5}6" EFJYL 5LZ;[ K[P VG[ JFGL B}8JFGM V[G[ HZF 56 ;\SMR GYL¸ T[D SFSF ,B[ K[
tIFZ[ ,FU[ K[ S[ V[DG] \ DG lJQFIYL 5}6" EZ[,\ ] K[4 VG[ V[ 5LZ;TF\ EFQFFJ{EJGL S[ SXFGL HZF 56
D6F ZFBTF GYLP cc:JFDL VFG\N v SFSFGF 5|JF;lD+ V[D6[ V[S JFZ DG[ SC[,] \ S [ V[S ;FW] SC[ TM
CTM S[ ;TL ZF\W[ tIFZ[ SNL B}8[ GlC4 G[ 5LZ;[ tIFZ[ SM. E}bI]\ G ZC[ V[ ;FW]GL TM :5Q8 ZLT[ zâMlST K[4
56 SFSF;FC[AGF ,[BMDF\ V[S ;ZBL ZLT[ T[DGL ;ßHGTFGL hZDZ JZ;TL VG]EJFI K[Pcc5
SFSFGF\ ,BF6M :J:Y CMI K[ V[DGF ;FlCtIGM D]bI Z; C] \ XF \T SC] \P 5]^I5|SM5GF 5|;\U[
56 T[DGL X{,L :J:Y CMI K[P ;F{ \NI"¹lQ8 lJ`JDF\ :J{ZlJCFZL K[P T[GF :J{Z56FDF\ V[S ÔTGM
VFG\N K[P SFSFGL ;F{ \NI"¹lQ8 56 :J{Z56[ lJCZ[ K[4 56 T[ VFtDT\+DF\ V;DlgJT ZCLG[ GlCP
V[DGF ,[BM lJX[P zL D]GXLV[ AC] plRT Sæ] \ K[ S[ SFSF ZMD[lG8:8 K[P T[DGL X{,L GNL H[JL K[4 H[
DCFtDFV[ VF\SL VF5[,F A[ lSGFZFGL JrR[ 3M0F5}Z[ JC[ K[P VFDF\ SFSFGL X{,LGF\ A, VG[ :J{ZTF
;FY[ T[GF VF{lRtIEFGGL DIF"NFGM p<,[B VFJL HFI K[P zL D]GXLV[ DIF"NF DCFtDFÒGF\ D\TjIMGL
SCLP V[ ZLT[ V[ AFAT SCLV[ TM T[DF \ SX] \ BM8] \  GYL4 56 V[ DIF"NF BZL ZLT[ TM SFSF;FC[AGL
NFX"lGS ¹lQ8GL K[ T[VM DFG[ K[ S[ ;F{ \NI"¹lQ8 T[ lXJ S[ S<IF6GL ¹lQ8 lJZMWLGL G CM. XS[P V[S H
VFtDFDF\YL :O]ZTL V[ AgG[ 5|J'l¿VM 5Z:5Z ;DlgJT CMJL HM.V[P DF8[ T[VM JFZ\JFZ SC[ K[ S[
S,FSFZ 5MTFGF RlZ+DF\ X]wW CMJM HM.V[P VG[ T[GL S,FS'lTVM CLG J:T]GM DMC pt5gG SZGFZ
G CMJL HM.V[P V[JL S,FS'lTVM pgGT S,F CM. G XS[P 56 N]lGIFDF\ V[J] \  CMI K[ BZ] \m zL pDFX\SZ
X] \ CMJ] \ Ô[.V[ V[ 5|`G N}Z ZFBL AgG[ 5|J'l¿VMG] \ £ {T :JLSFZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ S,FSFZGL S,FX{,L
VG[ jIJCFZHUTDF\GL T[GL SFI"X{,L AgG[ lEgG K[4 V[SG[ ALÒ ;FY[ ;\A\W GYLP 56 SFSF;FC[AG[
VF8,[ V8SL HJ] \ Z ]RT] \ GYL VG[ C] \ DFG] \ K] \ V[ H T[DGF DGG] \ DM8] \  D\YG K[P T[VM 5MTFGF l;wWF\TM
H ,B[ K[4 l;wWF\TGF AF{lwWS 5|lT5FNGGL VF\8LW}8LDF\ éTZTF GYLP
SFSF;FC[AG] \ Un 5|S'lTlR+6DF\ VG[ 5|JF;J6"GDF\ V5}J" ;H"STFYL BL,L é9[ K[P E}UM/
GF Zl;IF T[JF H BUM/GL ;F{ \NI";D'lwWGF 56 TZ:IFP EFZTIF+L SFl,NF; 5KL :JN[XGL 5|S'lTG] \
VFS\9 5FG SZGFZ VG[ V[G[ XaNAwW SZGFZ SFSF;FC[A H[JF VMKF H 5FSIF CX[4 V[DG] \  Un
VG[SJFZ SFjIGL SMl8V[ 5CM \R[ K[P SFSF;FC[AG[ ALÒ V[S DM8L VG[ lJZ, V[JL Al1F; K[ T [
lJGMNJ'l¿GLP s;[S;l5IZDF\ 5S GFDG] \ 5F+ VFJ[ K[P T[GF p5ZYL VM/BFTL 5SvJ'l¿GL 56f
V[DGL c:DFZ6IF+Fc DF\ VG[ cVMTZFTL NLJF,Mc DF\ VG[ VG[S ,l,T lGA\WMDF\ V[ 0MlSIF SZ[ K[P
VG[ V[DGF UnG[ ÒJ\T AGFJ[ K[P V[DGF\ VFtDSYGFtDS ,BF6M VG[ VgI RlZ+ ;\SLT"GM ,l,T
Un AGL ZC[ K[P
$P!P#P o  ÒJG¹lQ8 ov
SM.56 ;FlCtI :J~5 V\T[ TM DFGJ ÒJGG[ VF,[BJFGM S[ 5|U8 SZJFGM wI[I WZFJT] \ CMI
K[P VG[ T[DF \ ,[BS DFGJÒJGGL ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 E{UMl,S4 lJQFIJ:T] G[
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jIST SZ[ K[P VG[ ;H"S 5MTFGM pN [X l;wW SZ[ K[P SM.56 ;H"S 5MTFGF JT"DFG ;DIYL V/UM
ZCL XSTM GYL4 ;H"SGL ÒJG¹lQ8 VG[ T[ ;DIG] \ ;FlCtI v T[GF p5ZYL VF56[ T[ ;DIGF ;DFHGL
l:YlT lJX[ DFlCTL D/L ZC[ K[P NFPTP DwISF,LG I]UDF\ cGZl;\Cc cDLZF \c cNIFZFDc JU[Z[G] \  ;FlCtI
T5F;LV[ TM TZT H bIF, VFJX[ S[ T[ ;DI[ ;DFH p5Z WFlD"STFGM 5|EFJ JWFZ[ K[P TM ;]WFZS
I]U lJX[ ccGD"NvN,56cc VF AgG[GF ;FlCtI 5ZYL H bIF, VFJ[ K[ S [  VF ;FlCtI c;DFH
;]WFZF,1FLc K[P TM tIFZ 5KL :JFDLVFG\N4 UF\WLÒ4 VG\TA]JF D-[ "SZ lJU[Z[GF ;FlCtIDF\ lR\TGGF
NX"G YFI K[P TM VF ;\NE[ " VF56[ VCL\ SFSF;FC[AGL ;F\:S'lTS ÒJG¹lQ8G[ T5F;LV[P
VCL\ T[DGL ¹lQ8V[ 5|S'lT H V[S V\U~5v`JF; SCM S[ :5\NG U6LV[P 5MTFGFDF\ V[GM H
;}Z 50WFTM ZFBGFZ HM SM. ;H"S CMI TM SFSF;FC[A K[P lJlEgG :J~5[ VG[ lJlEgG 5lZJ[XDF\
SIFZ[S VF,\AG ~5[ TM SFIZ[S pNL5G ~5[ ;FlCtIDF\ 5|S'lTGM lJlGIMU SZ[4 V[GL 5}J" TM V[GF
ÒJGDF\ V[ ÒJF. R]SIM K[ VG[ SFSF;FC[A lJX[ TM V[D SCL XSFI S[ V[GF ZMD ZMDDF\ 5|S'lT BL,[
K[4 lJ:TZ[ K[4 V[8,[ ÒJG VG[ 5|S'lTG[ VlJGFEFlJ~5[ HM0FJGFZ :JEFJ V\T[ V[GF lJRFZM £FZF
;FlCtIDF\ 5|U8[ K[ V[8,[ VCL\ ÒJGGL ÒJT\TF TM BZL H 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 5|S'lTGL 56 ÒJ\TTF
H[GFDF\ 5|U8[ K[ V[ 5|S'lT 5]Z]QF V[8,[ H SFSF;FC[A SF,[,SZP V[G] \ ÒJG 5|S'lTGL H[D ;CHTFYL
V[8,[ H lJCZ[ K[P
5|S'lT NX"GGM VFG\N ,[TF \ 5C[,L JFZ SFSF;FC[A[ XLBjI] \ ccSFSF ;FC[A 5|S'lT 5F;[4 V[ DFGJYL
lEgG K[4 V[JL ¹lQ8YL HTF\ GYL4 56 5MT[ HF6[ 5|S'lTGF H V[S  :JHG CMI V[ ZLT[ H HFI K[P
;\wIFSF/[ ;ZMJZG] \ NX"G SZTF\ SFSF;FC[A SC[ K[o ccE,[ TD[ V[S,F ;ZMJZG[ NX"G[ HFVM4 tIF\ TD[
V[S,F ZC[JFGF GYLP VFSFXGF\ JFN/F VG[ AWF SZTF\ lJX[QF pTFJ/[ NM0L VFJ[,L ;\wIFTFZSFG[
TDFZL ;FY[ H ;ZMJZGL XMEF TD[ lGCF/TL HMXMcc VFSFXDF\ l£HZFHG[ HMTF\ SFSF;FC[A V[G[
;DFGWDL" U6LG[ JgNG SZ[ K[Pcc&  36F\ AWF\ lNJ;YL VFSFX4 TFZFVM4 JFN/M JU[Z[G[ HMIF G CMI TM
T[DG[ 36F\ lNJ; ;]WL :JHGG[ D/FI] \ G CMI V[JL l \RTF YFI K[P ccVF 5ZYL SFSF;FC[A[ 5|S'lT HM0[
VFU/GF U]HZFTGF SM.56 5|S'lTlGZL1FS[ G S[/J[,L S[ G S<5[,L V[JL VFtDLITF S[/JL K[4 T[GL
5|TLlT YX[ T[ VF ZLT[ Ô[JF D/[ K[P zL pDFX\SZ cclJ`JXF\lTccDF\
cclJXF/[ HUlJ:TZ[ GYL V[S H DFGJL
5X] K[4 5\BL K[4 5]Q5M4 JGMGL K[ JG:5lT ¦cc
5Z\T]4 SFSF;FC[AG[ TM HF6[ VF8,L ;'lQ8 56 GFGL 50[ K[4 V[8,[ E}UM/GF\ TÀJM H[8,L H
VFtDLITF V[D6[ BUM/GF\ TÀJM HM0[ 56 S[/JL K[Pcc*
VFD4 VFHGM DFGJL 5|S'lTYL lJD]B YTM ÔI K[P T[ T[DG[  B}A ;F,[ K[P DFGJLG[ VF\B CMJF
KTF\ T[ 5|S'lTGL ;] \NZTF TZO ¹lQ8 SZTM GYLP VFHGM DFGJ I\+GF RSSZGL H[D I\+DFGJ AGL
UIM K[P AFSL S]NZTG] \ NX"G UD[ T[ l:YlTDF\ VFC,FNS CMI K[ TM SFSF;FC[A ;\:SFlZTF lJX[ VF
5|DF6[ SC[ K[Po ccH[ YM0F \S TFZFVMG[ 56 H[ VM/BL G XS[ T[ DF6; ;\:SFZL GYLcc T[D6[ 5|S'lTGF
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NX"G S[8S[8,L HuIFV[ SIF" K[Pcc S]NZTG] \ V[S[ NX"G V[J] \ GYL S[ H[DF \ DG[ Z; G 50TM CMI4 G[ T[YL
H V[D6[ S]NZTGF H[ lJQFIM lJX[ ,bI] \ K[4 T[GL 5Z V[S GHZ GF\BTF\ H VF JFTGL 5|TLlT YX[P
V[DF\ V[S TZO VG\T A|ïF\0M H[DF\ EIF" K[4 V[J] \  VFSFX4 ;FUZ VG[ lCDF,I K[4 TM ALÒ AFH]
DwIFCGGM T0SM4 SFNJPPRLPPPS] \PPPAM,T] \ 51FL4 Z[TLDF\ 50[,F \ 5U,F\4 lR\RJ0 VFU/ ;FUZlSGFZ[
D/TF 5YZF VG[ T[GF Z\UM4 D[3,L ZFT4 RFDFRLl0IF\4 5ZMl-I] \ VG[ JF \N/F\ K[P lJQFIMGL VF lJlJWTF
VF5F6F 5|S'lT SlJ GZl;\CZFJGL SlJTFDF\ ;FUZ4 lUlZ4 SMI, JFZ\JFZ HIF\ tIF \ VY0FTF H CMI4
T[GL HM0[ ;ZBFJTF\4 SFSF;FC[AGF lJXF/ jIF5GM 5lZRI SZFJ[ K[P 5|S'lTGF\ VG\T~5MGF\ T[VM
UFIS K[Pcc 5MT[ H[ SF \. HMI] \ CMI T[ ALHFG[ ATFJJFGL CM\X G YFI T[ DF6; GYLP VFD4 SFSF;FC[AGL
ÒJG¹lQ84 V[DG] \ lR\TG4 V[DG] \ jIlSTtJ4 V[ AW] \ 56 VF ,[BMDF\ HMJF D/[ K[P V[D VF ¹lQ8V[
56 VF ÒJG,L,F K[P
SFSF;FC [A T [DGL ¹lQ8V[ GNLGF \  NX"G VG[S ZLT [  SZ [  K [  H [D S [o  ;FlCltIS4 ;F \:S ' lTS4
V{lTCFl;S4 VFwIFltDS VG[ ;FDFlHS ZLT[4 T[YL H U\UFG[ HMTF\ VDG[ EULZYG] \ :DZ6 YFI K[P
A]wW4 DCFJLZG] \ :DZ6 YFI K[ G[ T],;LNF;G[ SALZ IFN VFJ[ K[P U\UF ID]GFGM ;\UD HMTF\ V[DG[
SFl,NF;[ ;\UDG] \ SZ[,] \ J6"G IFN VFJ[ K[4 G[ T[VM SFl,NF;GL ¹lQ8V[ ;\UZDG] \ ¹xI VG]EJ[ K[4
R\A,G[ HM.G[ ZlTN[JGL SYFG] \ :DZ6 YFI K[4 l;W] \G[ HM.G[ c;]lCGL D[CFZc GF 5| [DSYFG] \ lR+
V[DGL ;D1F TFNX YFI K[4 ZFJLG[ HMTF\ :JFDL ZFDTLY"GL VF\BM V[ GNLG[ HM.G[ 5| [DYL EZF.
HTLV[ IFN VFJ[ K[ G[ ;FY[ ;FY[ XLBU]Z] VH] "GN[J G[ XLBZFHJL Z6HTl;\C DF8[ ZFJL VF;] \ ;FZTL
V[DG[ N[BFI K[4 G[ UMS6"GF ;D]ã lSGFZFG] \ NX"G T[VM EZTGL VF\B[ SZ[ K[P ;Z:JTL VG[ AGF;
V[DG[ DCFEFZTGL V\AFvV\lASF H[JL ,FU[ K[P VF ZLT[ SFSF;FC[AG] \  GNL NX"G VtI\T jIF5S
VG[ AWL ¹lQ8G[ ;DFJGFZ] \ K[P V[YL H VF56[ SCL XSLV[ S[4 SFSF;FC[A[ VF56G[ GNLVMG] \ V[S
ZLT[ SCLV[ TM 5F6L~5L ÒJGG] \ NX"G SZJFGL ;}h VF5LP VFD T[DGL HMJFGL ¹lQ8DF\ S[8S[8,L
lJlJWTF HMJF D/[ K[P
SFSF;FC[A 5MTFGL ¹lQ8V[ :JN[XElST lJX[ JFT SZTF SC[ K[o cc:JN[X ElST V[8,[ :JHG;[JF4
:JN[XDF\ ZC[TF \ ,MSMGL ;[JF V[ C] \  Ô6] \ K] \P KTF\ lCgN]:TFGGL S[J/ E}lD 5|tI[ :JT\+ VFSQF "6
VMK] \ GYLP DFZF N[XGM DM8FDF\ DM8M EFU V[S ;FD8M HIFZ[ GHZT/[ VFJ[ K[ tIFZ[ C{I] \  O ],FI K[P
lUlZVFZMC6 56 HgDE}lDGL p5F;GFGL V[S p¿D ;FWGF K[P
SFSF;FC[AGL ÒJG¹lQ8V[ VFI";\:S'lTGL T[DGL ElST4 ;\:S'T ;FlCtIGM 5lZRI VG[ 5|S'lT
TZOGL T[DGL VlED]BTF4 ÒJGGF\ GFGF\ DM8F\ AWF\ TÀJMDF\4 5NFYM"DF\ VG[ 5|;\UMDF\ H[ S\. lJ,1F64
;] \NZ VG[ Z;FJC Zæ] \ K[ T[G[ h05JFGL S]NZTL OFJ84 VG[ V[ AWL lJlJW ;D'lwWG[ S,FtDS K8FYL
S<5GFDI p9FJ ãFZF VF,[BJFGL T[DGL VFJ0T T[DGF\ ,[BGGF\ 38S TÀJMDF\ K[P SFSF C\D[XF \4
SM.S ;H"S VG[ ;F{gNI"NXL" S<5GFYL 5MTFGF lJQFIG[ V0[ K[4 VG[ T[DGFDF\ ;\lRT ZC[,L VG[SlJW
Z;;FDU|L UD[ T[JF 1F ]ãV1F]ã 5|;\UG[ S[ lJQFIG[ ;];D'wW SZL D}S[ K[P T[VM SNL lJQFIH0 GYL YTF\P
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5MTFGF\ lJQFIG[ T[ DFGJÒJGGF ÒJTF ;\NE"DF\ S]X/TFYL UM9JL VF5[ K[4 V[GFDF\ ;F {gNI"GL h,S
Z[,FJ[ K[P V¹xI  VG[ V5ZM1F  TÀJMG[ N }ZNXL"  S<5STFYL V[S :YFGDF\ E[UF \ SZ[ K[4 5|;\UM
SCF6LVM4 8]RSF4 ,MSMlSTVM VG[ GJLG ;\NE"DF\ H]NL H VY"RDtS'lT VF56F\ VJTZ6M £FZF T[
lG~56G[ DMCS SZ[ K[4 V[P AWF\GF ;DgJIJF/L T[DGL ZRGFVM V[S ;H"GFtDS 5|lS|IF AG[ K[P
VFD T[DGL ¹lQ8DF\ S[8S[8,L lJlJWTF HMJF D/ K[P
SFSF;FC[AGF cÒJGlR\TGc lJQFIS ,[BMDF \  T [  ;tI VG[ ;tIFU|C lJX[ ,B[ K[P TM ìNI
5lZJT"G VG[ VlC\;S 5|lTSFZ JU[Z[ lJX[ 5MTFGL ¹lQ8V[ DFlCTL VF5[ K[P TM ;tI DF8[ lC\N] WD"GF
VF A[ WD"J'l¿GF A[ DCFG NFB,FVM 56 50[,F K[P ZFÔ ZFDRgã VG[ HUTU]Z] zLS'Q6P VF AgG[
DF\YL ;tI SM6v56 V[J] \ GYLP 5Z\T] NZ[S 5MT5MTFGL HuIFV[ ;tI K[P TM VCL\ ccVlC\;FGF +6
klQ8cc VF ,[BDF\ T[ ccEUJFG A]wWcc ccDCFtDF UF\WLÒcc VG[ ccDCFJLZ :JFDLcc lJX[ DFlCTL VF5[
K[P TM ccÒJG ;\:S 'lTcc GF ,[BDF \ ;\:S 'lTGF +6 5|TLSGL JFT SZ[ K[P VCL \ +6 V,U V,U
;\:S'lTGF H]NF H]NF 5|TLSM ATFJ[ K[P ccD];,DFGL ;\:S'lTG] \ lR+ T\A}GL 5F;[ 3M0M AF\WLG[ ATFJL
XSFIP lB|:TL ;\:S'lTG] \  lR+ ;D]ãGF \ DMÔ\GL p5Z 0M,TL GF {SFYL jIST SZL XSFIP tIFZ[ lC\N ]
;\:S'lTG] \ lR+ J8J'1FGL GLR[ V[SFN h} \50LGL GÒS UFI AF\WLG[ NXF"JL XSFIPcc( TM VFU/ T[GL
DLDF\;F T[DH T[G] \  lGJFZ6 T[DH VXF\lTDF\ VlC\;F4 ÒJNIFDF\ VlC\;F4 VFD T[GF lJX[ AFZLSF.YL
DFlCTL VF5[ K[P TM lC\N]WD"G[ XLB WD" lJX[ JFT SZ[ K[P VF WD"DF\ ZC[,F J|T4 TC[JFZ4 JU[Z[ lJX[
DFlCTL VF5[ K[P VFD VF ccÒJGlR\TGcc GF 5C[,F EFUDF\ RLDMT[Z ,[B K[P TM ALHF EFUDF\
VlUIFZ ,[B K[P T[DF \ 5|FY"GFG] \  ZC:Icc T[DF \ D\+ lJX[ D\+GF VY"lJX[ VFtDX]lwWvp5F;GFG[
5|FY"GF VFD4 VF 8} \SF ,[BDF\ 36L AWL DFlCTL VF5L N[ K[P
T[DGF ccÒJGjIJ:YFcc GF ,[BMDF\ T[DGL ÒJG¹lQ8 S\.S VF 5|SFZGL ZCL K[P T[DF \ 5|YD
lJEFUDF\ lJlJW WDM" lJX[ DFlCTL VF5[ K[P  T[D H EFZTLI ;\:S'lT4 ÒJGS|D VFI" ;\:S'lTGM
VFWFZ4 lC\N] W"DGF ;\:SFZM JU[Z[ lJX[ lJUT[ JFT SZ[ K[P TM AF{wW WD" v H{G lJX[ DCFJLZGM ÒJG
;\N[X4 H{G WD" VG[ T[DF \ ZC[,L VlC\;F lJX[ S[8,L AWL ;]1DTFYL JFT SZ[ K[P VCL\ WD"GL jIFbIF
lJX[ 8} \SDF\ 56 ;RM8 DFlCTL VF5[ K[Pcc H[ ÒJGX]lwW VG[ ;D'lwWGL ;FWGF ATFJ[ K[  T[ WD"ccP
VFD4 VF lJEFU 36L AWL DFlCTL VF5L N[ K[P TM ccWD" VG[ ;\:S'lT JrR[GM E[N :5Q8 G CMJFYL
36LJFZ A\G[ XaN V[S ALHFGF 5IF"I~5[ J5ZFTF CMI K[P V[YL SFSF;FC[A AgG[ JrR[GM E[N :5Q8
SZTF\ SC[ K[P ccS[cc HIFZ[ VG[S WDM" V[S ;FY[ 5F;[ 5F;[ VFJL ÔI K[ VG[ AWFG[ V[S SF {8 ] \ lAS EFJ
S[/JJM 50[ K[4 tIFZ[ V[ AWF WDM"GM ;DF; SZL XS[ T[J] \  jIF5S TÀJP V[JM DCT ;DgJI T[ ;\:S'lTcc
VCL\ SFSF;FC[AGL ÒJG¹lQ8 EFZTLI ;\:S'lTG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ 5MTFGL JFT SZ[ K[P HIFZ[ WD"
V[ ;\:S'lTDF\ H ;DFI[,M K[P 5Z\T] HIFZ[ lJlEgG WD"GF lJlJW JF0F AG[ K[P tIFZ[ ;\:S'lTG[ H
VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ WDM" VG[ ;\5|NFIM lJEFHGG] \ SFI" SZ[ K[P HIFZ[ ;\:S'lT V[STFG] \
TÀJ HF/JL ZFB[ K[P VFD H{G VG[ lC\N] S[ XLB WD"YL E,[ H]NF U6FTF CMI 5Z\T] ÒJGZLlT S[
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ÒJG5wWlT V[DGL V[S;ZBL CMJFYL V[STF H/JF. ZC[ K[P VFD SFSFGL GHZ ACFZ ;\:S'lTGL
SM. DFlCTL GYLP VCL\ VF56[ HM.V[ TM ;FDFgI DF6;G[ AW] \ ;FDFgI ,FU[ K[P HIFZ[ SFSF;FC[AG[
T [DGL ¹lQ8G[ SFZ6[ ;FDFgI J:T]DF \  56 S[8S [8,F VÒA NX"G YFI K[P T [D6[ SZ[,F \  5 |S 'lTGF \
VF,[BGM4 V[S ;F {gNI"IF+F H[JF \ AGL ZC[ K[P U]HZFTG[ T[D6[ H 5C[,LJFZ lCDF,IGL ;D'lwW
ATFJL K[4 U\UF4 ID]GF4 S'Q6F4 SFJ[ZLDF\ JFRS ;N[C[ 56 G SZL XS[ T[JF \ V,F{lSS ;F{gNI":GFG
SZFjIF K[4 VFSFXGF TFZF VG[ A5MZGF T0SFGM Z; RBF0IM K[4 GNLGF SFNJGL VG[ SF \8FGL JF0MGL
DL9F; N[BF0L K[4 5\BLVMGL ;MAT VG[ J'1FMGL DC[DFGULZL D6FJL K[ VG[ T[ AW]\ T[D6[ SI] Å K[P
cJFRSG[ 5MTFGL lGS8DF\ lGS8 ZFBLG[4 DMS/F DGYL 5MTFGF ;F {gNIF "G ]EJGM BHFGM pD\UEZ[
9F,JTF4 5MTFGF VG]EJMDF\4 DGMjIF5FZMDF\ JFRSG[ ;NEFUL SZLG[4 T[GL S<5GFG[ p¿[HTF4 T[GL
>lgãIMGL NX"GXlSTG[ lJS;FJTF ;DEFJL lGBF,; lD+GL VNFYLc VFD VF SFSFGL ¹lQ8G[ SFZ6[
5|S'lT4 lCDF,I4 GNLVM4 VFSFX4 J'1FM JU[Z[G] \  lG~56 H V[JL ZLT[ SZ[ K[ S[ HF6[ VF AW\ ] H ;F1FFT
ÒJ\T VF56L ;D1F B0] \ SZL N[ K[P VCL\ 5[,L SC[JT ;FY"S YFI K[P cH[JL ¹lQ8 T[JL ;'lQ8c VFD
SFSFGL ÒJG¹lQ8 H V[JL ;D'wW K[ S[ T[DF \ AWF\ lJQFIGF V[SL ;FY[ NX"G YFI K[P
EFQFF VG[ ;\:S'lT lJX[GL T[DGL ÒJG¹lQ8 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B5N[ V5FI[,
EFQF6DF\YL VF56G[ Ô[JF D/[ K[P
VF56L ;\:S'lTGL EFQFF V[S JBT[ ;\:S'T4 5Fl,4 VW"DFUWL JU[Z[ EFQFFVM CTL[ lN<CLDF\
59F6 VG[ DMU,M VFjIF VG[ .ZFGGL 5lX"IG EFQFF DFZOT[ VF56[ GJF ;\:SFZM ,[JF ,FuIFP
VFH[ VF56L ;\:S'lTGL EFQFF V\U|Ò K[P :JFDL lJJ[SFG\N4 ElUGL lGJ[lNTF4 ZJLgãGFY 9FS]Z4 zL
VZlJ\N4 VFG\N S ]DFZ:JFDL4 UF \WLÒ4 ;ZMlHGL GFI0]4 TZ],TF N¿4 ZFWFS'Q6G4 HJFCZ,F,Ò
.tIFlN ,MSM H VF56F ;\:S'lTW]ZL6M K[P V[DGF\ ,BF6M VFH[ DM8[ EFU[ V\U| [ÒDF\ H J\RFI K[
N[XL EFQFFDF\ VMKF J\RFI K[P V[8,[ XL ZLT[ VF56[ SCLX] \ S [ V\U| [Ò VF56F ;F\:S'lTS WFJ6GL
EFQFF GYLm VF ,MSMDF\YL SM.G[ 56 HAZN:TLYL V\U| [ÒDF\ ,BJ] \ 50I] \ G CT] \P V[DGL N[XElST4
;\:S'lTlGQ9F VG[ HG;DFHGL ;[JF SZJFGL WUX SM.GFI[ SZTF\ éTZTL GYLP ZJLgãGFY S[ UF\WLÒ
H[JFVMV[ E,[ bIF, ZFbIM CMI S[ 5MTFGF p¿DM¿D lJRFZM :JEFQFF DFZOT[ H jIST SZLX] \4 5KL
V[ EFQFFGM S'5F5|;FN V\U| [Ò DFZOT[ N]lGIFG[ VF5LX] \4 56 :JHGMGL ;[JF SZJF DF8[ V\U| [ÒGL
DNN ,[JL H 50L VG[ VF ,MSMV[ 5MTFG] \ 5MQF6 H[8,] \ ;\:S'T VFlN N[XL EFQFFVM DFZOT[ D[/jI] \
T [GF SZTF\ V\U| [Ò DFZOT[ JWFZ[ D[/jI] \ K[ V[GL GF 50FI GlCP U]HZFTGF VFHGF SlJVM H ,MP
T[VM ;\:S'T VG[ U]HZFTL AgG[ ;FlCtIG] \ p¿D ;[JG SZ[ K[P V[ :JWD" T[VM R}SIF K[ V[D V[DG[
lJQF [ SM. SCL G XS[P VG[ KTF\ ;\:SFZM U|C6 SZJFG] \  V[DG] \ DM8FDF\ DM8] \  JFCG V\U[ |Ò H K[P
tIF\YL D[/J[,] \ AW] \ T[VM VG]S}/ ~5DF\ lGQ9F5}J"S :JEFQFFG[ VF5[ K[P V[ VtI\T lS\DTL VG[ 5F{lQ8S
l5Z;6 K[ V[ lJX[ X\SF GYL4 56 V[ l5Z;6 H K[ V[ VF56[ E},J] \ G HM.V[P VCL \ SFSF;FC[A[
V\U| [Ò EFQFFG[ 56 5MTLSL U6L K[P Ô[ VF56] \  ÒJG H KLKZ] \ 4 ~l-JFNL4 UTFG]UlTS S[ 5ZE}T
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VG[ D\NFluGnMTS CX[ TM ;FlCtIG] \  S [J/ SF {X<I SZL SZLG[ S [8,L DNN SZL XSJFG] \  CT] \  m TM
SFSF;FC[AGL ¹lQ8DF\ U]HZFTL EFQFF VG[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ S \.S VF ZLT[ lJRFZ[ K[P ccU]HZFTL
EFQFFGL XlST JWFZJL CMI TM V[S TZO ;\:S'T EFQFFG] \ WFJ6 NZ[S ,[BSG[ D/J] \ HM.V[ VG[ ALÒ
AFH]V[ U]HZFTL 5|ÔGF S[J/ DwID JU"DF\ GCÄ4 56 TDFD 5|ÔGF D}/ ;FlCtIDF\ V[GF \ D}l/IF\
5CM\RJF\ Ô[.V[Pcc
cc;\:S'T ;FlCtIDF\4 SFSF;FC[AGL ¹lQ8V[4 5Fl, T[DH VW"DFUWL ;FlCtI 56 VFJL H ÔI
K[P 5|FS 'T U6FTL 56 ;\:S'TGL 5FK/ 5FK/ BL,[,L TDFD EFQFFVM ;\:S'TGL V\NZ H U6JL
Ô[.V[ 5KL E,[G[ V[G[ c5|FS'Tc S[ cV5E|Q8c GFDYL 5\l0TMV[ GJFÒ CMIPcc)
H[D ;\:S'T ;FlCtI VFH[ ;C[H[ p5,aW K[ T[D ;\:S'T 5KLG] \ ;\:S'T S]8] \AG] \ ALH] \ ;FlCtI
;C[H[ p5,aW GYLP V[G] \ VwIIG 56 ;\:S'T H[8,] \ ;FJ"l+S GYLP V[8,[ VtIFZ[ V[ AW] \ ;FlCtI
SF\.S V\X[ V7FT H[J] \  Zæ] \ K[ V[ lJ:TFZDF\YL DCÀJGM V\X TFZJL SF-L U]HZFTL EFQFF \TZ ;FY[
5|SFlXT SI] Å CMI TM VF56M ;F\:S'lTS JFZ;M ;DHJFDF\ VF56G[ 36L DNN YX[ VG[ VF56L ¹lQ8
56 jIF5S VG[ lJXF/ YX[P VFD JFZ;FGL AWL H EFQFFVM U]HZFTL 5|HFG[ D/L ZC[ T[ 5|HFGM
VlWSFZ K[P VFD AMwW VG[ H{G ,MSMGL 5Z\5ZFGM bIF, 56 VF56G[ D/L ZC[JM HM.V[P
SFSF;FC[AGL ¹lQ8V[ X]wW ;FlCtI V[8,[ ccÒJG ;FY[ ;LWM ;\A\W WZFJT] \ ;FlCtIcc T[ U]HZFTL
;FlCtI 5lZQFNGF SFSF;FC[AGF EFQF6M 5ZYL Ol,T YFI K[P ;FlCtI lJX[ V[S VFNX"  bIF, DFZF
DGDF\ K[ T[ VCÄ SCL Në TM V:YFG[ G U6FIP ;FlCtIV[ ÒJGGL ;\:S'lTG] \ 5|lTlA\A K[P V[8,[
ÒJG ;FY[  ;LWM VG[ ptS8 ;\A \W WZFJTF \  AWF \  XF:+M 56 ;FlCtIFDF \  VFJL ÔI K[P VFD
VwIFtDlJnF4 WD"XF:+4 ;DFHXF:+4 DFG;XF:+4 VY"XF:+4 .lTCF;4 G'J \XXF:+4 VFZMuI4
SFDlJ7FG4 5NFY"lJ7FG4 ;'lQ8J6"G4 5|JF; v AW] \ H ;FlCtIDF\ VFJL ÔI K[P VF lJQFI 5ZtJ[
H[8,F lGA\WM4 5|SZ6M4 XF:+LI lJJ[RGM VG[ 5F9I5]:TSM ,BFIF\ K[ T[ AWF\ H ;FlCtIDF\ VFJL
HFI K[Pcc VF56[ TFlÀJS S[ XF:+LI U| \YMG[ ;FlCtIDF\ U6TF GYLP VF U| \YMGM lJRFZ ;]wWF VF56F
DGDF\ VFJTM GYL4DFZ[ S. ZLT[ ÒJJ] \ T[ ccSFSF;FC[A SC[ K[P 5MT[ WDF"RFI"G[4 51FGFISG[4 0F ¶S8ZG[
lCTlR\TSMG[ SCL N[X[vcc TDFZL ¹lQ8V[4 VG[ SMS SMS JFZ DFZL 5MTFGL ¹lQ8V[ 564 C] \ E}, SZTM
CMp TM DFZ[ V[GM JF \WM GYLP DFZ[ DFZL -A[4 DFZF ;\TMQF BFTZ ÒJJ] \ K[ VG[ D]bI J:T]V[ S[ DFZF
ÒJGGL ,UFD DFZ[ DFZF 5MTFGF CFYDF\ H ZFBJL K[P DFZ] \  SFZBFG] \ SM. lJ`JF;5F+ TNlJNG[ C] \
;F [ \5L XS] \4 DFZF \ GF6F\GL jIJ:YF 56 V[JF H SM.G[ ;M\5L XS] \P VZ[4 DFZ] \  ZFHI 56 SM. ;FZF
NLJFGG[ ;M\5L XS] \4 56 DFCZ] \ ÒJG TM DFZF 5MTFGF CFYDF\ H ZC[X[Pcc 5MTFG] \ ;J":JF EUJFGG[
RZ6[ V5"6 SZGFZ EÉT[ 56 EUJFGG[ Sæ] \ S [ ccC[ DFZF ìNI:JFDL ¦ DFZ]\ ;J":J TFZ[ RZ6[ V5"6 SZL
XS]\ V[8,L :JT\+TF4 V[8,]\ jIlSTtJ VG[ V[8,M VlWSFZ C]\ DFZL 5F;[ ZFBJFGM Hcc VCL\ VF56[ SFSFGL
ÒJG¹lQ8DF\ S[8,]\ AW]\ :JFlEDFG K[P T[GF NX"G YFI K[P ;DFHG]\ :JF:yI HF/JJFGL HJFANFZL 56
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;FlCtISFZMGL K[P T[YL T[D6[ GLZMUL ;FlCtI4 5|;gG ;FlCtI4 lGE"I VG[ VFtDlGQ9 ;FlCtIG]\ ;DFH
DF8[ ;H"G SZJ]\ H~ZL AG[ K[P
T[DGL EFQFF \TZ S/F 5|tI[GL ¹lQ8 VF 5|SFZGL ZCL K[ CJ[ ;FlCtIGF ;LDF0F 5ZGF V[S lJQFI
5Z VFJ] \P ;FlCtIv;[JLVMDF\ EFQF \FTZSFZGL SMl8 ;C[H pTZTL U6FI K[P cEFQFF \TZc XaN 56
V[8,M C,SM Y. UIM K[ S[ V[ KM0LG[ ,MSM CJ[ cVG]JFNc XaN JF5ZTF YIF K[P HM S[ ;\:S'TDF\
VG]JFNGM VY" GMBM H K[ V[S EFQFFGL ptS'Q8 S'lTG[ ALÒ EFQFFDF\ ptS'Q8 ~5DF\ NFB, SZJL V[
SF \. GFGL;}GL S/F GYLP EFQFF \TZ DF8[ ptS'lQ8 S'lTGL 5;\NUL SZJF DF8[ 56 EFZ[ IMuITF Ô[.V[
K[P EFQFFT\ZG] \ SFD UD[ T[JF ,MSMV[ CFYDF\ ,LW\ ] T[YL V[ J[9 VYJF J{TZ] \ U6FI] \P GlC TM4 ;FRF
EFQF \TZSFZG[ ;\:S'lTGF 1F [+GM V,RL U6L XSFIP VtIFZ ;]WL VF56[ ;\:S'T VG[ V\U| [ÒGF U| \YM
9LS 9LS ;\bIFDF\ VG]JFnF K[P S[8,F VG]JFNM ptS'Q8 GLJ0IF K[P V[ VG]JFNMYL ;FlCtIGL zLJ'lwW
TM Y. H K[P 56 U]HZFTLGL HFTHFTGL X{,LVMG[ 56 V;FWFZ6 ,FE YIM K[P A\UF/L4 DZF9L
VG[ lC\NL U| \YMGF VG]JFNM SZLG[ 56 EFQFF \TZSFZMV[ U]HZFTL JFRSJU"G[ 36M H ZMRS BMZFS 5}ZM
5F0IM K[P I]ZM5GL VG[S EFQFFVMGF U| \YM V\U| [Ò VG]JFN 5ZYL VF56[ U]HZFTLDF\ VF6LV[ KLV[P
VFGM VFH[ .,FH GYL VG[ V\U| [Ò VG]JFNM ßIF\ ;]WL ;FZFDF\ ;FZF 5;\N SZLV[4 tIF \ ;]WL N]oB
DFGJFG] \ SFZ6 GYLP KTF\ HF5FGL4 RLGL4 ¹lQ8 S[ O| [ \R ;FlCtIG[ D}/ EFQFF 5ZYL U]HZFTLDF\ VF6L
XSLV[ TM H T[ ;[JF AWL ¹lQ8V[ ;\TMQFSFZS U6FX[P VFD OST XaNDF\ O[ZOFZ YIM K[P cEFQFF\TZ DF\YL
VG]JFNc XaN VFjIM K[P AFSLGL lS|IF TM V[ H K[P
VFD KTF\ VFH[ S[8,L AWL ;\:YFVM ãFZF VF VG]JFNGL 5|J'l¿ RF,[ K[P TM T[DG]\ ÔC[ZDF\ ;gDFG
YJ]\ HM.V[P T[D KTF\ 56 EFQFF\TZ V[8,[ 5Z:5Z ÒJG¹lQ8 VG[ ;FlCtIX{,LGL V[S ÔTGL NL1FF CMI K[P
VF JFT H[VM HF6[ T[VM EFQFF\TZ SZJF A[;TL JBT[ EFG ZFBJFGF H S[ VF56[ V[S ;FWGF S[/JLV[ KLV[P
VFD SFSF;FC[A 5MTFGL lNjI ¹lQ8 J0[ AW] \ H lGCF?I] \ VG[ V[DGL VF ¹lQ8 J0[ VF56G[ 56
5ZM1F ZLT[ NX"G SZFjI] \ TYF 5MTFGL JF6LGL X{,L J0[ VF:JFN SZFJ0FjIM VG[ ElJQIDF\ VF VF:JFN
JW]G[ JW] ;H"SM ãFZF ;FZL ZLT[ JFRSG[ VF:JFN SZFJX[P
VCL\ SFSF;FC[A SF,[,SZGL ¹lQ8DF\ S[8S[8,L lJlJWTF ZC[,L K[4 TM T[DGL ¹lQ8GF ;\NE" [ 0F ¶P
lCDF\X] EÎ GLR[ D]HAGF D\TjIM VF5[ K[P
! P WD"4 ;\:S'lT VG[ 5|FRLG WD"U| \YMG] \ lR\TG T[DF \ S[gã:YFG[ K[P
ZP SFSF;FC[AGM S,F 5|tI[GM 5| [D VNE]T G[ VFUJL ZLT[ é5;L VFJ[ K[P
# P EFZTGF \  D \ lNZM4 U ]OFVM4 5 | FRLG S,FtDS :Y/MG[  S ]NZTGF ;F {gNI "YL ;EZ V[JL  5CF0MGL
;'lQ84 JGZF.VM4 V[DF \  jIST YTF \  5X]v5\BLGF lS<,M,4 DL9F DW]ZF VJFH4 GNL4 hZ6F4
;ZMJZG] \  WAST] \  lR+ V[DGL ÒJG¹lQ8DF \  VF5MVF5 ;]5Z[ ¹lQ8UMRZ YFI K[P
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$ P DFGJLI ;eITFGF ;FDFlHS pgD[QF S. ZLT[ wIFGF"C K[ T[ 5MTFGF ÒJGDF\ DFGJLI
jIJCFZ £FZF T[D6[ 5MT[ VG]EjI] \ K[P
5 P SFSF;FC[AGL ÒJG¹lQ8 ;F{dI4 XFgT VG[ lR\TGGF VNE]T Z;FI6YL VMT5|MT K[P
& P V[DF\ IYF:YFG[ zwWF4 ;F{gNI" VG[ VFNX" K[P
$PZ SFSF;FC[AG] \ lJJ[RG4 S,F VG[ X{,L
$PZP! o lJJ [RG ov
;FlCtI lJJ[RGG] \ V[S D]bI SFI" TM VFG\N VF5JFG] \ K[P V[D ccU[Z0[cc SC[ K[P VG[ T[DF \ +6
U]6M CMJM HM.V[
s!f DFlCTL O,S lJ:T'T
sZf lJJ[RG 5wWlTDF\ lJlJWTF
s#f jIlSTtJGL 5|A/ V;Z
VFDF\GF K[<,F A[ U]6 SFSF;FC[ADF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P 5Z\T] lR\TGXL,TF V[ T[DGF lJJ[RGMG] \
V[S lJlXQ8 ,1F6 K[P T[DGF lJJ[RGG] \ V[S 1F [+ TZLS[ B[0F6 ;;\S<5 SI] Å  GYL4 T[D lJJ[RGV[
T[DGL D]bI 5|J'l¿ 56 G U6FIP T[D KTF\ T[DGF CFY[ H[ SF \. lJJ[RG SFI" YI] \ K[ T[ U]6J¿FDF\ VG[
.ITFDF\ U6GF5F+ H~Z K[4 VG[ U]HZFTL lJJ[RG ;FlCtIGM ;DU| bIF, D[/JJF DFUGFZ[ SFSF;FC[AGF
lJJ[RG SFI"G[ lGS8TFYL HMJ] \ 50[ V[J] \  K[P p5Z D[ \ cU6GF5F+c XaN JF5IM"4 56 V[YLI VFU/
JWL C] \ V[D SC[JF ,,RFp K] \ S [ SFSF;FC[AG] \ ;FlCtI lJJ[RG S[8,LS AFATMDF\ clJlXQ8c SMl8G] \
56 K[P U[Z0[ DFU[ K[ T[ 5|DF6[V[ lJJ[RG Zl;S TM V[8,] \ AW] \ U6FI S[ SNFR ALHM SM. U]6M V[DF\
CX[ S[ S[D V[GL X\SF YFI 5MTGM VFG\N 5|S8 SZJMV[ l;JFI HF6[ S[ SM. ALH] \ ,1I T[D6[ ZFbI] \
GYLP CF4 ÒJGFlED]B ¹lQ8lA\N]VMG[ SFZ6[ ;FDFlHS D}<IMGL HF/J6L TZO T[ B}A HFU|T SCM S[
;EFG K[P VG[ SM. JFZ ;DFHlCTlR\TS SFSF;FC[A4 ;FlCtI lJJ[RS SFSF;FC[AGL VF0[ VFJ[ K[
VG[ 5lZ6FD[ lJJ[RG lGA\WG] \ U|YG -L,] \ 50[ K[P 56 VFJM :J{ZlJCFZ V[DGL JF¢DI 5|lTEFGL
,F1Fl6STF K[P SFSF;FC[A D]bItJ ;H"SvlGA\WSFZ K[P ;H"S lGA\WGM ,[BS H]NL H]NL 5lZl:YlTVM4
5|;\UM S[ VG]EJMG[ lGlD¿ AGFJL VF,[BG SZTM CMI K[P SFSF;FC[A HIFZ[ lJJ[RG SZ[ K[P tIFZ[
pNL5G TZLS[ SM. 5]:TS S[ ;FlCtISFZ CMI K[ 4 56 V[GL X[,L V[DGL 5MTFGL CMI K[4 VG[ V[
lJJ [RG  ,BF6 p5Z T [DGF  jI lSTtJGL  :5Q8  D ] N = F  é9TL  C MI  K [ P  c cÒJGEFZTL c c  D F \
;FlCtIlJRFZ6FGF ,[BM T[D H 5|tI1F ;FlCtI lJJ[RGGF ,[BM K[P ;FlCtI lJJ[RGGF ,[BM TZT H
;H"S lGA\WGF -F/FDF\ -/JF HFI K[Pcc! _
T[DGL ;FlCtI 5|J'l¿GM VFZ\E ZJLgãGFY p5ZGF ,[BYL YIM K[P VDNFJFNDF\ KõL U]HZFTL
;FlCtI 5lZQFN D/L VG[ cSMlS,S\9 ZJLgãGF zJ6DGMCZ 5\RD :JZYL VDNFJFNGM J;\T lGGFlNT
YIM4 V[ 5|;\U[ U]HZFTG[ SlJ5ZGM 5lZRI SZFJJF SFSF;FC[A[ H ,[B ,bIM T[ V[DGM 5C[,M
;FlCtIlJQFIS ,[B K[P V,AT !)Z_ DF\ ,BFI[,F VF ,[B 5C[,F\ cH}GF B[TZDF\ GJ] \ B[0F6c VG[
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lC\N]:TFGGL ZFQ8=EFQFFc H[JF V[S A[ ,[BM T[D6[ ,bIF CTF4 KTF\ ;LW] \ ;FlCtI lJX[ ,BJFGM VF
5C[,M H 5|;\U CTMP ZJLgãGFYGL SFjI;'lQ8 VG[ lJRFZ;'lQ8GM D},UFDL 5lZRI 5}ZF UF\ELI"YL
VG[ Zl;STFYL T[DG[ VF%IM K[P ZJLgãGFY cBZF VY"DF\ SlJ K[Pc V[D SæF AFN SlJ lJX[GM 5MTFGM
VFNX" T[ ATFJ[ K[Po cSlJ V[8,[ ãQ8F AC] \ JF \RJFYL4 5}KJFYL VYJF VG]DFG SZJFYL 56 36F
,MSM H[ ;DÒ XSTF GYL T[ SlJVM ;C[H[ H]V[ K[P VF56L ¹lQ8 JT"DFGSF/YL DIF"lNT CMI K[P
lGD"/ ¹lQ8JF/F SlJ ElJQISF/DF\ 56 HM. XS[ K[Pcc! ! VFZ\EYL H SlJTF lJX[GM S[JM prRU|FC
SFSF;FC[AGF DGDF\ ZæM K[P V[GL 5|TLlT p5ZGF\ JRGMDF\ YFI K[4 VF ,[B ,BFIF AFN A[ JQF [ "
SFSF;FC[A[ SlJ lJX[GM 5MTFGM V[ VFNX" JWFZ[ :O]8 SZL VF%IMP SlJ V[8,[ ãQ8F H[ ÒJGZC:I
H]V[ K[4 H[G[ .C 5Z ;'lQ8 AgG[ ;ZBL H 5|tI1F K[4 H[ VlTJFNDF\ éTZL XS[ K[P H[ VF N]lGIFDF\
ZC[TM KTF\ VF N]lGIFGM GYL4 T[ SlJP RD"R1F ]G[ H[ N[BFT] \ GYL4 TS"¹lQ8YL H[G] \ VFS,G YT] \ GYL4
jIFJCFlZS N]lGIFDF\ H[G[ DF8[ 5|DF6 D/T] \ GYL V[JF VTLlgãI ;}1D VG[ :J;\J[n V[JF VG]EJMGM
;\5}6" ;F1FFtSFZ SZL XaN VYJF J6" H[JF DIF"lNT ;FWG £FZF T[ AW\ ] ALHFG[ DF8[ 56 H[ 5|tI1F
SZL XS[ K[P T[ SlJ VF ;'lQ8GL 5FK/ ZC[,L AFCI ;'lQ8 T[DH V\To;'lQ8GL 5FK/ ZC[,L .`JZL
IMHGF4 .`JZL ,L,F VG[ .`JZL VFG\NGM H[ ;F1FFtSFZ SZL XS[ K[P T[ SlJ ZJLgãGFYGF ÒJG
V\U[GL GFGLDM8L HF6SFZLGL ;FY[ T[DGF D]bI U| \YMGM DFlD"S 5lZRI 56 V[GL ;FY[ J6L ,.
ZJLgãGFYGL JFùDI lJE]lTG[ SFSF;FC[A[ p5;FJL K[P T[ VFH[ 56 VG]¿D K[P V[DF\ lJQFIE}T
jIlST ZJLgãGFY T[ TM HF6[ lGlD¿ K[4 56 SM. 56 N[XGF DCFG SlJGM 5lZRI S[JL ZLT[ VF5L
XSFI T[ VF ;]NLW" VwIIG,[BDF\ HMJF D/[ K[P ZJLgãGFYGF V\UT 5lZRIDF\ 56 SFSF;FC[A
VFJ[,F4 56 T[DGM BZM 5lZRI T[DGF V1FZN[CGM 5lZRI S[JL VFtDLITF5}J"S T[D6[ SIM " K[P
V[GL 5|TLlT VF ,[BDF\ YFI K[P V[ 5KL 56 ZJLgãGFYGF ;FlCtIG] \ 5lZXL,G SFSF;FC[A ;TT
SZTF ZCIF K[P VG[ lJlJW ¹lQ8SM6YL T[DGF U\ |YMG] \  TFt5I"NX"G SZFJJFGF 5|;\UM T[DG[ RF,]
ZFbIF SIF" K[P
ZJLgãGFYGL c3Z[ AFlCZ[c GJ,SYFG[ SFSF;FC[A cZFQ8=MwWFZS GJ,SYFc SC[ K[P V[DF\ S[8,] \
AW] \ ;}RJF. HFI K[¦ ;\S]lRT ZFQ8=JFN ;ZJF/[ N[XG[ lGo;ÀJ AGFJL D}S[ K[P cp¿[lHT YI[,F ZFQ8=GF
5]Z]QFFY"GF J[UJFG WMWDF\ RFlZIGL DCFG lX,F Y.G[ éEF ZC[JFG] \ cV[S DM8] \ JLZSD"c  ZJLgãGFY[
AHFjI] \ K[P JFTF "GL GFlISF lJD,F lGlB,GF lJRFZM ZH} SZTF\ H6FJ[ K[ S[ T[VM SC[TFo ccN[XGL ;[JF
SZJF C] \ T{IFZ K] \4 56 C] \ J\NG TM T[GF SZTF\I[ VlT prR :YFG[ lJZFHTF ;tIG[ H SZLXP N[XG[ N[J
U6L J\NG SZJ] \ V[ T[G] \  ;tIGFX JF/IF AZFAZ K[Pcc! Z GJ,SYFGL S[gãJTL" EFJGF T[ VF H K[P
GJ,SYFSFZGL ;H"S S<5GFG] \  VF ;tI SFSF;FC[A IYFY" ~5[ :5Q8 SZL VF5[ K[P cN [XGF ,FE
VFU/ WD"4 .`JZ4 ;tI4 GLlT4 ;NFRFZ RFlZI AW] \ 0 }, K[4 V[D SC[GFZ ,MSMV[ GYL ;DHTF S[
V[JL DFgITF ;FY[ N[XGL ElST VG[ ;[JF SZTF\ T[VM N[XG] \ EFZ[ V5DFG SZ[ K[P SM. NLSZL J'wW
DFTFG[ lHJF0JF BFTZ VGFRFZYL SDF6L SZ[4 TM V[ DFTFG[ V[JL ZLT[ ÒJJ] \ 5;\N 50[ BZ] \m DFTF
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ÊMW VG[ p£[UDF\ H AUF;\ ] BF.G[ DZL HX[P N[X V[8,[ N[XF \TZG[ R};L BFGFZ J[5FZ V[D VFHGF\
J[5FZL ZFQ8=M E,[ DFG[ 56 BZ] \ TM V[ K[4 S[ N[X V[8,[ N[XG] \ ;JM"NIv;FWS RFlZI4 N[XGM 5ZD
D\U, 7FGZFlX4 N[XGM S<5F6SFZL 5]Z ]QFFY" N [X V[8,[ 5MTFGF ;DFH DFZOT[ YTL DFGJSMl8GL
VG[ VFBL ;'lQ8ÔTGL ;[JF H[VM :JFY" S[ Dt;Z BFTZ N[XG[ 5FZSF ,MSMGF CFYDF\ J[RL GFB[ K[4
VG[ H[VM N[XG[ GFD[ ;tIGM S[ RFlZIGM ãMC SZ[ K[4 T[ A\G[ N[XGF ãMCL H K[ V[ J:T] 5MTFGL
pßHJ/ N[X ;[JFYL H[H[ N[XESTMV[ :5Q8 SZL K[4 T[ AWFGF DFU"DF\GF S[8,FS SF\8FVM SF-L GFBJFG] \
SFD ZJLgãGFY[ VF GFGS0L 56 TFZFGL 5[9[ RDSTL GJ,SYF £FZF SI] Å K[P
clR+F\UNF TYF lJNFI VlEXF5cGL 5|:TFJGFDF\ ZJLgãGFYGL T[T[ S'lTG] \ CFN"4 5|6IDLDF\;F
SZLG[4 BM,JFGM 5|IF; SIM" K[P VFZ\EDF\ 5|:TFJGF SZTF\ SFSF;FC[A ,B[ K[P c5|6I ;FlCtI VFHSF,
UF0F\ EZL EZLG[ T{IFZ YFI K[P ;\ID VG[ ;\NE"Z]lRGL DIF"NF VM/\UJFDF\ VCDClDSF RF,L ZæM K[P
EMU VG[ VFG\N JrR[GM E[N HF6[ E} \;F. UIM K[P V[J[ ;DI[ 5|:TFJGF ,BJF A[9M K] \4 H[ JBT[
VFBM N[X ;\ÒJGL lJnF 5|F%T SZJFG[ DYL ZæM K[P
clR+F\UNFc GM DD" TNG 8} \SF6DF\ T[ ATFJ[ K[ o SFl,NF;[ cXFS]gT,c GF ;FT V\SDF\ H[ ;FCI] \
T [ ZJLgã[ clR+FU\NFc GF V[S H V\SDF\ XMEFjI] \ K[P 5FlY"J ;F{ \NI"GF NX"GYL VFSQF "6GM pNEJ YFI
K[P VFSQF "6GL 5lZ6lT VF\S9 lJQFIM5EMUDF\ YFI K[P VFS\9 lJQFIM5EMU lJQFFNG] \ :J~5 5S0[
K[P lJQFFN 5KL 5| [DG] \ NX"G YFI K[P 5| [D ;F{ \NI"G] \  SJR E[NL ;tIG[ HF6JF RFC[ K[PVG[ ;F{ \NI"YL
pt5gG YI[,L ptS\9F ;tIGF ;F1FFtSFZYL T'%T Y. XDL HFI K[P T[DGFDF\ Z;NX"G SZFJJFGL DM8L
XlST K[P  T[DGL lJJ[RG5wWlTDF\ SM.JFZ T[ D]bI SYlItJGF DD"~5 lR\TG ZH} SZ[ K[4 TM SM.JFZ
5|S'lTJ6"G S[ 5|JF; VG]EJ VF5[ K[4 SM.JFZ T[DGL :DZ6D\H}QFFDF\YL lJQFIG[ 5|:T'T V[JF \ :DZ6M
56 ;ZL 50[ K[P SFSF;FC[A ZæF lX1FS4 V[8,[ VF56L lX1F65wWlT lJX[ S[ ;DFHGL ;\:SFlZTF
lJX[ 56 SM.G[ SM. ;}RGM U} \YL ,LWF JUZ XFGF ZC[m N[Xv5ZN[XGF TtSF,LG AGFJGM p<,[B
56 V[DF \ VFjIF JUZ G ZC[P VF56L ;FDFlHS S[ ;F \:S'lTS 5lZl:YlTGF ;\NEM" 56 T[ VF5[4
SM.JFZ .lTCF;DF\ 56 VF56G[ 0}ASL ,UFJ0FJ[ VG[ ;ZJF/[ T[DGF lJJ[RGDF\ ZMRSTF JW[ K[P
BAZNFZGL cNX"lGSFc GL V5"65l+SF v c:DZ6DFW]ZLc JF \RLG[ SFSF;FC[A ,B[ K[4 VtIFZ[ TM
c:DZ6DF3]ZLc GFDGL V5"65l+SF H HM. XSIM K] \ S [J/ V[GM H VFG\N JFRSM VFU/ ZH} SZLG[
SFjIl55F;F HFU'T SZJFG] \ SFD SZL XSFI V[D K[ccP! # lJJ[RGDF\ 56 SFSF;FC[A[ ;FlCtIl55F;F
ÔU'T SZJFG] \ H SFD SI]Å K[P T[D6[ ;FlCtIGF VFG\NDF\ ãQ8{o;C D]ßITFD GL ZLT[ T[DGF JFRSMG[
;\lJEFUL SIF" K[P
lR\TGXL,TF V[ T[DGF lJJ[RGMG] \ V[S lJlXQ8 ,1F6 K[4 56 V[ lR\TGXL,TF V[ T[DGL 5|S'lTGM
V[S EFU CMI V[ ZLT[ N[BFI K[4 V[8,[ JFRSM p5Z V[GM AMH 50TM GYLP lJRFZM 5|JFCL K[P 56
HIF\ V[ lR\TGGL 5|lÊIFDF\ 5;FZ YFI K[P tIFZ[ V[DF\ 3GtJ VFJ[ K[P SFSF;FC[AGF ;DU| UnDF\ v
cÒJGEFZTLcDF\ 56v;}+FtDS JFSIM S[ ,3] S\l0SFVM D/L VFJ[ K[P VF lR\TGG[ WFZ6 SZL XS[
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V[JL VlEjIlST1FDTF VG[ 5|F;FlNSTF T[DGL JF6LG[ ;CH K[P
clJ`JXF\lTc VG[ cJ0,Mc GL 5|:TFJGFVM V[ T[ S/FS'lTDF\ 5MT[ X] \ HMI] \ V[GL JFT SFjIDI
JF6LDF\ ZH} SZ[ K[P SFSF;FC[A 5MT[ ,l,T lGA\WMGF ;H"S K[ VG[ SlJTFGL ;D'lwW UnDF\ ,FJL XS[
K[4 T [D KTF \ SlJTF 5|tI[ T [DG[ ;FRF CNIGM D]uWEFJ K[P VgI+ T[VM ,B[ K[4 cDFZF DGDF \
SlJVM lJX[ 36M VFNZ K[P U[AL;'lQ8GF T[VM ZCLX CMI K[P T[VM Un;'lQ8DF\ VFJLG[ Un,[BSMGF
VFD]BGL XF DF8[ UZH WZFJ[ K[ T[ C] \  ;DÒ XSTM GYLP C] \  SlJ CMT TM AGF0" XM SZTF\ JWFZ[
VFtDlJ`JF;L VG[ HUgGFY 5\l0T SZTF\ JWFZ[ VlEDFGL Y. A[;T4 VG[ lJHIZFIGL 5[9[ NZ[SG[
.,SFA VF5JFGM W\WM SZT DG[ ,FU[ K[4 S[ VFJF\ AWF\ ;\S8MDF\YL DG[ ARFJJF DF8[ .`JZ[  DG[
SlJ G AGFjIM4 56 ;FZF ;FZF SlJVMG[ lD+ TZLS[ VF5L V[6[ DFZ] \  ÒJG WgI AGFjI] \P
cJ'¿lJJ[RGc V[ XaN SFSF;FC[A[ U]HZFTLDF\ ~- SIM" K[P c5+SFZGL NL1FFc DF\ J'l¿lJJ[RGGF
5|`GMGL RRF" D/[ K[P SFSF;FC[A SC[ K[ S[ cWDM"5N[XS4 5+SFZ VG[ S[/J6LSFZ +6[IG] \ SFI" ,UEU
;ZB] \ H K[Pcc! $  5+SFZGL SFDULZLGM VFNX" ZH} SIF " AFN T[ SC[ K[ S [4 c,MS;[JS4 ,MS5|lTlGlW4
,MSGFIS VG[ ,MSU]Z]GL RT]lJ"W 5NJL 5+SFZ EMUJL XS[ K[P
8M<;8MI4 5| [DR\NÒ VG[ GZl;\CZFJ lJX[ 5lZRIFtDS ,[BM SFSF;FC[A ,bIF K[P V[ +6[DF \
D }/ DCFZFQ8 = JFRSMG[ pN[ XLG[ DZF9LDF \  ,BFI[,M GZl;\CZFJ lJX[GM ,[B cU]HZFTL ;FlCtIGF
ELQDFRFI"c lJX[QF wIFG B[R[ K[P V\UT ;\:DZ6MG[ SFZ6[ 56 ,[BGL ZMRSTF JWL K[P GZl;\CZFJ
;FlCtI lJJ[RGDF\ C\D[XF \ ;HH V[JF pT;FCL D<, CTFP VYJF TM ;FlCtI1F [+GF c5L- 5C[Z[ULZc
CTF V[D T[6[ Sæ] \  K[4 V[ ;DHFI T[J] \  K[P 56 T[DG[ cELQDFRFI"c SæF K[P V[DF \ TM GZl;\CZFJGF
,W]JI:S ;DSF,LGGL pNFZTF lJX[QF N[BFI K[P
SFSF;FC[AGF\ ;FlCtIlJJ[RGMDF\ :O]8vV:O]8~5[ T[DGL ;FlCtI lJRFZ6F ZC[,L H K[P 56
V[ p5ZF\T ;LWF ;FlCtIRRF"GF ,[BM 56 T[DG[ ,B[,F K[P T[DGL ;FlCtI lJRFZ6F p5Z UF\WLÒGL
ÒJG¹lQ8GL VG[ ZJLgãGFYGF T[D H ;\EJTo 8M<:8MIGF S,FlJQFIS lJRFZMGL V;Z 50[,L HM.
XSFI K[ UF \WLÒV[ TM cS/F ÒJGGL NF;L K[ VG[ T[GL ;[JF SZJFG] H T[G] \  SFI" K[P V[D SC[,] \  H K[Pc
8M<I8MIGF S/F lJQFIS lJRFZMG[ SFSF;FC[AGM S/FlJRFZ 30JFDF\ EFU EHjIM K[P
SFSF;FC[AGF ;FlCtI ,[BM !)!* YL !)#* ;]WLGF ;DIDF \ ,BFIF K[P VF JL;[S JQF "
T [D6[ H[ ;FlCtI lJRFZ6F VG[ ;FlCtI lJJ[RG SIF" V[DF \ TtSF,LG U]HZFTL lJJ[RGGF 5|JFCMGL
V;Z EFuI[ H Ô[JF D/[ K[P SFSF;FC[A[ D]bItJ[ ;DSF,LG ;FlCtIG]\ lJJ[RG SI]Å K[P T[D6[ TNG lGZF/L
5wWl¿V[ SIÅ] VG[ 5MTFGL VFUJL lJJ[RGX{,L p5HFJL T[DGF\ lJJ[RGM p5Z T[DGF jIlSTtJGL 5|A/
KF5 50[,L K[P SFSF;FC[AGF\ lJJ[RGM U]HZFTL lJJ[RG ;FlCtIDF\ CD[XF\ VF:JFn ZC[X[P
$PZPZP o  S,F ov
U]HZFTG[ V5GFJGFZ YM0FS 5Z5|F \TLI ,MSMDF \  zL SF,[,SZG] \  :YFG ÔC[Z ÒJGDF\ 56
VU|:YFG[ K[P ÒJGDF\ SM. lJlXQ8 1F [+ lJX[GF lJRFZM4 D}<IF \SGM VG[ EFJGFVM ÒJGGF ;FDFgI
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NX"GDF\YL Ol,T YFI K[P H[ jIlSTGF ÒJGDF\ SM. DCFG EFJGFG[ l;wW SZJFGL WUX CMI K[4
T[JL jIlSTVM 5MTFGL EFJGFGL D}lT" ;DFG SM. DCFG lJE}lTGL VYJF TM JWFZ[ ;FRL ZLT[ SCLV[
TM4 XF`JTLDF\ UlTDFG SM. U|CDF/FGF DwI:Y ;}I" H[JL DCFG jIlSTGL VFH]AFH] VF5MVF5
UM9JFI HTL N[BFI K[P :JFDL NIFG\N ;Z:JTGLGF GFD ;FY[ H VF56G[ 5\l0T U]Z]N¿ lJnFYL"4
,F,F ,[BZFD4 DCFtDF D]GXLZFD4 ,F,F C\;ZFH JU[Z[ GFDM IFN VFJ[ K[P zL ZFDS'Q6 5ZDC\;GL
VFH]AFH] lJJ[SFG\N ZFBF, s5FK/YL :JFDL A|CDFG\Nf4 lGJ[lNTF4 DC[gã U]%T4 GFU DCFXI JU[Z[
:JFEFlJS ZLT[ VIG SZTF ,FU[ K[P DCFtDF UF\WLÒGL ;FY[ VF56[ zL lJGMAF4 zL SF,[,SZ4 zL
lSXMZ,F,4 zL GZCLZ 5ZLB4 zL DCFN[J N[;F.4 zL H]UTZFD NJ[ JU[Z[GL HF6[ V[ U|CDF/F 5}ZL
VG[ V[S ZLT[ ;D]lRT ,FU[ K[4 E,[ 5KL SF,[,SZ VG[ H]UTZFD :JU"JF;L N[X5F\0 [GL S1FFDF\YL
Rl,T Y.G[ DCFtDFÒGF lJXF/ VIG DFU"DF\ UlTSTF" YIF CMIP
DCFtDFÒGF ÒJGGM 5|WFG ;}Z pU| T5MEFJGF K[ V[8,[ ;]WL S[ T[G[ V[DGL ,F1Fl6STF 56
U6L XSFIP VFD CMJFYL V[DGF ÒJGNX"GDF\ S,FEFJGF4 S,F;H"G JU[Z[ UF {6 CMI V[DF\ VFzI"
GYLP H[ VY"DF \  ZJLgãGFY S,FGF p5F;S4 S,F;H"S K[ T [  VY"DF \  DCFtDFÒGL lCDF,I ;DL
DC¿FDF\ SXMI[ O[Z 50TM GYLP T5:JL DCFtDFÒGF ;\5S"DF \ VFJ[,F zL SF,[,SZDF\ S,FEFJGF
CTL VG[ K[P DG[ ,FU[ K[P S[ ccH[JL VG[ H[8,L S,FEFJGF VF56[ DCFtDFÒGF\ ÒJGNX"GDF\ HM.V[
KLV[ T[GL C:TLGF IXGM ;FZM V[JM EFU zL SF,[,SZGM CTM 4 V[D SCL XSFI VF V[DGL ;[JF
SNFR V7FT ZLT[ YI[,L T[YL4 VMKL DCÀJGL GYLP A\UE\UGF ;DIDF\ ;F{YL 5|YD H[ p¿D ZFQ8=LI
VF\NM,G HFU'T YI] \ T [DF \ VFG\N S]DFZ:JFDL4 CFJ[,4 ZJLgãGFY 8FUMZ JU[Z[ S,FESTMV[ lC\NL
S,FGL4 T[GF \ DF {l,S VG[ 5| [ZS TÀJMGL H[ DLDF\;F ZFQ8=LI 5]GZ]tYFGGF VUtIGF V\X TZLS[ ZH}
SZL T[G[ 5lZ6FD[ ZFHSLI :JFT\IGF DF8[ pt;]S V[JF 36F I]JFGMG[ 5|YD TM VF3FT ;lCTV[ 7FG
VF%I] \ S [ T[DG] \ 5MTFG] \ ;DU| DFG; 5|F`RFtI ;\:SFZM VG[ WMZ6MYL TZAM/ CT] \ S [/JFI,F lC\NLVMGL
;]Z]lR V[8,L TM AC[Z DFZL U. CTL S[ lC\NGL 5MTFGL S,F K[P V[ EFG 56 T[DG[ G CT] \ lC\NL
:JFT\IGF 36F I]JFG lCDFITLVM lC\NL S,FGF 56 EST AgIFP V[DF\GF S[8,FS DFGJS,FGF v
S,FDF+GF p5F;SM TZLS[ 5lZJT"G 5FdIFP zL SF,[,SZ V[JF DFGJS,FGF lJ`JS,FGF p5F;S
K[Pcc!5  S,F ;NFRFZDF\YL4 pnDXL,TFDF\YL S[ 5ZM5SFZL J'l¿DF\YL D]bItJ[ HgD[ K[P BZL m C] \
DFG] \ K] \ S [ DFGJDF\ ZC[,L ;F{ \NI"GL VG[ VFG\NGL VNdI BMHDF\YL4 ê0L l;;'1FFDF\YL S,F5|J'l¿
HgD[ K[P V[8,[ ;F{ \NI"GL VG[ VFG\NGL ;FWGFV[ H S,FDF+G] \ D]bI wI[I AG[ K[ H[8,[ V\X[ S,F;H"S
;F{ \NI"G[ ;H[ " K[P T[8,[ V\X[ T[ ;tIG[ 56 ;H[ " K[ V[D 56 SCL XSFI S[ lJlXQ8 l;lwWG[ 5|F%T
SZGFZ S,F;H"SM lNjITFG[ 56 ;H[" K[ SFZ6 S[ V[JL prR S,FG]\ pUD:YFG R[TGFGL SM. éwJ" lNjI
E}lDSF CMI K[ V[8,[ S,FGF 1F [+DF\ ;F{ \NI" VG[ VFG\N l;JFI SM. VgI N[JG[ .Q8 TZLS[ :YF5JFGL
H~Z GYLP
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;F{ \NI" VG[ VFG\N VF56F lJ`JGL V\lTD JF:TlJSTFDF\ ZC[,F 5}6" 5]Z]QFM¿DGF V{`RI" S[
N{JL ;\5l¿GF\ DF {l,S TÀJM K[4 UF{6 GYL V[ JWFZ[ :5Q8TFYL :JLSFZJFGL H~Z K[P V[D DG[ ,FU[
K[P lJ`J ;D:TG] \ ;F { \NI" S[ T[GL S,FtDSTFGF pnDDF\ H VFJL ZC[,L K[P IF TM ;NFRFZDF\YL H
pNEJ[ K[ IF TM pNEJJL Ô[.V[ V[D S[JL ZLT[ SCL XSFIm
S,F;H"G :JI\5IF"%T 5|J'l¿ K[4 VFtDlGQ9 K[ V[ HUTGF lGIDM ÒJGGF\ VgI 1F [+M ;FY[
;\S/FI[,F CMJF KTF\ :JT\+ K[ VFD CMJFYL DtI"S,F;H"S 5MTFGL S'lTG[ VDZTF 5|F%T SZFJL XS[
K[P VG[ 1FZÒJGJF/M 5MT[ ;'lQ8;H"S A|ïFGL S1FFDF\ V1FZ~5[ lAZFÒ XS[ K[P S/F1F[+GL VF VDZTF
;F{ \NI";H"G J0[ H4 ;FWL XSFI K[P
V[D SC[JFDF\ VFJ[ S[ V[S ¹lQ8 H]VM TM ;J" N[JM V[S H K[P V[SGF\ H 5|TLSM K[4 :J~5M K[P
VlEjIlSTGF 5|SFZM K[ V[8,[ c;J" N[JGD:SFZo S[XJ\ 5|lT UrKlT TM 56 .Q8 N[JTF H[JL EFJGFDF\
;tI ZC[,] \ K[ T[GM :JLSFZ SIF" lJGF RF,[ T[D GYLP
p5ZGL TS";Z6L 5ZYL V[D Ol,T GYL YT] \ S [ ;DU| ;F{ \NI" V[S H z[6LG] \ CMI K[P V[DF\ 56
R0TFpTZTF E[NM4 ;F{ \NI"GF 5|SFZM VG[S SFZ6MG[ ,.G[ 50[ K[P pJ"XLGL p5F;GFG[ V[DF\ :YFG K[
TYF H[GM :JLSFZ zL SF,[,SZ SZ[ K[P T[ HUT WF+L VgG5}6F" TYF T[ DlCQFF;]ZDlN"GLG[ 56 :YFG
K[P JFSXlSTGF\ S [ VgI ,l,T S,FVMGF\ V[GSFG[S :J~5MG[ V[DF \ :YFG K[P AWF\ H ;Z:JTLGF\
:J~5M U6FJFG[ 5F+ K[P D]¡M V[ K[ S [ ;FlCtIDF \ S [ S,FDF \ 5|U8TL HUTWF+L VgG5}6F "G [ S [
DlCQFF;]ZDlN"GLG[ ;F{ \NI"GM 5|;FN D}lT"D\T SZJM VFJxIS K[P ,l,T S,FVMDF\ S[ ;FlCtIDF\ 5|U8G] \
;F { \NI" pJ"XLGL S[ SM. VgI V[S N[JLGL p5F;GFDF\ DIF"lNT GYLP ;F{ \NI" pJ"XLGL S[ SM. VgI V[S
N[JLGL p5F;GFDF\ DIF"lNT GYLP ;F{ \NI"V[ EUJFGGF :J~5GM VlJEFHI V{`RI" V\X K[P  V[8,[
H VG[ clGA"/ ;F{ \NI"lGlW S[ VlB,Z;F6"Jc SC[JFI K[P V[8,[ H cZ;M J{;occ Z;DF+V[GL 5]Z]QFM¿D
:J~5 5|E]GL VlEjIlST U6FI K[¸ V[ 5ZD ;F{ \NI"GL VlEjIlSTV[ ;FlCtIGM VG[ S,FGM 5ZD
WD" K[P ;F{ \NI"HUTGF \ V[ ~5MG] \ ÒJG :JT\+ CM. V[DGF ;H"S Ô[0[GM V[DGM ;\A\W BZ] \ Ô[TF \
V[8,M H CMI K[ S[ ;F { \NI" ;\JFN JU[Z[GF ~5MGL H[ éwJ" ;'lQ8 K[P T[GF 5|tI[ S/F;H"S 5MTFGL
R[TGFG[ B]<,L SZL XS[ K[¸ VYJF SCM S[ 5MTFGF 5FlY"J ÒJGDF\YL 0}ASL DFZLG[ V[ ;F{ \NI",MS ;FY[
5MTFGL R[TGFGM ;\A\W :YFl5T SZL XS[ K[¸ V[8,] \ H GlC 5Z\T] T[G[ VF56F HUTDF\ S,FDI ~5
VF5LG[ 5|U8FJL XS[ K[P VJTFZL XS[ K[P H[D S,FG] \  pUD:YFGo S,F:J~5DF\ D}T" YTM ;\JFN4
;F{ \NI"4 ,I JU[Z[GL E}lDSF éwJ" T[D S,F;H"SGL 5MTFGL T[G[ hL,JFGL TYF D}T" SZJFGL XlST 56
;lJX[QF HM.V[P J/L lJZMWFEF; TM V[ K[ S[ ;F{ \NI"GF ~5MGL ;'lQ8 H[8,L éwJ" T[8,L T[GM :JLSFZ
SZGFZ S,F;H"SGL 5|S'lT V[G] \ ;DU| lR¿¿\+ lGlQÊI VG[ XF\T CMI V[ VFJxIS K[P VFJ] \ ;H"G
SZJFDF\ S,F;H"SGL 5|S'lTGL VX]lwWVM T[GL G{lTS lGA"/TFVM JU[Z[ Ô[ T[ ;FRM S,FSFZ CMI TM
UF{6 EFU H EHJL XS[ K[P DT,A S[ S,F~5GF lGDF6"DF\ D]bI J:T] ;F{ \NI"G] \  NX"G VG[ ;H"G V[
H ZC[ K[P
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SFSF;FC[AGF cÒJGGM VFG\Nc VF 5]:TSDF\GF lGA\WMG] \ SFSF;FC[A[ c5|S'lTG] \ CF:Ic cVG\TGM
lJ:TFZc lGJ'l¿DF\ lGZL1F6c cZBJFGM VFG\Nc VG[ cÒJGGM VM5 V[D 5F\R B\0MDF\ JUL"SZ6 SI] Å
K[P VF B\0MDF\ 5F \RDF\ B\0GF ;3/F lGA\WM S,F lJX[ K[4 HM S[ V[DGF S]NZT lJX[GF lGA\WMDF\ 56
S,F lJQF [GF lJRFZM JFZ\JFZ ¹lQ8V[ 50[ K[P H[D S[ SY G ZMI V:DFlDo JF cclÊIF S[ S'lTcc H[JF
lGA\WMDF\ V[D6[ V[GL S,FEFJGF NXF"JL K[ SFSF;FC[AGF S]NZT VG[ S,FlJQFIS ;3/F lJRFZMGM
VS"4 JF ;3/LEFJGFG] \ ZC:I V[DGF cÒJGS,Fc GFDS lGA\WDF\YL D/L ZC[ K[ V[8,[4 VF 5]:TSGL
5|:TFJGF JF \rIF 5KL4 5|YD4 VF ,[B JF\RJFGL VD[ JFT SZLV[ KLV[P SFZ6 S[ T[DF \ S,F lJQF [GM
AFSLGM lGRM0 VF ccÒJGS,Fcc GF lGA\WDF\YL D/[ K[P SFSF S,FGF pUD lJX[ SC[ K[ S[ ccS,FGM
pUD J:T]ÔTDF\ GYL 56 DG]QIGF ìNIDF\ K[Pcc! & TM VFD SFSF;FC[A S,FDLDF\;F lJX[GF S[8,F
AWF 5|`GMG] \ lR\TG SZ[ K[P S/FGL 5| [Z6F XFDF\YL4 S/FG] \ D}/E}T TÀJ SI] \4 S/FSFZGF ÒJGG[ VG[
S/FG[ ;\A\W XM4 S/FG] \ 5|IMHG X] \ v 5lZ6FD X] \4 S/FGM jIF5FZ SM. ÔTGM4 S/F VG[ GLlTGM ;\A\W
XM4 S/FG] \ ÒJGDF\ :YFG S[J] \  VG[ S[8,] \ VF AWF 5|`GM SFSF;FC[A VJFZGJFZ CFYDF\ ,[ K[P VG[
RR[ " K[ VG[ VF 5|J'l¿GL V;Z VG[ T[G] \  VJ,MSG 56 SZ[ K[P TM 5|;gG Y.G[ V\UT ,FU6LGM Z\U
SFSF;FC[AGL VF S,F CNI:5X" SZL D}S[ K[P VFD VF S/FDLDF\;FGM ;DU|56[ lJRFZ SZTF\ V[S
KF5 V[ 50[ K[ S[4 ccSFSF;FC[AGL ¹lQ8 VCL\ AC]WF XF:+LI lJJ[RSGL GlC4 56 ;\:SFZ;[JSGL v
S[/J6LSFZGL ZCL K[Pcc
S,FDF\ ZC[,L XlST lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[4 VF S,FDF\ EFZ[ ;\DMCS XlST K[ 456 T[ Z\EF S[
pJ"XL H[JL GlCP ;LTFvXS\ ]T,FT]<I CMI4 V[D V[DG] \  SC[J ] \  K[P ;FlCtISFZ ÒJGWDL" CMI V[
V[DGM VFU|C SCM TM VFU|C K[4 5}J"U|C S[ prRU|FC U6M TM T[ K[4 V[8,[ V[ H6FJ[ K[ S[ ccÒJGG[
E},L H.G[4 ÒJGGM ãMC SZLG[4 S[J/ ;FlCtIG] \ 5MQF6 VDFZ[ SZJ] \ GYLP ÒJGG[ DF8[ ;FlCtI K[P
ÒJGDF\YL ;FlCtIGM pNUD K[ VG[ ;FlCtIG] \ O/ 56 ;\:SFZL VG[ ;DY" ÒJGDF\ H ZC[,] \ K[Pcc
V[S VFNX" TZLS[ SFSF;FC[A D[yI] VFGM"<04 Zl:SG S[ SF,F".,GL H[D VF 5|DF6 DFG[ S[ DGFJ[ T[GM
VF56G[ JF \WM G CMI4 56 VF56G[ SFSF;FC[AG[ 5}KJFG] \ DG YFI K[ v 5|lT 5|`G~5[ v S[ V[J] \
SI] \ ;FlCtI K[P H[ BZ[BZ ;FlCtI GFDG[ 5F+ CMI G[ KTF\ H[DF \ ÒJGGM ãMC VYJF ccJ'l¿VMGM
C0SJFcc S[ GZL clJ,Fl;TF Ô[JF D/TF CMIm J:T]To SFSF;FC[AGF VFJF\ D\TjIMvDGMJ,6M TFlÀJS
S[ TFlS"S lJRFZ6FYL ;DlY"T S[ 5lZ5]Q8 EFuI[ H CMI K[P V[8,[ VF U'CLTMDF\ SIF\S 5}JF "5Z V;\UlT
56 N[BFI K[P T[D SIF\S V[DGM VFJM prRFlElGJ[X S,FG[ T[D H S,FSFZG[ VgIFI SZ[ T[JM 56
AGL UIM K[ V[DGM prRU|FC 36LJFZ TM 5}J"U|C S[ TLJ| S[ VFU|C ;]WL 56 5CM\RL HTM NL;[ K[P TM
S[8,LS JFZ V[DGM DF\æ,M ;H"S S[ S,FZl;S VFtDF T[DGFDF\ ZC[,F lX1FSÒJGL HM0[ I]wW[ R-TM
CMI V[J] \ I[ N[BFI K[4 cclR\TSG[ ;H"S SFSF;FC[AG] \ D<,I]wW S[ V[ A[ JrR[GL B[ \RFB[ \RLGL DFGl;S
£g£I]wWGL VlG6"IFtDS VJ:YF4 V[DGF\ ,BF6DF\ VJFZGJFZ N[BFI K[P SFSF;FC[AGF\ VF 5|SFZGF\
D\TjIMDF\YL S[8,F\S ;C[H[ Vl6IF/F4 VgIMgIlJZ]wWG[ VtI]lST5}6" AGL VFU/ TZL VFJ[ K[Pcc! *
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s V f VFJF JFSIM pNFCZ6 TZLS [  GLR [  VF5 [, K [ P
F cc;F{gNI"NX"G ;tIXMWGGL UZH G ;FZL XS[cc sccÒJGGM VFG\Ncco 5'P Z))f
F cc;] \NZTF V[ ;FlCtIG]\ E}QF6 K[P 56 ;FlCtIG]\ ;J":J GYLPcc sccÒJGEFZTLcc4 5'P!Zf
F ccGZL S/F TÀJ7FGG] \ :YFG SM. SF/[ G ,. XS[cc sccÒJGGM VFG\Ncc 5'P Z))f
F S/F SM. SF/[ WD"G] \  :YFG G ,. XS[4 VG[ T[ WD"GL lJZMWL 56 G H YJL HM.V[Pcc
sccÒJGGM VFG\Ncc 5'P ZZ)f
F ccS[J/ S/FYL S[/JFI[,M ;NFRFZ V[ TM C,SL WFT] p5Z R0FJ[,M -F/ H U6JMPcc
sccÒJGGM VFG\Ncc 5' ZZ5f
s A f TM 5MT [  H VFGF lJZMWL JFSI H [J ] \  SC [  K [ P
F ccS/FGL ;dIS p5F;GF SZJFYL DF6; S/FTLT YFI K[ VG[ DM1F D[/JJFG[ ,FIS
AG[ K[Pcc sccÒJGGM VFG\Ncc o 5'P Z!)f
F ccS/FGL EjITFDF\ DF6;G[ lGQSFD4 lGD"D VG[ lGZC\SFZ AGFJL ÒJgD]STGL 5[9[
JUZ ,ME[ lJRFZTM SZJFGL XlST CMI K[Pcc sccÒJGGM VFG\Ncc o 5'P 5*f
SFSF;FC[A 5|S'lTN¿ GlC 56 DFGJS'T S'lTVMG[ S,F TZLS[ :JLSFZ[ K[4 G[ 5|S'l¿G[ S,FGL
HgDNFTF ~5[ U6JFGM VFU|C ZFB[ K[P
SFSF;FC[AGM hMS ÒJG 5|tI[ CMJFYL T[VM ÒJGGF p5F;S TZLS[ H S,F 5F;[ ÔI K[ VG[
V[YL ccS,F BFTZ S,Fcc GlC4 56 ccÒJG BFTZ S,Fcc V[J] \  5|lT5FlNT SZJF DY[ K[4 VG[ SC[ K[ S[4
cc;FRL S,F CNIG[ pgGT SZ[ K[P lJU|CG[ D8F0[ K[P pgGT VFtDFVMG[ 5F; VF6[ K[ VG[ ;DFHGF
S[8,F\I[ U} \RJ6 EZ[,F 5|`GM ;C[H[ pS[,[ K[P 5Z\T] VCL\ S,F 5Z JWFZ[ 50TL HJFANFZL V[D6[
GFBL NLWL K[P ÒJGGF 5|`G pS[,JFGL V5[1FF S,F 5F;[ ZFBL XSFI GCL\P S,FV[ GLlTGM V\S]X
:JLSFZJM HM.V[ V[D SFSF;FC[A SC[TF GYLP KTF\ S,F GLlTGL lJZMWL TM G H CMJL HM.V[ V[J] \
5|lT5FlNT SZ[ K[P H[D S[ ccprR S,F VG[ ;NFRFZ JrR[ D[/ CMJM H HM.V[Pcc VCL\ 56 ACFZGF
WMZ6[ S,FG[ D},JJFGM V[DGM 5|ItG B} \R[ V[JM K[P TM VFD SFSF;FC[A S,F VG[ S,FSFZ4 ;[JF
VG[ S,F4 WD" VG[ S,F4 S,F VG[ ;\ULT4 S,F VG[ GLlT4 T[DH ÒJGS,F4 5MXFS VG[ ;FZF V1FZMGL
S,F lJU[Z[ lJX[ JFT SZ[ K[P VCL\ VF56[ SFSF;FC[AGL S,FG[ T5F;LV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ T[DGL
S,F lJX[GL EFJGF UF \WLJFNLYL Z \UFI[,L K[ VG[ VF T[DGL S,FlJEFJGFG[ SFZ6[ ;[ \S0M I]JFGM
5|F`RFtI S,FEFJGFGL VIMuI V;ZYL ArIF K[P
SFSF;FC[A ;NFRFZG[ B}A H DCÀJ VF5[ K[P VG[ T[G] \ SFZ6 ATFJ[ K[ S[ V[S,L S/FYL ÒJGG] \
30TZ GYL YT] \4 ÒJGG[ 30GFZ v NMZGFZ A/ TM GLlT S[ WD" K[P VF JFT T[VM B}A EFZ5}J"S
36LJFZ ZH} SZ[ K[P o ccIMJG 5F;[ AW] \ CMI K[ DF+ V[S ;]SFG GYL CMT] \P V[ ;]SFG Ô[ WD" ;\:SFZM
VG[ ;NFRFZ 5F;[YL G D/[ TM S/F 5F;[YL D/JFG] \ GYL Hcc! ( ccS[J/ S/F p5Z ZRFI[,F ;NFRFZDF\
36LJFZ p5Z p5ZGM 9F,M lJJ[S H CMI K[Pcc! ) ccS/F SM. SF/[ WD"G] \  :YFG G ,. XS[ccZ _ V[8,[ S[
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S/F ÒJGDF\ p5SFZS YFI K[P 56 V[ ÒJGGM 5FIM G AGL XS[ HM S[ VF ÔTGL T],GF SZTL JBT[
V[DGF DGDF\ WD" V[8,[ ccjIF5S X]wW WD"cc VG[ S/F V[8,[ cS[J/ S/Fc K[P S/F S[J/ S/F G CMTF\
;FY[ ;FY[ ;NFRFZGL AMWS 56 CMI TM TM S\. 5|`G ZC[TM GYLP
ccSFSF;FC[A 56 cÒJGGF J{EJDF\ S/FGM DC[, céEM SZ[ K[4 VG[ tIFZ[ V[DG[ S/FG]\ :YFG UF{6
,FU[ K[4 56 S/FG] \ HIFZ[ :JT\+ ZLT[ ;}1DNX"S SFR ,.G[ lGZL1F6 SZ[ K[P tIFZ[ V[DGL 5F;[ V[GL
;D'lwW B]<,L YFI K[ VG[ SFSF;FC[A V[G] \ UF {ZJ SZ[ K[Pcc VFD SFSF;FC[AGL S,FGF NZ[S HuIFV[
NX"G YFI K[P
T[D KTF\ VF DLDF\;FDF\ kH]ìNIGF4 ;\J[NGXL, lR\TSG[ S,FSFZGL prR EFJGFDITFGM H[
pßHJ, ; \ lGQ9FEIM "  5lZRI VF56G[  YFI K [ P  T [G ] \  DCÀJ VMK] \  GYLP HMS [  SFSF;FC [AGF \
5|JF;J6"GMYL H[ 5|;gGTF VG]EJFI K[ T[ S\. VMZ K[P zL ZFDGFZFI6 5F9S[ Sæ] \ K[ T[D v cc;TL
ZF \W[ tIFZ[ T[ B}8[ GlC G[ 5LZ;[ tIFZ[ SM. E}bI] \ G ZC[ V[JL H[ 5lZT'l%T V[DGF\ 5|JF;J6"GMYL
VG]EJFI K[P T[ VCL\ YTL GYLP 56 H[ 5|;FN ÒJG,1FL S,FDLDF\;F ~5[ SFSF;FC[AGF CFY[ VCL\
D?IM K[ T[I[ lJRFZ5| [ZS G[ 5YNX"S TM K[ Hcc
$PZP#P o  X {,L ov
EFQFFV[ ;H"SGL VF\TZ VFJxISTFDF\YL HgD[ K[ SCM S[ ;H"S EFQFFG[ V[GF 5MTG[ HgDFJ[ K[4
TM VF EFQFFGF EFJG[ VG]~5 5MQFS V[8,[ S[ JCG SZL XS[ T[JL X{,L v ;FlCtIG[ U]6JTF A1F[ K[P
SM.56 lJRFZ4 lR\TG4 DGG S[ S<5GF V[GF :JF\UG[ 30JF DF8[ VFJxIS XaNM4 AFGL S[ VlEjIlST
ZLlT VF lJQFIG[ VG]~5 ZCLG[ ;HF"TL CMI K[P J/L SFSF;FC[A TM lJRFZ4 lR\TG S[ DGG JU[Z[
;\:S'lT ;DFHvÒJG 5|S'lT JU[Z[G[ VG]~5 ZCLG[ SCM S[ TFNFtdI ;FWLG[ ZH} SZ[ K[P VG[ VF ZH}
YTF lJQFIG[ IMuI DFJHTYL ;\:SFZL 5|DF6L VG[ ;CHTFYL N[C4 AF\WM S[ S,[JZ 30[ K[P VG[ V[8,[
H V[GL VlEjIlST ZLlT S[ X{,L HF6[ S[ EFQFFGL H[D H V[GL VF\TZ VFJxISTFDF\YL HgD[ K[P
V[8,[ V[GL X{,L ;CH4 ;Z/4 5|JFCL4 lR+FtDS VG[ S[gãJTL" lJRFZMG[ VG]DMNG VF5[ T[JL K[P
SFSF;FC[A V[S l;wWC:T ,[BS K[P T[D6[ 5MTFG[ DF8[ V[S X{,L 30L ,LWL K[4 VG[ T[ X]wW
U]HZFTL X{,L K[P EFQFFGL UD[ T[JL B}AL VG[ UD[ T[JM 3ZUyY] XaN 56 T[DG[ V7FT GYLP VG[ T[
X{,LDF\ T[VM HZF DC[GT lJGF H ;Z, 5|JFCLYL ,BL XS[ K[ V[DGF ;DIGM 56 Un;\U|C V[DGF
,[B l;JFI 5}6" GlC U6L XSFI V[D SCLV[ TM T[ VlTXIMlST GYLP
ccSFSF;FC[A XL, T[JL X{,LGF VFU|CL K[P 56 XL, V[8,[ S[J/ ,[BSG] \ H XL, GlC4 56
,BF6GF lEgG lEgG lJQFIG[ VG]~5 X{,LGL lEgGTF4 V[JM VY" 38FJL XSFIP VF p5ZF\T JFRSMG[
VG]~5 lJlJW 5|SFZGL X{,L 30FTL CMI K[PccZ ! D]bI TM +6 5|SFZGL X{,L HMJF D/[ K[Po EFQIX{,L4
J6"GFtDS X{,L4 VYF"gTZgIF; X{,LV[ p5ZF\T JFTF"X{,L 56 HMJF D/[ K[P T[D H 5|`GX{,LGM 56
SIFZ[S p5IMU SZ[ K[P
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SFSF;FC[AGF\ ,BF6MG[ Z;DI AGFJGFZ V[DGL X{,L H K[P V[DGL X{,LDF\ V,\SFZM V[DGF ,BF6GF
V[S V\U H[JF\ VF56G[ ,FU[ K[P p5DF4 pt5|[1FF4 S<5GFlJCFZ AW]\ V[DGL X{,LDF\ VF56G[ D/[ K[P
V[DGL X{,L S[8,[S :Y/[ ;\:S'T 5|R]Z AGL HFI K[P SJlRT ;}+FtDS 56 AG[ K[P 5Z\T]4 V[ p5N[XJF V[
;}+M V[DGL X{,LG[ ,LW[ H VF56G[ Vl5|I GYL ,FUTF\ VG[4 VF X{,LG[ ,LW[ H4 V[S ;FDFgI SYG 56
T[VM4 Z;DI AGFJL XSIF K[P NFPTP4 E]JGlUlZ GFDS lGA\WDF\ ULTF JF\RJFGL VG[ E]JGlUlZ V[JL A[
lJZMWF J'l¿VMGM ;\U|FD TM 5|tI[S DFGJLGF ìNIDF\ 5|lT1F6 YTM CX[ 56 SFSF;FC[ADF\ V[ J:T] VFS"QF"S
,FU[ K[P T[ V[DGL X{,LGF A/ J0[ HP X{,L 56 S[8S[8,F\ lJWlJW ~5 WFZ6 SZ[ K[P SIFZ[S lGXLY
IF+FDF\ K[P T[D W]\JFWFZGF WMWGF wJlGG[ V[ VF XaNMDF\ D}T" SZ[ K[4 SIFZ[S U{S6"GL IF+FDF\ S[ ID]GFZF6LGF
VFZ\EDF\ K[P T[D T[VM SYG X{,LGM VFzI ,[ K[ TM SIFZ[S HMUGF WMWDF\ K[P T[JL J6"5|WFG X{,LDF\
V[DGL 5|lTEFGM lJ,F; N[BFI K[P TM SIFZ[S ZFJL GNLGF 5F80FDF\ VF,[BGDF\ K[ T[JL V[DGL X{,L lR+FtDS
T[D H UtIFtDS 56 AGJFGLccZZ
T[DGL X{,LG[ TFHUL A1FGFZ VG[ V[DGF JStJIG[ SYGZLlTYL ZMRS AGFJGFZ TÀJ¸ V[DGL
;}1D lGZL1F6XlSTG[ VNE]T :DZ6XlSTP H[D DFGJ :JEFJG] \ VF,[BG SZJF p5DFGGL 5;\NULDF\
V[DG[ ;CFIE}T YFI K[4 T[J H ZLT[ VgI DFGJjIJCFZ VG[ HG;DFHGL ;FDFgI ,FU6L 56
V[DGF ,[BDF\ p5DFGG] \  :YFG 5FD[ K[P H[D S[4 5|EFTNX"GDF \ 5lZJT"G 5FDTF Z \U lJX[ T [VM
H6FJ[ K[ S[4 ccl;\N}ZGM Z\U D]t;NLGL EFQFFGL H[D 1F6[ 1F6[ GJM VY" jIST SZ[ K[Pcc VCL\ p5DFGGF
GFJLgI £FZF lãVYL" VG[ VG[SFYL" XaNM IMHJFGL D]t;NLVMGL J'l¿ TZO T[VM 5ZM1F ZLT[ S8F1F
56 SZL ,[ K[P
TM T[DGL 5|`GX{,L 56 HMZNFZ V;ZSFZS ZLT[ VF56L ;D1F VFJ[ K[P H[D S[ S,STFGF\ J8J'1FM
Ô[TF\ T[VM 5|`G5Z\5ZF ZH} SZ[ K[P ccU\UF GNLGL p\DZ ,UEU ;FT ,FB JQF"GL K[ T[ JQF"YL VCL\ CZ ;F,
Z[, VFJTL CX[m VG[ SF\5GF 50 V[SALHF 5Z AFhL UIF CX[m V[ Z;F/ SF\5DF\ S[8,F\S J8J'1FM éuIF\
CX[P V[ J8J'1FMGM VF S[8,FDM J\XH K[ T[ SM6 SCL XSX[m VFGF EFuIFDF\ CÒ S[8,F\ JQF" CJF BFJL ZCL
K[ T[ 56 SM6 SCL XS[mcc VFD SFSFGL X{,L VF56L ;D1F HMZNFZ ZLT[ VFJ[ K[P
ccSFSF;FC[AGM lCDF,IGM 5|JF; VG[ p¿ZFB\0GL IF+F VF 5]:TS pt;FC 5| [ZS X{,LDF\ ,BFI] \
K[P VF 5]:TSDF\ ccSFSFcc GM SlJ4 lO,;}O4 ;DFHXF:+L4 lJRFZS JU[Z[ VG[S ~5[ VF56G[ 5lZRI
YFI K[Pcc VFD VF 5]:TS JF\RJFYL VF56[ 56 5|JF; SZJFGL .rKF Y. VFJ[ K[P
TM SFSFGL X{,L lJX[ pDFX\SZ Sæ] \ K[o ccV[DGL X{,LDF\ K[<,F\ 5F \R CÔZ JQF "GL ;\:S'lTGL
;]JF; K[P V[S XaN4 V[SFN XaNI]uD4 SM. JFSIB\04 TM SM. `,MSFW" V[DGF SYlITÀJG[ ;{SFVMGL
;\:S'lTGF ;F{ZE EFZ[ DC[ST] \ SZL D}S[ K[Pcc
SFSF;FC[AGL X{,LG[ TFHULA1FGFZ VG[ V[DGF JSTjIG[ SYG ZLlTYL ZMRS AGFJGFZ TÀJ¸
V[DGL ;}1D lGZL1F6XSTG[ VNE]T :DZ6XlSTP T[DH T[DGL X{,LG] \ VgI V[S lJlXQ8 ,1F6 T[
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V[DGL lJGMNJ'l¿ K[P T[DF \ jI\uI G[ S8F1F 56 CMI K[P CF:I 56 Ô[JF D/[ K[P T[D H cÒJGEFZTLc
VG[ cVJFZGJFZc DF\ JFTF "X{,L 5|IMÒ K[P
SFSF;FC[A VF56F ;FlCtIGF V[S DCFG X{,LSFZ K[ V[DGL X{,LDF\ J{lJwI4 ;Z/TF4 lJXNTF4
UF\ELI"4 C/JFX4 EFJMlRT XaNFJl,4 ;FNF. JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P ;\:S'TDITFG[ T/5N] \ TÀJ 56 K[P
VMH; G[ DFW]I" 56 K[ VFYL H VF I]UGF UnSFZMDF\ T[DG] \ :YFG VU|:YFG[ K[P
$P# ,l,T lGA\WMGL lJQFI ;FD|UL VG[ VlEjIlSTG] \ :J~5 o
U]HZFTL ;FlCtIDF\ lGA\W TM W6F ;DIYL VFJL UIM K[P 56 ;DI AN,TF 5|JFC ;FY[ T[G] \
:J~5 T[GL lJQFI;FDU|L T[G[ VlEjIST SZJFGL ZLT JU[Z[ 56 AN,TL ZC[ K[P lGA\W 1F [+[ GD"NYL
DF\0LG[ JT"DFG ;}WLGF lGA\WSFZMV[ 36M AWM O[ZOFZ SIM " K[P VF AWFDF\ SFSF;FC[A lGA\WSFZ
TZLS[ lXZDMZ VFJL XS[P T[DGL VlEjIST SZJFGL X{,L H]NL H TZL VFJ[ K[P
V[ TM :5Q8 K[ S[ SFSF;FC[A 5}J" lGA\W lJRFZEFZYL ,NFI[,M CTMP T[DF \ GIM" AMWvp5N[X
CTMP T[DF \ GZL VlEWFvD},S lJUTM H ;DFI[,L CTLP VFD V[ lGA\W ;H"STFGF ;\:5X" lJCM6M
GIM" lJRFZEFZ S[ p5N[XEFZYL 36M H VNMN/M EF;TM CTMP SFSF;FC[A 5}J"GL U]HZFTL lGA\WGL
VFJL V[S TF;LZ SFSF;FC[A £FZF E};F\I K[P lGA\WG] \ ,l,T :J~5 S\0FZJFG] \ XZ] \ YFI K[P V[ H
DCÀJG] \ K[P 5Z\T] lGA\WGL VFJL V[ TF;LZ S. ZLT[ E} \;F. m cclGA\Wcc ,l,TlGA\W S. ZLT[ AgIM m
V[ TM V[DGF ,l,TlGA\WGL VlEjIlSTG]\ :J~5 TFZJLV[ TM H SCL XSFIP
SFSF;FC[AG] \ XaNE\0M/ lJXF/ K[P V,\SFZ J{EJ H[8,M H XaN J{EJ K[P SIFZ[S XaNG[
AGFJ[ K[P TM SIFZ[S IMuI HuIFV[ T[GM lJlGIMU SZL VlEjIlSTG[ 5MTLSL KF5 DFZL N[ K[P SC[J] \
50[ K[ S[ VFJ] SFSF;FC[A H ,BL XS[P cc TFHFD4 lJ9MAF4 V5ZFNG4 JLXL H[JF XaNM B} \RTF GYLc
SFSF ;FC[A XaNM ;FY[ :JZ 56 ,[ K[P 5|YD 1F6[ ;}I" TM ;\gIF; ,LW[,M SM. ;DY" 5]Z]QF H[JM
5|EFJXF/L 56 5|EFlJCLG V[JM N[BFTM CTMP p5DFGL ;FY[ 5|EFJXF/L H[JM J6"lJ,F; T[VM
;CH ;FYL ,[ K[P T[ V5F; AGTM GYLP `,[QFDF\ XaN ;FY[ SZ[, ZDT SFSF;FC[AGF jIlSTtJG] \
5lZRFIS AGL ÔI K[P V[SL ;FY[ A[ EFJMG[ J6"JL N[ K[P ZD}H 56 SZ[ K[P VG[ ;FY[ V\NZEFZ[,
J{ZFuIG[ ;}I "GF VF,\AG £FZF EFJFlEjIlST V5[ "  K[P ;F { \NIF "G ] \  E}lTGL ;FY[ T [DGL S<5GFGL
lÊIFXL,TF VlEjIlSTG[ VF\Ò VF5[ K[P V[8,[ VF VC[JF, G AGTF ,l,TlGA\W AG[ K[P V\TDF\
T[VM 56 5FT/F JFN/MYL -\SFI[,F VFSFXG[ HMTF VFZ;5CF6GF 5yYZGF Z\U ;FY[ D}SL V[S :D'lT"
;FCRFI" ZRL ,[ K[P SFSF;FC[AGL ¹lQ8 ;D1F H[ SF \. VFJ[ K[P T[G[ HMTF T[GF H[JF VJGJF :D'lT
;FCRFIM" T[VM BM/LG[ C]AC] lR+ B0] \ SZL N[ K[P H[ T[DGL lJX[QFTF AGL ZC[ K[P VlEjIlSTDF\ V[8,]\
;CH ZLT[ VFJ[ K[ S[ H[G[ SFZ6[ SIF\I VF5F; H6FTM GYLP
JFN/F\ -\SFI[,F VFSFX :JrK YX[ S[ GCÄ T[GL DGDF\ X\SFvVFX\SF JrR[ HIFZ[ AWF\ JFN/F\
lJBZF. HFI K[P tIFZ[ SFSF;FC[A AC] H ;] \NZ p5DF IMÒ K[PPPPPP VFSFX VFSFX ;LTFGL  SLlT"GL
H[D 5}Z[5}Z] \  :JrK YI] \ VFD JrR[ ZFDFI6GF V\XMGM 56 p<,[B SZ[ K[P
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T[DGL lJQFI ;FDU|LDF\ :Y/M TM K[P 5Z\T] VFSFXNX"G lJX[QF K[P V[8,[ S[ S,FNX"G4 5|FS'lTS
:YFGMG[ AN,[ VFSFXDF\ 5,8FTF\ AN,FJM ¹xIM ;lJX[QF :YFG 5FdIF K[P VFD OST 3Z H GCL\
5Z\T] UUGlJCFZ T[DGL ¹lQ8DF\ J:I] \ K[P RF\NGL ZFT4 SFSF;FC[AGF ¹lQ81F [5DF\ ;TT VY0FT] \ NxI
K[P H[ cRF\NGL ZFTc ,l,T lGA\WMGL lJQFI;FD|UL AgI] \ K[P T[VM VFZ\EDF\ RF \NGLG] \ J6"G SZJF DF8[
VF56L ;D1F V\WSFZG] \ ¹xI p5XFJ[ K[P VG[ SC[ K[ S[ VFSFXDF\GF TFZFGL ;\bIF RF\NGLDF\ GCÄ
5Z\T] VDF;GF lNJ;[ bIF,DF\ VFJ[ K[ VG[ VFSFXDF\ T[H:JL TFZ,F S[8,F T[GM bIF, RF\NGL ZFT[
5}l6"DFV[ bIF, VFJ[ K[P T[D6[ VG[S JBT lG\N=FlJlCG ZF+LV[ SZ[,] \ VFSFXNX"G TYF 5U5F/F
5|JF; ;DI[ ZF+LGF SZ[,] \ VFSFXNX"G T[GF 5FIFDF\ K[P SFSF;FC[A VFSFX NX"GGL JFT ;LWL SZTF
GYL 5Z\T] T[GL ;FY[ :JFG]EFJDF\ 5lZ%,FlJT YI[, ;\J[NGFHUT VG[ TtSF,LG 5lZJ[XG[ HM0[ K[4
;F \S/ [  K [P  5lZ6FD[  ¹xINX"G V[S 5 |SFZGM J {IlSTS :5X" WFZ6 SZLG [  5 |:T ]T YFI K[P DF+
VFSFXNX"GGM 5 |lTEFJ S [  TtSF,LG 5lZJ[X 5|:T ]T SZL V8SL HTF \  GYLP 5Z \T ]  V[YL VFU/
VFSFXNX"G NZdIFG DGDF\ é9TF EFJMG[ :D'lT ;FCRFI"G[ 56 VF,[B[ K[P O/ :J~5[ VFSFXNX"GGM
5|lTEFJ DF+ GIM" CSLSTlGQ9 VC[JF, G AGL ZC[TF V\UT VG]E}lTGM pNUFZ AGL ZC[ K[P V[
pNUFZ c,l,T lGA\Wc GL ;\7F :J~5 WFZ6 SZ[ K[P
RF \NGL ZFTDF\ 5U5F/F RF,JFYL p5Z p50TL W}/ 56 T[DG[ DMCLT SZ[ K[PPPPP RF \NGLDF\
RF,TF ;] \JF/L W}/G[ 5U JTL B] \NJFGL DÔ 50[ K[P PPPP SIFZ[S SIFZ[S W}/GF é0JFYL RF\NZ6] \
JWFZ[ XMEL é9[ K[P S5}Z S[ AZOGF SS0FGM E}SM YTF T[G] \  5FZNX"S56] \ H[D HT] ZC[ K[ VG[ T[ N}W
H[JM ;O[N Z\U WFZ6 SZ[ K[P T[ H 5|DF6[ RF\NGLDF\ W}/ µ0[ K[P tIFZ[ T[GL 5FZNX"STF VMKL YFI K[
VG[ TNG S5]ZUF{Z YFI K[P
VCL\ T[VMV[ Z:TFDF\ µ0TL W}/ RF\NGLDF\ S[JL ,FU[ K[ T[ NXF"JJF 5MTFG[ VlE5| [T UMZ S.
ZLT [ lDlzT SZ [ K[P SM. lR+SFZ +6vRFZ Z \UMDF \  5L \KLG [ hASM/L 5MTFGL S<5GFG[ VFSFZ
VF5TMvp5;FJTM Z\U AGFJL ,[ K[ T[D SFSF ;FC[A 56 S5}Z4 AZO VG[ N}WG[ lDlzT SZL cS5}Z
vUF{Zc AGFJ[ K[P WZTL 5Z H[ RF\NZ6] \ ;HF"I K[ T[G] \  C}AC} ¹xI V\lST SZ[ K[P
RF\NGLG] \ WJ, T[H 5'yJL 5Z 50[, hF0GF\ 5F\N/F 5Z 50[ K[ VG[ H[ ¹xI ZRFI K[ T[G[ UF,LRFGL
p5DF VF5L SC[ K[ o
ccUZLAG[ tIF \ EFTEFTGF\ J[,A]8FGF EZTSFDJF/F UF,LRF SIF\YL CMI m 56 RF\NGL ZFT[
UZLAvTJ\UZGM E[N SIF" lJGF S]NZT hF0MGL GLR[ V[GF UF,LRF 5FYZL N[ K[ ¸ VG[ hF0GF\ 5F \N0F
ßIFZ[ C,JF DF\0 [ K[ tIFZ[ HDLG 5Z 5YZFI[,F UF,LRF ÒJTF Y.G[ JWFZ[ H XMEL GLS/[ K[PccZ #
5|YD ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM SX] \  H GYL T[D KTF \ 5|lTEFNX"GGM VFC,FNS VG]EJ VG[ V[
lGlD¿[ lR¿DF\ p9[,F EFJMG] \ VF,[BG YI] \ K[P ,l,TlGA\WGM p3F0 H ZMDF\RS K[P cCJFGL ¹lQ8V[
Ô[TF VFHSF,GF\ 5ZMl-IF\ ;]EU VG[ ZD6LI CMI K[P VMZ0LGL ACFZ VFJTF\ H VF56[ ;'lQ8G] \
VlEG\NG SZLV[ VG[ ;'lQ8 VF56] \  SZ [ V[JL ptS8 .rKF YFI K[P 56 DF6;ÔT V[8,L AWL
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5|S'lTlJD]B Y. U. K[ S[4 V[G[ DF8[ S ]NZTGL ;] \NZTF V[ 5FZSL EFQFF H[8,L H V5lZlRT K[P
H[,GL SM80L B},TF\ H ACFZ VFJL SM. :JT\+ l£HZFH VFSFXDF\ TZ[ K[ S[ S[D V[ Ô[JFGL .rKF
Y. VCL\ 5|FToSF/[ 5|S'lTDF\ lJCZJFGL ;H"Sv5|S'lTGM 5lZRI YFI K[P 5|FZ\E[ cVMZ0Lc XaN VG[
5KL VFJTM cH[,GL SM80Lc XaN TYF T[ 5KL VFJTM :JT\+ cl£HZFHc XaN VF XaNM £FZF T[VM
S[8,] \ AW] ;}RJL HFI K[P S[NDF\ ZC[,F\ SFSF ;FC[A ALH] \ SX] \ .rKTF GYL 56 VFSFXDF\ :JT\+ ZLT[
lJCZTF\ 51FLVMG[ HMJF h\B[ K[P 5Z\T] SFSF;FC[A H[JF ;DFGWDL" 5|S'lT5| [DLVM SIF\ K[ m V[8,[ H
V[ B[N ;}RJJF T[VM 5|S'lTvlJD]B DF6;GL SZ]6TF S[DF \ K[ m T[G] \  lGNFG AC] h05YL SZL XS[ K[P
S]NZTGL ;] \NZTFGM SXM bIF, G VFJJM V[ VD]T" J:T] ;DHJF DF8[ SFSF;FC[A[ V5lZlRT V[JL
5FZSL EFQFFGM p5IMU SIM" K[P EFQFFGF DFW]I"GM bIF, V[GF VY"G[ SFZ6[ H VFJ[P VY"YL V5lZlRT
EFQFFYL V5lZlRT jIlST EFQFFG] \ EFJDFW]I" DMC 5DF0T] \ GYLP T[DF \ S]NZTGF\ EFJAF\WYL VA]W
V[JF DF6;M lJX[ B}AH J[WS ZLT[ T [D6[ V[S 5\lSTDF\ JFT SCL NLWL K[P cCJFGL ¹lQ8V[ c V[
;ÒJFZM56 V,\SFZ lJlGIMU £FZF SFSF;FC[AGL 5|S'lT TZOGL ;\J[NGF VFZ\EDF\ KTL YIF lJGF
ZC[TL GYLP DF+ A[ H XaNM £FZF T[DGL TLJ| VG]E}lTGM 5lZRI D/L HFI K[P
CSLST[ ÒJGGL lJZMWFEFQFL 5lZl:YlTG] \ AIFG VF ,l,T lGA\W £FZF 5|F%I YFI K[P V[8,[
5MTFGF N]oBGF ZMN6F\ ZMJF DF8[GM VF ,l,T lGA\W GYL 56 V[ N]oBN 5lZl:YlTDF\YL DF6[,F
VFG\NGM ALHFG[ VG]EJ SZFJJFGM ;H"GFtDS pN [X VF ,l,T lGA\W £FZF H6FI K[P
51FL4 JFN/F \4 VFSFX 5ZYL SFSF;FC[AGL ¹lQ8 HDLG 5Z VFJ[ K[P HDLG 5Z 5YZFI[,L
JGZFÒG] \ H]NL H ZLT[ T[D6[ VF,[BG SI] Å K[P cchF0GF\ 5F \N0F \ T0SFDF\ RDS[ K[4 tIFZ[ TM T[ ;] \NZ
CMI H K[P 56 T[GF \ SZTF\ D[WFrKFlNT lNJ;[ T[VM 5MTFGL K8FYL V\WSFZ EZL ZFB[ tIFZ[V[ U}-
¹xI JW] XMEFJ\T CMI K[P hF0GL BZL XMEF 5|SFX VG[ V\WSFZ V[ A\G[ ;\wIF ;DI[ H[JL BL,[ K[
V[JL V[S[ ;DI[ GYL BL,TLP T0SFDF\ R/STF\ hF0GF\ 5F \N0FVM SZTF\ ;\wIF ;DI[ 5MTFGL 38FDF\
V\WSFZG[ UM5JLG[ 56 VFKF VFKF 5|SFXG[ C,GvR,G £FZF HF6[ S[ B[ZJL ZñFF CMI V[J] \ VG]EJ[,] \
U}-;F{ \NI" T[VM J6"G £FZF 5|tI1F SZFJL XSIF K[PccZ $
T[DGL ¹lQ8 H ;] \NZTF HMJF 8[JFI[,L K[P H[,GL V\NZ hF0MGM AlCQSFZ YJFYL H[,GL ACFZ
5|DF6[ 9LS EL0 SZL K[P VFD4 5|S'lT5| [DL VG[ VgIG[ 5|S'lT VlED]B YJFG] \ ;}RJTF SFSF;FC[A
V\T[ 5]GoH[,DF\ 5|J[X[ K[4 tIF \ ;]WLGL JFT S[8,L S,FtDS ZLT[ VlEjIlST 5FDL K[P SFSF;FC[A
;F{ \NI"¹Q8F K[P H[,DF\ 56 T[VM ;F{ \NI" XMWL SF-[ K[P H[,GL êRL lNJF, V[ V[DG[ JL;vRF,L;
O}8GL cVF\W/L EÄTc ,FU[ K[P NLJF,G[ VF\W/L ELT V[8,F DF8[ SC[ K[ S[ T[G[ V[S 56 AFZL GYL
VG[ V[8,[ T[ ACFZG] \ S[ V\NZG] \ ;F{ \NI" HM. XSTL GYLP VF NLJF,GF\ lGZL1F6 £FZF V[S EIFGS KF5
p5;FJL H[,G] \ A\lWIFZ56]\ T[VM ;}RJL XSIF K[P VFJL êRL NLJF,M JrR[ W[ZFI[,F SFSF;FC[A VCL\ X]\
;F{\NI" XMWL XS[ V[J]\ SM. 56G[ ,FU[ 5Z\T] SFSF;FC[AGL B}AL H V[ K[P
SFSF ;FC[A ;F{ \NI"XMWSv;F{ \NIM "5F;S K[P T[DGF jIlSTtJGF VF DCÀJGF\ 5F;FG[ wIFGDF\
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ZFBLV[ TM T[DGL AWL H 5|J'l¿ ;CH ZLT[ ;DÒ XSFI T[D K[P ÒJGG[ ;JFÅU;] \NZ AGFJJ] \ T[ H
D]bI ,1I ZñF] \  K[P T[YL H T[VM ;F{ \NI"G] \  5I5FG AWFG[ SZFJTF ZC[ K[P UD[ T[ lJQFI CMI 5Z\T]
T[DGL ¹lQ8TM ;F{ \NI"G[ BM/TL H ZCL K[P T[GM V6;FZ VF56G[ cSFNJG]\ SFjIcc DF\ D/L ZC[ K[ VCL\
T[DF\ T[DGF lJlJW Z\UM lJX[GL JFT SZL K[P tIFZAFN SFNJ ;]SF. HFI V[8,[ ;]\NZ DHFGF RF\;,F 50[ K[P
VF SFNJ 5Z 51FLVM RF,TF ;] \NZ DHFGL 5UGL KF5 50[ K[P VF 51FLGF 5UGL KF5 5ZYL
DwIV[lXIFGF Z:TFG] \  :DZ6 Y. VFJ[ K[ VG[ JWFZ [  ; ]SFTF UFI4 A/N4 5F0F4 ASZF \4 E[ \;M
.ltIFNLGF\ 5U,FGL KF5 50[ K[P PP A[ DND:T 5F0F XÄU0FYL SFNJ B} \NLG[ V[SALHF ;FY[ ,0[ K[P
tIFZ[ GNLSF \9 [ 50[,F 5U,F\ VG[ XÄU0FGF\ lRîMYL HF6[ DlCQFF;}Z S]/GF EFZTLI I]wWGM .lTCF;
H VF SND ,[BDF\ ,BL ZFbIM K[P V[JM EF; YFI K[P VCL pt5[1FF,\SFZ 5F;[YL WFI] Å SFD ,LW] \ K[P
VCL\ 5[,F 5|S'lT5|[DL Zl:SGG[ IFN SZ[ K[P ccV[SFN V5|lTD ;\wIFGM N[BJ GHZ[ 50TF\ HIFZ[ T[ XaNMDF\ S[
Z[BFlR+MDF\ T[G[ G ;\3ZL XSTM tIFZ[ Zl:SGG[ EFZ[ N]oB YT]\ T[ T[G[ SO MANY WASTED SUNSETS
cV[/[ UI[,M ;}IF ":TMc SC[TFPccZ 5 ccDwIFCGG] \  SFjIcc GFD S,FtDS XLQF "S WZFJTL SFSF;FC[AGL
GM\W5F+ ZRGF K[P 5|S'lTGF\ lJlJW ¹xIM :J~5M kT]VM VG[ SF/DF\ YTF ;}1D 5lZJT"GMG[ TF¹xI
SZJF T[VM 5|ItGXL, ZCIF\ K[P V6UDTF\ tIFHI lJQFIG[ 5;\N SZL T[ 5ZGL 5MTLSL ;\J[NGF TM
T[VM ;CH VFZM5L XS[ K[P VCL\ DwIFCGG] \ J6"G D}SJFG[ AN,[ J[NDF\ YI[,F DwIFCGG] \ J6"G
:DZ[ K[P ccA5MZ V[S DM8] \  lXSFZL S}TZ] \  K[ VG[ T[ VFSFXDF\ NM0[ K[P V[G[ ÒE ACFZ SF-L K[P
V[DF\YL HJF/F GLS/[ K[P tIFZAFN DwIFCGG] \ J6"G VgI SIF\ YI[,F K[P SM6[ SZ[, K[P T[G[ :DZ[
K[P SlJ CZLgN=GFY RÎM5FwIFI4 SlJ l+E]JG jIF; kT] ;\CFZDF\ VFJ[,] \ J6"G4 A5MZGF +F;YL
+F;[,M p\NZ GFUGL O6FGL KFIF XMWTF 56 VRSFTM GYLP VFD4 DwIFCGGL VFÊDSTFG[ TFNX"QF
SZL VF5[ K[P lJ`JFlD+4 ClZXR\ã VG[ ZMCLNF;G[ IFN SZL DwIFCGGF\ 5|SM5G[ A/S8 ZLT[ VF,[BL
VF5[ K[P VCL\ ;\NEM" VF5LG[ KTF\ ,FWJ5}6" ZLT[ DwIFCGG] \ lR+ B0] \ SZ[ K[P
DwIFCG l5|I ;H"G T0SF lJX[ ,BJF SZTF T[G[ DF6JFG] \  lJX[QF 5;\N SZ[ K[P T[YL H T[
VFG\NG[ D[/JJFGL .rKF NXF"J[ K[P T[D KTF\ T[DGF H H[JF DwIFCGl5|I SlJVMG[ IFN SIF" lJGF
V8STF GYLP XF\lTlGS[TGDF\ U|LQDGF\ DwIFCG[ T[VM SlJzLG[ D/JF UIF CTFP T0SFGM VFG\N ,}8TF
SlJ ,}DF\ gCFJFGL JFT SZ[ K[P tIFZ[ SFSF VG[ SlJzL A\G[ V[S ;ñNIL D?IFGM VFG\N jIST SZ[ K[P
T0SFGL DHF DF6TF VFG\N ,[TF ALH] \ SM.56 K[4 T[ JFTGL B]XL cZlJG[ 5MTFGM T0SM G UD[ TM T[
SIF\ ÔIccZ & H[JF ZD}Ò JFSIYL YFI K[ `,[QFG[ C/JFXYL D}SL ,l,TlGA\WGM S,FtDS V\T T[VM
,FjIF K[P
SFSF;FC[AGL ¹lQ8YL Ô[TF DwIFCG V[ T[GL VFÊDSTF U]DFJL SFjItDSTFG[ KTL SZL ÔI K[P
;DU| ,l,TlGA\WDF\YL 5;FZ YTF\V[ VFÊDSv5|BZ DwIFCGG] \ H]N] \  H :J~5 ¹lQ8UMRZ YFI K[P
DwIFCGG] \ UFG SZJFDF\ T[VM ;O/ YFI K[P T[ T[DGL VlEjIlST VG[ ;F{ \NI"EZL ¹lQ8G[ VFEFZL
K[P 5|S'lTGF\ SM.56 :J~5G[ T[VM VFC,FNL XS[ K[P DF6L XS[ K[P T[GM 5lZRI V+[ 5|F%T YFI K[P
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T[VMG ] \  DwIFC G 5Z \T ]  ; \J [NG VG[SFlJW ZLT [  VlEjIlST 5FdI ] \  K [ P  p5DF \  vpt5 | [ 1 F Fvx, [QF
;ÒJFZM56 TM SIFZ[ VJGJL 8[SGLSG[ B5DF\ ,. T[G[ J[WSTF V5L" K[P SFSF;FC[AGF\ ,l,TlGA\W
;FlCtIDF\ 5|lTlGlW~5 S[8,F\S ,l,TlGA\WM U6JL XSFI T[DF \GM GD}GF~5 VF ,l,TlGA\W AGL
ZC[ K[P
,l,TlGA\WGM ;H"S 5MTFGF ;\J[NGG[ lAGV\UT AGFJL VlEjIST SZTM CMI K[P T[G[ Ol,TFY"
SZJF VJGJL X{,LG[ B5DF\ ,[TM CMI K[P VlEjIlST V[H lGA\WG[ ,l,TlGA\W AGFJGFZ] \ DCÀJG] \
,1F6 K[P T[YL H ;H"S[v;H"S[ VG[ S'lTV[vS'lTV[ GFJLgI 50[,] \ HMJF D/[ K[P SIFZ[S ZRGFjI}C
ZR[ K [P TM SIFZ [S 5wWlT 5|IMH[  K [P TM SIFZ [S X {,LDF \  lJlJWTF ,FJL VlEjIlST V5[ "  K [P
VlEjIlSTGL SM.56 TZFCG[ B5DF \  ,. T [  EFJS ;D1F BL,JF 5 |ItGXL, ZC[ K [P T [YL H
,l,TlGA\WDF\ lJQFI SZTF\ VlEjIlSTG] \ DCÀJ H lJX[QF ZCI] \ K[P T[ H VF:JFN VG[ VeIF;GM
lJQFI AG[ K[P cc ,]rRM JZ;FNcc  GFDS ,l,T lGA\W T[GL VlEjIlSTG[ SFZ6[ H lJX[QF NIFGFC" K[P
SFSF;FC[A[ TFZF4 G1F+M4 lJQFIS VG[SFlJW ,l,TlGA\WM ,bIF K[P .P;P !)Z5DF\ ccVFzD
;DFRFZcc  GFDS C:Tl,lBT ;F%TFlCS 5 |S8 YT \ ]  V [  ;F%TFlCSDF \  SFSF;FC [A ;FlCtIS -A[
TFZFvG1F+M4 VFSFXNX"G lJX[ ,BTFP T[GL GL5H ~5[ SFSF;FC[AGF BUM/7FGGM ,FE D/TM4
ZF+LGL ;D'lwW !4Z4# VG[ N[JMG] \ SFjIv!  H[JF lGA\WM T[GF 5lZRFIS AgIF K[P VFJF lGA\WM D}/
CSLST 5Z S<5GF jIF5FZGM -M/ R0FJL T[G[ ;FlCltIS  AGFjIF K[P VFJF lGA\WMDF\ DCN \X[ ¹xI
DCÀJG] \ CMI K[P ccTFZFVMG] \ ;bIcc GFDS ,l,T lGA\WDF\ ¹xI GCL\ 56 ¹xI lGCF/JFGL ¹lQ8 T[G] \
;\J[NG DCÀJG] \ K[P T[ ¹lQ8V[ VF ,l,T lGA\WG] \ lJX[QF DCÀJ K[P
SFSF;FC[AGF ,l,T lGA\WMDF\ VFSFXNX"GvBUM/7FG 5}ZS AGL 5|U8 YT] \ ZC[ K[P S\. S[8,FI
G1F+MGF GFDM T[VM ;TT lG~5[ K[Pcc H[VM TFZFvG1F+ DF/FGL l:YlTYL VlE7 K[P T[VMG[ TM
VJxI VF ,l,TlGA\WM ;F{ \NI"AMW SZFJ[ 5Z\T] H[DGL 5F;[ V[ 7FG GYL  T[VMG[56 V[DF\YL VFG\N
AMW VJxI YFI K[P V[ T[DGL X{,LG[ VFEFZL K[P SFSF;FCA[GL X{,L V,\SFlZS K[P T[YL T[ N]AM "W
AGTF GYLP T[DGL lG~56ZLlT G[ SFZ6[ VF ,l,TlGA\WG[ DCÀJG] \ :YFG VF5[ K[P TFZFvG1F+D\0/
;FY[ TFNFtdI ;FWL ,[T] \  T[DG] \ jIlSTtJ lJX[QF V:JFN AGL ZC[ K[Po ZFT[ NZJFHFG[ DFY] \ V0LG[
DFYFGL A[ TFZSFVM HM. VG[ 5KL VH] "GGF HgDG1F+G[ 5|6FD SIF "P lR+FG[ 56 VFNZ5}J "S
VlEJFNG SI] ¥P :JFlTG] \ VlEJFNG SI] ¥ VG[ R\ãGL JF8 HMTM 50IM ZñFMPccZ *
,l,TlGA\WMGL VlEjIlSTGL TZFC HMTF DCN\X[ J6"GFtDS4 lJJZ6FtDS VG[ SYFGFtDS
SFSF;FC[ADF \ Ô [JF D/[ K [P J6"G £FZF 5MT [  HMI [,L ; ' lQ8G [  lRl+T SZL VF5[  K [P  ;FY [  ;FY [
EFJFlEjIlST 56 SZ[ K[P VF XaNlR+M £FZF 5|S'lTGF  J{EJG[ TF¹xI SZL VF5[ K[P lJJZ6 £FZF
lJQFIG[ ;}1DTF VF5[ " K[P SYFtDSTF pD[ZL ,l,TlGA\WG[ RFZ]TF4 ,Fl,tI V5[ " K[P SFSF;FC[AG] \
XaNE\0M/ lJXF/ K[P T[VM 36LJFZ XaNG] \ ;H"G SZ[ K[P XaNMG[ DF5LTM,LG[ T[GM ;O/ lJlGIMU
SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ UF\WLI]UGF ;H"SMV[ :JLSFZ[, EFQFFGL ;Z/TF SFSF;FC[AGDF\ HMJF D/[ K[P
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T[D KTF\ 5MTFG[ SC[JFGL JFTGF ;D"YG ~5[ SIFZ[S SM.S 5|FRLG JFTF"P TM SIFZ[S ~- V~- plST
5|IMUM TM SIFZ[S SC[JTM VG[ ~l-5|IMUMGM lJlGIMU SZ[ K[P VF AW] \ H VlEjIlSTGF 5}ZS ~5[
RF,T] \ ZC[ K[P E}TSF/ VG[ JT"DFGSF/DF\ VFBL JFT RF,TL CMI K[P tIFZ[ S[gãDF\ SFSF;FC[AG] \
;F { \NI "5 |TLlT SZFJTL ¹lQ8 VG[ 5 |S ' lTG ] \  5lZJT "G YT ] \  ~5 H CMI K[P  VlEjIlST TF¹xITF
SFSF;FC[AG[ ;CH ;FNI K[P SM.56 lJQFI ,. T[VM HIFZ[ JFT DF\0 [ K[P tIFZ[ T[DF \ E/TM S<5GF
jIF5FZ HMI[,F HUTG[ C}AC} TF¹xI SZL VF5[ K[P ,l,TlGA\WMGF 9[Z9[ZGF GD}GF D/L ZC[ K[P
SFSF;FCA[GF ,l,TlGA\WMDF\YL 5;FZ YTF\ T[DGL DIF"NFVM 56 GHZ[ R0IF lJGF ZC[TL GYLP
5]GZ]lST V[ T[DGL DIF"NF AGL ZC[ K[P VlEjIlSTGL AFATDF\ V[ 5]GZ]lST S[ DCN\X[ J6"GFtDS
VG[ SYFtDS ZLTGM lJlGIMU SZ[ K[P ;FDU|LvlJQFIGL AFATDF\ 56 5]GZ]lST NMQF HMJF D/[ K[P
5|S'lTG[H VF,A\G TZLS[ ,[ K[P V[8,[ S[ VF,\AGDF\ VG[SlJW ;\J[NGFGL EFT 5|U8TL GYLP T[JL H
ZLT[ 5MT[ S[/J6LSFZ CMJFYL AMW TFZJJFGL 5|J'l¿ T[DH AMW  VF5JFGL J'l¿G[ BF/L XSTF GYLP
5|S'lT 5F;[YL D[;[H D[/JJFGL VG[ T[ £FZF SX] \S AMW~5[ VF5JFG] \ 5|IMHG ,l,TlGA\WGF VF~5
DF8[ SIFZ[S HMBDL AgI] \ K[P sH[ 5MQFT] \ T[ DFZT] \ ÊD lNX[ S]NZTGMf
0MP HI\T 58[, SC[ K[P cc V[DGF ,l,T lGA\WMD\F V[DGL V\UTTFG[ V[D6[ lAGV\UT AGLG[
J6"JL K[P T[YL AC]WF V[ VF:JFn AGL HFI K[P 56 V[DGF UDFvV6UDF V[DGF U'CLTM  VG[
VlEU|CM S[ ~- YI[,F VlE5|FIMG[ HIF\HIF\ V[D6[ lGA\WMGL BL\8LV[ 8L \UF0JFGM 5|ItG SIM" K[P
T[ T[ :YFGM ;LWF AMW VF5JFGF H[JF AGL UIF K[P VG[ T[8,[ V\X[ V[ lGA\WM VZl;S AgIF K[PccZ (
SFSF;FC[AGF ,l,TlGA\WMDF\ T[DG] \ X{XJ ;TT 0MSFIF SZ[ K[P H[ AF/SGL 5lZEFQFFD\F jIST YT] \
ZC[ K[P AF/S H[D 8} \SF JFSI AM,[ VG[ 5|`GM 5}K[ T[D SFSF;FC[A 56 J6"G VG[ élD"G[ jIST
SZJFDF\ T[G[ 5|IMH[ K[P
SFSF;FC[AG] \ lJXF/ JF\RG VG]EJG] \ EFY] \ VG[ 5|FRLG ;\:SFZGL KF\8 T[DGF ,l,TlGA\WDF\
HMJF D/[ K[P ;\:S'T 5|FRLG plSTVMG[ T[VM HIFZ[ B5DF\ ,[ K[P tIFZ[ T[ lJQFIG[ ;DY"G TM VF5[
H K[P ;FY[ ;FY[ T[GL EjITF VG[ ÒJG¹lQ8G[ 56 VlEjIST SZ[ K[P VF ¹lQ8V[ lJRFZL HMTF ,FU[
K[ S[ SFSF;FC[AGF ,l,TlGA\WMDF\ lR\TG DGG lJRFZGL DF+F E/[,L HM. XSFI K[P ,l,T lGA\W
CH] 5}6" ZLT[ ,l,T[TZYL D]ST YIM H6FTM GYLP
VFD KTF T[DGL V,\SFZ IMHGF VG[ S<5GF jIF5FZGM UnDF\ SZ[,M lJlGIMU 5|X\;GLI TM
K[ H4 ;FY[ T[ UnGL GJL K8F 5|U8FJ[ K[P T[DGF ,l,TlGA\WM  U]HZFTL lGA\W ;FlCtIDF\ V[S GJM
J/F\S VF5[ K[P SFSF;FC[A ;\J[NGvélD"G[ jIST SZJF UnG[ 5;\N SI] Å  T [ U]HZFTL UnGL VG[
,l,T lGA \WGL B ]X G;LAL U6FJL XSFIP VFD KTF \  U ]HZFTL  ;FlCtIG [  VG [  BF; SZLG [
,l,TlGA\WG[ 36M DM8M OFINM YIM K[ T[ VJ6"lGI K[P
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ÊD 5]:TSG] \  GFD ,[BS q ;\5FNSG] \  GFD 5FGF G\P
!P ;\gWFG ;\P ;]DG XFC !5
ZP ÒJGlJSF; ,[P SFSF SF,[,SZ *)
#P SF,[,SZGF ,[BM ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM *
$P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM #_
5P SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM #$
&P VG]Z6G ,[P 0MP RgãSFgT DC[TF 5Z
*P VG]Z6G ,[P 0MP RgãSFgT DC[TF 5Z
(P SF,[,SZ U|\YFJ,LsEFUv5f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM $
)P U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN ;\P 5|D]BMGF EFQF6M ZZ!
! _ SF,[S,SZ VwIIG U| \U ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM ! $ !
! ! ÒJGEFZTL ,[P SFSF SF,[,SZ ZZ)
!Z 3Z[ AFlCZ[ ,[P ZJLgãGFY 8FUMZ Z)
! # ÒJGEFZTL ,[P SFSF SF,[,SZ ! 5 5
! $ ÒJGEFZTL ,[P SFSF SF,[,SZ ! 5 )
! 5 SF,[,SZ VwIIGU| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM )Z
! & SF,[,SZ U| \YFJ,L ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM # ( _
! * VJAMW ,[P p5[gã 5\0IF ! $ *
! ( SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM !#Z
! ) SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM !#Z
Z_ SF,[,SZ VwIIG U| \Y ;\P pDFX\SZ Ô[XL VG[ VgI ,[BSM !#Z
Z! U]P U| \YSFZ z[6L ,[P RgãSFgT DC[TF 5 #
ZZ VG]Z6G ,[P RgãSFgT DC[TF ! * #
Z# SF,[,SZ U| \YFJ,LsEFUv#f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM ZZ
Z$ SF,[,SZ U| \YFJ,LsEFUv#f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM )
Z5 U]HZFTL ,l,T lGA\W v
Z& SF,[,SZ U| \YFJ,LsEFUv#f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM 5 *
Z* SF,[,SZ U| \YFJ,LsEFUv#f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM Z&
Z( SFSF SF,[,SZ ÒJG VG[ ;FlCtI ,[P 0F ¶P HI\T 58[, Z(
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SFSF;FC[AGF ;DU| ;FlCtIDF\YL 5;FZ YTF\ ;C[H[ V[ GM \WGLI AFAT K[ S[ T[DGF lGA\WMDF\
SM. V[S lJQFI ;LlDT ZC[TM GYLP T[D H DG]QIÒJGG[ SNL CL6] \ ,[bI] \ GYL v ÒJGDF\ CL65TGF
S0JF VG]EJM SZJFGF VFjIF CMJF KTF\4 T[D6[ DG]QIÒJGG[ SCL 1F ]ã ,[bI] \ GYL 1F ]ã SMl8GF DG]QIM
;FY[ ÉIFZ[S 5GFZ] \  50I] \ CMJF KTF\ SFSF;FC[A[ TM ÒJGG[ VD'TZ;GF VB}8 GJF6~5[ Ô[I] \  K[P
XaN 56 ÒJGGF :5\N[ :5\lNT CMJFYL H ;TT V[G] \ B[ \RF6 V[DG[ Zæ] \ K[P V[8,[ TM VFH ;]WL VF
lGA\WM J\RFTF ZæF K[P VF:JFNFTF ZæF K[4 VG[ VFJTF JQFM "DF \ 56 SF/GF 5|JFCG[ VlTÊDLG[
VeIF;GM lJQFI AGTF ZC[X[P T[DGF lGA\WM lJNuW VG[ TH7 V[JF VF,MRSM VG[ ;];ßH EFJSM
TM VFJSFZ[ K[4 5Z\T] ;FDFgI JFRS JU"GM 56 VFSQF "6GM lJQFI AgIF K[¸ V[8,[S[ T[DF \ 5F \l0tI
GYL4 5ZT] \  V[S 5|SFZG] \  ;Z,LSZ6 K[4 VG[ T[ ;CH K[P H[G[ 5lZ6FD[ ;FlCltIS D]N=F p5;FJL
XSJFDF\ VFJF lGA\WM V[S D}<IJFG ;H"GGM NZßHM 5|F%T SZ[ K[P
SFSF;FC[AG[ ;/\U ZLT[ ,BJ] \v,BFJJ] \ AC] \ VG]S}/ VFJT] \ CMI V[D DGFT] \ GYLP :JEFJ[
VFtDlJCFZLv:J{ZlJCFZL V[JF SFSF;FC[A DF6; K[4 V[ A\WGG[ V[ :JLSFZL XS[ GCL\ V[J] \  V[DG] \
5MT K[P T[VM V[JF A\WGGF DF6; K[4 H[GF V\TZTDDF\ lJD]lÉTGM VFSFZ A\WFTMv5|tI1F YTM
CMIP T[VM cVMTZFTL NLJF,Mc VF0[ ZCLG[I N[JMGF SFjI,MS ;]WLGL DFG;IF+F SZJFGL Z;Z]lR
VG[ 1FDTFXlÉT NFBJGFZF ;H"S K[P 5}J"SF,LG ;FlCtIDF\ VFI" ;\:S'lT lJQFIS H[ ;FlCtI CT] \ T[
SF \ TM DFlCTL5|N CT] \ VYJF TM TÀJlR\TG 5}ZT] \ DIF"lNT CT] \P V[YL ;FlCtI Zl;SG[ VF56M 5|FRLG
J{EJ VG[ JFZ;M DCFG K[4 UF{ZJEIM" K[4 V[JF \ ;}+M~5[ H D/TMP SFSF;FC[A[ VF56L ;\:S'lTGF\ V[
lJlJW V\UM ;FlCtI4 ;\ULT4 lX<54 :YF5tI4 lR+S/F4 VFRFZvlJRFZ lJX[ ;lJ:TZ DFlCTL VF5L4
V[GM ÊDAwW lJSF; NXF "jIM VG[ T [ 56 VtI\T Z;5|N ZLT[ V[ SFSF;FC[AGF ZMDZMDDF \YL H[
ZFQ8=5| [DGL EFJGF 5|U8[ K[4 T[ S\. OÉT AF<IJIGF\ ;\:SFZMG[ SFZ6[ 5|U8[,M4 S[ JFTFJZ6DF\YL
V[DGF `J;M`JF;DF\ VFJ[,L CJF H[J] \  TÀJ GYLP 5Z\T] ;FlCtIG] \  VwIIG4 5|S 'lT TÀJMG] \  VG[
lEgGvlEgG DFGJ ;D]NFIG] \  lGZL1F64 lR\TG4 .`JZ ElÉT4 V[ AWFDF\YL 5|U8[,L VFI" ;\:S'lT
5|tI[GM 5ZDFtDLI EFJ K[P V[YL H V[D6[ VF56L ;\:S'lTGF lJXF/ VFSFXG[ VF56F ìNIDF\ H[ Z;
HUF0IM4 V[GL ;J"N[XLI DC¿F TZO VF56L ¹lQ8G[ VFSQFL" T[ 5KL H VF56L ;\:S'lT lJX[ VF56[
O[ZlJRFZ6F SZTF UIF VG[ A]wW VG[ DCFJLZ4 ZFD VG[ S'Q6 5Z SFjIM ZRFIF4 GF8SM ,BFIF4 cVF56M
J{EJ VG[ JFZ;Mc H[JF \ 5]:TSM ,BFIF\P
SFSF;FC[AGF ;FlCtIDF\ ,l,T lGA\WM4 5|JF;U| \YM4 ;\:S'lT4 ;FlCtI4 .lTCF;4 WD"4 lX1F64
VFtDSYF4 ÒJGRlZ+4 5+M4 VG]JFN T[DH 5|SL6" ,[BMGM ;DFJ[X YFI K[4 T[DGF lGA\WMDF\ WD"4
lR\TG4 DFGJLG]\ ÒJG4 5|S'lT4 EjITFTL EjI D\lNZM4 GNLvhZ6Fv;ZMJZGM B0B0 lGGFN ;\E/FI K[
VG[ T[DF \YL 5|FRLG ;\:S'lTG] \  JC[6 T[DGF DFG;DF\YL VG[ ìNIDF\YL S,D ;]WL 5CM\RL4 5'Q9G[
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Ô6[ S[ cc,L,M GFW[Z 5|N[Xcc AGFJL N[ K[P V[H V[GL 5|S'lT 5|tI[GL VCMEFJGF K[ VG[ V[DF\YL
;\:S'lT S[D 5|U8[ T[G] \  NX"G XF:+MÉT ZLT[4 ÒJG jIJCFZGL ZLT[ 5|U8 SZ[ K[P U]HZFTL EFQFFDF\
,BGFZ ,[BS DF+DF\ T[ H[D ;F{YL VYFS 5lZJ|FHS K[4 T[D V[ N[XIF+FG[4 EFZTLI ;DFH JUM"GF
5MTFGF J{lJwI EZ5}Z VG]EJM TYF VJ,MSGG[4 5|F;FlNS 5|;gG U\ELZG[ ,l,T X{,LDF\4 S[8,LS JFZ
;}1D DD"J[NG S[ D'N] S8F1FIL4 lJ5],56[ V1FZ :J~5 V5"GFZ 56 T[ V[S,F H K[P
WD"4 ;\:S'lT4 ;DFH4 S/F VFlN lJX[GL T[DGL TFlÀJS RRF" lJRFZ6FVM VF56F lR\TGFtDS
U\nG] \ V[S DM8] \  T[H:JL 5|SZ6 AG[ K[P 5MTFGF VeIF; VG[ VG]EJMDF\YL UF\WL 5|AMlWT D}<IM
;}1D :TZ[ éTZL UIF\ K[P V[DF \ T [DGM EFJGFJFNL VlEUD TZT p5;L VFJ[ K[P lJSF;JFNGL
E}lDSFGF :JLSFZYL T[DGF lR\TGG[ V[S lJX[QF DZM0 D?IM K[4 V[D 56 HM. XSFIP J/L ;DFH4
;\:S 'lTGF 5|`GMG[ T [D6[ JFZ \JFZ lJnFSLI :TZ[YL :5Q8 SZJF 5|ItG SIM " K[P V[DF \  V[S UF \WL
5Z\5ZFGF lR\TS TZLS[ T [DGM lJX[QF VlEUD Ô[. XSFI4 56 T[DGL 5|lTEFGM JW] ;DU| VG[
R[TMCZ VFlJQSFZ TM T[DGF ,l,T lGA\WM VG[ 5|JF;U| \YMDF\ Ô[JF D/[ K[P
SFSF;FC[AGL 5}J[ "GF ;FlCtISFZMV[ ÒJGG[ ZC:IDI VF,[bI] \ CT] \P GZl;\CZFJ[ V[ ZC:IDITF
cU}-c XaN £FZF JFZ\JFZ jIST SZL CTL4 SFZ6S[ V[ ÒJG ;lZTFG[ SF \9 [ éEF ZCL ÒJGG[ ;DHJFGM
5|ItG SZTF\ CTF\P SFSF;FC[A[ VF56G[ ÒJGGF ê0F H/DF\ VJUFCG SZFjI] \ VG[ ÒJGG] \ ZC:I
;DÔjI] \4 ÒJGGL lJlJWTFGM4 V[GF ;F{gNI"GM 5lZRI SZFjIMP SFSF;FC[A TM ÒJGN[JTFGF p5F;S
K[4 V[8,[ T[VM ÒJG~5L .Q8N[JG[ 5FDJF ;FlCtI4 ;\:S'lT4 5|S'lT JU[Z[G[ ;FWG~5[ DFG[ K[P V[8,[
H TM  V [D6 [  V [DGF \  ,UEU AWF \  5 ] :TSMGL  Ô [0 [  ÒJGG [  HM0I ] \  K [ P  H [D S [  cÒJG,L,F c 4
cÒJG;\:S'lTc4 cÒJGEFZTLc4 cÒJGGM VFG\Nc JU[Z[P
VCL\ SFSF;FC[A[ p5F;GF SZJF DF8[GM DFU" ATFjIM K[P 5}J" ÒJGG[ GMBFvGMBF B\0DF\ JC[ \RL
5|tI[S B\0G[ ÒJGYL V,U 5F0LG[ V[G] \  lJ`,[QF6 YT] \  CT] \  T [G [ AN,[ 5|tI[S V\UG[ ÒJG HM0[
;F\S/LG[ H T[VM H]V[ K[P V[YL H V[D6[ V[DGL S'lT £FZF ;DU| ÒJGG] \ NX"G SZFjI] \P V[ ZLT[ T[VM
VF56F ;FlCtIDF\ ÒJGGF NFX"lGS K[P VFYL H V[DGL V[S H S'lTDF\ VG[S lJQFIMGL RRF" CMJF
KTF\4 SM.56 RRF" VF56G[ V5|:T]T ,FUTL GYL4 SFZ6 V[DF\ ÒJG H 5|:T]T K[P V[ ZLT[ SFSF;FC[A[
VF56L ¹lQ8GM jIF5 lJ:TFIM" VG[ VF56G[ ccê0F S}JFDF\YL ACFZ SF-LG[cc VF 5'yJL 5Z ,FJLG[ D}SL N[
K[P VF56G[ ÒJGFlED]B AGFjIF V[ ¹lQ8V[ V[DGF U|\YM V[ ÒJGGM A'CNSMQF AGL ZC[ K[P
V[DGF :JEFJGL lJX[QFTFVM4 ;\:SFZGL S[ Z]lRGL lEgGTF TYF DFGJ;CH DCÀJSF\1FFVM VG[
ALÒ N]A"/TFVMG[ ;DEFJYL ;DÒ VF AWF\ V\UMGL X]E AFH] HM.4 T[GF 5Z H wIFG S[lgãT SZL T[G[
p¿[HG VF5J]\ VG[ GA/L AFH]VM TZO p5[1FF S[ N],"1F ;[JJ]\ VG[ V[ ZLT[ T[DG[ SDHMZ VG[ 1FL6 SZL
D}SJLV[ jIlÉTVMGF :JWD"G[ ;DHGFZ4 jIlÉTVM lJSF;GL H[ E}lDSF 5Z éEL CMI T[ E}lDSFGM :JLSFZ
SZL T[DG[ AWF\YL êR[ R-FJJFGL J'l¿ ZFBGFZ4 ACFZGF\ 5lZ6FDM lJX[ pTFJ/F G YTF\ VFRFI"GL DF{l,STF
J0[4 l5TFGF JFt;<I J0[ VG[ V[S S]X/ SFZLUZGL VFJ0T J0[ jIlÉTVMG]\ 30TZ SZGFZ SFSF;FC[AGL
DM8L lJX[QFTF K[P
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SFSF;FC[A 5F;[YL T5üIF"GL NL1FF E,[ G D/[ 56 5|F7HGG[ T[DGFDF\ ZC[,L ÒJGGL pNF¿TF
VG[ 5|IMUJLZTF4 EFJGFGL 5lJ+TF4 A]lwWGL T[Hl:JTF4 :JEFJG]\ ;F{HgI4 pNFZTF VG[ 5| [DF/TF4
;\:SFZGL Zl;STF4 ¹lQ8GL V\TD] "BTF4 NX"GGL ;]N}ZTF4 S<5GFGL RDTSFlZS GJLGTF G[ EjITF4
lJRFZGL DF{l,STF4 zâFGL D\U,TF4 VG]EJGL lJ5],TF VG[ pt;FCGL VB\l0TTFGM 5lZRI YIF
JUZ ZC[ H GlCP
SM.56 J:T]G[ Ô[JL VG[ VJ,MSJL VG[ V[GF lJX[ ;]BNvN]oBN 5lZl:YlTGM T8:YTF5}J"S
lRTFZ VF5JM V[ SFSF;FC[AGF lGA\WDF\ lGZ1FLZ lJJ[S ;FY[ lJQFI AG[ K[P T[DGL VF T8:YTFDF\YL
E},F. UI[,L S[/J6L S[ E},F. UI[,L ÒJG5|6F,L VG[ lJ;ZFI UI[,F \ D}<IM T[DH BMZ\EFI
UI[,] \ ÒJG4 VFJF VG[S 5F;FVMGL K6FJ8 SZTF\ ccSF \TF;DL5TIM5N[Xcc GL H[D ;FlCtI AGL
HFI K[P ÒJGGL lJQFDTF BZ[BZ ;\:S'lT ;FY[G] \  VG]A\W TM0L GFB[ K[4 V[J] \  V[DG[ VlE5| [T K[P V[
VF56[ ;F{ ;CH56[ :JLSFZJ] \ TM 50[ H K[P V[8,[ T[DGF lGA\WMDF\ SFDILG] \ ÒJG 5|U8 YFI K[ V[
lRZSF,LGTF lR\TGDF\YL 5|U8 YFI K[ VG[ ;\:S'lTG[ Z1FJF DF8[ ;CH ;Z/ ZLT[ AMW VF5TF T[DGF
lGA\WMDF\YL ,l,TTF VF SFZ6[ H 5|U8FJ[ K[P
SFSF;FC[A[ K[<,F\ JQFM "DF \ cßIF\ NZ[SG[ 5CM\RJ] \ H K[c VG[ c5ZD ;BF D'tI]c V[ U| \Y £FZF D'tI]
lJX[ lJ:TFZYL RRF" SZLP D'tI] Ô[0[ ;\S/FI[,F VG[S 5|`GMGL RRF" SZLG[4 D'tI]GL EIFGSTF N}Z
SZLG[ D'tI]GF DF\U<I~5GF\ NX"G SZFjIF\ K[P D'tI] lJQFIS VF lR\TG VF56F ;FlCtISFZM DF8[ V[S
GJL lNXFG] \ pN3F8G SZ[ K[P
5MTFGF lJlJW 5 |SFZGF ;FlCtIYL U ]HZFTL ;FlCtIG [  ; ];D 'wW SZGFZ VG[  ;DSF,LG
;FlCtISFZMG[ 5ZM1F ZLT[ DFU"NX"G VF5GFZ SFSF;FC[AGM 5lZRI V[S H XaNDF\ VF5JM CMI TM
T[VM lJZF8 cÒJGGF S,FWZc K[P ßIF\ ;]WL DFGJG[ ÒJGDF\ Z; CX[4 tIF \ ;]WL V[DG] \  ;FlCtI
Z;TÀJ 5LZ;T] \  ZC[X[ SFSF;FC[AGL ¹lQ8 VnTG S[ 5]ZFTG SC[JF SZTF \ ÒJGlGQ9 SCL XSFIP
V[DG] \ VFB] \ VwIIG T[H:JL ÒJGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ YI[,] \ CMI K[P VF56F H}GF ;FlCtIGF ;D]ãDF\
T[VM V[S S]X/ VG[ EMlDIF TFZFGL DFOS 0}ASL DFZL VD}<I DF{lÉTSM ;FY[ 5FKF OZ[ K[ VG[ T[DG[
VnTG VM5 VF5L H}GFvGJF AgG[G[ RlÉT SZ[ K[P ÒJGlGQ9 ¹lQ8G[ SFZ6[ SFSF;FC[A ;NFI TFÔ
VG[ ÔU'T ,FuIF SZ[ K[ VG[ T[YL I]JFGMG[ T[DG] \ DFU"NX"G AC] \ VFSQF "S ,FU[ K[ T[ VF56G[ VF
DCFlG\AW 5ZYL H6FI VFJ[ K[P
5|YD5|SZ6DF\ U]HZFTL lGA\WG] \ :J~5vlJRFZ4 jIFbIF4 pNEJ VG[ lJSF;IF+F lJX[ RRF"
SZ[,L K[P clGA\Wc V[ ;\:S'T EFQFFGM XaN K[P clGA\WcGF HgDNFTF TZLS[ DMg8[.GG[ DFGJFDF\ VFJ[
K[P U]HZFTL EFQFFGM 5C[,M lGA\W ccD\0/L D/JFYL YTF ,FEcc VF56G[ GD"N 5F;[YL D/[ K[P
T [DGL  jIFbIF  SFSF;FC [A VF5 [  K [  c c l,8Z [RZ JUZG ] \  l,8Z [RZ T [  lGA \Wc c  VJF "RLGI ]UGF
GD"NvN,5T R\R]5FT SZ[ K[4 TM ;]WFZS I]UGF GJ,ZFD4 DCL5TZFD 56 5MTFG] \ IMUNFG VF5[
K[P 5\l0TI]UGF lGA\WSFZM Ô6[ S[ V\UZB]4 B[; VG[ 5F30L V[D ;\5}6" 5MXFS 5C[ZLG[ 9FJSF.
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VG[ U\ELZTFYL lGA\WM ,BTF4 ßIFZ[ UF\WLI]UGF lGA\WSFZMV[ AWL VF{5RFlZSTF KM0L N.G[ 3ZGF
VF\U6FDF \ A[;L lGZF \T [ ,C[ZYL JFTM SZTF CMI V[JL ZLT[ lGA\WM ,B[ K[P UF \WLI]UGF UF \WLÒ
SFSF;FC[AYL lGA\W1F [+[ V[S GJM H ;}IM "NI YFI K[P VF I]UDF\ SFSF;FC[AGF CFY[ ,l,T lGA\WG] \
SF9] \  A\WFI] \P pDFX\SZ VF lGA\WGL 5|lTQ9FG[ ¹-FJ[ K[P lJGMlNGL GL,S\9 T[DH ;] \gNZDGF CFY[ lGA\W
X]wW ;H"GFtDSTFGL lNXFDF\ UlT SZ[ K[P VF VFW]lGSI]UDF\ ;]Z[X Ô[XL4 NX"S4 EM/FEF. 58[,4
U]6J\Tl;\C4 Z3]JLZ RF{WZL4 AS], l+5F9L4 0F ¶P 5|JL6 NZÒ4 0F ¶P Dl6,F, CP 58[,4 VlG, Ô[XL
VG[ ZD[X ÔGL ;]WL lGA\WDF\ RRF"vlJRFZ6F ¹-FJL K[P
ALÔ5|SZ6DF\ SFSF;FC[AGF ÒJGGL JFT SZL K[P T[DG[ U/Y}YLDF\YL H WD" VG[ GLlTGF
;\:SFZ D?IF CTFP ÒJG30TZDF \ ,MSDFgI l8/SGF \ lJRFZMGM DM8M 5|EFJ 50IM CTM4 :JFDL
ZFDTLY"4 :JFDL lJJ[SFG\N4 ElUGL lGJ[lNTF JU[Z[GM OF/M56 DCÀJGM CTMP T[YL H ;]WFZS WD"¹lQ84
S,F¹lQ84 EFZTLI ÒJG¹lQ8 VG[ ZFHSLI pNFDJFNL lJRFZM T[DGFDF\ Ô[JF D/[ K[P VFYL H T[GF
lR\TGGF SFZ6[ T[DG[ ccVFI" ;\:S'lTGF\ 5lZJ|FHScc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
SFSFV[ 5MTFGF ÒJGSF/ NZlDIFG U]HZFTL4 lCgNL4 DZF9L JU[Z[ EFQFFDF \ VF56[ VD}<I
5]:TSMGL E[8 VF5L K[P
+LÔ5|SZ6DF\ SFSF;FC[AGF ;FlCtIG] \ JUL"SZ6 SZLG[ T[G] \  VF,[BG SZJFDF\ VFjI] \ VG[ T[Z
lJEFUDF\ JC[ \R6L SZL K[P ,l,T lGA\WM4 5|JF;U| \YM4 ;\:S'lT4 ;FlCtI4 >lTCF;4 WD"4 lX1F64
VFtDSYF4 ÒJGRlZ+M4 5+M4 VG]JFN4 5|SL6" VG[ VgI VwIIG VF ZLT[ lJEFHG SZ[,] \ K[P
,l,TlGA\WMDF\ cVMTZFTL NLJF,Mc V[ H[,ÒJGGF C/JF 5|;\UMG\ ] VG[ T[ NZdIFGGF lGZL1F6G] \
Zl;S AIFG K[4 TM ccÒJGGM VFG\Ncc V[ JFRSG[ V[ ;C[H[ 5|TLlT SZFJX[ S[ Ô[ DG]QI ¹lQ8 S[/J[ TM
T[GL VF;5F;GF S]NZTGF\ lEgGvlEgG :J~5MGF\ NX"G VG[ lGZL1F6DF\YL T[ VB}8 VFG\N ,} \8L
XS[P TYF S]NZTGL ZMlH\NL 38GFVMDF\ 56 H[ lGjIF "H ;F{gNI" VG[ VFG\N K}5FI[,F 50IF\ K[ T[
DF6L XS[ VG[ VF56G[ 56 lGA\WMGM VF:JFN DF6JFG] \ SC[ K[P 5|JF;U| \YMDF\ lCDF,IGM 5|JF;4
A|ïN[XGM 5|JF; VG[ Ô5FGGM 5|JF; p¿D 5|SFZGF 5|JF; J6"GM K[P VFI" ;\:S'lTGF l5IZ ;DF
lCDF,IGF VF IF+F J6"GDF\4 SFSF;FC[A S]NZTGL lJlJW Z\U,L,F VG[ ,MSNX"GG] \ SFjIDI AIFG
VF5[ K[P VF lTlT1FFDI 5U5F/F 5|JF; l5KF6GL T[DGL S,FD\l0T ¹lQ8 WD"GF \ ZC:IMG[ ;DHJF
DF8[GL V[S GJL H E}lDSF ZRL VF5[ K[P ACM/F E}lD lJ:TFZG[ EL\HJTL EFULZYLGF DMS/F58GL
H[D4 EFZTJQF "GF \  WD"4 S,F4 ;DFH4 ;\:S ' lT4 lX1F6 V[D VG[S V\UMG[ T [VM 5MTFGF lJlXQ8
¹lQ8SM6YL :5X[ "  K[P ;\:S'lTDF \ EFZTJQF "GL ;\:S'lTGL JFT SZLG[ VF56F TC[JFZMG]\ WFlD"S VG[
;FDFlHS ZC:I TYF T[DG[ S[D pHJJF T[GL lJUT[ JFT SZL K[P cVFtDSYFcDF\ ÒJGGF ;FNF VG]EJMDF\YL
V[DGL WD"EFJGF S[D 30FTL U. VG[ lJS;TLvlJS;TL lR\TGGL S1FFV[ 5CM\RL T[G]\ ;]Z[B NX"G SZFjI]\ K[P
RMYF 5 |SZ6G[ +6 D]NFDF \ lJEFlHT SZLG[ SFSF;FC[AG] \ V,UvV,U ZLT[ D}<IF \SG SZJFGM
5|IF; K[P 5C[,F D]NFDF \ cSFSF;FC[AG] \ lR\TG4 Un VG[ ÒJG¹lQ8cG] \ lG~56 SZJFDF\ VFjI] \ K[P
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cSFSF;FC[AG] \ lR\TGV[ VF ;DFHG] \ lR\TG K[4 TM UnDF\ 5F \l0tI VG[ Zl;STF4 VFNX"DITF VG[
jIJCFZ N1FTF4 SlJtJ VG[ lJGMN4 :J:YTF VG[ Z\UNlX"TF4 ;\ID VG[ :J{ZlJCFZ4 lXJ VG[ ;] \NZGM
VNE]T ;DgJI HMJF D/[ K[P ;\:S'T VG[ T/5NL EFQFFGM ;\UD ;F3T] \ SFSF;FC[AG] \ Un X]wW4
;Z/ VG[ ;FlÀJS X{,LDF\ D-F.G[ SFjITÀJGL 8MR ;Z SZ[ K[P T[DGL ÒJG¹lQ8 TM lGZF/L H ZCL
CTL4 T[D6[ 5MTFGL ¹lQ8YL H VF ;DFHG[ VF,[BJFGM 5|IF; SIM" K[P
ALÔD]N  FDF\ SFSF;FC[AG] \ clJJ[RG4 S,F VG[ X{,LcGL JFT SZL K[P T[DG[ X~VFTDF\ JL;[S
JQF " lJJ[RGG] \ SFI" SI] Å CT] T[DH V[S lJJ[RS TZLS[GF H[ U]6 CMJF Ô[.V[ V[ l;wW SZ[,F CTFP 3Z[
AFlCZ[4 lR+F\UNF4 lJNFIvVlEXF5 lJU[Z[G] \  lJJ[RG SZ[,] \ K[ T[DH 5MT[ H S,FGF p5F;S CTFP
VFYL T[DGL prR5|SFZGL S,F CTL4 TM X{,LDF\ SFSFV[ 5MTFGF DF8[ V[S X]wW U]HZFTL X{,L 30L
,LWL CTLP
+LÔD]N  FDF\ c,l,T lGA\WMGL lJQFI ;FDU|L VG[ VlEjIlSTG] \ :J~5cDF\ SFSFGF VFUDGYL
lGA\W 1F[+[ YI[,]\ 5lZJT"G VG[ V[S 5MTFG]\ RMSS; :J~5 3FZ6 SZ[ K[ T[GM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P
5F \RDF 5 |SZ6DF \ 5|SZ6v!DF\ U]HZFTL lGA\WG] \  :J~54 jIFbIF pNEJ VG[ lJSF;IF+F
lJX[ ;DH6 D[/jIF 5KLGF 5|SZ6vDF\ lGA\WSFZ SFSF;FC[AGF ÒJGvSJG lJX[ lJ:T]T DFlCTL
VF5L K[P 5|SZ6v#DF\ lGA\WSFZ SFSF;FC[AGF lJlJW 5F;FGF B[0F6 £FZF T[GF lJZ, jIlÉTtJG] \
VF56G[ NX"G YFI K[4 tIFZAFN 5|SZ6v$DF\ SFSF;FC[AG] \ lR\TG4 Un4 ÒJG¹lQ84 lJJ[RG4 S,F
VG[ X{,L JU[Z[ 5F;FG] \ lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[4 ßIFZ[ 5|SZ6v5 VYF"T VF H 5|SZ6 clGA\WSFZ
SFSF;FC[A SF,[,SZ o V[S VwIIGc DCFlGA\WGM ;FZF \X K[P
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5lZlXQ8 v !
SFSF;FC[AGF 5]:TSMGL IFNL
U]HZFTL 5]:TSM ov
! lCDF,IGM 5|JF; !)Z$ Z( EFZTLI ;\:S'lTGM pNUFTF !)&!
Z VMTZFTL lNJF,M !)Z5 Z) p5:YFG VG[ T5"6 !)&!
# DW5}0M !)Z& #_ XS"ZF£L5 DMlZlXI; !)&Z
$ ÒJTF TC[JFZM !)#_ #! WD"ÊFlgT !)&Z
5 A|ïN[XGM 5|JF; !)#! #Z ÒJG jIJ:YF !)&#
& :DZ6 IF+F !)#$ ## lJWFlY"GLG[ 5+M !)&$
* ÒJGGM VFG\N !)#& #$ VlWS ;Z; Z\UGM 5|F6;\RFZ !)&*
( ÒJG ;\:S'lT !)#& #5 :DZ6IF+F !)&*
) ÒJG lJSF; !)#& #& EFZT NX"G v !4 Z4 # !)&*
!_ ÒJGEFZTL !)#* #* EFZT NX"G v $ !)&(
!! ULTF WD" !)$$ #( ;NAMW XTS !)&(
!Z AF5]GL hF\BL !)$& #) lR\TG JF;ZL !)*_
!# ULTF;FZ !)$* $_ ElJQIGM pâFZ ZFQ8=LI S[/J6L £FZF !)*_
!$ zL G[+Dl6EF.G[ !)$* $! U]HZFTGM UF\WLI]U !)*_
!5 DFGJL B\l0IZM !)$* $Z HIF\ NZ[SG[ 5CM\RJ]\ H K[P !)*_
!& 5}J" VFlËSFD\F !)5! $# 5|F;\lUS 5|lT;FN !)*_
!* WDF"NI !)5Z $$ lJZ, ;CJF; !)*!
!( ZB0JFGM VFG\N !)5# $5 JFt;<IGL 5|;FNL !)*Z
!) VJFZGJFZ !)5& $& EHGF\Hl, !)*$
Z_ ÒJG5|NL5 !)5& $* GFZLÒJG 5lZD, !)**
Z! DL9FG[ 5|TF5[ !)5& $( ;\wIF KFIF !)*)
ZZ ÒJG ,L,F !)5& $) 5ZD ;BF D'tI] s;\P JMZFf !)(_
Z# ZJLgN= ;F{ZE !)5& 5_ ÒJGG]\ SFjI s;\P EM/FEF. 58[,f !)(Z
Z$ pUD6M N[X !)5( 5! ;%T;lZTF !))&
Z5 lRP R\NGG[ !)5( 5Z ÒJGIMUGL ;FWGF !))&
Z& GFZL UF{ZJGM SlJ !)&_ 5# VFJTL SF,GF 5|`GM     v
Z* ;FlCtIDF\ ;FJ"EMD ÒJG !)&! 5$ SZ\l0IM A[SZL sA[ JFTF"VMf     v
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lCgNL 5 ]:TSM ov
ÊD GFD JQF" ÊD GFD JQF"
1 ckiqdh >kafd;k 1918 15 jk"VªHkkjrh fgUnhdk fe'ku 1967
2 thoulaLd`frdh cqfu;kn 1955 16 xhrk ds iz sjd rRo 1967
3 xka/kh;qx ds tyrs fpjkx 1956 17 ;qxewfrZ johUnzukFk 1967
4 xkaf/kthdh v/;kRe lk/kuk 1956 18 fouksck vkSj loks Zn;Økafr 1970
5 xhrkjRuizHkk 1961 19 xka/khpfj=dhrZu 1970
6 dBksjd`ik 1961 20 xka/khthdk thoun'kZu 1970
7 vkJelafgrk 1962 21 Xkka/khthdk jpukRed Økafr'kkL= 1971
8 mMrs Qqy 1968 22 uoHkkjrds pUnfuekZrk 1972
9 lR;kxzg fopkj vkSj 2 3 ;qxkuqdwy fgUnw thounzf"V 1972
;qð uhfr 1965 24 Lojkt laLd`frds larjh 1973
10 leUo; 1965 25 izd`frdk laxhr 1976
11 ijel[kk e`R;q 1966 26 bZ'kkokL; mifu"kn 1976
12 'kkafrlsuk vkSj fo'o'kkafr 1966 27 mifu"knksdk cks/k 1977
13 thou;ksxdh lk/kuk 1966
14 leUo;laLd`frdh vksj 1967
DZF9L  U | \YM  ov
ÊD GFD JQF" ÊD GFD JQF"
1 fgMyX;kpk i zlkn 1938 9 jo s Un z' k ad kj 1952
2 lkfgR;k; s e wy/ku 1939 1 0 dk soy s fdj.k 1955
3 li z se oUn sekrje 1947 1 1 i q.;Hk w fe xk sek ard 1959
4 lkfgR;kph dkefxjh 1947 1 2 u So s| 1959
5 e ` axtyk arhy ekrh 1951 1 3 larekul r qdkjke 1967
6 johUn zoh. k k 1951 1 4 vk arj txk arhy;k=k 1973
7 yk sdthou 1952 1 5 uoHkkjr mnxkrk 1973
8 eky ap 1952
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U]HZFTL4 lCgNL4 DZF9L 5]:TSM p5ZF\T zL S];]DAC[G XFC[ SFPVPU| \YDF\ DMS,[, IFNL D]HA VG[
;\5FNGGF VgI 5]:TS
SFSF;FC[AGF ;\5FNGM
! AF5]GF 5+M v ! VFzDGL AC[GMG[ !)$)
Z AF5]GF 5+M v # S];]DAC[G N[;F.G[ !)5$
# AF5]GF 5+Mv5 S]P 5| [DFAC[G S\8SG[ !)&_
$ AF5]GF 5+M v& U\P:JPU\UF AC[GG[ !)&_
5 ULTF 5NFY"SMX sUF\WLÒf ALÒ VFJ'l¿ !)&_
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OuI}";G SM,[HGF lJnFYL" SFSF;FC[A
229
lCDF,Iv5|JF;L N¿] A|ïRFZL
230
S[/J6LSFZ SFSF;FC[A SF,[,SZ
231
;F{\NIM"5F;S SFSF;FC[A SF,[,SZ
232
VFRFI" SFSF;FC[A SF,[,SZ
233
;\:S'lTlR\TS SFSF;FC[A SF,[,SZ
234
WD"lR\TS SFSF;FC[A4 5\P ;]B,F,Ò ;FY[
SF,[,SZ U|\YFJl,
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5lZlXQ8 v #
SFSF;FC[AGF ÒJG NZdIFGGL DCtJGL 38GFVM
SFSF;FC[AGF ;DIUF/FDF+ AG[,L DCÀJGL 38GFVMGM p<,[B SIM" K[P
T[DH SFSF;FC[AGF ÒJG lJX[GL ÊDXo DFlCTL VF5L K[P
ÊDXo ;F,JFZL .P;P 5|DF6[ o
.P;P !(## S[ !(#$ o l5TFÒGM HgD4 R{+ X]N 5|lT5NF
.P;P !((5 o GF ! l0;[dAZGF ZMH SFSF;FC[AGM HgD4 SFZTS JN !_ X9[
!(_*
.P;P !()Z DFR" !! o ;TFZF KM0LG[ SFZJFZ UIFP DZF9L ALÒ4 G}}TG DZF9L lJnF,I4
5}GF DZF9L +LÒ4 SFZJFZP DZF9L RMYL4 XFC5]Z4 A[,UF\JP
>P;P !()$ o RLGvHF5FG I]â4 UMJFDF\ ZF6FG]\ A\0P
.P;P !()* o XFC5]Z lJP lZIFGL 0FID\0 HI]lA,L Z[g0 VFI:8"G B}GP D]\A.
5}GF TZO %,[UGL X~VFTP V\U|[Ò 5C[,L4 ;FJG}Z V\U|[Ò ALÒDF\
.P;P !()( o SFZJFZ V\U|[Ò ALÒ VG[ +LÒP lOl,5F.g; :5[G VD[lZSG I]â
.P;P !()) o SFZJFZ KM0LG[ 3FZJF0 V\U|[Ò RMYL4 %,[UDF\ +LHM EF. lJQ6] U]HZL
UIMP AMVZ I]â !())v!)_Z4 UMJFDF\ 5|YD lGJF;4 JFIZ,[;
8[l,U|FO X~P
.P;P !)__ o 3FZJF0 KM0L A[,UF\J VFjIFP AMS;Z I]âvRLGDF\P
>P;P !)_! o lJS8MlZIFG]\ D'tI]P
>P;P !)_Z o AMVZ I]â YI]\4 HI[Q9 DF; ,1DL lXZM0SZ ;FY[ ,uGP
V\U|[Ò KõF WMZ6DF\P
.P;P !)_# o D[l8=S 5F; YIF4 ;FY[ ;FY[ :S}, OF.G, 5ZL1FF VF5LP
l5TFzL V[ 5[g;G ,L3]\ VG[ ;F\U,L ZFHIDF\ 8=[hZL VMlO;Z YIFP
.\u,[g0DF\ O=L 8[=0 VG[ 5|M8[X8GGM h30MP
.P;P !)_$v!)_5 o ~;MvHF5FGLh JMZ X~ Y.P
.P;P !)_$v!)_* o OuI]";G SM,[H 5}GFDF\
.P;P !)_* YL !)!5 o VF ;DIGM UF/M SFSF;FC[AGF ÒJGDF\ h05L J/F\SM ,FJ[ K[P
.P;P !)_5 o A\UvE\U4 AGFZ;DF\ UMB,[ SM\U|[; 5|[l;0g8P
.P;P !)_& o AMISM8 R/J/4 ,H5TZFI G[ VlHTl;\C N[X5FZP
.P;P !)_* D[ o & JQF" BF\0 G BFJFG]\ J|T ,LW]\P ;FG OFlg;:SMGM WZTL S\5P
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.P;P !)_( o ;\I]ST UF{0 ;FZ:JT A|Fï6 5lZQFNv+LÒ A[,UF\JDF\ U6[X
lJnF,IDF\ VFRFI"G]\ SFD SI]Å4 V[ KM0LG[ 5C[,L V[,PV[,PALP
5F; YIFP
.P;P !)_( H}G !( o DFTF U]HZL UIF\4 ,MSDFgI l8/SG[ & JQF"GL ;HFP Sh"G JFI,LG]\
B}G s.\u,[g0DF\f
.P;P!)_) H}G Z# o 5|YD 5]+ X\SZ s;TLXf GM HgD4 D]\A.DF\ ALÒ V[,PV[,PALP GL
8d;" EZLP V[ KM0LG[ DZF0L N{lGS ZFQ8=DTDF\ UIFP tIF\ NTM5\T
VF58[4 JLZ JFDGZFJ4 UM5F/ZFJ VMU,[4 ClZEFp OF8S4 :JFDL
VFG\N JU[Z[ ;FYLVM CTFP U\UFWZZFJ N[X5F\0[ AWFGF p5ZL CTFP
.P;P !)_) o A[,UF\JDF\ UMlJ\NZFD N[X5F\0[ ;\RFl,T U6[X lJnF,I GFDGL
ZFQ8=LI lX1F6 ;\:YFDF\ D]bI VwIF5S TZLS[ ZæF CTFP
.P;P !)!_ o GFl;S S[; l5TFzL U]HZL UIFP 8M<:8MIG]\ D'tI]P ZFQ8=DT ;ZSFZ[
A\W 5F0I]\P C[,LGM W}DS[T] N[BFIMP
.P;P !)!_ o 5C[,L JC[,L JBT ;[JF SZJFGL NlQ8V[ U]HZFTDF\ VFjIFP
.P;P !)!_v!)!! o U\UGFY lJnF,I sJ0MNZFf GF VFRFI"4 lN<CL NZAFZ !)!! 5KL
V[ lJnF,I A\W YI]\P 5M8]"U,DF\ lZ5la,S YI]\P
.P;P !)!Z o lCDF,I TZO 5|IF6 SI]"P ALHF 5]+GM T[DGF tIF\ Z! D[ !)!ZDF\
HgD YIMP  RLGDF\ lZ5la,S YI]\P lCDF,IGL D];FOZLvS,STF4
VIMwIF4 VF,DM0F4 U\UM+L4 HgDM+L4 S[NFZ4 AãL4 CZäFZ4 ,FCMZ4
ZFJ/l5\0L4 SFxDLZ4 VDZGFY4 zL GUZ4 HdD]4 klQFS[X4 8[CZL4
N[CZFN}G
.P;P !)!Z4 l0;[dAZ !_ o ,M0" CFl0"U 5Z AMdA 50IM v lN<CLGF D\NJF0DF\ N[CZFN}G VFJLG[
ZæF CTFP
.P;P !)!# o klQFS], CZäFZDF\ D]bI VlWQ9FTFP D]HOOZ5]Z G[5F/GL IF+F4
XF\lTlGS[TG HMJF UIFP 5C[,L D],FSFTP
.P;P !)!$ o 5C[,]\ lJ`JI]â OF8L GLS?I]\ P ,MSDFgI l8/S K}8IFP XF\lTlGS[TGDF\
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O[A|]VFZL !& UMB,[ U]HZL UIFP S'5F,FGLG[ 5+ ,BLG[ AF5]ÒG[
D/JF AM,FjIFP XF\lTlGS[TGDF\ DUG,F, UF\WL4 DUGEF. 58[,4
Dl6,F,4 ZFDNF;4 N[JNF;4 5|E]NF;4 S'Q6NF; 4 HDGFNF; UF\WL4
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ClZCZ XDF"4 lR\TFDl6 XF:+LP ELDZFJ XF:+L JU[Z[ CTF4 DFR" &
AF5]Ò OZL XF\lTlGS[TG VFjIF4 DFR" !_ XF\lTlGS[TGDF\ :JFJ,\AL
5|IMU $_ lNJ; RF<IM4 #! DFR" AF5]ÒGL OLlGS; 5F8L" CZäFZ
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DFl;S R,FJJFDF\ DNN s+6 JZ; ;]WLf SZLP tIF\YL VFzDDF\
SMRZA V[S DlCGF DF8[4 A[,UF\JDF\ 5|MlJlgXI, 5Ml,l8S,
SMgOZg;4 ,MSDFgI VwI1F4 O[A|]VFZL $ AF5]G\] lC\N] I]lGJl;"8LDF\
EFQF64 ,BGF{ SMU|[ \;4 lCgN] D]l:,D SZFZP
.P;P !)!* o OLÒDF\ RF,TL lUZDLl8IF 5âlT A\W SZJFDF\ VFJLP !_ V[l5|,
AF5]Ò R\5FZ6DF\ UIF T[ JBT[ Z:TFDF\ J0MNZF :8[XG[ V[DG[ D?IF
VG[ VFzDGL XF/FDF\ HM0FJFG]\ K[<,[ GÞL SI]ÅP VFzDGL XF/FDF\
HM0FIFP E~R S[/J6L 5lZQFN DF8[ ZFQ8=EFQFF lC\NL lJX[ ,[B ,bIMP
VDNFJFNDF\ DH}Z C0TF,DF\ sWD" I]âf AF5]ÒGL D];FOZLDF\ T[DGL
;FY[4 .gNMZG]\ lC\NL ;FlCtI ;\D[,G4 UMWZF 5lZQFNP
.P;P !)!) o ZM,[8 SFINM4 5\HFA4 U]HZFT JU[Z[ 9[SF6[ ZDBF6MP
.P;P !)Z_ o U]HZFTL ;FlCtI ;\D[,G 5|;\U[ ZJLgãGFY 9FS]Z VDNFJFN VFjIF4
T[ JBT[ T[DGF lJX[ U]HZFTLDF\ ,[Bs5C[,M U]HZFTL ,[BfP U]HZFT
ZFHSLI 5lZQFN4 VDNFJFN lJnF 5L9 :YF5JFGM 9ZFJ !)DL
H],F.P GFU5]Z SM\U|[;4 VH\8FGL U]OFVM HM. VFjIFP
.P;P !)Z_ o SFSF;FC[AGF l5|I XaNM c5|F6c  VG[ cXlSTc CTFP T[G]\ :YFG tIFZ
5KL c;DgJI[c ,LW\] CT]\P
.P;P !)Z! o VDNFJFNGL BFNL SM\U|[;¸ S,F5|NX"G UM9jI]\P
.P;P !)ZZ o cI\U .lg0IFc4 cGJÒJGc G]\ T\+L5N ;\EF/[,]\4 UF\WLÒG[ K JQF"GL
;Ô4 ccAMZ0F[,LGM SFI"ÊDcc $ H}G p5lGQFN 5F9FJl, 5]ZFTtJ
D\lNZ DFZOT[ 5|l;âP
.P;P !)Z# o DCFN[J EF. V,FCFAFN H[,YL 5FKF VFjIFP cGJÒJGcGF\ ,[BM
DF8[ !Z$sVf GM VFZM5G[ ! JZ;GL ;HFP H[,DF\ CTF tIFZ[ lCgN]
D]l:,D h30F X~ YIFP ;%8[dAZDF\ lN<CLDF\ :5[xI, SM\U|[;P
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.P;P !)Z$ o V[S ;F,GL H[, EMUJL ACFZ VFjIFP AGFZ;DF\ lX1F6 5lZQFN
Y. 5 O[A| ]VFZL UF\WLÒ H[,DF\YL K}8IFP T[ 5C[,F\ SFSF H[,DF\YL
K}8IF CTFP D [ !# AMZ;N ZFHSLI 5lZQFNGF 5|D ]B4 Z5 H}G
VDNFJFNDF\ VlB, EFZTLI SM\U|[; SlD8LGL A[9SP 5+SFZ
5lZQFNDF\ lGA\W JFrIMP 5+SFZGL NL1FFP
.P;P !)Z& o VFZMuIGL BMHDF\ lR\RJ04 l;\CU- JU[Z[ :Y/[ UIF CTFP
.P;P !)Z* o Nl1F6 EFZT VG[ ,\SFGM 5|JF; UF\WLÒ ;FY[P
.P;P !)Z( o lJnF5L9GL 5]G"38GFo SFSFV[ lJnF5L9GF S],GFIS AGLG[ VFBF
T\+GL HJFANFZL ,LWLP
.P;P !)Z) o  HM06L SMX lJnF5L9 äFZF 5|l;â SZJFDF\ VFjIMP
.P;P !)#_ o Z& HFgI]VFZL :JFT\ÈlNG 5|lT7F4 ccWgI 30Lcc NF\0L S}R PPP
lJnF5L9 V[S KFJ6L AGL UI]\P lJnF5L9DF\ ZFQ8=LI lX1F6 ;\D[,G
TYF KF+F,I ;\D[,G T/[ UFDDF\ ;FTDL DCFZFQ8=LI ZFQ8=LI lX1F6
5lZQFNGF 5|D]B VF6\NDF\ S[; RF,LG[ ;HF4 UF\WLÒ ;FY[ IZJ0FGL
H[,DF\P H[,DF\YL ACFZ VFjIFP
.P;P !)#! o VF56L SlJTF ;D'lâGL 5|:TFJGFDF\ N; z[Q9 U]HZFTL UnSFZMGL
IFNLDF\ cA,J\TZFI SP 9FSMZ[ SFSF;FC[AGM p<,[B SIF[" K[P :JZFHI
lJnF,IG[ .TZ 5|J'l¿VMP
.P;P !)#Z o :JZFHI ;\U|FD[P lUZOTFZ ÔgI]VFZLv54 ;FAZDTL lC\0,UFP
.P;P !)## o OZL lUZOTFZP C{NZFAFN H[,DF\P
.P;P !)#$ o H[,DF\YL D]lÉTP
.P;P !)#5 o .gNMZ lCgNL ;FlCtI ;\D[,G Z_v$GF ZMHP l,l5 ;]WFZF ;lDlTGF
5|D]BP
.P;P !)#& o AFZD]\ U]HZFTL ;FlCtI ;\D[,G S,F lJEFUGF 5|D]B4
;\D[,Gv5|D]B UF\WLÒP VlB, EFZTLI ;FlCtI  5lZQFN
GFU5]ZDF\ V[DGF lJQFIJFZ ;\U|CM KF5JFGL X~VFT GJÒJG[ SZL4
VF JQF[" EFZTLI ;FlCtI 5lZQFN ;\RFl,T cC\;c DFl;SG]\ ;\RF,G
V[D6[ CFYDF\ ,LW]\P
.P;P !)#* o JWF"D\F VlB, EFZTLI S[/J6L 5lZQFN4 JWF" lX1F6 IMHGF 30F.
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SFSF;FC[AGL QFlQ95}lT"G] \ ;F{HgI
Q F l Q95 } lT "G M  pt;J
ccHI HI UZJL U]HZFTccGF UZJF ULT ;FY[ TFP ) DL ÔgI]VFZL !)$&4 A]WJFZ[ ;F\H[ K JFuI[
5|[DFEF. CM,DF\ U]HZFT ;FlCtI ;EF TZOYL zL ZFPlJP 5F9SGF 5|D]B 5N[ VFRFR" zL SFSF;FC[A
SF,[,SZGM QFlQ95}lT" DCMt;J pHJFIM CTMPcc
ZFDFGFZFI6 5F9S[ SFSF;FC[A lJX[ Sæ] \ K[ S[ ccSFSF ;FC[A DCFZFQ8=LIG CMJF KTF\ T[VMV[
U]HZFTLG[ VF5GFJL K[P V[DF\ BZ[BZ VF56M HI K[ VG[ V[ HIDF\ SM.GL CFlG S[ 5ZFHI V[JM
VY" GYLP :JP DCFN[JEF. N[XF.V[ V[S 5|;\U[ ZFDGFZFI6 5F9SG[ SC[, S[ SFSF;FC[A ;J" lJQFIMDF\
Z; WZFJ[ K[P VF56[ SFSF;FC[AG[ ;DHJFGF K[ TM SFSF;FC[A lJX[ JW] G SC[TF V[DG] \ ;FlCtI
;DHJFG] \ K[P
HgDYL H ;F lCtISFZ
;\T VG[ ;FlCtISFZ HgDYL H CMI K[ TM T[DG[ ;FlCtI 1F [+[ ccZFQ8=DTcc GFDGF N{lGSDF\
T[DGM OF/M VlT DCÀJGM CTMP V[ ;DI[ JT"DFG5+ R,FJJ] \ VlT D]xS[, CT] \P H[ DF6; lJRFZ
VG[ VFRFZDF\ 5MTFGL JF6L 5|DF6[ GYL JT"TM T[ DF6; UD[ T[J] \  ;FlCtI ;H[ " 56 T[ HGTFG[
VFNX"~5 U6FI GlCP V[ JF6L 5FK/ T5üIF" VG[ X]âTF CMI TM H T[ VFNX"~5 AGL XS[ K[P
D]ã6S,FGF HgD 5KL H[ ;FlCtI ACFZ 50I] \ T[DF \G] \  36] \ ;FlCtI SDG;LA[ N[XG[ NMZJ6L~5 AGL
VFU/ ,. H. XS[ T[J] \  GYLP VF ;FlCtI HD6JFZGF\ 5F50 H[J] \  K[P 56 DF+ VYF6F\v5F50
BFJFYL RF,L XS[ GlCP ;FY[v;FY[ 5MlQ8S BMZFSGL 56 H~Z ZC[ K[ HP V[ H 5|DF6[ ;FlCtIDF\
,[BS[ RFlZI VG[ lGD"/TF Ô/JJL V[ VlT VUtIG] \ K[P ;FlCtIG] \ ;H"G DMGZ\HG DF8[ H DF+
G CMJ] \ Ô[.V[4 5Z\T] ZFQ830TZGL ¹lQ8V[ CMJ] \ HM.V[P SFSF;FC[AG] \ ;H"G V[ 5|SFZG] \ K[ V[ ;Z,
K[4 lR\TG~5 K[P V[GL 5FK/ T5üIF" VG[ tIFU K[P zL SFSF;FC[A XTFI] AGL ZFQ8=30TZGF SFI"DF \
T[DGM OF/M DCÀJGM CTMP T[ H ZLT[ ZFQ8=LI lX1F6 T[DGF ,MCLDF\ CT] \P
;FlCtIDF \  5 | lT lA \AT YT ] \  jIlÉTtJ
VF lJX[ 5|MP VG\TZFI ZFJ/ SC[ K[ S[ S[/J6L V[ T[DG]\ l5|I SFI" K[P T[VM ;J" jIF5L S[/J6LGM H
lJRFZ SZTF CMI K[P S,F VG[ ;FlCtI ÒJG,1FL CMI TM H T[ p¿D ;FlCtI AGL XS[P  SFSF;FC[AGF
lGA\WMDF\ T[DG] \ jIlSTtJ VG[ Zl;STF H6FI K[P V[DGF UnDF\ ,Fl,tI4 5|;FN4 5|JFlCTF VG[
UF\WLÒGL ;FNF. VG[ ZJLgãGFYG] \ SlJtJ JU[Z[ GHZ[ 50[ K[P ,BGFZG] \ XL, T[GL X{,LDF\ CMI T[D
V[DGL EFQFF :JrK VG[ ;FlÀJS K[P T [VM 5|S ' lT ;F {NI"GF p¿D lG~5S VG[ lGZL1FS K[P zL
SFSF;FC[AGL U]HZFTGL ;[JF T[DH ;FlCltIS ;[JFVM SNZG[ VG]~5 K[P
DUGEF. N[;F.V[ zL SFSF;FC[A lJX[ SC[ K[4 T[ ;FlCtI EÉT GYL 56 ;\:S'lT EÉT K[P T[
;\:S'lTGF lR\TS K[4 SFSF;FC[A AF/56DF\ ZB0] \ :JEFJGF CTFP SF {8 ]ldAS ÒJG p5Z SFSF;FC[A[
VluG D}SL NLWM CTMP D}9LDF\ ÒJ ,. OZGFZFVMDF\ SFSF;FC[A V[S CTFP T[VM RM50LVMGF NF;
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GYL 56 DF{l,S lJRFZS K[P V[DGF Z;GL RLÔ[ VG[S K[P SL0LVM4 W}/4 J'1FM4 GNLVM4 5CF0M4
TFZFVM JU[Z[ VG[S lJQFIMDF\ TDG[ Z; K[P ;\;FZ TZO T[DGL ¹lQ8 Z;DI K[P ACFZ ¹lQ8 SZTF\
T[VM lJZF8GF\ NX"G SZ[ K[ VG[ VgT¹lQ8 SZTF\ T[VM V\TIF"DLG[ H]V[ K[P HIF\vHIF\ T[VM UIF K[4
tIF\YL ;Z; RLÔ[ ,FJLG[ T[D6[ U]HZFTG[ RZ6[ WZL K[P
V\TD ]B "T F
VF lJX[ DCFN[JEF. Sæ] \  S [ ccSFSF;FC[A H[,DF\ ZCL VFJLG[ VF5AM,F Y. UIF K[Pcc TM
SFSF;FC[A 56 DFG[ K[ S[ JFT ;FRL K[4 56 DFZF DGMEFJMG] \ 5'YSSZ6 SZL SZLG[ C] \  DG[ 5MTFG[
T8:YTFYL Ô[TM YIM K] \P V\TD]B" YJFGL J'l¿YL H[D ALHFGL T[D 5MTFGL 56 RRF" SZTM YIM K] \P
ALÔ NMQF ATFJ[ tIFZ[ SA}, 56 SZ] \ K] \4 V[D G CMI TM U. SF,[ H[ EFQF6M YIF T[ ;F\E/LG[ SF \ TM
O],F.G[ O]uUM Y. HJFI S[ VMU/LG[ 5F6L Y. HJFIP ;FDFgI ,MSMG[ Ô[JFGL VFJL H ¹lQ8 CMJL
Ô[.V[4 V[8,M AMW D[ \ VFDF\YL ,LWM K[P
;FlCtISFZ  S [  S [/J6LSFZ
DCFZFQ8=DF\ V[S JFN RF<IM v DCFZFQ8= AC] H JFNl5|I K[ v SFSFG[ S,FSFZ SC[JF S[ S[/J6LSFZm
V[S 51F SC[ K[ S[ SFSF :JEFJ[ S,FSFZ K[4 56 YIF K[ S[/J6LSFZP D[ \ Sæ] \ S [ C] \  S,FGM Zl;S GYL
V[D TM GYL H SC[TMP S,F lJX[ DG[ VFNZ K[4 D[ \ JF \rI] \ 56 K[4 D[ \ ,bI] \ K[P T[ ;FlCtI GYL V[D
56 GYLP 5_ JQF "GM DF6; GD| CMI TM 56 V[D TM G H SC[ S[ 5MT[ $) JQF "GM K[4 56 ;FlCtISFZGL
V\NZ H[ U]6 CMJF Ô[.V[4 H[ U}- T{IFZL CMJL Ô[.V[ T[ DFZFDF\ GYLP V[8,[ ;FlCtISFZ SC[J0FJLG[
C] \  XF DF8[ OH[T YFë m
lX1FSGL 5|[Z6F J'l¿ lJX[ SFSF JFT SZ[ K[P T[DGF\ ;\NE[" 5F9S ;FC[A V[S JFZ DG[ SC[,]\ ccS[ TDFZ]\
,BF6 XLZF H[J]\ K[P DF6; NANA BF. ÔI 56 V[G[ BAZ G 50[P DF6; (off his Guard) A[OFD CMIG[
BF. HFI T[J]\ TDFZ]\ ,BF6 K[Pcc 56 5+jIJCFZ4 JF;ZL4 ;\EFQF6MG[ lGA\W V[ lX1FSGF\ ;FWGM H D[\ TM
BL,jIF K[P
S [/J6LSFZ  S [  Ê F l gTSFZ
C]\ S[/J6LSFZ K]\ S[ ZFH£FZL 5]Z]QF K]\4 V[ 5|`G 0F¶P ClZ5|;FN[ K[0IMP C]\ ÊFlgTSFZ CTM4 56 D[\ Ô[I]\ S[
ÊFlgT ;:TL RLH GYLP ÊFlgTGL T{IFZL DF8[ S[/J6LGL H~Z K[P V[ 56 D[\ Ô[I]\ tIFZ[ C]\ S[/J6LSFZ YIMP
SFSF;FC[A SC[ K[4 C] \  S [/J6LSFZ TM K] \ H¸ 56 C] \ ÊFlgTSFZ CTM4 K] \4 G[ V[D H DZJFGM
K] \P ßIFZ[ SF,[,SZ UF\WLÒGF\ VFzDDF\ Ô[0FIF tIFZ[ V[S EF.G[ sDFZF ;;ZFG[f 5]QS/ VFG\N
YFI K[ S[ CFX CJ[ VF OF \;LV[ HJFGM GYL G[ VF56[ ;]Zl1FT KLV[P 5Z\T] SFSF;FC[AG[ TM UF\WLÒ
56 ÊFlgTSFZ TZLS[ VM/BTF CTFP SFSF;FC[A DFG[ K[ S[ VFJ0F ZFQ8=DF \ OST lC\;F S[ VlC\;F V[D
AWL ZLT[ SFD ,[J] \  50[P ßIFZ[ SFSF;FC[A[ T[DG] \ ìNI4 A]lwW4 SFI"XlST AW\ ] H UF\WLÒG[ RZ6[ WZL
NLW] \P 5KL ÉIFZ[I T[ 5:TFIF GYLP SFSF;FC[A DFG[ K[ S[ 5MT[ WLD[vWLD[ UF\WLÒG[ 5}ZL ZLT[ VM/BL
XS[ K[P V[DGL ;FY[ E/L ÔI K[P VFD KTF\ UF\WLÒV[ ÉIFZ[I SFSF;FC[A p5Z NAF6 S[ JXJTL"G[
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SFD VF^I] \ GYLP UF\WLÒV[ H[ :JT\+TF DG[ VF5L T[ GYL DFGTM S[ ALÔ SM.G[ VF5L CMIP
NLWF "I ] QI GlCP .Q8TD VFI ] QI
SFSF;FC[A 5MTFGL lH\NUL DF8[ ,F \AL 5|FY"GF GCÄ4 5Z\T] 5MTFGF SFD lJX[ SZJF SC[ K[P VF
V[S GFl:TSGL JFT YFI K[4 TM VFI]QIGL AFATDF\ SFSF;FC[A ;] \NZ pNFCZ6 VF5[ K[P sO/ H[D
5lZ5SJ YIF 5KL éTZL ÔI K[4 T[D DF6; p5IMlUTF SZTF JW] ÒJ[ tIFZ[ éTZL ÔI K[Pf SFSF
;FC[A TM SC[ K[4 cDG]QIG[ .Q8TD VFI]QI D/[ V[D C] \ TM .rK] \ K] \P TD[ 56 DFZF DF8[ V[JL H
5|FY"GF SZMPc TM DUGEF. N[;F. SFSF;FC[A lJX[ SC[ K[ S[ ccT[DGF ,BF6DF\ cc;F{gNI"GL ;FY[v;FY[
lJQFFNG] \ TÀJ K[Pcc TM V[ JFT SFSF B]N 56 :JLSFZ[ K[P
X ' \ U F Z Z ;
X' \UFZZ; lJX[ JFT SZTF SFSF;FC[A SC[ K[ S[ D[ \  DFZF ,BF6DF\ X' \UFZZ; VFJJF NLWM GYLP
CJ[ X' \UFZGM H[ 5|SFZ ;FlCtIDF\ N[BFI K[P T[ DM8[ EFU[ A[C}NM CMI K[P S[8,FSDF\ VFNXL"SZ6 YI] \
CMI K[4 56 V[G] \ ~5 prRTZ CMJ] \ Ô[.V[ V[D C] \ DFG] \ K] \P ßIF\ ;]WL DFZFDF\ lJSFZ K[4 tIF \ ;]WL C] \
X' \UFZG] \ ;FR] \ NX"G SZFJL G XS] \P D[ \ V[ Z;G[ tIFßI GYL U^IMP 56 ALÔ Z;MDF\YL4 H[D S[ JLZDF\YL4
H[ X]wW VFG\N C] \ ,. XS] \ K] \ T[ X' \UFZDF\YL VFJTM GYLP H[ lNJ;[P DG[ X]wW X' \UFZG] \ NX"G YX[ T[
lNJ;[ C] \  V[G[ DFZF ;FlCtIDF\ VFJJF N.XP
lX1FS TZLS[ VFBF ÒJGG] \ NX"G lJnFYL"VMG[ SZFJJFG] \  CT] \P V[DF \ TM AWL J:T]VM VFJ[P
lJnFYL"VMG[ SFH[ 56 X' \UFZ ;FlCtI DFZ[ 9LS9LS JF\RJ] \ 50I] \ K[P DFZF 5MTFGF 56 DL9FvS0JF
VG]EJM K[P V[8,[ X' \UFZG] \ DCÀJ C] \ :JLSFZ] \  K] \ V[G[ BZFA U6] \ K] \ V[J] \  GYL4 5Z\T] X]wW X' \UFZ G
VFJ[ T[ ;DI ;]WL VF56[ T[DGL ccJ[.8cc SZJL 50X[P
;tI VG [  ;F { \ NI "
;tI lJX[ JFT SZTF SFSF;FC[A SC[ K[ ;tI VG[ ;F{ \NI"GM 56 V[S 5|`G K[P VF56L VFHGL
l:YlTDF\ ;tI ;] \NZ GYL ,FUT] \ V[ pU| EI\SZ ,FU[ K[P 56 ;tIG[ ;] \NZ V[S H ÒJGZtGGF\ A[
H]NF \vH]NF \  5F;F \ K[P V[GM ;F1FFtSFZ YJF DF8[ VF56G[ NX"G YJ] \  Ô[.V[P T [YL H ;tIlGQ9F4
ÒJGlGQ9F4 S[/JJL Ô[.V[P ÒJGGF V[S 56 5F;FGM VGFNZ SIF" lJGF VF56[ ÒJG DF8[ DYJ] \
Ô[.V[P VFU/ p5DF lJX[ VG[ p5DFG lJX[ HJFA VF5[ K[4 S[ p5DF V[ DFZ[ DG DF+ X6UFZ
GYLP p5DFVMG[ ;FlCtISFZM JF;L SZL GFB[ V[ 9LS GYLP VG]EJDF\YL p5DF VG[ p5DFGG] \ ;FI]ßI
ìNIYL ;DÔI tIFZ[ H ptS8 AGLG[ JF;L G AG[ T[JM VFG\N VF5[ K[P C] \  p5DF JF5ZTM GYL4 C] \
p5DFG JF5Z] \ K] \P VG]EJGL ptS8TFDF\YL p5DF ;}h[ T[ p5DFGGL SM8LV[ 5CM\R[ K[P cclJSF;GM
.lTCF;cc VF lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[4 DFZF X[9 VD'T,F, GF6FJ8L DFZL 5F;[YL V[8,] \ AW] \ SFD
,[ K[4 S[ H[ lJ:TFZYL DFZF VG]EJMGL JFT SZL XST T[ VFH[ SZL XSTM GYLP 56 C] \ SC] \ S [ DFZLG[
SM \U| [;GL ëDZ ;ZBL K[4 SMU| [ \;GL 5|UlT V[ DFZF ÒJGG] \ NX"GP 56 SMU| [ \; 5|tI[ UF\WLÒ VFjIF
tIF\ ;]WL ,ULZ[ lGQ9F GCMTL4 WLD[WLD[ DFZM pgDFN VMKM YIMP VFH[ SMU| [ \;GF ;\:YF5SM 5|tI[
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lTZ:SFZ ZæM GYL4 é,8M VFNZEFJ K[P lCgN]:TFGL ;\:S'lT C] \ Ô[TM YIM K] \P V[DF\ SMU| [ \;GM lC:;M
VMKM GYLP !(5* GL ;F,G[ V\T[ 36F DF6;M GF;L5F; Y.G[ ;\gIF;L YIFP ZlXIGM SC[ K[ S[
Religion is the optiate of people VFtICtIF SZJFG[ AN,[ ,MSM ;\gIF;L Y. ÔI V[ CT5|E
NXFD[ Ô. CTLP 5KL H}GM RL,M E},LG[ GJM RL,M 5F0JF TZO N[X J?IM4 56 U]Z] D?IF V\U| [H
VF56[ SF \ TM N[XACFZ U]Z] XMWJF UIF VYJF TM E}TSF/DF\YL ,. VFjIFP 56 D[ \ V[SJFZ Sæ] \ CT] \
T [D E}TSF/ V[ p¿D BFTZ K[4 BMZFS GYLP
lCgN ] :TFGL  ; \ :S ' lT
SM\U| [; 5MT[ lCgN]:TFGL ;\:S'lTGL p5F;S CTLP lC\N] ;\:S'lTG[ lJSl;T SZLG[ lCgN]:TFGL ;\:S'lT
;]WL ,. UIF lJGF K}8SM GYL V[ SM \U| [;[ XLBJF0I] \P V\U| [Ô[ ;FD[ ,0JF HTF VF56[ B,FX Y.
HX] \P VF56[ :JN[XL X:+ XMWL SF-LX] \4 TM H ARLX] \4 GCL\ TM :JZFHG[ VFJTF\ JQFM " ,FUX[P 5C[,F\
lJ7FGG[ CT] \ S [ AWF 5|`GMGF pS[, 5MT[ H VF6L N[X[4 56 CJ[ V[ 0Fæ] \ G[ wI[IJFNL AgI] \ K[P CJ[ V[
VF56[ DF8[ S\.S VG]S}/ K[P
WD"TÀJ Ô/JLG[ ;]WFZM SZJM V[ XLB :JFDL lJJ[SFG\N[ VF5LP V[GL A[;\84 NIFG\N VFlNV[
56 V[ H XLBjI] \P DCFtDF UF\WLÒV[ V[ ;lJX[QF XLBjI] \P ZFÔ ZFDDMCGZFI4 ZFG0[4 EF\0FZSZ
JU[Z [GM  OF/M 56 GFGM; }GM  G CTMP  VFH [  WD "GF  NX "GDF \  VF56[  B }A VFU/ JwIF KLV[4
VG]XL,GDF\ lXlY, KLV[ TM 56 K[<,F\ K NXSFDF\ VF56[ VFU/ JwIF KLV[P WD"4 ;DFH;]WFZ6F4
A]lwWJFN4 ;FlCtIV[ ;J"DF\ VF56[ 9LS 5|UlT XMWL K[P C]gGZ pnMUM4 ,l,TS/F JU[Z[GM lJSF;
;FWL XÉIF KLV[P
5}6 ":JZFH D/TF \  ; ]WL  lGJ ' l¿ S [JLm
U]HZFTL lJX[ JFT SZTF SC[ K[ S[ U]HZFT TM DFZF ìNIDF\ K[P DFZF lD+M 8LSF SZ[ K[ S[ DG[
U]HZFTLDF\ H ,BTF\ VFJ0[ K[P DFZM NLSZM 56 V[D H SC[ K[4 :JZFH D?IF ;]WL SM.V[ lGJ'¿
YJFGM VlWSFZ GYL4 SFIZG[ H V[ VlWSFZ K[ V[8,[ VF SFD 5}Z] \  YX[ tIFZ[ T[ SFD SZLXP OZL
SCLX S[ 5}6" :JZFH D/TF\ ;]WL SM.G[ DF8[ 3Z0F YJFGM S[ lGJ'¿ YJFGM JBT VFjIM GYL V[ H
VF56M 5}6" lJ`JF; CMJM HM.V[P
SFSF;FC[A lJX[ VF 5}6F"C}lT 5|;\U[ ZFPlJP 5F9S SC[ K[ S[4 SFSF;FC[A 5MTFG[ lJX[ UD[ T[ Sæ] \
56 T[DG[ lJX[ :JT\+ VlE5|FI AF\WJFGM VF56G[ VlWSFZ K[P V[D6[ GF8S4 ,3]SYF4 SFjI4 ZrIFGL
GF 5F0L K[P 56 ccA[ S[ZLcc GFDGL V[DGL GFl8SF D[ \ JF \RL K[4 V[S ,3]SYF 56 JF\RL K[ VG[ TDG[
GJF. ,FUX[ V[D6[ SlJTF 56 SZL K[P V[DG[ tIF \ DC[DFG CTM G[ HDJFG] \ DM0] \  YI[,] \ tIFZ[ GFGM
AF, SF,[,SZ ;FD;FDL ELTM JrR[ OZTM OZTM UFTM CTM S[PPPPPPPPplXZ OFZ ;F,,F4 E}B ,UTL
E,L VFD4 SFSF ;FC[A HgDYL H ;FlCtISFZ CTFP VFD KTF\ Un 1F [+[ T[DG] \ VFUJ] \ JR":J CT] \P
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VFD VF 5|;\U[ 5|D]B5N[ ZFDGFZFI6 5F9S :YFG XMEFJTF CTFP T[DH VlTlY lJX[QF TZLS[
zL S[PSFP XF:+L V[ zL SFSF;FC[AG[ NLWFI] " .rKTF VFJ[,F ;\N[XFVMG] \ JF \RG SI] Å CT] \P T[DF \ D]bItJ[
zL ,L,FJTL D]GXL4 zLZD6,F, J;\T,F, N[;F.4 zL H]UTZFD NJ[4 zL lJHIZFH J{n4 zL ZD6,F,
JSL,4 zL SG{IF,F, D]GXL4 NLPAFP S'Q6,F, hJ[ZL4 l5|P VlT;]BX\SZ l+J[NLGF ;\N[XF D]bI CTF
VG[ A[ lNJ;G[ V\T[ 5|D]B:YFG[YL 5|MP ZFDGFZFI6 5F9S[ 8 \ }S ] \  JSTjI VF%I] \  VG[ T[DGL ,F \AL
lH\NUL DF8[ .`JZ 5F;[ 5|FY"GF SZL VG[ T[GF O/ :J~5[ VFH[ VF56G[ T[DG] \ p¿D VG[ ;Z/ Un
D?I] \P SFSF;FC[A SF,[,SZGF VF QFlQ95}lT"GF pt;J 5KL4 S[8,F AWF DCFG]EFJM SFSF;FC[A lJX[
5MTFGF VlE5|FI VF5[ K[P VG[ ,[B ,B[ K[P T[ VF56G[ ccSF,[,SZ VwIIG U|\Ycc 5ZYL Ô[JF D/[
K[P H[DF\ D]bItJ[ lSXMZ,F, 3P DXZ]JF/F4 ZlJX\SZ DP ZFJ/4 V\AF,F, 5]ZF6L4 DG;]B,F, hJ[ZL4
R\ãSF \T DC[TF4 DUGEF. N[;F.4 CLZF SP DC[TF4 WLZ]EF. 9FSZ4 5|E]NF; UF \WL4 TG;]B EÎ4
;]gNZD4 hJ[ZEF. 58[,4 AA,EF. DC[TF4 ,1D6l;\C RF {CF64 5F0]Z \U N[X 5F \0 [ JU[Z [ ,[BSM
5MTFGF ,[B ,B[ K[P T[GF 5ZYL SFSF;FC[AGL lJ`JTFGM bIF, VFJ[ K[P
U]HZFT ;F lCtI ;EF sVDNFJFNf
.P ;P !)$&v$*
5 | M P VG \TZFI DCFX \SZ ZFJ/
5 | M P WGÒEF. OSLZEF.
0F ¶ P  lCDF \X ] \  EÎ RRF" ~5[ GLR[GF D]NF QFlQ95}lT"GF 5|;\U ;\NE"DF\ p<,[B SZ[ K[P
! P SFSF;FC[A ;FRF VY"DF \  S [/J6LSFZ K[P V[8,[S [ V[D6[ H[ lJRFZM VG[ lX1FF lN1FF
;DFHG[ VF5L K[P T [ DF+ JU"5}ZTL S [ lJnFYL " 5}ZTL S [ VeIF;lGQ9 lJäFGM 5}ZTL GYL4
5Z\T] ;DU| DFGJ ÔTG[ DF8[ V[D6[ ;\:S'lT lR\TG SI]Å K[ V[GL 5|TLTL YFI K[P
ZP SFSF;FC[A S]NZTGF RFCS K[4 S]NZTL ÒJG ÒJJFG] \ 5;\N SZ[ K[ VG[ S]NZTGF TÀJGM
;F1FL EFJ[ lGA\WDF \  ZH} SZ [ K[P VF ;tIM 56 V[DGF lGA\WDF \  J6FI[,F K[P H[GL GM \W
QFlQ95}lT"GF ,[BSMV[ ,LWL K[ V[8,[ V[G[ ;\:S'lTGF cc5lZJ|FHScc SC[JFDF\ VFjIF K[ T[ ;FR]\ K[P
# P SFSF;FC[A ;Z/TFYL lJRFZG[ D}S[ K[ V[8,[ S[ V[DGF lJRFZMDF\4 ZH}VFTGL S/FDF\  H [  Un
J5ZFI K[4 T[ 5FZNX"S K[P V[DGF NZ[S XaN5|IMUDF\ VF56[ U]HZFTL EFQFF JF\RTF CMI V[J] \
,FU[ K[4 V[8,[ ;\:S'lTGF XaN5|IMUG]\ VF0\AZ V[DGF ,BF6DF\ GYLP
$ P SFSF;FC[A lR\TS K[P lJRFZS K[ VG[ HUTGF VG[S 5|JFCMG[ T8:Y 56[ VG]EJ[ K[4
V[GL 5|TLTL VG[S ,[BSMGF ,BF6DF\YL Ol,T YFI K[P
5 P SFSF;FC[AG] \  DG4 CNI VG[ VFtDTÀJ V[DGF ,BF6MDF \ AZFAZ :5Q8 56[ lGBZ[
K[P V[8,[ V[DG] \ lGQS58 VG[ lGo:JFY" DFG; V[DGF lGA\WMDF\ B]<,] \ YFI K[P
2
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;\NE"U | \Y; } lR
ÊD 5]:TS ,[BSq;\5FNSG] \ GFD
! VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BF ,[P WLZ]EF. 9FSZ
Z VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; ,[P0F¶P ZD[X l+J[NL
# VFtDR[TGFG]\ DlCIZ ,[P 0F¶P lCDF\X] EÎ
$ VFG\NX\SZ W|]JGL WD"EFJGF ,[P ZD[X EÎ
5 VF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTM ,[P 0F¶P ZD[X X]S,
& VFRDG ,[P 5|[DX\SZ EÎ
* VG]Z6G ,[P 0F¶P RgãSFgT DC[TF
( VJAMW ,[P p5[gã 5\0IF
) VnTG lGA\W ;\RI ;\P EM/FEF. 58[,
!_ VJFZGJFZ ,[P SFSF;FC[A SF,[,SZ
!! VMTZFTL NLJF,M ,[P SFSF;FC[A SF,[,SZ
!Z VZWL ;NLGL JF\RGIF+F ;\P DC[gã D[3F6L
!# zL VZlJ\NGM U]HZFTL ;FlCtI 5Z 5|EFJ ,[P 5|JL6F 58[,
!$ zL G[+Dl6EF.G[ ,[P SFSF SF,[,SZ
!5 SF,[,SZ U|\YFJl, sEFUv! YL !5f ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM
!& SF,[,SZ VwIIG U|\Y ;\P pDFX\SZ HMQFL VG[ VgI ,[BSM
!* S[/J6L ,[P :JFDL lJJ[SFG\N
!( U]HZFTG]\ ;\:S'lTNX"G ,[P S]\HlJCFZL DC[TF
!) U]HZFTL U|\YSFZ z[6L ;\P ZD6,F, HMXL
Z_ U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; ;\P pDFX\SZ HMXL VG[ VgI ,[BSM
Z! U]HZFTL ;FlCtI SMX ;\P RgãSF\T 8M5LJF/F
ZZ ULTF TÀJ lJRFZ ,[P lSXMZEF. NJ[
Z# U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; ;\P Z;LS,F, 5ZLB
Z$ U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; ;\P lRDG,F, l+J[NL
Z5 Un ;D]rRI ,[P X\SZ5|;FN
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Z& UZJF U]HZFTL ,[P ZHGL jIF;
Z* U]HZFTL NL5Mt;J V\S ;\P N,5T 5l-IFZ
Z( HGFlgTS[ ,[P ;]Z[X HMXL
Z) ÒJG ;\:S'lT ,[P SFSF SF,[,SZ
#_ T5;L, ;\P CQF"N l+J[NL
#! N,5T SFjI ,[P N,5TZFD +JF0L
#Z lGA\W :J~5 lJSF; ,[P 5|JL6 NZÒ
## GD"UW" ,[P GD"NX\SZ NJ[
#$ lGA\W VG[ U]HZFTL lGA\W ;\P HI\T SM9FZL
#5 5lZQFN 5|D]BMGF EFQF6M EFUvZ ;\P U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN
#& 5}J" VFlO|SFDF\ ,[P SFSF SF,[,SZ
#* AFZ ;FlCtI :J~5M ,[P 5|;FN A|ïEÎ
#( A|ïN[XGM 5|JF; ,[P SFSF SF,[,SZ
#) AF5]GL hF\BL ,[P SFSF SF,[,SZ
$_ EFZTLI ;\:S'lT ,[P ZD6,F, N[;F.
$! D\U, 5|EFT ,[P SFSF SF,[,SZ
$Z DL9FG[ 5|TF5[ ,[P SFSF SF,[,SZ
$# D/L DFT'EFQFF DG[ U]HZFTL ;\P EM/FEF. 58[,
$$ DFGJL B\l0I[ZM VG]P SFSF SF,[,SZ VG[ VgI
$5 X{,L VG[ :J~5 ,[P pDFX\SZ HMXL
$& ;tIGF 5|IMUM ,[P DMCGNF; UF\WL
$* ;\5|Fl8T ,[P S'Q6JLZ NLl1FT
$( :J~5 ;lGnFG ;\P ;]DG XFC
$) ;FlCtI lJJ[RGGF l;âF\TM ;\P Dl6,F, 58[,
5_ ;gWFG ;\P ;]DG XFC
5! ;\:S'lT ;\UD VG]P UM5F,ZFJ lJ£F\;
5Z ;D}/L ÊF\lT ,[P lSXMZ,F, DX~JF/F
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5# :DZ6IF+F ;\P ;MDFEF. 58[,
5$ ;H"S 5|lTEF ;\P :JFlT HMXL
55 ;NLG]\ ;ZJ{I]\ ;\P Z3]JLZ RF{WZL
vo ;FDlIS ov
F ;\:S'lT pDFX\SZ HMXL
F 5ZA ZD[X NJ[
F :JFDL lJJ[SFG\N EFQF6M VG[ ,[BM E}T[XG\N :JFDL
F VeIF; 5]~QMFTD DFJ,\SZ
F UlTXL, lX1F6 0F"P 5]~QMFTD 58[,
F p¹UFZ VlGTF HTSZ
F U]HZFT DFGl;\C 0FDMZ
vo N{lGS5+M ov
F U]HZFT ;DFRFZ ;\N[X
F HIlCgN ;F{ZFQ8= ;DFRFZ
F O},KFA ,MS;¿F4 HG;¿F
F ;DSF,LG lNjI EF:SZ
